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9Palabras preliminares
Por César “Tato” Díaz
&LHUWDPHQWH ORV D³RV GHQRPLQDGRV ÛUHGRQGRVÜ VXHOHQ
VHUSURSLFLRVSDUDFRQPHPRUDUHIHP«ULGHVODVFXDOHVSXHGHQ
UHVXOWDUDXVSLFLRVDVRQHIDVWDVSDUDODVRFLHGDG(QHVWHFDVR
se cumplen 40 años de la última dictadura cívico-militar que 
GHELPRVVRSRUWDUORVDUJHQWLQRV\SRUHOORFRQVLGHUDPRVLP-
SRUWDQWHVRPHWHUDOMXLFLRFU¯WLFRGHORVDOXPQRV\FROHJDVXQD
serie de artículos relacionados con el luctuoso periodo, pero 
FRQHOYDORUDJUHJDGRGHHVWDUUHDOL]DGRVGHVGHXQDSHUVSHF-
tiva comunicacional. Esta determinación nos parece necesaria 
SDUDFRQIHULUYLVLELOLGDGDHVWXGLRVTXHKDQIRUPDGRWRGDXQD
O¯QHDGHLQYHVWLJDFLµQ\TXHFRQDQWHULRULGDGIRUPDURQSDUWH
de dos emprendimientos editoriales: La cuenta regresiva. La 
construcción periodística del golpe de Estado de 1976 (2002) y 
Nos/otros y la violencia política. Los editoriales del Herald, La 
Prensa y El Día (2010). Ambos libros han mostrado que explo-
UDFLRQHVDFDG«PLFDVGHHVWHJ«QHURVRQELHQUHFHSFLRQDGDV
por los lectores, pues suscitan nuevos conocimientos o herra-
PLHQWDVLGµQHDVSDUDHOVLHPSUHQHFHVDULRGL£ORJRLQWHOHFWXDO
que son imprescindibles en las altas casas de estudio.
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Este volumen del Cuaderno de Cátedra del Centro de Es-
tudios en Historia/Comunicación/Periodismo/Medios (CEHICO-
PEME), dedicado al examen de ocho de los principales medios 
JU£úFRVDUJHQWLQRVGXUDQWH OD¼OWLPDGLFWDGXUDF¯YLFRPLOLWDU
requiere la enunciación de ciertas consideraciones para que 
ORV OHFWRUHVFRQR]FDQ ODVSULQFLSDOHVPRWLYDFLRQHV\DOJXQDV
de las condiciones que hicieron posible su elaboración. Se trata 
GHXQDGHFHQDGHDUW¯FXORVTXHVLELHQIXHURQUHDOL]DGRVFRPR
REUDVHQV¯PLVPDVQRSXHGHQVHUDLVODGDVGHXQD IRUPDGH
concebir la disciplina que las contiene, cuya matriz de produc-
FLµQVHJHVWµHQHVWD)DFXOWDGKDFHSRFRP£VGHGRVG«FDGDV
(QDTXHOPRPHQWRFXDQGRIXLFRQYRFDGRSRUODVDXWRULGDGHV
de la entonces Escuela Superior de Periodismo para asumir la 
Cátedra de Historia del Periodismo y las Comunicaciones en 
OD$UJHQWLQDSURSXVHWDPEL«QIRUPDUXQHTXLSRGHLQYHVWLJD-
ción abocado a esa materia, permeado con las miradas que 
nos permiten tener este tiempo histórico y que resultan impo-
sibles de soslayar entre las principales razones para entender 
la posibilidad que ahora se nos brinda de publicar este Cua-
derno de Cátedra-XVWRHVGHFLUTXHDTXHOHTXLSRLQLFLDOVHIXH
enriqueciendo con el aporte de distintas camadas de alumnos 
\JUDGXDGRVTXLHQHVFRQWULEX\HURQFRQVXGHVDUUROOR\FUHFL-
PLHQWR\WDPEL«QTXHPHUFHGDODYLVLµQHVWUDW«JLFDTXHWLHQH
ODDFWXDOFRQGXFFLµQGHOD)DFXOWDGVREUHODLQYHVWLJDFLµQ\OD
SURGXFFLµQHVWHHTXLSRMXQWRDRWURVFROHJDVSURYHQLHQWHVGH
RWUDVGLVFLSOLQDVRWUD\HFWRULDVKDQGDGROXJDUDODIRUPDFLµQ
del Centro de Estudios en Historia/Comunicación/Periodismo/
Medios (CEHICOPEME), que bajo mi dirección ha venido a po-
WHQFLDUODVWDUHDVGHGRFHQFLD\GHLQYHVWLJDFLµQ
Ya adentrándonos en los aspectos puntuales de la investi-
JDFLµQGHORVGLDULRV\VXDFWXDFLµQGXUDQWHOD¼OWLPDGLFWDGXUD
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F¯YLFRPLOLWDUGHEHPRVUHIHULUQRVDOD³RSXHVIXHHQHVH
momento cuando comenzamos a desarrollar un proyecto de 
LQYHVWLJDFLµQGHVWLQDGRDH[DPLQDUORVSULQFLSDOHVGLDULRVGHOD
Capital Federal (La Prensa, La Nación, The Buenos Aires Herald, 
La Razón, Clarín, Crónica y La Opinión) y el matutino platense El 
Día, desde HOIDOOHFLPLHQWRGHOSUHVLGHQWH-XDQ'3HUµQDFDH-
cido el 1 de julio de 1974, hasta la asunción del presidente Raúl 
5$OIRQV¯QHOGHGLFLHPEUHGH(VWHUHFRUWHWHPSRUDULR
como los de cualquier índole, puede parecer arbitrario pero se 
H[SOLFDDSDUWLUGHXQDIHFKDSUHFLVDHLQVRVOD\DEOHSRUOROXF-
WXRVDSDUDORVDUJHQWLQRVHOGHPDU]RGH
'HVGHODSHUVSHFWLYDGHODPHPRULDGHORVLQWHJUDQWHVGHO
HTXLSRGHLQYHVWLJDFLµQSRGU¯DPRVGHFLUTXHHVHG¯DQRVHQ-
contró, a quienes produjimos los artículos que componen este 
FXDGHUQRHQXQDWHPSUDQDHGDGHQWUHODLQIDQFLD\ODDGROHV-
FHQFLDWDQWHPSUDQDFRPRSDUDQROOHJDUDYLVOXPEUDUHOWH-
nor de los sucesos que sobrevendrían a la instauración de esa 
GLFWDGXUDDWUR]3RFRP£VGHXQOXVWURGHVSX«VDO LQJUHVDUD
ODXQLYHUVLGDGHQWLHPSRVúQLGLFWDWRULDOHV\GHUHVXUJLPLHQWR
democrático, desentrañar las causas y las consecuencias de 
ese acontecimiento histórico se convertiría en una tarea de 
estudios  ineludibles si pretendíamos comprender muchas de 
las circunstancias que en esa coyuntura y también a posteriori 
nos tocaron vivir y padecer como sociedad, una vez recuperado 
nuestro derecho a vivir en democracia y libertad. Teníamos y 
tenemos que tenerlas en cuenta para entender lo que nos pasa 
FRPRVRFLHGDG\WDPEL«QSDUDHYLWDUTXHPRPHQWRVDFLDJRV
como aquellos puedan quedar en el olvido o impunes, es decir, 
OHJLWLPDGRVRQDWXUDOL]DGRVSRUQXHVWURSXHEOR
(V DV¯ TXH FRPR KLVWRULDGRUHV GH IRUPDFLµQ XQLYHUVLWD-
ria inicial y de comunicación posteriormente, sumados a este 
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proyecto académico que es la Facultad de Periodismo y Co-
municación Social, entendimos que no se podían comprender 
cabalmente las razones que permitieron que una minoría so-
FLDOGHJUDQSRGHUHFRQµPLFRSXGLHUDDWUDY«VGHXQDF¼SXOD
FDVWUHQVHDSURSLDUVHGHOGHVWLQRGHWRGRVORVDUJHQWLQRVVLQR
desandábamos la dimensión comunicacional que permitió no 
sólo la consumación del quiebre institucional, sino la ejecución 
del terrorismo de Estado con su secuela de miles de desapare-
cidos y centenares de niños apropiados, la destrucción del apa-
rato productivo y el endeudamiento externo, la desocupación y 
SDXSHUL]DFLµQGHPLOORQHVOHJDQGRXQIXWXURGH]R]REUDSDUD
YDULDVJHQHUDFLRQHVGHDUJHQWLQRV
(PSHURSDUDH[SOLFDUHOUROTXHFXPSOLHURQORVPHGLRVJU£-
úFRVHQODFRQVXPDFLµQGHDTXHOODMRUQDGDTXHVHFRQYHUWLU¯D
HQXQDELVDJUDHQODKLVWRULDFRQWHPSRU£QHDDUJHQWLQDUHVXO-
WDEDLPSUHVFLQGLEOHH[DPLQDUVXDFFLRQDUGXUDQWHHOWHUFHUJR-
bierno justicialista. Razón por la cual, necesitábamos retroceder 
KDVWDXQDIHFKDTXHVHFRQYLUWLHUDHQXQSXQWRGHSDUWLGDVLQR
LQFRQWUDVWDEOHSRUORPHQRVLQGXELWDEOH\DV¯GHúQLPRVTXHOD
GHVDSDULFLµQI¯VLFDGHOIXQGDGRU\O¯GHUGHOPRYLPLHQWRSHURQLV-
ta podría constituir el mojón de inicio de la crisis institucional 
P£VLPSRUWDQWHSUHYLDDOJROSHGH(VWDGRHQQXHVWURSD¯V
A su vez, como historiadores del periodismo y los medios, 
también éramos (somos) conscientes de que poco sentido tenía 
comprender las razones y los objetivos que motivaron a una can-
WLGDGGHDFWRUHVSRO¯WLFRVDHQDOJXQRVFDVRVQRLPSHGLU\HQ
otros, a obrar en pos de la destrucción de la democracia, si no 
examinábamos su comportamiento durante el propio proceso 
TXHFRQWULEX\HURQDHQFXPEUDU'HHVWDIRUPDGHVSX«VGHHV-
WDEOHFHUORVPHGLRVTXHFRQIRUPDU¯DQHOFRUSXVGHODLQYHVWLJD-
FLµQGHúQLPRVDFX£OHVSULYLOHJLDU¯DPRVHQWUHDTXHOORVDFWRUHV
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políticos interpelados por los diarios, de modo de establecer la 
SRVLFLµQDVXPLGDSRUORVµUJDQRVFRPXQLFDFLRQDOHVDQWHHOORVDO
tiempo que puntualizamos qué tipo de tratamiento brindaban a 
DOJXQDVGHODVSUREOHP£WLFDVSURSLDVGHOD«SRFDTXHFRQVLGHU£-
EDPRVQRSRG¯DQTXHGDULQGLIHUHQWHVDODPLUDGDGHOLQYHVWLJD-
GRU$V¯IXHFRPRQRVSURSXVLPRVLQGDJDUODVHVWUDWHJLDVFRPX-
nicacionales destinadas al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a la 
&RPLVLµQGH$VHVRUDPLHQWR/HJLVODWLYR&$/DODV)XHU]DV$UPD-
GDV))$$DODV2UJDQL]DFLRQHV$UPDGDVDOD8QLYHUVLGDGDORV
Partidos Políticos, al Sindicalismo, a los Medios de Comunicación 
JU£úFRVUDGLDOHVWHOHYLVLYRV\DOD,JOHVLD<GHOPLVPRPRGROR
KLFLPRVLQLFLDOPHQWHFRQODVVLJXLHQWHVSUREOHP£WLFDVOLEHUWDGGH
expresión y autocensura, derechos humanos (DDHH), problemas 
OLP¯WURIHVHVSHFLDOPHQWHHOFRQûLFWRSRUHO&DQDOGH%HDJOH\HO
0XQGLDODODVTXHGHVSX«VDJUHJDU¯DPRVODJXHUUDGH0DOYL-
nas, la transición democrática y la Multipartidaria, el Mundial 82.
Por supuesto que este cúmulo de aspectos de aquel periodo 
GHODKLVWRULDGHOSHULRGLVPRHQQXHVWURSD¯VQRSRG¯DDJRWDUVH
HQXQVRORSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLµQ'HDK¯TXHWDQVLJQLúFDWLYD
FDQWLGDGGHPHGLRVRFKRDLQGDJDUGHVGHODPXHUWHGH3HUµQ
dada la complejidad que implicaba el tratamiento de actores y 
temáticas, deberían ser acotados a un lapso de estudio no muy 
SURORQJDGR(QWRQFHVGHFLGLPRVTXHODSULPHUDHWDSDGHH[DPL-
nación debía concluir el mismo día en el cual los socios periodís-
ticos del Estado terrorista, La Nación, La Razón y Clarín, explicita-
ron mediante la publicación de un mismo editorial en sus tapas 
ODVUD]RQHV\ODVFRQGLFLRQHVTXHORVPRWLYDURQDIRUPDUSDUWH
de la empresa Papel Prensa S. A.
Una vez producido este acontecimiento histórico, trazamos 
XQDKLSµWHVLVTXHVHIXQGDEDHQHOFDPELRSURIXQGRTXHVHJXUD-
PHQWHLEDDSURGXFLUHQHOVXEVLVWHPDGHORVPHGLRVJU£úFRVOD
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sociedad entre los tres diarios aludidos y la dictadura, situación 
que pudo ser corroborada en los editoriales de los medios dam-
QLúFDGRV$V¯SXGLPRVHODERUDUGRVFDWHJRU¯DVGHDQ£OLVLVTXH
UHVXOWDURQHúFDFHVSDUDH[DPLQDU ODDFWXDFLµQGH ORVPHGLRV
GHVGHPD\RGHKDVWDHOLQLFLRGHODJXHUUDGH0DOYLQDVHQ
DEULOGHORVÛVRFLRVÜLa Nación y Clarín, quienes desarrolla-
ron un “periodismo hermesiano” \ORVÛQRVRFLRVÜLa Prensa, He-
rald y El Día, que esgrimieron un “periodismo pendular”. Desde 
HQWRQFHVHQVXFHVLYRVSUR\HFWRVHVWXGLDPRVHOSURWDJRQLVPRGH
estos dos tipos de medios, tanto en sus puntos en común como 
HQVXVVLQJXODULGDGHVTXHQXQFDSHUGLHURQ3UHFLVDPHQWHKDEHU
LQGDJDGRPLQXFLRVDPHQWHODVFROXPQDVLQVWLWXFLRQDOHVGHHVWRV
GLDULRVQRVSHUPLWLµHVWDEOHFHUFLHUWDVUHJXODULGDGHVHQHOWHQRU
de sus mensajes, al punto de llevarnos a poner en tensión las ca-
WHJRU¯DVHODERUDGDVSDUDHOSHU¯RGRSXHVDSDUWLUGHO
GHVHPEDUFRGHODVWURSDVDUJHQWLQDVHQQXHVWUDV,VODV0DOYLQDV
no sólo cambió el escenario político-institucional del país, sino 
WDPEL«QORVSRVLFLRQDPLHQWRVHGLWRULDOHVGHORVPHGLRVJU£úFRV
A continuación, se encontrarán con lo más importante de 
este volumen: los trabajos que componen esta edición, antece-
GLGRVGHXQDEUHYHSUHVHQWDFLµQ LQFOXLGDDOVRORHIHFWRGH LQ-
troducir a los lectores en las temáticas abordadas y la perspec-
WLYDTXHSURSRQHQORVDXWRUHV(VQHFHVDULRFRQVLJQDUDGHP£V
TXHWRGRVHOORVKDQVLGRSXEOLFDGRVHQUHYLVWDVFLHQW¯úFDVRELHQ
presentados como ponencias en distintos eventos académicos 
vinculados con la historia y la comunicación. Dado que han sido 
UHVSHWDGRVORVWH[WRVRULJLQDOHVHQFRQWUDU£QVREUHWRGRHQORV
aspectos introductorios de cada uno, consideraciones similares 
RFLHUWDVUHIHUHQFLDVTXHVHUHLWHUDQ\QRKDQVLGRPRGLúFDGDVD
ORVHIHFWRVGHTXHSXHGDQVHUOH¯GRVHLQWHUSUHWDGRVGHPDQHUD
independiente unos de otros.
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Capítulo I.  Relaciones peligrosas, el eterno desencuentro 
entre el poder político y la libertad de expresión en Latinoa-
mérica. El caso argentino en los 70. Por César L. Díaz.
(O DXWRU GHVGH HOPLVPR W¯WXOR FDOLúFD FRPR ÛSHOLJURVDÜ OD
LQWHUDFFLµQ GH TXLHQHV DVXPLHURQ OD WLWXODULGDG GH ORV JR-
ELHUQRVHQXQGHUHFKRWDQGLI¯FLOGHFRQVDJUDUHQODVQRUPDV
FRPRGHJDUDQWL]DUVXHIHFWLYRFXPSOLPLHQWR'HHVWHPRGR
nos introduce en los avatares que desde tiempos coloniales 
QXHVWURFRQWLQHQWH ODWLQRDPHULFDQR WXYRTXHDIURQWDUKDV-
WDOOHJDUDODVLWXDFLµQGHQXHVWURSD¯VHQODFRQYXOVLRQDGD
década de 1970. Así, reseña brevemente aquellos inicios del 
periodismo manuscrito en tiempos virreinales y de las pri-
PHUDV SURGXFFLRQHV LPSUHVDV ÖGHQRPLQDGRV ÛSHULRGLVPR
IXQGDFLRQDOÜÖ ORV FDPELRV SURGXFLGRV GXUDQWH ODV JXHUUDV
independentistas y las revoluciones, que trajeron aparejado 
XQ SHULRGLVPR GH HVWLOR IDFFLRVR QDFLGR GH ORV LQFLSLHQWHV
SDUWLGRVRDJUXSDPLHQWRVSRO¯WLFRVGHOVLJOR;,;SDUDOXHJR
tratar los cambios producidos en esas sociedades a partir de 
ODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;,;FXDQGRHQWUHORVPLOORQHVGH
LQPLJUDQWHVOOHJDURQDQXHVWURSD¯VPLHPEURVGHFRUULHQWHV
políticas o sindicales novedosas que hicieron del periodismo 
un instrumento de lucha, considerando que también esta pro-
IHVLµQODHMHUF¯DQSRUFLHUWRDOJXQRVGHORVPLHPEURVGHOD
«OLWHJREHUQDQWHTXHLQFOXVRRFXSDURQODSULPHUDPDJLVWUD-
tura del Estado. 
<DHQHOVLJOR;;HODXWRUHIHFW¼DXQDV¯QWHVLVVREUHHO
SUHGRPLQLRGHORVJRELHUQRVDXWRULWDULRVRGLFWDWRULDOHVTXH
WHQGU¯DQVXHS¯ORJRHQHO2SHUDWLYR&µQGRUGXUDQWHODG«FD-
GDGH'DFXHQWDHQWRQFHVGHOSHOLJURTXHSDUDODOLEHU-
WDGGHH[SUHVLµQFRQVWLWX\µSDUDODUHJLµQQRVRODPHQWHHO
FLFORGHGLFWDGXUDVTXHHPSH]µHQ3DUDJXD\HQ\VLJXLµ
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en Brasil diez años después, sino la consolidación de ciertos 
PHGLRVJU£úFRVTXHFRQFHQWUDURQODIRUPDFLµQGHODDJHQGD
\OHJLWLPDURQDORVJRELHUQRVDXWRULWDULRV(QHOFDVRDUJHQWL-
QRVLJXLHQGRHOPDUFRDQDO¯WLFRSURSXHVWRSRU+«FWRU%RUUDW
Díaz examina las políticas comunicativas JXEHUQDPHQWDOHV
que a su vez divide en positivas FRQFHVLRQHV SULYLOHJLRV \
VXEYHQFLRQHV RWRUJDGDV D OD SUHQVD \ negativas (censura 
previa y posterior, las prohibiciones, las medidas económi-
cas y las sanciones indirectas); concluyendo que a partir de 
la muerte del presidente Juan D. Perón, el 1 de julio de 1974, 
HOJRELHUQRGHPRFU£WLFR VDQFLRQµXQDFDQWLGDGGHQRUPDV
OH\HV\GHFUHWRVSDUDUHVWULQJLUODOLEHUWDGGHH[SUHVLµQODV
FXDOHV IXHURQ DSOLFDGDV \ DPSOLDGDV SRU OD GLFWDGXUD TXH
DVXPLµHOFRQWUROGHO(VWDGRHQPDU]RGH
Capítulo II. La representación del enemigo en los discur-
sos editoriales durante la dictadura argentina. Por César L. 
Díaz y Ma. Marta Passaro.
El trabajo está destinado a analizar las representaciones 
GLVFXUVLYDVVREUHODVRUJDQL]DFLRQHVDUPDGDVSXEOLFDGDVHQ
OD FROXPQD LQVWLWXFLRQDO GH ORV SULQFLSDOHVPHGLRV JU£úFRV
DUJHQWLQRVHQWUH\(O WH[WRGDFXHQWDGHOPRGR
en que, asumiendo el rol de actores políticos, La Prensa, La 
Nación, el Herald, El Día y Clarín FRQWULEX\HURQD IRUMDUHQ
HOLPDJLQDULRVRFLDOHODFFLRQDUGHOÛRWURVXEYHUVLYRÜDTXLHQ
LGHQWLúFDEDQFRPRHOÛHQHPLJRÜHQXQHVFHQDULRGHÛJXHUUDÜ
6L ELHQ ORV FLQFRPHGLRV JU£úFRV FRLQFLGLHURQ HQ OHJLWLPDU
OD GHVWLWXFLµQ GHO JRELHUQR GHPRFU£WLFR HQ  XQD YH]
comenzado el ciclo dictatorial, los autores de este capítulo 
DSUHFLDQFLHUWDVGLYHUJHQFLDVTXHQRSXHGHQVHUVRVOD\DGDVD
partir de la asociación de La Nación y Clarín con el estado dic-
tatorial en la empresa Papel Prensa S.A. Por caso, el discurso 
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GHÛORVVRFLRVÜLa Nación y Clarín operó en consonancia con 
ODUHWµULFDRúFLDOMXVWLúFDQGRHOWHUURULVPRGH(VWDGRPLHQ-
WUDVTXHHQWUHORVÛQRVRFLRVÜHOHerald denunciaría tempra-
QDPHQWH ODVDEHUUDFLRQHVSURGXFLGDVSRU ORVJUXSRVGH WD-
reas de la represión, en tanto La Prensa y El Día comenzarían 
DUHVLJQLúFDUVXVHQXQFLDGRVDSDUWLUGHGHVSX«VGHOD
visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
de la OEA, cuando comenzaron a demandar a los dictadores 
la salida institucional.
Capítulo III. El imaginario social construido por los “no so-
cios” desde el golpe a Malvinas 1976-1982. Por César L. Díaz.
(QHVWHFDS¯WXORHODXWRUVHSURSRQHÛUHFXSHUDUHOLPDJLQDULR
colectivo construido por los matutinos La Prensa, el Herald 
y El DíaÜGHVGHHOGHDEULOGHKDVWDHOGHRFWXEUH
de 1983. Para comprender la construcción de las representa-
ciones de tales medios durante ese lapso, entiende que debe 
primero ahondar en ciertos conceptos empleados por ellos a 
SDUWLUGHOSHULRGRSUHYLRDOGHUURFDPLHQWRGHOJRELHUQRFRQV-
WLWXFLRQDOHQ$VLPLVPRVLELHQGHVWDFDODXWLOLGDGGHO
HPSOHRGHFDWHJRU¯DVFRPRHOUROGHGLDULRVÛQRVRFLRVÜTXH
les cupo a dichos tres medios durante el tiempo de la dicta-
dura y las propias peculiaridades con las que cada uno con-
OOHYDEDHQHVHWLHPSRHOHMHUFLFLRGHOÛSHULRGLVPRSHQGXODUÜ
HODQ£OLVLVVHRULHQWDDTXHHQGHúQLWLYDORVWUHVVHFRQVWLWX\H-
ron en guardianes del sistema, y de este modo actuaron en el 
sentido que los postulados procesistas marcaban, aun cuan-
GRDOFRQVWUXLUVXVDJHQGDVÛVRO¯DQREMHWDUFXHVWLRQHVTXHVH
HQFDVLOODEDQHQHOLPDJLQDULRVRFLDORULHQWDGRSRUODGRFWULQD
GHODVHJXULGDGQDFLRQDOÜ
La primera parte del capítulo se extiende de marzo de 
KDVWDHOGHDEULOGHHQODFXDOHODXWRUGHVWDFDOD
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SUHVHQFLDGHXQSRWHQWHÛLPDJLQDULRFRPSHWLGRUÜHQFDUQDGR
por el HeraldTXHRWRUJDEDYLVLELOLGDGDFLHUWRVGLVSRVLWLYRV
simbólicos que tanto la sociedad como los miembros de la 
GLFWDGXUDTXHU¯DQRFXOWDU(QODVHJXQGDSDUWHODGH Malvi-
nas, el discurso sostenido por los no socios SUHVHQWµGRVJUDQ-
des puntos de coincidencia aunque con matices. Al respecto, 
DSXQWDTXHHO WµSLFRTXHSUHVHQWµXQDFRQYHUJHQFLDSOHQD
IXHHOGHODVREMHFLRQHVDODVSRO¯WLFDVUHVWULFWLYDVSDUDHOHMHU-
cicio del periodismo por parte de las autoridades; mientras 
TXHHOTXHVREUHVDOLµSRUODGLVSDULGDGIXHHOGHODGHQXQFLD
de las acciones violatorias de los derechos humanos (DDHH) 
ejecutadas por el poder dictatorial. En este punto, la posición 
de El Día VHFDUDFWHUL]DU¯DSRUODHVWUDWHJLDGHVLOHQFLRHGLWR-
rial que adoptó. 
Capítulo IV. La primera etapa de la intervención militar 
del diario La Opinión 1977. Por Ma. Marta Passaro.
(VWHFDS¯WXORLQGDJDORVFDPELRVSURGXFLGRVHQHOPDWXWLQR
IXQGDGRSRU-DFRER7LPHUPDQGXUDQWHODSULPHUDLQWHUYHQ-
ción militar (del 25 de mayo al 13 de diciembre de 1977). Para 
ello considera los espacios redaccional y publicitario, así 
FRPR WDPEL«Q HO IRUPDWR \ OD HVW«WLFD GHOPHGLR DFODUDQ-
do que no toma en consideración los contenidos, excluyendo 
también los suplementos.
El artículo se desarrolla desde la perspectiva cualitativa 
TXHSRQGHUDORVWH[WRVSHULRG¯VWLFRVFRPRÛQDUUDWLYDVGHOD
UHDOLGDGÜRELHQÛDJHQFLDVGHSURGXFFLµQVLPEµOLFDÜSDUDLQ-
ûXLUHQHOPHGLRHQHOFXDOVHGHVHPSH³DQ$V¯GDFXHQWDGH
XQPHGLRTXHHQWUH\VHGHVWDFµSRUODFDOLGDGGH
VXVQRWDVGHRSLQLµQúUPDGDVTXHHQHOPHVSUHYLRDOJRO-
pe cívico-militar contribuyó de manera indisimulada con la 
GHVWLWXFLµQGHOJRELHUQRGHPRFU£WLFR\TXHDSDUWLUGHO
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GHPDU]RGHDOFXHVWLRQDUDOJXQDVDFFLRQHVGHODGLF-
tadura, continuó recibiendo presiones y amenazas similares 
DODVSDGHFLGDVHQHOJRELHUQRDQWHULRU)LQDOPHQWHODDXWR-
ra trazará la hipótesis de que se produjo la intervención del 
*UDO5(7HµúOR*R\UHWGHPD\RDOGHGLFLHPEUHGH
\QRGHVXFODXVXUDÛKXELHUDSHUMXGLFDGRDODGLFWDGXUD
HQHOSODQRLQWHUQDFLRQDOGHELGRDOSUHVWLJLRGHOPDWXWLQR\
D ODQRWRULHGDGGH VXGLUHFWRUÜ 7DPEL«QHVWLPDTXH ODSX-
EOLFDFLµQSRGU¯DKDEHUUHVXOWDGR¼WLOÛQRVµORSDUDOHJLWLPDU
ORVGLVFXUVRVRúFLDOHVHQODRSLQLµQS¼EOLFD\IRUWDOHFHULPD-
JLQDULRVVRFLDOHV VLQRWDPEL«QSDUDHMHUFHUSUHVLRQHVHQ OD
LQWHUQDH[LVWHQWHLQWUDHLQWHUDUPDVÜ<SRU¼OWLPRTXHKDEHU
SRGLGRÛYDFLDUGHVHQWLGRDOHVWLOR\REMHWLYRVGHOPDWXWLQRÜ
FRQVHJXULGDGSXGRÛKDEHUVHUYLGRFRPRPHGLGDDOHFFLRQD-
GRUDSDUDDTXHOORVTXHLQWHQWDUDQRSRQHUVHDOU«JLPHQRDO
PHQRVUHVLVWLUVHÜ
Capítulo V. Nuevos relatos de viejos antagonismos. La 
Prensa contra el peronismo durante la dictadura 1976-1982.
Por César L. Díaz, Mario J. Giménez y Ma. Marta Passaro.
Este capítulo ha puesto su atención en este matutino por-
WH³R IXQGDGRHQTXH VLELHQKR\KDYLVWR VX LPSDFWR
SHULRG¯VWLFRVXPDPHQWHPHQJXDGRVXSRVHUXQRGHORVP£V
importantes del mundo de habla hispana. En este caso, se 
ha centrado el interés en el discurso editorial sobre el pero-
QLVPRGHVGHHOJROSHTXHGHVWLWX\µDODWHUFHUDSUHVLGHQFLD
MXVWLFLDOLVWDKDVWDHOLQLFLRGHODJXHUUDGH0DOYLQDV/RVDX-
tores destacan como antecedente incontrastable la histórica 
RSRVLFLµQGHOPDWXWLQRDOPRYLPLHQWR IXQGDGRSRU -XDQ'
3HUµQGHVGHVXVRU¯JHQHVVLQVROXFLµQGHFRQWLQXLGDGKDVWD
HODFLDJRGHPDU]RGH'XUDQWHODHWDSDSURFHVLVWD
KDQFRUURERUDGRTXHVXHVWUDWHJLDSULQFLSDO IXH ODGHHVWD-
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blecer la construcción del otro peronista en oposición con 
el nosotros republicano. A partir de la elaboración de este 
FROHFWLYRGHLGHQWLúFDFLµQHOPDWXWLQRSRUWH³RGHQXQFLDED
TXHDSDUWLUGHVHLQVWDXUµXQÛVLVWHPDÜTXHGHQRPLQDED
ÛIDVFLVPRDODFULROODÜ(Q«OSHUFLE¯DTXHVHKDOODEDHORULJHQ
GHODGHVWUXFFLµQGHODUHS¼EOLFDÛHQDMHQDQGRODFRQFLHQFLD
GHODVRFLHGDGGHVGHODLQIDQFLDÜ\FDWDSXOWDQGRDODVHVIHUDV
GHJRELHUQRDÛGHOLQFXHQWHVÜTXHVHHQULTXHF¯DQPHUFHGDORV
recursos públicos. Los autores explican que para La Prensa 
el peronismo era un régimen totalitario que representaba 
la barbarieDV¯FRPRWDPEL«QVXHVWUDWHJLDFRPXQLFDFLRQDO
señalaba que su estatismo conducía al país al totalitarismo, 
DO WHUFHUPXQGLVPR\KDVWDDOFRPXQLVPR3RUHQGHHOJRO-
SHGHFRQVWLWX¯DODSRVLELOLGDGÛGHVDOYDUDODUHS¼EOLFD
GH ODGHVLQWHJUDFLµQÜ\XQDRSRUWXQLGDGSDUDdesperonizar 
al país, tarea que por supuesto la cúpula del diario entendía 
que era una de las misiones primordiales de la dictadura. De 
WDOIRUPDHOLQFXPSOLPLHQWRGHHVWDODERUDV¯FRPRWDPEL«Q
la no asunción de la responsabilidad ante los secuestros, las 
GHWHQFLRQHVLOHJDOHV\ODVGHVDSDULFLRQHVIRU]DGDVGHSHUVR-
QDVGLHURQOXJDUDTXHGXUDQWHODJHVWLµQGHOJHQHUDO59LROD
el matutino adoptara, inesperadamente, un creciente tono 
FU¯WLFRVLPLODUDOTXHVHJX¯DHPSOHDQGRSDUDGHQRVWDUDOgran 
responsable.
Capítulo VI. Voces colegiadas por el sotenimiento de la 
liberta de prensa entre 1976 y 1981. Por César L. Díaz y Mario 
J. Giménez.
(QHOWUDEDMRTXHFRPSRQHHVWHFDS¯WXORORVLQYHVWLJDGRUHV
abordan los editoriales tanto de los matutinos porteños La 
Prensa y The Buenos Aires Herald como del platense El Día, 
UHIHULGRVDODVDFWXDFLRQHVGHOD6RFLHGDG,QWHUDPHULFDQDGH
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3UHQVD6,3\OD$VRFLDFLµQGH(QWLGDGHV3HULRG¯VWLFDV$UJHQ-
tinas (ADEPA) respecto de los acontecimientos vinculados 
FRQODSUHQVDGHQXHVWURSD¯VHQORVWU£JLFRVD³RVTXHPHGLD-
URQHQWUH\(VWDEOHFHQDGHP£VTXHODVHOHFFLµQ
del corpus obedece a que dichos medios ostentaron, durante 
HOODSVRH[DPLQDGRODFDWHJRU¯DGHÛQRVRFLRVÜGHODGLFWDGX-
ra militar en la empresa Papel Prensa S.A. Entre sus principa-
les conclusiones se puede apreciar que aun cuando las decla-
UDFLRQHVGHDPERVRUJDQLVPRVUHSUHVHQWDWLYRVGHODSUHQVD
IXHURQXWLOL]DGDVFRPRSULQFLSLRGHDXWRULGDGSDUDIXVWLJDU
HQSULPHU OXJDUHO ÛLQWHUYHQFLRQLVPRÜHVWDWDOTXHSURSRQ¯D
OD81(6&2PHGLDQWHODFUHDFLµQGHXQ1XHYR2UGHQ,QIRU-
PDWLYR\HQVHJXQGROXJDUXQDKLSRW«WLFDFROHJLDFLµQGHORV
hombres de prensa, en otro orden coincidieron en reclamar 
contra los cierres de medios, persecución, desaparición y ase-
VLQDWRGHSHULRGLVWDVH[LJLHQGRDVLPLVPRODGHURJDFLµQGH
ODOHJLVODFLµQUHSUHVLYDFRQWUDODSUHQVDKDFLHQGRORSURSLR
con las medidas económicas que perjudicaban a los medios 
JU£úFRVVREUHWRGRDTXHOODVTXHDSXQWDEDQDVRVWHQHUDOD
empresa Papel Prensa S.A.
Capítulo VII. Clarín y la guerra de Malvinas: los dilemas 
del cambio de época. Por César L. Díaz, Mario J. Giménez y 
Ma. Marta Passaro.
El artículo que se reproduce en este capítulo toma como pun-
to de partida el consenso construido por Clarín para avalar el 
JROSHF¯YLFRPLOLWDUGH\DSDUWLUGHHQWRQFHVODSXHVWD
HQPDUFKDGHXQDHVWUDWHJLDFRPXQLFDFLRQDOSDUDOHJLWLPDU
ODGLFWDGXUDHQXQFLDQGRTXHODV))$$OLEUDEDQXQDÛJXHUUDÜ
FRQWUDODÛVXEYHUVLµQÜ\HOÛGHVRUGHQÜGHFLVLµQHGLWRULDOTXH
FRQYLUWLµDOPDWXWLQRHQ ÛVRFLRÜ LGHROµJLFRGH ODGLFWDGXUD
FRQGLFLµQ TXH VH FRQVROLGDU¯D D SDUWLU GH OD FRQIRUPDFLµQ
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GH3DSHO3UHQVD6$FXDQGRRFXSDUDHOOXJDUGHVRFLRHFR-
QµPLFRGHO(VWDGR WHUURULVWD 6HJ¼Q ORVDXWRUHV HVWDGREOH
condición lo llevaría a avalar todas las restricciones que pe-
saron sobre los derechos políticos, sociales y también sobre 
la libertad de prensa; considerando que recién al promediar 
ODJHVWLµQGH9LGHODFRPHQ]DU¯DDGHQXQFLDUODH[LVWHQFLDGH
la censura pero acotada al ámbito cultural.
El trabajo presenta a la recuperación temporaria de las 
Islas Malvinas, inmediatamente posterior a los cambios pro-
ducidos al interior de la cúpula del diario, como un punto de 
LQûH[LµQHQ ODYLVLµQGHOPDWXWLQR UHVSHFWRGHOGHVWLQRGHO
SD¯V3RUHVRSUHFLVDPHQWHVHJ¼QDQDOL]DQ'¯D]*LP«QH]\
Passaro, Clarín empleó su columna institucional, antes que 
SDUDH[DPLQDUORVVXFHVRVE«OLFRVSDUDÛIRUWDOHFHULGHQWLúFD-
FLRQHVFROHFWLYDVÜHYLWDUHOÛGHVEDUUDQFDPLHQWRGHODGLFWD-
GXUDÜ\ÛHQGHUH]DUHOUXPERSRO¯WLFRGHOSD¯VÜHQODSRVJXHUUD
Capítulo VIII. El hito de la guerra de Malvinas y el futuro 
de la Argentina en los editoriales de La Nación. Por Mario J. 
Giménez.
En este artículo se abordan los editoriales publicados por el 
GLDULRIXQGDGRSRU%DUWRORP«0LWUHGXUDQWHODJXHUUDGH0DO-
YLQDV(ODXWRUGHVWDFDHQODJXHUUDVXFDU£FWHUGHÛVRFLRÜGHOD
dictadura en la empresa Papel Prensa S.A., así como también 
el apoyo casi sin reservas de las políticas ejecutadas por el 
3URFHVRGH5HRUJDQL]DFLµQ1DFLRQDO\FRPRQRSRG¯DVHUOD
excepción, la recuperación de nuestras islas del Atlántico Sur. 
En cuanto a la actuación de su columna institucional durante 
HOFRQûLFWROHMRVGHGHVWDFDUORVDVSHFWRVGLSORP£WLFRVRE«OL-
cos de la contienda, La NaciónRSWµSRUUHûH[LRQDUVREUHFLHU-
tos aspectos conceptuales que, en su visión, los trascendían. 
(QSULPHUW«UPLQRGHVWDFµTXHODUHLQWHJUDFLµQGHODV,VODV
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al territorio patrio había producido una incontrastable cohe-
VLµQVRFLDOHQODGHIHQVDGHODVREHUDQ¯DFLUFXQVWDQFLDTXHOH
SHUPLWLµDYL]RUDUXQIXWXURSRO¯WLFRLQVWLWXFLRQDOSURPLVRULR
3RURWUDSDUWHHOHQIUHQWDPLHQWRFRQODVSRWHQFLDVO¯GHUHVGH
occidente lo condujeron a valorar el acontecimiento como el 
LQLFLRGHXQDFULVLVGHOLGHUD]JRHQHOÛPXQGRRFFLGHQWDOÜTXH
dada la conducta asumida por la dictadura y la sociedad ar-
JHQWLQDHQGHIHQVDGHHVHÛVLVWHPDGHYLGDÜFDWDSXOWDU¯DDO
SD¯VDFXPSOLUXQUROKHPLVI«ULFRGLIHUHQWH
Capítulo IX. Clarín y una particular mirada sobre la liber-
tad de expresión durante la guerra de Malvinas. Por César L. 
Díaz, Mario J. Giménez y Ma. Marta Passaro.
En este trabajo los autores asumen la relevancia de exami-
nar el rol de los medios de comunicación como actores que 
interactúan con otros en el seno de la sociedad, construyen-
do y poniendo en circulación representaciones sociales. En el 
FDVRTXHORVRFXSDKDQLQGDJDGRHOSRVLFLRQDPLHQWRDGRS-
WDGRSRUHOPDWXWLQRGLULJLGRSRU(UQHVWLQD+HUUHUDGH1R-
EOHHQWRUQRGHODOLEHUWDGGHH[SUHVLµQGXUDQWHHOFRQûLFWR
E«OLFRVRVWHQLGRSRUOD$UJHQWLQDFRQWUD*UDQ%UHWD³DHQHO
$WO£QWLFR6XU$OUHVSHFWRGHVWDFDQTXHVXVDUJXPHQWRVHYL-
GHQFLDURQXQWUDWDPLHQWRGLIHUHQFLDGRVHJ¼QIXHUDODWHP£-
tica abordada. Por ejemplo, el medio al editorializar sobre 
las prácticas censorias implementadas contra el periodismo 
HOXGLµGHVFDOLúFDUFDWHJµULFDPHQWHDVXV UHVSRQVDEOHVGHO
PLVPRPRGRTXHQRH[LJLµJDUDQW¯DVDODVDXWRULGDGHVFRP-
SHWHQWHV3RURWUDSDUWHFXDQGRKL]RQRWDUODFHQVXUDVXIUL-
GDSRUORVGLVWLQWRVJ«QHURVDUW¯VWLFRVVXPHQVDMHHORJLµORV
mayores niveles de libertad alcanzados respecto de los años 
anteriores, al tiempo que reclamaba mayor creatividad a los 
artistas y a los empresarios privados.
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Capítulo X. La Prensa y el Herald y su particular construc-
ción de un imaginario sobre el sindicalismo en la transición 
democrática argentina 1982-1983. Por César L. Díaz y Mario 
J. Giménez.
/RV LQYHVWLJDGRUHV H[DPLQDQ DTX¯ OD FROXPQD LQVWLWXFLRQDO
de los matutinos porteños La Prensa y el Herald. Su cometi-
GRHVGLOXFLGDUODVHVWUDWHJLDVFRPXQLFDFLRQDOHVTXHDPERV
HPSOHDURQSDUDHODERUDUXQ LPDJLQDULR VREUH ODVSU£FWLFDV
GHOVLQGLFDOLVPRHQOD$UJHQWLQDGXUDQWHODWUDQVLFLµQKDFLD
la democracia. Para interpretar el contenido del mensaje 
editorial, advierten que ambos habían contribuido con la ins-
WDXUDFLµQGHOD¼OWLPDGLFWDGXUDF¯YLFRPLOLWDUHQSDUD
ÛUHVWDXUDUHORUGHQÜSHUGLGRSUHFLVDPHQWHSRUHODPSOLRSUR-
WDJRQLVPRTXHOHFXSRKDVWDHQWRQFHVDOPRYLPLHQWRREUHUR
RUJDQL]DGR'HHVWHPRGRFRQWULEX\HURQFRQODFRQVWUXFFLµQ
GHXQLPDJLQDULRKRVWLOVREUHHVWHDFWRULPSXW£QGROHODGH-
EDFOHLQVWLWXFLRQDOGHHOKRVWLJDPLHQWRDOU«JLPHQ\HO
SDSHOQHJDWLYRMXJDGRHQODWUDQVLFLµQTXHFRPLHQ]DFRQOD
GHUURWDHQ0DOYLQDV$SDUWLUGHHVHSXQWRGH LQûH[LµQ VXV
QRWDVFRQWLQXDURQHQIDWL]DQGRHQHOLPDJLQDULRFROHFWLYRHO
accionar de un sindicalismo autoritario, sectario y partidista 
\SRUHQGHDQWLGHPRFU£WLFRFX\DDFWXDFLµQSRQ¯DHQULHVJR
la institucionalización del país.
25
En las páginas de los diarios queda constancia también
 de los que cayeron o desaparecieron en el cumplimiento de su misión, 
como consecuencia de su negativa a torcer el rumbo que, entendían, 
era su deber mantener. En una época llena de confusión, terrorismo y pasiones 
contrapuestas los periodistas debimos entregar la cuota de sacrificio.
El Día, 7/6/1977
(Q OD DFWXDOLGDG SRGHPRVREVHUYDU FRQHVWXSHIDFFLµQ
FRPRODVIXHU]DVLQYDVRUDVHQ,UDNWRPDURQFRPREODQFRPLOL-
WDUHOSLVRGHOHGLúFLRGRQGHVHDOEHUJDEDQORVFRUUHVSRQVDOHV
GHJXHUUD\VLQQLQJ¼QWLSRGHHVFU¼SXORVORERPEDUGHDURQ
(OVDOGRGHODWHQWDGRIXHODPXHUWH\HQHOPHMRUGHORVFDVRV
OHVLRQHVGHPD\RU\PHQRUJUDYHGDGDORVDEQHJDGRVWUDED-
MDGRUHVGHSUHQVDTXHD¼QDULHVJRGHVXVYLGDVVHHQFRQWUD-
EDQHQHOIUHQWHGHEDWDOODSDUDWUDQVPLWLUDOPXQGRODLQIRU-
Capítulo I
Relaciones peligrosas, el eterno 
desencuentro entre el poder político 
y la libertad de expresión en Latinoamérica. 
El caso argentino en los 70*
                                                                                                                 
     
Por  César L. Díaz
* Este capítulo fue publicado en “Diálogos de la Comunicación”. FELADACS. 
Perú, Nº 66, 2003.
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mación de los acontecimientos bélicos. Esta exposición ante los 
peligros ha tenido todo un derrotero a través de la historia del 
periodismo internacional que, naturalmente, tuvo variaciones 
VHJ¼QHOHVFHQDULR\OD«SRFDHQTXHVHGHVDUUROODED
6LSDUWLPRVGHODSUHPLVDGHTXHHQVXVRU¯JHQHVTXLHQHV
PDQHMDEDQLQIRUPDFLµQ\ODKDF¯DQS¼EOLFDHUDQSRUWDGRUHVGH
XQDJUDQUHVSRQVDELOLGDGGHELGRDOWHQRUGHODPLVPD\DIXWX-
URVRIXVFDPLHQWRVRSHUMXLFLRVRFDVLRQDGRVDWHUFHURVSRGUH-
PRVREVHUYDUTXHODSURIHVLµQSHULRG¯VWLFDGHVGHVXVLQLFLRVHQ
HOWU£QVLWRGHOIHXGDOLVPRDOFDSLWDOLVPRHVWXYRFRQGLFLRQDGD
por las arbitrariedades GHORVSRGHUHVSRO¯WLFRV\UHOLJLRVRVFD-
racterística que se mantuvo durante la modernidad pero adop-
tando maneras más sutiles en el control del cuarto poder, tan-
to en Europa como en los dominios españoles americanos. En 
HIHFWRWRGDVODVDGPLQLVWUDFLRQHVYLUUHLQDOHVHVSD³RODVLQVWUX-
mentaron medidas restrictivas para con los medios de la época. 
$XQTXHHVWDVSUHFDXFLRQHVQRVLHPSUHHUDQHúFDFHVSRUFDVR
en el virreinato del Río de la Plata, en donde los controles cen-
sorios instrumentados no pudieron o no quisieron ser todo lo 
HúFDFHVTXHVHSRG¯DHVSHUDU1.
Los hombres de prensa latinoamericanos durante la etapa 
colonial, en ocasiones, ejercían acorde a la conceptualización 
+DEHUPHUPDVLDQD XQ ÛSHULRGLVPR SULYDGRÜ2. Las noticias cir-
FXODEDQHQ IRUPDPDQXVFULWDV FRQ ODúQDOLGDGGH VRUWHDU ODV
úVFDOL]DFLRQHVYLUUHLQDOHVSXHVVXFRQWHQLGRLQWHUHVDEDDDOJX-
QRV VHFWRUHVÖFRPHUFLDQWHVEXUµFUDWDV UHOLJLRVRVHWF«WFHUDÖ
1 Véase Díaz, César. “Fisuras en el control preventivo virreinal rioplatense”. En: 
VI Congreso ALAIC, Bolivia, 2002.
2 Habermas, Jürguen. Historia y crítica de la opinión pública. México, Gili, 1994.
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Claro está que, la condición de manuscrita no sustraía a quie-
QHVVHHQFDUJDEDQGHFRQIHFFLRQDUHVWDVSXEOLFDFLRQHVGHVHU
capturados y, a veces, condenados por los poderes terrenales 
y/ o celestiales. Uno de los modos de burlar posibles represalias 
HUDGHVúJXUDUODOHWUD(VGHGHVWDFDUTXHHVWHPLVPRWLSRGH
DUWLOXJLRVHXWLOL]DEDHQODFRQIHFFLµQGHORVSDVTXLQHV(Q3HU¼
HQVHGLIXQGLHURQSHULµGLFRVHPLQHQWHPHQWHUHYROXFLRQD-
rios, clandestinos y manuscritos –Diario Secreto de Lima–3 que 
con posterioridad eran reproducidos en La Gazeta de Buenos 
AiresGLULJLGDSRU0DULDQR0RUHQR(OSURSµVLWRGHVXLPSUHVLµQ
HQXQSHULµGLFRH[WUDQMHURHUDSRVHHUXQDPD\RUGLIXVLµQXQD
YH]GHUHJUHVRDVXUHJLµQGHSURFHGHQFLD2WURUDVJRDWHQHU
SUHVHQWHIXHHOGHVDUUROORFDVLVLPXOW£QHRGHOÛSHULRGLVPRGH
HVFULWRUHVÜFX\RVREMHWLYRVHUDQSRO¯WLFRV\VREUHWRGRSHGDJµ-
JLFRVHQYLUWXGGHTXHOD$P«ULFDKLVSDQDQHFHVLWDEDGHXQD
SUHQVDTXHIXHUDFDSD]GHIRUPDUQXHYDVFRUULHQWHVGHRSLQLµQ
y de esta manera movilizar los pensamientos de sus habitantes 
TXHVHHQFRQWUDEDQXQSRFRDOHWDUJDGRVGDGDODSRO¯WLFDJXEHU-
namental del momento. Estos periodistas preocupados por el 
HMHUFLFLRGHHVWDQXHYDÛODERUFRPXQLFDFLRQDOÜFRPHQ]DURQD
HVFULELUDFHUFDGHODLPSRUWDQFLDGHGLIXQGLUFLHUWDVLQIRUPDFLR-
QHVFRQODVHJXULGDGGHTXHQRKDEU¯DUHSULPHQGDVSDUDFRQORV
DXWRUHV\RHGLWRUHV$V¯FRQWDPRVFRQXQRGHORVP£VSURIXQ-
GRVDOHJDWRVDIDYRUGHODOLEHUWDGGHSUHQVDHVFULWRHQHOCorreo 
3 Véase Joelle Chassin. “Lima, sus elites y la opinión durante los últimos tiem-
pos de la colonia”. En: Guerra, Francois Xavier Y Lemperiere, Annik (Et. al). Los 
espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII- 
XIX. México, FCE, 1998.
4 Véase Díaz, César. “Manuel Belgrano, el impulsor del periodismo rioplatense”. 
En: Desmemoria. Re-vista de Historia. Año V, N° 18, mayo-agosto, 1998.
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de ComercioSRUVXGLUHFWRU0DQXHO%HOJUDQR4 sin sosla-
yar un escrito contemporáneo aparecido en la Minerva Peruana.
/DV UHODFLRQHV HQWUH ORV JRELHUQRV GH WXUQR \ OD SUHQVD
FRQIRUPHSDVDURQORVD³RVVHWHMLHURQHQIRUPDVFRQWURYHUWL-
das, en un principio, y más peligrosas DOIUDJRUGHODVFRQVROLGD-
ciones de los Estados Nacionales latinoamericanos. Este dato 
QRHVPHQRU\DTXH ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLµQ MXJDURQXQ
rol decisivo en dicho proceso y por ese motivo los poderes po-
O¯WLFRVSHUIHFFLRQDURQVXLQWHQWRGHFRQWURODUODSUHQVDSXHVD
partir de ella se vertebraron los intereses de cada nuevo Estado 
nacional. El periodismo, a esta altura de las circunstancias se 
KDE¯DYXHOWRIDFFLRVRSXHVWRTXHUHVSRQG¯DIXQGDPHQWDOPHQ-
WHDGLIHUHQWHVSDUWLGRVSRO¯WLFRVFRQIRUPDGRVDOFDORUGHODV
FRQIURQWDFLRQHVGHLGHDV(VWDFDUDFWHU¯VWLFDOHVFRQúULµDORV
SURWDJRQLVWDVXQPXOWLIDF«WLFRURO\DTXHGHE¯DQGHVHPSH³DU-
se, casi a un mismo tiempo, como soldados, intelectuales, polí-
ticos y, sobre todo, comunicadores.
1XHVWUD$P«ULFDDSDUWLUGHODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;,;
recibiría muchos expatriados políticos europeos, especialmen-
WHIUDQFHVHV\HVSD³ROHV(VWRVKRPEUHVWUD¯DQFRPREDJDMHHO
HMHUFLFLRGHOKXPRUSRO¯WLFRTXL]£VXQRGHORVP£V LQVHJXURV
ya que las caricaturas políticas al exacerbar los puntos débiles 
GHORVSHUVRQDMHVLQûX\HQWHVH[SRQ¯DQDVXVDXWRUHVDODVP£V
LPSHQVDGDVUHSUHVDOLDVOHJDOHV\YLROHQWDV(VWHWLSRGHSHULR-
GLVPRWHQ¯DXQIXHUWHLPSDFWRHQORVUHFHSWRUHVHQVXPD\RU¯D
DQDOIDEHWRVSHURTXHDWUDY«VGHORVGLEXMRVGHWHFWDEDQSHUIHF-
WDPHQWHODVDJXGDVFU¯WLFDVWUDQVPLWLGDV\DODYH]DVRFLDEDQD
los personajes en cuestión con apodos risueños que rápidamen-
WHVHSRSXODUL]DEDQ(QULJRUGHYHUGDGODresistencia que tenían 
ODV«OLWHVJREHUQDQWHVSRUHVWHWLSRGHSHULRGLVPRQRHUDQLQIXQ-
GDGDVSXHVSXEOLFDFLRQHVUHSUHVHQWDWLYDVGHHVWHJ«QHURFRPR
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El Mosquito y Don QuijoteHQ$UJHQWLQDOOHYDURQD/HDQGUR1
$OHPÖIXQGDGRUGHOD8QLµQ&¯YLFD5DGLFDOÖDPDQLIHVWDUTXH
sin estas hojas la revolución de 1890 no hubiera sido posible.
/RV¼OWLPRVD³RVGHOVLJOR;,;\ORVSULPHURVGHO;;IXHURQ
HVFHQDULRVGHJUDQGHVFDPELRVSRUXQ ODGRHODYDQFHGH ORV
LGHDOHVOLEHUDOHVGHDOIDEHWL]DFLµQPDVLYDSURSLFLDURQHOVXUJL-
PLHQWRGHORVGHQRPLQDGRVÛJUDQGHVGLDULRVÜPXFKRVGHHOORV
GHFDQRVGHODSUHQVDODWLQRDPHULFDQD3RURWURODGRVXUJLHURQ
FRPRUHVXOWDGRGHODVPDVLYDVLQPLJUDFLRQHVHXURSHDVDQXHVWUR
FRQWLQHQWHHOGHQRPLQDGRSHULRGLVPRLGHROµJLFRÖDQDUTXLVWDV\
socialistas–. Estas publicaciones libertariasVLQGXGDDOJXQDIXH-
URQODVP£VSHUVHJXLGDVSRUODVDXWRULGDGHVJXEHUQDPHQWDOHV
(O HMHUFLFLR GH OD SURIHVLµQ GH SHULRGLVWD FRQOOHYDED LP-
SO¯FLWRVULHVJRVTXHQRVHUHVXP¯DQHQORVDWDTXHVGHTXLHQHV
detentaban el poder, sino que también el hambre era su ene-
PLJR(QHIHFWRVLELHQPXFKRVGHVXVSULQFLSDOHVUHSUHVHQWDQ-
WHVOOHJDURQDHMHUFHUODVP£VDOWDVPDJLVWUDWXUDVLQFOXVRODGH
presidente de la nación, la inmensa mayoría de ellos eran anó-
QLPRVWUDEDMDGRUHVTXHFREUDEDQLQVXúFLHQWHVVDODULRVHQFRQ-
VHFXHQFLDHODJUXSDUVHHUDXQDGHODVRSFLRQHVSDUDPLWLJDUODV
DFHFKDQ]DVGHORúFLR/DVSULPHUDVDVRFLDFLRQHVWXYLHURQXQFD-
rácter mutualista y con el transcurso del tiempo se le sumaron 
UHLYLQGLFDFLRQHV LQKHUHQWHVD ODSURIHVLµQ(VWDVSUHFDXFLRQHV
SURIHVLRQDOHVDGRSWDGDVQRVLHPSUHDOFDQ]DURQDFRQWHQHUORV
atropellos instrumentados por los que se sentían GDPQLúFDGRV.
Naturalmente, nuestra Latinoamérica tan proclive a tolerar 
JRELHUQRVDXWRULWDULRV RIUHFLµXQ ODPHQWDEOHHVFHQDULRHQHO
FXDOODQREOHSURIHVLµQGHSHULRGLVWDVHKDYLVWRVRPHWLGDDORV
P£VDEHUUDQWHVSHOLJURV(QWDOVHQWLGRODG«FDGDGHORVFRQ
sus características ambivalentes nos posibilita observar la into-
OHUDQFLDSRO¯WLFD\VXWUHPHQGRHIHFWRHQODODERULQIRUPDWLYD
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Las alas no fueron los únicos “medios” que tuvo 
el cóndor para sobrevolar Latinoamérica
8QDYH]TXHOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDOTXHGDUDDWU£V
HOHMHGLYLVRULRGHOPXQGRVHWUD]µHQW«UPLQRVGHÛHVWHRHV-
WHÜ\DV¯ORVSD¯VHVDOVXUGHOU¯R%UDYRIXHURQGHVSOD]DGRVDO
SRWHQFLDOFRQûLFWRSURSXHVWRSRUOD*XHUUDIU¯D'HWDOPRGR
VHIXHURQGLOX\HQGRODVGLIHUHQFLDVÛQRUWHVXUÜ\HOSUREOHPD
del comunismo ocupó el centro de las políticas pensadas des-
GH:DVKLQJWRQ3HURFODURKDFLDúQHVGHORV&XEDGLRXQ
YXHOFRDWUDY«VGHVXUHYROXFLµQTXHLQûXLU¯DHQWRGRHOFRQ-
WLQHQWH\HOSRGHURVR(VWDGRGHO1RUWHQRGHMDU¯DTXHQLQJ¼Q
país americano imitara a la díscola isla. En tal sentido debe-
PRVDJUHJDUTXHHOPDSDFRQWLQHQWDOVHIXHFRPSOHML]DQGR
FRQRWURVSURFHVRVSRO¯WLFRV FRPRHO VLQJXODUJROSHPLOLWDU
SHUXDQRGH\HOWULXQIRHOHFFLRQDULRGHODFRDOLFLµQGH
izquierda en Chile que contrariaban los planes del poderoso 
país del norte.
(QHIHFWRHOPRYLPLHQWRPLOLWDUHQFDEH]DGRSRUHOJH-
QHUDO9HOD]FR$OYDUDGRHQ3HU¼ FRQVHJXLU¯DTXHHO(VWDGR
tuviera un marcado intervencionismo en rubros que antes es-
taban bajo el control de empresas privadas. En tanto, Chile 
ORJUDU¯DTXHHOJRELHUQRFRQGXFLGRSRU6DOYDGRU$OOHQGHOOH-
JDUDDOSRGHUFRQVLPLODUHVREMHWLYRVTXHVXVYHFLQRV'HVGH
la perspectiva del presente estudio es relevante anotar que 
ORVQXHYRVGLULJHQWHVLQWHQWDURQPRGLúFDUHQVXVRFLHGDGOD
distribución de la riqueza y el poder, incluyendo los  media. 
Dieron acceso y participación en los media a sus partidarios 
y redujeron el poder de los propietarios anteriores. Los nue-
YRV UHJ¯PHQHV DFXVDURQD ORV SURSLHWDULRV SULYDGRV \ D ORV
DQXQFLDQWHV FRPHUFLDOHV GH LJQRUDU ODV QHFHVLGDGHV GH ODV
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PD\RU¯DV\GHSURSDJDUXQDFXOWXUDGHPDVDVDOLHQDGRUDTXH
EHQHúFLDEDORVLQWHUHVHVHFRQµPLFRV\SRO¯WLFRVGH«OLWHVH[-
tranjeras y nacionales5.
'HVGHOXHJRTXHHVWDVQXHYDVDGPLQLVWUDFLRQHVLQTXLHWD-
ron severamente a los EEUU que pronto adoptarían distintas 
HVWUDWHJLDVFRQHOSURSµVLWRGHFRQWUDUUHVWDUHVWRVÛLQGHVHDGRV
HMHPSORVÜ'HHVWDPDQHUDVXUJLU¯DQSURSXHVWDVP£VRPHQRV
moderadas, para Latinoamérica como las denominadas Alian-
]DSDUDHO3URJUHVRPLHQWUDVTXHOD'RFWULQDGHOD6HJXULGDG
1DFLRQDOOHGDEDXQSDSHOSURWDJµQLFRDODV))$$GHORVGLIH-
rentes países latinoamericanos para intervenir en la represión 
GHO HQHPLJR LQWHUQR \ H[WHUQR. Pero también la nación que 
WDQWDVYHFHVKDE¯DSUHJRQDGRODVERQGDGHVGHODGHPRFUDFLD
QR WUHSLGDU¯D HQ SURSLFLDU ÛDFFLRQHV SDUD FDPELDU JRELHUQRV
H[WUDQMHURVÜWDOFRPRORWHVWLPRQLDU¯DHOGLUHFWRUGHOD&,$GH
HVHPRPHQWR*HRUJH%XVK(VWDVGHFODUDFLRQHVS¼EOLFDVUHSUR-
ducidas por el diario boliviano HoyHOWUDQVSDUHQ-
taban, en cierta medida el éxito que había alcanzado una de 
ODVKHUUDPLHQWDVP£VLQKXPDQDVSHUJH³DGDVSRU((88FRQORV
militares del cono sur.
(IHFWLYDPHQWHHO2SHUDWLYR&µQGRU7 hallaría que el mapa 
VXGDPHULFDQRSURSRQ¯DFLHUWRVOXJDUHVGRQGHODVPHGLGDVDQ-
WLFRPXQLVWDVWHQGU¯DQXQDFDOXURVDDFRJLGD\GHVGHDOO¯SURFX-
UDU¯DFRPEDWLUDORVSD¯VHVÛLQIHFWDGRVÜSRUHOPDOVXEYHUVLYR
5 Elizabeth Fox. Medios de comunicación y política en América Latina. México, 
Gili, 1989, p.35.
6 Véase Halperín Donghi, Tulio. Historia Contemporánea de América Latina. 
Buenos Aires, Alianza, 1999.
7 Véase Calloni, Stella. Los años del lobo. Operación Cóndor. Buenos Aires, 
Peña Lillo, 1999.
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(VWHSODQFRPRWRGRVVDEHPRVIXHDVLPLODGR\SURPRYLGRJUD-
FLDVDODLQVWUXPHQWDFLµQHQHVDUHJLµQGHO(VWDGREXURFU£WLFR
Autoritario (Fox, 1989: 35).  Uno de los principales epicentros del 
FRQRVXUIXHHO3DUDJXD\TXHGHVGHODG«FDGDGHOHVWDEDJR-
EHUQDGRSRUODGLFWDGXUDHQFDEH]DGDSRUHOJHQHUDO6WURHVVQHU
'HVGHHVDDFWLYDEDVHGHRSHUDFLRQHVODUDSD]DYHGHVSOHJDU¯D
VXVDODVGHVWUX\HQGRWRGDVODVPDQLIHVWDFLRQHVSRSXODUHVDODV
TXHREYLDPHQWHUHSXWDEDFRPRHQHPLJDVSHOLJURV¯VLPDV'H
HVWDIRUPDORVJRELHUQRVDXWRULWDULRVVHH[SDQGLHURQFRPRXQD
SODJDSRUHOPDSDFRQWLQHQWDOHQ%ROLYLD%UDVLO(FXDGRU3HU¼
8UXJXD\$UJHQWLQD\FDVLWRGRVORVSD¯VHVFHQWURDPHULFDQRVHV-
WXYLHURQEDMRUHJ¯PHQHVPLOLWDUHV/RV¼QLFRVTXHGXUDQWHODG«-
FDGDGHOVHVXVWUDMHURQDHVWHWLSRGHDGPLQLVWUDFLRQHVIXHURQ
Colombia, Costa Rica, México y Venezuela. Estas democracias se 
HQFDUJDURQSRURWUDSDUWHGHUHFLELUD ORVPLOHVGHH[LOLDGRV
que producían los países que con la complicidad del Operativo 
&µQGRUSHUVHJX¯DQWRUWXUDEDQDPHQD]DEDQDVHVLQDEDQDORV
TXHFDGDQDFLµQFRQVLGHUDEDHQHPLJRVLQFOXVRHQRWURVSD¯VHV
o continentes. En este contexto Chile ordenaba el asesinato de 
VXVSHUVHJXLGRVHQHOPLVP¯VLPR((88\%ROLYLDKDF¯DORSURSLR
HQ)UDQFLD\DPERVSD¯VHVHQOD$UJHQWLQDGHFLGLHURQORVDVHVL-
QDWRVGH&DUORV3UDWWH[IXQFLRQDULRFKLOHQRGH6DOYDGRU$OOHQ-
de, y del ex presidente boliviano Juan José Torres86LQHPEDUJR
en nuestro país, en términos de porcentaje de muertos y/o desa-
parecidos extranjeros como resultado de este terrible operativo 
OD%DQGD2ULHQWDORVWHQWDODHVFDORIULDQWHFLIUDGHTXHÛXUX-
8 Martín Sivak. El asesinato de Juan José Torres. Banzer y el Mercosur de la 
muerte. Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional, 1998.
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JXD\RVGHVDSDUHFLHURQHQWUH\GHORVFXDOHVHQ
WHUULWRULRDUJHQWLQRÜ5HDWL\%HUJHUR
En este punto nos interesa subrayar que detrás de cada 
JRELHUQRGHIDFWRODWLQRDPHULFDQRQRVµORHVWXYLHURQORV(VWD-
dos Unidos de Norteamérica, sino que también, coadyuvaron 
HQODLQIDXVWDWDUHDPXFKRVPHGLRVGHFRPXQLFDFLµQÖUDGLR-
IµQLFRV WHOHYLVLYRV \ HVFULWRVÖ 3RU VXSXHVWR TXH H[LVWLHURQ
GLVWLQWRVJUDGRVGHUHVSRQVDELOLGDGHVVHJ¼QFDGDSD¯V\FDGD
tipo de medios. En este sentido el ejemplo del Brasil es ilus-
WUDWLYRSXHVGHELµVRSRUWDUXQDODUJDGLFWDGXUDPLOLWDU
TXHGHVGH OXHJR WUDWDU¯DGHGRPHVWLFDUD ODSUHQVD
HQJHQHUDO\DODDGYHUVDHQSDUWLFXODU(QHIHFWRHQHO
Û$FWD,QVWLWXFLRQDOQ¼PHURÜFRQFHG¯DSRGHUHVDODSUHVLGHQ-
cia del país para liquidar todo tipo de oposición, y la prensa 
era uno de los destinatarios. Con la censura previa, los pocos 
SHULµGLFRVTXHQRDFDWDEDQODVFRQVLJQDVHUDQREMHWRGHUH-
SUHVDOLDVGHWRGRJ«QHUR6LQHPEDUJRDSHVDUGHODVI«UUHDV
OLPLWDFLRQHVHQODG«FDGDGHORVVXUJLU£QDOJXQRVVHPD-
QDULRVFU¯WLFRV+DFLDP£VGHSHULRGLVWDVEUDVLOH-
³RVúUPDU£QHOPDQLúHVWRÛ(QQRPEUHGHOD9HUGDGÜ*RGR\
DUD¯]GHOFDVR+HU]RJSHULRGLVWDDVHVLQDGR
DúQDOHVGHOD³RDQWHULRU/DFHQVXUDQRREVWDQWHVXWHUULEOH
LPSOLFDQFLDWXYRHQHO%UDVLOVXIDFHWDSLQWRUHVFD(OGLDULR O’ 
Globo, muy conservador contrataría, con el sano propósito de 
QRHQIDGDUDORVPLOLWDUHVXQFHQVRUSDUWLFXODUTXHGLFKRVHD
GHSDVRQRORH[LPLµGHDWUDYHVDUFLHUWDVGLúFXOWDGHV
Chile, por su parte, demostraría también que el poder 
de los medios puede ser utilizado para consolidar o destruir 
UHJ¯PHQHVGHPRFU£WLFRV 5HVXOWD LQWHUHVDQWH DQRWDU TXH HO
DGYHQLPLHQWR GHO JRELHUQR GH OD 8QLGDG 3RSXODU DFRPSD-
ñaría uno de los momentos más espléndidos en relación a 
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ODDSDULFLµQ\OHFWXUDGHSHULµGLFRVOOHJDQGRDXQPLOOµQGH
HMHPSODUHVGHFLUFXODFLµQGLDULD IUXWRGHOQLYHOGH OLEHUWDG
de expresión alcanzada. Conviene apuntar aquí que el sector 
REUHURSURWDJRQL]DU¯DXQDH[SHULHQFLDPX\ VXJHVWLYDSXHV
LGHDU¯DXQDSUHQVDDOWHUQDWLYD ÛVLHPSUHPRGHVWDSHURTXH
OOHJD D LQFOXLU SXEOLFDFLRQHV SU£FWLFDPHQWH GLDULDV FRPR 
Tarea Urgente, Aurora de Chile o Correo ProletarioÜ(OJRO-
SH VHSWHPEULQR HQFDEH]DGRSRU 3LQRFKHW \ VXV VHJXLGRUHV
contaría con el inapreciable apoyo de varios medios chile-
QRV VROYHQWDGRV SRU HO JRELHUQR HVWDGRXQLGHQVH9. Como 
consecuencia del luctuoso episodio desaparecerán todos los 
GLDULRV\SHULµGLFRVPHQRUHVTXHKDE¯DQDGKHULGRDOJRELHU-
no derrocado –Clarín, Puro Chile, El Siglo y Última Hora–.En 
tanto el diario estatal La Nación será rebautizado como La 
PatriaDOLJXDOTXHODHGLWRULDO4XLPDQW¼ÖHVWDWDOÖVHWUDQV-
IRUPDU¯DHQ*DEULHOD0LVWUDO5HVXOWDHYLGHQWHHQWRQFHVTXH
las dictaduras embarcadas en el operativo no obviaron per-
VHJXLUWDPEL«QDORVKRPEUHVGHSUHQVD$FWXDOPHQWHHQHO
VHQRGHODDVRFLDFLµQFKLOHQDIXQGDGDHOGHMXOLRGH
se encuentran discutiendo si su periodismo ha concluido o 
QRODÛWUDQVLFLµQDODGHPRFUDFLDÜ0XFKRVFRQVLGHUDQTXHHO
cuarto poder mantiene aún pendiente una deuda con la so-
ciedad: examinar autocríticamente su comportamiento bajo 
la dictadura y sancionar moralmente a aquellos que violaron 
OD«WLFDSURIHVLRQDO
9 Catalán, Carlos. “Los mass-media y el colapso de una tradición democrática: 
Chile”. En: Fox, Elizaheth. Op. cit.
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Hubo quienes ocultaron deliberadamente los atropellos 
de los DDHH o sirvieron como colaboradores de los aparatos 
UHSUHVLYRVVREUHWRGRHVDLPSXQLGDGKDSURWHJLGRDORVUHV-
SRQVDEOHVSULQFLSDOHV3RUHMHPSORHVXQDYHUJ¾HQ]DSDUDHO
JUHPLRTXH$JXVW¯Q(GZDUGV(DVWPDQGXH³RGHODHPSUHVD 
El MercurioWRGDY¯DSHUPDQH]FDHQORVUHJLVWURVGHO &ROHJLR
de Periodistas –puesto que una montaña de documentos lo 
LQGLFDQÖFRPRJHVWRUGHODLQWHUYHQFLµQQRUWHDPHULFDQDHQ
la interrupción del sistema democrático10.
,QGXGDEOHPHQWHHQWRGRHOFRQRVXUIXHXQDFRQVWDQWH
TXHFLHUWRVµUJDQRVGHGLIXVLµQMXJDUDQXQSDSHOcolabora-
cionistaRWURVSRUHOFRQWUDULRVHRSRQGU¯DQDORVUHJ¯PHQHV
autoritarios y les sobrevendrían persecuciones y clausuras, 
FRUULHQGRDQ£ORJDVXHUWHORVSHULRGLVWDVTXHVHGHVHPSH³D-
ban en cada uno de estos medios. Dadas las similitudes entre 
ORVFDVRVGH$UJHQWLQD\8UXJXD\\FRQODúQDOLGDGGHLOXVWUDU
DOOHFWRUQRVGHWHQGUHPRVHQIRUPDEUHYHHQHVWH¼OWLPR
Este pequeño país sudamericano, era conocido como la 
Suiza de América –ya que predominaban en su territorio los 
valores democráticos y la libertad de expresión–. Pero, hacia 
úQHVGHODG«FDGDGHGXUDQWHHOJRELHUQRGHOSUHVLGHQ-
WH3DFKHFR$UHFRFRPHQ]DU¯DXQSURFHVRGHIUDQFRGHWHULRUR
GHHVWRVSULQFLSLRV UHSXEOLFDQRV(QHIHFWR ORVPDVVPHGLD
no tardaron en sentir los resultados del nuevo autoritarismo 
\PDUFDU¯DHOSULQFLSLRGHFHQVXUDV\FODXVXUDVUXWLQD-
rias de periódicos y revistas ejecutadas por el poder Ejecutivo 
GHWXUQR(VWHûDJHORD]RWDU¯DHQSULPHUW«UPLQRDOD Época 
10 Cabieses Donoso, Manuel. “La palabra estrangulada”. En: Punto Final. N° 516 
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continuando entre otros con Extra, Democracia, De frente, Ya, 
La Idea, El Eco(OJRELHUQRSULYDEDD ODSREODFLµQGH WRGD
FODVHGHLQIRUPDFLµQDFHUFDGHODVKXHOJDVREUHUDVODYLROHQ-
cia o las protestas políticas, así como sobre la acción policial 
FRQWUDORVWXSDPDURVXQPRYLPLHQWRGHJXHUULOODXUEDQD11 en 
DXJHHQHVRVPRPHQWRV/DVUHVWULFFLRQHVTXHLPSRQ¯DQDORV
PHGLRV OOHJDU¯DD OLPLWDUHO OHQJXDMHHQ ODV WUDQVPLVLRQHV\
HQODHVFULWXUDDOSURKLELUHQWUHRWURVORVVLJXLHQWHVW«UPLQRV
“FRPDQGRÜ, “F«OXODVÜ ÛWHUURULVWDVÜ ÛGHOLQFXHQWHV SRO¯WLFRV H
LGHROµJLFRVÜ ÛH[WUHPLVWDV y VXEYHUVLYRVÜ 6LQ HPEDUJR HVWD
PHGLGDHUDLQVXúFLHQWH\SRUORWDQWRFRPHQ]DU¯DDFRQWURODU
la prensa extranjera y a sus corresponsales, por lo cual los 
SHULµGLFRVDUJHQWLQRVGHMDURQGHHQYLDUVXVHGLFLRQHVDOSD¯V
hermano12(VWDVLWXDFLµQFRQWLQXµDJUDY£QGRVHOXHJRGHOD
GLVROXFLµQGHO3DUODPHQWRHQOOHJDQGRDOH[WUHPRGH
no limitar la censura a las noticias del presente, sino que re-
caía implacable sobre el pasado también vedando la consul-
ta en las bibliotecas de publicaciones de años anteriores.
(QVHPHMDQWHFO¯PD[DOJXQRVWUDEDMDGRUHVGHSUHQVDXUX-
JXD\RVRSWDURQSRUHOH[LOLR0XFKRVHOLJLHURQFUX]DUHO5¯R
GH/D3ODWDSHURDTX¯VXVXHUWHQRIXHGLVWLQWD\DTXHVREUH
sus cabezas pendía la espada de Damocles. Eduardo Galea-
QRTXHHQOD$UJHQWLQDVHGHVHPSH³DEDFRPRGLUHFWRUGHOD
revista cultural CrisisSURQWRVXIULU¯DHOGHVDVRVLHJRGHOH[LOLR
OXHJRGH ODH[SHULHQFLD WUDXP£WLFDGH OD LQVHJXULGDGGHVX
11 Esta organización tenía una publicación denominada Correo Tupamaro.
12 Véase Faraone, Roque y Fox, Elizabeth, “Comunicación y política en Uru-
guay”. En: Fox, Elizabeth. Op. cit., p.188.
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YLGD(QFDPELRHVWDDOWHUQDWLYDQRIXHSRVLEOHSDUDHOSRO¯WLFR
y periodista Zelmar Michelini, redactor de la sección interna-
cional del diario La OpiniónSXHVIXHXOWLPDGRSRUORVJUXSRV
de tareas que operaron bajo las ordenes de la dictadura13.
Naturalmente, la importancia de los medios de comuni-
FDFLµQ HQ OD LQVWDXUDFLµQ GH JRELHUQRV DXWRULWDULRV WXYR VX
contrapartida en los denominados “PHGLRVDOWHUQDWLYRVÜTXH
SURFXUDEDQLQIRUPDUcorrectamente, a la población de los dis-
tintos atropellos a las libertades civiles y los DDHH e, inclu-
VRSURFXUDURQWUDQVPLWLUHOHPHQWRVGHRUJDQL]DFLµQSRSXODU
Acaso la característica más sobresaliente de estas herramien-
tas alternativas haya sido que todas tuvieron como motor deci-
sivo lo colectivo\DIXHUDQLQLFLDWLYDVSULYDGDVFRPRODVUDGLRV
escolares o las 23 de propiedad de los mineros bolivianos que 
FRQVWLWX\HURQXQDYHUGDGHUDÛFDGHQDGHGHPRFUDFLD\UHVLV-
WHQFLDÜÖOXHJRGHFDGDJROSHPLOLWDUTXHVRSRUWDUDHOSD¯VGHO
altiplano (Schumcler y Encina, 1982: 44) 14.
(QWDQWROD$UJHQWLQDFRQWDU¯DFRQODFDSDFLGDGLQDJRWD-
EOHGH5RGROIR:DOVKFRPRRUJDQL]DGRUGHIXHQWHVGHLQIRU-
mación veraces y populares, quien ya tenía una dilatada expe-
riencia pues había sido uno de los responsables de la creación 
GHODDJHQFLDFXEDQD3UHQVD/DWLQDHQODG«FDGDGHO\HQ
QXHVWURSD¯VKDE¯DVLGRHOHQFDUJDGRGHO6HPDQDULRGHOD&*7
13 Sobre este caso puede consultarse a Díaz, C. y Giménez, M. “Los grupos 
armados en la mira del Herald 1976-1977”; Díaz, C. y Passaro, Ma. “La ‘guerra’ 
de papel: La Prensa y la guerrilla en la dictadura militar 1976- 1977”. En: Cuarto 
Encuentro de Docentes e Investigadores de la Comunicación del Mercosur En-
dicom/Enpecom, Montevideo, mayo 2001.
14 Véase Schucler, Héctor y Encinas, Orlando, “Las radios mineras de Bolivia”. 
En: Comunicación y Cultura. Nº 8, julio, 1982; E. Fox. Op. cit., p. 44.   
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GHORV$UJHQWLQRVKDFLDúQHVGHODPLVPDG«FDGD/XHJRGHOJRO-
SHPLOLWDU:DOVKFRPSUHQGLµU£SLGDPHQWHTXHODRUJDQL]DFLµQ
DUPDGD0RQWRQHURVDODTXH«OSHUWHQHF¯D\HVSHFLDOPHQWHÛHO
SXHEORÜQHFHVLWDU¯DÛEXHQDLQIRUPDFLµQÜSXHVORVJROSLVWDVWUD-
WDU¯DQSRUWRGRVORVPHGLRVGHPDQWHQHUELHQGHVLQIRUPDGDD
toda la opinión pública nacional e internacional. Fue así que 
LGHµ$1&/$$JHQFLDGH1RWLFLDV&ODQGHVWLQDTXHDOWHQHUXQ
QRPEUHYLQFXODGRDXQDGHODVWUHV$UPDVÖODPDULQDÖRúFLDED
como un elemento desconcertante para los servicios de inteli-
JHQFLD'HHVDIRUPDODLQIRUPDFLµQTXHJHQHUDEDHVWDDJHQFLD
OOHJDEDSHULµGLFDPHQWHDODVUHGDFFLRQHVGHWRGRVORVPHGLRV
OHJDOHV$OPLVPRWLHPSR\FRQHOSURSµVLWRGHFRPSOHPHQWDU
HVWDPRGDOLGDGGHLQIRUPDFLµQ:DOVKLGHµÛ&DGHQD,QIRUPDWL-
YDÜTXHGLIHU¯DGHODRWUDHQYDULRVDVSHFWRV:ÛODHVFULE¯D:DOVK
y no sus colaboradores, constaba de textos breves, de una o a lo 
VXPRGRVFDULOODVI£FLOHVGHUHSURGXFLUVHHQYLDEDDSHUVRQDV
de distintas actividades, aparecía una o dos veces por mes y no 
WRGDVODVVHPDQDVVHHQWUHJDEDHQPXFKRVFDVRVHQPDQRHV-
timulando el compromiso y la relación directa con un receptor 
TXHHUDLQYLWDGRDWUDQVIRUPDUVHDVXYH]HQHPLVRUFUHDQGR
XQDFDGHQDGHSURWDJRQLVWDVÜ9HUELVWN\
(VWRVLQVWUXPHQWRVGHFRPXQLFDFLµQQROHJDOHVTXHFLUFX-
ODURQGHVGHMXQLRGHDQRYLHPEUHGHWDPEL«QQRV
brindan datos muy relevantes para nuestro estudio, pues con-
IRUPHHOWHVWLPRQLRGH/LOD3DVWRUL]DFRODERUDGRUDGHOOHJHQ-
GDULRSHULRGLVWDDUJHQWLQRPDQLIHVWDU¯DTXHÛXQDGHODVWDUHDV
era recopilar los recortes de los diarios todos los días: se publi-
FDEDPXFKDP£VLQIRUPDFLµQGHODTXHVHFUHHÜ9LQHOL
30) DVSHFWRTXHSURIXQGL]DUHPRVP£VDGHODQWHSRUFRQVWLWXLU
uno de los ejes centrales de nuestra línea de trabajo.
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Periodismo, un oficio peligroso
Aspiramos con este trabajo, entre otras cosas, a llamar 
ODDWHQFLµQGHORVLQYHVWLJDGRUHVODWLQRDPHULFDQRVGHODFR-
municación y el periodismo sobre lo inapropiado que resulta 
JHQHUDOL]DUFXDQGRQRVUHIHULPRVDODSUREOHP£WLFDGHODOL-
EHUWDGGHH[SUHVLµQ3RUHMHPSORDúUPDPRVDPHQXGRTXH
ODVGLFWDGXUDVQRSHUPLWLHURQLQIRUPDUDODSREODFLµQDFHUFD
de las restricciones por las que atravesaban los medios de co-
PXQLFDFLµQ\DIXHUDQDPHQD]DVGHWHQFLRQHVDXWRFHQVXUDV
\FHQVXUDVVXIULGDVHQHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLµQ&RHUFLRQHV
TXHSDUDPXFKRVQRH[LVWLHURQHQJRELHUQRVGHPRFU£WLFRV\
TXHDSRFRGHH[DPLQDUDOJXQRVGHHOORVFRPRHOSUHVLGLGR
SRU3DFKHFR$UHFRHQ8UXJXD\RHOGHODYLXGDGH3HUµQHQOD
$UJHQWLQDQRVUHYHODQWRGRORFRQWUDULR$VLPLVPRGHVHDPRV
avanzar un poco más allá de esa visión maniqueísta que se 
WLHQHGHODFHQVXUD\SUREOHPDWL]DUVXVGLVSDUHVSHUúOHV
Nuestro análisis se extenderá aproximadamente desde el 
1/7/ 1974 día que murió el presidente Juan D. Perón y asu-
PLµVXYLFH\HVSRVD0DU¯D(VWHOD0DUW¯QH]KDVWDHO
PRPHQWRHQTXHYLVLWµDOD$UJHQWLQDOD&RPLVLµQGH'HUH-
chos Humanos enviada por la OEA pasando por el punto de 
LQûH[LµQTXHFRQVWLWX\µHOJROSHPLOLWDUGHO\TXH
VLQGXGDDOJXQDORVGLDULRVWXYLHURQEDVWDQWHTXHYHUFRQHO
luctuoso episodio como ya lo hemos estudiado en un libro de 
reciente aparición15.
15 Díaz, C. La cuenta regresiva. La construcción periodística del golpe de Esta-
do de 1976. Buenos Aires, La Crujía, 2002.
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'HVGHXQHQIRTXHFRPXQLFDFLRQDOHOFDVRDUJHQWLQRHV
IUDQFDPHQWH LQWHUHVDQWH SXHVQRVSHUPLWH FRQVWDWDU FµPR
\DGHVGHODDGPLQLVWUDFLµQSHURQLVWDVHIXHDYDQ]DQGRVREUH
ODOLEHUWDGGHH[SUHVLµQ\FµPRHOJRELHUQRGHIDFWRSURFXUµ
FRPSOHWDUODIDHQDGHDFDOODUDODSUHQVDQRVµORSHUIHFFLR-
nando los controles normativos ya existentes, sino también 
valiéndose de la imposición del terror y de la cooptación 
de los principales medios a través de intereses económicos. 
Nuestro corpus documental estará basado en la columna edi-
WRULDOGHORVSULQFLSDOHVGLDULRVDUJHQWLQRVGHHVHSHU¯RGR, 
sección que posee la importancia de ser la voz institucional 
del medio.
En relación al abordaje de nuestro objeto de estudio nos 
SDUHFH DSURSLDGR UHFXUULU DO FRQFHSWR GH ÛSRO¯WLFDV FRPX-
QLFDWLYDVÜ, propuesto por Héctor Borrat17, que nos posibilita 
ampliar la clásica reducción que bipolariza las relaciones 
HQWUHODSUHQVD\HOJRELHUQRDXQTXHGHEDPRVDWHQGHUDOD
salvedad de que las relaciones no son simétricas, pues las de-
FLVLRQHVJXEHUQDWLYDVHQWUD³DQSDUDHOSHULµGLFRXQDFDUJD
GHREOLJDWRULHGDGFRPSXOVLYDGH ODTXHQRGLVSRQHQLQJ¼Q
RWURDFWRUSRO¯WLFR/DVSRO¯WLFDVFRPXQLFDWLYDVJXEHUQDPHQ-
WDOHVSXHGHQFODVLúFDUVHHQ ÛSRVLWLYDVÜ \ ÛQHJDWLYDVÜ, consi-
GHU£QGRVHHQWUHODVSULPHUDVDODVFRQFHVLRQHVSULYLOHJLRV\
VXEYHQFLRQHVRWRUJDGDVDODSUHQVD(QFXDQWRDODV ÛQHJDWL-
YDVÜ,VHKDOODQODVPHGLGDVGHFRQWURO\úVFDOL]DFLµQFHQVXUD
16 Los diarios estudiados son: La Prensa, La Nación, The Buenos Aires Herald, 
El Día, La Razón, Clarín, Crónica y La Opinión. Deseamos aclarar que en el texto 
se colocarán las iniciales de los diarios entre paréntesis.
17 Borrat, Héctor, El periódico, actor político. Barcelona, Gili, 1989.
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SUHYLDR ÛSUHYHQWLYD \ FHQVXUDSRVWHULRU D ODSXEOLFDFLµQR
ÛSXQLWLYDÜ ODVSURKLELFLRQHV ODVPHGLGDVHFRQµPLFDV\ ODV
sanciones indirectas.
3RURWUDSDUWHHQORUHIHULGRDODSUREOHP£WLFDGHODFHQ-
VXUDFDEHGHVWDFDUTXH VXVDSOLFDFLRQHV WDQWRHQ OD IRUPD
SUHYHQWLYD FRPR HQ OD SXQLWLYD VH UHIXHU]DQ PXWXDPHQWH
GDQGROXJDUDODH[LVWHQFLDGHXQWHUFHUWLSRTXHHVODauto-
censura. Autoinducción que se imponen el periódico y/o los 
periodistas cada vez que deciden la exclusión de aquellos 
PHQVDMHV TXH FRQVLGHUDQ VXVFHSWLEOHV GH SURYRFDU IXWXUDV
UHSUHVDOLDV<DIXHUDGHSDUWHGHOSRGHUSRO¯WLFRÖGHPRFU£-
WLFRRGHIDFWRÖRGHODVGLVWLQWDVDJUXSDFLRQHVDUPDGDVÖGH
GHUHFKDRL]TXLHUGDÖTXHRSHUDEDQHQOD$UJHQWLQD(QVXPD
HVWDPRVFRQYHQFLGRVGHTXHLQGDJDQGRGHWDOODGDPHQWHODV
S£JLQDV GH ORV SHULµGLFRV KDOODUHPRV LQQXPHUDEOHV UDVWURV
de la complejidad de este tema, que bien podríamos decir, 
se ha retroalimentado desde la época de las revoluciones in-
dependentistas en toda Latinoamérica atravesando todo tipo 
de administraciones –revolucionarias, de transición, demo-
cráticas, autoritarias, etcétera– en las cuales el poder político 
no ha hecho más que procurar amordazar la voz de la prensa.
a. Cuando la ley es asfixiar a la prensa
En este apartado intentaremos mapear las múltiples me-
GLGDVTXHLQVWUXPHQWDURQORVJRELHUQRVÖGHPRFU£WLFRV\DX-
toritarios– con el objeto de acallar al cuarto poder. Al morir 
HO SUHVLGHQWH -XDQ  'RPLQJR 3HUµQ OD UHS¼EOLFD $UJHQWLQD
HQWUµHQXQJUDQGHVFRQFLHUWRSRO¯WLFRSXHVHUDHO¼QLFRFD-
paz de mantener el inestable equilibrio en el que el país na-
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YHJDED/DDWPµVIHUDHUDGHFRQVWDQWHVGHVHQFXHQWURVWDQWR
HQHOVHQRGHOSURSLRSDUWLGRGHJRELHUQRFRPRHQHOFDP-
SRTXHGLVSXWDEDQ ODVGLVWLQWDVRUJDQL]DFLRQHVDUPDGDVGH
GHUHFKDÖ7ULSOH$LQWHJUDGDSRUXQVHFWRUGHOJRELHUQRÖH
izquierda  –Montoneros (peronistas) y Ejército Revoluciona-
ULRGHO3XHEORWURWVNLVWDVÖ(QWUH ODVPHGLGDVP£VSRO«PL-
cas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, ahora a car-
JRGHODYLFHSUHVLGHQWDVHFRQWµODOH\P£VFRQRFLGD
SRU ÛOH\GH6HJXULGDG1DFLRQDOÜR ÛOH\DQWLVXEYHUVLYDÜ TXH
LPSRQ¯DSULVLµQGHGRVDVHLVD³RVDTXLHQÛUHDOLFHDFWRVGH
GLYXOJDFLµQSURSDJDQGDRGLIXVLµQWHQGLHQWHVDODGRFWULQD-
PLHQWRSURVHOLWLVPRRLQVWUXFFLµQÜ que propendan a “alterar 
RVXSULPLUHORUGHQLQVWLWXFLRQDO\ODSD]VRFLDOGHOD1DFLµQÜ
(ANALES DE LA LEGISLACIÓN ARGENTINA, 1974: 3333). Poco 
tiempo después la administración justicialista declararía el 
(VWDGRGHVLWLRGLVSRVLFLµQTXHVHH[WHQGHU¯DGXUDQWHHOJR-
ELHUQRGHIDFWR
2WUDGLVSRVLFLµQQRPHQRVFRQWURYHUWLGDIXHHOGHFUHWR
$1$/(6'(/$/(*,6/$&,1$5*(17,1$
TXHHQVXDUW¯FXOR|FUHDEDXQDRúFLQDÛDGKRFÜGHQRPLQDGD
5HJLVWURGH$JHQFLDV1RWLFLRVDVGHSHQGLHQWHGHOD6HFUHWD-
U¯DGH3UHQVD\'LIXVLµQGHOD3UHVLGHQFLD\TXHDGHP£VHQHO
artículo 4° prohibía a los medios de comunicación nacionales 
R H[WUDQMHURV GLIXQGLU QRWLFLDV UHIHULGDV DO SD¯V VXPLQLVWUD-
GDV SRU DJHQFLDV LQWHUQDFLRQDOHV &DEH DQRWDU TXH XQPHV
después de la primera decisión política comunicacional –Ley 
Ö HOJRELHUQRGHELµUHIRU]DUODFRQXQ OODPDGRD ORV
ÛHGLWRUHVGHDOJXQRVGH ORV GLDULRV O¯GHUHVGH%XHQRV$LUHV
(C l a r í n ,  L a  O p i n i ó n ,  L a  N a c i ó n  y L a  P r e n s a ) para re-
FRUGDUOHVTXHODQXHYDOH\GHVHJXULGDGHVWDEDHQYLJHQFLDÜ
(Graham-Yooll: 1984: 77). Inmediatamente este nuevo corpus 
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QRUPDWLYRIXHREMHWRGHXQ£QLPHVFU¯WLFDVHQHGLWRULDOHV\
HVSDFLRVGHRSLQLµQGHORVGLIHUHQWHVPHGLRV0HQFLRQDUH-
PRVWDPEL«QXQDGLVSRVLFLµQJXEHUQDPHQWDOTXHH[WUD³D-
mente, no mereció tratamiento editorial por parte de los 
GLDULRV(OJRELHUQRGHPRFU£WLFRSURVHJXLU¯DHQVXWHQGHQ-
cia a continuar concentrando el uso discrecional y arbitrario 
de su poder de policía aprovechando, en el mes de octubre 
de 1975, el intento de copamiento de un cuartel militar en 
Formosa, por parte de Montoneros, para crear mediante los 
decretos 2770 y 2771 (ANALES DE LA LEGISLACIÓN ARGEN-
7,1$$\VLJVúUPDGRVSRUWDOR/¼GHUDFDUJR
de la presidencia de la Nación –la viuda de Perón estaba 
HQXVRGHOLFHQFLDÖORV&RQVHMRVGH6HJXULGDG,QWHUQD\GH
'HIHQVD1DFLRQDOUHVSHFWLYDPHQWH&RQHOúQGHoptimizar 
ODOXFKDFRQWUDODJXHUULOODFRORFDEDEDMRODMXULVGLFFLµQGHO
&RQVHMRGH'HIHQVD1DFLRQDOODVVHFUHWDU¯DVGH3UHQVD\'L-
IXVLµQGHOD3UHVLGHQFLD\GH,QIRUPDFLRQHVGHO(VWDGR
8QDYH]SURGXFLGRHOJROSHPLOLWDUHOQLQJXQD
de estas normativas caducaron, sino que constituyeron una 
H[FHOHQWH SODWDIRUPD SDUD FRQWLQXDU HO FDPLQR WUD]DGR
(Q HO PDUFR GH ODV SRO¯WLFDV FRPXQLFDFLRQDOHV QHJDWLYDV
LPSOHPHQWDGDV SRU HO 3URFHVR GH 5HRUJDQL]DFLµQ 1DFLR-
QDORFXSµXQ OXJDUSUHSRQGHUDQWHHOFRPXQLFDGRQ¼PHUR
GDGRDFRQRFHUHOGHPDU]RGHTXHHVWDEOHF¯D
Û6HU£UHSULPLGRFRQUHFOXVLµQGHKDVWDGLH]D³RVHOTXHSRU
FXDOTXLHUPHGLRGLIXQGLHUHGLYXOJDUHRSURSDJDUHQRWLFLDV
FRPXQLFDGRV R LP£JHQHV FRQ HO SURSµVLWR GH SHUWXUEDU
SHUMXGLFDURGHVSUHVWLJLDUODDFWLYLGDGGHODV)XHU]DV$UPD-
GDVGHVHJXULGDGRSROLFLDOHVÜ(VWHSULPHUHPEDWHUHIRU]µ
además, una circular que produjo la Secretaría de Prensa y 
'LIXVLµQGHOD-XQWD0LOLWDUSDUDUHJODPHQWDUHOPDQHMRGH
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los medios18. Transcurrido tan solo un mes circuló una nueva 
GLVSRVLFLµQSURIXQGL]DQGRODFHQVXUD\TXHRúFLµFRPRFDUWD
GHSUHVHQWDFLµQGHOFDSLW£Q&DUORV&DUSLQWHURûDPDQWH6H-
FUHWDULRGH3UHQVD\'LIXVLµQGHOD3UHVLGHQFLDDQWHORVPH-
dios: “HOJRELHUQRPLOLWDULUULWDGRFRQORVGLDULRVGRVRWUHV
TXHSHUVLVW¯DQHQ LQIRUPDU VREUH ODDSDULFLµQGHFDG£YHUHV
en zanjas, parques o automóviles, había dado orden de que 
QRVHSXEOLFDUDQDGDVLQDXWRUL]DFLµQRúFLDOVREUHODVPXHU-
tes, los secuestros, las detenciones, ni acerca de las víctimas 
LGHQWLúFDGDVÜ*UDKDP<RRO.(VWDVLQLFLDWLYDVIXH-
ron erróneamente minimizadas por el diario Clarín con el si-
JXLHQWHFRPHQWDULRSXEOLFDGRHQWDSD Û/DU¯JLGDFHQVXUDGH
SUHQVDLPSXHVWDHOGHPDU]RGXUµVµORKRUDVÜ . 
La visión optimistaGLIXQGLGDSRUHOPDWXWLQRGHODYLXGDGH
Noble quedó como una mera expresión de deseo con la san-
FLµQGHOGHFUHWROH\SURPXOJDGRHOFX\RDU-
tículo 8° señalaba “serán reprimidos con prisión de dos a seis 
años los responsables de cualquier medio de comunicación o 
LQIRUPDFLµQS¼EOLFRVTXHGLIXQGDQRSURSDJXHQKHFKRVFR-
PXQLFDFLRQHVRLP£JHQHVTXHVHYLQFXOHQRUHODFLRQHQFRQ
ODVRUJDQL]DFLRQHVRDJUXSDFLRQHVUHIHULGDVHQHODUW¯FXOR|
>8(6-3-83-XYHQWXG*XHYDULVWD$JUXSDFLµQ\R0RYLPLHQ-
WR3HURQLVWD$XW«QWLFRHQWUHRWUDV@Ü$1$/(6'(/$/(*,6/$-
&,1$5*(17,1$7RPR;;;9,%
6LQHPEDUJRODI«UUHDYLJLODQFLDHMHFXWDGDSRUORVPLOL-
WDUHVQRVHUHGXF¯DDORQRUPDWLYRVLQRTXHRIUHF¯DGLYHUVRV
18 El único medio que se atrevió a dar a conocimiento público esta circular fue 
la revista Cuestionario dirigida por Rodolfo Terragno. Véase Anguita, Eduardo y 
Caparrós, Martín, La Voluntad. Buenos Aires, Norma,T. III (1998: 37-38). 
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niveles de instrumentación ya que el control de la producción 
\FLUFXODFLµQGHPHQVDMHVVHYLRIRUWDOHFLGRSRUODH[LVWHQFLD
de una poliarquía, es decir, por “ORVFRQûLFWRV\FROLVLRQHVGH
ORVGLYHUVRVQLYHOHVGHGHFLVLµQHQPDWHULDGHFHQVXUDÜTXH
ÛD\XGµD LQWHUQDOL]DUHOFRQFHSWRGHFHQVXUDFLHJDXELFXD
LPSUHGHFLEOH\SRUORWDQWRLQHYLWDEOHÜ19.
Ahora bien, aunque parezca una obviedad debemos re-
FRUGDU TXH HVWDPRV DQDOL]DQGR D XQR GH ORVP£V QHIDVWRV
UHJ¯PHQHV GLFWDWRULDOHV ODWLQRDPHULFDQRV TXH XWLOL]µ FRPR
KHUUDPLHQWD IXQGDPHQWDOGHVXVSRO¯WLFDVDO ÛWHUURULVPRGH
(VWDGRÜ'XKDOGH\HQFRQVHFXHQFLDQRWRGDVVXVGLV-
posiciones eran públicas, sino que muchas tenían el carácter 
GHÛGRFXPHQWDFLµQVHFUHWDÜ,QPHUYL]]L\*RFLRO
Los diarios, no obstante todas las determinaciones adop-
tadas contra la libertad de expresión, procuraron mantener 
LQIRUPDGDDODRSLQLµQS¼EOLFDVREUHORULHVJRVRTXHVHKDE¯D
YXHOWRHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLµQ
b. El Estado autoritario aprieta pero no ahorca
&RQWRGRODGLFWDGXUDIUDFWXUDU¯DHQFLHUWRPRGRODFRQ-
WLQXLGDGGHODVSRO¯WLFDVQHJDWLYDVTXHVHYHQ¯DQGDQGRGHV-
GHODDGPLQLVWUDFLµQDQWHULRU\DTXHGHURJDU¯DORVGHFUHWRV
TXHUHVWULQJ¯DQDODVDJHQFLDVLQWHUQDFLRQDOHVFRQHOSURSµ-
VLWRGHFRQJUDFLDUVHFRQODSUHQVDLQWHUQDFLRQDO(VWDDPEL-
19 Avellaneda, Andrés, Censura, autoritarismo y cultura: Argentina 1960-1983. 
Buenos Aires, CEAL, 2 T., 1986.
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YDOHQWHGHWHUPLQDFLµQGHDOHQWDU\ UHVWULQJLU OD OLEHUWDGGH
H[SUHVLµQPRWLYµXQDH[WHPSRU£QHD UHûH[LµQGHOP£[LPR
GHIHQVRUGHORVGHUHFKRVUHSXEOLFDQRVDOPDQLIHVWDUTXHOH
era extraño: “GHTXHQRIXHUDQGHURJDGDVDOG¯DVLJXLHQWH
PLVPRGHODUHYROXFLµQGHOGHPDU]RGH(UDHVHXQ
DFWRGHREOLJDGDGHúQLFLµQGHSURSµVLWRVFX\DRPLVLµQDEULµ
OµJLFRVLQWHUURJDQWHVVREUHHOFRPSRUWDPLHQWRGHODVQXHYDV
DXWRULGDGHVHQODHVIHUDUHODWLYDDOHMHUFLFLRGHOSHULRGLVPRÜ 
/3,QWHUURJDQWHVTXHVHFRQYHUWLU¯DQHQFRQWXQGHQ-
WHVFHUWH]DVHOPLVPRG¯DGHOJROSHSXHVHOFXDUWRSRGHUYH-
ría, todavía más, drásticamente cercenada su libertad20.
/D LQWHQFLµQGHúVFDOL]DU WRGRHQRFDVLRQHVDGRSWDU¯D
IRUPDV SRU GHP£V GH VLQJXODUHV SXHV HO (VWDGR FDVWUHQVH
también instrumentaría políticas positivas. En tal sentido so-
bresale la iniciativa de relacionarse con los principales dia-
rios nacionales –Clarín, La Nación y La Razón–, a través de la 
Empresa Papel Prensa S.A., creada el 19/5/77 que monopoli-
]DEDHOVXPLQLVWURGHOLQVXPRE£VLFRGHORVPHGLRVJU£úFRV
(O FDU£FWHU GH ÛVRFLRVÜ GHO (VWDGR FRORFDU¯D D HVWRV GLDULRV
DQWHXQDûDJUDQWHFRQWUDGLFFLµQ\DTXHYHU¯DQPHQRVFDED-
GDVXWDQGHIHQGLGDindependencia de criterio. Este episodio 
inédito, además de impensado constituirá un verdadero pun-
WRGHLQûH[LµQHQODKLVWRULDGHOSHULRGLVPRDUJHQWLQRSXHV
ayudará a comprender y repensar muchas de las actitudes 
GHORVDKRUDÛVRFLRVÜGHO(VWDGRWHUURULVWDTXHSRUUD]RQHV
de incumbencia y de espacio no abordaremos aquí, pero que 
20 Cabe anotar que la propia dictadura aplicó estos decretos contra los diarios 
La Nación (1977) y La Razón (1978).
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si no se la contempla al momento de examinar las políticas 
comunicativas de la época prescindiremos de un elemento 
vital de análisis.
Procuraremos demostrar que los medios en este contro-
vertido escenario en el que abundaban las presiones normati-
vas y, además, comenzaban a cruzarse intereses económicos 
que conspiraban, contra la libertad de expresión, pudieron 
VLQ HPEDUJR FXPSOLU FRQ VXV SUHFHSWRV IXQGDPHQWDOHV GH
LQIRUPDUFRUUHFWDPHQWHDODRSLQLµQS¼EOLFDSRUP£VHVSLQR-
sos que hayan sido los temas a transmitir.
c. Riesgos de la profesión. Al filo de la cornisa
(Q HVWH DSDUWDGR LQGDJDUHPRV GLVWLQWRV DWURSHOORV TXH
VXIULHURQWDQWRORVPHGLRVFRPRORVSHULRGLVWDV/RVSULPHURV
DWUDY«VGHDOODQDPLHQWRVFLHUUHVWHPSRUDOHV\RGHúQLWLYRV
\FRQúVFDFLRQHV(QFXDQWRDORVVHJXQGRVQRKXERGLVWLQFLR-
QHVHQWUHHQFXPEUDGRVGLUHFWRUHVSUHVWLJLRVRVFROXPQLVWDVR
FDVLDQµQLPRVSURIHVLRQDOHVTXHSRUHOVµORKHFKRGHHVFULELU
SRQ¯DQGLDULDPHQWHVXYLGDHQMXHJR
Durante la democracia la relación entre el poder polí-
WLFR\ODSUHQVDIXHEDVWDQWHWUDXP£WLFD\DTXHDGHP£VGH
ORV GLVSRVLWLYRV OHJDOHV LQVWUXPHQWDGRV WDPEL«Q LQFRUSRUµ
ODV DPHQD]DV S¼EOLFDV FRQWUD GLIHUHQWHV PHGLRV 8Q FDVR
HPEOHP£WLFRIXHHOYLYLGRSRUHOGLDULR La Opinión al que se 
lo involucraba, junto al Cronista Comercial con el accionar 
subversivo. El corto, del que nunca nadie se responsabiliza-
ría tuvo una condena pública unánime por parte de toda la 
IDPLOLDSHULRG¯VWLFD\GHODRSRVLFLµQSRO¯WLFD/DVXFHVLµQGH
desencuentros, acaso, alcanzó su cúspide máxima cuando los 
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P£VDOWRVIXQFLRQDULRVGHODJHVWLµQMXVWLFLDOLVWDFRQHOúQGH
GHVFDOLúFDUODODERUGHODSUHQVDDUJHQWLQDUHDOL]DURQGHFOD-
UDFLRQHVFRQHYLGHQWHVFRQQRWDFLRQHVQHJDWLYDVDOGHQXQFLDU
la existencia de un “WHUURULVPRSHULRG¯VWLFRÜ\GHOD“JXHUULOOD
SHULRG¯VWLFDÜ21. Un cariz cuestionador asumía el editorial de 
La Prensa que directamente arremetía contra los mentores 
de la incisiva denuncia: 
la última novedad la constituye la actitud adoptada 
SRUPLQLVWURV\RWURVIXQFLRQDULRVGHDWULEXLUDODSUHQ-
VD LQGHSHQGLHQWH LQWHQFLRQHV FRQIXVLRQLVWDV FXDQGR
no conspirativas. Primero y envolviendo acusaciones 
YDJDVHLPSUHFLVDVVHDOXGLµDOÛWHUURULVPRSHULRG¯VWL-
FRÜÛJXHUULOODSHULRG¯VWLFDÜFRPRVLODRODGHYLROHQFLD
TXHD]RWDDOSD¯VIXHVHLPSXWDEOHDORVGLDULRV\QRD
ORVHORJLRV\HVW¯PXORVTXH ODVRUJDQL]DFLRQHV WHUUR-
ULVWDVUHFLELHURQHQVXPRPHQWRGHFRQVSLFXDVúJXUDV
GHOSDUWLGRJREHUQDQWH
Otras voces como la de ADEPA se sumaron repudiando 
LJXDOPHQWH ODV LPSUXGHQWHV GHFODUDFLRQHV RúFLDOLVWDV “se 
HVW£VLHQGRWHVWLJRGHXQDFDPSD³DHQFRQWUDGHODSUHQVD
QDFLRQDOJHVWDGDGHVGHODVP£VDOWDVHVIHUDVJXEHUQDPHQ-
21 En el mes de noviembre de 1975 se había difundido un mensaje grabado 
por la presidente donde manifestaba: “el país sufre una agresión interna y ex-
terna del terrorismo periodístico y de rumores difamatorios”. Véase (Anzorena, 
1988: 345).
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WDOHVÜ'LJDPRVTXHGXUDQWHODJHVWLµQMXVWLFLDOLVWDVHKDE¯DQ
FHUUDGR  SXEOLFDFLRQHV DGHP£V GH RWUDV DUELWUDULHGDGHV
FRQ KRPEUHV \ SURJUDPDV GH OD UDGLR \ OD WHOHYLVLµQ (VWD
S¼EOLFDGHQXQFLDJXEHUQDPHQWDODSHVDUGHODGXUH]DGHVX
WHUPLQRORJ¯DWHQ¯DFLHUWRJUDGRGHYHUDFLGDGSXHVHOFXDUWR
SRGHUWUDQVJUHG¯DORVO¯PLWHVUD]RQDEOHVGHVXIXQFLµQ22.
En ese tenso marco de convivencia resulta inobjetable 
TXHODSRO¯WLFDFRPXQLFDFLRQDOLQVWUXPHQWDGDSRUHOJRELHU-
QRGH,VDEHO0DUW¯QH]\HOGH-RUJH59LGHODXWLOL]DURQPH-
canismos censorios arbitrarios a través de dos modalidades: 
clausuras y allanamientos. Medidas asumidas también por 
ORVJRELHUQRVSURYLQFLDOHV\PXQLFLSDOHV
(QHIHFWRGHQWURGHODVGHFLVLRQHVpunitivas adoptadas 
SRUHO3(1HQFRQWUDPRV ODVFODXVXUDVGHúQLWLYDVR WHPSR-
UDULDV UHDOL]DGDVHQGLVWLQWRVPHGLRVJU£úFRV&RQUHVSHFWR
a las primeras, sobresalieron los cierres permanentes de los 
diarios Noticias y La Calle23(OPDWXWLQRGLULJLGRSRU0LJXHO
%RQDVVR HQ FX\R VWDII VH GHVWDFDED HO SHULRGLVWD 5RGROIR
Walsh, vio concretarse la amenaza que pendía de un hilo, el 
G¯DGHDJRVWRGH(OSURFHGLPLHQWRIXHHQFDEH]DGR
SRU HO SURSLR -HIH GH OD 3ROLF¯D )HGHUDO FRPLVDULR JHQHUDO
Alberto Villar, quien, sin ocultar su beneplácito por la arbi-
WUDULHGDG TXH FRPHWHU¯DPDQLIHVWµ ÛWHQJR HO JXVWR GH FR-
PXQLFDUOHVTXHWUDLJRODRUGHQGHFODXVXUDGHHVWHQLGRGH
22 Para profundizar el papel del periodismo durante el gobierno de la viuda de 
Perón véase Díaz, C. (2002).
23 Recuérdese que en el período inmediatamente anterior al aquí estudiado 
se llevó a cabo la clausura definitiva del vespertino El Mundo (14/3/74) perte-
neciente al ERP.
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VXEYHUVLYRVÜ(OPDWXWLQR La Calle, que representaba a un sec-
WRUGHODRSRVLFLµQVXIULU¯DLG«QWLFDGLVSRVLFLµQSRUSDUWHGHO
JRELHUQRQDFLRQDOHOGHGLFLHPEUHGHFX\RGHFUHWR
de clausura dictaminaba que: “el tenor con que presentan las 
noticias vinculadas con el terrorismo y la subversión implican 
VXHQFXELHUWDDSRORJ¯DDV¯FRPRODSHUVLVWHQWHGHQLJUDFLµQ
GHODVIXHU]DVGHVHJXULGDG\GHODFFLRQDUGHORVµUJDQRVGHO
JRELHUQRDORVTXHSRQHHQLJXDOSODQRTXHODDFWLYLGDGGH
ORVJUXSRVLO¯FLWRVÜ&DSDUUµV\$QJXLWD7,,
En relación a los cierres temporarios, se destacaron los ca-
sos de La Opinión24 –por diez días– y el de Crónica –que tuvo 
XQD GXUDFLµQ GH XQ D³RÖ (O GLDULR GH+«FWRU 5 *DUF¯D IXH
clausurado el 21 de diciembre de 1974 por el Poder Ejecutivo, 
pues consideraba que la propuesta impulsada por el vesperti-
no violaba el artículo 22 de la Constitución Nacional, ya que 
incitaba a la recuperación de las Islas Malvinas por medio de 
ODIXHU]DSRSXODU3RUVXSXHVWRTXHHOUHSXGLRGHOSHULRGLVPR
DUJHQWLQRIXHXQ£QLPHDQWHHOFHUFHQDPLHQWRGHODOLEHUWDGGH
SUHQVD(OSULPHURHQUHDFFLRQDUIXHThe Buenos Aires Herald 
quien a tan sólo 24 horas de la condenable medida sentenció 
desde el título de su editorial: “No es democrático clausurar 
GLDULRVÜ(QFDPELRHOPDWXWLQRSODWHQVHDSHOµDOD
HORFXHQWHPHW£IRUDFRQODTXH$'(3$FDOLúFDEDODUHVROXFLµQ
24 El caso de este diario resulta paradigmático pues, por decirlo de algún 
modo, resume todas las variantes de atropellos a la libertad de expresión. En 
efecto, fue víctima de atentados -contra el edificio y domicilios de periodistas-; 
fue allanado, fue clausurado temporalmente; sus periodistas fueron amenaza-
dos y uno de ellos asesinado - Money- otros desaparecidos; el director encar-
celado y luego desterrado; y por último el diario fue confiscado por la dictadu-
ra. Véase Ruiz, Ferando,  Las palabras son acciones. Buenos Aires, Perfil, 2001.
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JXEHUQDWLYDÛVe aplicó la pena máxima concebible para un dia-
rio: la clausura. O sea, el equivalente de la condena a muerte 
para un ser humano, sin el necesario juicio previo que más allá 
GHFXDOTXLHUFRQVLGHUDFLµQTXHSXGLHUDFDOLúFDUVHGHIRUPDO
es un derecho elemental e inherente a mínimas normas de con-
YLYHQFLDSDF¯úFDHQWUHORVKRPEUHVÜ('
(YLGHQWHPHQWHODVFODXVXUDVQRIXHURQODV¼QLFDVPHGLGDV
adoptadas contra los medios críticos, sino que, también debe-
mos destacar el empleo de otro método instrumentado por los 
3RGHUHV(MHFXWLYRVHQVXVGLVWLQWRVQLYHOHVFRQHOúQGHLQWLPL-
dar a la prensa: los allanamientos. Acaso el más emblemático 
GHHVWHSHU¯RGRKD\DVLGRHOUHDOL]DGRFRQWUDODVRúFLQDVGHO 
Buenos Aires Herald el 22 de octubre de 1975. Momento en el 
FXDOODVIXHU]DVGHVHJXULGDGDFRPHWLHURQHQODUHGDFFLµQGHO
diario a altas horas de la noche, en la creencia de encontrar 
ÛGRFXPHQWDFLµQVXEYHUVLYDÜVLQRUGHQGHDOODQDPLHQWRQLLGHQ-
WLúFDFLµQYLVLEOHWDQWRHQORVDXWRVFRPRHQHOSHUVRQDOSROLFLDO 
ÛOXHJRTXHGHVFXEULHURQTXHQRHVWDEDQLUUXPSLHQGRHQXQUH-
GXFWRJXHUULOOHURVHHVWDEOHFLµXQHQWHQGLPLHQWRFRPRHVGH
HVSHUDUVHTXHRFXUUDHQWUHSHULRGLVWDV\SROLF¯DVÜ
Como hemos podido apreciar en los apartados anteriores, 
HOPL«UFROHVGHPDU]RQRFRQVWLWX\µVµORXQJROSHPRUWDO
para el sistema institucional del país, sino que también provo-
FµDQ£ORJDVFRQVHFXHQFLDVHQODYLGDGHORVPHGLRVJU£úFRV\
más precisamente en las publicaciones del interior. Debemos 
WHQHUSUHVHQWHTXHOD-XQWD0LOLWDUQLELHQVHKL]RFDUJRGHO
JRELHUQRUHXQLµDORVGLUHFWLYRVGHORVP£VGHVWDFDGRVGLDULRV
FDSLWDOLQRV FRQYRFDQGR HO  D +RUDFLR 5LRMD \ +«FWRU
0DJQHWWR Clarín); Patricio Peralta Ramos (La Razón); Barto-
lomé Mitre y Bartolomé Mitre (h) (La Nación); Alberto Gainza 
Paz y Máximo Gainza Castro (La Prensa); Jacobo Timerman (La 
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Opinión); Luis Clur (La Tarde) y Héctor Ricardo García (Cróni-
ca%ODXVWHLQ\=XELHW\&DEHGHVWDFDUTXHOD
mayoría de estos encumbrados directivos coincidieron con la 
necesidad de restringirODLQIRUPDFLµQRIUHFLGDSRUORVPHGLRV
en pos de alcanzar los objetivos establecidos por el Proceso. 
&RQHOFRUUHUGHOWLHPSR\DQWHODLQLPDJLQDEOHRUJ¯DGHWH-
UURUTXHFRQVROLGµODGLFWDGXUDDOJXQRVGHHOORVFRPHQ]DURQ
DSUHVHQWDUVXVUHSDURVDWUDY«VGHGLYHUVDVHVWUDWHJLDVPLHQ-
WUDVTXHRWURVIXHURQDOFDQ]DGRVSRUODIDXFHVGHOPRQVWUXR
que ayudaron a crear.
/DVSUHYLVLRQHVDGRSWDGDVSRUORVIDFFLRVRVGHOQLYHOFHQ-
tral, al menos en un principio, no tuvieron su correlato en la 
conducta de los interventores provinciales, quienes al tiem-
SRTXHVHSURGXF¯DHOJROSHLQWHUYHQ¯DQDXWRULWDULDPHQWHHQ
las rutinas de muchos medios. Los embates iniciales contra la 
OLEHUWDGGHH[SUHVLµQVHUHJLVWUDURQHQHOQRUWHGHOD$UJHQ-
WLQD(OSULPHURHQFDHUHQGHVJUDFLDIXHHOGLDULRVDOWH³R El 
Tribuno(VHLQIDXVWRG¯DGHELµPRGLúFDUODSULPHUDS£JLQDHQ
varias oportunidades, debido a la velocidad de los aconteci-
PLHQWRVSDUDDQXQFLDUúQDOPHQWHTXHDODGHODPDGUX-
JDGDXQGHVWDFDPHQWRPLOLWDUVHKDF¯DFDUJRGHOFRQWUROGHO
diario. Otro medio coterráneo El IntransigenteIXHFODXVXUDGR
HO  ÛSRUIDOWDGHVHULHGDG\PHQRVFDERGHODLPDJHQ
de las autoridades de la intervención militar de esta provin-
FLDÜ (FKHFKXUUH6HJXLGDPHQWHHQJURVDURQODOLVWD
La Arena (La Pampa), El Independiente25 y El Sol (La Rioja) y 
25 Fue clausurado por un título de tapa que hablaba de la convocatoria de la 
CGT a la huelga para defender el régimen constitucional (Echechurre, 1997: 179).
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úQDOPHQWH Crónica (Comodoro Rivadavia), el que presentó la 
VLQJXODULGDGGHVHUFODXVXUDGRSRUXQ&RQVHMRGH*XHUUD6H-
JXUDPHQWHHVWRVGHVHQWHQGLPLHQWRVHQWUHODVLQWHUYHQFLRQHV
\ORVPHGLRVJU£úFRVSURYLQFLDOHVOOHYDURQDOGLFWDGRU9LGHOD
a convocarlos a una rueda de prensa con su sola participa-
ción, prescindiendo de los medios capitalinos.
Lamentablemente para la libertad de expresión la actitud 
GHOSUHVLGHQWHGHIDFWRQRIXHVXúFLHQWHSDUDWHUPLQDUFRQODV
PHGLGDVFRHUFLWLYDV'HDOO¯TXHHOUHJLVWURGHSXEOLFDFLRQHV
provinciales clausuradas se viera incrementado en oportuni-
dad de producirse los cierres de los diarios Los Principios, de 
&µUGRED\SRFDGH&RUULHQWHV(QHVWHSXQWRHIHFWXDUHPRV
una aclaración pertinente al objeto principal de nuestro es-
tudio. El Herald, quien no solía eludir el tratamiento editorial 
de temas tan sensibles a la libertad de expresión, nada dijo 
acerca de todos estos sinsabores experimentados por sus co-
OHJDVSURYLQFLDOHV(QWDQWR ClarínHOXGLµHQIRUPDDEVROXWD
FXDOTXLHU UHûH[LµQ VREUH HVWD SUREOHP£WLFD DGRSWDQGR XQ
sugerente silencio editorial. Por su parte, uno de sus socios 
en Papel Prensa SA, si bien no silenció el atropello cometido 
contra el periódico cordobés Los Principios, procuró minimi-
]DUORFDOLúF£QGRORFRPRÛXQ hecho accidental el que deter-
PLQµDTXHOODFODXVXUDÜ /10LHQWUDVTXHHOGLDULR 
La Prensa introdujo a sus lectores en una crítica basada en as-
pectos jurídicos (si correspondía la aplicación de medidas pu-
QLWLYDVSRUSDUWHGHLQWHUYHQWRUHVSURYLQFLDOHVFXDQGRUHJ¯D
el estado de sitio) evitando, de este modo, un pronunciamien-
WRWD[DWLYRHQGHIHQVDGHODOLEHUWDGGHH[SUHVLµQ
Podríamos decir que El Día IXH HO TXHPD\RU FRPSURPLVR
evidenció, pues jerarquizó en su columna los diversos cierres 
soportados por los medios del interior; actitud que, tal vez, 
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REHGHFLHUDDOIXHUWHY¯QFXORHPSUHVDULDOSHULRG¯VWLFRTXHOR
XQ¯DDHOORVDWUDY«VGHODDJHQFLD Noticias Argentinas.
$VLPLVPRFRQVLJQDUHPRVTXHHQRFDVLµQGHVHUDEDWLGR
HOGLULJHQWHGHO(530DULR56DQWXFKRHOGLDULR Crónica pu-
blicó la noticia en tapa y contratapa de su edición matutina, 
PRWLYRSRUHOFXDOIXHDOODQDGRSRUODVDXWRULGDGHVPLOLWDUHV
TXLHQHVDGHP£VGHRUGHQDUODGHWHQFLµQGHDOJXQRVGHVXV
SULQFLSDOHVSHULRGLVWDVHQYLDURQDXQFHQVRUSDUDDVHJXUDUVH
GHTXHHQODHGLFLµQYHVSHUWLQDVRODPHQWHVHGLHUDGLIXVLµQD
XQFRPXQLFDGRRúFLDO27(OHSLVRGLRQRIXHFRQGHQDGRHGLWR-
ULDOPHQWHSRUQLQJXQDGHODVSXEOLFDFLRQHVDTX¯HVWXGLDGDV
La violencia política que atravesó todo el período llevó 
literalmente a los distintos diarios a desenvolverse entre fue-
gos cruzadosSXHVWDPEL«QVXIULHURQORVDWDTXHVGHORVGLV-
WLQWRVJUXSRVDUPDGRVTXHRSHUDEDQHQHOSD¯V28 –derechas, 
L]TXLHUGDV\ ORVJUXSRVGH WDUHDVTXHHVWDEDQEDMRHOFRQ-
WUROGHOHVWDGRWHUURULVWDÖTXLHQHVFRQIRUPHDVXVWHQGHQFLDV
LGHROµJLFDVDPHQD]DEDQDWHQWDEDQRDVHVLQDEDQD ORVSH-
riodistas, a punto tal que era común escuchar en los corrillos 
26 Para profundizar el tema durante los primeros años de la dictadura véase 
Díaz, C., Giménez, M. y M. Passaro, “Una de las víctimas privilegiadas del ‘pro-
ceso’: la libertad de expresión”. En: Anuario de Investigaciones 2001. La Plata, 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. UNLP, 2002.
27 Véase García, Héctor R.. Cien veces me quisieron matar (1993:150).
28 Sobre la problemática de la violencia y el tratamiento periodístico véase 
Díaz, C., Giménez, M., y Passaro, M. “La libertad de expresión entre dos fuegos 
1974-1976.” En: Oficios Terrestres. Facultad de Periodismo y Comunicación So-
cial. UNLP, Año VII, N°9/10, 2001; Díaz, C. y Passaro, M., “Los grupos armados 
en los editoriales de La Prensa, 1974- 1977”. En: Signo y Pensamiento. Pontificia 
Universidad Javeriana Colombia. V. XXI, N° 40, 2002; C. Díaz y M. Giménez. 
“The Buenos Aires Herald una trinchera sobre la violencia política 1974-1977”. 
En: Primer Coloquio Historia y Memoria: perspectivas para el abordaje del pa-
sado reciente. La Plata, abril de 2002.
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GHODVUHGDFFLRQHVÛ... después de la de piloto de pruebas, la de 
SHULRGLVWDHVODSURIHVLµQP£VSHOLJURVDÜ. Claro está que los mis-
PRVSHULRGLVWDVHODERUDEDQVXVSURSLDVÛGHIHQVDVSVLFROµJLFDVÜ
WDOFRPRVHGHVSUHQGHGHODVGHFODUDFLRQHVTXHQRVHIHFWXDUD
el actual secretario del Sindicato de Prensa de la Provincia de 
%XHQRV$LUHVHO'U2VYDOGR8UULRODEHLWLDTXLHQDVHJXUDED ÛHO
ambiente del trabajo del diario [El Día] era un poco como esos 
WUDEDMRVULHVJRVRVTXHXQRSUHúHUHWRPDUORVFRQLURQ¯D\QRFRQ
dramatismo. Por ejemplo cuando nosotros íbamos a cerrar, a las 
0 horas o 0.30 horas a veces decíamos: el día menos pensado 
vamos a volar quién sabe a dónde, porque todo era muy com-
SOLFDGRPX\GLI¯FLO\XQRWHQ¯DTXHWUDEDMDU1XQFDGUDPDWL-
]£EDPRVHVDVVLWXDFLRQHVSDUHF¯DTXHHUDFRPRXQDGHIHQVD
6LHPSUHODVWRP£EDPRVXQSRFRHQVHULRXQSRFRHQEURPDÜ29. 
(QHIHFWRPXFKRV WUDEDMDGRUHVGH OD2OLYHWWL LQVWUXPHQWDEDQ
XQVLVWHPDGHDXWRGHIHQVDHQHOFXDOLQYROXFUDEDQDORVOHFWR-
res, persuadidos de que los destinatarios de sus artículos eran 
receptivos a cualquier señal que dejaran traslucir.
8QDYH]SURGXFLGRHOGHUURFDPLHQWRGHOJRELHUQRGHPR-
FU£WLFR OXFWXRVRDFRQWHFLPLHQWRTXHQR IXHSHUFLELGRFRPR
XQDUXSWXUDLQVWLWXFLRQDOSRUORVGLDULRVDUJHQWLQRVFRPHQ]D-
U¯DXQDOHQWDGHFDQWDFLµQGHOUROTXHHVWRVÛFXVWRGLRVGHORV
YDORUHV UHSXEOLFDQRVÜ GHEHU¯DQ MXJDU FRQ XQ SRGHU SRO¯WLFR
controlado por el sector castrense. Fue así que Clarín, si bien 
coincidía en que se vivía en un contexto bélico, estimaba que 
QRDIHFWDEDHOOLEUHGHVHPSH³RGHODSURIHVLµQQHJDQGRWD[D-
WLYDPHQWHFXDOTXLHUOLPLWDFLµQHQODWDUHDGHLQIRUPDU
29 Entrevista realizada a Osvaldo Urriolabeitia por el autor, en diciembre de 1999.
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ODSUHQVDDUJHQWLQDKDDFHSWDGRODQHFHVLGDGGHODYL-
JHQFLDGHFLHUWDVUHVWULFFLRQHVTXHUHVXOWDQLQGLVSHQVD-
EOHVHQORVPRPHQWRVGLIíciles que vive la nación. Lo ha 
hecho porque es consciente de que ella debe también 
HIHFWXDUVXDSRUWHDOFRPEDWHFRQWUDODVXEYHUVLón (...) 
dentro de este contexto, mal puede hablarse de prensa 
DPRUGD]DGDRGHLQH[LVWHQFLDGHDGHFXDGDVJDUDQWías 
SDUDHOHMHUFLFLRGHODWDUHDGHLQIRUPDU
(VWDSRO«PLFDSRVLFLµQIXHVRVWHQLGDDXQFXDQGRKDE¯D
WUDQVFXUULGRXQ WLHPSRFRQVLGHUDEOHGHSURGXFLGRHOJROSH
GH(VWDGR\RWURVFROHJDV\DREMHWDEDQHOFRPSRUWDPLHQWR
GHOJRELHUQRIUHQWHDORVPHGLRV$PRGRGHFLHUUHGHOHMHUFL-
cio anual proponía a sus lectores:
un balance de lo ocurrido en los últimos nueve meses 
ÖHOWLHPSRTXHOOHYDYLJHQWHHOSURFHVRUHYROXFLRQD-
ULRÖ GHVWDFD TXH SHULRGLVPR \ JRELHUQR KDQ SURFX-
UDGR SUHVHUYDU OD OLEHUWDG GH SUHQVD DVHJXUDQGR VX
ejercicio como práctica esencial y característica del 
VLVWHPDGHPRFU£WLFR(QODPHGLGDHQTXHVHDVHJXUD
ODYLFWRULDPLOLWDUODSUHQVDÖLQIRUPDFLµQ\RSLQLµQÖVH
SHUúODGHP£V\HQP£VFRPRXQLQJUHGLHQWHLPSUHV-
FLQGLEOHGHODFRQVROLGDFLµQGHODYLFWRULD
$TX¯ VHPDQLúHVWDGHXQPRGR LQFRQWUDVWDEOHHOFRP-
promiso del matutino con el poder castrense a punto tal de 
DGRSWDUXQOHQJXDMHSURSLRGHOGLVFXUVRPLOLWDUSDUDH[SUHVDUOD
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LGHQWLúFDFLµQFRQHOREMHWLYRGHVXSULPLUODÛVXEYHUVLµQÜ$FWLWXG
TXHSDUDQRVRWURVHVW£¯QWLPDPHQWHOLJDGDDODLQPLQHQWHSX-
EOLFLGDGVREUHODFRQIRUPDFLµQGHODHPSUHVD3DSHO3UHQVD6$
Del mismo modo, no resulta extraño que La Nación tam-
bién redujera toda problemática de la libertad de expresión a 
XQDQHJDFLµQGHODVOLPLWDFLRQHVTXHLPSRQ¯DHOSRGHUSRO¯WL-
FRSXHVHVWLPDEDTXHGHE¯DVHJXLUVHFRPRKDVWDHOPRPHQ-
WR UHGXFLHQGR OD IXQFLµQGHO SHULRGLVPRDO GHEHU GHGHFLU
la verdad porque era el modo de invalidar Û/RVFDQDOHVTXH
DOLPHQWDQODGHPDJRJLD\ODVXEYHUVLµQÜ (QWDQWR
ORVSHULµGLFRV ÛQR VRFLRVGHO (VWDGRÜ IXHURQSDXODWLQDPHQ-
te variando su discurso respecto a esta problemática, pues 
QRWHUPLQDEDQGHUHVLJQDUVHDQWHODDVú[LDQWHsituación, co-
menzaron a recordar a los alocutarios excluyentes –el poder 
HMHFXWLYR\ODFLXGDGDQ¯DÖTXHHO¼QLFRPRGRHQTXHVHIRUWD-
lecían las instituciones republicanas era a través de un ejer-
cicio pleno de su tarea, de ahí que: ÛHVWDQGRODLQIRUPDFLµQ
GHSUHQVDUHVWULQJLGDFRPRORHVW£KR\KDFHTXHHOJRELHUQR
QRHVW«WRWDOPHQWHLQIRUPDGR/DSUHQVDGHEHVHUH[KRUWDGD
DLQIRUPDUDPSOLDPHQWH'HORFRQWUDULRHOJRELHUQRVHHQ-
contrará divorciado de la opinión pública y puede reaccionar 
HTXLYRFDGDPHQWHÜ7%$+3RUVXSDUWH El DíaHVJUL-
PLHQGRVLPLODUHVFRQFHSWRVDJUHJDEDTXH
la salud moral de la comunidad ha necesitado siempre 
GHXQHOHPHQWRE£VLFRFXDOHV OD LQIRUPDFLµQGLUHF-
WD\WDPEL«QGHXQDLQWHUSUHWDFLµQGLYHUVLúFDGDSDUD
UHFRJHUDV¯ORVYDULDGRVHOHPHQWRVTXHGHEHDWHVRUDU
una participación crítica en los acontecimientos que a 
WRGRVLQWHUHVD(OLPLQDUHVHIDFWRUGHHTXLOLEULRHQHO
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desenvolvimiento de un país sería atentar contra prin-
cipios sustanciales de la democracia30
Otra de las objeciones realizadas contra el poder de tur-
QRHVWXYRFHQWUDGDHQODIDOWDGHLQIRUPDFLµQRúFLDOODTXH
JHQHUDEDÛRODVGHUXPRUHVÜFRPRODVGHQXQFLDGDVSRUHOPD-
WXWLQRSODWHQVHHQRSRUWXQLGDGGHSURGXFLUVHHOIDOOLGRDWHQ-
WDGRFRQWUD9LGHOD(QHVDRFDVLµQSURIXQGL]µORVFRQFHSWRV
anteriormente vertidos al expresar que ÛHOVLOHQFLRPDJQLúFD
\GLVWRUVLRQDORVVRQLGRVP£VG«ELOHV\H[FLWDODLPDJLQDFLµQ
FUHDQGR IDQWDVPDV GRQGH VµOR KD\ UHDOLGDGHV D PHQXGR
FRPRHQHVWHFDVRGHVSURYLVWDV\DGHUHSHUFXVLµQGD³RVDÜ 
La PrensaWDPEL«QIRUPXOµFXHVWLRQDPLHQWRVDO
JRELHUQRPLOLWDU SHUR ORV PLVPRV HVWDEDQ VHVJDGRV SRU HO
PRQRSROLRTXHHMHUF¯DHQODLQIRUPDFLµQ\QRSRUUHVWULQJLUHO
QRUPDOGHVHPSH³RGHOFXDUWRSRGHU(QHIHFWRODDJHQFLDGH
QRWLFLDV7/$0QRVµORVHHQFRQWUDEDÛKLSHUWURúDGDÜGHELGR
a ÛVXDEXOWDGRFRVWRVXLQHúFLHQFLD\VXGHSORUDEOHDGPLQLV-
tración”, sino que, además, ÛGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODDF-
WLYLGDGLQIRUPDWLYDODDJHQFLDVHDSDUWµGHODVQRUPDVP£V
HOHPHQWDOHVGHLPSDUFLDOLGDG\REMHWLYLGDGÜ31 
30 Díaz, C. y Passaro, M. “La voz institucional de El Día rompe ‘el círculo del 
silencio ‘1976/1977’”. En: VIII Congreso de Historia de los Pueblos. Luján, no-
viembre, 2001.
31 Díaz, C., Giménez, M. y Passaro, M. “¿Republicanos... pero no tanto? El dis-
curso editorial de La Prensa sobre la libertad de expresión entre 1974-1977”. En: 
III Congreso RedCom. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP, La 
Plata, agosto/septiembre, 2001.
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El HeraldHQWDQWRVHIXHGHVWDFDQGRSRULQFRUSRUDUHQ
sus comentarios editoriales críticas cada vez más severas. 
Acaso haya optado por la introducción de las mismas cuan-
GRDOXGLµDODSHUVHFXFLµQTXHHVWDEDVXIULHQGRHOSHULRGLV-
mo, ÛHOKDFHUOLVWDVSDUDODFD]DGHEUXMDVGHEHFHVDUDKRUD
DQWHVTXHVHKDJDP£VGD³RÜ 7DPEL«QVHUHúULµ
a la existencia de ÛXQD FRQVSLUDFLµQ GHO VLOHQFLRÜ 
cuando analizaba uno de los temas tabú durante el proceso: 
los desaparecidos. Respecto de esta y otras cuestiones alta-
PHQWH FRQûLFWLYDV FRQVLGHUDEDTXH ÛHO JRELHUQRDUJHQWLQR
KDWUDQVIRUPDGRODFDUHQFLDGHLQIRUPDFLµQHQXQDSRO¯WLFDÜ 
(23/3/77).
3£UUDIRDSDUWHPHUHFH ODDFWXDFLµQGHOPDWXWLQRGH -
7LPHUPDQGXUDQWHHVWHSHU¯RGR&RQWUDVWDQGR IXHUWHPHQWH
FRQVXFRPSRUWDPLHQWRGXUDQWHODJHVWLµQGH0DU¯D(0DU-
tínez de Perón, en el primer año de la dictadura militar elu-
GLµHQIRUPDVLVWHP£WLFDLQYROXFUDUDVXVSULQFLSDOHVSOXPDV
en comentarios acerca de la situación del periodismo en la 
$UJHQWLQD 7DO FRPR OR KL]R IUHQWH D RWUDV SUREOHP£WLFDV
GHVGHHOSUHFLVRPRPHQWRGHOJROSHPLOLWDUHOLJLµXQHVWLOR
meramente expositivo para dar cuenta de las vicisitudes que 
VXIU¯DQORVPHGLRVH[WUDFWDQGRIXQGDPHQWDOPHQWHODVGHFOD-
UDFLRQHVHPDQDGDVGHODVDVDPEOHDVSHULµGLFDVRUJDQL]DGDV
por la SIP y la ADEPA.
&RQVHJXULGDGODGLFWDGXUDDOFXPSOLUVXSULPHUD³RGH
JRELHUQR VH VHQW¯D UHVSDOGDGDSHULRG¯VWLFDPHQWHSRU OD VR-
ciedad que se plasmaría el 19/5/77. Y en ese convencimiento 
FRPHWHU¯DDQXHVWURHQWHQGHUJUDYHVHUURUHVGHF£OFXORVUHV-
SHFWRDORTXHHOFXDUWRSRGHUDUJHQWLQRSRGU¯DWROHUDU)XH
DV¯TXHHQDEULOGHWHQGU¯D LOHJDOPHQWHD-DFRER7LPHUPDQ
y Robert Cox directores de La Opinión y The Buenos Aires 
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Herald32GLDULRVGHSUHVWLJLR LQWHUQDFLRQDO(VWRVDWURSHOORV
PRVWUDU¯DQHQIRUPDGHVFDUQDGDODLPSXQLGDGFRQODTXHVH
desenvolvía el Estado autoritario. Pues había un lamentable 
UHJLVWURGHSHULRGLVWDVSHUVHJXLGRV \ VHFXHVWUDGRV 3DUWLFX-
ODULGDGSRUODTXHOD$UJHQWLQDHVFRQRFLGDDQLYHOPXQGLDO
FRPRÛHOSD¯VGHORVSHULRGLVWDVGHVDSDUHFLGRVÜDOGHFLUGH
Osvaldo Bayer33. Naturalmente, las denuncias no tardaron en 
DSDUHFHUHQDOJXQRVSHULµGLFRVHVSHFLDOPHQWHHQORVÛQRVR-
FLRVÜTXHFODPDEDQSRUODDSDULFLµQFRQYLGDGHVXVFROHJDV
y poco a poco dejaron oír sus voces cuestionando el proceder 
GHOJRELHUQR$V¯ El Día, abonaba la idea de la imposibilidad 
de recuperar la vida democrática, sin la inmediata ÛOLEHUDFLµQ
de los periodistas detenidos sin proceso o sobreseídos por la 
justicia y el levantamiento de las intervenciones que pesan 
VREUHGLDULRVÜ
De este modo, como hemos escrito en un estudio recien-
te34DSHODQGRDGLVWLQWDVHVWUDWHJLDVHOSHULRGLVPRLQWHQWDED
VDOLUGHOÛF¯UFXORGHOVLOHQFLRÜHQHOTXHODGLFWDGXUDSUHWHQG¯D
apresarlo. En su búsqueda permanente por sortear los pocos 
FODURVÛO¯PLWHVLQIRUPDWLYRVÜYROYHU¯DVXVDUPDVKDFLDTXLHQHV
amenazaban la libertad de expresión.
32 Díaz, C., Giménez, M. y Passaro, M. “The Buenos Aires Herald luchando con-
tra el miedo y la calumnia 1974-1977”. En: VIII Jornadas Internacionales de AIJIC. 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP, La Plata, agosto, 2001.
33 UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires). Los periodistas 
desaparecidos. Buenos Aires, Norma, 1998.
34 Véase Díaz, C.,  Giménez, M. y Passaro, M.“Las tres columnas que no pudo 
avasallar la dictadura militar”. En: Anuario de Investigaciones 2002. Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social. Año II, (2003a, 163-174). En esta investiga-
ción, pudimos constatar dos muertes de periodistas en ejercicio de la profe-
sión que no se mencionan en el registro elaborado por la UTPBA.
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(QVXPDHOSUHVHQWHDUW¯FXORDVSLUDDUHûH[LRQDUFRQORV
LQYHVWLJDGRUHV ODWLQRDPHULFDQRV GH OD FRPXQLFDFLµQ DFHU-
FDGHOD LPSRUWDQFLDGHGHVHVWLPDU ODVJHQHUDOLGDGHVHQOD
UHODFLµQSRGHUSRO¯WLFROLEHUWDGGHH[SUHVLµQWDQWRHQUHJ¯-
PHQHV OHJDOHV FRPR DXWRULWDULRV $V¯ FRPR WDPEL«Q LQLFLDU
\RFRQWLQXDULQGDJDQGRDWUDY«VGHHVWXGLRVGHFDVRVFRQ
ODFRQYLFFLµQGHTXH ODSDUWLFXODULGDG\ ODSURIXQGLGDGGHO
H[DPHQGHODVIXHQWHVGRFXPHQWDOHVQRVEULQGDU£QXQPD\RU
acercamiento al conocimiento del pasado.
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La escasa presencia de estudios sistemáticos y exhaus-
WLYRVTXHDQDOLFHQ OD¼OWLPDGLFWDGXUDPLOLWDU HQ$UJHQWLQD
GHVGHXQDSHUVSHFWLYDFRPXQLFDFLRQDOKDLPSXO-
VDGRQXHVWUDVLQYHVWLJDFLRQHVGHVGHKDFHP£VGHXQDG«FD-
GDWUDVXQGREOHREMHWLYR(QSULPHUOXJDUDERUGDUHVWHWU£-
JLFRSHU¯RGRGHQXHVWUDKLVWRULDUHFLHQWHDQDOL]DQGRHOUROGH
ORVPHGLRVHQVXFDU£FWHUGHÛDFWRUHVSRO¯WLFRVÜ%RUUDW
3DUWLFXODULGDGTXHXELFDD ORVµUJDQRVJU£úFRVHQXQOXJDU
SURWDJµQLFRDOFRQYHUWLUORVHQREMHWRGHHVWXGLRHQV¯PLVPRV
GHVHVWLPDQGRVXPHURXVRFRPRIXHQWHKLVWµULFDVRODPHQWH
Esta perspectiva se encuentra directamente relacionada con 
Capítulo II 
La representación del enemigo 
en los discursos editoriales durante 
la dictadura argentina1
Por César L. Díaz y María M. Passaro
1 Tercer Milenio. Universidad Católica del Norte. Chile. Año 14, n° 18, diciembre, 
páginas 6-19, 2009 ISSN 0717-229-X (Versión papel) y 0718-4425 (Versión online).
Este trabajo es resultado de los proyectos de investigación desarrollados en 
el marco del Programa de Incentivos en la FPyCS: “La voz institucional de los 
‘no socios’ del proceso militar: Los editoriales de La Prensa, The Buenos Aires 
Herald y El Día” y “La voz institucional de los ‘socios’ del proceso militar: Los 
editoriales de La Nación, La Razón y Clarín (19/5/77-2/4/82)”.
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la otra meta planteada: estudiar de qué manera los periódicos, 
FXPSOLHQGRVXUROGHÛDJHQGDVHWWLQJÜ*RPLVFRQVWUX-
yeron una representación de la otredad y la pusieron en circu-
lación en el espacio público en ese contexto tan controverti-
GRVLJQDGRSRUHOWHUURUODFHQVXUD\DXWRFHQVXUD(VFHQDULR
TXHQRVHVXVWUDHDODVFDUDFWHU¯VWLFDVJHQHUDOHVGHOSHU¯RGR
condicionado por la implementación del Estado burocrático 
autoritario y por la teoría de la modernización, imposibles de 
GHVYLQFXODUGHODVGRFWULQDVGHVHJXULGDGQDFLRQDO\FRQWUDLQ-
VXUJHQFLD0DWWHODUWHQODVTXHORVPHGLRVGHFDU£FWHU
FRPHUFLDOMXJDURQXQUROP£VTXHVLJQLúFDWLYRDOUHVSRQGHUD
ORTXHVHFRQVLGHUµFRPRSHULRGLVPRGHVHJXULGDGQDFLRQDO
(QHOFDVRDUJHQWLQRQRGHEHPRVSHUGHUGHYLVWDTXHHVHSUR-
ceso se enmarcaba en la etapa de sistematización del discurso 
FHQVRULRSURSXHVWDSRU$YHOODQHGD. 
Nuestra propuesta analiza los enunciados editoriales de 
ORVSULQFLSDOHVGLDULRVDUJHQWLQRVSXHVWRTXHHVWDVHFFLµQH[-
presa la interpretación del medio de una determinada realidad 
SRO¯WLFRVRFLDODOWLHPSRTXHFXPSOHXQDIXQFLµQRULHQWDGRUD
SXHVPDUFDFDPLQRVDVHJXLU'LFKRHQRWURVW«UPLQRVODIXQ-
FLµQLGHDOGHOHGLWRULDOHVLQIRUPDU\HQFDEH]DUODRSLQLµQS¼-
blica. El editorial interpreta al lector la noticia del día y señala 
VXVLJQLúFDGR%RQG6LQHPEDUJRHQWHQGHPRVTXHOR
que se presenta como verdad no es entonces una suerte de ob-
jetividad absoluta e indiscutible, sino exactamente lo contra-
rio; porque, en los textos periodísticos los mensajes están con-
GHQVDGRVHVGHFLUFDGDLPDJHQFDGDIRWR\D¼QFDGDJUXSR
GHSDODEUDVUHVXPLGRVHQXQXQLYHUVRUHVWULQJLGRHQHOWLHP-
po y en el espacio, se abren -se desplazan- hacia un universo 
QRUHVWULQJLGRGH LQWHUSUHWDFLRQHVSRVLEOHV :L³D]NL&DPSD
$KRUDELHQHOS¼EOLFRHQJHQHUDOOHHHVWDS£JLQDGHO
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diario? Tal vez el editorialista, por la densidad del tema, no 
DOFDQFHDOOHJDUDWRGRVORVOHFWRUHVHQFDPELRODH[SHULHQFLD
indica que, antes y ahora, en mayor o menor medida, el edito-
ULDOLQûX\HHQODIRUPDFLµQGHLQGLYLGXRVFX\DGHFLVLµQÖFRPR
GLULJHQWHV\ OHJLVODGRUHVÖWLHQHSURIXQGDLQûXHQFLDHQODVR-
FLHGDG 'RP¯QJXH]  HV GHFLU HO GHQRPLQDGR ÛS¼EOLFR
DFWLYRÜ3ULFH&RQVLGHUHPRVTXHHQODG«FDGDGHOORV
ÛOHFWRUHVH[LJHQWHVDUJHQWLQRVÜREUHURVHVWXGLDQWHVXQLYHUVL-
WDULRVPLOLWDQWHVDúOLDGRVSDUWLGDULRVIXQFLRQDULRVHWF«WHUD
QR VµOR FRQVXP¯DQ DQVLRVDPHQWH JUDQ FDQWLGDG GH PHGLRV
VLQRTXHPRVWUDEDQXQDPDQLúHVWDSUHGLOHFFLµQHQQXWULUVHGH
esta sección (Díaz, 2002).
Hoy resulta indiscutible la importancia de los medios 
de comunicación en la construcción de representaciones so-
ciales2, pues al tiempo que producen y ponen en circulación 
LGHDVUHSURGXFHQRWUDVTXHFRQIRUPDQHOLPDJLQDULRFROHFWL-
vo, particularmente si tenemos en cuenta que éste último se 
FRQVWLWX\H D SDUWLU GH OD FUHDFLµQ \ XWLOL]DFLµQ GH LP£JHQHV
TXHQHFHVLWDQGHXQWH[WRSDUD LQIRUPDUFRQYHQFHUVHGXFLU
R OHJLWLPDU SURFHVRV 5RMDV0L[  (Q HVWD RSRUWXQLGDG
jerarquizaremos los enunciados discursivos –que son la hue-
lla de la enunciación, es decir el acontecimiento histórico que 
constituye por sí la aparición de un enunciado (Ducrot, 1989)– 
FRQHOúQGHDQDOL]DU ODVHVWUDWHJLDVHPSOHDGDVHQ ORVHGL-
2 Entendemos por representaciones a las explicaciones que construye un grupo 
social sobre su realidad y, de esta manera, cuenta con un marco de interpretación 
simbólica en el que se incluye. Las representaciones sociales tienen por función 
conceptualizar lo real a partir de los conocimientos previos con que cada uno 
cuenta, al nombrar nuestro mundo y legitimar la manera de comprenderlo cons-
truimos una presentación social con valores, ideas y prácticas (Baczko, 1999).
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toriales de los principales matutinos para construir la idea del 
enemigoLGHQWLúFDGDFRQORVJUXSRVDUPDGRVHLQFOXVRFRQHO
peronismo3GXUDQWHODGLFWDGXUD3RUWDQWRHOFRUSXVSULYLOHJLD
las notas institucionales de La Prensa, La Nación, Clarín, El Día y 
The Buenos Aires Herald4GXUDQWHODHWDSDGHÛOHJLWLPDFLµQGHO
SURFHVRÜ5 SXHVWRTXH FRPR LQGLFDUHPRV
con posterioridad, a partir de 1979 se reduce la jerarquización de 
HGLWRULDOHVUHIHULGRVDHVWHWHPD$OPLVPRWLHPSRHQQXHVWUD
LQGDJDFLµQGLIHUHQFLDUHPRVODFRQGLFLµQGHÛVRFLRVÜ\ÛQRVRFLRVÜ
de estos medios con el estado dictatorial en la empresa Papel 
Prensa SA ya que entendemos que la cuestionada  vinculación 
comercial entre los matutinos Clarín y La NaciónFRQHOJRELHU-
QRGHIDFWRGHVGHSXHGHKDEHUFRQGLFLRQDGRHOSRVLFLRQD-
miento institucional de esos matutinos (Díaz, Passaro, 2009). 
Estamos convencidos que la optimización de los resulta-
GRVGHLQYHVWLJDFLRQHVFRPRODVTXHSURSRQHPRVVHHIHFWLYL-
zará si se adopta una mirada permeable a los aportes teóricos 
SURYHQLHQWHVGHGLVWLQWDVGLVFLSOLQDVTXHIDFLOLWHQ\SHUPLWDQ
VXSHUDUODVSUHVXQFLRQHVJHQHUDOL]DGRUDVLQVWDODGDVHQHOGLV-
3 Sobre este tema estudiamos el caso del matutino La Prensa en Díaz, C., 
Passaro, M. y Giménez, M., “La Prensa, el proceso y el ‘gran responsable’ de 
la crisis argentina (1976-1982)” (2005): Ponencia presentada en III Jornadas de 
Trabajo sobre Historia Reciente. FHyCE, La Plata.
4 Véase el apéndice final que incluye referencias sobre estos medios.
5 Quiroga, Hugo (2004) identifica, entre 1976-1983, cuatro etapas dentro de la 
última dictadura militar argentina: la de legitimación (1976-1978), la de deslegiti-
mación (1978/79), la de agotamiento (1980/82) y la de descomposición (1982/83).
6 Esta empresa es la productora monopólica de papel en Argentina. Está con-
formada por el Estado nacional y los diarios La Nación y Clarín, sociedad que 
quedó consumada en 1977 luego de turbias negociaciones que motivaron en 
1986 la investigación del fiscal Ricardo Molinas. Originariamente también era 
parte integrante de la masa societaria el vespertino La Razón hasta que, luego 
de presentar quiebra en el año 2000, vendió sus acciones al grupo Clarín.
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FXUVRPHGL£WLFR\DFDG«PLFRVLQKDEHUVLGRYHULúFDGDVDWUDY«V
de un estudio exhaustivo. En nuestro caso apelaremos a recur-
VRVFRPXQLFDFLRQDOHVKLVWµULFRV\OLQJ¾¯VWLFRVSDUDDERUGDUODV
HVWUDWHJLDVHPSOHDGDVHQODFRQVWUXFFLµQGHORVGLVFXUVRVVR-
EUHODVRUJDQL]DFLRQHVDUPDGDVSURSXHVWDVFRPRODDOWHULGDG
El escenario
/RVPLOLWDUHVDUJHQWLQRVFRQFUHWDURQHO¼OWLPR*ROSHGH
(VWDGRHOGHPDU]RGHDOGHSRQHUDODHQWRQFHVSUHVL-
dente Isabel Perón78QFRQVHQVRJHQHUDOL]DGRGHODVRFLHGDG
FLYLOHLQFOXVLYHGHODVRUJDQL]DFLRQHVDUPDGDVSUHFHGLµDOD
WRPDGHOSRGHU\OHJLWLPµVXRULJHQDIDOWDGHODVXUQDVFRQOD
promesa de terminar con el caos social y la crisis económica. 
$PEDVSUHPLVDVMXVWLúFDGRUDVGHODFRQVDJUDFLµQGHO(VWDGR
burocrático autoritario en el cono sur (O’Donnell,1997), se pu-
VLHURQHQPDUFKDHQOD$UJHQWLQDPHGLDQWHODVXVSHQVLµQGH
WRGDDFWLYLGDGSRO¯WLFD\JUHPLDOODSURORQJDFLµQGHOHVWDGR
GHVLWLRLQVWDXUDGRSRUHOJRELHUQRDQWHULRUHOFHU-
cenamiento de las libertades civiles y, consecuentemente, el 
GHODOLEHUWDGGHSUHQVDODGLVROXFLµQGHO&RQJUHVR1DFLRQDO
y la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justi-
FLDLPSODQWDQGRHOÛWHUURULVPRGH(VWDGRÜFRPRPHFDQLVPR
sustitutivo de la ley (Duhalde, 1999; Novaro y Palermo, 2003; 
9H]]HWWL\JDUDQWHGHODFRQVDJUDFLµQGHODVPHGLGDV
7  Integró la fórmula Juan Perón- Isabel Perón que ganara las elecciones en 
1973. Al morir el líder justicialista el 1/7/1974 ella asumió la presidencia.
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HFRQµPLFDVFX\RREMHWLYRHUDDFDEDUFRQHO(VWDGREHQHIDF-
tor e implementar un sistema político que reactualizara un 
Estado que excluyera a los sectores populares de la toma de 
GHFLVLRQHVSRO¯WLFDV \ HQSDUWLFXODU ORJUDU URPSHU VXDGKH-
VLµQDO LGHDULRSHURQLVWD (VWHSODQJHQRFLGDQRVKDGHMDGR
como saldo 30.000 desaparecidos, y una crisis política, econó-
mica, social y cultural cuyas consecuencias padecemos hasta 
la actualidad. 
(QFXDQWRDOJRELHUQRGHIDFWRGHEHPRVDFODUDUTXHTXH-
GµHQPDQRVGHXQD-XQWDLQWHJUDGDSRUPLHPEURVGHODVWUHV
DUPDV(VWXYRSUHVLGLGDHQSULPHUOXJDUSRUHOJHQHUDO9LGHOD
VLJXL«QGROHOXHJRORVJHQHUDOHV9LROD*DO-
WLHUL\%LJQRQH
Los diarios frente a la violencia política
6LQOXJDUDGXGDVGXUDQWHOD¼OWLPDGLFWDGXUDPLOLWDUXQR
GHORVIDQWDVPDVTXHHOGLVFXUVRGHORVPHGLRVDUJHQWLQRVD\X-
GµDVREUHGLPHQVLRQDUHQHOLPDJLQDULRFROHFWLYRIXHHODFFLR-
QDUGHORVJUXSRVDUPDGRVTXL«QHVHQVXPD\RU¯DVXUJLHURQ
y se consolidaron en el transcurso de los primeros años de la 
década del 70. Empero, esos enunciados que presentaban a 
HVWRVJUXSRVFRPRenemigos del sistema comenzaron a circu-
ODUGXUDQWHORVDPSOLúF£QGRVHWDQWRFXDOLFRPRFXDQWLWD-
WLYDPHQWHGXUDQWHHOJRELHUQRFRQVWLWXFLRQDOGH0DU¯D(VWHOD
Martínez de Perón8.  En ese sentido es que debemos considerar 
8 Recordemos que durante su mandato, en septiembre de 1974, entró en 
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dos características de los enunciados editoriales, a nuestro en-
WHQGHUPX\VLJQLúFDWLYDV
(QSULPHUOXJDUORVMXVWLúFDWLYRVTXHDOHJDURQODV))$$
SDUDFRQFUHWDUHOJROSHGH(VWDGRSRVWXODEDQ ODQHFHVLGDG
de producir un reordenamiento económico y la búsqueda del 
RUGHQVRFLDOVXSXHVWDPHQWHDPHQD]DGRSRUODDJUHVLµQGH
ORVJUXSRVDUPDGRVGH izquierda (Montoneros, ERP) y dere-
cha WULSOH$HOHQHPLJRLQWHUQRSRVWXODGRSRU ODGRFWULQD
GHVHJXULGDGQDFLRQDOIXHODH[FXVDE£VLFDSDUDLPSOHPHQWDU
HO  WHUURULVPRGH(VWDGRLQVWDXUDQGRXQFOLPDGHWHUURUJH-
neralizado (Duhalde, 1999; Novaro y Palermo, 2003). En ese 
contexto, los medios cumplieron un papel importante como 
DPSOLúFDGRUHVGHORVDUJXPHQWRVPLOLWDUHVSDUDFRQFUHWDUHO
JROSH\SURPRYHUORVVXSXHVWRVREMHWLYRVGHOÛSURFHVRÜLQV-
talándolos y reproduciéndolos en el espacio público (Díaz, 
 3XHGHDSUHFLDUVHTXHHQQLQJXQRGHORVHQXQFLDGRV
HGLWRULDOHVVHFDOLúFDEDDOJROSHGHHVWDGRFRPRWDOVLQRTXH
DSHODEDQDP¼OWLSOHVHXIHPLVPRV9UHIRU]DQGRHOGLVFXUVROH-
JLWLPDGRURúFLDOFRPSDUWLGRSRUODPD\RU¯DGHODVRFLHGDG
Destacaremos que durante toda la dictadura los medios con-
YLQLHURQDFHUFDGHODÛLQHYLWDELOLGDGÜGHODÛLQWHUYHQFLµQPLOL-
WDUÜSDUDÛVDOYDUÜDOSD¯VD¼QHQHOFDVRGHORVÛQRVRFLRVÜGH
vigencia la Ley de Seguridad Nación (Ley 20840) que sancionaba a los medios 
que refirieran a las organizaciones armadas por sus nombres, por lo cual en 
los discursos de la época comenzaron a circular múltiples eufemismos para 
informar sobre su accionar.
9 Citamos algunos de los numerosos ejemplos hallados: “situación excepcio-
nal que vive la Argentina” (ED, 6/7/76), “la revolución de marzo” (CL, 3/10/76), 
“una vez que se hubieran hecho cargo los militares del país” (TBAH, 24/3/77), 
“las Fuerzas Armadas se hicieron cargo del poder” (LP, 24/3/77), “en estos mo-
mentos de república” (LN, 5/10/77).
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Papel Prensa S.A. El Día, La Prensa y el Herald6LQHPEDUJR
desde 1979 estos matutinos comenzaron a ser más críticos con 
el proceso al sentirse desilusionados por los decepcionantes y 
cada vez más comprometidos resultados del plan económico, 
ODLPSRVLELOLGDGGHGHúQLUXQSUR\HFWRSRO¯WLFR\ODHYLGHQFLD
de la implementación del Estado del terror a raíz de la visita 
GHOD&,'+DQXHVWURSD¯V(QHVHVHQWLGRHVTXHGLIHUHQFLD-
PRVGRVHWDSDVGHQWURGHORVGLVFXUVRVHGLWRULDOHVGHORVÛQR
VRFLRVÜIUHQWHDOSURFHVRGHUHRUJDQL]DFLµQQDFLRQDOXQDGH
ÛLGLOLRÜ TXH DEDUFDU¯D HQWUH  \  SUHGRPLQDEDQ ORV
HGLWRULDOHVGHWLSRDSRORJ«WLFRVDGPRQLWRULRV\H[SOLFDWLYRV
\ D FRQWLQXDFLµQ RWUD GH ÛGHVLOXVLµQÜ FDUDFWHUL]DGD SRU HO
predominio de un discurso crítico, en contraste con los edito-
ULDOHVGHORVÛVRFLRVÜTXHPDQWXYLHURQXQDSRVLFLRQDP£VTXH
tolerante con la dictadura (Díaz, Passaro, Giménez, 2009a)
(Q WDQWR HO VHJXQGR DVSHFWR TXH H[SOLFD HO DQWHULRU-
mente expuesto, lo constituye la actitud de oposición encar-
nizada que asumieron los medios desde el espacio editorial 
FRQWUDHODFFLRQDUGHORVJUXSRVDUPDGRV\VXVREMHWLYRV3RU
FLHUWRDQWHVGHFRQFUHWDUVHHOJROSHORVSHULµGLFRVHVWDEOH-
F¯DQHQDOJXQRVFDVRVP£VHQRWURVPHQRVODYLQFXODFLµQGH
ODVRUJDQL]DFLRQHVDUPDGDV HQSDUWLFXODU0RQWRQHURV FRQ
HOJRELHUQRSHURQLVWDH[DFHUEDQGRHOVHQWLPLHQWRGHLQVHJX-
ULGDGLQVWDODGRHQWRQFHV\TXHIXHUDIXQFLRQDOSDUDJHQHUDU
el consenso ante la ruptura de la vida institucional. Recorde-
PRVTXHGXUDQWHHOJRELHUQRGH,VDEHO3HUµQ10 los 
10 Poco antes de la muerte de Juan Perón, el 1/7/1974, se produjo la ruptura 
entre el líder y los Montoneros quienes habían depositado sus esperanzas de 
concretar una verdadera revolución a través del viejo caudillo. 
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JUXSRVDUPDGRVGH L]TXLHUGDDFWXDEDQPHGLDQWHXQDFRP-
ELQDFLµQGHDFFLRQHVPLOLWDUHV3RUXQODGRHQIUHQWDEDQGH
PDQHUDDELHUWDDODVIXHU]DVUHJXODUHVSRUHMHPSORHODVDOWR
DJXDUQLFLRQHVFDVWUHQVHVFRPRHO5HJLPLHQWRGH,QIDQWHU¯D
GH0RQWH)RUPRVD%DWDOOµQGH$UVHQDOHVGH0RQWH&KLQJR-
lo, etc.11; en particular el ERP que tenía entre sus objetivos 
DORVPLOLWDUHV\HPSUHVDULRV3RURWURODGR HQJHQHUDO ORV
RWURV JUXSRV DWHQWDEDQ FRQWUD SHUVRQDOLGDGHV GHO FDPSR
político, sindical y militar. A partir de la instauración de la 
¼OWLPDGLFWDGXUDHQQXHVWURSD¯V\SRUODHúFDFLDGHOSRGHU
UHSUHVRUODVDJUXSDFLRQHVDUPDGDVHQHVSHFLDO0RQWRQHURV
SXHVHO(53IXHGLH]PDQGROXHJRGHODVHVLQDWRGHO¯GHU6DQ-
WXFKRHQMXOLRGHSULYLOHJLDURQOD¼OWLPDRSFLµQSXHVVX
SRGHUGHDFFLµQGLVPLQX\µYHUWLJLQRVDPHQWH
La construcción del “otro” terrorista
8QDVSHFWRVLJQLúFDWLYRUHJLVWUDGRHQODVFROXPQDVHGL-
toriales es la jerarquización cuantitativa de la problemática 
del terrorismo/subversión pues resulta un indicio importan-
te acerca de las cuestiones que los medios incorporan en su 
DJHQGDFRQHOúQGHLQVWDODUODVFRPRWHPDGHGHEDWHHQHO
11 José L. de Imaz en el prólogo al libro del militar  Ramón Díaz Bessone 
(1996:7): Guerra revolucionaria en la Argentina (1959-1978). Buenos Aires, Cír-
culo Militar, enfatizaba la temeridad de las organizaciones armadas argentinas 
comparándolas con las que operaban en otros países latinoamericanos: “ni el 
M-19 ni Sendero Luminoso hasta hoy, atacaron -a cara descubierta y en des-
pliegue de batalla- a unidades de combate. Así, la peligrosidad de nuestros 
terroristas habría sido máxima”.
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HVSDFLRGHGLVFXVLµQS¼EOLFD(QWUHHQFRQWUDPRV
TXH ORVGLDULRVTXHHIHFWXDURQPD\RU FDQWLGDGGH UHûH[LR-
QHVIXHURQLa Prensa La Nación (41) y The Herald (35). 
En tanto de las notas publicadas por La NaciónUHJLVWUDPRV
XQDFRQFHQWUDFLµQ LPSRUWDQWHHQHOSHULRGR UHGX-
ciéndose desde1978 hasta casi no publicar sobre el tema a 
posteriori. En el caso de Clarín y El Día  la presencia cuantita-
WLYDIXHSRFRVLJQLúFDWLYD$KRUDELHQXQGDWRTXHQRGHEH-
PRVSHUGHUGHYLVWDHVTXHHVRVD³RVIXHURQORVP£VIHURFHV
de la represión estatal desatada contra la sociedad civil, por 
ende la posibilidad de consumar acciones armadas se redujo 
ostensiblemente, máxime si consideramos que el ERP había 
sido destruido apenas tres meses después de la asunción de 
los militares al poder. Entonces resulta que ese nutrido re-
JLVWURHGLWRULDOGHoperativos subversivos no se correspondía 
FRQ OD YHUGDGHUD FDSDFLGDG RSHUDWLYD GH ORV JXHUULOOHURV 
(IHFWLYDPHQWH HQP£V GH XQD RSRUWXQLGDG ORVPHGLRV VLQ-
GLFDEDQD ODVRUJDQL]DFLRQHVDUPDGDVFRPRDXWRUDVGH ORV
VXSXHVWRVÛHQIUHQWDPLHQWRVÜFXDQGRHQUHDOLGDGHUDQRSHUD-
tivos12FRQFUHWDGRVSRUORVJUXSRVGHWDUHDV13. Por lo tanto, los 
12 Citaremos a modo de ejemplo los asesinatos del ex presidente boliviano ge-
neral Juan J. Torres y de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor 
Gutiérrez Ruiz -víctimas del Plan Cóndor-, el asesinato de los sacerdotes palo-
tinos como venganza de un grupo de ESMA ante el atentado que se efectuara 
unos días antes contra la Superintendencia de la Policía Federal consumados 
en 1976. Finalmente, mencionaremos que el asesinato del Gral. Chileno Carlos 
Prats y su esposa, ocurrido en Buenos Aires el 30/9/1974, también respondió a 
la implementación del Plan Cóndor. 
13 También conocidas como “las patotas”, era la denominación de los grupos 
militares encargados del secuestro de personas como primer paso antes de su 
traslado a los centros clandestinos de detención (sedes policiales y militares).
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discursos editoriales sobrHGLPHQVLRQDURQODLPDJHQGHOotro 
subversivo al tiempo que la demonizaron sin discernir a los 
UHVSRQVDEOHVGHORVDWHQWDGRVDPSOLúFDQGRODVHQVDFLµQGH
temor instalada. 
Un dato relevante consiste en que los medios coincidie-
URQHQODQHFHVLGDGGHHMHUFHUXQÛSHULRGLVPRUHVSRQVDEOHÜ
SDUDGHIHQGHUÛORVLQWHUHVHVQDFLRQDOHVÜHQHVHFRQWH[WRFD-
OLúFDGRFRPRGHÛJXHUUDÜSRUORTXHGLHURQOXJDUDODVÛVX-
JHUHQFLDV\SHGLGRVÜ14RúFLDOHVGHQRSXEOLFDULQIRUPDFLRQHV
VREUHODVDFWLYLGDGHVGHORVJUXSRVDUPDGRVDPSDUDGRVHQ
la ley 20840/74. Claro está que existieron matices, ya que 
SDUD DOJXQRV SHULµGLFRV HVH FRQFHSWR GH UHVSRQVDELOLGDG
IXHYDULDQGRGHVLJQLúFDGRFRQIRUPHSDVDEDQ ORVPHVHV$
QXHVWURHQWHQGHUHQHVWHJUXSRVHHQFRQWUDU¯DQ ORV ÛQRVR-
FLRVÜLa Prensa, The Buenos Aires Herald y El Día quienes, 
en un primer momento, coincidían en que su rol debía ade-
FXDUVHDODVLWXDFLµQGHÛJXHUUDÜTXHVXIU¯DHOSD¯VDFHSWDQ-
GRÛOLPLWDFLRQHVÜPLHQWUDVTXHClarín señalaba que Ûresulta 
LPSRUWDQWHFRQWLQXDUDúUPDQGR\UREXVWHFLHQGRODOLEHUWDG
GHH[SUHVLµQÜQHJDQGRFXDOTXLHUFRQGLFLRQDQWHTXH
pudiera existir. La Nación, por su parte, directamente eludía 
ODUHIHUHQFLDDO WHPDGH ODFHQVXUD$GHP£VFRPRDGYHUWL-
PRVDSDUWLUGHHQW«UPLQRVJHQHUDOHVSXHVHOHerald 
y El Día ORKLFLHURQ\DGHVGHODJ«QHVLVGH ODGLFWDGXUD ORV
ÛQRVRFLRVÜHIHFWXDU¯DQGHQXQFLDVHGLWRULDOHVGHORVDEXVRV\
SHUVHFXFLRQHVVXIULGRVSRUORVKRPEUHV\PHGLRVGHSUHQVD
14 La Junta Militar, ni bien se hizo cargo del gobierno, reunió el 2/4/76 a los di-
rectivos de los más destacados diarios capitalinos para pedir su colaboración.
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FRPRUHVXOWDGRGHODVSRO¯WLFDVFRPXQLFDFLRQDOHVQHJDWLYDV
(OSXQWRHQHOTXHFRLQFLGLHURQWRGRVORVPDWXWLQRVIXH
la interpretación del contexto como un supuesto estado de 
ÛJXHUUDÜFXDQGRHQULJRUVH LPSOHPHQWDEDXQDSU£FWLFDVR-
FLDOJHQRFLGD)HLHUVWHLQ$V¯VXFRQVWUXFFLµQGLVFXUVLYD
GHORVJUXSRVDUPDGRVFRPRÛHQHPLJRVÜDSHODEDDODFRPEL-
QDFLµQGHGLVFXUVRVSRO¯WLFRV MXU¯GLFRVPLOLWDUHV\SDWROµJL-
cos (R. Alsina, 1991). El HeraldIXHHOTXHSUHVHQWµFRQPD\RU
FODULGDGHOFDU£FWHUSRO¯WLFRLGHROµJLFRGHODVRUJDQL]DFLRQHV
armadas, combinando el discurso político con otros estilos en 
VXYDORUDFLµQGH ORVPLVPRVDOFDOLúFDUORVFRPR ÛIDQ£WLFRV
L]TXLHUGLVWDVÜÛDVHVLQRVÜ\ÛPRQVWUXRV)UDQNHLQVWLDQRVÜTXH
WHQ¯DQFRPRREMHWLYRÛWUDEDUDOGRFWRU0DUW¯QH]GH+R]15 en 
ODVQHJRFLDFLRQHVTXHHVW£OOHYDQGRDFDERSDUDDVHJXUDUORV
FU«GLWRVTXHHOSD¯VQHFHVLWDÜLa Prensa  alternaba 
el discurso jurídico –TXHUHIHU¯DDOFDU£FWHUFULPLQDOGHOWHUUR-
rismo– ÛFULPLQDOHVÜ ÛDWHQWDGRVÜ ÛF«OXOD GHFODUDGD LOHJDOÜ
ÛDVHVLQRVÜÛUHJXHURGHFU¯PHQHVÜÛSODQKRPLFLGDÜÛVHGLFLR-
VRVÜ ÛGHOLQFXHQWHVÜ \ HO SDWROµJLFR Ölo exponía como un 
acto de enajenación pasando a ser un problema psiquiátri-
co–SDUDUREXVWHFHUODLGHQWLúFDFLµQHQWUHODLUUDFLRQDOLGDG
\ODJXHUULOOD(OHGLWRULDOUHIHULGRDOVXSXHVWRDEDWLPLHQWRGH
Norma Arrostito FRQVWLWX\H XQ HMHPSOR SDUDGLJP£WLFR GH
15 Ministro de economía del primer presidente de la dictadura Jorge Rafael 
Videla (1976-1981).
16 Fue una de las guerrilleras que participó del secuestro y muerte del General 
Aramburu, el 29/5/1970, hecho protagonizado por Montoneros para darse a 
conocer públicamente. Arrostito fue dada oficialmente por muerta el 2/12/1976, 
cuando en verdad había sido detenida por un grupo de tareas y trasladada a la 
ESMA, en donde estuvo desaparecida y finalmente fue asesinada el 15/1/1978.
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VXHQXQFLDGRLQVWLWXFLRQDOÛUHXQ¯DODVH[LJHQFLDVLQGLVSHQVD-
EOHVSDUDHOFULPHQXQFLHJRIUHQHV¯HMHFXWLYRXQDFUXHOGDG
ilimitada y un odio que la llevaba a la inconsciencia. Su insen-
sibilidad la ponía a cubierto de sorpresas y sus armas estuvie-
ron siempre dispuestas para destruir vidas, sin alternativa. Ya 
VHKDOODEDSUHSDUDGDSDUDHOFULPHQÜ/3
En cuanto al matutino platense El Día además de las ca-
OLúFDFLRQHV MXU¯GLFDV XWLOL]DED HQODFHV SRVLWLYRV HPSOHDQGR
WDPEL«QHOHVWLORSRO¯WLFRÛWRWDOLWDULRVGHL]TXLHUGD\GHGH-
UHFKDÜÛORVWHUURULVWDVÜ\HOSDWROµJLFRÛHVHQFLDDQWLVRFLDOÜ
ÛGHVLJQLRVHQIHUPL]RVÜ ÛYLROHQFLD LUUDFLRQDOÜ ÛIXHU]D LQFRQ-
WURODGDÜÛH[WUD³DVFRQYXOVLRQHVÜ
Clarín,HQWDQWRHQODVSRFDVRFDVLRQHVHQTXHUHûH[LRQµ
sobre esta cuestión, también jerarquizó el discurso jurídico 
ÛDWHQWDGR FULPLQDOÜ ÛDOHYRVR DVHVLQDWRÜ ÛOD GHOLQFXHQFLDÜ
ÛJUXSRVKRPLFLGDVÜ\HOSDWROµJLFRÛHVFRPEURVGHJXHUUDV
SVLFROµJLFDVÜ, ÛúQHVGLVROYHQWHVÜÛIDOWDGHUDFLRQDOLGDG\GH
PRUDOFRKHVLYDÜÛHQHPLJRVTXHSUHWHQGHQGLVROYHUODVRFLH-
GDGÜ8QDSDUWLFXODULGDGTXHRIUHFHQVXVHQXQFLDGRVUHVLGH
en la combinación de los estilos antes mencionados con el 
PLOLWDUSXHVWRTXHDVXHQWHQGHUÛHOSD¯V\DHVW£HQJXHUUDÜ
SRUORTXHUHVXOWDFRP¼QODDSHODFLµQDW«UPLQRV
FRPRFRPEDWHWULXQIRHQHPLJRHWF«WHUD
La Nación QR HVFDPRWHµ GHQRPLQDFLRQHV QHJDWLYDV
FRPELQDQGR ORV FXDWUR GLVFXUVRV SURSXHVWRV ÛSRVHHQ XQD
HQIHUPL]DPHQWDOLGDGÜÛXQDOµJLFDFULPLQDOÜÛPHQWDOLGDGHV
REQXELODGDVSRUXQVHFWDULVPRWDQSHUWLQD]FRPRSDWROµJL-
FRÜÛWHPSHUDPHQWRGHPHQFLDOFRORFDGRSRUGHEDMRGHOXP-
EUDOP¯QLPRGHORVUHVJXDUGRV«WLFRVTXHGHOLPLWDQHOPDUFR
GHODSHUVRQDKXPDQDÜ(OGLDULRHQWHQG¯DTXHORVWHUURULVWDV
HUDQ ÛGHOLQFXHQWHV VXEYHUVLYRVÜ TXH ÛRFDVLRQDQ GHVJUDFLDV
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DLQQXPHUDEOHVY¯FWLPDVLQRFHQWHVÜÛHQVXDI£QYHV£QLFRGH
GHVHQFDGHQDUHOFDRVÜDWUDY«VGHXQDÛJXHUUDOOHYDGDDFDER
VLQ SLHGDGÜ (O FDU£FWHU GHVWUXFWLYR VH UHIRU]DED FRQPHW£-
IRUDV WDOHV FRPR ÛUHúQDPLHQWRHQHOPDOÜ ÛVRPEUDVGHXQ
PRGHUQR$SRFDOLSVLVÜÛDPDUJRVVLJQRVGHOD«SRFDÜÛFUXHO-
GDGYROFDGDVLQEODQFRúMRÜOOHJDQGRDFDOLúFDUORVPHGLDQWH
HOHQODFHSRVLWLYRRVHDODVUHODFLRQHVVLQWDJP£WLFDVTXHQR
DOFDQ]DQHOVWDWXVGHVLQµQLPRV0DLQJXHQHDXFRPR
ÛDSRORJLVWDVGHODVF£PDUDVGHJDVÜ.
/DDSXHVWDGLVFXUVLYDTXHHIHFWXDURQHVWRVGRVÛVRFLRVÜ
de Papel Prensa SA presenta una particularidad: saturaron 
VXV HQXQFLDGRV FRQ HO DUJXPHQWR GH TXH OD ÛVXEYHUVLµQÜ
DWHQWDEDFRQWUD OD ÛDUJHQWLQLGDGÜ UREXVWHFLHQGR ORVGLVFXU-
VRVRúFLDOHVHQODFRQVWUXFFLµQGHODLGHDGHOHQHPLJR&RQ-
trariamente El Día y el Herald HPSOHDEDQDUJXPHQWRVTXH
UHFKD]DEDQODPHWRGRORJ¯D\úQHVGHORVJUXSRVDUPDGRVSRU
VXÛDYHUVLµQSRUORVYDORUHVTXHGLJQLúFDQODFRQGLFLµQKXPD-
QDÜ('
ClarínSRUFDVRORVFDOLúFDEDFRPRÛquienes actúan con-
WUDODHVHQFLDGHOVHUQDFLRQDOÜÛTXLHQHVVHHPSHUUDQHQGHV-
WUXLU OD VRFLHGDG DUJHQWLQDÜ GHELGR D VX ÛIXHU]D LGHROµJLFD
DMHQDDOVHUQDFLRQDOÜÛHOPRWLYRSULQFLSDOGHODIUXVWUDFLµQ
subversiva tiene que ver con su intrínseca naturaleza antina-
cional y su dependencia de esquemas extraños a las tradicio-
QHVDUJHQWLQDVÜ'¯D]3DVVDUR*LP«QH](Q
el mismo sentido, La NaciónDGYHUW¯DDVXVOHFWRUHVÛQRSRGU£
KDEHUOXJDUHQOD$UJHQWLQDSDUDTXLHQHVGHVSUHFLDQGRXQD
doctrina muy nuestra, procuran reeditar, por cualquier me-
GLRGXGDV\DHQWHUUDGDVSRUXQDGL£IDQDWUDGLFLµQGHUHVSHWR
DUD]DVFUHGRV\FRQYLFFLRQHVÜ3RUVXSDUWHVLELHQ
La PrensaWDPEL«QDSHOµDHVWDLGHDFDUJDEDODVWLQWDVHQOD
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YLQFXODFLµQTXHHVWDEOHF¯DHQWUHODVRUJDQL]DFLRQHVDUPDGDV
con el peronismo, además de reconocer sus vínculos interna-
cionales con el comunismo. La construcción de una polaridad 
inconciliable resulta evidente en los discursos de estos tres 
matutinos puesto que delineaban explícitamente la existen-
cia de un nosotros GHúQLGRHQ FODUDRSRVLFLµQ FRQHOellos 
subversivo Û1XHVWUR SD¯V KD VXIULGR LQWHQVDPHQWH HO FDVWL-
JR LQûLJLGRD VXYLGDFROHFWLYDSRU ORVFU¯PHQHV LQQ¼PHURV
consumados como método supuestamente apto para tomar 
HOSRGHUÜ/1ÛORV valores morales que hicieron de 
nuestro un puebloYLUWXRVR\FLYLOL]DGRÜ&/(QHVH
sentido La PrensaSUHVHQWDEDYDULRVVXEMHWLYHPDV ÛQXHVWUR
SD¯VÜ ÛQXHVWURWHUULWRULRÜ ÛQXHVWUDFRQGHQDÜÛQXHVWUDVIXHU-
]DVDUPDGDVÜÛQXHVWURVXHORÜTXHORLGHQWLúFDEDQHQODSHU-
WHQHQFLDDOÛQRVRWURVDUJHQWLQRÜ
(Q HIHFWR ORV ÛVRFLRVÜ H[SOLFLWDURQ HQ VXV FROXPQDV OD
amenaza que el terrorismo representaba para la cultura que 
respondía a la doctrina occidental y cristiana por lo que invo-
caban la necesidad de la unidad y acción entre la sociedad 
civil y los militares, aunque los primeros sólo tuvieran un rol 
pasivo en ese compromiso. Esa propuesta responde a la inter-
SUHWDFLµQTXHVRVWLHQH ÛGLVFLSOLQDVRFLDO\GLVFLSOLQDPLOLWDU
se corresponden y se potencian mutuamente. Esto prepara al 
ciudadano-soldado y al soldado-ciudadano a aceptar como 
válido el principio de autoridad que lo lleva a la ‘obediencia 
GHELGDÙÜ&DOYHLUR/RVHQXQFLDGRVGHHVWRVPDWXWL-
nos daban cuenta de esa vinculación  empleando el discurso 
PLOLWDUÛVHSDPRVORVDUJHQWLQRVYHODUODVDUPDVWRGRVSDUD
la obra de reconstitución de la República. Cada uno tiene su 
FXDUWHO3DUDDOJXQRVHVGHYHUGDGHODORMDPLHQWRGHOVROGD-
GR3DUDRWURVHVODHVFXHODI£EULFDKRVSLWDOODERUDWRULRRú-
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FLQDFDPSRKRJDUÜ/1ÛODQDFLµQHVW£HQDUPDV
SDUDYHQFHUDOHQHPLJRÜ&/17.
Consideramos importante señalar que posteriormente 
tanto La Nación como Clarín ORV ÛVRFLRVÜQRDGRSWDU£QXQ
GLVFXUVRFU¯WLFRFRQUHVSHFWRD ODGLFWDGXUDHQ UHIHUHQFLDD
la violación de los derechos básicos de las personas ni a la 
necesidad de acelerar la vuelta al orden institucional.
Las estrategias no convencionales del terrorismo
Una característica común a todos los enunciados edi-
WRULDOHVDERUGDGRVHVTXHFRQVLGHUDEDQD ORVJUXSRVFRPR
REMHWRWHPDGHUHûH[LµQSHURQRFRPRDORFXWDULRVSRVLEOHV
ÖDTXHOODVSHUVRQDVDODVTXHHOORFXWRUGHFODUDGLULJLUVH'X-
FURWÖHVGHFLUQHJ£QGROHVVXFRQGLFLµQGH LQWHUORFX-
tores válidos y reconocidos. Esta objetivación y deshumani-
zación se complementaba con una variedad de subjetivemas 
QHJDWLYRVTXHFRQIRUPDEDQHOHQWUDPDGRTXHGHúQ¯DVXDF-
cionar, sus características, sus objetivos, etcétera. De esta ma-
QHUDORVGLVFXUVRVHGLWRULDOHVFRQúJXUDEDQXQotro SHOLJURVR
ajeno a los intereses y valores de lo que entendían era la na-
FLµQDUJHQWLQDSRUWDQWRODRWUHGDGIRU]RVDPHQWHVHLGHQWL-
úFDEDFRQORDMHQRORH[WHUQR\ORQHJDWLYR$V¯FRQVWUX\HURQ
XQDLQWHUSUHWDFLµQGHODUHDOLGDGSRODUL]DGDTXHGDU¯DOXJDU
17 En un editorial titulado “El frente interno” (13/12/76) Clarín aplicaba adjetiva-
ciones militares para referirse a la sociedad civil: “el pueblo se encuentra bien 
pertrechado”, “cada ciudadano tiene conciencia de que se trata y de que integra 
la reserva que podría ser llamada a las filas”.
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DOUHIRU]DPLHQWRGHODWHRU¯DGHORVGRVGHPRQLRV18. En ese 
VHQWLGR ODGHQXQFLDGH OD VXSXHVWDFDPSD³DDQWLDUJHQWLQD
promovida desde el exterior por los exiliados para boicotear 
DOJRELHUQRGHIDFWRIXHUHSURGXFLGDSRUWRGRVORVPDWXWLQRV
$UJXPHQWDEDQTXHIRUPDEDSDUWHGHODVQXHYDVHVWUDWHJLDV
HPSOHDGDVSRUODVXEYHUVLµQDQWHVXÛGHUURWDPLOLWDUÜSXHVWR
que para 1977 las autoridades habían proclamado su victo-
ULDFRUURERUDGDGHXQPRGRLUUHIXWDEOH\DSDUDHOPXQGLDO
GHI¼WEROGH(VDÛFDPSD³DÜGHQRWDEDODSHOLJURVLGDG
GH ORV JUXSRV DUPDGRV TXLHQHV DSHODEDQ D RWURV UHFXUVRV
alternativos a la lucha (declaraciones en medios del exte-
ULRULQúOWUDFLµQLGHROµJLFDHWF«WHUD3RUFDVRHOHerald en 
 VH³DODED ÛGHUURWDGRVPLOLWDUPHQWH ORV WHUURULVWDVKDQ
UHFXUULGRDW£FWLFDVGHVHVSHUDGDVÜPLHQWUDVTXHDO
UHûH[LRQDUVREUHHODWHQWDGRTXHFRVWDUDODYLGDGHOJHQHUDO
Omar Actis, ensayaba una hipótesis propia de un discurso mi-
OLWDUDUJX\HQGRTXHDO VHQWLUVHGHUURWDGRV ORVJXHUULOOHURV
abandonaban los objetivos militares (aludiendo claramente 
D ODV JXDUQLFLRQHV FDVWUHQVHV TXH SRU FLHUWR QR DJUHG¯DQ
GHVGHGLFLHPEUHGHSDUDHQWUHJDUVHOLVD\OODQDPHQWH
DOÛWHUURULVPRÜH[SUHVDGRHQORVDWHQWDGRVSHUVRQDOHVFRQ-
WUDIXQFLRQDULRVGHOU«JLPHQFDVWUHQVH\DTXHGHPDQGDEDQ
PHQRUGHVSOLHJXHGH UHFXUVRV$OPLVPR WLHPSRGHVWDFDED
HOREMHWLYRSURSDJDQG¯VWLFRTXHSHUVHJX¯DQORVDXWRUHVGHOD
18 Era la justificación de la violencia estatal como respuesta a los ataques de 
la guerrilla excluyendo del supuesto enfrentamiento a la sociedad civil y exi-
miéndola de cualquier responsabilidad. En los últimos años esta interpretación 
ha sido cuestionada en numerosos trabajos, incluyendo las producciones de 
nuestro equipo de investigación.
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DJUHVLµQSXHVSRUVXFDU£FWHUGHSUHVLGHQWHGHO(QWH$XW£U-
quico Mundial 7819ÜORV WHUURULVWDVVDE¯DQTXHPDW£QGROR OD
QRWLFLDUHFRUUHU¯DHOPXQGRÜ7%$+
Una cuestión importante para destacar es que si bien to-
dos los medios acordaron que el escenario en el que se de-
sarrolló la vida político-institucional de nuestro país durante 
ODG«FDGDGHIXHHOGHXQDguerra sucia en la cual los 
DVSHFWRV YLQFXODGRV FRQ OD OHJDOLGDG WXYLHURQHVFDVDSUHH-
minencia, el Herald presenta una particularidad en compara-
FLµQFRQVXVFROHJDV'HVWLQµXQDFDQWLGDGPX\VLJQLúFDWLYD
de notas editoriales para dar cuenta de los casos de víctimas 
a las violaciones de los DDHH que, desaparecidas, asesina-
das, privadas de la libertad y exiliadas, demostraban por la 
PDJQLWXG GHO WHUURULVPR GH (VWDGR LQVWDXUDGR HQ QXHVWUR
SD¯VDSDUWLUGH$VLPLVPR IXHHO¼QLFRTXHVHVROLGD-
UL]µFRQ ORV IDPLOLDUHVGH ORVGHVDSDUHFLGRV\VXV UHFODPRV
dándoles temprana visibilidad en su columna editorial (Díaz, 
2009). Por tanto, en sus notas institucionales rechazaba de 
SODQRODLPSOHPHQWDFLµQGHFXDOTXLHUIRUPDGHWHUURULVPR
WDQWRHOTXHFDOLúFDEDÛGH L]TXLHUGDÜFRPRDOTXHGHQRPL-
QDEDÛRWURWHUURULVPRÜHXIHPLVPRSURSLRGHVXVHQXQFLDGRV
SDUDUHIHULUDOLPSOHPHQWDGRGHVGHHO(VWDGR
19 Al respecto, puede plantearse una controversia pues Seoane, María  y Mulei-
ro, Vicente, El dictador. Buenos Aires, Sudamericana, (2010: 250), adjudican el 
atentado a Montoneros mientras que Anguita, Eduardo y Caparrós, Martín, La 
Voluntad (1998: 136,  Buenos Aires, Norma) y Abel, Gilbert y Vitagliano, Miguel, 
(1998: 19),  en El terror y la gloria. Buenos Aires, Norma, desestiman la autoría 
de esa organización. Por su parte Claudio Uriarte: Almirante Cero (1992). Bue-
nos Aires: Planeta sindica la responsabilidad a Massera.
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Volviendo a la campaña indicaremos que La Prensa ape-
ló también en los titulares de las notas institucionales a la 
GHQXQFLDGHODVÛLQIDPDQWHVÜDFFLRQHVGHORVH[LOLDGRVSRUOR
menos hasta 197720,QYDULDEOHPHQWHHVWHWHPDGHOÛFRPSORW
XUGLGRHQHOH[WHULRUÜWHUPLQDEDHQDOJXQDUHûH[LµQVREUHODV
denuncias contra nuestro país por las violaciones a los DDHH 
TXHPRWLYDEDXQDLQHTX¯YRFDGHIHQVDGHOJRELHUQRSRUSDU-
te de los matutinos al menos hasta 197821. El diario de los 
*DLQ]D HQ HVH VHQWLGR DGYHUW¯D ÛDO FDER GH ODUJRV D³RV GH
VXIULUSHUPDQHQWHVDWDTXHVGHVWLQDGRVDDQLTXLODUVXYHUGD-
dera esencia [del país] se añade ahora la mendaz invocación 
de los ‘derechos humanos’ por parte de quienes no creen en 
HOORVÜ\GHPDQGDEDDVXDORFXWDULRHOJRELHUQRÛTXHVHGH-
úHQGDGHODVXEOHYDFLµQH[WUHPLVWDÜ
/DVUHSUHVHQWDFLRQHVHQWRUQRD ODFDPSD³DDQWLDUJHQ-
WLQD VH IXQGDEDQ HQ OD RSRVLFLµQ ELQDULD TXH HVWUXFWXUDED
ODDUJXPHQWDFLµQ LGHQWLúFDQGRHO HQIUHQWDPLHQWRHQWUHXQ
DGHQWUR \XQDIXHUD WDO FRPRSODQWHD0 )UDQFR 
(VDOµJLFDHQFRQWUDEDVXFRPSOHPHQWRFRQHOOODPDGRDOD
XQLµQHQWUHHOJRELHUQR\HOSXHEORTXHDQWHVPHQFLRQDPRV
SXHV HO ÛRWUR VXEYHUVLYRÜ QR VµOR DWDFDEDGHVGHHO LQWHULRU
sino también desde el exterior.
20 “Explotación antiargentina del asesinato de asilados uruguayos” (30/5/76), 
“Conspiración mundial que no cesa” (23/6/76), “Campaña internacional contra 
la Argentina” (3/10/76), “Agentes de la difamación” (11/6/77), “Campañas anr-
tiargentinas desde el exterior” (15/11/77), entre otros. 
21 “Quienes cubrían el territorio con sus crímenes y sus secuestros y conver-
tían el suelo patrio en tierra franca para el delito común y la incertidumbre 
sobre bienes y vidas, comenzaron de inmediato –desde su urgente y a menu-
do cómodo exilio– a denunciar represiones contra los derechos humanos y la 
libertad de sus adictos” (LN, 11/3/78).
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El desdibujamiento de la alteridad construida
+HPRV GHOLQHDGR XQD VHULH GH DUJXPHQWRV P£V R
PHQRV FRPXQHV HQ ORV HQXQFLDGRV HGLWRULDOHV UHIHULGRV
D ODV RUJDQL]DFLRQHV DUPDGDV TXH VH PDQWXYLHURQ KDVWD
aproximadamente 1979. A partir de entonces encontramos un 
FDPELRVLJQLúFDWLYRHQHOXQLYHUVRGHPHGLRVTXHFRQIRUPDQ
nuestro corpus. Entendemos que los discursos deben analizarse 
considerando los contextos de producción por lo cual haremos 
XQDHVFXHWDUHIHUHQFLDGHDOJXQRVVXFHVRVSDUDHQWHQGHUP£V
acabadamente cambios y continuidades en las posiciones 
editoriales de los medios. 
+DFLDúQHVGH\ OXHJRGH FRQFUHWDUVH ODYLVLWDGH
OD&,'+2($HO U«JLPHQVXIU¯DGHPXFKDVSUHVLRQHVGHVGH
el exterior, pese a que las autoridades habían considerado 
que las denuncias por las violaciones de los DDHH no iban a 
ocasionar serios inconvenientes. Asimismo, ese panorama se 
DJUDYDED HQ YLUWXGGH ORV FRQûLFWRV LQWHUQRV GH ODV IXHU]DV
lo que les impedía adoptar decisiones coherentes en relación 
con ese tema y, mucho menos, concretar el proyecto político 
GHOSURFHVRQRREVWDQWHKDEHUSXEOLFLWDGRODVÛ%DVHV3RO¯WLFDV
GHO3URFHVRGH5HRUJDQL]DFLµQ1DFLRQDOÜ$OPLVPRWLHPSROD
LPSRVLELOLGDG GH FRQWURODU OD FULVLV HFRQµPLFD \ VXV HIHFWRV
LQûDFLRQDULRVHOHVWDGRGHDOHUWDGHOPRYLPLHQWRREUHUR\OD
GHPDQGDFU¯WLFDGHDOJXQRVVHFWRUHVFLYLOHVSDUDODUHDFWLYDFLµQ
GHODDFWLYLGDGSRO¯WLFD LEDQJHVWDQGRXQFOLPDGHFUHFLHQWH
GLVFRQIRUPLGDG VRFLDO 3RU VX SDUWH ORV PHGLRV HVWXGLDGRV
DGRSWDURQ XQD SRVLFLµQ H[SUHVDPHQWH FU¯WLFD IUHQWH D ORV
aumentos producidos en el precio del papel de diario, que 
EHQHúFLDEDDODHPSUHVD3DSHO3UHQVD6$\TXHDOFDQ]µVX
SXQWR£OJLGRHQQRWDVHGLWRULDOHVVXPDPHQWHHQMXLFLDGRUDV
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$SDUWLUGHHQWRQFHVHQORVHQXQFLDGRVGHORVÛQRVRFLRVÜ
El Día, La Prensa y The Herald VHSURGXMRXQFDPELR/DDJHQGD
editorial jerarquizaba cada vez en menor medida el tema de 
ODVRUJDQL]DFLRQHVDUPDGDV3RUTX«"/RVGLVFXUVRVRúFLDOHV
habían reconocido que éstas últimas para 1978  ya habían sido 
ÛGHUURWDGDVÜDXQTXHVDEHPRVTXHHQUHDOLGDGORHVWXYLHURQ
\D HQ  (QWRQFHV FRQFUHWDGR HVWH REMHWLYR VH YROY¯D
preciso discutir la reinstitucionalización, resolver la situación 
GH ORV GHWHQLGRV VLQ FDUJR \ ORV UHFODPRV GH IDPLOLDUHV GH
ÛORVGHVSDUHFLGRVÜ\ODGLVFXVLµQDFHUFDGHTX«KDFHUFRQODV
secuelas de la guerra sucia. Por ende los discursos editoriales 
de estos medios, sin abandonar su posicionamiento crítico 
KDFLD ODV RUJDQL]DFLRQHV DUPDGDV FRPR UHVSRQVDEOHV GH
ODFULVLVHQ ODTXHVHKDE¯DVXPLGR$UJHQWLQDQLGHGHMDUGH
deplorar sus métodos y objetivos, pasaron a jerarquizaren las 
columnas institucionales la crisis económica, la necesidad de 
volver al estado de derecho, entre otros temas. De modo que 
las demandas editoriales hacia los militares variaban de tono 
\DUJXPHQWRVVHJ¼QHOFDVR
Por el contrario, los socios apelaron al silencio editorial 
HQ UHODFLµQFRQHO WHPDGH ODVRUJDQL]DFLRQHV LOHJDOHVSHUR
WDPEL«QHQUHIHUHQFLDDODVYLRODFLRQHVDORV''++FRPHWLGDV
por el estado represor. Más allá de las posibles condicionantes 
económicas en su papel de socios en la empresa Papel 
Prensa SA, entendemos, a partir del abordaje de otras notas 
LQVWLWXFLRQDOHV TXH H[LVW¯D XQD FRLQFLGHQFLD LGHROµJLFD FRQ
los objetivos políticos del proceso. El aspecto crítico que 
desarrollaron en sus enunciados se limitaba en la política 
educativa y en el plan económico.
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(Q VXPD UHVXOWD HYLGHQWH TXH HQWUH  ORV
diarios en su rol de actores políticos contribuyeron a que 
ORV DUJHQWLQRV FRQVROLGDUDQ HQ HO LPDJLQDULR VRFLDO XQ otro 
subversivoLGHQWLúFDGRFRPRHOHQHPLJRTXHDWHQWDEDFRQWUD
el supuestamente principal objetivo propuesto por el proceso 
y consensuado por la sociedad, la normalización institucional 
y económica. En estos primeros años de la dictadura los medios 
IXHURQ IXQFLRQDOHV \ FRUUHVSRQVDEOHV HQ OD FLUFXODFLµQ GH
GLVFXUVRV TXH LQVWDODURQ OD LGHD GHO HVFHQDULR GH XQD JXHUUD
TXH GLVWLQJX¯D HQWUH Y¯FWLPDV \ YLFWLPDULRV FRQVROLGDQGR XQD
LQWHUSUHWDFLµQVLPSOLúFDGDGHODFRPSOHMDUHDOLGDGGHHQWRQFHV
TXHUHFRQRF¯DVRODPHQWHHQODVRUJDQL]DFLRQHV\DGHUURWDGDVDO
HQHPLJRQDFLRQDOPLHQWUDVHQODPD\RU¯DGHORVFDVRVLJQRUDEDQ
en sus enunciados, por temor o por coincidencia, la voracidad del 
SODQWHUURULVWDHVWDWDOHQHOTXHHVWDEDVXPLGD$UJHQWLQD
(Q WDQWR VHFRQVXPµ OD ÛGHUURWDGH OD VXEYHUVLµQÜDOJXQRV
GLDULRVGHELHURQUHGHúQLUVXVGLVFXUVRHQUHODFLµQHQFµPRVHKDE¯D
FRQFUHWDGRHVD ÛJXHUUDÜ(QHVWHVHQWLGRHVTXH ORV ÛQRVRFLRVÜ
comenzaron a demandar a los dictadores la salida institucional.
El corpus:
La Prensa
(VWHPHGLRIXHODSULPHUDHPSUHVDSHULRG¯VWLFDPRGHUQD
en el país y en Latinoamérica pues su director José C. Paz se pro-
SXVRDEDQGRQDUODVSU£FWLFDVGHOSHULRGLVPRIDFFLRVRYLJHQWHV
KDVWDLQLFLRVGHOVLJOR;;HQQXHVWURSD¯V6DOLµDODVFDOOHVHO
GHRFWXEUHGH\HQSRFRVD³RVVHFRQYLUWLµHQXQUHIHUHQWH
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nacional e internacional del periodismo moderno. Impulsaba 
ORVSULQFLSLRV OLEHUDOHVDXQTXHFRQXQSHUúO IXHUWHPHQWHDQ-
WLSRSXODUDFWLWXGHYLGHQFLDGDHQVXRSRVLFLµQDQWHODJHVWLµQ
GH<,ULJR\HQ\DSR\RDOSULPHUJROSHGH(VWDGRHQ$UJHQWLQD
\SRVWHULRUPHQWHDOFRQFUHWDGRFRQWUD-XDQ'3H-
UµQHQYLUWXGGHTXHDPERVJRELHUQRVDPSOLDURQOD
participación ciudadana de los sectores medios y trabajadores, 
respectivamente. En 1951, durante la primera presidencia de 
3HUµQODHPSUHVDGHODIDPLOLD3D]IXHFRQúVFDGDVL«QGROHUHV-
WLWXLGDHQGXUDQWHHOJRELHUQRGHIDFWRTXHGHVWLWX\HUDDO
O¯GHU MXVWLFLDOLVWD3RUP£VGHXQVLJORHVWHGLDULRVHPDQWXYR
HQPDQRVGHODIDPLOLDIXQGDGRUDKDVWDPRPHQWRHQHO
TXHHOSDTXHWHDFFLRQDULRIXHDGTXLULGRSRUHOJUXSR)RUWDEDW
La principal característica del posicionamiento editorial de este 
PHGLRIXHVXDF«UULPRDQWLSHURQLVPRFDXVDOGHTXHGXUDQWH
ORVIXHUDREMHWRGHDPHQD]DV\DWHQWDGRVSRUSDUWHODVRU-
JDQL]DFLRQHVDUPDGDVFHUFDQDVDOSDUWLGR\HQIUHQWDUDVHULRV
problemas con los trabajadores de su diario. En la época que 
QRVRFXSDVXWLUDGDHUDGHHMHPSODUHVGLDULRV
The Buenos Aires Herald 
(OGHVHSWLHPEUHGHFLUFXOµHQ%XHQRV$LUHVHOSUL-
mer número del periódico The Herald, el que en 1877 se convir-
WLµHQFRWLGLDQR\DJUHJµDVXGHQRPLQDFLµQLQLFLDOHOQRPEUH
de la ciudad donde se editaba: Buenos Aires, siendo su editor 
UHVSRQVDEOH0U:LOOLDPV7&DWFKDUW$OSULQFLSLRVµORRIUHF¯D
LQIRUPDFLµQ FRPHUFLDO \ PDU¯WLPD GHVWLQDGD D ORV KRPEUHV
GHQHJRFLRVGH OD FRORQLDDQJORSDUODQWH UDGLFDGD$UJHQWLQD
OXHJR LQFOX\µQRWLFLDVGHFDU£FWHUJHQHUDO(QHOGLDULR
SDVµDPDQRVGHORVKHUPDQRV5XJJHURQLTXLHQHVPDQWXYLHURQ
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VXFRQWUROKDVWDÚPRPHQWRHQTXHODHPSUHVDQRUWHDPHUL-
FDQD&KDUOHVWRQ3XEOLVKLQJ&RPSDQ\VHFRQYLUWLµHQDFFLRQLVWD
PD\RULWDULD'HVGHHQWRQFHV\KDVWDODGLUHFFLµQIXHUHV-
ponsabilidad de Robert Cox acompañado con las colaboraciones 
GH$QGUHZ*UDKDP<RROO-DPHV1HLOVRQ5D\PRQG0FND\8NL
*R³LHQWUHRWURV(QOD(YHQLQJ3RVW3XEOLVKLQJ&RPSDQ\VH
convirtió en el único propietario del matutino. A partir del 15 de 
GLFLHPEUHGHHOHPSUHVDULRDUJHQWLQR6HUJLR6]SROVNLFRP-
SUµHOGLDULR\ORLQWHJUµDVXVPXOWLPHGLRV(QIXHDGTXLULGR
SRU2UODQGR9LJQDWWLGXH³RGHPELWR)LQDQFLHUR\GHVGH
del El Tribuno de Salta. 
(QHOSULPHUOXVWURGHORVD³RVIXHMXQWRDXQRVSRFRVPH-
GLRVJU£úFRVH[WUDQMHURVSDUW¯FLSHGHSRUORPHQRVGRVFRQIHUHQ-
cias de prensa clandestinas brindadas por el ERP y Montoneros, 
ORTXHQRORVH[LPLµGHUHFLELUDPHQD]DVGHHVWH¼OWLPRJUXSR
Asimismo padeció los embates de las políticas comunicacionales 
QHJDWLYDVLPSOHPHQWDGDVSRU,VDEHO3HUµQOXHJRSURIXQGL]DGDV
SRUORVPLOLWDUHV(VWHPHGLRIXHXQDGHODVSRFDVYRFHVTXH\D
GHVGHHQSOHQDGLFWDGXUDGHQXQFLDEDGHVGHVXVS£JLQDV
ORVVHFXHVWURVLOHJDOHV GHVDSDULFLRQHVGHSHUVRQDV\ODVDSUR-
SLDFLRQHVGHQL³RVFRQHODJUHJDGRGHTXHVXVFROXPQDVGLHURQ
YLVLELOLGDGDORVRUJDQLVPRVGH''++(QOD«SRFDTXHQRVRFXSD
la tirada del diario oscilaba entre 25.000 y 35.000 ejemplares.
El Día
Este diario presenta la particularidad de ser uno de los me-
GLRVSURYLQFLDOHVP£VORQJHYRVGHQXHVWURSD¯V3RUFLHUWRQDFLµ
el 2 de marzo de 1884 en La Plata, capital de la provincia de 
Buenos Aires, y desde entonces ha acompañado a la ciudad en 
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su devenir histórico. En las diversas vicisitudes de la vida nacio-
QDODSR\µDOJROSHGHFRQWUD<ULJR\HQ\IXHRSRVLWRUDO
JRELHUQR3HURQLVWD<DHQORVD³RVIXHREMHWRGHDPHQD]DV\
DWHQWDGRVGHODVRUJDQL]DFLRQHVDUPDGDVOOHJDQGRLQFOXVRVX
GLUHFWRU'DYLG.UDLVHOEXUGDVHUDVHVLQDGRHQHQFRQIXVDV
circunstancias. El 1 de octubre de 1973 el director del diario pro-
PRYLµODIRUPDFLµQGHODDJHQFLDQRWLFLDVNoticias Argentinas 
SDUDHQIUHQWDUDOFRQWUROLQIRUPDWLYRHVWDWDOTXHLQWHQWDEDLP-
SRQHUVHDWUDY«VGHODDSUREDFLµQGHOGHFUHWRFRQVDJUDWRULRGHO
PRQRSROLRLQIRUPDWLYRHVWDWDOGHODDJHQFLDGHQRWLFLDV7«ODP
$FWXDOPHQWHODDJHQFLDVLJXHYLJHQWH$GHP£VODHPSUHVDGHO
diario El DíaFRQWLUDGDGHHMHPSODUHVWDPEL«QHGLWDEl 
Diario Popular, El Plata y mantiene la FM local La Redonda.
La Nación
(OGHHQHURGHDSRFRVPHVHVGHVXUJLGDLa Pren-
sa, nace este diario bajo la dirección del ex presidente Barto-
ORP«0LWUH&RQHOREMHWLYRGHFRQVDJUDUVHHPSUHVDULDOPHQWH
QRSXGRVLQHPEDUJRVXVWUDHUVHGHORV LQWHUHVHVSDUWLFXODUHV
KDVWDFXDQGRIDOOHFLµVXGLUHFWRU(PLOLR0LWUH\FRQVDJUµ
HOOHPDTXHODPRWLYDKDVWDODDFWXDOLGDGVHUXQDÛWULEXQDGH
GRFWULQDÜ'HIHQGLµ\GHúHQGHXQSRVLFLRQDPLHQWRDQWLSRSXODU
\OLEHUDODOLJXDOTXHLa Prensa, aunque con un estilo discursivo 
P£VPRGHUDGRTXHVHWUDGXFHHQ ODVDOYDJXDUGDGH ORV LQWH-
UHVHVGHORVJUXSRVKHJHPµQLFRVQDFLRQDOHVUHSUHVHQWDGRVHQ
ODEXUJXHV¯DDJURH[SRUWDGRUD(QORVD³RVWHQ¯DXQDWLUDGD
de 248.000 ejemplares. En 1977 junto a Clarín y La Razón, con 
HO(VWDGR1DFLRQDODFDUJRGHORVPLOLWDUHVFRPSUµSDUWHGHO
paquete accionario de la empresa Papel Prensa SA, productora 
monopólica de papel en nuestro país hasta la actualidad. En los 
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FRQIRUPµXQRGHORVPXOWLPHGLDVHOGLDULRFRQWURODYDULDV
revistas y medios del interior, el paquete mayoritario de  DyN 
ÖDJHQFLDVGHGLDULRV\QRWLFLDVÖMXQWRDClarín, entre otros,) que 
junto con el Grupo Clarín monopolizan los canales de circula-
FLµQ\GLIXVLµQLQIRUPDWLYDV
Clarín 
(VWHPDWXWLQRIXQGDGR\GLULJLGRSRU5REHUWR1REOHDSD-
UHFLµHOGHDJRVWRGH6HFRQVROLGµHPSUHVDULDOPHQWH
recién al cumplir 10 años y desde entonces se ha desarrollado 
hasta la creación y consolidación del Grupo Clarín. Un dato su-
mamente importante para comprender el crecimiento econó-
mico de esta empresa periodística es que en 1977 se asoció, jun-
WRFRQVXVFROHJDVLa Nación y La Razón, y el Estado Nacional en 
ODHPSUHVD3DSHO3UHQVD6$(QFRQIRUPµHO*UXSR Clarín 
(diario Clarín, Radio Mitre, Canal 13 de Buenos Aires, señal TN 
NoticiasGHFDEOHHQWUHRWURVFRQVDJU£QGRVHFRPRXQRGHORV
PXOWLPHGLRVTXHPRQRSROL]DQDOFLUFXODFLµQGHLQIRUPDFLµQHQ
nuestro país.  
(O UDVJRP£VFDUDFWHU¯VWLFRGHHVWHGLDULR IXHTXHDGKLULµ
DOGHVDUUROOLVPRKDVWDSULQFLSLRVGHORVD³RV(QDOID-
OOHFHUVXIXQGDGRUOHVXFHGLµHQODGLUHFFLµQVXHVSRVD(UQHVWL-
QD+HUUHUDGH1REOHTXL«QD¼QFRQWLQ¼DHMHUFLHQGRHVHFDUJR
(QORVD³RVFRPRRWURVFROHJDVVXIULµDPHQD]DV\SUHVLRQHV
pero en este caso también de la CGT y CGE además de las de los 
JUXSRVDUPDGRV(QWRQFHV OD WLUDGDGHOPHGLRHUDGH
ejemplares.
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'HVGH HO D³R  FXDQGR FRPHQF« D LQGDJDU FRQ HO
HTXLSR GH LQYHVWLJDFLµQ TXH GLULMR HO QLYHO GH JUDYLWDFLµQ
que habían tenido los principales diarios de circulación na-
FLRQDO IUHQWHDO JROSHGH(VWDGRGHPDQWXYH OD LGHD
GHDSUR[LPDUPHDOLPDJLQDULRVRFLDOFRQúJXUDGRSRUHVWRV
PHGLRVJU£úFRV(VWDVLQTXLHWXGHVDFDG«PLFDVVHYLHURQUR-
bustecidas, en oportunidad de elaborar mi tesis doctoral en 
comunicación, centrada en los inicios de la modernidad en el 
5¯RGHOD3ODWD$OO¯HOHQIRTXHFRQIHULGRDODLQGDJDFLµQPH
SHUPLWLµFRQVWDWDUGHDOJ¼QPRGRTX«LPDJLQDULRVVRFLDOHV
SUR\HFWDEDHOÛSHULRGLVPRIXQGDFLRQDOULRSODWHQVHÜ'HIRU-
PDTXHODSRVLELOLGDGTXHPHRIUHFHODHVWDQFLDSRVGRFWRUDO
GHXQLUPLVDQWLJXDVLQTXLHWXGHVUHODFLRQDGRVFRQORVLPDJL-
narios colectivos, en este caso, el de la transición de la última 
Capítulo  III
El imaginario social construido 
por los “no socios” desde el golpe 
a Malvinas 1976-19821
  
                                                                         Por César L. Díaz
1 DVD PONENCIAS. Simposio de la Estancia de Investigación Posdoctoral en 
Comunicación Medios y Cultura. FPyCS/LILSU/CEHICOPEME. UNLP. La Plata, 
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dictadura a la democracia  (1982-1983) es por demás auspi-
ciosa. Asimismo, es importante resaltar que esta disertación 
posee la particularidad de constituir un avance de mi trabajo 
GHLQYHVWLJDFLµQGDGRTXHSURFXUDU«H[SOLFLWDUFRQHVSHFLDO
empeño, el andamiaje teórico que sostendrá la exploración, 
TXHGDQGRORVDVSHFWRVPHWRGROµJLFRVGHDSOLFDFLµQDOFRU-
pus en las primeras aproximaciones a un tema que posee sus 
complejidades. 
$QWHVGHSURVHJXLUFRQVLGHURFRQYHQLHQWHSUHFLVDUFLHU-
WRVGDWRVYLQFXODGRVDPLLQYHVWLJDFLµQGDGRTXHODPLVPD
VHFDUDFWHUL]DU£SRUDQDOL]DUHOLPDJLQDULRFROHFWLYRGHVGHOD
sección editorial de los diarios: La Prensa, The Buenos Aires 
Herald y El Día, circunscribiendo el estudio a la instancia de 
SURGXFFLµQGDGDODSRWHQFLDOLGDGTXHRIUHFHHOGLVFXUVRLQV-
titucional de un medio escrito.
Los imaginarios en la historia
/DVVRFLHGDGHVDWUDY«VGHORVWLHPSRVVHKDQHQWUHJDGR
a una invención  permanente de sus propias representaciones 
JOREDOHVRWUDVWDQWDVLGHDVLP£JHQHVDWUDY«VGHODVFXDOHVVH
GDQXQDLGHQWLGDGSHUFLEHQVXVGLYLVLRQHVOHJLWLPDQVXSRGHUR
HODERUDQPRGHORVIRUPDGRUHVSDUDVXVFLXGDGDQRVWDOHVFRPR
el valiente guerrero, el buen ciudadano, el militante comprome-
tido, etcétera. Estas representaciones de la realidad social (y no 
VLPSOHUHûHMRVGH«VWDLQYHQWDGDV\HODERUDGDVFRQPDWHULD-
les tomados del caudal simbólico, tienen una realidad especí-
úFDTXHUHVLGHHQVXPLVPDH[LVWHQFLDHQVXLPSDFWRYDULDEOH
sobre las mentalidades y los comportamientos colectivos, en 
ODVP¼OWLSOHVIXQFLRQHVTXHHMHUFHQHQODYLGDVRFLDO%%DF]NR
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1999). Fue así que en un determinado momento de la historia 
HVDVVRFLHGDGHVGHVFXEULHURQODSRVLELOLGDGGHLPDJLQDUDODQD-
FLµQSHURHVWRVµORVXUJLµFXDQGRWUHVFRQFHSFLRQHVFXOWXUDOHV
IXQGDPHQWDOHVWRGDVHOODVPX\DQWLJXDVSHUGLHURQVXFRQWURO
axiomático sobre las mentes de los hombres. La primera, era 
ODLGHDGHTXHXQDOHQJXDHVFULWDSDUWLFXODURIUHF¯DXQDFFHVR
SULYLOHJLDGRD ODYHUGDGRQWROµJLFDSUHFLVDPHQWHSRUTXHHUD
una parte inseparable de esa verdad. Fue esa idea la que creó 
ODV JUDQGHVKHUPDQGDGHV WUDQVFRQWLQHQWDOHV GHO FULVWLDQLVPR
HO,VODP\WRGDVODVGHP£V/DVHJXQGDHUDODFUHHQFLDGHTXH
ODVRFLHGDGHVWDEDQDWXUDOPHQWHRUJDQL]DGDDOUHGHGRU\EDMR
FHQWURVHOHYDGRVPRQDUFDVTXHHUDQSHUVRQDVGLIHUHQWHVGHORV
GHP£V VHUHV KXPDQRV \ JREHUQDEDQPHGLDQWH DOJXQD IRUPD
GHGLVSHQVDFRVPROµJLFD GLYLQD/DWHUFHUDHUDXQDFRQFHS-
FLµQGHODWHPSRUDOLGDGGRQGHODFRVPRORJ¯D\ODKLVWRULDHUDQ
LQHVFLQGLEOHVPLHQWUDVTXHHORULJHQGHOPXQGR\HOGHOKRPEUH
eran idénticos en esencia (B. Anderson, 1993). 
Si continuamos con el hilo conductor de observar el momen-
WRHQTXHHOKRPEUHSXHGHLPDJLQDUODQDFLµQHVLPSUHVFLQGLEOH
XELFDUQRVHQODWUDQVLFLµQGHOIHXGDOLVPRDOFDSLWDOLVPRWHPSUD-
QRFXDQGRVHLQWHQVLúFDURQODVUHODFLRQHVFRPHUFLDOHVDODUJD
GLVWDQFLDFRQIRUP£QGRVHIHULDVODVTXHSULPHURIXHURQDQXDOHV
\OXHJRVHPHVWUDOHVFRPRSXQWRVGHLQWHUFDPELRGHWRGRWLSR
GHPHUFDQF¯DV(VWDSDXODWLQDWUDQVIRUPDFLµQGHODHFRQRP¯D
VH YLR DFRPSD³DGDSRU HO GHVDUUROOR LJXDOPHQWHJUDGXDO GHO
WU£úFRGHQRWLFLDV  que se desarrollaba no sólo en relación con 
ODVQHFHVLGDGHVGHOWU£úFRPHUFDQWLOODVQRWLFLDVPLVPDVVHFRQ-
YLUWLHURQHQPHUFDQF¯DV/DLQIRUPDFLµQSHULRG¯VWLFDSURIHVLRQDO
obedeció, por tanto, a las mismas leyes del mercado, a cuyo sur-
JLPLHQWRGHEHVXSURSLDH[LVWHQFLD\HOXVRGHODVPLVPDVUXWDV
FRPHUFLDOHVWHUUHVWUHVûXYLDOHV\PDU¯WLPDV+DEHUPDV
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(VHSDVRGHOIHXGDOLVPRDOFDSLWDOLVPRQRVµORHVWXYREDVDGR
HQXQDWUDQVIRUPDFLµQGHODHFRQRP¯DVLQRTXHDGHP£VKXER
XQSURFHVRGHGLIHUHQFLDFLµQHQWUHORSRO¯WLFR\ORVRFLDOGHFX\R
UHVXOWDGRHPHUJLµSRUXQODGRHOSRGHUSRO¯WLFRFHQWUDOL]DGR
DFRPSD³DGRSRUXQDRUJDQL]DFLµQEXURFU£WLFD3RURWURODGROD
VRFLHGDGFRPSXHVWDSRUORVLQGLYLGXRVHQVXGREOHUROIDPLOLDU
y público. Esta nueva situación administrativa requería natural-
PHQWHGHXQVLVWHPDGHFRPXQLFDFLµQP£VûXLGRHQWUHODVDXWR-
ridades reales y sus súbditos. El mismo se cimentaba en dos pila-
UHVSULQFLSDOHVXQDGHFXDGRIXQFLRQDPLHQWRSRVWDO\XQI«UUHR
control de la imprenta. A través de este sistema el poder político 
ORJUµWUDQVPLWLUQRVµOROH\HVFRQWURODUHOSDJRGHLPSXHVWRV
VLQRWDPEL«QODFLUFXODFLµQGHGLVWLQWDVLQIRUPDFLRQHVFRQVLGH-
UDGDVEHQHúFLRVDVSDUDVXJRELHUQRWDOHVFRPRYLDMHVUHDOHV
OOHJDGDVGHSHUVRQDOLGDGHVH[WUDQMHUDVúHVWDVHQWUHRWURVWH-
PDVGDQGROXJDUGHHVWHPRGRDOVXUJLPLHQWRGHODSUHQVD(Q
este punto es interesante resaltar que el uso de los medios de 
FRPXQLFDFLµQLPSOLFDODFUHDFLµQGHQXHYDVIRUPDVGHDFFLµQH
interacción en la sociedad, nuevos tipos de relaciones sociales y 
nuevas maneras de relacionarse con los otros y con uno mismo. 
Cuando los individuos utilizan los medios de comunicación, se 
LQYROXFUDQHQXQDIRUPDGH LQWHUDFFLµQTXHGLúHUHHQFLHUWRV
aspectos del tipo de interacción cara a cara que caracteriza a 
la mayoría de los encuentros de la vida cotidiana. Son capaces 
GHDFWXDU\UHODFLRQDUVHFRQRWURVTXHHVW£QI¯VLFDPHQWHDXVHQ-
WHVRELHQHQUHVSXHVWDDRWURVTXHHVW£QXELFDGRVHQOXJDUHV
GLVWDQWHV'HPDQHUDIXQGDPHQWDOHOXVRGHORVPHGLRVGHFR-
PXQLFDFLµQWUDQVIRUPDODRUJDQL]DFLµQHVSDFLDO\WHPSRUDOGH
ODYLGDVRFLDOFUHDQGRQXHYDVIRUPDVGHDFFLµQHLQWHUDFFLµQ
y nuevos modos de ejercer el poder, disociados del hecho de 
FRPSDUWLUXQOXJDUFRP¼Q7KRPSVRQ
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Por supuesto nuestro territorio en los inicios de la moderni-
dad vivenció similares procesos que he estudiado en Comunica-
ción y Revolución (2012). En realidad, el periodismo fundacional 
rioplatense WDQWRPDQXVFULWR FRPR LPSUHVR IXH SDUW¯FLSH GHO
ODUJRFDPLQRWUDQVLWDGRSRUODVRFLHGDGHQODFRQVWUXFFLµQGHXQ
QXHYRLPDJLQDULRFROHFWLYRVWHSDXODWLQDPHQWHIXHQXWUL«Q-
GRVHGHOHVS¯ULWXLOXPLQLVWDGHODVUHIRUPDVERUEµQLFDVGDQGR
paso a la desacralización de valores instituidos permitiéndose 
otros comportamientos en la sociabilidad, en el espacio público 
FRQQXHYDVDFFLRQHVODVPRYLOL]DFLRQHVFDOOHMHUDVPRGLúFDQGR
de este modo, los componentes identitarios.  
En este punto resulta interesante incorporar, tal como lo 
hace Benedict Anderson (1993) el concepto de nación, enten-
GLHQGRSRUHOODÛXQDFRPXQLGDGSRO¯WLFDLPDJLQDGDFRPRLQKH-
UHQWHPHQWHOLPLWDGD\VREHUDQD(VLPDJLQDGDSRUTXHD¼QORV
miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la 
mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera ha-
EODUGHHOORVSHURHQODPHQWHGHFDGDXQRYLYHODLPDJHQGH
VXFRPXQLµQÜ(ODXWRUHQWLHQGHTXHODúMDFLµQGHHVWDQRFLµQ
IXHSRVLEOHHQHOVLJOR;9,,,SRUODGLIXVLµQGHGRVDUWHIDFWRVFXO-
turales: la novela histórica y el periódico. Con relación a este 
último, que será el soporte que estudiaremos, se podría decir 
TXHHVVµORXQD IRUPDH[WUHPDGHO OLEURXQ OLEURYHQGLGRHQ
HVFDODFRORVDOSHURGHSRSXODULGDGHI¯PHUD/DREVROHVFHQFLD
GHOSHULµGLFRDOG¯DVLJXLHQWHGHVXLPSUHVLµQFUHDVLQHPEDUJR
justamente por esa razón, esa ceremonia masiva extraordinaria: 
HOFRQVXPRFDVLSUHFLVDPHQWHVLPXOW£QHRLPDJLQDULRGHOSH-
ULµGLFRFRPRúFFLµQ+HJHOGHVFULELµHVHDFWRGHOHFWXUDTXHHQ
FLHUWRPRGRDOHMDEDDORVúHOHVGHORVWHPSORVFXDQGRREVHUYµ
que los periódicos sirven al hombre moderno como un  sustitu-
WRGHODVSOHJDULDVPDWXWLQDV(VDFHUHPRQLDVHUHDOL]DHQXQD
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intimidad silenciosa. Pero cada comunicante está consciente de 
que la ceremonia está siendo repetida simultáneamente por 
PLOHVRPLOORQHVGHRWUDVSHUVRQDVHQFX\DH[LVWHQFLDFRQI¯D
DXQTXHQRWHQJDODPHQRUQRFLµQGHVXLGHQWLGDG. Con todo, es 
QHFHVDULRDFODUDUTXHVLELHQ$QGHUVRQFRQVLGHUDTXHHVWHIHQµ-
meno se dio, sobre todo, en Europa y América del Norte, habría 
SHUGLGRLQWHQVLGDGHQ$P«ULFDODWLQDGDGRHOQLYHOGHDOIDEH-
tización. Tesis que no comparto, ya que como he demostrado 
en Comunicación y Revolución (2012) las prácticas de lectura 
extendidas en la época eran en voz alta. Es decir que las cultu-
ras orales eran penetradas por las culturas escritas y al trans-
PLWLUVHGHHVWHPRGRLQFRUSRUDEDQWDPEL«QDJUDQSDUWHGHOD
SREODFLµQLOHWUDGDSRVLELOLWDQGRúMDUP£VHúFD]PHQWHODVWUDQV-
IRUPDFLRQHVRSHUDGDVHQODVFRVWXPEUHVORVYDORUHVODVLGHDV
etcétera.  
Como se ha podido determinar en este breve mapeo, en los 
LQLFLRVGHODPRGHUQLGDGHQQXHVWURWHUULWRULR\IUXWRGHODJUD-
vitación operada por el periodismo fundacional rioplatense sus 
KDELWDQWHVH[SHULPHQWDURQDOLJXDOTXHHQRWUDVODWLWXGHVHVD
IXHU]DLQYLVLEOHSHURPX\SRGHURVDGHFRPSDUWLUXQLPDJLQDULR
FROHFWLYR3URFHVRTXHQDWXUDOPHQWHVHIXHPRGLúFDQGRFRQIRU-
PHSDVDEDHOWLHPSRDXQTXHQRDV¯VXDJHQWHWUDQVPLVRUGDGR
que como examinaremos  a continuación en la última dictadura 
ORVGLDULRVGHFLVLYDPHQWHLQûX\HURQHQPROGHDUORVLPDJLQDULRV
TXHOHJLWLPDEDQODQHFHVLGDGGHGHUURFDUDOJRELHUQRGH0DU¯D
(VWHOD0DUW¯QH]GH3HUµQODMXVWLúFDFLµQ  de la sociedad de la 
situación de los desaparecidos a través de la guerra sucia o de 
ODWHRU¯DGHORVGRVGHPRQLRVODDUJXPHQWDFLµQORVDUJHQWLQRV
VRPRVGHUHFKRV\KXPDQRV$V¯FRPRWDPEL«QIXHURQIRUMDGR-
res del discurso en la transición a la democracia.
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Los difíciles años setenta
Sin duda, la década del setenta constituye en la historia ar-
JHQWLQDXQYHUGDGHURSRORGHDWUDFFLµQSDUDORVLQYHVWLJDGRUHV
6HJ¼Q2VFDU/DQGLH,Q«V*RQ]£OH]%RPEDOORVPHGLRV
HVWDEDQFRQGLFLRQDGRVSRUODVVLWXDFLRQHVGHKHFKRTXHUHJX-
ODEDHOGHQRPLQDGRS«QGXORF¯YLFRPLOLWDUDELHUWRSRUHOJROSH
de 1955: cambios bruscos de escenarios, incertidumbre respec-
to de la suerte del medio en la próxima vuelta del péndulo, ex-
pectativa táctica. Esta circunstancia hacía que los medios más 
importantes establecieran complejas relaciones con el poder 
SRO¯WLFR\HFRQµPLFRTXH IXHVHQPX\VHQVLEOHVDFLHUWDVSUH-
VLRQHVGHO(VWDGRHVHJUDQDYLVDGRU\TXHUHDOL]DUDQXQMXHJR
permanente de tanteos de los límites de tolerancia del poder. 
$OO¯VHGLHURQORV¼OWLPRVD³RVGHOD5HYROXFLµQ$UJHQWLQDSH-
U¯RGRTXHFRPHQ]µFXDQGRHOJHQHUDO-XDQ&DUORV2QJDQ¯DGH-
UURFµDOSUHVLGHQWH$UWXUR,OOLDHQ3HURHVWRQRWHUPLQDU¯D
allí, pues cuatro años después se produjo un golpe palaciego 
OOHYDGRDFDERSRUHOJHQHUDO/HYLQJVWRQTXLHQHQVHU¯D
GHVSOD]DGRSRUHOJHQHUDO$OHMDQGUR/DQXVVH'RVD³RVP£VWDU-
GHOOHJDU¯DDOúQ ODSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQD\XQQXHYRDFWR
HOHFFLRQDULRHQHOFX£OSRG¯DSDUWLFLSDUHOSHURQLVPROXHJRGH
18 años de proscripción. El 11 de marzo de 1973 se iniciaría una 
VLQJXODUVHFXHQFLDTXHWHQGU¯DVXFHVLYDPHQWHWUHVSUHVLGHQWHV
peronistas –Héctor Cámpora, Juan D. Perón y Estela Martínez de 
3HUµQÖ\TXHFXOPLQDU¯DFRQHO¼OWLPRJROSHGH(VWDGRDUJHQWL-
QRHOPL«UFROHVGHPDU]RGH
(VWHSURFHVRSRO¯WLFRWXYRFRPRWHOµQGHIRQGRODLUUXSFLµQ
GHODYLROHQFLDSRO¯WLFD\HQHVWHFRQWH[WRIXHURQVXUJLHQGRORV
GLVWLQWRVJUXSRVDUPDGRVÖ0RQWRQHURV(53)$5)$3HWF«WH-
ra–. Esta enorme politización que experimentaron las masas 
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IXHURQ ORV VLJQRVGLVWLQWLYRVTXHGLFKR FDPELRSURGXMR (VWD
JHQHUDFLµQHUDKHUHGHUDGHDTXHOODHWDSDGHRSWLPLVPRVR-
EUHODVWUDQVIRUPDFLRQHVSRO¯WLFDV\VRFLDOHVSRUPHGLRGHORV
SURFHVRVFROHFWLYRVJHVWDGDDOFDORUGHH[SHULHQFLDVFRPROD
5HYROXFLµQ&XEDQDHO0D\R)UDQF«VODLJOHVLDWHUFHUPXQGLVWD
HOPRYLPLHQWRLQGHSHQGHQWLVWDGH$UJHOLDHOGH9LHWQDPODV
UHLYLQGLFDFLRQHVGHORVQHJURVGH(VWDGRV8QLGRVHWF«WHUD3RU
ORWDQWRODYLROHQFLDHUDFRQVLGHUDGDFRPRXQDOHJ¯WLPDIRUPD
de lucha política. Pero, de todos modos, tal como lo he sosteni-
do en La cuenta regresiva (2002) interesaría destacar especial-
mente una suerte de paralelismo que se dio con la sociedad 
LWDOLDQDGHHVD«SRFD(QHIHFWR8PEHUWR(FRDQRWDFLHUWRV
UDVJRVTXHELHQSXHGHQDSOLFDUVHDOFDVRDUJHQWLQR
HQORVD³RVVHWHQWDVHGDXQJUDQFUHFLPLHQWRGHODSDU-
WLFLSDFLµQSRSXODU\XQD LQLPDJLQDEOH WUDQVIRUPDFLµQ
de las costumbres. (...) de la práctica real de la lectura 
GHOSHULµGLFRKDQDFLGRXQS¼EOLFRP£VH[LJHQWH$GH-
más, aparecen periódicos alternativos en medio de la 
LQGXVWULD GH OD LQIRUPDFLµQ (VWD FLUFXQVWDQFLD HV GH-
terminante, ya que la competitividad entre los distintos 
PHGLRVKDFHTXHVLXQRQRGDOD LQIRUPDFLµQODG«HO
otro con el posible aumento de audiencia por su parte. 
3UXHEDGHHOORIXHODYHUGDGHUDH[SORVLµQSXEOLFLWDULDTXH
VHWUDGXMRHQHOVXUJLPLHQWRGHXQFHQWHQDUGHW¯WXORVGHQDWX-
raleza política  –humorísticas, partidarias y de análisis– sin olvi-
GDUHOFRQVXPRPDVLYRGHSXEOLFDFLRQHVGHVHVJROLWHUDULRFXO-
WXUDOSXHVWDVDGLVSRVLFLµQGHORV£YLGRVOHFWRUHVDUJHQWLQRV
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Durante la década estudiada, el consumo del discurso pe-
riodístico estaba muy extendido. Característica que nos per-
mite vislumbrar un particular campo de lectura. A menudo la 
población leía más de un periódico. La combinación oscilaba 
HQWUHXQPDWXWLQR\XQYHVSHUWLQRXQGLDULRGHLQWHUHVHVJHQH-
rales y otro de opinión y, en ocasiones, una extraña alternancia 
HQWUHODWRWDOLGDGGHODRIHUWDGHSXEOLFDFLRQHVDODTXHGHEH-
PRVVXPDUODOHFWXUDFDVLVLHPSUHDSDVLRQDGDGHORVGLIHUHQ-
tes periódicos partidarios que en esa época se contaban por 
GHFHQDV (VWD SDUWLFXODULGDG UHVSRQG¯D D XQD HWDSD GH JUDQ
PRYLOL]DFLµQ SRO¯WLFD GRQGH OD LQIRUPDFLµQ SRVH¯D XQ YDORU
DJUHJDGRLQDSUHFLDEOH5HVSHFWRDODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHOFRQ-
VXPRGHSXEOLFDFLRQHVJU£úFDVHOPXQGLOORSHULRG¯VWLFRVXHOH
LQVLVWLUHQTXHH[LVWHXQSHUúOGHOHFWRUP£VRPHQRVGHúQLGR
&RQYLFFLµQTXHOOHYDEDDVRVWHQHUDORVSURSLRVSURIHVLRQDOHV
SRUFDVRD/XFK¯D3XLJTXHÛFXDQGRKDEORFRQODPLVPD
JHQWHHQ YDULDVRSRUWXQLGDGHV \ VREUHGLIHUHQWHV WHPDVPH
GLJRHVWH6UHVOHFWRUGH/D3UHQVDHVWHRWURHVOHFWRUGH/D
1DFLµQDTXHOGHWDORWURGLDULRHWF\QRPHHTXLYRFRÜ
(QHIHFWR VH VDEHTXH WRGRSRGHU \SDUWLFXODUPHQWHHO
poder político, se rodea de representaciones colectivas y que, 
SDUD«OHO£PELWRGHOLPDJLQDULR\GHORVLPEµOLFRHVXQOXJDU
HVWUDW«JLFRGHXQD LPSRUWDQFLDFDSLWDO(Q WDO VHQWLGRHOJR-
bierno encabezado por la viuda de Perón no pudo, por así de-
FLUORKRPRJHQHL]DUHOLPDJLQDULRFROHFWLYRGHORVDUJHQWLQRV
de esa época, puesto que una multiplicidad de actores políti-
cos impactaban con sus propios intereses en esta conmocio-
nada sociedad. Así, los partidos políticos denunciaban el mal 
JRELHUQR ODV )XHU]DV$UPDGDV VROLFLWDEDQSRGHU FRPEDWLUD
ODÛVXEYHUVLµQÜVLQOLPLWDFLRQHVHOVLQGLFDOLVPRSURFXUDEDQR
VHUGHVERUGDGRSRU ODVEDVHV WUDEDMDGRUDV OOHJDQGR LQFOXVR
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DUHDOL]DUODSULPHUDKXHOJDJHQHUDODXQJRELHUQRMXVWLFLDOLV-
ta. En suma, tal como coincidían los diarios del momento im-
SHUDEDHOFDRVFRQVXV UDPLúFDFLRQHVHFRQµPLFDVSRO¯WLFDV
VRFLDOHVHWF«WHUD6HSRGU¯DGHFLUFRQMXQWDPHQWHFRQ%DF]NR
TXH ODV VLWXDFLRQHV FRQûLFWLYDV HQWUH ORV SRGHUHV RSRVLWRUHV
han estimulado la invención de nuevas técnicas competitivas 
HQHO£PELWRLPDJLQDULR(VWDVEXVFDEDQIRUPDUSRUXQODGR
XQDLPDJHQGHVYDORUL]DGDGHODGYHUVDULR\PX\HVSHFLDOPHQ-
WHLQYDOLGDUVXOHJLWLPLGDGSRURWURODGRH[DOWDEDQHOSRGHU
\ODVLQVWLWXFLRQHVFX\DFDXVDHUDGHIHQGLGDSRUPHGLRGHUH-
SUHVHQWDFLRQHVPDJQLúFDGDV'HWDOPRGRODDGPLQLVWUDFLµQ
justicialista procuraba contrarrestar estos ataques simbólicos, 
DPSDU£QGRVHHQVXLQGLVFXWLEOHOHJDOLGDGTXHQRVXSRQ¯DQH-
FHVDULDPHQWH OHJLWLPLGDG GDGR TXH HQ IRUPD SDXODWLQD LED
perdiendo el consenso político que le había permitido acceder 
DO JRELHUQR &RPRHV IUHFXHQWHSHUFLELU HQ FLHUWRV SURFHVRV
KLVWµULFRVODOHJLWLPLGDGGHOSRGHUHVXQELHQSDUWLFXODUPHQWH
HVFDVR£YLGDPHQWHGLVFXWLGRDOVHUHOREMHWRGHFRQûLFWRV\
de luchas.
Estos cuestionamientos al Poder Ejecutivo peronista tuvie-
URQHQHOFDPSRGHORVLPEµOLFRXQHVFHQDULRSULYLOHJLDGR$OO¯
VREUH WRGR ORVGLDULRV LQVWDODURQHQHO LPDJLQDULR FROHFWLYR
FRQFHSWRVTXHD ODSRVWUHKRUDGDURQ ODVEDVHVGHOJRELHUQR
GHPRFU£WLFR)UDVHVFRPRÛYDF¯RGHSRGHUÜÛJXHUUDVXFLDÜÛHQ-
IUHQWDPLHQWRVGHGHPRQLRVÜÛQHFHVLGDGGHXQRUGHQJXEHUQD-
PHQWDOÜLPSDFWDEDQVREUHODRSLQLµQS¼EOLFDDUJHQWLQD(OGLD-
ULRGHODFRPXQLGDGDQJORVDMRQDLQVWDODU¯DHQHOLPDJLQDULRVR-
FLDOGHOD«SRFDODLGHDLPDJHQÛJXHUUDVXFLDÜSRUFDVRFXDQGR
DSDUHFLµHOFDG£YHUGHOPLOLWDUDUJHQWLQR'HO9DOOH/DUUDEXUH
TXHOHSRVLELOLWµURWXODUFRQSDODEUDVGHODMHUJDSHULRG¯VWLFDDO
HQIUHQWDPLHQWRHQWUHORVGLVWLQWRVJUXSRVDUPDGRV\ORVPLOLWD-
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UHVÛWDQWRHOHM«UFLWRFRPRODSROLF¯DKDQVLGRHPEDGXUQDGRV
por el lodo arrojado por la subversión, incluyendo acusaciones 
de tortura. Y entonces, no queda contrincante limpio en esta 
JXHUUDVXFLD7DPSRFRHVOLPSLRTXHDHVWDDOWXUDGHODVFRVDV
HOJRELHUQRWHQJDXQDSRO¯WLFDLQGHúQLGDHQFRQWUDGHODJXH-
UULOODÜ
/DFRQWLHQGDSRUHOGRPLQLRGHOLPDJLQDULRWUDQVLWDEDHQ
RFDVLRQHVHOVLQXRVRFDPLQRGHORVSDUHVDQWDJµQLFRV(QHVWH
FRQWH[WR IXHTXHVXUJLµSRUYH]SULPHUD ODHTX¯YRFD WHRU¯D
GHORVGRVGHPRQLRVFRQODFXDOGLVFUHSDPRV(QHIHFWRODVR-
FLHGDGDUJHQWLQDVHKDOODEDSURIXQGDPHQWHGLYLGLGD\FRQIXQ-
dida, parecía que todo era susceptible de ser reducido a una 
LQWHUPLQDEOH GLFRWRP¯D HQWUH SUR JROSLVWDV \ DQWLJROSLVWDV
pro democráticos y antidemocráticos, corruptos y anticorrup-
WRV YLROHQWRV\QRYLROHQWRV'XDOLGDG«VWD¼OWLPDTXH IXHUD
abordada desde la primera plana de La Opinión. Allí, en uno 
GHVXVFDUDFWHU¯VWLFRVÛHGLWRULDOLWRVÜ2, el controvertido periodis-
WD-DFRER7LPHUPDQVRUSUHQGHU¯DXQDYH]P£VDVXÛLQPHQVD
PLQRU¯DÜÖFDOLúFDWLYRFRQHOTXH«OGHQRPLQDEDDVXS¼EOLFRÖ
FRQXQDUHûH[LµQTXHD³RVGHVSX«VWHQGU¯DJUDQWUDVFHQGHQ-
cia. Analizando la complejidad de la coyuntura condicionada 
SRUHODOWRJUDGRGHYLROHQFLDHVFULELµÛODJXHUUDOLEUDGDHQWUH
ODJXHUULOOD\ODFRQWUDJXHUULOODVLJXLµGHUUDPDQGRVDQJUHVLQ
pausa... Esta lucha cruenta entrañó, al mismo tiempo, la para-
GRMDGHOMXHJRGLDEµOLFRGHHVWDVGRVIXHU]DVTXHRSXHVWDVHQ
DSDULHQFLDVHFRPSOHPHQWDQÜ El corolario del artículo tran-
2 Utilizamos esta denominación porque los mismos aparecían esporádicamen-
te, eran breves y se destacaban por estar impresos en letras cursivas.
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VLWDEDHOUHPDQLGRDUJXPHQWRGHOúQDOLPDJLQDGRÛJXHUULOOD\
FRQWUDJXHUULOODVHDOLDURQHQHOWHUURUFRQFLHQWHVGHTXHODVDOL-
da democrática conspiraba contra su existencia. Buscaron de-
IHQGHUDV¯HO¼QLFRPHGLRSRVLEOHSDUDVXVXSHUYLYHQFLDHOSD¯V
WRWDOLWDULRÜ
Cualquier razonamiento periodístico sobre la violencia, so-
bre la economía, sobre la educación, sobre la política, invaria-
EOHPHQWHFXOPLQDEDDOXGLHQGRDODIDW¯GLFDsoluciónJROSLVWD
y resultaba obvio que cuando el centro del análisis era el rol 
TXHMXJDEDQODV))$$ODVFRQFOXVLRQHVQRSRG¯DQVHUGLVWLQWDV
Un editorial del Buenos Aires HeraldSDUWLHQGRGHXQDVXJHV-
WLYDUHûH[LµQSURFXUDEDLQGXFLUDODRSLQLµQS¼EOLFDDFHUFDGH
FLHUWDVSRVLELOLGDGHVTXHRIUHF¯DHOPRPHQWRSRO¯WLFRÛSDUDMXV-
WLúFDUXQJROSHSRGU¯DDUJXPHQWDUVHKR\TXHHODFWXDOJRELHU-
QRQRHVGHPRFU£WLFR&DVLVHJXUDPHQWHHVD¼QUHSUHVHQWDWLYR
aunque de muchos de los siete millones de votos que obtuvo, se 
KDQDOHMDGR3HURSRUVXSXHVWRORVJROSHVQRUHTXLHUHQHQUHDOL-
GDGMXVWLúFDFLµQÜ /XHJRGHODWHPHUDULDDúUPDFLµQ5REHUW&R[
conducía a sus lectores a otra dicotomía, en esta ocasión, vincu-
ODGDDO£PELWRFDVWUHQVHÛDXQTXHODSHUVSHFWLYDGHXQJROSHHV
una realidad de la cual todos nos desentendemos en público, es 
obvio que dentro de las FFAA existen ‘halcones’ y ‘palomas’. La 
VXFHVLµQGHGLVFXUVRVGHJHQHUDOHV\GHVHUPRQHVDFDUJRGHORV
obispos pueden tan solo ser interpretados, a la luz de la historia 
DUJHQWLQDFRPRV¯QWRPDVGHXQDLQWUDQTXLOLGDGH[WUHPD\SXH-
GHQVHUORVSUHFXUVRUHVGHXQJROSHÜ (25/10/1975).5HVXOWDGLI¯FLO
GHHQWHQGHUYLVWRUHWURVSHFWLYDPHQWHFRQTX«ÛOLYLDQGDGÜUH-
ûH[LRQDEDQHQS¼EOLFRORVPHGLRVGHGLIXVLµQVREUHGHOLFDG¯VL-
mas cuestiones de Estado. Y, lo que es peor aún, las conclusiones 
que extraían del análisis de la controvertida realidad. A juicio de 
ORVUHSUHVHQWDQWHVGHOSHULRGLVPRDUJHQWLQRODJHVWLµQMXVWLFLD-
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OLVWDHUDLQFDSD]FRUUXSWDHLQFRUUHJLEOH\WUDQVLWDEDXQFDPLQR
VLQUHWRUQR/DPDODUHODFLµQHQWUHJRELHUQRSUHQVDDJUDYDGD
GHVGHODPXHUWHGH3HUµQVHSURIXQGL]DEDDQWHHOÛVLOHQFLRRú-
FLDOÜDODKRUDGHLQIRUPDUDODFLXGDGDQ¯DVREUHORVDFWRVGH
JRELHUQR'¯D]'HHVWHPRGRORVPHGLRVJU£úFRVLPEXL-
GRVGHODQDWXUDOLGDGTXHODVRFLHGDGDUJHQWLQDFRQIHU¯DDODV
interrupciones institucionales, publicaban potentes ideas para 
TXHFRQúJXUDUDQXQLPDJLQDULRSRO¯WLFRTXHYLHUDFRQEXHQRV
ojos una intervención castrense capaz de poner orden. Por su 
SDUWHORVMXVWLúFDWLYRVTXHDOHJDURQODV))$$SDUDFRQFUHWDUHO
JROSHGH(VWDGRSRVWXODEDQODQHFHVLGDGGHSURGXFLUXQUHRU-
denamiento económico y la búsqueda del orden social, supues-
WDPHQWHDPHQD]DGRSRUODDJUHVLµQGHORVJUXSRVDUPDGRVGH
izquierda (Montoneros, ERP) y  de derecha WULSOH$HOHQHPLJR
LQWHUQRSRVWXODGRSRUODGRFWULQDGHVHJXULGDGQDFLRQDOIXHOD
excusa básica para implementar el terrorismo de Estado instau-
UDQGRXQ FOLPDGHS£QLFRJHQHUDOL]DGR 'XKDOGH  (VWD
construcción periodística tuvo en los diarios más importantes de 
OD$UJHQWLQDVXSULQFLSDOVRSRUWHGHDOO¯TXHUHVXOWDUDQDWXUDO
leer en las primeras planas: del vespertino La RazónÛWRGRHVW£
GLFKRÜGHOPDWXWLQRGHORV0LWUHÛ(OJUDQFDPELRÜ\HOHVWUXHQ-
doso ÛVLOHQFLRHGLWRULDOÜDOTXHDSHODURQWDQWREl Día y Clarín.   
La noticia que no fue primicia
(Q HIHFWR HOPL«UFROHV  GHPDU]R GH  FXDQGR ODV
))$$ GHVSOD]DURQ DO JRELHUQR FRQVWLWXFLRQDO QDGLH VH DVRP-
EUµQLWDPSRFRVHRUJDQL]DURQPRYLOL]DFLRQHVSRSXODUHVSDUD
repudiar la asonada cívico-militar. Evidentemente, los actores 
SRO¯WLFRVJU£úFRVUHFXUULHQGRDGLVSDUHVHVWUDWHJLDVSHULRG¯VWL-
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cas habían coincidido en un mismo objetivo: la interrupción 
de la vida democrática. Tal cual lo expresarían Oscar Landi 
H,Q«V*RQ]£OH]%RPEDOODVJUDQGHVHPSUHVDVSHULR-
G¯VWLFDVKDE¯DQHQWUDGRÛHQFDGHQDÜSDUD LQIRUPDUVREUH OD
asunción de las nuevas autoridades, expectantes, sin mayores 
GLVLGHQFLDV FRQHO QXHYRSRGHUPLOLWDU \ HQDOJXQRV FDVRV
HQXQDSRVLFLµQGHDSR\RIUDQFRDOPLVPR'XUDQWH ODJHV-
WLµQFDVWUHQVHODSUHQVDHVFULWDSUDFWLFµHQDOJXQRVFDVRVOD
complicidad con el lector a través de textos que  invitaban 
la lectura entre líneas\FULWLFµGHFLVLRQHVGHDOJXQDHVIHUD
GHJRELHUQRSHURHQQLQJ¼QPRPHQWRVHSXVRHQFXHVWLµQ
ODVGHFLVLRQHV VLJQLúFDWLYDVGH OD F¼SXODGHOJRELHUQR\GH
las FFAA Con todo, es conveniente anotar que esta coinciden-
FLDFRPXQLFDFLRQDOXQDYH]LQLFLDGDODJHVWLµQF¯YLFRPLOLWDU
mostró disparidades en el subsistema de los medios. 
$PHQXGR VHKDEODHTXLYRFDGDPHQWHHQ W«UPLQRVJH-
Q«ULFRVGHÛXQDSUHQVDGHODGLFWDGXUDÜFXDQGRHQUHDOLGDG
existieron múltiples variables. Una primera que se ajustaría a 
la creencia común tenía sólo dos representantes, los diarios 
Convicción y La Opinión, este último a partir de la interven-
FLµQPLOLWDUGHO/XHJRVHSRGU¯DKDEODUGHGLDULRV
TXH HMHUFLHURQ XQ ÛSHULRGLVPR KHUPHVLDQRÜ SXHVWR TXH DO
LJXDOTXHHOGLRVJULHJRVXSLHURQtergiversar la realidad del 
momentoFRQYLUWL«QGRVHHQXQDVXHUWHGHÛPHQVDMHURVGHORV
GLRVHVÜ –La Nación, La Razón y Clarín–  (Díaz, 2011), a los que 
GHQRPLQDUHPRVÛVRFLRVÜGDGRTXHIXQGDURQFRQMXQWDPHQWH
con el Estado dictatorial la empresa Papel Prensa S.A. En tan-
WRHQHOWHUFHUJUXSRVHHQFXHQWUDQORVTXHKHPRVFDOLúFDGR
FRPR ÛQR VRFLRVÜÖLa Prensa, The Buenos Aires Herald y El 
Día– y que ejercieron un  periodismo pendular como analiza-
remos a continuación.   
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&RPRKHPRVH[SUHVDGRHQHOHVWXGLRÛ/DGHVLOXVLµQGHORV
ØQRVRFLRVÙFRQHOSURFHVRÜ'¯D]&*LP«QH]0\
3DVVDUR0GXUDQWHHVWHSHU¯RGRLPSHUDEDD¼QXQDOµJL-
FDGXDOLVWDTXHGDEDVHQWLGRDODVLWXDFLµQGHKHJHPRQ¯DGR-
minio en la que se enmarcaban las relaciones internacionales 
HVWHRHVWHQRUWHVXUOµJLFDTXHWDPEL«QDOFDQ]DEDDOLPDJL-
QDULRGHODVRFLHGDGDUJHQWLQDTXHVHHQFRQWUDEDHQFRUVHWD-
GRSRUHVWDSRODUL]DFLµQ(VWHHVTXHPDDVLJQDEDDORVPHGLRV
XQSDSHOFHQWUDODOFRQVLGHUDUORVFRPRDJHQWHVGHGHVDUUROOR
y productores de conductas modernas, ya que expresaban la 
PRGHUQLGDGWHFQROµJLFD\VRFLDODOPLVPRWLHPSRTXHODWUDQV-
mitían a las elites y ambos la irradiaban a los sectores atrasa-
dos de la sociedad.
:LOEXU6FKUDPQSURSRQ¯DTXHODSUHQVD debía ser 
ÛFRQVWUXFWLYDÜ\ÛUHVSRQVDEOHÜSUR\HFWDQGRÛHQHOLPDJLQDULR
social un país que avanzaba casi sin contradicciones insal-
YDEOHV KDFLD HO GHVDUUROOR PDUJLQDQGR HO FRQûLFWR VRFLDO \
presentándolo como una anomalía producto de actores irra-
FLRQDOHVRPDOLQWHQFLRQDGRVÜ Por eso sostenían y apoyaban 
DORVJRELHUQRVGHPRFU£WLFRVDOLQHDGRVHQHVWDSURSXHVWD\
HQPXFKRVFDVRVD ORVJRELHUQRVGH IDFWR(ORUGHQDPLHQWR
SURSXHVWRSRUODEXUJXHV¯DÛQHFHVLWDEDVXSULPLUODFRQFHSFLµQ
GHORUGHQVRFLDOHQW«UPLQRVGHFRQWUDGLFFLµQ\GHVHTXLOLEULRÜ
LQVLVWLHQGRHQSURPRYHUHOHPHQWRVÛHTXLOLEUDGRUHVÜTXHSHU-
PLWLHUDQFRQVROLGDUHQHOLPDJLQDULRVRFLDOODLGHDÛGHTXHORV
procesos son concebidos como un avance del conjunto de la 
VRFLHGDGÜ6FKPXFOHU&LHUWDPHQWHFRPRDúUPD2VFDU
/DQGL  ODSHQXULDGHVHQWLGRTXHDIHFWµDOD$UJHQWLQD
respondió a diversos procesos discursivos y extradiscursivos. 
(QHIHFWRODGLFWDGXUDVXSULPLµGHODHVFHQDSRO¯WLFDODUHSUH-
sentación y la palabra pública se canalizó principalmente a 
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WUDY«VGHORVPHGLRV'HWDOPRGRHOOXJDUUHODWLYRGHORVPH-
GLRVFDPELµSURIXQGDPHQWHUHVSHFWRGHVXVLWXDFLµQDQWHULRU
en la cual competía con otras instancias de la comunicación 
social (partidos, sindicatos, actividades culturales), las que eran 
espacios alternativos de comunicación. 
'LJDPRVDQWHVGHSURVHJXLUTXHQXHVWURHQIRTXHSULYLOHJLD-
rá el análisis de la sección editorial de los diarios, considerando 
que el discurso que elaboraban los matutinos en esta columna 
constituían, nada más ni nada menos, lo que la empresa editora 
deseaba comunicar a cada uno de sus interlocutores ocasiona-
OHV(VWRVGHVWLQDWDULRVYDULDEDQFRQIRUPHHPHUJ¯DQSUREOHP£-
ticas en el horizonte nacional / internacional, entre las que se 
contaban los DDHH, el binomio indisoluble sindicalismo / pe-
URQLVPRODWHRU¯DGHORVGRVGHPRQLRVHQWUHRWUDV(QGHúQLWLYD
HVWHJ«QHURSHULRG¯VWLFRHVHOLQGLFDGRSDUDFRQúJXUDUXQLPD-
JLQDULRFROHFWLYRKRPRJ«QHRSXHVVXSRQHTXHODXWLOL]DFLµQGH
la primera persona del plural involucra y cobija al conjunto de 
ORVOHFWRUHVVHDQHVWRVORVTXHFRPSDUWHQHQJUDQPHGLGDOD
LGHRORJ¯DGHOPHGLRORVTXHHOPHGLRDYL]RUDFRPRadversarios 
y los que puedan acercarse ocasionalmente a la lectura de la 
columna y/o que se trata de persuadir. 
Deseamos apuntar aquí que los tres matutinos en que se 
FHQWUDU£HOHQIRTXHQRWXYLHURQLJXDOFRPSRUWDPLHQWRFRQIRU-
PHDYDQ]µHO3URFHVRGH5HRUJDQL]DFLµQ1DFLRQDOVLELHQKD-
E¯DQ DSR\DGR OD FRQVSLUDFLµQ F¯YLFRPLOLWDU IXHURQ SDXODWLQD-
PHQWHGLIHUHQFL£QGRVHDQWHFLHUWDVGHFLVLRQHVDGRSWDGDVSRU
HOJRELHUQRGHIDFWR(QHIHFWRGXUDQWHODFR\XQWXUDH[DPLQDGD
observamos un principio de quiebre en sus discursos ya que ter-
minarían cuestionando por derecha a la dictadura. Es decir, cons-
WDWDPRVTXHODIXQFLµQTXHYHQ¯DQFXPSOLHQGR\TXHDVXP¯DQ
SOHQDPHQWHGDU¯DOXJDUDXQGHVSOD]DPLHQWRHQVXHQXQFLDGR
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editorial en el sentido de que no produjeron discursos colabora-
FLRQLVWDV\DSRORJ«WLFRVQLHQIRUPDKRPRJ«QHDQLHQWRGDOD
etapa analizada, tal como podría esperarse. Particularidad que 
denominaremos periodismo pendular ya que sus discursos, no 
sólo eran resultado del contexto de producción histórico de en-
tonces, sino que además se veían condicionados por los intere-
ses eventuales (económicos, políticos, empresariales, etcétera) 
\SRUORVYDORUHV\FUHHQFLDVHVSHF¯úFRVGHFDGDPHGLR(QRWUDV
SDODEUDVORVGLDULRVTXHVHHQFXDGUDU¯DQHQHVWDFDWHJRU¯DVRQ
aquellos que, si bien adoptaban posiciones editoriales más o 
PHQRVGHúQLGDVDQWHFXHVWLRQHVFRQWURYHUWLGDVVRO¯DQUHODWLYL-
]DUODVFRQIRUPHVHPRGLúFDEDHOHVFHQDULRSRO¯WLFRHFRQµPLFR
institucional, etcétera. La mayoría de los diarios del momento 
HGLWRULDOL]DURQHQIRUPDDSRORJ«WLFDJHQHUDQGRHQHOLPDJLQD-
ULRFROHFWLYRGXUDQWHHOSULPHUD³RGHJHVWLµQFDVWUHQVHODVHQ-
sación de que existía un discurso unívoco. La entusiasta acepta-
FLµQGHOJRELHUQRGHIDFWRSRUSDUWHGHORVPHGLRVHVODTXHQRV
KDSHUPLWLGRFRQVLGHUDUORVGHQWURGHOJUXSRTXH UHVSRQGHU¯D
al periodismo de seguridad, sobre todo, La Nación, La Razón y 
Clarín. Ahora bien, pasado este primer momento de encandila-
PLHQWRFRPHQ]DURQDHVER]DUVHHQIRUPDP£VRPHQRVGLUHFWD
DOJXQDVFU¯WLFDVKDFLDHOSRGHUPLOLWDUHQHVWHJUXSRXELFDPRVD
La Prensa, el Herald y El Día(QORVSUROHJµPHQRVGHOVHJXQGR
año de la dictadura el discurso editorial de los matutinos, que el 
GHPDU]RGHSDUHF¯DQKDEHUHQWUHJDGRXQHVSHUDQ]DGR
ÛFKHTXHHQEODQFRÜDORVPLOLWDUHVFRPHQ]DEDDKXQGLUVHDQWH
ODIDOWDGHFXPSOLPLHQWRGHODVPHWDVJHQHUDOHV\GHDTX«OODVD
las que particularmente había apostado cada medio: el descon-
gelamiento de los partidos políticos, en el caso de El Día, el 
control de la crisis económica y la desperonización del país 
para La Prensa y el cese de las violaciones de los derechos hu-
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manos para The Buenos Aires Herald. Resulta útil subrayar que 
el ejercicio del periodismo pendularOOHYDU¯DDXQLúFDUXQFXHV-
WLRQDPLHQWRFHUUDGRDODLQLFLDWLYDGHOJRELHUQRGHODV))$$GH
FRQVWLWXLUODHPSUHVD3DSHO3UHQVD6$$FDVRHOÛQRVRFLRÜTXH
objetaría semejante decisión con más claridad y vehemencia 
IXHHOGLDULRGHORV*DLQ]D3D]TXHUHFKD]µODLQWHUHVDGDLQYL-
WDFLµQSRUTXH OHVLRQDEDVHULDPHQWHHO ÛUHSXEOLFDQLVPRÜTXH
SURIHVDED)XHUDSRUODVFXHVWLRQHVTXHIXHUHLa Prensa se vio 
secundada por el Herald y El Día (Díaz, C., Giménez, M. y Pas-
VDUR0'LJDPRVTXHHQHOD³ROOHJDU¯DDXQSXQWR
GHQRUHWRUQRODUHODFLµQSRGHUSRO¯WLFRPLOLWDUÛQRVRFLRVÜ
GDGRTXHHVWRV¼OWLPRVUHWLUDU¯DQJUDQSDUWHGHODVH[SHFWDWL-
vas depositadas en la alternativa cívico -militar que se inició en 
3RUVXSXHVWRTXHGHFLVLRQHVSHULRG¯VWLFDVGHHVWHJ«QH-
URWHQ¯DQQDWXUDOPHQWHXQDFRQWUDSDUWLGDRúFLDOODVDPHQD-
]DVGHGLVWLQWDVPDJQLWXGHVGLULJLGDVDHVWRVWUHVPHGLRV(QHO
caso del matutino platense los rumores de una posible clausu-
UDHQWDQWRHOFRWLGLDQRDQJORSDUODQWHSDJDU¯DVXRVDG¯DFRQ
el exilio de su director en diciembre de 1979; mientras que el 
diario La Prensa debió soportar no sólo el retiro de publicidad 
RúFLDO VLQRTXHWDPEL«QXQDYLROHQWDDJUHVLµQDXQDGHVXV
principales plumas: 0DQIUHG6FK¸QIHOG.
Los objetivos económicos, políticos y sociales 
del Proceso de Reorganización Nacional 
([LVWHQ GHúQLFLRQHV DFHUFD GH ORV FRPSRUWDPLHQWRV KX-
PDQRVTXHKDQVLGRSHQVDGDVSRUWHµULFRVHQIRUPDDEVWUDF-
ta tal es el caso de Albert Hirschman, quien  sostiene que las 
sociedades atraviesan ciclos en los que los ciudadanos y con-
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sumidores oscilan entre un intenso interés por los asuntos pú-
EOLFRV\XQDFDVLDEVROXWDFRQFHQWUDFLµQHQúQHVSULYDGRV(O
autor encuentra la clave explicativa de este movimiento cícli-
FRHQODVGLYHUVDVIRUPDVGHOGHVHQFDQWRTXHORVLQGLYLGXRV\
JUXSRVVRFLDOHVH[SHULPHQWDQHQVXDOWHUQDGDE¼VTXHGDGHOD
IHOLFLGDGSULYDGDRS¼EOLFD1DWXUDOPHQWHXQVXSXHVWRLPSO¯-
FLWRHQHVWHSODQWHRWDOFRPRDGYLHUWH2VFDU2V]ODFNHV
TXHHVRVLQGLYLGXRV\JUXSRVSRVHHQSOHQDOLEHUWDGGHHOHJLU
de optar entre involucrarse en la vida pública o concentrarse 
en sus asuntos privados nadie pierde su condición de consu-
PLGRURGHFLXGDGDQRSRUKDEHUGHFLGLGRGLULJLUVXVHQHUJ¯DV
KDFLDXQDXRWUDHVIHUD 3HURTX«RFXUUH FXDQGR ODHVFHQD
ÛSXEOLFDÜHVFODXVXUDGDXQLODWHUDOPHQWH\ORVLQGLYLGXRVRJUX-
SRVVRQSULYDWL]DGRVFRPSXOVLYDPHQWH"3UHJXQWDUHWµULFDTXH
HOVRFLµORJRDUJHQWLQRVHHQFDUJDGHVDWLVIDFHUDúUPDQGRTXH
la irrupción de la dictadura cívico-militar de la escena institu-
FLRQDO GHO SD¯V UHSUHVHQWµ HO DPELFLRVR LQWHQWRRUJ£QLFRGH
imponer un proyecto destinado al  disciplinamiento y recons-
WUXFFLµQGHORVDFWRUHVVRFLDOHV\SRO¯WLFRV8QSUR\HFWRIXQGD-
GRHQXQGLDJQµVWLFRVREUHODFULVLVDUJHQWLQDTXHHQIDWL]DED
OD LQJREHUQDELOLGDG LQWU¯QVHFD ODQDWXUDOH]D LQGRPLQDEOHGH
VXVRFLHGDGFLYLO(QHVWHSUR\HFWRXQVXSXHVWRIXQGDPHQWDO
dio sentido a las políticas públicas adoptadas: la plena e irres-
WULFWDYLJHQFLDGHOPHUFDGRFRPRHOP£VHúFD]LQVWUXPHQWRGH
DVLJQDFLµQGH UHFXUVRV (IHFWLYDPHQWH ODVSU£FWLFDV VRFLDOHV
JHQRFLGDVLQVWUXPHQWDGDVFRQGHVSLDGDGDVD³D\VLQUHSDUDU
en medios tenía el objeto de posicionar al hombre clave del 
3URFHVRGH5HRUJDQL]DFLµQ1DFLRQDO -RV«0DUW¯QH]GH+R]
FRPRPLQLVWURGH(FRQRP¯DFRQHOúQGHORJUDUTXHHOPHUFD-
do operara como instrumento clave de la política económica y 
como inapreciable recurso de control social. El todopoderoso 
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SDUDGLJPD OLEHUDO VHHQFDUJDU¯DGHGHVDUWLFXODU OD VRFLHGDG
SULYLOHJLDQGRHQIRUPDGHVPHGLGDDOLQGLYLGXRFRQHOFRQVDEL-
GR\WU£JLFRUHVXOWDGRGHGHVWUXLUFXDOTXLHUYHVWLJLRGHRUJDQL-
zación social, política, cultural, etcétera.
(QUHDOLGDGFRPRORKDH[SUHVDGR/DQGLFHQWULIX-
JDEDHQORPLFURDORVDFWRUHVFROHFWLYRGHOU«JLPHQDQWHULRU
7DPEL«QGLVFLSOLQDED\UHVRFLDOL]DEDDORVLQGLYLGXRVJHQHUD-
ba un nuevo sentido que debía penetrar en la sociedad para 
UHDOL]DUHOQHFHVDULRÛFDPELRGHPHQWDOLGDGÜGHORVLQGLYLGXRV
UHEDXWL]DEDDORVKRPEUHVUHVLJQLúFDEDVXVLGHQWLGDGHVDQWH-
ULRUHV(UDXQGLVSRVLWLYRSDUDODQHFHVDULDÛUHYROXFLµQFXOWX-
UDOÜTXHGHE¯DGDUVHHQRFFLGHQWHWDOFRPRSURSXVR)ULHGULFK
+D\HN'LFKRHQRWUDVSDODEUDVHVWDSURSXHVWDKDF¯DP£VYLD-
ble la des-socialización de la política y la des-politización de 
la sociedad. Aquella etapa de ordenamiento ayudaba a que el 
SRGHURUJDQL]DUDUHGHVSULYDGDVGHGLVFLSOLQDPLHQWR
Con relación al estado en que quedó la sociedad Guiller-
mo O’Donnell (1987) ha proporcionado su impresión, si desde 
el aparato estatal se nos despojó de nuestra condición de ciu-
dadano y se nos quiso reducir, por los mecanismos del merca-
GRDODFRQGLFLµQGHREHGLHQWHV\GHVSROLWL]DGDVKRUPLJDVHQ
los contextos del cotidiano -el de las relaciones sociales y los 
patrones de autoridad que tejen la vida diaria- se intentó lle-
YDUDFDERXQDVLPLODUREUDGHVRPHWLPLHQWRHLQIDQWLOL]DFLµQ
Posteriormente el autor relativiza el rol unívoco de la adminis-
WUDFLµQPLOLWDUSDUDFRQFOXLUFRQDFLHUWRTXHÛPHSDUHFHTXH
ODFXHVWLµQGHODGHPRFUDFLDÖHQOD$UJHQWLQDFRPRHQWRGR
FDVRSDVDGR\IXWXURGRQGHVHPHMDQWHVDWURFLGDGHVKDQVLGR
cometidas– también pasa por el doloroso momento de reco-
QRFHUGHTXHQRKXERVRORXQJRELHUQREUXWDOPHQWHGHVSµWLFR
VLQRWDPEL«QXQDVRFLHGDGTXHGXUDQWHHVRVD³RVIXHPXFKR
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P£VDXWRULWDULD\UHSUHVLYDTXHQXQFDÖ\TXHQRIXHURQSRFRV
ORVTXHGHWHUPLQDURQTXHDV¯IXHUDÜ
(QHIHFWRUHVXOWDXQHOHPHQWRGHJUDQLPSRUWDQFLDSDUD
nuestro estudio la interpretación acerca del  papel asumido 
por el conjunto de la sociedad. El tratamiento de este actor 
SRO¯WLFRKDVLGRSHUFLELGRSRU ORVGLVWLQWRV LQYHVWLJDGRUHVGH
GLV¯PLOHV IRUPDVSRUFDVR+4XLURJD KDPDQLIHVWDGR
TXHÛWDOYH]QXHVWUDVRFLHGDGÖHQHVWHPRPHQWRÖTXLVRQHJDU
XQDUHDOLGDGTXHQRSRG¯DDIURQWDU\TXHOHJHQHUDEDVHQWL-
PLHQWRVYDFLODQWHV /RTXH UHVXOWDP£VGLI¯FLOGH VRVWHQHUHV
HODUJXPHQWRGHOGHVFRQRFLPLHQWRDEVROXWRGHORTXHHVWDED
pasando, cuando por testimonios personales, comentarios, las 
GHQXQFLDVGHORVIDPLOLDUHVGHODVY¯FWLPDV\ODDWPµVIHUDLUUHV-
SLUDEOHGHOD«SRFDVHSRG¯DOOHJDUDFRQRFHURSHUFLELUODIRU-
PDGHDFWXDFLµQGHODXWRULWDULVPRPLOLWDUÜ&RQWRGRHVLQWH-
UHVDQWHDQRWDUTXHHOLPDJLQDULRSRSXODUVHKDHQFDUJDGRGH
robustecer la idea del desconocimiento social, esta posición 
que  sustrae a la sociedad de un cabal conocimiento de lo que 
acaecía ha sido rebatida, entre otros,  por el director del diario 
La Prensa, mientras se sustanciaba el Juicio a las Juntas, expre-
VDQGRTXHÛQRTXLHURHQJD³DUPHVLGLJRTXHPHVRUSUHQGHOD
FDQWLGDGGHJHQWHTXHKR\HQG¯DSUHWHQGHQRKDEHUVDELGR
nada de lo que ocurría en esos años; si no lo sabían es porque 
QRORTXHU¯DQVDEHUÜ
'H FXDOTXLHU IRUPD FRUUHVSRQGH DSXQWDU TXH OXHJR GHO
JROSHKXERXQDVXHUWHGHHVWUHFKDPLHQWRGHODHVIHUDS¼EOL-
FDIHQµPHQRDSUHFLDGRHQVXMXVWDGLPHQVLµQSRU-&RUUDGL
TXLHQHQODVSRVWULPHU¯DVGHO3URFHVRÖÖ\DK¯UD-
dica su valor, observaría que todo se subsumía a una simple di-
FRWRP¯DHOSDUDGLJPDDPLJRHQHPLJR(VWDUHWµULFDFDVWUHQVH
EDVDGDHQHOHVTXHPDYLROHQFLD\RUGHQDVú[LµHOQRUPDOLQ-
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WHUFDPELRGDGRTXHÛODVRFLHGDGFLYLOIXQFLRQDØQRUPDOPHQWHÙ
FXDQGR QR HVW£ YLJRURVDPHQWH LQWHJUDGD FXDQGR SURYHH XQ
HVSDFLR S¼EOLFR SDUD HO GHEDWH \ OD QHJRFLDFLµQ FXDQGR ORV
mensajes sociales no son completamente claros y requieren 
una constante reinterpretación por parte de los actores. Es una 
VRFLHGDGFRQûLFWLYD8QDVRFLHGDGLQWHJUDGDSRUODIXHU]DSRU
otra parte, tiende a desarrollar mecanismos unitarios que desin-
WHJUDQGLVWLQWRVWLSRVGHSUREOHPDVUHGXFHQODHVIHUDS¼EOLFD\
GLVWRUVLRQDQ\UHSULPHQODDFFLµQFRPXQLFDWLYDÜ(VWHFRQWH[WR
TXHSHVHDVXDQRPDO¯D\SUHFLVDPHQWHSRUHOOROHFRQIHU¯DD
ORVGLDULRVXQSURWDJRQLVPRIXQGDPHQWDOHQODFRQVWUXFFLµQGH
VHQWLGRFRQXQFODURFRPSRQHQWHLGHROµJLFRQRKL]RRWUDFRVD
TXHSRWHQFLDUVXLPSDFWRHQODRSLQLµQS¼EOLFDDUJHQWLQD
Con relación a la sociedad de aquellos años existen tam-
EL«QRWUDVPLUDGDVTXHOHRWRUJDQGLVSDUHVUROHV3RUFDVRWUD-
bajos que la demonizan, pues la responsabilizan por su inacción 
IUHQWHDOJRELHUQRGHIDFWROOHJDQGRLQFOXVRDQLYHOHVGHFRP-
SOLFLGDGFRQ ORVJHQRFLGDV 2WURVHQWLHQGHQTXHel no hacer 
REHGHF¯DDXQHVWDGRGHSDU£OLVLVH[WUHPR MXVWLúFDGRDQWHHO
KRUURU SURYRFDGR SRU HO DFFLRQDU GH ODV SU£FWLFDV JHQRFLGDV
instrumentadas por la administración castrense. Asimismo se 
ha presentado la hipótesis del infantilismo remarcando, en este 
caso, que el conjunto social estaba despojado de responsabili-
dad y de la decisión de su propio destino. Otra tesis que se basa 
HQFRQFHSWRVGH=\JPXQW%DXPDQQ\FRQODFXDOFRLQFLGLPRV
VRVWLHQHTXHODVRFLHGDGDUJHQWLQDVHKDE¯DÛDGLDIRUL]DGRÜFD-
WHJRU¯DTXHSHUPLWHH[SOLFDUÛXQDFRQGXFWDTXHQRSXHGHVHU
MX]JDGDGHVGHODPRUDOVLQRTXHUDGLFDHQODØLQGLIHUHQFLDPRUDO
la imposibilidad de ser evaluada en términos de méritos o peca-
GRVGHELHQRGHPDO/DS«UGLGDHQGHúQLWLYDGHODSRVLELOLGDG
GHHMHUFHUXQMXLFLRPRUDOÜ)HLHUVWHLQ
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(QHVWHSXQWRFRQYHQGU¯DDSHODUDXQDIUDVHTXHVRO¯DUHSH-
WLU(LQVWHLQÛODYLGDVHKDYXHOWRSHOLJURVDSHURQRWDQWRSRUORV
que hacen el daño, sino por aquellos que se sientan a ver qué 
SDVDÜ3HQVDPLHQWRTXHELHQSXHGHDSOLFDUVHDHVWXGLRVRVGHO
período, quienes lejos de poner en tensión esas percepciones 
LQVWDODGDVHQHOLPDJLQDULRDOLPHQWDGR\HQRFDVLRQHVFRQVWUXL-
do por los diarios, abrevan y consecuentemente repiten ciertas 
verdades TXH  VRPHWLGDV D LQWHUSHODFLRQHV ULJXURVDV RIUHFHQ
resultados diametralmente opuestos a los pareceres públicos. 
De hecho, el monopolio de la interpretación acerca de dispares 
HOHPHQWRVFRQúJXUDGRUHVGHO3URFHVRGH5HRUJDQL]DFLµQ1D-
cional, tales como sus causas, sus consecuencias, el papel de las 
RUJDQL]DFLRQHVDUPDGDVHOWHUURULVPRGH(VWDGRHOUROSURWD-
JRQL]DGRSRUODVRFLHGDGLQFOXVRHOGHVHPSH³RGHODVGLIHUHQ-
WHVRUJDQL]DFLRQHVGH''++UHYLVDGDVGHWDOODGDPHQWHRIUHFHQ
otras conclusiones.
La potencia de la conformación de un imaginario 
colectivo
Resulta evidente que la administración cívico-militar que 
GHUURFµDOJRELHUQRFRQVWLWXFLRQDOHOGHPDU]RGHQR
ODVWXYRWRGDVFRQVLJR\DTXHFRQIRUPHSDVDEDHO WLHPSR OD
legitimidad que había ostentado el ilegalJROSHVH LEDGHVYD-
neciendo. Una periodicidad que sintetiza el errático derrotero 
GHO3URFHVRGH5HRUJDQL]DFLµQ1DFLRQDO ODKDSURSRUFLRQDGR
+4XLURJDDUJXPHQWDQGRTXHKD\FXDWURHWDSDVGHQWUR
GHOSURFHVRODGHOHJLWLPDFLµQODGHGHVOHJLWLPDFLµQ
ODGHDJRWDPLHQWR\ODGHGHVFRPSRVLFLµQ
(1982/83). En este estudio abordaremos las tres primeras eta-
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SDVVLHPSUHGHVGHODSHUVSHFWLYDRIUHFLGDSRUODFROXPQDHGL-
WRULDOGHORVÛQRVRFLRVÜORVFXDOHVFRQGLVSDULQWHQVLGDGIXHURQ
VH³DODQGRDVSHFWRVQHJDWLYRVGHODDGPLQLVWUDFLµQFDVWUHQVH
En tal sentido nos interesa puntualizar ciertas particularidades 
TXH RIUHFH OD FRQVWUXFFLµQ GH WRGR LPDJLQDULR $ WDO HIHFWR
FRQYHQGU¯DUHFXSHUDUORH[SUHVDGRSRU%DF]NRTXLHQKDDúU-
mado que los poderes han inventado dispositivos tan variados 
y reales de protección, y hasta de represión, como para preser-
YDUVXFDSLWDOVLPEµOLFR\DVHJXUDUVHHOOXJDUSULYLOHJLDGRHQHO
£PELWRGHORVLPDJLQDULRVVRFLDOHV<QRHVPHQRVFLHUWRTXH
los períodos de crisis de un poder son también aquellos en los 
TXHVHLQWHQVLúFDODSURGXFFLµQGHLPDJLQDULRVVRFLDOHVFRP-
SHWLGRUHVODVUHSUHVHQWDFLRQHVGHXQDQXHYDOHJLWLPLGDG\GH
XQIXWXURGLVWLQWRSUROLIHUDQJDQDQWDQWRHQGLIXVLµQFRPRHQ
DJUHVLYLGDG(QQXHVWURSD¯V\OXHJRGHPRPHQWRHQHO
FXDOHOGLVFXUVRGHORVGLDULRVÛQRVRFLRVÜVHGLVWDQFLDEDRVWHQ-
VLEOHPHQWHGHOSRGHUGH IDFWR HVSRVLEOHREVHUYDU FRPR VH
KDF¯DFDGDYH]P£VQ¯WLGDFLHUWDVGLIHUHQFLDVHQWUHHVWRVPH-
dios de comunicación; aunque mantenían en el discurso ele-
mentos de cohesión tales como la adhesión a la teoría de los 
dos demonios y la percepción de que el peronismo ejercía una 
IXQFLµQGLVROYHQWH\HQHVSHFLDOVXUDPDVLQGLFDO(OHerald 
irá instalando paulatina y persistentemente una suerte de ima-
ginario paralelo o no deseado por la administración castrense 
DOFRQIHULUYLVLELOLGDGDFLHUWRVGLVSRVLWLYRVVLPEµOLFRVTXHWDQ-
to la sociedad como los miembros de la dictadura procuraban 
LQYLVLELOL]DU'HHVWHPRGRVHIXHKDFLHQGRKDELWXDOKDOODUHQ
OD VHFFLµQ LQVWLWXFLRQDO GHO GLDULR DQJORSDUODQWH WH[WRV TXH
DOXG¯DQWD[DWLYDPHQWHDÛIDOFRQHVYHUGHVLQSDWHQWHVÜÛHVFXD-
GURQHVGHODPXHUWHÜÛE¼VTXHGDGHSHUVRQDVGHVDSDUHFLGDVÜ
ÛPDGUHV \DEXHODVGH3OD]DGH0D\RÜ /D LUUXSFLµQGHHVWRV
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elementos supondrá una incesante erosión de los respaldos 
TXHKDE¯DVDELGRFRQVHJXLUHO3URFHVRGH5HRUJDQL]DFLµQ1D-
FLRQDO(VWHLPDJLQDULRFROHFWLYRVHU£HOTXHLPSUHJQDU£WRGD
la transición a la democracia y que permitirá a los actores po-
O¯WLFRV SRVWHUJDGRV VXPDUVH D ODV RUJDQL]DFLRQHV GH ''++
&RPSRQLHQGRWRGRVXQHVFHQDULRSRO¯WLFRHQHOFXDOUHVXUJLU£Q
partidos políticos, sindicatos, ex combatientes de Malvinas, la 
ciudadanía.
Retomando la hipótesis de la existencia de núcleos du-
URV GH FRLQFLGHQFLDV GLJDPRV TXH ORV ÛQR VRFLRVÜ EXVFDEDQ
FRQVWUXLU DOWHULGDGHV QHJDWLYDV FHQWUDGDV HQ ODV DJUXSDFLR-
nes armadas y el sindicalismo peronista. En el primer caso, la 
construcción de sentido elaborada por el diario de la capital 
ERQDHUHQVHSURFXUDEDDJOXWLQDUDWUDY«VGHXQnosotros que 
LQYROXFUDEDJRELHUQR VRFLHGDG\PHGLRV ODDOWHUQDWLYDY£OL-
GDIUHQWHDODRWUHGDGTXHUHSUHVHQWDEDQODVGLIHUHQWHVDJUX-
SDFLRQHVDUPDGDV ÛHO SD¯V HVW£ HPHUJLHQGRGHXQDGHHVDV
batallas, que ha sembrado dolor y ha costado enormes sacri-
úFLRV/DYLFWRULDFRQWUDVHFWRUHVTXHLQWHQWDURQÖ\D¼QLQWHQ-
WDQÖDWHUURUL]DUDOSD¯VSDUD LPSODQWDU OXHJRIRUPDVGHYLGD
UHFKD]DGDVSRUODPD\RU¯DKDGHPDQGDGRXQGXURHVIXHU]R
\ODFXUDFLµQGHODVKHULGDVQRVHORJUDU£GHXQG¯DSDUDRWURÜ
&RPRYHPRVHOPHGLRUHDúUPDEDODWHRU¯DGHORV
dos demonios excluyendo de cualquier culpa a la comunidad 
HQJHQHUDODGVFULELHQGRDODWHQGHQFLDDGHSRVLWDUODVUHVSRQ-
VDELOLGDGHVDIXHUDHQORVRWURVÛDORVDUJHQWLQRVPXFKRVGH
ORVFXDOHVD¼QQRKDQORJUDGRVDOLUGHVXVRUSUHVDDOVHQWLUVH
Y¯FWLPDVLQRFHQWHVGHXQLQFRPSUHQVLEOHHVWDOOLGRGHDJUHVLYL-
dad y violencia, comienza a parecerles un sueño irrealizable 
recuperar la armonía que comenzaron a perder hace menos 
GHGLH]D³RVÜ (9/11/77).
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&RQUHODFLµQDODGLFRWRP¯DVXVWHQWDGDSRUORVÛQRVRFLRVÜ
IUHQWHDODVLQJXODULGDGGHOPRYLPLHQWRREUHURDUJHQWLQRUHFX-
UULUHPRVDOGLVFXUVRHODERUDGRSRUHOPHGLRP£VUHIUDFWDULRDO
peronismo. En un artículo en el cual examinábamos esta cons-
trucción periodística (Díaz, C.,  Giménez, M. y Passaro, M., 2009) 
sosteníamos que La PrensaHQSULPHUOXJDUDWDFµDODJ«QHVLV
GHOPRYLPLHQWRSRO¯WLFRGHVFDUWDQGRTXH IXHUDXQDJHQXLQD
PDQLIHVWDFLµQ ORFDO (Q WDO VHQWLGR GHQXQFLDEDTXHHUDXQD
mera reproducción del modelo totalitario instaurado por Be-
nito Mussolini en la Italia de la década de 1920 y que se pro-
ORQJµKDVWDVXGHEDFOHHQOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDO/DFU¯-
WLFDQRHYLWDEDVXEUD\DUODSDUWLFXODULGDGGHOFDVRDUJHQWLQR
advirtiendo a sus lectores que el país se había convertido en 
HOI«UWLOFDPSRH[SHULPHQWDOTXHKDEU¯DSHUPLWLGRLPSODQWDU
la única experiencia exitosa en América. En consecuencia, ese 
VLVWHPDHUDFDOLúFDGRFRQXQVXEMHWLYHPDH[SO¯FLWRTXHUHIHU¯D
DOK¯EULGRUHVXOWDQWHÛIDVFLVPRDODFULROODÜ/DO¯QHDGHUD]RQD-
miento del enunciado editorial continuaba sus disquisiciones 
QHJDWLYDVFRQVLGHUDQGRTXHODFRQVROLGDFLµQGHHVHPRGHOR
GHPDQGDEDODVXSUHVLµQGHODPXOWLSOLFLGDGGHSDUWLGRVRUJ£-
QLFDPHQWHFRQVWLWXLGRV\ODHQWURQL]DFLµQGHOÛVLQGLFDWR¼QLFRÜ
FRQVDJUDGRFRQHODSRUWHFRPSXOVLYRGH ORVREUHURVEDMR OD
WXWHODGHO(VWDGR ÛHO ØJRELHUQRGH ORV WUDEDMDGRUHVÙ VH LQVWD-
ló en las alturas del poder, pero sus sindicatos pasaron a ser 
PHURV HMHFXWRUHV GH OD YROXQWDG RPQ¯PRGDÜ  Este 
FXHVWLRQDPLHQWRFRQVWLWX\µVLQGXGDXQRGHVXVDUJXPHQWRV
principales y sistemáticos al resultarle inconcebible el sitial 
SULYLOHJLDGRTXHHOSHURQLVPR OHKDEU¯DRWRUJDGRHQ ODYLGD
LQVWLWXFLRQDOGHOSD¯VDORVRUJDQLVPRVUHSUHVHQWDWLYRVGHORV
WUDEDMDGRUHVÛHOLQVWUXPHQWRP£[LPRHOHOHPHQWRS«UúGRGH
HVWDFRQIRUPDFLµQGHOPRYLPLHQWRREUHURFRPRDJHQWHFLHJR
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\ VRUGRDO VHUYLFLRGH ODPDTXLQDULDHVWDWDO IXHHO VLQGLFDWR
¼QLFRÜ7DOFRPRVHYHULúFDHQORVHMHPSORVFLWDGRV
ese desacuerdo se expresaba en su enunciado a través de le-
[LFDOL]DFLRQHVQHJDWLYDVTXHDOWHUQDEDQFDOLúFDFLRQHVGHOGLV-
FXUVRMXU¯GLFRÛDQWLFRQVWLWXFLRQDOÜÛGHOLFWLYRÜFRQRWUDVGHFD-
U£FWHUD[LROµJLFRÛLQWHUHVHVEDQGHUL]RVÜÛKROJDQ]DÜÛDEXVRVÜ
ÛSUHPLVDVFRPSXOVLYDVGHRUJDQL]DFLµQÜÛUHODMDPLHQWRFRQHO
SRGHUVLQGLFDOÜ(QHIHFWRHOGLDULRYLQFXODEDHQIRUPDIRU]RVD
al peronismo con el sindicalismo estableciendo una relación 
simbiótica entre ambos pues a su entender, Juan D. Perón uti-
lizó a los representantes de los trabajadores y a las entidades 
JUHPLDOHVFRPRHQFRUVHWDGRUHVGHODYROXQWDGGHPLOORQHVGH
DUJHQWLQRV'LJDPRVDGHP£VTXHHOPDWXWLQRHVFULWRHQLQJO«V
FRPSDUW¯DHQXQWRGRODVRSLQLRQHVGHVXVGRVFROHJDV
8QD SUHFLVD GHúQLFLµQ SURSRUFLRQDGD SRU 0 5RMDV 0L[
H[SUHVDTXHUHVXOWDLPSRVLEOHVRVOD\DUKR\ODLPSRUWDQ-
cia de los medios de comunicación en la mentalidad de épo-
FDHQXQDUHODFLµQGLDO«FWLFDTXHFRQVWUX\H\GLIXQGHLGHDVDO
WLHPSRTXHDEVRUEHRWUDVTXHFLUFXODQHQHOLPDJLQDULRFROHF-
tivo, particularmente cuando tenemos en consideración que 
HVWH¼OWLPRVHRFXSDGHODFUHDFLµQ\XWLOL]DFLµQGHLP£JHQHV
TXHQHFHVLWDQGHXQWH[WRSDUDLQIRUPDUFRQYHQFHUVHGXFLUR
OHJLWLPDUSURFHVRV ,QWHQWDUHPRVHQDGHODQWH LOXVWUDUFRQDO-
JXQDVUHSUHVHQWDFLRQHVFRQVWUXLGDVSRUHOHerald en épocas 
GHGLFWDGXUD\TXHD¼QSHUGXUDQHQHO LPDJLQDULRFROHFWLYR
/DVKHPRVHOHJLGRWDQWRSRUVXSHUGXUDELOLGDGFRPRSRUVX
HQRUPHWUDVFHQGHQFLDSRVLWLYDSDUDTXHJUDQSDUWHGHODVR-
FLHGDGDUJHQWLQDQRSXHGD\DDUJXPHQWDUyo no sabía nada.
(QULJRUGHYHUGDGHOGLDULRGLULJLGRSRU5REHUW&R[ IXH
quien más nítidamente puso sobre el tapete uno de los sím-
ERORVTXHPHMRUKDQLGHQWLúFDGRHODFFLRQDUGHOWHUURULVPR
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de Estado, ya que a sólo dos meses de asumir las autoridades 
usurpadoras el matutino lo denunciaba públicamente: 
(O+HUDOGFUH\µTXHOXHJRGHOGHPDU]RGHVDSDUH-
FHU¯DWRGRYHVWLJLRGHHVWRVHVFXDGURQHVGHODPXHUWH
TXHORV)RUGV)DOFRQHVVLQLGHQWLúFDFLµQ\RWUDVPDU-
cas de coches, sin patentes (asociados para siempre en 
ODPHQWHGHOS¼EOLFRFRQODVDFWLYLGDGHVGHORVJXDU-
GDHVSDOGDVGH/µSH]5HJD\FRQODVLQLHVWUDRUJDQL]D-
FLµQTXHVHKL]RIDPRVDFRPROD7ULSOH$\DQRVHU¯DQ
XQ HVSHFW£FXOR HQ ODV FDOOHV TXH LQIXQGLHUDQ WHUURU
Lamentablemente el cambio esperado de la noche a la 
PD³DQDQRVHHIHFWLYL]µ(O£UHDJULVVXEVLVWH
7DQIXHDV¯TXHHOPHGLRHQHVWHSHU¯RGRÖÖHGL-
WRULDOL]µHQP£VGHGRFHRSRUWXQLGDGHVVREUHORVIDOFRQHVYHU-
GHVVLQSDWHQWHVTXHWUDQVSRUWDEDQDORVVLQLHVWURVDJHQWHVGH
la dictadura.  
7DPEL«QHVWHPHGLRIXHHOHQFDUJDGRGHJHQHUDUXQimagi-
nario competidorHQRFDVLµQGHLQIRUPDUDODRSLQLµQS¼EOLFD
recurriendo a un peculiar sustantivo impersonal para dar cuenta 
GHODLQPRUDOPHWRGRORJ¯DTXHOOHYDEDDGHODQWHHOSURFHVRFRQ
HOúQGHLPSRQHUVXQHIDVWRSODQGHJRELHUQR&RQYLHQHVXEUD-
\DUTXHDEULOGHSRUPXFKDVUD]RQHVIXHXQPHVPX\SDU-
WLFXODUSDUDHOPXQGRSHULRG¯VWLFR\XQSXQWRGHLQûH[LµQHQOD
FROXPQDHGLWRULDOGHOGLDULRHOVHFXHVWURGH(GJDUGR6DMµQ\GH
Jacobo Timerman, el asesinato de Héctor Ferreirós, las amena-
]DVDRWURVFROHJDV\KDVWDODGHWHQFLµQGHOPLVPR&R[WXYLHURQ
presencia enunciativa en la columna institucional. Deseamos 
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apuntar también que el HeraldIXHHO¼QLFRPHGLRTXHGHQXQFLµ
HQVXVHGLWRULDOHVHOVXSXHVWRVHFXHVWURGH5RGROIR:DOVKSRU
ÛUD]RQHVSRO¯WLFDVÜFXDQGRHQYHUGDGKDE¯DVLGRDVHVL-
QDGRSRUODVIXHU]DVGHVHJXULGDG3RUHQWRQFHVIUHQWHDOKRUURU
HVWDEDJHVW£QGRVHHOPRYLPLHQWRGHODV0DGUHVDSHVDUGHTXH
QLHOGLDULRQLHOODVPLVPDVORVDE¯DQ(OGLUHFWRULQJO«VHQWHQ-
día con claridad que las desapariciones no eran casos aislados 
LQWX\HQGRODPDJQLWXGGHODYRUDFLGDGGHODYLROHQFLDHVWDWDO
FRQFUHWDGDSRUJUXSRVGHORVÛVHFWRUHVGXURVÜORTXHH[SOLFDED
TXHPXFKRVIDPLOLDUHVUHFXUULHUDQDODMXVWLFLDFRQODHVSHUDQ-
za de obtener respuestas sobre sus seres queridos. Uno de los 
PHFDQLVPRVP£VFRPXQHVGHE¼VTXHGDIXHODSUHVHQWDFLµQGH
KDEHDVFRUSXVHQIRUPDLQGLYLGXDO\OXHJRFROHFWLYDFRPRORV
ÛFDVRVGRFXPHQWDGRVPHQFLRQDGRVHQGRVSHWLFLRQHVHQ-
WUHJDGDVD OD6XSUHPD&RUWHGHQWURGHORV¼OWLPRVRFKRG¯DV
(VWDVSHUVRQDVSDUHFHQKDEHUGHVDSDUHFLGRGHODID]GHODWLH-
UUDÜ
Con respecto a la instalación de un imaginario no deseado 
SRUODGLFWDGXUDHOPHGLRLQJO«VWDOFRPRORKHPRVH[SUHVDGR
HQRWURWUDEDMR'¯D]&DWDPEL«QIXHSLRQHUR/DV0DGUHV
GH3OD]DGH0D\RLJQRUDEDQTXHLQLFLDEDQXQODUJR\SHQRVRFD-
PLQRJHQHUDQGRXQQXHYRPRYLPLHQWRVRFLDOXQQXHYRHVSDFLR
político y de resistencia a la dictadura clave para analizar esa 
FR\XQWXUD/DTXHVHU¯DODIXQGDGRUDGHOJUXSR$]XFHQD9LOODûRU
de De Vicinti, alentó a esas mujeres que “decidieron que la única 
manera de llamar la atención sobre sus penurias era parándose 
HQODSOD]DGHPD\RXQG¯DGHWHUPLQDGRÜ IUHQWHDOD
Casa Rosada donde estaba Videla para que las viera y les diese 
las respuestas que esperaban (QWRQFHV FUH¯DQ LQJHQXDPHQWH
TXHHOSUHVLGHQWHGHVFRQRF¯DODPDJQLWXGGHODUHSUHVLµQ\TXH
VLHOODVVHODPRVWUDEDQ«OVHLQWHUHVDU¯D*RULQL
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$V¯HVWHJUXSRGHPXMHUHVTXHSURFODPDEDQHOGHUHFKR
DVDEHUSRUVHUVµORPDGUHVVHDPDOJDPDURQHQWRUQRGHXQ
objetivo inquebrantable: la aparición con vida de sus hijos. 
Ese primer encuentro se concretó el 30 de abril de 19773 aun-
TXH HO HVSDFLR HGLWRULDO ORV UHJLVWUµ SRU SULPHUD YH] XQRV
meses después cuando el matutino analizara un incidente 
SURGXFLGRGXUDQWH OD YLVLWDGHO IXQFLRQDULRHVWDGRXQLGHQVH
7HUHQFH7RGPDQDOD$UJHQWLQD4. Como decíamos, el Herald 
SUHVHQWDEDRúFLDOPHQWHDVXVOHFWRUHVDODV0DGUHVDOWLHPSR
que explicaba las razones que motivaban su accionar: 
las mujeres que ya se han constituido en el espec-
táculo repetido en la Plaza de Mayo, intentaban lla-
PDUODDWHQFLµQDOVH³RU7RGPDQVREUHVXLQIRUWXQLR
&RQ UHJXODULGDG VHHQFXHQWUDQHQ OD3OD]DGH0D\R
\ WDPEL«QKDQ UHDOL]DGRPDQLIHVWDFLRQHV VLOHQFLRVDV
en la plaza principal de La Plata, bancos extranjeros y 
otras instituciones internacionales. Dicen que su mo-
tivo nació a partir de una experiencia compartida. Se 
conocieron transitando de ministerio en ministerio, de 
3 J. P. Bousquet (1983) sostiene: “Cuando un jueves de abril de 1977 a la cinco 
de la tarde catorce mujeres entre los 40 y 60 años de edad, madres de desa-
parecidos, desafían la prohibición del derecho de reunión promulgada por la 
todopoderosa Junta Militar y manifiestan en la Plaza de Mayo su dolor y su 
rechazo a ser despedidas sin respuesta de tribunal en ministerio, los generales 
pierden su primera batalla”. Tanto el libro de U. Gorini (2006) y el testimonio 
de Adelina Alayes (Entrevista realizada por César L. Díaz, 2007) coinciden en 
señalar que el primer encuentro fue un sábado y no jueves.
4 En tapa el tema salió publicado el 16/8/77, “Madres de Plaza de Mayo prote-
gen a periodista norteamericana”.
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comisaría en comisaría y de unidad militar a unidad 
militar en busca de sus perdidos hijos. Comparten la 
pesadilla de no saber dónde están sus seres queridos o 
más aún, si están vivos o muertos (18/8/77). 
$VLPLVPRUHVXOWDFDVLREYLRDQRWDUTXHIXHHOHerald quien 
D\XGµDYLVLELOL]DUDODDJUXSDFLµQHQFDEH]DGDSRU&KLFKD0D-
riani. EODUJXPHQWRGHTXHVHYDO¯DHOGLUHFWRUGHOGLDULRHUDTXH
DOQRSURSRUFLRQDULQIRUPDFLµQVREUHHOSDUDGHURGHORVÛGHVD-
SDUHFLGRVÜODVDXWRULGDGHVQRKDF¯DQRWUDFRVDTXHDFUHFHQWDU
ODPDODLPDJHQGHOD$UJHQWLQDHQHOH[WHULRU(QVLPXOW£QHRHO
director señalizaba aquello que ni los militares ni la sociedad 
quisieron o pudieron ver; no sólo esas Madres no desistían en su 
FODPRUVLQRTXHHOPLVPRVHDPSOLDEDDSXQWRWDOGHJHQHUDU
ODUHFLHQWHDSDULFLµQGHRWURJUXSRHQWUHODVØPDGUHV
locas’, que se autotitulan abuelas5  porque buscan noti-
FLDVVREUHVXVQLHWRVÛDSURSLDGRVÜODPD\RU¯DGHHOORV
no nacidos cuando sus padres desaparecieron), es otro 
JLURGLVWRUVLRQDGRUHQHVWHSUREOHPD Finalizaba soli-
citando una demanda que sería desoída hasta muchos 
D³RVGHVSX«VGHEHUHDOL]DUVHFXDOTXLHUHVIXHU]RSRU
localizarse a las personas desaparecidas. Es el único 
5 Desde el 22 de noviembre de 1977, se dieron a conocer como Abuelas Ar-
gentinas con  Nietos desaparecidos, organizadas en torno a Chicha Mariani, 
cuya identidad quedó reconocida y reafirmada a partir de 1979 cuando ya eran 
denominadas Abuelas de Plaza de Mayo (Ramos Padilla, J. M., 2006).
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modo de convencer al mundo y de probarnos a no-
sotros mismos, que los derechos humanos realmente 
QRVLPSRUWDQ6LORVSDULHQWHVDQVLRVRVVRQLJQRUDGRVR
WUDWDGRVFRQLQGLIHUHQFLDVHFRQYHUWLU£QHQV¯PERORV
como víctimas de una sociedad totalmente brutaliza-
GDHLQGLIHUHQWH
Creemos conveniente apuntar que el derrotero editorial 
por el que atravesaron las Madres en el diario tuvo una entra-
da a la que podríamos denominar natural pues en sus primeras 
apariciones el sentimiento que despertaban era el de compa-
sión. Con posterioridad el enunciado editorial adquirió la co-
UUHFW¯VLPDDSUHFLDFLµQGHTXHVHWUDWDEDGHXQIHQµPHQRFRQ
XQD IXHUWHFDUJDVLPEµOLFD)LQDOPHQWHVHFHUUDEDHOF¯UFXOR
FRQúULHQGRHOUDQJRGHLQFXHVWLRQDEOHOHJDOLGDGDODSHWLFLµQ
VLVWHP£WLFDYDOLHQWH\VLQJXODUTXHHQGHúQLWLYDHUDHOVHQWLGR
de las Madres y Abuelas en sí. 
&RQVLGHUDPRVLPSRUWDQWHUHIHULUTXHXQFRQWUDVWHQRWRULR
REVHUYDPRVHQWUHHOPDWXWLQRDQJORSDUODQWH\ORVRWURVGLDULRV
ÛQRVRFLRVÜDQDOL]DGRVHQHVWHWUDEDMR3RUFDVRHQHOHVSDFLR
editorial de El DíaQRWXYLHURQYLVLELOLGDGODVRUJDQL]DFLRQHVGH
DDHH  y por su parte, La Prensa aludió a ellas solamente en 
WUHVRFDVLRQHV'HIRUPDWDOTXHVLELHQHVWRVWUHVPHGLRVHMHU-
FLHURQXQÛSHULRGLVPRSHQGXODUÜIXHHOHerald el que de mane-
UDSDXODWLQDIXHFRQVWUX\HQGRXQÛLPDJLQDULRFRPSHWLGRUÜTXH
RSHUDU¯DGHQWURGHODOµJLFDFRPXQLFDFLRQDOSRUODTXHWUDQVL-
WDEDQORVGLDULRVÛQRVRFLRVÜHVGHFLUDGKHU¯DQ\HVWLPXODEDQ
FLHUWRVSUHFHSWRVSURFHVLVWDVSHURDOFRQVWUXLUVXVDJHQGDVVR-
O¯DQREMHWDUFXHVWLRQHVTXHVHHQFDVLOODEDQHQHO LPDJLQDULR
VRFLDORULHQWDGRSRUODGRFWULQDGHODVHJXULGDGQDFLRQDO
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Este trabajo aborda los cambios periodísticos del diario 
La Opinión durante la primera intervención militar (25/5/77 
al 13/12/77). El objetivo es presentar un relevamiento de las 
WUDQVIRUPDFLRQHVLQLFLDOHVRSHUDGDVHQHOPHGLRREVHUYDQGR
el espacio redaccional y el publicitario,2HOIRUPDWR3y la esté-
tica sin ahondar en un análisis de los contenidos; por lo cual 
se inscribe en el abordaje desde la dimensión institucional 
WDOFRPRSODQWHD-XOLD'H'LHJR4 Asimismo resulta 
Capítulo IV
La primera etapa de la intervención militar 
del diario La Opinión 19771 
                                            
                                         
                                                                 Por Ma. Marta Passaro
 
1  Ponencia presentada en las Jornadas “La Comunicación está de Historia”, CE-
HICOPEME-FPCS-UNLP, 12 Y 13 de noviembre de 2015.
Este trabajo es un avance de mi tesis doctoral “La ‘otra’ Opinión. La historia del 
diario La Opinión durante la intervención militar (1977-1981)”.
2 El contenido global del periódico incluye dos espacios: el redaccional “incluye 
todo tipo de mensajes informativos, de opinión o entretenimiento, ligados a una 
actualidad inmediata o general, tanto escritos, gráficos como audiovisuales” y 
el publicitario (Fontcuberta, Borrat, 2006: 55).
3 Fontcuberta y Borrat (2006: 60) afirman que “El formato es el marco en el cual 
tiene lugar la presentación de la realidad y desde el cual se hace efectiva una 
forma de ver el mundo”.
4 Plantea tres tipos de abordajes posibles para el análisis discursivo del periódico 
como corpus de investigación: el microdiscursivo, el sociológico y el institucional.
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pertinente aclarar que el estudio excluye el análisis los suple-
mentos (semanales y/o especiales).
3DUWLPRVGHODFRQVLGHUDFLµQGHTXHÛHOSHULRGLVPRSXHGH
considerarse como un método de interpretación sucesiva de 
ODUHDOLGDGVRFLDOÜ*RPLVSDUDTXHODJHQWHSXHGD
HQWHQGHUODDGDSWDUVH\PRGLúFDUODHQFRQVHFXHQFLDÛORVWH[-
WRVSHULRG¯VWLFRVVRQHQGHúQLWLYDØQDUUDWLYDVGHODUHDOLGDGÙÜ
%RUUDW(VWDSHUVSHFWLYDH[SOLFDTXHÛORVPHGLRVVH
KDQFRQYHUWLGRHQODVDJHQFLDVFHQWUDOHVGHSURGXFFLµQVLPEµ-
OLFDGHODVVRFLHGDGHVFRQWHPSRU£QHDVÜ)RQWFXEHUWD%RUUDW
3RUORFXDOODVHPSUHVDVSHULRG¯VWLFDVFX\DVPHWDV
VRQ ODVGH OXFUDUH LQûXLU VH FRQYLHUWHQHQDFWRUHVSRO¯WLFRV
(Borrat, 1989). 
&RQUHVSHFWRDODPHWRGRORJ¯DGHDQ£OLVLVFRQVLGHUDPRV
TXHODFXDOLWDWLYDHVODP£VDGHFXDGD\DTXHÛVHLQWHUHVDHQ
HVSHFLDO SRU OD IRUPDHQ OD TXH HOPXQGR HV FRPSUHQGLGR
experimentado, producido; por el contexto y por los procesos; 
por la perspectiva de los participantes, por sus sentidos, por 
VXVVLJQLúFDGRVSRUVXH[SHULHQFLDSRUVXFRQRFLPLHQWRSRU
sus relatos (…) y apela a un método interpretativo, inductivo, 
PXOWLPHWµGLFR\UHûH[LYRÜ9DVLODFKLVGH*LDOGLQR
(OSDUDGLJPDLQWHUSUHWDWLYRXQRGHORVWUHVTXHFRH[LVWHQDF-
tualmente en el análisis de las ciencias sociales, es aquel cuyos 
ÛVXSXHVWRVE£VLFRVVHYLQFXODQHVSHF¯úFDPHQWHFRQODFRQVL-
GHUDFLµQGHOOHQJXDMHFRPRXQUHFXUVR\FRPRXQDFUHDFLµQ
FRPRXQDIRUPDGHUHSURGXFFLµQ\GHSURGXFFLµQGHOPXQGR
VRFLDOÜ9DVLODFKLVGH*LDOGLQR
(OFRUSXVGHLQYHVWLJDFLµQORFRQVWLWX\HHOGLDULRLa Opi-
nión que publicó su primer número el 4/5/1971, con una tirada 
de 40.000 ejemplares bajo la dirección del reconocido perio-
dista Jacobo Timerman.5(QWUHODVHVWUDWHJLDVLQIRUPDWLYDVTXH
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ÛFRQVWLWX\HQ OD LGHQWLGDG GH XQ GLDULRÜ )RQWFXEHUWD %RUUDW
  VREUHVDO¯DQ HO SULYLOHJLR GH ODV QRWDV GH RSLQLµQ
úUPDGDVSRU ORVSHULRGLVWDVUHVSRQVDEOHVTXH LQWHJUDEDQXQ
VWDIIGHOXMRHQVXVSULPHURVD³RV+9HUELWVN\-*HOPDQ0
%RQDVVR.6WDLII/*UHJRULFK26RULDQR7(OR\0DUW¯QH]=
Michelini, entre otros), carecer de sección editorial, no editar-
se los lunes para evitar la cobertura de temas deportivos, care-
FHUGHIRWRJUDI¯DVWDQVµORDOJXQDVLOXVWUDFLRQHVGHOGLEXMDQWH
+HUPHQHJLOGR6DEDW7LPHUPDQDVHYHUDEDTXHHUDÛHOGLDULR
GHODLQPHQVDPLQRU¯DÜ'¯D]*LP«QH]SXHVHQWUH
sus lectores contaba con intelectuales, políticos, empresarios, 
militares, etcétera. 
/DVWHQVLRQHVVXUJLGDVHQWUH7LPHUPDQ\ORVGLYHUVRVJR-
biernos sucedidos a partir de 1971 impactaron en la redacción 
y en la vida del medio.7(QHOSHULµGLFRQRGHVHQWRQµFRQ
HOGLVFXUVRSHULRG¯VWLFRTXHOHJLWLPµHOJROSHGHHVWDGR'¯D]
SHURFRPHQ]µDFXHVWLRQDUDOJXQDVDFFLRQHVGHODGLF-
tadura por lo cual continuó recibiendo presiones, amenazas 
e intimidaciones –que ya padecía desde la época de la triple 
A– materializadas en la desaparición y muerte de varios de sus 
SHULRGLVWDV\úQDOPHQWHHQODLQWHUYHQFLµQGHOGLDULRHOGH
mayo de 1977, por el PEN a través del decreto 1515/77. La de-
5 Dirigió los semanarios Primera Plana (1962) y Confirmado (1965) y El Diario 
(1970) de Mendoza, prueba piloto de La Opinión.
6 En ocasiones aparecían en la primera plana algunas pequeñas notas recua-
dradas y en cursiva firmadas por el director, hasta 1977, que denominamos 
“editorialitos”.
7 Jorge Bernetti (1995:14-15) identifica las siguientes etapas: antilanussista, la-
nussista, cercano al gobierno de Perón a través de Gelbard, contra el gobierno 
de Isabel y a favor del golpe, crítico de la dictadura.
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cisión incluía a la Editorial Olta, editora del diario, y a Estableci-
PLHQWRV*U£úFRV*XVWDYRHPSUHVDHQFDUJDGDGHVXLPSUHVLµQ
+DVWDWUHVIXHURQORVLQWHUYHQWRUHVDFDUJRGHOGLDULRHO
*UDO5(7HµúOR*R\UHWDOHOFRURQHO)UDQ-
FLVFR%DVDOG¼DDOHOFRURQHO(GJDUGR)HKU-
PDQQKDVWDúQHVGHHVHD³R\GHVGHHQWRQFHV\KDVWD
TXHGHMDUDGHHGLWDUVHHO1|HVWXYRGLULJLGR
por un civil, Oscar Ruiz, pero controlada por la CONAREPA (Gre-
JRULFK&DUQHYDOH
El fin de la era Timerman
En 1977 comenzó una real embestida de los militares contra 
HOPDWXWLQRSURIXQGL]DQGRORVDWDTXHVLQLFLDGRV8 Apenas 
LQLFLDGRHOD³RVXIULµODSULPHUDFODXVXUDGXUDQWHODGLFWDGXUD
los días 29 y 30 de enero de 1977, a través del decreto 210/77 
del PEN, motivada por un artículo que acusaba a las Fuerzas Ar-
PDGDVÛLQGLUHFWD\YHODGDPHQWHGHDFWLWXGHVYLRODWRULDVGHORV
GHUHFKRVKXPDQRVÜ/2/DGLVSRVLFLµQVH³DODEDTXHHO
suplemento cultural había trascripto en dos oportunidades (el 
G¯DGRPLQJR\HQ ODUHYLVWDLa Opinión, Nº31 de la se-
PDQDGHODOEDMRHOW¯WXORÛ/D,JOHVLD\ORVGH-
8 En 1976 fueron detenidos desaparecidos los trabajadores del matutino 
Eduardo Suárez y su esposa  Patricia Villa -archivo-, Diana Griselda Guerre-
ro, Conrado Guillermo Ceretti , Alfredo Mónaco, Miguel Angel Ramón Bustos, 
Luis Julio Piriz Bonorino, y fueron asesinados Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar 
Michelini, Francisco Urondo y María Victoria Walsh. Las listas de los periodis-
tas desaparecidos se reconstruyeron ampliando la información que presenta 
UTPBA (1998).
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UHFKRVKXPDQRVÜXQDUW¯FXORSXEOLFDGRHQRWURPHGLR9 un mes 
DQWHVTXHGHVDFUHGLWDEDODLPDJHQGHOJRELHUQR7LPHUPDQQR
IXHDGYHUWLGRGHHVWDPHGLGDFHQVRULDDXQTXH  LQWHQWµDYHUL-
JXDUODVUD]RQHV/DSULPLFLDIXHGDGDSRULa Razón, vespertino 
que sirvió como operador mediático del ejército (Díaz, Giménez, 
3DVVDUR
6HSRGU¯DSHQVDUTXHXQDUD]µQP£VTXHVXúFLHQWHHQHO
contexto dictatorial para la clausura del medio era la provoca-
ción que representaba para las autoridades militares la publica-
FLµQGHKDEHDVFRUSXV\ODVFU¯WLFDVHQFXELHUWDVDOJRELHUQRVLQ
HPEDUJRKDE¯DRWURWUDVIRQGR ODFRQIRUPDFLµQGHXQDVRFLH-
dad productora de papel para diarios, que debía reemplazar la 
hasta entonces encabezada por David Graiver. Fernando Ruiz 
(2002:1; 2004: 372) sostiene que si la causa real de la interven-
FLµQIXHODFRQYLFFLµQGHORVPLOLWDUHVGHTXHLa Opinión era un 
GLDULRLGHROµJLFDPHQWHVXEYHUVLYRODFDXVDIRUPDOIXHODYLQFX-
lación de Timerman con Graiver10y, en consecuencia, con Mon-
9 La volanta de la nota era “Los derechos humanos en el presente contexto 
socio-político de Argentina”, cuyo autor era el sacerdote Vicente Pellegrini, se 
publicó en el número 259 (diciembre de 1976) de la Revista del Centro de Inves-
tigación y Acción Social.
10 Fue funcionario de la dictadura de Lanusse. Años después, se desempe-
ñó como asesor de confianza del ministro de Economía de Héctor Cámpora y 
José Bel Gelbard. Sus propiedades sumaban unos 200 millones de dólares. En 
diciembre de 1973, con la ayuda del ministro Gelbard, compró el 23% de accio-
nes de Papel Prensa al Grupo Civita de Editorial Abril, quedando el resto de las 
acciones en poder del Estado argentino. Fue socio de Timerman como inversor 
en el diario La Opinión, así como también aportó dinero para la creación del 
diario La Tarde, dirigido por Héctor Timerman, cuyo fin era el de fogonear y 
propiciar el golpe de estado de 1976.  Era administrador de los fondos que 
Montoneros obtuvo por el secuestro de los hermanos Born. De los 60 millones 
de dólares que Montoneros obtuvo por el secuestro de los Born, él se encargó 
de blanquear 17 millones en el circuito bancario suizo.
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toneros. Indudablemente se producía una ruptura sin retorno en 
ODVUHODFLRQHVHQWUHHOGLUHFWRU\HOJRELHUQRPLOLWDU
Tras la dudosa muerte del banquero David Graiver en un ac-
FLGHQWHD«UHRHOGHDJRVWRGHORVPLOLWDUHVLQLFLDURQXQD
serie de maniobras destinadas a obtener las acciones de Papel 
Prensa del que era propietario (Cechini, 2010); para lo cual nece-
VLWDEDQÛFRQYHQFHUÜ11a Lidia Papaleo, la viuda, de venderlas. El 2 
GHQRYLHPEUHGHVHúUPµHOEROHWRGHFRPSUDYHQWDHQWUH
ORVÛQXHYRVDFFLRQLVWDVÜGHOSDTXHWHPD\RULWDULR\HODERJDGR
0LJXHO$QFKRUHQDHQUHSUHVHQWDFLµQGH OD IDPLOLD*UDLYHU/D
nueva sociedad entre el Estado y La Nación, La Razón y Clarín 
IXHSXEOLFLWDGDHOGHQRYLHPEUHGHHQFRQIHUHQFLDGH
prensa en la sede de la Asociación de Entidades Periodísticas 
$UJHQWLQDV$'(3$3RUVXSDUWHHO(VWDGRPLOLWDUIDFLOLWµDORV
DGTXLUHQWHVÛODVFRQGLFLRQHVP£VØDGHFXDGDVÙDVXVSRVLELOLGD-
GHVDSXQWRWDOTXHÛQLQJXQRGHORVûDPDQWHVDFFLRQLVWDVGH
ODHPSUHVDSDSHOHUDGHELµGHVHPEROVDUHIHFWLYRDOJXQRSDUD
FRQFUHWDUODRSHUDFLµQÜ12 (Díaz, Passaro; 2009: 144-147).En enero 
GHOD-XQWD0LOLWDUUHFRQRFLµODOHJLWLPLGDGGHODWUDQVDF-
FLµQ\VXOHJDOLGDGGHOLEHUDGDPHQWHRFXOWDHQWDQWRHQMXOLR
GHFXOPLQDURQODVWDUHDVGHLQIUDHVWUXFWXUD\PRQWDMHLQ-
DXJXU£QGRVHODSODQWDHOGHVHSWLHPEUHGHDFWRDOTXH
concurriría el dictador Videla.
&RPRGHF¯DPRVHOGLDULRIXHEODQFRGHXQDHPEHVWLGDTXH
visibilizada en el incremento de la lista de desapariciones de perio-
11 Entre marzo y abril de 1977 fue secuestrada completa la familia del empresa-
rio, sus empleados y personas de confianza (Gualde, 2013: 354).
12  Consúltese Pablo Llonto (2003: 141), Graciela Mochkofsky (2003: 269), Julio 
Ramos (1993:192), entre otros.
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distas: cinco detenciones/desapariciones antes de la intervención 
del diario13\OXHJRGHHOODRWUDVFXDWUR14 (UTPBA, 1998: 245-252).15
Con todo, el clima de tensión no amilanó a Timerman quien 
junto con subdirector Enrique Jara, recibió a Patricia Derianel 
GHPDU]RGHHQODUHGDFFLµQGHOGLDULR$OG¯DVLJXLHQWH
VHFXHVWUDEDQDOUHFRQRFLGRSHULRGLVWDGHOPHGLR(GJDUGR6DMµQ
La situación de Timerman tras la detención 
/XHJRGHODFODXVXUD\GHFRQFUHWDUVHODVQHJRFLDFLRQHV
GH3DSHO3UHQVD6$-DFRER7LPHUPDQIXHVHFXHVWUDGR\GHWH-
nido el 15 de abril de 1977,17SUHYLDGHVDSDULFLµQGHOJHUHQWH
W«FQLFRGHOGLDULR(GJDUGR6DMµQHOGHDEULO18 junto con Enri-
que Jara –quién recuperó su libertad pronto–; y unas horas an-
tes del secuestro del periodista Enrique Raab, quien entonces 
\DQRWUDEDMDEDHQHOGLDULR+DFLDúQHVGHHOWRWDOGH
periodistas y trabajadores de La Opinión detenidos desapare-
FLGRVDVFHQG¯DQDGLHFLV«LV\FXDWURDVHVLQDGRV
13 Los periodistas desaparecidos son Roberto Eugenio Luis Carri (24/2/77), Hé-
ctor Ferreirós (31/3/77), Edgardo Sajón (1/4/77), Enrique Raab (16/4/77),  Juan 
José María Ascone (18/5/77).
14 Ellos eran Ignacio Ikonicoff (12/6/77), Claudio Arnoldo Ferraris -trabajador 
gráfico- (30/7/77), Luis Guagnini y Susana Lugones (21/12/77).
15 Nótese que UTPBA (1998: 252) y Julia Ramírez (1999: 317) consignan erró-
neamente a Rodolfo Walsh como integrante de la redacción de La Opinión.
16 Secretaria para DDHH y Asuntos Humanitarios durante la gestión de Jimmy 
Carter (1977-1981).
17 El 24 de abril de 1977 fue detenido el director del The Buenos Aires Herald, 
Robert Cox. Fue liberado a las pocas horas.
18 Eduardo Anguita y Martín Caparrós (1998: 305) consideran que su secuestro 
se relacionó con el Gral. Lanusse -de quien fue secretario de prensa- por cues-
tionar las violaciones a los DDHH. de los militares.
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/DGHVDSDULFLµQGH6DMµQ IXH MHUDUTXL]DGDSRUHOPLVPR
matutino durante varios días consecutivos, en la primera pla-
na,19reclamando por un pronto esclarecimiento del caso como 
HVWUDWHJLD SHULRG¯VWLFD GH SUHVLµQ 7DPEL«Q LQFOX¯D LQIRUPD-
FLµQ VREUH OD VLWXDFLµQGH7LPHUPDQHQ VXDJHQGDKDVWD OD
intervención del diario el 25 de mayo de 1977.20
Las circunstancias que suscitaron el secuestro y detención 
de J. Timerman, como mencionábamos, respondían a la vincu-
lación empresarial con el banquero David Graiver quien ad-
PLQLVWUDEDORVIRQGRVGHODRUJDQL]DFLµQ0RQWRQHURV21 y era 
accionista del diario. De hecho apareció el 10 de noviembre de 
MXQWRFRQRWURVGRVPLHPEURVGHODIDPLOLD*UDLYHUHQ
ODUHVROXFLµQ1|GHOD-XQWDTXHDSOLFDEDVDQFLRQHVDSHUVR-
nas responsables de ocasionar perjuicios a los supremos in-
tereses de la nación, publicados en las Actas Institucionales.22
19  Variaba la cantidad de días desde producido el secuestro al actualizarse 
cotidianamente: “Se cumplen hoy 32 días de la desaparición del señor Edgar-
do Sajón, gerente Técnico de La Opinión, producida el 1º de abril último luego 
de salir de su domicilio en San Isidro, provincia de Bs Aires. Pese a los reite-
rados pedidos, nada se ha podido saber acerca de su paradero y de la posible 
identidad de sus secuestradores” (LO, 3/5/77). Unos días después publicarían 
en la primera plana, recuadrada, una nota que transcribía la carta enviada por 
su esposa María Pía Lucchi de Sajón al Presidente de la Comisión Episcopal 
Argentina, y arzobispo de Córdoba, Cardenal Primatesta (LO, 7/5/77).
20 “La situación de Timerman” (LO 3/5/77); “Pedido a Videla por Jacobo Timer-
man” (LO, 17/5/77).
21 “De Timerman se ocupó personalmente Camps. Lo acusaba de haber “en-
venenado la mente de los jóvenes con su literatura marxista publicada en La 
Opinión pero cuando lo tuvo detenido en 1977 no sólo quería vincular las fi-
nanzas de Montoneros con las acciones del diario -mediante Graiver-, sino y 
principalmente, atacar al ‘poder judío’ que habían representado David Graiver, 
José Gelbard y Jacobo Timerman. Campssolía agregar la inscripción de ‘judío’ 
a sus enemigos”. Marcelo Larraquy (2013: 224).
22 Actas de la Dictadura: 2014, Tomo 2: acta 56 y 200.
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El director del matutino permaneció, en primera instan-
FLDHQFDU£FWHUGHGHVDSDUHFLGRVXIULHQGRP¼OWLSOHVYHMDFLR-
QHVOXHJRSDVµDODFRQGLFLµQGHÛGHWHQLGRÜ)XHMX]JDGRSRU
XQFRQVHMRGHJXHUUDTXHORGHFODUµFDUHQWHGHUHVSRQVDELOL-
GDGHQÛKHFKRVVXEYHUVLYRVÜ23 y pese a que la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación decretara su liberación el 21 de ju-
OLRGHODPLVPDIXHFRQFUHWDGDHOGHVHSWLHPEUHGH
1979, por lo que continuó con el arresto domiciliario hasta 
TXHIXHUDH[SXOVDGRGH$UJHQWLQDWUDVODTXLWDGHVXFLXGD-
danía (Timerman, 1982) y de perder  la propiedad del diario 
–había sido incluido en el Acta de Responsabilidad Institu-
cional24 junto con las mujeres de Juan e Isidoro Graiver– y 
todos sus bienes, no obstante haber sido absuelto. Su nombre 
FRQWLQXµ\SHUPDQHFLµHQODV/LVWDV1HJUDVGHODGLFWDGXUD
hasta el año 1982.25
/RVPHGLRVFROHJDVQRVHSUHRFXSDURQSRU ODVLWXDFLµQ
de Timerman a excepción del director del The Buenos Aires 
HeraldTXLHQGHQXQFLDEDHOVLOHQFLRGHORVDPLJRVGH7LPHU-
man ante su detención (Díaz, Giménez, Passaro, 2010: 339).
A un año de la detención de Timerman, La Opinión in-
WHUYHQLGDSXEOLFµDOJXQDVQRWDVLQIRUPDWLYDVVREUHVXVLWXD-
23 El 20/7/78 se disponía “mantener la actual detención domiciliaria hasta tan-
to se expida la CONAREPA oportunidad en la que deberá reanalizarse su caso” 
(Ibídem, acta 68).
24 Esta medida, aplicada el 10/11/77, dejaba en suspenso todos los derechos 
civiles de los acusados (distintos funcionarios del gobierno peronista y a diri-
gentes políticos y gremiales vinculados a ese partido) “congelando” todos sus 
bienes mientras se investigaba si habían sido legalmente adquiridos.
25 Figura en las de abril de 1980, enero 1980 y septiembre de 1982.
26 El diario reprodujo el 3/5/77 un editorial publicado en el Herald, el 30/4/77, 
“La otra cara de la medalla en el caso de Jacobo Timerman”.
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FLµQGHVWDFDQGRTXHODSUHRFXSDFLµQGHOSHULRGLVWD\úOµVR-
IRIUDQF«V5D\PRQG$URQLa Opinión27, 9/15/18 y 19/4/1978) 
como parte de las voces internacionales que presionaban por 
la liberación del periodista, podrían relacionarse con la deci-
VLµQRúFLDOGHSHUPLWLUODGHWHQFLµQGRPLFLOLDULD
La Opinión durante la intervención de Goyret 
(mayo a diciembre 1977)
(OSULPHULQWHUYHQWRUGHOGLDULRHO*UDO5(7HµúOR*R-
\UHWDVXPLµVXVIXQFLRQHVHOGHPD\R\VHPDQWXYRHQHO
FDUJRKDVWDHO GHGLFLHPEUHGH 3RU FLHUWR VL ELHQ
renunció el 22 de noviembre de 1977, esta decisión se hizo 
pública en el mismo matutino el 13 de diciembre de 1977. 
La dirección pasó a manos del entonces subdirector Luis Clur 
quién trabajaba en el diario desde 1973, aunque nunca tuvo 
HOFU«GLWRS¼EOLFRKDVWDTXHDVXPLHUDHOVHJXQGRLQWHUYHQWRU
&OXUGHVHPSH³µHVDIXQFLµQKDVWDHOGHDEULOGH/2
PRPHQWRHQHOTXHUHQXQFLµOXHJRGHSURGXFLUVH
ODVHJXQGDFODXVXUDGHOGLDULRSRUSDUWHGHO3(1HQDEULOGH
SRUKDEHUSXEOLFDGRHOWUDVFHQGLGRTXHDúUPDED9LGHOD
VHU¯DQRPEUDGRIRUPDOPHQWH3UHVLGHQWHGHOD-XQWD0LOLWDU
OXHJRGHVXSDVHDUHWLURHOTXHHUDFLHUWR28
Goyret no tenía intención de ejercer la dirección del ma-
WXWLQRVHJ¼QH[SRQ¯DHQXQDHQWUHYLVWDÛ4XH\RGLULMDDFWXDO-
27 En adelante LO.
28 En este caso los decretos del PEN 936 y 937 prohibían la salida de La Opinión y 
Crónica entre el 22 y el 24 de abril de 1978.
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mente el diario es un hecho puramente circunstancial. Mi 
YROXQWDGHVHQFRQWUDUXQSHULRGLVWDTXHVHKDJDFDUJRGHOD
dirección del diario, aunque yo no puedo renunciar a la vo-
luntad editorial ya que como interventor soy el responsable 
úQDOÜ Redacción, 1977).29 (V IDFWLEOHTXHKD\D VLGRGHHVWH
modo, tal como señala la revista Somos30en una nota publi-
FDGDHOGHHQHURGHWLWXODGDÛ4X«HVW£SDVDQGRHQLa 
Opinión"ÜUHSURGXFLGDSRUHOPLVPRPDWXWLQRLQYROXFUDGR\
VLQUHIXWDUOD\DTXHØWUD¯DDJXDSDUDVXPROLQRÙORVWH[WRVGH
ORVDUW¯FXORVSXEOLFDGRVHQORV¼OWLPRVVHLVPHVHVQRGLúHUHQ
VXVWDQFLDOPHQWH GH OD O¯QHD WUDGLFLRQDOPDQLIHVWDGD SRU HO
diario: una expresión del llamado ‘pluralismo’ político en ma-
WHULDGHSRO¯WLFD LQWHUQDFLRQDODSR\RD ODV O¯QHDVJHQHUDOHV
GHSURSXHVWDGHXQLGDGQDFLRQDO IRUPXODGDSRUHOJHQHUDO
Videla, sin obviar duras críticas al política económica del doc-
tor Martínez de Hoz. En síntesis, antes o después de Timer-
man la línea editorial continuó sin variaciones /2
Antes de la detención de Timerman, bajo del título del 
diario, aparecían el director y como editor responsable Rami-
ro de Casasbellas (LO, 3/5/77), aunque el 4 de mayo sólo in-
FOX\HUDD7LPHUPDQ(VHG¯DLQIRUPDEDHQXQUHFXDGURHQOD
SULPHUDSODQDTXHVHJ¼QHOGHFUHWRúUPDGR
por los ministros del Interior y de Planeamiento, Albano Har-
JXLQGHJX\\GH'HIHQVD%ULJDGLHU0D\RU5H-RV«0DU¯D.OL[
el director pasaba a disposición del PEN. La decisión remitía 
DODQRUPDWLYDDSUREDGDGXUDQWHHOJRELHUQRGH,VDEHO3HUµQ
29 Entrevista a TeofiloGoyret, Revista Redacción, julio 1977, Nro 53. Por AnalíaRoffo.
30 Revista de la editorial Atlántida que salió entre 1976 y 1993; amplificó y legi-
timó el accionar del Estado terrorista.
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317DPEL«QLQIRUPDEDTXHXQFRPXQLFDGRGLIXQGLGRSRUHOPL-
QLVWHULRGHO,QWHULRULPSXWDEDDOSHULRGLVWDÛGHOLWRVHFRQµPL-
FRVÜ/2(QODPLVPDHGLFLµQGHEDMRGHHVWDQRWDVH
SXEOLFDEDRWUDWLWXODGDÛ&RPXQLFDGRGHOHM«UFLWRVREUHELHQHV
GHOJUXSR*UDLYHU.%ORTXHDQFXHQWDVGHGLHFLV«LVHPSUHVDVÜ.
Unos días después del secuestro de Timerman, entre el 5 y el 
GHPD\RGHDSDUHF¯DFRPRHGLWRUDUHVSRQVDEOHD5LVFKH
0LQGOLQGH7LPHUPDQHVSRVDGHOGLUHFWRUÛDXQTXHHOGLDULRKDE¯D
TXHGDGRYLUWXDOPHQWHDFDUJRGHXQRGHMHIHVGHUHGDFFLµQ0D-
ULR'LDPHQWÜ\DTXHORVGRVVXEGLUHFWRUHVKDE¯DQUHQXQFLDGR(Q-
ULTXH-DUD\5DPLURGH&DVDVEHOODV*UHJRULFK(QWRQFHV
VHSXEOLFµXQHGLWRULDOLWRHQSULPHUDSODQDLQIRUPDQGRTXHHQHO
GLDULRGHVFRQRF¯DQDODSHUVRQDHQFDUJDGDGHDVXPLUODGLUHFFLµQ
de las empresas, en tanto el 27 de mayo, con el mismo recurso, 
puso en conocimiento a sus lectores de que el ministro de Justicia, 
EULJDGLHUDXGLWRU-XOLR$UQDOGR*µPH]KDE¯DGHVLJQDGRD*R\UHW
En la edición de ese día apareció el nombre del interventor de-
EDMRGHOW¯WXORDGHP£VGHUHHPSOD]DUVHODOH\HQGDÛ'LDULR,QGH-
SHQGLHQWHGHODPD³DQDÜSRUODGHÛ'LDULRGHODPD³DQDÜ'HVGH
HOGRPLQJRGHMXQLRDJUHJDEDGHEDMRGHOW¯WXOR(GLWRUD(PSUHVD
2/7$(OYDORUGHOPDWXWLQRDXPHQWµGHD\Y¯DD«UHDGH
DHQWDQWRORVGRPLQJRVSDVµGHD
/RVVXFHVLYRVUHOHYRVHQORVFDUJRVGLUHFWLYRVFRPRFRQVH-
FXHQFLDGHODGUDP£WLFDVLWXDFLµQTXHDWUDYHVDEDODIDPLOLD7L-
merman, no se tradujo en un cambio en la línea editorial la que 
se mantuvo inercialmente, hasta junio cuando observamos los 
LQLFLRVGHODWUDQVIRUPDFLµQTXHVXIULU¯DHOPHGLR
31 Los decretos eran el 1368 (6/11/74) y el 2717 (1/10/75).
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6LQHPEDUJRHOKHFKRGHTXHHOGLDULRHVWXYLHUDEDMROD«JL-
GDGHO3(1QRORH[LPLµGHHQIUHQWDUORVDYDWDUHVGHFXDOTXLHU
medio32\PXFKRPHQRVVLWXDFLRQHVGLI¯FLOHV3RUFLHUWRIXHTXH-
rellado por el director de la revista Cabildo,33 Ricardo Curuchet, 
y su secretario de redacción, Juan Carlos Monedero; quienes se 
VLQWLHURQDJUDYLDGRVSRUODVDúUPDFLRQHVGHGRVQRWDVSXEOLFD-
GDVHQPD\R\ MXQLRGHHQXQDGH ODVFXDOHV UHIHU¯D ODV
UD]RQHVGHODFODXVXUDVXIULGDSRUVXUHYLVWDFLWDQGRORVFRQVLGH-
UDQGRVGHOGHFUHWRGHO3(1ÛSUHGLFDHORGLRUDFLDO\HODQWLVHPLV-
WLVPRÜ/2*R\UHWUHVROYLµHOFRQûLFWRUHWUDFW£QGRVH\
accediendo al pedido de los querellantes de publicar su disculpa 
unos meses después (LO, 5/10/77).
Colaboradores y el estilo
(OSULPHU LQWHUYHQWRUKDE¯DRIUHFLGR ODGLUHFFLµQSHULR-
G¯VWLFDDOVHFUHWDULRGHUHGDFFLµQ-RV«,JQDFLR/µSH]TXLHQ
declinó la propuesta y al poco tiempo dejó de trabajar en el 
PDWXWLQR*UHJRULFKSRUORFXDOODGLUHFFLµQHIHFWL-
va pasaba a manos de Luis Clur mientras Ernesto Schoo que-
GDEDDFDUJRGHODVHFUHWDU¯DGHUHGDFFLµQ\$EHO0DORQH\
FXEU¯DHOFDUJRGHMHIHGHUHGDFFLµQ(QORVPHVHVSUHYLRVD
ODLQWHUYHQFLµQVHDOHMDURQYDULRVSHULRGLVWDVVHJ¼QDúUPDOD
32  Publicó en un pequeño recuadro en la primera plana, “La Opinión Incomunica-
da”, informando que desde el día 2 de junio no funcionaban ni los teléfonos ni los 
teletipos no obstante los esfuerzos de las autoridades para resolver la incomuni-
cación (LO, 8/6/77).
33 Apareció en 1973, su línea editorial respondía a la defensa de los intereses del 
nacionalismo católico argentino a través de argumentos xenófobos y antisemitas. 
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SHULRGLVWD$QDOLD5XIIRHQODHQWUHYLVWDTXHUHDOL]DUDDOLQWHU-
ventor Gral. (RE) Goyret, a excepción de Fanor Díaz, quien se 
quedó a pedido del militar (Redacción, 1977).
Con las prevenciones del caso, mencionaremos que la re-
vista SomosDVHYHUDEDTXHODHPLJUDFLµQGHSURIHVLRQDOHVXQ
50%) y miembros de la redacción continuó en los meses de la 
intervención de Goyret,34 no obstante el aumento salarial que 
percibieran desde junio de 1977 (de Somos publicado en LO, 
(VWDLQIRUPDFLµQQRIXHGHVPHQWLGDSRUHOPDWXWLQR
en la nota que publicó como contestación a la revista, así como 
WDPSRFRODUHIHUHQFLDDFHUFDGHODLQFLHUWDVLWXDFLµQMXU¯GLFD
del diario a siete meses de su intervención y a la manera en 
TXHKDEU¯DUHQXQFLDGR*R\UHWVLQRIUHFHUH[SOLFDFLRQHVS¼EOL-
cas. En cambio, La OpiniónUHIXWµODDúUPDFLµQDFHUFDGHTXH
la tirada era de 18.000 ejemplares advirtiendo que alcanzaba 
los 35.000, dato que constatamos como cierto.35
A partir del relevamiento realizado encontramos entre los 
colaboradores a Martin Yriart, Eduardo Pérez Iribarne, David 
:KLWH*LDQ&DUOR0DWWD)DQRU'¯D]6WHOOD$OIRQVR/RVSHULR-
GLVWDVHQFDUJDGRVGHDQDOL]DUODUHDOLGDGQDFLRQDOHUDQ$OIUH-
GR%HUHQD5REHUWR*DUF¯D1HOVRQ'RP¯QJXH]0DULR'LDPHQW
$UPDQGR'XUDQG7HOOR-RV«,JQDFLR/µSH]5RGROIR3DQGROú
6HUJLR&HUµQ2VLULV7URLDQLHQWDQWR$OHMDQGUR(VFREDUKDF¯D
ORSURSLRHQORUHIHUHQWHDWHPDVGH$P«ULFD/DWLQD
34 Gregorich (1987:77), a cargo del suplemento cultural, contrariamente señala 
que “el resto del centenar de periodistas que hacía el diario (…) en vista de 
la política de no producir despidos proclamada por la intervención, resolvió 
seguir en sus puestos”.
35 Información proporcionada por el IVC, consultado por mail (18/10/2013).
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(QRWUDVVHFFLRQHVHVSHF¯úFDVDSDUHF¯DQORVQRPEUHVGH3RP-
SH\R&DPSV P¼VLFD -RV«0LJXHO &RXVHOR 3HUVRQDMHV +XJR
0RQ]µQ $UWH$JXVW¯Q0DKLHU \$OEHUWR7DEELD FLQH$OEHUWR
3DJOLOOD+«FWRU2ODQR+RUDFLR0DUFLOHVH(VWDQLVODR9LOODQXHYD
(deporte), Mauro Viale (cultura), Raúl Rivero Ocampo y Abraham 
Haber (libros), Ernesto Schoo (teatro), Juan José Mirabelli (educa-
FLµQ7DPEL«QVHVXPDEDQODVúUPDVGH+DUROGR)DXONHV&DUORV
4XLUµV/XLV*UHJRULFK(PLOLR&RUELHUH$XJXVWR)LQROL,JQDFLR3D-
ODFLR9LGHOD$OIUHGR%HFHUUDHQYLDGRDODUHXQLµQGHOD2($HQ
*UHQDGD-DYLHU3DQGROú\-DLPH3RWHQ]HFSHQVXFDU£FWHUGHFR-
OXPQLVWDV\$ORQVR3L³HLURDPLJRSHUVRQDOGHOLQWHUYHQWRUFRPR
colaborador externo (Redacción, 1977). Entre los corresponsales 
se contaban Blas Matamoro, Edmond Marco, Jean Marc Mendel 
\*HRUJH'HVFKRGW/DDJHQFLDGHQRWLFLDVHUD$)36HSXEOLFDED
XQDKLVWRULHWDÛ:RRG\HQODYLGDGLDULDÜ. 
Al producirse la intervención del diario editaba alrededor 
GHS£JLQDVGXUDQWHODVHPDQD\ORVG¯DVGRPLQJRV De 
LQPHGLDWRVHRSHUDURQDOJXQRVFDPELRVYLVLEOHVHQHOHVSDFLR
UHGDFFLRQDO LPSDFWDQGRHQHO IRUPDWR(OGH MXQLRHGLWDED
XQVXSOHPHQWRHVSHFLDOGHFODVLúFDGRVGHS£JLQDV\OXHJR
RWURVH[WUDRUGLQDULRVVREUH(VSD³D/2 ORVD³RV
GHOPRYLPLHQWR UHIRUPLVWD GH OD XQLYHUVLGDG /2  H
KLVWRULDDUJHQWLQD/28QDGHODVPRGLúFDFLRQHVP£V
VLJQLúFDWLYDVSDUD OD LGHQWLGDGGHOPHGLRUHVXOWµ OD LQFOXVLµQ
de un titular deportivo en la primera plana, ocupando todo el 
DQFKRGHODSDUWHLQIHULRU
36 Las secciones eran América Latina, Europa, EEUU, Educación, Caso Graiver, 
Seguridad y Justicia, La Situación Argentina, Economía, Salud Pública, Vida 
Diaria, Música, Personajes, Arte, Cine, Deportes.
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El interventor señalaba que el objetivo era mantener el es-
WLORHVGHFLUODQRWLFLDFRPHQWDGD6LQHPEDUJR\VLQLQWURGX-
cirnos en el análisis del discurso, la consulta del medio permite 
aseverar que la estética y los contenidos variaron inevitable-
PHQWHLPSDFWDQGRHQHOIRUPDWR(OHVSDFLRSXEOLFLWDULRIXH
LQFUHPHQW£QGRVHHQIRUPDVLJQLúFDWLYDLQFOXVLYHDQWHVGHTXH
DVXPLHUDHOQXHYRJHUHQWHFRPHUFLDO5REHUWR$PDGHR0LOO£Q
quien tenía una amplia trayectoria en el ámbito publicitario se-
J¼QLQIRUPDEDHQSULPHUDSODQDHQVHSWLHPEUH/2
Por caso, en ese mes la publicidad ocupaba la mitad del conte-
QLGRJOREDOGHOSHULµGLFRHQS£JLQDVS£JLQDVFRQ
tres cuarto de publicidad (8-9-10-11-17) y 4 con publicidad en 
ODS£JLQDHQWHUD
8QGDWRVLJQLúFDWLYRVHUHJLVWUDHQODHGLFLµQGHOGHRF-
WXEUHGHFXDQGRSXEOLFµODSULPHUDSODQDIRWRVFRQJUDII
GHORVVXSOHPHQWRVGHOGLDULRDORODUJR\DQFKR\DFROXP-
QDV ,QFOXVLµQTXHHYLGHQFLDHOLQLFLRGHXQJLURVLJQLúFDWLYR
HQVXHVWLORHOTXHSXHGHGHQRPLQDUVHÛSURFHVRGHFURQLFDOL-
]DFLµQÜ&DUQHYDOHSRUODVVLPLOLWXGHVTXHRIUHF¯D
con el estilo del vespertino Crónica37. Hacia el 30 de octubre 
de 1977 ese proceso estaba en marcha, al publicarse por pri-
PHUDYH]XQDIRWRJUDI¯DHQODSULPHUDSODQDURPSLHQGRFRQOD
identidad del diario caracterizada por la presencia exclusiva 
GHWH[WRRPLWLHQGRODLPDJHQ&RQHOWLHPSRVHYROYHU¯DXQD
FRVWXPEUHODSUHVHQFLDGHLP£JHQHVHQVXSULPHUDSODQD
37 La autora remite este cambio a la etapa en que el matutino fuera dirigido 
por Oscar Ruiz -a partir de 1979-  quién trabajo en Crónica. Probablemente se 
deba a que en ese momento se produjo la trasformación más radical en las 
primeras planas.
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A partir de entonces comenzó una reducción indeclinable 
de las ventas. En mayo la tirada era de 45.579 ejemplares y en 
diciembre apenas alcanzaba los 31.032 ejemplares.38 El pro-
PHGLRGHYHQWDVGHHQHURDPD\RGHIXHGH
HQWDQWRHOGHOUHVWRGHOD³RIXHGH
A modo de cierre
3RGHPRVHVJULPLUDOJXQDVKLSµWHVLVSDUDH[SOLFDUODLQWHUYHQ-
ción de La Opinión8QDGHHOODVSURSRQHTXHHOFLHUUHGHúQLWLYR
del matutino, medida extrema dentro de las políticas comunica-
FLRQDOHVQHJDWLYDVKXELHUDSHUMXGLFDGRDODGLFWDGXUDHQHOSODQR
LQWHUQDFLRQDOGHELGRDOSUHVWLJLRGHOPDWXWLQR\DODQRWRULHGDG
de su director. Recordemos que en esa coyuntura la dictadura era 
denunciada por las violaciones a los DDHH y estaba en la mira 
de varios países europeos y EEUU, los que presionaron para la 
liberación de Timerman. Las denuncias eran presentadas por el 
GLVFXUVRRúFLDO\DPSOLúFDGDVSRUORVPHGLRVFRPRÛODFDPSD³D
DQWLDUJHQWLQDÜ3RUORFXDOODFODXVXUDGHOPDWXWLQRKXELHVHVLGR
contraproducente.  
(ODYDQFHGHODLQYHVWLJDFLµQWDPEL«QSHUPLWHHVJULPLUTXH
la posesión del ejército (dependía del PEN) de un medio podría 
FRQOOHYDUEHQHúFLRVQRVµORSDUDOHJLWLPDUORVGLVFXUVRVRúFLDOHV
HQODRSLQLµQS¼EOLFD\IRUWDOHFHULPDJLQDULRVVRFLDOHVVLQRWDP-
bién para ejercer presiones en la interna existente intra e inter 
armas. Esta línea permitiría comprender la clausura del matutino 
en abril de 1978.
38  IVC op.cit.
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)LQDOPHQWHODLQWHUYHQFLµQGLRODSRVLELOLGDGDOU«JLPHQ
de vaciar de sentido al estilo y objetivos del matutino, lo que 
FRQ VHJXULGDG SXHGH KDEHU VHUYLGR FRPRPHGLGD DOHFFLR-
QDGRUD SDUD DTXHOORV TXH LQWHQWDUDQ RSRQHUVH DO U«JLPHQ
o al menos resistirse. En la misma línea de interpretación, 
esta decisión cristalizaba el poder que tenían los represores 
SDUDGHVWUXLUODLGHQWLGDGGHXQGLDULRV¯PERORLGHROµJLFRGH
XQD«SRFDPHWDTXHMXVWLúFµVXDSURSLDFLµQ'HHVWHPRGR
WUDQVIRUPDUDLa Opinión en otro diario constituyó entonces 
XQRGHORVWULXQIRVVLPEµOLFRVGHOU«JLPHQ
138
/DO¯QHDGHLQYHVWLJDFLµQTXHGHVDUUROODPRVGHVGHKDFH
varios años propone repensar el posicionamiento editorial de 
los periódicos durante la última dictadura militar a la luz de 
nuevas perspectivas analíticas. Partimos de la convicción de 
que los discursos de los medios producen, instalan y ponen 
HQFLUFXODFLµQLGHDV\YDORUHVTXHFRQûX\HQHQHOLPDJLQDULR
social de una época. Los medios en su carácter de actores 
políticos (Borrat, 1989: 10)  LQWHQWDQHMHUFHULQûXHQFLDHQOD
RSLQLµQS¼EOLFDLQVWDODQGRWHPDVHQODDJHQGDGHGLVFXVLµQ
IXQFLµQSDUDODFXDOHOHVSDFLRHGLWRULDOWLHQHXQDLPSRUWDQ-
cia decisiva por las características de sus lectores, quienes 
FRQIRUPDQHOpúblico activo2. En ese sentido, analizaremos 
Capítulo V
Nuevos relatos de viejos antagonismos. 
La Prensa contra el peronismo durante 
la dictadura 1976-19821
        Por César L. Díaz, Ma. Marta Passaro 
y Mario J. Giménez
1 Cuadernos de HIdeas. FPyCS. UNLP. Año 3, N° 3, diciembre, 2009b, páginas 
122-149. ISSN 1851-8206.
2 Price, Vincent. La opinión pública. Esfera pública y comunicación. Barcelona, 
Paidós, 1994, p. 60 distingue dentro de esta “elite” a líderes políticos del go-
bierno, miembros de cuerpos profesionales y burocráticos, representantes de 
grupos privados de orientación política o grupos de interés. 
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el enunciado institucional de La Prensa sobre el peronismo 
durante la última dictadura militar a partir de un andamiaje 
teórico que abreva en herramientas provenientes del cam-
SRKLVWµULFRHOFRPXQLFDFLRQDO\HOOLQJ¾¯VWLFR$ERUGDUHPRV
la columna de opinión por antonomasia, contemplando su 
enunciado dentro del contexto de enunciación3FRQHOúQGH
conocer cómo construyó en su discurso la representación del 
RWURQHJDWLYRHVGHFLUHOMXVWLFLDOLVPR\SDUWLFXODUPHQWH-
3HUµQ3DUDHOORFODVLúFDUHPRVORVHVWLORVDGRSWDGRVSRUORV
editorialistas4 H LGHQWLúFDUHPRV ODV SUREOHP£WLFDV MHUDUTXL-
zadas en la columna y a los alocutarios5(VSHF¯úFDPHQWHHQ
UHIHUHQFLDDODFRQVWUXFFLµQGHOHQXQFLDGRFRQVLGHUDUHPRV
ODVHVWUDWHJLDVGHWLWXODFLµQ, el empleo de subjetivemas, los 
distintos tipos de discursos a los que apelaba para vincular al 
peronismo con la violencia política7. 
3 El enunciado es “una serie lingüística producida por un locutor (...), éste al 
producirla se ha presentado como asumiendo la responsabilidad de la misma” 
mientras que la enunciación “es el acontecimiento histórico que constituye, 
por sí misma, la aparición de un enunciado (...). Es el hecho de que una oración 
haya sido realizada”. En (Ducrot, 1984: 134 y 135).
4 Raúl Rivadeneira (1986: 227-229) identifica los estilos críticos, combativos, 
predictivos, expositivos, apologéticos y explicativos.
5 Para Ducrot (1984: 136 y 137), los alocutarios son las personas a las que el 
locutor declara dirigirse.
6 Martínez Albertos, José Luis califica a los titulares como indicativos cuando 
son empleados para encabezar comentarios, y como explicativos, a los que 
utilizados en trabajos informativos  (Martínez Albertos, 1974:  162)
7 Alsina, Miquel Rodrigo. Los medios de comunicación ante el terrorismo. Bar-
celona, Icaria. (Alsina, 1991: 81-83)  diferencia cuatro estilos discursivos para 
argumentar sobre “actos terroristas”: el jurídico, el patológico, el político y el 
militar.
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La Prensa  vs. el peronismo
$QWHVGHúQDOL]DUHO VLJOR;,;DFDVL WUHLQWDD³RVGHKDEHU
FLUFXODGRVXSULPHUQ¼PHURHQODVFDOOHVSRUWH³DV
La Prensa\DVHKDE¯DFRQVDJUDGRFRPRXQDGHODVSULPHUDVHP-
presas periodísticas nacionales que promovió, en su carácter de 
DFWRUSRO¯WLFRODGHIHQVDGHOVLVWHPDUHSXEOLFDQRHVWDEOHFLGRHQ
OD&RQVWLWXFLµQ1DFLRQDO(OGLDULRVHVHQW¯DSURWDJRQLVWDGHOSUR-
FHVRGHLQVWLWXFLRQDOL]DFLµQGHOD$UJHQWLQDFX\R«[LWRVHKDEU¯D
ORJUDGRSRUODFRQMXQFLµQGHORVSULQFLSLRVGHOOLEHUDOLVPR\GHOUH-
SXEOLFDQLVPRDGRSWDGRVFRPRSURJUDPDGHVGHODSUHVLGHQFLDGH
B. Mitre. En otras palabras, se consideraba parte de ese patriciado 
fundacional\SRUHQGHFRQHOSDVRGHOWLHPSROOHJDU¯DDFRQFHELU
su propia historia como la de la República misma. Esto permite 
entender por qué se hallaba tan consustanciada con ese mode-
lo político y rechazaba con ahínco a quiénes construyeron otras 
identidades políticas que pusieron en tela de juicio el monopolio 
GHOSRGHUHMHUFLGRKLVWµULFDPHQWHSRUXQDPLQRU¯DSULYLOHJLDGD
De este modo, se posicionó contrario al primer partido or-
J£QLFRSURPRWRUGHXQDVHULHGHLQVXUUHFFLRQHVF¯YLFRPLOLWDUHV
TXHVXPDGDVDVXSU«GLFDDIDYRUGHOUHVSHWR
SRUODVREHUDQ¯DSRSXODUGLHURQOXJDUDODVSULPHUDVWUDQVIRU-
maciones en el horizonte institucional del país al iniciarse el si-
JOR;;(QHIHFWRHO UDGLFDOLVPRHQFDEH]DGRSRU+<ULJR\HQ
VHFRQYLUWLµHQHOSULPHUJUDQenemigo de La Prensa. Por ello, a 
SRFRGHLQLFLDGRHOVHJXQGRSHU¯RGRGHJRELHUQRSDUDHOFXDO
KDE¯D VLGR HOHJLGR HO O¯GHU UDGLFDO SRU DEUXPDGRUD PD\RU¯D
HOHFWRUDOMXVWLúFDU¯DMXQWRDRWURVFROHJDV8HOSULPHUJROSHGH
8 Véase Díaz, César, “La revolución de 1930 y la opinión pública a través del 
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Estado de nuestra historia93DUDHOPDWXWLQRODOHJLWLPLGDGGH
ORVJRELHUQRVHVWDEDGDGDSRUVXUHVSHWRDOSURJUDPDOLEHUDO
GHFLPRQµQLFRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXFRQVDJUDFLµQDWUD-
Y«VGHODVXUQDVSRUORWDQWRORVJRELHUQRVGHPDVDVVHJXLU¯DQ
VLHQGRUHFKD]DGRVSRUHOGLDULRDSXQWRWDOGHMXVWLúFDUVXGHV-
SOD]DPLHQWRGHIDFWRSXHVDV¯VHJDUDQWL]DEDODUHVWDXUDFLµQ
de la legítima república democrática.
3RUWDQWRVL<ULJR\HQKDE¯DVLGRXQWUDJRDPDUJRSDUDHO
diario, el advenimiento de J. Perón en 1943 le resultaría inacep-
WDEOH\WHPSUDQDPHQWHPDQLIHVWDU¯DVXRSRVLFLµQLJXDOTXHOD
PD\RU¯DGH ORVµUJDQRVJU£úFRV$GLIHUHQFLDGHPXFKRVGH
VXVFROHJDVHVHGLVFXUVRRSRVLWRUIXHSURIXQGL]DGRGXUDQWHOD
primera presidencia justicialista, lo que le acarreó la animad-
versión de los peronistas quienes robustecieron su identidad 
FRQIURQWDQGRFRQDTX«OORVTXHUHFKD]DEDQODVFRQTXLVWDVVR-
ciales de los trabajadores y su acceso al poder político. A través 
GHXQDDJUHVLYDFDPSD³DORVHQXQFLDGRVGHOPDWXWLQRFRQV-
WUX\HURQ XQD UHSUHVHQWDFLµQ TXH LGHQWLúFDED DO SHURQLVPR
como la otredadTXHSHUPLW¯DGHúQLUDOQXHYRPRYLPLHQWRHQ
HOLPDJLQDULRSRSXODUUHIRU]DQGRODLPDJHQGHOnosotros pe-
ronista10 contrario a un ellos oligárquico, del que La Prensa era 
diarismo platense”. En: IX Congreso Nacional y Regional de Historia Argenti-
na. Publicación de la Academia Nacional de la Historia. 1996; Saitta, Sylvia, 
Regueros de Tinta. El diario Crítica en la década de 1920. Buenos Aires, Suda-
mericana, 1998.
9 Cfr. Díaz, C., “El diario La Prensa: Actor Político gravitante en el golpe del ‘30”. 
En X Congreso Nacional y Regional de la Academia Nacional de la Historia, La 
Pampa, 1999.
10 “El régimen peronista intentó generar la imagen de ‘unidad espiritual’ que 
no pudo crear en la realidad, a través de, por un lado la exclusión de la oposi-
ción del discurso político legítimo, y por otro, de la creación de un sistema de 
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HOP£VúHOH[SRQHQWH+DFLDODHPSUHVDVXIULU¯DXQGXUR
JROSHFXDQGRIXHUDFRQúVFDGD\HQWUHJDGDDOD&RQIHGHUDFLµQ
*HQHUDOGHO7UDEDMRDFDUJRGHODGLUHFFLµQKDVWD11. Des-
SX«VGHGHUURFDGR3HUµQIXHGHYXHOWDDVXVDQWLJXRVSURSLHWD-
ULRVUHDSDUHFLHQGRHOVLPEµOLFRGHIHEUHUR12GH$OEHUWR
Gainza Paz, desde su exilio norteamericano, desarrollaría una 
EDWDOODPHGL£WLFDFHQWUDGDHQXQDDUHQJDFRQVWDQWHFRQWUDHO
SHURQLVPRIDFLOLWDGDSRUVXYLQFXODFLµQFRQGLVWLQWRVPHGLRV
de comunicación, prédica que retomaría y acrecentaría al asu-
mir nuevamente la dirección del matutino. 
La PrensaSRUVXHVWLORWUD\HFWRULD\SUHVWLJLRLQWHUQDFLR-
QDOKDE¯D ORJUDGR ORTXHSRFRVPHGLRVJU£úFRVDOFDQ]DURQ
XQIXHUWHVHQWLGRGHSHUWHQHQFLDGHORVUHGDFWRUHVFRQORVSRV-
WXODGRV LGHROµJLFRVDQWLSHURQLVWDVGH ODHPSUHVDFRLQFLGHQ-
cia que queda demostrada en el compromiso que asumieron 
FRQHOPDWXWLQRHQPRPHQWRVGHJUDQ]R]REUD3RUFDVR0D-
ULR*DUF¯D OOHJµDXIDQDUVHGHKDEHUVLGRGHFODUDGRpersona 
no grataGXUDQWHODJHVWLµQMXVWLFLDOLVWD(OSHULRGLVWDUHVXPL-
U¯DHQXQDIUDVHFRQWXQGHQWHODO¯QHDHGLWRULDOGHOSHULµGLFR
ÛODOXFKDGH/D3UHQVDIXHFRQWUD3HUµQ6£TXHORD3HUµQ\QR
mitos y símbolos que sentarían las bases de un verdadero imaginario político 
peronista”. En: (Plotkin, 1994: 55).
11 Acerca de esta problemática véase Panella, Claudio (comp.), La Prensa y el 
peronismo. Crítica, conflicto y expropiación, La Plata, Ediciones de Periodismo 
y Comunicación, 1999; Sidicaro, Ricardo (Sidicaro, 1993: 214-215); Sirven, Pa-
blo. Perón y los Medios de Comunicación. (1943-1955). (1986: 94-116); Por De-
fender la Libertad. Buenos Aires, Artes Gráficas, 1957. Para la etapa posterior a 
1955 puede verse Panella, Claudio, La Prensa y el peronismo. De la Revolución 
Libertadora a Carlos Menem. La Plata, EDULP, 2006.
12 El 3 de febrero de 1852 se había producido la batalla de Caseros donde J. Ur-
quiza derrotó a J. M. de Rosas. Esta última figura política era considerada por 
el diario como un antecedente de Perón en tanto representación de la tiranía.
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SDVµQDGDÜ13. Por cierto, el peronismo, como movimiento políti-
co popular, representaba todos los valores, las propuestas y la 
PHWRGRORJ¯DTXHHOGLDULRGHIHQHVWUDED6LELHQHVFLHUWRTXH
DFHSWDEDTXH3HUµQKDE¯DVLGRHOHFWRSRUHOVXIUDJLRSRSXODU
DVHYHUDEDTXHHUDLOHJ¯WLPRSRUVXIRUPDGHHMHUFHUHOSRGHU
(YDOXDED TXH VX LGHRORJ¯D \ ORVPHFDQLVPRV GHPDQHMR GHO
Estado eran inconciliables con los principios de la democracia 
OLEHUDOVLQGLF£QGRORGHDXWRFU£WLFR(OSURWDJRQLVPRTXHVHOH
GLRDO(VWDGRQDFLRQDODGPLQLVWUDGRSRUXQJRELHUQRSRSXODU
que consolidó su rol empresarial y redistribuidor de la riqueza 
nacional, era subsumido por La Prensa a las simples y peyorati-
YDVGHúQLFLRQHVGHestatista o populista/DOHJDOL]DFLµQGHXQ
µUJDQRJUHPLDOSRUUDPDGHODSURGXFFLµQIXHDWDFDGDFRQVH-
veridad por el matutino; el modelo del sindicato único, a su en-
tender, servía para manipular la conciencia de los trabajadores. 
Su línea de razonamiento concluía que el populismo era una 
GH ODV IRUPDVSUHYLDVSDUD OOHJDUDOFROHFWLYLVPRHVGHFLUDO
comunismo. Esta relación lineal se vería exaltada en la década 
GHOQRVµORSRUHOVXUJLPLHQWRGHRUJDQL]DFLRQHVDUPDGDV
DOJXQDVGHODVFXDOHVDODSRVWUHFUHHU¯DQTXHHOSHURQLVPRUH-
presentaba el camino para concretar la liberación nacional y la 
revolución social, sino también por el acercamiento a los países 
DJUXSDGRVHQHOEORTXHGHOWHUFHUPXQGR
El justicialismo ya había delinquido antes; era corruptor 
GHDQWLJXDGDWDWHUJLYHUVDGRUGHRULJHQDXWµFUDWDSRU
13 Entrevista realizada por César Díaz en agosto de 1998.
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naturaleza, abusivo por temperamento, mendaz por cál-
FXOR\HVWUDWHJLDGHSUHGDGRUSRU LQVWLQWR LUUHIUHQDEOH
WRWDOLWDULRSRUFRQYLFFLµQSURIXQGD(QVXWHUFHUJRELHU-
QRQRH[KLELµUDVJRRFDU£FWHUDOJXQRTXHQRHVWXYLHVH
\DSHUIHFWDPHQWHGHúQLGRHQORVGRVSULPHURVSHU¯RGRV
)XHHOP£VúHODRU¯JHQHV\QDWXUDOH]DLQLFLDOTXHPX-
FKRV GH VXV DQWLJXDV FRQYLFFLRQHV \ SDVDGRV FRPSRU-
WDPLHQWRV  IXHU]D SRO¯WLFD WXPXOWXDULD LQRUJ£QLFD
desprovista de valores intelectuales reconocidos, que 
estancó al país, depredó su riqueza, envileció su mone-
GDGHJUDGµVXQRPEUHDQWHHOH[WHULRUFRPSURPHWLµHO
nivel de vida de sus habitantes, desquició las bases de la 
FRQYLYHQFLDQDFLRQDOSHUVLJXLµDORVGLVLGHQWHVDKHUUR-
jó a la prensa, rebajó el nivel de la conciencia cívica y 
política del país, pervirtió las instituciones republicanas 
\FRUURPSLµDOPRYLPLHQWRREUHUR
-XLFLRVGHHVWHWHQRUIXHURQMHUDUTXL]DGRVFRQDVLGXLGDG
en los enunciados editoriales del matutino que, con una tena-
FLGDGSDUWLFXODUGXUDQWHODGLFWDGXUDEUHJµSRUODdespero-
nización del país. 
La Prensa y el Proceso de Reorganización Nacional
El amplio consenso de los sectores civiles, partidarios y 
HOXQLYHUVRSHULRG¯VWLFRIUHQWHDOJROSHGH(VWDGRFRQFUHWD-
GRHOGHPDU]RGHFRQWµHQWUHVXVLPSXOVRUHVP£V
IHUYLHQWHVDOPDWXWLQRGH*DLQ]D3D]TXLHQOOHJµDDúUPDU
TXH ÛODV LQVWLWXFLRQHV FD\HURQ HQ  QR FRQ HO JROSHÜ 
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14. Por ende, el apoyo explícito se evidenció a través 
de una editorialización sistemática acerca de su coincidencia 
con los objetivos de la dictadura y contra el peronismo15, ejes 
DUJXPHQWDOHV presentes en todo el período analizado, a pesar 
de la ruptura que produciría en su discurso cuando considerara 
TXHODVDXWRULGDGHVVHKDE¯DQDSDUWDGRGHORVSRVWXODGRVIXQ-
GDQWHVGHOJRELHUQRGHIDFWR
3RU FLHUWR GXUDQWH WRGD OD HWDSD HVWXGLDGD UHJLVWUDPRV
GRVHVWUDWHJLDVSHUPDQHQWHVDSOLFDGDVSRUORVHGLWRULDOLVWDV. 
La primera consistía en la descripción del estado de cosas impe-
UDQWHGXUDQWHHOWHUFHUJRELHUQRMXVWLFLDOLVWDDWUDY«VGHVXEMH-
WLYHPDVDSRFDO¯SWLFRVÛDOERUGHGHODGLVROXFLµQÜÛGHVLQWHJUD-
FLµQÜÛFDRVÜÛVDOWRDOYDF¯RÜÛFDW£VWURIHÜÛGLVJUHJDFLµQÜMXVWL-
úFDWRULRVGHOGHUURFDPLHQWR$OPLVPRWLHPSR\SDUDUHIRU]DU
HVDLPDJHQHYLWDEDGHOLEHUDGDPHQWHHOXVRGHOW«UPLQRJROSH
GH(VWDGR UHHPSOD]£QGRORFRQP¼OWLSOHVHXIHPLVPRV ÛHO U«-
JLPHQHOLPLQDGRÜÛHOFDPELRLQVWLWXFLRQDOÜ
ÛDP£VGHVHLVD³RVGHHOLPLQDGRHOJRELHUQR MXVWLFLDOLVWDGH
ÜÛODDXURUDGHOGHPDU]RÜÛHO
JRELHUQR DEROLGR HO  GHPDU]RÜ  ÛHO U«JLPHQ GH-
SXHVWRÜÛVHFODXVXUµHOSHU¯RGRDQ£UTXLFRLQLFLDGR
HOGHPD\RGHÜÛHOGHVJRELHUQRGHSXHVWRHQ
PDU]R¼OWLPRÜÛHOSURQXQFLDPLHQWRGHOGHPDU]RÜ
14 Uno de los editorialistas del diario asevera en sus memorias que no sólo 
sabía que se efectuaría el golpe sino que alega haber desayunado en el Con-
greso con los militares usurpadores del poder. Véase Maceira, Enrique (2004, 
231 y 234).
15 Véase Díaz, César y Passaro, Marta, “Los enemigos de siempre: la oposición 
periodística de La Prensa  al gobierno peronista en marzo de 1976”. En Díaz, 
César,  La cuenta regresiva. Buenos Aires, La Crujía, (2002: 115-137).
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ÛODUHYROXFLµQGHOGHPDU]RGHÜÛVXSUHPRUH-
FXUVRDOTXHQRKXERP£VUHPHGLRTXHDSHODUÜ
No resulta llamativo este recurso del enunciado editorial 
ya que la lectura del corpus (más de un centenar de notas) per-
PLWHGLVWLQJXLUTXHGHQWURGHHVWDPLVPDO¯QHDGHUD]RQDPLHQ-
WRHOPDWXWLQRFDOLúFDEDDOJROSHPLOLWDUGHFRPRXQD
ÛMRUQDGDF¯YLFRPLOLWDUÜ2EVHUYDPRVTXHHQHVWHFDVRQRHYD-
OXDEDHOGHUURFDPLHQWRGHOJRELHUQRGH,VDEHO3HUµQGHLJXDO
PDQHUDSXHVHUDUHIHULGRFRPRXQSURQXQFLDPLHQWRPLOLWDU\D
que a su entender el vínculo de cooperación debía construir-
se desde el poder castrense invitando a la opinión responsable 
del país, pues en la práctica no existía. Cuando La Prensa com-
SUHQGLHUDTXHODDQXQFLDGDFRQYHUJHQFLDF¯YLFRPLOLWDU17IXHUD
eludida, entre otros compromisos asumidos públicamente por 
ODGLFWDGXUDSRQGU¯DúQDXQDSULPHUDHWDSDHQODTXHLQFOX\µ
XQDVHULHGHQRWDVHGLWRULDOHVDSRORJ«WLFDVGHODDFFLµQJXEHU-
namental. 
(QHIHFWRHOHQXQFLDGRLQVWLWXFLRQDOVREUHODGLFWDGXUDQR
se mantuvo inalterable durante todo el período sino que pre-
VHQWµGHVSOD]DPLHQWRVTXHSHUPLWHQGLVWLQJXLUWUHVPRPHQWRV
GLVFXUVLYRV HO SULPHUR DSRORJ«WLFR  HO VHJXQGR
crítico-admonitorio (1978-1980), ante su desilusión por el in-
FXPSOLPLHQWRGHODVPHWDVIXQGDQWHVGHOSURFHVRSRUSDUWHGH
los militares18, y un tercero decididamente opositor a partir de 
16 Robert Cox afirma que eran Emilio Hardoy y Enrique Maceira. En: Cox, Da-
vid. En honor a la verdad. Buenos Aires, Colihue (2002: 117 y 127).
17 La propuesta sin mayores detalles fue explicitada por el dictador Videla en 
un discurso el 31/3/77 (La Prensa, 1/4/77).
18 Véase Díaz, César, Passaro, Marta y Giménez, M., “La desilusión de los ‘no 
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198119. Esta periodización no debe necesariamente aplicar-
se a todos los temas abordados en su columna institucional 
pues su análisis propone un espectro más complejo al analizar 
otros actores y problemáticas jerarquizadas en esos años. Por 
caso, el tratamiento de la política educativa mantuvo un esti-
ORDGPRQLWRULRGXUDQWHPLHQWUDVTXHGHVGHHQWRQFHVIXH
PX\FU¯WLFRHQHOFRQûLFWRVXVFLWDGRFRQ&KLOHSRUHOFDQDOGH
%HDJOHDFRUGµVXVWDQFLDOPHQWHFRQODVGHFLVLRQHVDGRSWDGDV
SRUHOJRELHUQRDFHSWDQGRLQFOXVLYHODSRVLELOLGDGGHTXHVH
UHVROYLHUDSRUPHGLRGHXQHQIUHQWDPLHQWRDUPDGRDXQTXH
VLQGHMDUGHUHFODPDUODQHFHVLGDGGHXQDPD\RULQIRUPDFLµQ
RúFLDOVREUHODVQHJRFLDFLRQHV20; en cuanto a la realización del 
FDPSHRQDWRPXQGLDOGHI¼WEROGHTXHWXYRFRPRVHGHD
nuestro país, adoptó una actitud cuestionadora trasuntada en 
el silencio editorial al que apeló durante junio del 78.
(ODUJXPHQWRPLOLWDUVREUHODH[LVWHQFLDGHXQDFDPSD³D
DQWLDUJHQWLQDXVDGRFRPRH[FXVDRúFLDODQWHORVUHFODPRVLQ-
WHUQDFLRQDOHVSRUODVYLRODFLRQHVDORV''++IXHDPSOLúFDGR
en sus columnas hasta la consumación de la ruptura discursi-
YDDSDUWLUGHODFXDOFRPHQ]µDH[LJLUH[SOLFDFLRQHVSRUODV
FRQVHFXHQFLDVGHODJXHUUDVXFLD3RUHOFRQWUDULRGHVGH
socios’ con el proceso”. En: Díaz, César, Nos/otros y la violencia política.La Pla-
ta, Ediciones Al Margen, 2009a.
19 Se profundiza esta cuestión en Díaz, César; Passaro y Marta, “La Prensa y 
el agotamiento del ‘proceso’”. En: X Jornadas Interescuelas Departamentos de 
Historia, Rosario, FHyA, UNRo, 2005, CD ROM Ponencias.
20 Véase Díaz, César; Giménez, Mario y Passaro, Marta, “Entre la guerra sucia 
y la guerra de Malvinas, la guerra que no fue. Los medios y el conflicto del 
Beagle (1977-1982)”, (2011a: 83-118.) En: Saborido, Jorge  y Borrelli, Macelo, 
(comps.). Voces y silencios: la prensa argentina y la dictadura militar (1976-
1983). Buenos Aires, EUDEBA, 2011a.
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cuestionó las políticas censorias implementadas por la dic-
tadura hacia los medios213RU¼OWLPRFRQVLJQDUHPRVTXHQR
resulta llamativo que objetara sistemáticamente el accionar 
GHOVLQGLFDOLVPR\ODVRUJDQL]DFLRQHVDUPDGDVmales que, a su 
entender, eran producto del peronismo.
La Prensa ante la crisis nacional: entre el fascismo 
criollo y la barbarie moderna
'XUDQWHORVGRVSULPHURVD³RVGHJHVWLµQGLFWDWRULDOLa 
PrensaMHUDUTXL]µHQIRUPDVXSHUODWLYDHQVXVXSHUúFLHHGLWR-
ULDODTXHOORVUDVJRVGHOSHURQLVPRTXHOHSHUPLW¯DQXELFDUOR
en las antípodas del modelo republicano22(VWRQRVLJQLúFD
TXHOXHJRGHMDUDGHUHIRU]DUHQVXFROXPQDODFRQVWUXFFLµQ
del otro peronista, por el contrario, pero esta elaboración 
discursiva se vio complementada con otra preocupación del 
PHGLRUHIHULGDDODDFWLWXGGHOJRELHUQRPLOLWDUIUHQWHDHVD
expresión política, como veremos más adelante.
$ OR ODUJRGH VXSURO¯úFD WUD\HFWRULDHOSDUDGLJPD LQV-
WLWXFLRQDO GHO GLDULR D SDUWLU GHO FXDO HMHUFLµ VX IXQFLµQ GH
FXDUWR SRGHU IXH WRPDGR FRPR SDU£PHWUR SDUD HYDOXDU D
WRGRV ORV JRELHUQRV 3RU FLHUWR HO VLVWHP£WLFR SUHJRQDU GH
ORV SULQFLSLRV TXHSURFODPDED OH YDOLµ JDQDUVHXQ VLQJXODU
21 Puede consultarse Díaz, César y Passaro, Marta. “El amargo sabor del éxi-
to. El mundial 78 a través de las columnas editoriales no complacientes”. En 
Tram[p]as de la Comunicación. La Plata, FPCS, Nº22 o (2004: 43-57).
22 En el primer año del gobierno militar relevamos alrededor de ochenta de las 
notas en las que hacía referencia al justicialismo.
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FRQWULQFDQWHDODVJHVWLRQHVHQFDEH]DGDVSRUHOMXVWLFLDOLVPR
(QHIHFWRHOGLDULRGHORV*DLQ]D3D]SUHVHQWDU¯DFRQGHQXH-
GRODFRQIURQWDFLµQH[LVWHQWHHQWUHHOLGHDULRTXHLPSXOVDEDDO
PRYLPLHQWRSHURQLVWDFRQHOSURJUDPDTXHKDE¯DQFRQVDJUDGR
ORVFRQVWLWX\HQWHVUHXQLGRVHQ6DQWD)HHQ\TXHVHJ¼Q
ORPDQLIHVWDEDHQVXGLVFXUVRVHKDEU¯DPDQWHQLGRLQDOWHUDEOH
hasta 1945. En consecuencia, su preocupación por desacreditar 
a la propuesta justicialista construyéndola como su destinata-
ULRQHJDWLYRVHVXVWDQWLYµHQODFU¯WLFDVREUHGLVWLQWRVDVSHFWRV
(QSULPHU OXJDUDWDFµD ODJ«QHVLVGHOPRYLPLHQWRSRO¯-
WLFRGHVFDUWDQGRTXH IXHUDXQDJHQXLQDPDQLIHVWDFLµQ ORFDO
En tal sentido, denunciaba que era una mera reproducción del 
modelo totalitario instaurado por Benito Mussolini en la Italia 
GHODG«FDGDGH\TXHVHSURORQJµKDVWDVXGHEDFOHHQ
OD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDO/DFU¯WLFDQRHYLWDEDVXEUD\DU OD
SDUWLFXODULGDG GHO FDVR DUJHQWLQR DGYLUWLHQGR D VXV OHFWRUHV
TXHHOSD¯VVHKDE¯DFRQYHUWLGRHQHOI«UWLOFDPSRH[SHULPHQ-
tal que habría permitido implantar la única experiencia exi-
WRVDHQ$P«ULFD(QFRQVHFXHQFLDHVHVLVWHPDHUDFDOLúFDGR
FRQXQVXEMHWLYHPDH[SO¯FLWRTXHUHIHU¯DDOK¯EULGRUHVXOWDQWH
ÛIDVFLVPRDODFULROODÜ/DO¯QHDGHUD]RQDPLHQWRGHOHQXQFLDGR
HGLWRULDOFRQWLQXDEDVXVGLVTXLVLFLRQHVQHJDWLYDVFRQVLGHUDQGR
que la consolidación de ese modelo, demandaba la supresión 
GHODPXOWLSOLFLGDGGHSDUWLGRVRUJ£QLFDPHQWHFRQVWLWXLGRV\OD
HQWURQL]DFLµQGHO ÛVLQGLFDWR¼QLFRÜFRQVDJUDGRFRQHODSRUWH
compulsivo de los obreros bajo la tutela del Estado: “HOØJRELHU-
no de los trabajadores’ se instaló en las alturas del poder, pero 
sus sindicatos pasaron a ser meros ejecutores de la voluntad 
RPQ¯PRGDÜHOVXEUD\DGRHVQXHVWUR(VWHFXHVWLRQD-
PLHQWRFRQVWLWX\µVLQGXGDXQRGHVXVDUJXPHQWRVSULQFLSDOHV
\ VLVWHP£WLFRV DO UHVXOWDUOH LQFRQFHELEOH HO VLWLDO SULYLOHJLDGR
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TXHHOSHURQLVPROHKDEU¯DRWRUJDGRHQODYLGDLQVWLWXFLRQDOGHO
SD¯VDORVRUJDQLVPRVUHSUHVHQWDWLYRVGHORVWUDEDMDGRUHVÛHO
LQVWUXPHQWRP£[LPR HO HOHPHQWRS«UúGRGHHVWD FRQIRUPD-
FLµQGHOPRYLPLHQWRREUHURFRPRDJHQWHFLHJR\VRUGRDOVHU-
YLFLRGHODPDTXLQDULDHVWDWDOIXHHOVLQGLFDWR¼QLFRÜ
7DOFRPRVHYHULúFDHQORVHMHPSORVFLWDGRVHVHGHVDFXHUGRVH
H[SUHVDEDHQVXHQXQFLDGRDWUDY«VGHOH[LFDOL]DFLRQHVQHJD-
WLYDVTXHDOWHUQDEDQFDOLúFDFLRQHVGHOGLVFXUVRMXU¯GLFR23ÛDQ-
WLFRQVWLWXFLRQDOÜ ÛGHOLFWLYRÜ FRQRWUDVGHFDU£FWHUD[LROµJLFR
ÛLQWHUHVHVEDQGHUL]RVÜÛKROJDQ]DÜÛDEXVRVÜÛSUHPLVDVFRPSXO-
VLYDVGHRUJDQL]DFLµQÜÛUHODMDPLHQWRFRQHOSRGHUVLQGLFDOÜ(Q
HIHFWRHOGLDULRYLQFXODEDHQIRUPDIRU]RVDDOSHURQLVPRFRQ
el sindicalismo en virtud, estableciendo una relación simbióti-
ca entre ambos pues a su entender, Juan D. Perón utilizó a los 
UHSUHVHQWDQWHVGHORVWUDEDMDGRUHV\DODVHQWLGDGHVJUHPLDOHV
FRPRHQFRUVHWDGRUHVGHODYROXQWDGGHPLOORQHVGHDUJHQWLQRV
2WUDO¯QHDDUJXPHQWDOFRPSOHPHQWDULDDODH[SXHVWDHQOD
construcción discursiva del otro negativo que reconocía en el 
SHURQLVPRVHFHQWUDEDHQODLGHDGHUHJUHVLµQLa Prensa eva-
luaba que la etapa iniciada en 1945 constituyó un verdadero 
SXQWRGHLQûH[LµQ\UHWURFHVRSDUDODYLGDLQVWLWXFLRQDOGHOSD¯V
3RUFLHUWRVXUHSUREDFLµQDODVWUDQVIRUPDFLRQHVHQODFXOWXUD
política instauradas por el peronismo la llevarían, como ante el 
JRELHUQRGH+<ULJR\HQDUHQHJDUGHODJHQXLQDPDQLIHVWDFLµQ
de la soberanía popular expresada en las urnas. En tal sentido, 
GHQXQFLDEDTXHODFRQVDJUDFLµQHOHFWRUDOGHOÛU«JLPHQÜDWUD-
23 Véase Díaz, César y y Passaro, María, “Periodismo y sindicalismo. El discur-
so editorial de La Prensa 1974-1975”. En: II Congreso del Movimiento Obrero. 
CGT y Biblioteca Nacional, Capital Federal, 1998.
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Y«VGHPLOORQHVGHVXIUDJLRVQRDOFDQ]DEDSDUDOHJLWLPDUOR\D
que sus prácticas eran anticonstitucionales y se hallaban en 
las antípodas de los presupuestos republicanos. Subrayaba 
en su mensaje editorial los mecanismos de ÛDGRFWULQDPLHQ-
WRÜTXHOOHYDEDQLPSO¯FLWDODUHLYLQGLFDFLµQGHOÛVHFWDULVPRÜ
DOHQWDQGRDODÛSHUVHFXFLµQÜGHRSRVLWRUHVDTXLHQHVWHQG¯D
a excluir del horizonte institucional del país. En ese sentido 
UHDúUPDED OD H[LVWHQFLD GH GRV$UJHQWLQDV TXH \D HVWDEDQ
LQVWDODGDV HQ HO LPDJLQDULR VRFLDO XQD TXH UHVSRQG¯D D OD
identidad del nosotros peronista\RWUDLQWHJUDGDSRUORVH[-
FOXLGRV GH HVH JUXSR GH LGHQWLúFDFLµQ HQFDEH]DGR SRU La 
Prensa. Esa idea representada en el uso de pares opuestos, 
como veremos, será retomada durante el todo período. Así 
HOPDWXWLQR VHQWHQFLDED TXH HO SD¯V VXIULµ XQD IRU]DGD UH-
JUHVLµQ HQ HO HVSDFLR S¼EOLFR H[SOLFDGD FRPRHO UHWRUQR D
XQHVWDGLR LQIHULRUHQVXHYROXFLµQ/RTXHFDOLúFDEDFRPR
ÛSURFHVRGHEDUEDUL]DFLµQÜ24 de las relaciones políticas en el 
escenario institucional estuvo presente en sus editoriales por 
medio de un amplio espectro de subjetivemas:
se han exhumado los dictadores y los caudillos bár-
EDURV GHO VLJOR SDVDGR IDOVLúFDQGR OD KLVWRULD SDUD
24 Por el tiempo en que el matutino publicaba estas consideraciones, la “bar-
barie” la materializaban las Fuerzas Armadas gobernantes: “como suele suce-
der en regímenes despóticos, la barbarie se ejercía a través de rituales que te-
nían tanto de exorcismo como de pavorosa advertencia. El 29 de abril de 1976, 
por ejemplo, el teniente coronel Jorge Gorieri ordenó en Córdoba una espec-
tacular quema de libros”. En: Novaro. Marcos y Palermo, Vicente, (2003: 139).
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ponerla al servicio de otro líder carismático que consi-
JXLµKDFHUUHWURJUDGDUDOD$UJHQWLQDKDVWDORVOLQGHV
GHODLQFLYLOL]DFLµQ\GHODLQFXOWXUD
(OHPSOHRGHORVGRV¼OWLPRVFDOLúFDWLYRVUHVXOWDVXJHVWLYR
SRUFRQOOHYDUXQDFDUJDVLPEµOLFDLQHTX¯YRFDPHQWHSH\RUDWLYD
en cuanto a la responsabilidad que adjudicaba al justicialismo 
por haber impulsado el accionar de las masas: ÛVLQRVHOHVKX-
bieran abierto las puertas al malón y éste no hubiera contado 
con tantas complicidades, DOJXQDV GH HOODV YHUGDGHUDPHQWH
LQHVSHUDGDVQRKDEU¯DSRGLGRKDFHUVXQHIDVWDREUDÜ
el subrayado es nuestro). Como puede observarse al sindicar 
al comportamiento evidenciado por los adherentes a la nueva 
FDXVDSRSXODUFRPRSURSLRGHORVJUXSRVLQG¯JHQDVH[WHUPLQD-
dos por la acción civilizadora de los republicanos decimonóni-
FRVFRQFOX¯DTXHHOSDUWLGROLGHUDGRSRU3HUµQ\VXVVHJXLGRUHV
habían arrasado con la civilización y pretendían hacerlo con 
TXLHQHVFRPXOJDEDQFRQHVHPRGRGHYLGD
/RVSDUHVRSXHVWRVGHUDLJDPEUHVDUPLHQWLQDFLYLOL]DFLµQR
EDUEDULHQRIXHURQHPSOHDGRVSRUHOGLVFXUVRHGLWRULDOWDQVµOR
para alertar sobre las prácticas políticas, sino que iban más allá. 
Por cierto, para el discurso de La Prensa el movimiento popular 
KDE¯DVLJQLúFDGRXQDUHJUHVLµQXQUHWURFHVRXQDPDUFKDDWU£V
en la evolución de las costumbres ciudadanas evidenciada des-
GHODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;,;SRUORTXHHQRFDVLRQHVQR
GHMDEDGHSUHJXQWDUVHFµPRKDE¯DVLGRSRVLEOHTXHORVDUJHQ-
WLQRVKXEL«UDPRVOOHJDGRDHVHHVWDGRGHFRVDV/DUHVSXHVWD
RIUHFLGDDFHUFDGHODVUD]RQHVSRUODVTXHKDE¯DDUUDLJDGRHO
ideario justicialista se concentraba en el proceso que el medio 
FDOLúFDEDGHÛDGRFWULQDPLHQWRVHFWDULRÜ\TXHQRVHOLPLWDED
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a los ciudadanos adultos, pues en ellos sólo hubiera tenido un 
HIHFWRFLUFXQVWDQFLDO$ORVSUHGLFDGRUHVGHODQXHYDGRFWULQD
SRO¯WLFD ORV GHVFDOLúFDEDPHGLDQWH ODPHW£IRUD TXH SDUDIUD-
VHDEDDODREUDOLWHUDULDÛORVDSRFDO¯SWLFRVMLQHWHVGHODFRQWUD-
FXOWXUDORKDQLQYDGLGRWRGRÜ5HVXOWDHYLGHQWHTXH
HOUHPDWHGHODIUDVHGHVWDFDEDODLPDJHQGHODYDVDOODPLHQWR
FRPHWLGRSRUHOQXHYRVXMHWRVRFLDOGHVFDOLúFDGRSRUVXVRSR-
VLWRUHVFRQWHPSRU£QHRVFRPRFDEHFLWDVQHJUDVDOXYLµQ]RROµ-
JLFR\GHVFDPLVDGRV
El enunciado editorial intentaba racionalizar las diversas 
LQVWDQFLDVTXHSHUPLWLHURQDHVWHU«JLPHQSURYRFDUODFRQGXF-
WD ÛUHJUHVLYDÜ GH OD FLXGDGDQ¯D WUDVWRFDQGR LQFRPSUHQVLEOH-
mente su compromiso con la libertad y la independencia por la 
VXPLVLµQDORVGLFWDGRVGHXQU«JLPHQWRWDOLWDULR
HOSXHEORDUJHQWLQRHVHPLVPRSXHEORTXHKDE¯DUHFR-
rrido las calles y llenado las plazas de la república, para 
celebrar en 1944 la liberación de París, como símbolo 
del triunfo sobre las tinieblas,HVHSXHEORIXHinfectado 
por una propaganda demagógica, para lo cual se utili-
zaron todos los resortes del poder, que lo acostumbró a 
VROLFLWDUFRPRPHQGLJR\DJUDGHFHUFRPRVLHUYRDTXH-
OORTXHOHSHUWHQHF¯DFRPRIUXWRGHVXWUDEDMR
el subrayado es nuestro).
7DOHUDHOHVIXHU]RUHWµULFRHQHOTXHHVWDEDHPSH³DGRHO
HGLWRULDOLVWDTXHHQDUDVGHPDJQLúFDU ODUHFRQYHUVLµQGH OD
FXOWXUDSRO¯WLFDKRPRORJµDTXLHQHVHQODGLV\XQWLYDHOHFWRUDO
GHOGHIHEUHURGHFRQVHJXULGDGVHKDEU¯DQH[SUHVD-
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GRHQODVXUQDVDIDYRUGHOD8QLµQ'HPRFU£WLFDFRQDTXHOORV
TXHVHHQMRORQDURQGHWU£VGHODúJXUDGHOFRURQHOFDULVP£WLFR
DGHP£VGHDFXGLUDODDSHODFLµQDOFRQFHSWRSDWROµJLFRÛLQIHF-
WDGRÜTXHVHDQDOL]DU£SRVWHULRUPHQWH
/DGHJUDGDFLµQGHORVTXHDGVFULE¯DQDODLGHRORJ¯DSHUR-
QLVWDIXHWDQH[DOWDGDTXHHQVXGLVFXUVRQXQFDIXHURQFRQVL-
GHUDGRVFRPRFLXGDGDQRV OLEUHVTXHHVFRJ¯DQVXRULHQWDFLµQ
SRO¯WLFDVLQRTXHSRUHOFRQWUDULRHUDQFDOLúFDGRVFRPRÛVH-
JXLGRUHVÜÛDúOLDGRVÜÛVLPSDWL]DQWHVÜ\ÛYRWDQWHVÜGHODÛGHPD-
JRJLDTXHOOHJµDWRGRVORVVHFWRUHVÜ(OGLDULRVXEHVWLPDED\
PHQRVSUHFLDEDD ODV ÛPXOWLWXGHVFLHJDVHPEHOHVDGDVÜFRQHO
SHURQLVPRDVLJQ£QGROHVXQFDU£FWHUSDVLYR
ODDOW¯VLPDSURSRUFLµQGHORVTXHGHPRVWUDURQWHQHUJD]-
QDWHVDSURSLDGRVSDUDFRPXOJDUFRQUXHGDVGHPROLQR
SXVRGHUHOLHYHODODPHQWDEOHIDOWDGHUXGLPHQWRVHVHQ-
FLDOHVLQGLVSHQVDEOHVSDUDVDEHUVHSDUDUHOJUDQRGHOD
paja e impedir que los charlatanes vendedores de elixires 
P£JLFRVSXGLHUDQOOHJDUDORVSRGHUHVSRO¯WLFRV
Nuevamente se equiparaba a la masa con las comuni-
GDGHVTXHDWUDYHVDEDQORVHVWDGLRVP£VSULPLWLYRVGHRUJD-
QL]DFLµQVRFLDOODVFXDOHVRSHUDEDQPHGLDQWHXQDIRUPDGH
conocimiento, y por ende de acción, basada en el principio de 
autoridad o de la tradición25.
25 Esta es una de las formas de conocimiento propuesta por Samaja, Juan, 
(2005: 11-12). Mimeo.
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El discurso de La Prensa aseveraba que el régimen jus-
WLFLDOLVWDKDEU¯DORJUDGRHOÛHQYHQHQDPLHQWRGHODVFRQFLHQ-
FLDVÜGHVGHODP£VWLHUQDLQIDQFLDHQWUHRWUDVHVWUDWHJLDVSRU
PHGLRGHÛOHFWXUDVLQIDQWLOHVÜGHVWLQDGDVDODH[KXPDFLµQGH
ODVGHUURWDGDVPRQWRQHUDVIHGHUDOHV\VXVO¯GHUHVGHOVLJOR;,;
que, como:
Rosas, el Chacho, Facundo y hasta Felipe Varela y otros 
caudillos de la misma estirpe, se convirtieron así en hé-
roes y próceres por decreto, mientras la evocación de 
Mayo y Caseros era reemplazada por la del 17 de Oc-
WXEUH\ODJORULDGHODSDUHMDSUHVLGHQFLDOVXH-
len deslizar pullas y epítetos contra la tradición liberal 
DUJHQWLQDPLHQWUDVH[DOWDQODúJXUDGHOWLUDQR5RVDV\
DSODXGHQ OD ØJHVWDSDWULµWLFDÙGH ORV FDXGLOORVPRQWR-
QHURVDTXLHQHVOD$UJHQWLQDQDGDGHEHFRPRQRVHD
crueldad, desorden, estancamiento, rapacidad y autori-
tarismo. El denuesto alcanza a Mitre (8/8/81).
'HHVWDIRUPDORVQXHYRVSUµFHUHVMXVWLFLDOLVWDVVHUYLU¯DQ
para construir una otredadTXHVHGLIHUHQFLDU¯DGHODROLJ£U-
quica al desplazar del Panteón de la historia a los que repre-
VHQWDEDQDODWUDGLFLµQOLEHUDOIXQGDGRUHVGHOPRGHORUHSX-
blicano y tradicional, reproducido a través de la institución 
HVFRODUTXHHOGLDULRGHIHQG¯DVLQUHVHUYDV(QWHQG¯DTXHODV
HVWUDWHJLDVGHDGRFWULQDPLHQWRWHQ¯DQSRUREMHWRFRQVWUXLUXQ
VHQWLPLHQWRGHSHUWHQHQFLDDXQVHFWRUúMDGRHQWRUQRDXQD
MXVWLúFDFLµQKLVWµULFDTXHVHU¯DIXQGDQWHGHOQXHYRPRYLPLHQ-
WRSRO¯WLFR\TXHSDUDUREXVWHFHUVHFRQVWUX¯DHODQWDJRQLVPR
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actual nutriéndose del pretérito: ÛHOY¯QFXORSXHVHVP¼OWLSOH
\GHúQLWRULRORVFDXGLOORVPRQWRQHURVURVLVPRMXVWLFLDOLVPRÜ
(8/8/81).
(OPHGLRGHORV*DLQ]D3D]EXVFDEDFRQDI£QDOHUWDUDVXV
DORFXWDULRVHOJRELHUQR\ORVOHFWRUHVDFHUFDGHTXHHQHOPR-
YLPLHQWRGHPDVDVP£V LPSRUWDQWHGHO VLJOR;;KDE¯D UHHQ-
FDUQDGRODúJXUDGHOpredador utilizada al evocar los aconte-
FLPLHQWRVGHYLROHQFLDSRO¯WLFDDFDHFLGRVGXUDQWHHOVHJXQGR
JRELHUQRGH-XDQ'3HUµQ'HHVWDPDQHUDDTXHOORVKHFKRV
contrarios a la conducta civilizada (incendios a bibliotecas, 
LJOHVLDV\VHGHVSDUWLGDULDVHUDQSDUDQJRQDGRVFRQODVSU£FWL-
FDVJXHUULOOHUDVGHODG«FDGDGHOÛXQFXDUWRGHVLJORHVP£V
TXHVXúFLHQWHSDUDGHúQLUHORULJHQ\QDWXUDOH]DGHHVWRVHSL-
VRGLRVGHEDUEDULH TXHTXHGDQ UHJLVWUDGRV FRPRûDJUDQWHV
DWHQWDGRVFRQWUDODFXOWXUDDUJHQWLQDÜHOVXEUD\DGR
es nuestro). Además el enunciado editorial no escatimaba cali-
úFDWLYRVQHJDWLYRVTXHHYLGHQFLDEDQVXDGVFULSFLµQDODÛLGHR-
ORJ¯DÜGHOSURJUHVRSDUDGHúQLUODRWUHGDGMXVWLFLDOLVWDÛLQVX-
úFLHQFLDFXOWXUDOÜ ÛFRPSRUWDPLHQWRSULPLWLYRÜ ÛPRYLOL]DFLµQ
GH ODVPDVDV LQFRPSDWLEOH FRQ IRUPDV VXSHULRUHV GH FRQYL-
YHQFLDÜÛLQIHULRUIRUPDGHFRQYLYHQFLDÜ(VWDVOH[LFDOL]DFLRQHV
HUDQXWLOL]DGDVFRQODFODUDLQWHQFLµQGHIXVWLJDUORVFDPELRV
que el peronismo promovió en la sociedad desde 1945. 
Por supuesto que el examen de la conducta del movi-
miento popular no se limitó a sus albores y primera década 
GHJRELHUQR(OPHGLRQRGHMDEDGHOODPDUODDWHQFLµQVREUH
la permanente intervención en la vida política del país que le 
cupo al líder justicialista, en particular durante su residencia 
HQ0DGULGDVLJQ£QGROHODUHVSRQVDELOLGDGFDVLH[FOX\HQWHGHO
LPSXOVRGH ODVGLVWLQWDVPDQLIHVWDFLRQHVGH ODYLROHQFLDSR-
O¯WLFDTXHVHFRQVXPDURQHQ OD$UJHQWLQDGHVGH\TXH
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tuvieron su pico de tensión en los 70/RVJUXSRVDUPDGRV
LGHQWLúFDGRVRQRFRQHOSHURQLVPRSDUDLa Prensa VXUJLHURQ
DOFDORUGHODVGLUHFWLYDVGHOH[LOLDGRPHUHFL«QGROHUHûH[LR-
QHVTXHDOHUWDEDQVREUHHOUHJUHVRDSDXWDVGHFRQYLYHQFLD
GHVSURYLVWDVGHWRGRPDUFRUHJXODWRULRFRQWUDFWXDOTXHSUR-
IXQGDUL]DU¯DQODbarbarización iniciada en 1945. En ese senti-
GRDUJXPHQWDEDDORVPLVPRVDORFXWDULRVVREUHODQHFHVLGDG
imperiosa de retomar el rumbo marcado por la tradición in-
DXJXUDGDSRUOD&RQVWLWXFLµQGH
TX«OHTXHGDDXQDFRPXQLGDGTXHQRDFDWDVXVOH\HV
que no cumple las convenciones ni los contratos? La 
discordia, el diario enfrentamiento HO GHVRUGHQ 1R
hay ley cuando se prescinde de la ley? Sí, como lo de-
cía Hobbes: se vuelve al estado de naturaleza. Es decir, 
DODYLJHQFLDGHla ley de la selva. Allí estábamos hasta 
HOGHPDU]RÜHOVXEUD\DGRHVQXHVWUR
De este modo la barbarie política inoculada desde hacía 
XQFXDUWRGHVLJORGHYHQ¯DHQODYLROHQFLDVHWHQWLVWD27(28). Las 
RUJDQL]DFLRQHVDUPDGDVUHLYLQGLFDEDQFRPRSULQFLSLRUHFWRU
26 Véase Díaz, César y Passaro, Marta,  “La construcción de la alteridad en los 
enunciados editoriales de La Prensa (1974-1982)”. En César Díaz. Nos/otros y la 
violencia política. La Plata, Ediciones Al Margen, 2009b.
27 Vezzetti, Hugo (2002: 58) plantea que, con motivo de la celebración del cente-
nario de la ‘Campaña al desierto’, se produjo la igualación de los “salvajes” ani-
quilados por Roca con los subversivos que amenazaban la nación para proyec-
tar épicamente ese nuevo origen de la sociedad que proponían los dictadores.
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GHVXDFFLRQDUXQDVXHUWHGHDSRWHJPDTXHHO PDWXWLQRQR
SRG¯DPHQRVTXHUHFKD]DUGHQXQFLDQGRTXHÛFRQHVSHUDQ]D
GHMXVWLúFDUVXVpredaciones, aseveraban que ‘la violencia de 
DUULEDHQJHQGUDODYLROHQFLDGHDEDMRÙÜHOVXEUD\DGR
HVQXHVWUR\GHVFDOLúF£QGRODVFRQHOHQODFHSRVLWLYRÛLQIDQWL-
OLVPRUHYROXFLRQDULRÜFRQHOFXDOEXVFDEDPHQRVFDEDUVXFD-
SDFLGDGSDUDLQWHUYHQLUDGXOWD\UDFLRQDOPHQWHHQODWUDQVIRU-
mación de la realidad del país.
3RUFLHUWRHQODµSWLFDGHOGLDULRODGHPDJRJLD\ODSUR-
SDJDQGDRúFLDOIXHURQORVLQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDVHQWDU
ODVEDVHVGHXQÛVLVWHPDWRWDOLWDULRÜTXHHQYLUWXGGH
los andariveles por los que transcurrió la evolución de la polí-
WLFDQDFLRQDOGXUDQWHODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;;ORKDE¯D
FRQYHUWLGRHQODDQWHVDODGHOFRPXQLVPRÛORVHVTXHPDVSRSX-
listas, peronistas y tercermundistas son nada más que proyec-
tadas introducciones al marxismoÜ  ÛODSHUPDQHQFLD
GHOSDUWLGRMXVWLFLDOLVWDHQHOJRELHUQRKDEU¯DSURGXFLGRIDWDO-
mente el advenimiento del ‘estado comunista’ en esta parte de 
$P«ULFDÜHOVXEUD\DGRHVQXHVWUR28(29).
'HHVWHPRGRVXHQXQFLDGROLJDEDGHPDQHUDLQGLVROXEOH
DOSRSXOLVPRDOPDU[LVPR\WDPEL«QDOIDVFLVPRPDQLIHVWD-
28 El almirante (RE) Isaac Rojas, conocido por su “destacada” actuación en 
el golpe militar que derrocó a Perón en 1955, era columnista de este diario y 
coincidía plenamente con este concepto, tal como asevera en una entrevista 
concedida a E. López Saavedra. Puede consultarse López Saavedra, Emiliana, 
Testigos del “proceso” militar/1 (1976-1983). Buenos Aires, CEAL, 1984, 125: 
“Rojas es antiperonista y seguirá siendo antiperonista porque el peronismo, 
que se enraíza con el marxismo y con el populismo, es un sistema destructivo 
de la república democrática y liberal, tal cual la concibieron los organizadores 
de la nacionalidad y como está plasmado en nuestra Constitución (…) El siste-
ma se inspiraba en el marxismo, por lo tanto no es valla contra el marxismo, 
sino un camino hacia el comunismo”.
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FLRQHVTXHHQODKLVWRULDDUJHQWLQDWHQ¯DQSRUKLORFRQGXFWRU
el accionar del peronismo con su sistema de control estatal 
TXHDVú[LDEDHO OLEUHDOEHGU¯RGHO LQGLYLGXR\FX\DGHIHQVD
VXSUHPDHVW£LQVFULSWDHQOD&DUWD0DJQD(OHQXQFLDGRLQVWL-
tucional denunciaba sin miramientos al sistema que concretó 
la opresión sobre las conciencias ciudadanas:
ODDJRELDQWHSHVDGLOODSHURQLVWDTXHRWUDYH]GLYLGLµ
DOSD¯VHQVHFWRUHVDQWDJµQLFRV\ORJUµTXHHPHUJLHUD
ORSHRUTXHFRPRSXHEORWHQHPRV$OJXQRVVLVWHPDV
SRO¯WLFRV ORJUDQ SRQHU GH PDQLúHVWR ODV ODFUDV TXH
VXE\DFHQHQORSURIXQGRGHXQSXHEOR7RGRVORVUH-
J¯PHQHVDXWRULWDULRVSDUWLFLSDQGHHVDFDUDFWHU¯VWLFD
<HOSHURQLVPRIXHQXHVWURPRGHORGHDXWRFUDFLDTXH
HQWXUELµODVXSHUúFLHOLPSLD(OSHURQLVPRVXSRKD-
FHUDûRUDUHVHPDJPDSULPLWLYR\HQ«OVHEDVµSDUD
FRQVWUXLUVXLPSHULRGHIDUVD\WUDPR\DHO
subrayado es nuestro).
Evidentemente, para el diario de los Gainza Paz todos los 
FDPLQRVFRQGXFHQWHVDOSHURQLVPRSRQ¯DQDOD$UJHQWLQDHQ
una suerte de túnel del tiempo, pues su presencia en el esce-
QDULRSRO¯WLFRQDFLRQDOKDE¯DSHUPLWLGRHPHUJHUHQODVRFLH-
dad caracteres que daba por superados desde la época de la 
LQVWLWXFLRQDOL]DFLµQHQODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;,;
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“El gran responsable”, el “régimen” y los peronistas 
en la mira de La Prensa
(OPDWXWLQR GLULJLGR SRU0£[LPR *DLQ]D QR VH FRQIRU-
PDU¯D FRQPDUFDU D IXHJRD OD H[SUHVLµQSRO¯WLFD TXH D VX
HQWHQGHU KDEU¯D SURYRFDGR WDQ IHQRPHQDO UHJUHVLµQ HQ OD
YLGDF¯YLFDGHORVDUJHQWLQRVVLQRTXHOHUHVHUYµXQVLWLDOGH
SULYLOHJLRDTXLHQHMHUFLHUDVXFRQGXFFLµQ&RPRSXHGHVX-
SRQHUVHVXSUHVHQWDFLµQOHMRVVHKDOODEDGHOHORJLR\ODDGX-
lación pues, con la pertinacia que caracterizaba a La Prensa 
cuando se decidía a desarrollar una verdadera campaña, lo 
haría blanco de su repulsa sistemática expresada por medio 
GH HQODFHV SRVLWLYRV ÛFDXGLOORÜ ÛO¯GHUÜ ÛWLUDQRÜ ÛGLFWDGRUÜ
ÛVHQLO\FRUUXSWRUÜÛMHIHRPQ¯PRGRÜÛVDQWµQVLQKRQUDÜ(VWRV
apelativos operaron en el discurso público como verdaderas 
etiquetas que llevaban indeleble el sello editorial del diario. 
1RFRQIRUPHFRQVXGHVFDOLúFDFLµQLa Prensa declararía que 
D-XDQ'3HUµQGHE¯DDWULEX¯UVHOHODSDWHUQLGDGGHODÛFULVLV
GHODUHS¼EOLFDÜSRUORFXDOORSUHVHQWDU¯DFRPRÛHOJUDQFXO-
SDEOHÜSDUDLGHQWLúFDUORSRVWHULRU\GHúQLWLYDPHQWH
FRPRÛHOJUDQUHVSRQVDEOHÜ (24/3/77)29. Las  lexicalizaciones 
peyorativas se mantendrían inalterables en las columnas 
GHOGLDULRKDVWDHOúQDOGHOSHU¯RGRDQDOL]DGR\WDOVHU¯DVX
JUDGRGH LQûXHQFLDTXH SRU FDVR HOPLVP¯VLPRJHQHUDO$
+DUJXLQGHJX\DVHVRUGHOSUHVLGHQWH59LROD ODVXWLOL]DU¯DV
tomando al matutino como principio de autoridad, en oca-
29 Utilizó desde entonces este calificativo en innumerables ocasiones. La últi-
ma vez que lo encontramos en la etapa estudiada fue en un editorial titulado 
“El estado totalitario” (20/12/81).
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VLµQGHPDQLIHVWDUVHFRPRIHUYRURVRRSRQHQWHDÛXQUHWRUQR
DOSRSXOLVPRGHPDJµJLFR\ODUHHOHFFLµQGHXQJRELHUQRFRPR
HOTXHSUHVLGLµHOØJUDQUHVSRQVDEOHÙDXWRUGHODIUXVWUDFLµQ\
la decadencia nacional” (21/8/81). De este modo podemos ver 
ODUHWURDOLPHQWDFLµQHQWUHHOGLVFXUVRRúFLDO\HOGHOPHGLRHQ
WDQWR«VWHSRQ¯DHQFLUFXODFLµQ\OHJLWLPDEDODVGHFODUDFLRQHV
RúFLDOHVUHIRU]DQGRODVUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHVVREUHHOSH-
ronismo y la subversión, como veremos.
Paralelamente, al atribuirle a Perón la responsabilidad de 
la crisis de la república no eximía a sus más cercanos colabo-
UDGRUHVGHVXFRPSURPLVR(QJHQHUDOHOHQXQFLDGRHGLWRULDO
DOUHIHULUVHDORVGLULJHQWHVMXVWLFLDOLVWDVRPLW¯DDSURSµVLWRVXV
apellidos, contrariamente al trato que le dispensaba al líder 
FX\RQRPEUHHUDUHSHWLGRKDVWDHOKDUWD]JRFRPRUHDúUPD-
ción de la responsabilidad máxima que le atribuía. Las excep-
FLRQHVDHVWDUHJODODVHQFRQWUDPRVFXDQGRDOXG¯DDDTXHOORV
que, como su última esposa María Estela Martínez, Héctor J. 
&£PSRUD\5D¼O/DVWLULKDE¯DQRFXSDGRODP£VDOWDPDJLVWUD-
WXUDGHOSD¯VFRPRDV¯WDPEL«QHOFDVRSDUDGLJP£WLFRGHTXLHQ
IXHUDVXVHFUHWDULRSULYDGR\H[PLQLVWURGH%LHQHVWDU6RFLDO
-RV«/µSH]5HJD$OUHVWRGHORVGLULJHQWHVVLQHQIDWL]DUHQVX
SURFHGHQFLDRVXSDUWLFLSDFLµQHVSHF¯úFDHQHOSUR\HFWRSRO¯-
WLFRSHURQLVWDORVHVWLJPDWL]DEDPHGLDQWHHOHPSOHRGHVXE-
MHWLYHPDVQHJDWLYRVÛFKDUODWDQHVÜÛGHPDJRJRVÜÛORVTXHHQ-
JD³DURQDODMXYHQWXGÜIDEXODGRUHVGHODÛDUJHQWLQDSRWHQFLDÜ
DXWRUHVGHXQÛSURJUDPDDEVXUGRGHúQLGRFRPRGHOLEHUDFLµQ 
QDFLRQDOÜ(OGLDULRGHORV*DLQ]D3D]QRGHMDEDGHREMHWDUOHV
que, al haber ocupado puestos en los distintos poderes del Es-
tado, hubieran incurrido en el abuso de poder y el nepotismo. 
(QYHUGDGHOHVIXHU]RUHWµULFRGHLa Prensa, no se limitaba a la 
GHVFDOLúFDFLµQGHODVDFFLRQHVSXHVSDUDPDQLIHVWDUFRQPD-
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\RUFRQWXQGHQFLDVXUHSUREDFLµQDOHVWLORGHORVIXQFLRQDULRV
SHURQLVWDV OOHJDU¯D D GHVLJQDUORV FRPR ÛFULDWXUDV GHO SRGHU
MXVWLFLDOLVWDÜFRQODHYLGHQWHLQWHQFLµQGHSUHVHQWDUORVFRPR
verdaderos monstruos políticos. El barroquismo discursivo ex-
plicaría el comportamiento peronista mediante un enunciado 
MXU¯GLFRGHVWLQDGRDHPSDUHQWDUORFRQODLOHJDOLGDGVRVWHQLHQ-
GRTXHQRSRG¯DVXVWUDHUVHDODÛQDWXUDOH]DFULPLQDOGHXQU«-
JLPHQÜ7DPEL«QUHPDUFDEDFRQ«QIDVLV ODGHVKXPDQL]DFLµQ
DODTXHORVOOHYDEDHOVLVWHPDSHUJH³DGRSRUVXO¯GHUÛWRGRV
HUDQWXHUFDV\WRUQLOORVGHODP£TXLQDGHORúFLDOLVPR\WRGRV
eran culpables, ya por acción, ya por omisión”FXDO
VLIXHUDQDXWµPDWDVFDUHQWHVGHUDFLRFLQLR\FDSDFLGDGGHUH-
ûH[LµQ/DHVWUDWHJLDHPSOHDGDSDUDODWLWXODFLµQWDPEL«QUH-
VXOWDVXJHVWLYDHQHVWHVHQWLGR30.
/DSXHVWDHQPDUFKDGHHVWDQXHYDPRGDOLGDGÛWRWDOLWD-
ULDÜGHDGPLQLVWUDUHO(VWDGR UHSUREDGDGHVGHHOHQXQFLDGR
HGLWRULDOWUD¯DFRPRFRQVHFXHQFLDHOLQûXMRGHOK£ELWRGHOLF-
WLYRIDYRUHFLHQGRÛHODûRUDPLHQWRHODVFHQVR\HOSUHGRPLQLR
GH ORVSHRUHVÜ(QHVWRV¼OWLPRVQR LPSHUDEDQSUHFLVDPHQWH
las virtudes honorables que eran atribuidas a los hombres de 
OD$UJHQWLQDUHSXEOLFDQDGHIHQVRUHVGHOSURJUDPDWUDGLFLRQDO
que evocaba el discurso de La Prensa. Por el contrario, los pe-
URQLVWDVDFWXDEDQSRUPHGLRGHÛFDPDULOODVÜ LPSOLFDQGRXQD
FDUJDRQHURVDSDUDHO(VWDGRSXHVVXQDWXUDOH]DDQWLUUHSXEOL-
FDQDORVFRPSHO¯DDOÛHVWLSHQGLRGHORVJXDUGDHVSDOGDV\SROL-
30 “Dádivas y Favores” (25/6/76), “Se llevaban hasta los muebles” (12/7/76), 
“Nada escapó a la venalidad” (7/9/76), “Otro caso de Nepotismo” (15/10/76), 
“Naturaleza Criminal de un Régimen” (27/10/76), “Acusaciones, Exculpaciones 
y Estafas” (11/12/76), “La tentación justicialista” (12712/76), “Efectos de una 
Decisión Demagógica” (16/1/77), “Orden o Demagogia” (16/5/77).
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F¯DVSDUDOHODVÜDQµPDODVLWXDFLµQTXHGDEDFXHQWD
GHÛODLUUDFLRQDOLGDGODLQFDSDFLGDGODFDUHQFLDGHFRQWURO\
ODVFUHHQFLDVHUUµQHDV >TXH@KDQKHFKRVXREUDGHVWUXFWRUDÜ
3RUVXSXHVWRTXHHVHVHVJRWDQSHFXOLDUQRHUDD]D-
URVR VLQRTXHREHGHF¯DD VX ÛDI£QGHV¼ELWRHQULTXHFLPLHQ-
to, no menos que de una sostenida propensión a incursionar 
HQDFWLYLGDGHVTXHODOH\SURK¯EH\HO&µGLJR3HQDOFDVWLJDÜ 
(OÛDSDUDWRMXVWLFLDOLVWDÜGHQWURGHVXGHVKXPDQL-
]DFLµQUHFRQRF¯DGLVWLQWRVQLYHOHV\SRUVXSXHVWRQREHQHú-
FLDEDDWRGRVVXVLQWHJUDQWHVSRULJXDORSHUDQGRFRPR
GLVSHQVDGRUGHIDYRUHV\SXHVWRVFXDQGRQRDJHQWHGH
WUDPLWDFLRQHVLUUHJXODUHVXRWRUJDQWHGHPHUFHGHV\SUH-
EHQGDVSDUDODFRPLVLµQLPSXQHGHHVSO«QGLGRVQHJRFLRV
DFFHVLEOHVVµORDORVMHUDUFDVP£VFRQVSLFXRV
(Q GHúQLWLYD HO GLVFXUVR HGLWRULDO VHQWHQFLDED TXH HO
ÛJUDQUHVSRQVDEOHÜDFWXµFRPRHOSULQFLSDOLQVSLUDGRUGHXQ
VLVWHPDGHJRELHUQRTXHWUDQVIRUPµGHUD¯]ODVFRVWXPEUHV
F¯YLFDV GHO SXHEOR DUJHQWLQR GHVYLUWXDQGR OD KLVWRULD HQD-
MHQDQGR\DGHVGHODLQIDQFLDODFRQFLHQFLDGHODVRFLHGDG\
SHUPLWLHQGRTXHOOHJDUDQDOSRGHUORVSHRUHVGHODVRFLHGDG
quienes administraron como una camarilla dispuesta a enri-
quecerse y dilapidar los recursos públicos. Su proyecto des-
WUX\µHOVLVWHPDUHSXEOLFDQROLEHUDOTXHLQVWDXUDUDODJHQHUD-
ción del ochenta y si no se hubiera interrumpido el 24 de mar-
]RGHKXELHUDFRQGXFLGRLQH[RUDEOHPHQWHDOSD¯VKDFLD
el colectivismo comunista. En suma, La Prensa coincidía con 
ORVREMHWLYRVQRH[SOLFLWDGRVGHO3URFHVRUHIXQGDUHOHWKRVGH
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la sociedad, restableciendo una visión individualista, economi-
cista y atomista de la ciudadanía y de la vida social, reemplazar 
XQHVWDGRVXEVLGLDULRDDTXHOFRQFHELGRFRPRJDUDQWHGHGHUH-
FKRVVRFLDOHVSODQLúFDGRU\UHJXODGRUGHOFDSLWDOLVPR
El nosotros republicano: La Prensa y sus demandas 
al Proceso contra el “gran responsable”
(OPDWXWLQRWDOFRPRIXHH[SOLFDGRGXUDQWHORVGRVSULPH-
ros años de la dictadura jerarquizó en su discurso los perjuicios 
que el peronismo había ocasionado hasta el 24 de marzo de 
DO WLHPSRTXHMXVWLúFµODGHFLVLµQGHODV)XHU]DV$UPD-
GDVGHKDEHUSURGXFLGRHOJROSHPLOLWDUSDUD UHVFDWDUDOSD¯V
GHODELVPRHQHOFXDOORKDE¯DVXPLGRHOÛJUDQUHVSRQVDEOHÜ\
VXVVHJXLGRUHV1RREVWDQWHHOORSXEOLFµXQDVHULHGHQRWDVUH-
IHULGDVDOGHVHPSH³RGHODVDXWRULGDGHVPLOLWDUHVTXHVLELHQ
WHQ¯DQXQFDU£FWHUDSRORJ«WLFRQRLPSOLFDURQQHFHVDULDPHQWH
la anulación de todo espíritu crítico.
/RVDUW¯FXORVODXGDWRULRVWXYLHURQOXJDUFXDQGRORVMHUDUFDV
militares dieron muestras de hallarse dispuestos a ejercer la mi-
VLµQMXVWLFLHUDTXHHOGLDULRDQVLDEDHQUHODFLµQFRQORVIXQFLRQD-
rios depuestos. Esta actitud parecía comenzar a materializarse 
cuando las autoridades decidieron someter a un número impor-
WDQWHGHGLULJHQWHVMXVWLFLDOLVWDVDODVDUELWUDULDV$FWDV,QVWLWXFLR-
nales31PHGLGDLQWHUSUHWDGDDSRORJ«WLFDPHQWHSRUHOGLDULR
31 La medida dejaba en suspenso todos los derechos civiles de los acusados 
(distintos funcionarios del gobierno peronista y a dirigentes políticos y gre-
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sería ocioso subrayar el carácter histórico de estas san-
ciones [pues] carecen de antecedentes en nuestro país 
(…) es como si en un mismo momento hubiesen sido in-
YRFDGDVSDUDGLFWDUHOIDOORUHSDUDGRUWRGDVODVIXHU-
]DVPRUDOHVHKLVWµULFDVTXHDWUDY«VGHP£VGHVLJOR\
PHGLRKDQFRQWULEXLGRDIRUPDUHOSDWULPRQLRFRP¼Q
GHORVDUJHQWLQRVáXQDIRUPDGHYLGDTXHKR\XUJH
UHFRQVWUXLUHQDOWHFHUSURPRYHU\YLJRUL]DU
(VWDHYRFDFLµQDXQD(GDGGH2URHIHFWXDGDSRUHOPD-
tutino resulta una prueba elocuente de su adscripción a la 
reconstrucción del ethos liberal32SODQWHDGR FRPR HVWUDWHJLD
LGHROµJLFDSRUHOJRELHUQRGLFWDWRULDOSDUDVXSHUDUODVLWXDFLµQ
heredada. En tal sentido, ante la disyuntiva orden o caos, no 
dudaba en reconocerse como parte del nosotros que sostenía 
HOSURJUDPDGHORUGHQGHVWLQDGRDVXSULPLUHOellos-caos per-
VRQLúFDGRHQHO MXVWLFLDOLVPR(QHVHFROHFWLYRGH LGHQWLúFD-
FLµQLQWHJUDGRSRUODV)XHU]DV$UPDGDVODFLXGDGDQ¯DFRQV-
ciente y el medio, recaería la misión de llevar a cabo los ob-
MHWLYRVIXQGDQWHVGHODGLFWDGXUDDWULEX\«QGRVHHOSHULµGLFR
miales vinculados a ese partido) “congelando” todos sus bienes mientras se 
investigaba si habían sido legalmente adquiridos. Novaro, Marcos y Palermo, 
Vicente (2003: 21) señalan que “varias decenas de dirigentes políticos y sindi-
cales y de altos funcionarios del gobierno derrocado, incluida la ex presidente, 
permanecieron en prisión durante años y fueron inhabilitados para desempe-
ñar cargos públicos, acusados de corrupción y perjuicio a los ‘superiores in-
tereses de la Nación’ por las Actas Institucionales dadas a conocer tres meses 
después del golpe”.
32 En: García Delgado, Daniel y Palermo, Vicente, “Cultura política y partidos 
en la sociedad argentina”. En: Delgado, Daniel G. Los cambios en la sociedad 
política (1976-1986). Buenos Aires, CEAL, 1987.
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HQVXUROGHDFWRUSRO¯WLFRODIXQFLµQGHVH³DOL]DUHOFDPLQRD
VHJXLU\DOHUWDUVREUHODVSRWHQFLDOHVGHVYLDFLRQHV'HDK¯TXH
FRPELQDUDFRQHOLQLFLDOHVWLORDSRORJ«WLFRHODGPRQLWRULRTXH
SUHGRPLQDU¯DHQORVXFHVLYRGHVSOD]£QGRVHKDFLDHOúQDODXQ
tono crítico. 
La construcción discursiva de su columna institucional se 
YLRVHVJDGDSRUHOHPSOHRGHVXEMHWLYHPDVTXHDSXQWDEDQD
ODXUJHQWHGHVSHURQL]DFLµQGHOSD¯VSDUDORFXDOUHVXOWDEDLP-
SUHVFLQGLEOHHOÛVDQHDPLHQWRPRUDOÜ TXHFRPSURPH-
tía a sus alocutarios, las autoridades y la sociedad. La Prensa 
proponía la implementación de acciones drásticas contra el 
SHURQLVPRLQGLVSHQVDEOHVSDUDDVHJXUDUODFRQFUHFLµQGHOSUR-
JUDPDGHUHRUJDQL]DFLµQQDFLRQDO\TXHHQFRQWUDEDQVXMXVWLú-
FDFLµQHQODÛOµJLFDGHOELHQÜ33. Por caso, equiparaba la puesta 
HQPDUFKDGHODKLJLHQHXUEDQDFRQVLPLODUSURFHVRGHFDU£F-
WHULGHROµJLFRSXHV«VWH¼OWLPRUHVXOWDEDLPSUHVFLQGLEOHSDUD
DVHJXUDUDXQTXHSDUHFLHUDSDUDGµMLFR ODFRQVHUYDFLµQGHOD
UHS¼EOLFD SUHH[LVWHQWH DO MXVWLFLDOLVPR D OD TXH HQ GHúQLWLYD
KDE¯DTXHYROYHU ÛKD\TXHOLPSLDU ORVPXURV\SDUHGHV3HUR
hay que limpiar también las cabezas, porque allí nació el error. 
(VODFRQGLFLµQSULPHUDFRQVHUYDUHOIXWXURÜ (OPHGLR
DGHP£VVHJX¯DDSHODQGRDOGLVFXUVRMXU¯GLFRSDUDVH³DODUTXH
los justicialistas sólo podían ser tratados como delincuentes:
33 “No fueron tentados por el mal, fueron tentados por el bien; creían poseer la 
llave del bien, sabían lo que era, querían imponerla por todos los medios a sus 
compatriotas (...) En estos casos más precisos es cuando la violencia es más 
peligrosa: porque en nombre del bien se puede, con impunidad en relación 
con la propia conciencia, realizar el mayor de los males”.Todorov, Tzvetan, “Un 
pueblo debe poder hacer frente a su pasado”. Entrevista de Gonzalo Garcés. En: 
Puentes. Centro de Estudios de la Memoria, Año I, Nº 4, julio (2001: 22).
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es necesario hacer una limpieza profunda, sin la cual 
VHU¯D LQJHQXR VXSRQHUTXHSRGDPRV VDOLU GH OD FULVLV
Todo contacto y toda vinculación con los personajes 
GHOU«JLPHQDQWHULRUGHEHQVHUcortados de raíz, porque 
esas personas sólo merecen ser juzgadas34
7DPSRFRHVWXYRDXVHQWHHQVXDQXQFLDGRODPHW£IRUDRU-
JDQLFLVWDSRUFDVRDOUHIHULUVREUHHOÛHQYHQHQDPLHQWRGHOD
FRQFLHQFLDÜVXIULGRSRUORVSHURQLVWDVHYDOXDEDTXHVµORUHV-
WDEDÛODYDUOHVHOFHUHEURÜ(OGLDULRFRQVFLHQWHGHODFLFOµSHD
tarea que implicaba suprimir la incidencia de este movimiento 
de masas en la vida política nacional, advertía a su alocutario 
JXEHUQDPHQWDOTXH
ODWDUHDGHGHVLQIHFFLµQOOHYDU£ODUJRWLHPSR(OORGH-
muestra que es absolutamente necesario comenzar 
ahora mismo a realizarla (…) el noventa por ciento de 
nuestra población padece el morbo de las creencias e 
LGHDVPDU[LVWDV\SRSXOLVWDV
3RGHPRVFRQVWDWDUTXHODFLUFXODFLµQGHOGLVFXUVRSDWROµJL-
FRHQODVGHFODUDFLRQHVRúFLDOHV\HQHOGLVFXUVRGHORVPHGLRV
no encontró una excepción en los enunciados del matutino. 
34 El diario aceptaba la puesta en práctica de mecanismos “extremos” que jus-
tificaban el accionar militar por medio de la lógica maniquea planteada como 
“guerra sucia”.
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5HFRUGHPRVTXH ODGHúQLFLµQGUDFRQLDQDGH ODVRFLHGDG
SRUSDUWHGHORVPLOLWDUHVHYRFDEDLP£JHQHVWRPDGDVGHO£P-
bito de la medicina: el mal que aquejaba al país provenía desde 
DEDMR\GHE¯DVHUHQIUHQWDGRSRUDFFLµQGHFLVLYDGHVGHDUULED
/DLQWHQFLµQH[SO¯FLWDGHOJRELHUQRGHODV))$$HUDFHUUDUHOFL-
clo histórico que había iniciado el peronismo 40 años atrás35. 
3RUORFXDOODDGVFULSFLµQGHOPDWXWLQRDHVHSURJUDPDKDF¯D
TXHVHSRVLFLRQDUDHQHOOXJDUGHGHPDQGDQWHIUHQWHDTXLHQHV
debían concretarlo permitiéndose advertirle acerca de los ries-
JRVTXHFRUU¯DODFUHGLELOLGDGPLOLWDUVLQRFRPHQ]DEDQDDGRS-
WDUPHGLGDVTXHVXSULPLHUDQHOPRGHORFRQVDJUDGRSRUHOMXVWL-
FLDOLVPRÛKD\TXHLPSHGLUTXHODVHVSHUDQ]DVTXHHPSH]DURQ
DûRUHFHUHOGHPDU]RVHDQDJRWDGDVSRUHOHVFHSWLFLVPR1R
se puede continuar con las viejas prácticas si en verdad se quie-
UHRUGHQDUDOSD¯VÜ$OWLHPSRODDGYHUWHQFLDYROYHU¯D
DMHUDUTXL]DUVHHQVXFROXPQDFRQHOúQGHSUHGHFLUDVXVDORFX-
WDULRVTXHQRREVWDQWHQRKDEHUVHDJRWDGRHOFU«GLWRSRO¯WLFR
de la Junta Militar, debía evidenciar su voluntad de comenzar 
la labor de reconstrucción de la república aún pendiente, pues 
GHORFRQWUDULRÛODFRQúDQ]DSXHGHDJRWDUVH\HOSULQFLSLRGH
autoridad quedar comprometido si no se aplican las medidas 
GHVDQHDPLHQWRLQGLVSHQVDEOHVÜ
Como quedó expuesto, el matutino recurrió al estilo ad-
PRQLWRULRSDUDSXQWXDOL]DUORVPHFDQLVPRVTXHIDFLOLWDU¯DQD
ODGLFWDGXUDHUUDGLFDUODLQûXHQFLDLGHROµJLFDGHOSHURQLVPR
Ahora bien, ante la aparente parsimonia de los militares para 
35 Véase Corradi, Juan, “El método de destrucción. El terror en la Argentina”. 
En: Quiroga, Hugo y Tcach, César  (1996: 93).
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poner en marcha el saneamiento anhelado, La Prensa respon-
día añadiendo a su habitual estilo admonitorio un tono impera-
WLYRFRQODLQWHQFLµQGHUHVFDWDUORVGHVXOHWDUJR3RUFDVREDV-
tó el temprano rumor que habría circulado sobre la posibilidad 
GHTXHDOJXQRVGLULJHQWHVMXVWLFLDOLVWDVSXGLHUDQRFXSDUFDUJRV
en la administración a nivel municipal y provincial para que le 
advirtiera a su alocutario, las autoridades, que una decisión de 
esa naturaleza ÛUHVXOWDLQFRPSDWLEOHFRQHO ‘SODQGHUHRUJDQL-
]DFLµQÙQDFLRQDOÜ &RQVHJXULGDGHODOHUWDTXHKDEU¯D
provocado aquella versión interesada se disipó cuando el ma-
tutino corroboró que tan descabellada idea no se concretaría, 
DXQTXHIXHUDSRUHOPRPHQWRFRPRYHUHPRVP£VDGHODQWH
6LQHPEDUJRODSHUVLVWHQWHSDVLYLGDGRúFLDOVHJX¯DVLHQGR
una preocupación puesta en evidencia en la columna institucio-
QDODSXQWRWDOTXHOOHJDU¯DDFRQPLQDUDOD-XQWD0LOLWDUSDUD
TXHDFXVDUDS¼EOLFDPHQWHDOSHURQLVPRFRPRHQHPLJRGHOD
5HS¼EOLFD\GHHVWHPRGRLGHQWLúFDUORRúFLDOPHQWHFRPROD
otredad3DUDVH³DODUODDXVHQFLDGHGHúQLFLRQHVRúFLDOHVWD[D-
tivas en torno a la responsabilidad que les atribuía a los autores 
de la crisis nacional, recurriría a un mensaje propio del discurso 
PLOLWDUH[SXHVWR\DHQHOXVRGHXQW¯WXORLQGLFDWLYRÛ(VWDPRV
HQJXHUUD"Ü(QHVDRFDVLµQHOPDWXWLQRH[LJ¯DDODVDXWRULGDGHV
TXHUHDúUPDUDQGHDOJ¼QPRGRHOSDFWRRULJLQDULRTXHORVLQ-
volucraba en el nosotros republicano inconciliable con el ellos 
peronista3HURDHVWDDOWXUDHOUHFODPRDGTXLULU¯DPD\RUPDJ-
nitud, pues ya no le alcanzaba a La Prensa con la exclusión de 
ORVMXVWLFLDOLVWDVGHORVFDUJRVS¼EOLFRVQLFRQODVDQFLµQMXGLFLDO
Reivindicándose como pionera en esta lucha los emplazaba a 
UHVSRQGHUDODWDTXHTXH«VWHHIHFWXµFRQWUDODUHS¼EOLFDKDF¯D
treinta años, pues de otro modo sería:
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LPSRVLEOHLGHQWLúFDUDOHQHPLJR3RUHOFRQWUDULRHQPX-
chos casos se procede como si en verdad no existiera tal 
HQHPLJRFRPRVLORVDUJHQWLQRVHVWXYL«UDPRVFRORFDGRV
todos en el mismo campo. Pero esto, naturalmente, no es 
así. Los que no temieron denunciar, antes del 24 de marzo, 
ODVDUELWUDULHGDGHV\ORVGHVERUGHVGHWRGRJ«QHURQRSXH-
GHQVHUFRQIXQGLGRV\PH]FODGRVFRQORVTXHSURYRFDURQ\
se aprovecharon de esas arbitrariedades y desbordes.
A continuación apelaba a los pares opuestos para exponer 
ODUHVROXFLµQGHHVDGLV\XQWLYDLGHROµJLFDHVWUDWHJLDVLPLODUD
la ya enunciada de civilización o barbarie. Por cierto, el diario 
LQWHUSHODEDDOD-XQWD0LOLWDUSDUDTXHIUHQWHDODDJUHVLµQVH
GHúQLHUD\DFWXDUDHQFRQVHFXHQFLD
KD\GRV$UJHQWLQDVOD$UJHQWLQDUHSXEOLFDQD\OD$UJHQ-
tina marxista, peronista, populista y tercermundista; sa-
EHPRVSHUIHFWDPHQWHTXL«QGHEH OXFKDUFRQWUDTXL«Q
+DVWDHVWHPRPHQWR VLJXHHUHFWD\GHVDúDQWH ØODRWUD
$UJHQWLQDÙ OD GH3HUµQ \ VXV DOLDGRV+D\TXH FRPED-
WLUODGHIUHQWH\FRQWRGRVORVPHGLRVGLVSRQLEOHVSDUD
ORJUDUYHQFHUOD+D\TXHOXFKDUFRQWUDODIRUPDGHYLGD
\ODFRQFHSFLµQLGHROµJLFDTXHHOODVLJXHUHSUHVHQWDQGR
(VDØRWUD$UJHQWLQDÙOHGHFODUµODJXHUUDDOD$UJHQWLQD
UHSXEOLFDQDKDFHP£VGHD³RV.
36 “Trató de destruirla, agrediéndola en todos los sectores: desvirtuando la 
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/DYLJHQFLDGHHVWHDQWDJRQLVPRYROYHU¯DDUHDúUPDUVH
HQHOWUDQVFXUVRGHOVHJXQGRD³RGHODGLFWDGXUDFXDQGRPD-
QLIHVWDEDWD[DWLYDPHQWHÛQRSXHGHH[LVWLUXQ(VWDGR\XQDVR-
ciedad que sean, simultáneamente, capitalistas y comunistas, 
demócratas y totalitarios, republicanos y populistas, liberales 
\FRUSRUDWLYRVÜPRWLYRSRUHOFXDOLQVLVWLU¯DHQODH[L-
JHQFLDDVXDORFXWDULRPLOLWDUSDUDTXHWRPDUDSDUWLGR
Al promediar el tercer año de la dictadura se resolvió el 
FRQûLFWRVXUJLGRHQWRUQRD ODHOHFFLµQGHOFXDUWRKRPEUH
FRQODFRQúUPDFLµQGH9LGHODHQHOSRGHUHMHFXWLYROXHJRGH
una despiadada interna castrense. En ese momento, muchos 
LQWHUSUHWDURQTXHHOJRELHUQRPLOLWDULQLFLDEDXQDQXHYDHWD-
pa, entre ellos. La PrensaTXL«QD¼QDJXDUGDUD ODGHQXQFLD
FRQWUDHOSHURQLVPRDQWHHOVLOHQFLRRúFLDOTXHDHVDDOWXUDOH
empezaba a parecer sospechoso:
VLHOJRELHUQRQRVH³DOD\GHVFDUWDDORVHQHPLJRVGHOD
5HS¼EOLFD\HQWUHHOORVDOJUDQ UHVSRQVDEOHTXHDXQ-
TXHKD\DQYLRODGRRQRVHJ¼QORVFDVRVHO&µGLJR3HQDO
GHVWUX\HURQODVLQVWLWXFLRQHV\IXHURQORVIDFWRUHVGHOD
GHFDGHQFLD ORVKRPEUHV OLEUHVQR VH VHQWLU£Q LGHQWLú-
FDGRVFRQVXJRELHUQR\ODVP£VHOHYDGDV\SDWULµWLFDV
LQWHQFLRQHVGH«VWRV¼OWLPRVVHPDORJUDU£Q
historia malversando las tradiciones patrias, procurando encanallar a los pró-
ceres y dignificar a caudillos bárbaros: colectivizando la producción y distribu-
ción de bienes; aplicando la teoría marxista de la lucha de clases; atacando a 
la Iglesia Católica y apoyando a los sacerdotes tercermundistas; degradando 
todas sus manifestaciones al ponerlas al servicio del partido y atacando a la 
clase intelectual que no se doblegó” (LP, 14/11/76).
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Evidentemente, el enunciado editorial consideraba im-
SUHVFLQGLEOH SDUD ÛFRQVHUYDU HO IXWXURÜ UHSXEOLFDQR TXH HO
SRGHUPLOLWDUUHDúUPDUDVXFRPSURPLVRFRQDTXHOORVFLXGD-
danos que, al tiempo de ser los alocutarios del diario consti-
tuyendo el público activoIRUPDEDQSDUWHGHOnosotros repu-
blicano. Resulta notorio el empleo de conceptos laudatorios 
SDUDGHúQLUORVHQVXFROXPQDÛRSLQLµQUHVSRQVDEOHGHOSD¯VÜ
ÛFLXGDGDQRVHPLQHQWHV\GHDFWLYLGDGS¼EOLFDLUUHSURFKDEOHÜ
ÛOD RSLQLµQ VDQD \ UHVSRQVDEOHÜ ÛFLXGDGDQRV TXH HUDQ VXV
SDUWLGDULRVQDWXUDOHV >GHOSURFHVR@Ü ÛORVTXHDVSLUDQDYLYLU
HQXQ£PELWRGHFXOWXUD\SURJUHVRFRPRHOTXHRVWHQWDQORV
JUDQGHVSD¯VHVGH2FFLGHQWHÜÛODFLXGDGDQ¯DVHQVDWDÜÛRSL-
QLµQLQGHSHQGLHQWHGHOSD¯VÜ$HOORVSUHFLVDPHQWHORVLQVWD-
EDDUHFXSHUDUODPHPRULDGHVXSDVDGRP£VJORULRVRFXDQGR
OHV UHFRUGDEDTXHHQ IXHURQHOSULQFLSDO LPSXOVRUGHO
derrocamiento de Perón37.
'HHVWHPRGRHOGLDULRUHFXUU¯DDXQDHVWUDWHJLDTXHWH-
Q¯DXQDGREOHúQDOLGDGSRUXQ ODGR UHIRU]DEDHOSDFWRGH
OHFWXUDIRUWDOHFLHQGRODLGHQWLúFDFLµQFRQel nosotros repu-
blicano(QVHJXQGROXJDUUHFODPDEDDODVDXWRULGDGHVTXH
debían reconstruir la alianza que actuó en 1955 para cumplir 
con los objetivos de la dictadura:
37 A cincuenta años de acaecido el golpe militar que interrumpió la segunda 
presidencia de J. Perón, el contralmirante Jorge Palma, integrante de la Arma-
da que actuó en ese entonces, declaró: “la revolución fue mucho más cívica 
que militar. Hombres y de distintos partidos políticos y de diferentes credos 
fueron los que lucharon desde el principio durante los doce años que duró la 
dictadura. Y esa resistencia civil, sólo después de doce años fue apoyada por 
un puñado de hombres de las fuerzas armadas que iniciaron la lucha”. En: La 
Nación, 11/9/05.
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solamente si las Fuerzas Armadas se apoyan en los ciu-
dadanos republicanos podrá recuperarse la República. 
Hay que reconstituir el binomio cívico-militar, de clara 
\GHúQLGDYRFDFLµQUHSXEOLFDQDSDUDOLPSLDUHOSD¯VGH
los restos del pasado totalitarismo, estabilizado para 
que la continuidad constitucional no vuelva a quebrarse 
\SUR\HFWDUODKDFLDHOGHVWLQRGHJUDQGH]DSRUHOTXH
WUDEDMDURQQXHVWURVSUµFHUHV
6XHVWUDWHJLDDUJXPHQWDWLYDFRPELQµHQWRQFHVHOKRVWLJD-
miento al peronismo con la necesidad de concretar la valorada 
mancomunión de ciudadanos y militares sin obviar, por supues-
WRTXHODPD\RUUHVSRQVDELOLGDGGHOIXWXURLQVWLWXFLRQDOUHFD¯D
HQTXLHQHVJREHUQDEDQ(QFRQVHFXHQFLDPLHQWUDVDJXDUGDED
la nunca concretada denuncia pública del ÛJUDQUHVSRQVDEOHÜ\
VXVFµPSOLFHVFRPHQ]DU¯DDHQXPHUDUXQDVHULHGHH[LJHQFLDV
TXHDVXFULWHULRHUDQIXQGDPHQWDOHVSDUDGHVPDQWHODUDOÛ(V-
WDGRSHURQLVWDÜ38:
lo que se requiere es eliminar lo que ha impedido que 
HOU«JLPHQUHSXEOLFDQRSXGLHUDIXQFLRQDUSRUFDXVDGHO
sindicalismo totalitario, la monstruosa expansión de las 
IXQFLRQHVGHO(VWDGRODUHVWULFFLµQGHODDFWLYLGDGSULYD-
38 La reforma del Estado avanzó lentamente ante el “sabotaje” que los altos 
mandos efectuaban vetando las “propuestas de achicamiento del estado de 
Martínez de Hoz al tiempo que encaraban proyectos que significaban el incre-
mento del gasto público como la construcción de estadios para el mundial 78”. 
En: Cavarozzi, Marcelo (1997: 80-81). 
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GDHOHPSOHRGHXVRDEXVLYRGHPHGLRVGHSURSDJDQGD
SRUHOJRELHUQR\HOGHELOLWDPLHQWRGHODVJDUDQW¯DVLQGL-
YLGXDOHVHOHQRUPHJDVWRS¼EOLFRODLQHúFLHQFLD
GHODVHPSUHVDVHVWDWDOHVHOG«úFLWúVFDOODH[SDQVLµQ
GH OD EDVHPRQHWDULD OD SDUWLFLSDFLµQ H[DJHUDGD GHO
VHFWRUS¼EOLFRHQHOPHUFDGRúQDQFLHURDOLPHQWDQXQD
QRFLYD\FDXGDORVDIXHQWHGHH[SHFWDWLYDVLQûDFLRQDULDV
HQYLUWXGGHODUHDFFLµQOµJLFD\QRUPDOGHOS¼EOLFRTXH
VXIUHHVWHLQMXVWRWUDWDPLHQWRHFRQµPLFR
+DVWDHQWRQFHV HO GLDULRQRGDED FXHQWDGH ODVSURIXQGDV
GLIHUHQFLDVTXHH[LVW¯DQHQ ODV IXHU]DVPLOLWDUHVTXH LPSHGLU¯DQ
concretar un proyecto político que heredara al Proceso, razón por 
ODFXDOVHSXHGHFRPSUHQGHUODDGRSFLµQGHDPELJXDVDFWLWXGHV
IUHQWHDOSHURQLVPRTXHUHFODPDHOPHGLRGHODIDPLOLD*DLQ]D3D]
Ahora bien, esta necesidad de suprimir el modelo estatis-
ta no implicaba solamente retrotraer la situación material del 
país a la época preperonista, mediante la privatización de las 
empresas estatales, la supresión del sindicato único o la salida 
de movimiento de no alineados39. La recuperación de la repú-
blica demandaba la destrucción del capital simbólico identi-
úFDGRFRQHOPRYLPLHQWRGHPDVDVSRUPHGLRGHXQDDFFLµQ
cívica que, al tiempo que contrarrestara el adoctrinamiento pe-
39 Citamos sólo un ejemplo ilustrativo de las numerosas notas críticas que 
publicó sobre este tema en el período analizado: “esta pertinacia de nuestra 
Cancillería en mantener a nuestro país dentro del grupo de los mal llamados 
‘no alineados’ contradice los objetivos del Proceso de Reorganización Nacional 
e importa, inexplicablemente, tolerancia y simpatía hacia los ‘movimientos de 
liberación nacional’ en América latina” (14/6/78).
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ronista,  aleccionara a los jóvenes mediante la transmisión de 
la verdadera historia:
si los que ejercen el poder omiten ilustrar a las actuales 
JHQHUDFLRQHVDFHUFDGHORTXHHOSHURQLVPRKL]RFDGD
vez que pasó por el poder, y admiten a sus represen-
tantes y continuadores a participar en las soluciones 
SRO¯WLFDVIXWXUDVDVXPLU£QXQDUHVSRQVDELOLGDGTXHOD
historia les adjudicará inexorablemente, pues habrán 
FUHDGRODVFRQGLFLRQHVGHOHQIUHQWDPLHQWR\ODGLYLVLµQ
WDOYH]GHODJXHUUDFLYLOHQWUHORVDUJHQWLQRV
El medio no sólo pretendía la sanción moral y material 
GHORVUHVSRQVDEOHVVLQRTXHH[LJ¯DTXHODVDXWRULGDGHVVHKL-
FLHUDQFDUJRGHGHVDUUROODUXQDDFFLµQSUHYHQWLYDGHFDUDDO
IXWXUR LQPHGLDWRHVFODUHFLHQGRD ORV IXWXURVFLXGDGDQRV KL-
potéticos votantes)40. Con el mismo objetivo, demandaba a las 
DXWRULGDGHVHQIRUPDUHLWHUDGD\DGPRQLWRULDTXHLPSLGLHUDQ
a los acusados intervenir en una apertura democrática:
ORV GLULJHQWHV \ RUJDQL]DFLRQHV TXH KDQGHPRVWUDGR
ser entrañablemente corporativistas y totalitarios y 
40 “En verdad resultará muy difícil a los gobernantes que instituyeron este 
sistema y aquellos que, pudiendo hacerlo, no lo destruyen de raíz, justificar 
ante las generaciones venideras el advenimiento o la subsistencia del Estado 
mercader, prestamista, turfista  y quinielero” (28/7/78).
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que en su pasaje por el poder instauraron en los he-
FKRVXQDGLFWDGXUDVXVWHQWDGDHQODGHPDJRJLD\HQ
un sindicato compulsivo, no podrán intervenir en las 
VROXFLRQHVSRO¯WLFDVTXHVHEXVTXHQ
ya que en caso de permitirlo serían los responsables del mante-
QLPLHQWRGHODVÛGRV$UJHQWLQDVÜ\SRUHQGHGHODFRQûDJUDFLµQ
interna. 
+DFLDHOúQDOGHODHWDSDYLGHOLVWDLa Prensa aún no había vis-
WRVDWLVIHFKDQLQJXQDGHODVSURSRVLFLRQHVTXHHIHFWXDUDDORV
militares mientras los consideró parte del nosotros republicano 
TXHFRQWULEX\µDFRQVWUXLU(QHIHFWRQLHOSULPHUGHVDI¯RTXHOH
SURSXVRDODJHVWLµQFDVWUHQVHTXHIXHHOUHVSRQVDELOL]DUS¼EOL-
FDPHQWHDOSHURQLVPRQLORVVXEVLJXLHQWHVTXHFRQWHPSODEDQ
la necesidad de limpiar al país de ese mal para restaurar la Ar-
JHQWLQDUHSXEOLFDQDSRUPHGLRGHODFRQVWLWXFLµQGHOELQRPLR
cívico-militar y la desarticulación del estado populista IXHURQ
concretados por las autoridades. La decepción del periódico 
OXHJRGHOWHUFHUD³RGHODGLFWDGXUDVHHYLGHQFLµDWUDY«VGHOD
DGRSFLµQGHXQWRQRFU¯WLFRTXHSURIXQGL]DU¯DHQDGHODQWH
El fin del “nosotros republicano”: La Prensa frente 
al “Gran Responsable” y al “Proceso militar”
Después de haber apostado en vano a la constitución 
de un nosotros republicanoTXHVLUYLHUDGHDJOXWLQDGRUSDUD
desterrar al peronismo del horizonte institucional del país, La 
PrensaDVXPLµSDXODWLQDPHQWHODLGHDGHTXHHQVXFRQIRU-
PDFLµQ\DQRWHQGU¯DOXJDUHOJRELHUQRGHIDFWR
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$OSURPHGLDUODJHVWLµQGH-9LGHODGDQGRLQLFLRDODGHQR-
PLQDGDHWDSDGHÛDJRWDPLHQWRGHO3URFHVRÜ41WXYLHURQOXJDU
una serie de acontecimientos que le sirvieron al matutino de 
ORV*DLQ]D3D]SDUDVRPHWHUDODVDXWRULGDGHVDVXH[LJHQWH
FROXPQDHGLWRULDO(QWDOVHQWLGRDOGLIXQGLUVHGLIHUHQWHVPD-
QLIHVWDFLRQHVS¼EOLFDVGHODGLULJHQFLDSRO¯WLFDHOGLDULRLQTXL-
riría a la Junta Militar respecto de las condiciones en las que 
VHGLVFXWLU¯D ODSRVLEOHVDOLGDSRO¯WLFD\HO OXJDUTXHSRGU¯DQ
ocupar en ella, quienes a su entender, eran los responsables 
GHODGHVWUXFFLµQGHOD5HS¼EOLFD(QPRPHQWRVHQTXHDOJX-
QDVQRWRULDVúJXUDVGHO MXVWLFLDOLVPRFRPHQ]DEDQDDGTXLULU
SURWDJRQLVPRHQODHVIHUDS¼EOLFDVLWXDFLµQLQDGPLVLEOHSDUD
el matutino. De este modo, ante el testimonio brindado por el 
vicepresidente primero del partido Justicialista Deolindo Bittel 
ante la CIDH, acusando a la Junta Militar de ejercer el terroris-
mo de Estado, el medio –independientemente de que apoyara 
DODVDXWRULGDGHVIUHQWHDODLQWHUSHODFLµQGHORUJDQLVPRLQWHU-
nacional– cuestionó el documento del ministerio del Interior, 
TXHUHFKD]DED OD LPSXWDFLµQGHOGLULJHQWHSHURQLVWDSRUQR
GHQXQFLDUTXHHO ÛJUDQ UHVSRQVDEOHÜ GH OD YLROHQFLDSRO¯WLFD
HQ OD$UJHQWLQDKDE¯D VLGR3HUµQ42. El convencimiento sobre 
la necesidad de acabar con el sistema peronista llevaría al pe-
ULµGLFRDDGYHUWLUHQWRQRSUHGLFWLYRHOIUDFDVRGHOJRELHUQRGH
IDFWRVLQRPHGLDEDXQDVDQFLµQPRUDOFRQWUDORVÛHQHPLJRV
41 Para Hugo Quiroga. El tiempo del Proceso. (2004: 164) la pérdida de legitimi-
dad del proceso por su falta de eficacia se inicia a mediados de 1978, denomi-
nándola etapa de deslegitimación, a la que le sucede una de “agotamiento” del 
Proceso (1980-1982)  antecediendo a la de “descomposición” del autoritarismo 
militar luego de la guerra de Malvinas.
42 Véase Díaz, César y Passaro, Marta,  (2009b)
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GHODUHS¼EOLFDÜÛQLQJXQDUHYROXFLµQVHMXVWLúFDVLQRWLHQHXQD
úQDOLGDGGHVDQHDPLHQWRPRUDOÜ
&XDQGRFRQFHSWRVFRPRÛGL£ORJRÜ\ÛSDUWLFLSDFLµQÜ43 co-
PHQ]DURQDYROYHUVHKDELWXDOHVHQODUHWµULFDRúFLDOHOPDWX-
WLQRUHLWHUDU¯DVXVGXGDVDFHUFDGHOOXJDUTXHVHOHRWRUJDU¯D
al peronismo. La esperada sanción de la ley de asociaciones 
SURIHVLRQDOHVTXHFRQWUDULDQGRODH[SHFWDWLYDGHOGLDULRUHV-
petaba la existencia del sindicato único contra el cual había 
batallado históricamente, sumada a la ausencia de medidas 
que desestructurasen al Estado peronista, contribuyeron a 
acrecentar su decepción y a convencerlo de que los militares 
JREHUQDQWHV\DQRFRPSDUW¯DQHVHnosotros republicano por el 
TXHWDQWREUHJDURQ(OGHVHQFDQWRVHU¯DPD\¼VFXORDOSXEOLFL-
tarse las prometidas Bases Políticas del Proceso, sentimiento 
TXH H[SUHVµ HQ XQ FDWHJµULFR HQXQFLDGR TXH FRPELQDED HO
WRQRFU¯WLFR\HODGPRQLWRULRFRQVXEMHWLYHPDVQHJDWLYRV(Q
esa nota daba cuenta críticamente de las contradicciones que 
existían entre el decir y el hacer de la Junta Militar: 
sin duda lo dicho en las bases es absolutamente in-
FRPSDWLEOH FRQ ODV HVWUXFWXUDV LQDXJXUDGDV SRU HO
43 Puede consultarse el testimonio brindado por el dirigente radical Raúl Alfon-
sín en marzo de 1980 ante la pregunta de Emiliana López Saavedra. (1984:18): 
“¿considera usted que la instrumentación de diálogo político se está llevando 
a cabo de una manera positiva? Nosotros esperamos que sea algo realmente 
positivo para la democracia”. En mayo del año siguiente, durante el gobier-
no de Viola, el titular de la Federación Agraria Argentina Humberto Volando 
contestaría  “evidentemente hay una oxigenación general debido a que se ha 
iniciado un diálogo que prácticamente no existió en los cinco años anteriores. 
Se escucha a la gente, se piden opiniones y se advierte una mayor libertad para 
opinar”. Ibídem, 147.
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peronismo cuando éste pasó por el poder, pero esas 
estructuras no han sido removidas hasta ahora. La 
errada orientación de la nueva ley de asociaciones 
SURIHVLRQDOHV HOPRQVWUXRVR U«JLPHQ SUHYLVLRQDO HO
(VWDGR SDWHUQDOLVWD HO GLULJLVPR \ ORV FRQWUROHV OD
LQûDFLµQPRWLYDGDSRU ODKLSHUWURúDGHO(VWDGR\ VX
SDUWLFLSDFLµQHQODHFRQRP¯DGHúQHQXQDFRQFHSFLµQ
WRWDOLWDULDGHOJRELHUQR\ODVRFLHGDG
3RFRDQWHVGHFXPSOLUVHHOFXDUWRDQLYHUVDULRGHOJROSH
militar, La Prensa concentraría su atención en dos cuestiones 
HVWUHFKDPHQWHYLQFXODGDV(QSULPHUOXJDUVHJXLU¯DH[LJLHQ-
GRODLQKDELOLWDFLµQGHOSHURQLVPRHQHOIXWXURMXHJRSRO¯WL-
FRGHOSD¯VFRPRUHVSXHVWDDOUHFRQRFLPLHQWRRúFLDOTXHDO
DFHSWDUORVFRPR LQWHUORFXWRUHV ORV OHJLWLPDED(OPDWXWLQR
continuaba repudiando a quienes consideraba que desde 
siempre avasallaron las libertades civiles y políticas y: 
ahora quieren ornarse con calidades y virtudes que ayer 
QRP£VH[HFUDURQ\SHUVLJXLHURQ\IXHURQPRWLYRGHGH-
QXHVWR\YLWXSHULRSRUODVPDVDVYRFLIHUDQWHVTXHUHVSRQ-
dían a las incitaciones del poder autocrático (30/11/79). 
(QVHJXQGROXJDUUHVXOWDQRWRULRTXHHOGLVFXUVRHGLWRULDO
DOVHQWLUVHGHFHSFLRQDGRFRQODREVWLQDFLµQRúFLDOH[FOX\HUD
desde entonces del nosotros republicanoDOJRELHUQRFRQVLGH-
UDQGRTXHVµOR«OFRPRHOS¼EOLFRDFWLYRHUDQORVTXHORFRQIRU-
maban. Tal era el desencanto y el enojo del medio que advertía:
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ciudadanos eminentes y de actividad pública irrepro-
chable han expresado en las últimas semanas su pre-
RFXSDFLµQSRU ODIDOWDGHXQDFODUDGHúQLFLµQRúFLDO
acerca de papel que están llamados a desempeñar en 
ODIDVHúQDOGHO3URFHVRGH5HRUJDQL]DFLµQ1DFLRQDO
quienes llevaron al país, en dos oportunidades, al bor-
GHGHVXGHVLQWHJUDFLµQ
3RUFLHUWRODUHDúUPDFLµQGHODUXSWXUDGLVFXUVLYDFRQOD
dictadura estaría expresada en la aseveración de que el inicio 
GHODHWDSDGHGL£ORJRSRO¯WLFRUHSUHVHQWDEDHOFRPLHQ]RGHO
úQGHO3URFHVRGH5HRUJDQL]DFLµQ1DFLRQDO(OPDWXWLQRQR
esperó que Videla dejara el sillón presidencial para exponer 
con taxativa claridad su sentencia sobre el comportamiento 
DVXPLGRSRUORVPLOLWDUHVIUHQWHDOÛJUDQUHVSRQVDEOHÜUHFX-
UULHQGRDXQDLPDJHQTXHORVPRVWUDEDDOHMDGRVGHODFLXGD-
GDQ¯DÛHQODVDOWXUDVGHOSRGHUGHVGHHOGHPDU]RGH
ODFRQVLJQDFXPSOLGDIXHODGHQRUHFRUGDUD3HUµQFRQDOJX-
QDH[FHSFLµQTXHSRUVHUORFRQúUPDHOVHQWLGRH[FXVDWRULR
GHHVDFRQGXFWDGHODVDXWRULGDGHVÜ$ORODUJRGHO
SHU¯RGR VXEVLJXLHQWH VX GLVFXUVR HGLWRULDO SURIXQGL]DU¯D OD
brecha existente entre el nosotros republicano\HOJRELHUQR
GLFWDWRULDOSRUPHGLRGHOXVRGHPHW£IRUDVTXHRWURUDXVDUD
para cuestionar al peronismo: ÛDOWXUDVGHOSRGHUÜÛGHVGHHO
ROLPSRGHVXVFDUJRVÜÛPDQHMDUHQODVVRPEUDVÜ. Su empleo 
servía para equiparar el accionar de las actuales autoridades 
con el otro peronista, es decir, que actuaban posicionados en 
OXJDUHVYHGDGRVDODFLXGDGDQ¯DDPSDU£QGRVHHQSUHUURJDWL-
vas inaceptables en una república. Asimismo, el alejamiento 
GHODJHVWLµQFDVWUHQVHUHVSHFWRGHODRSLQLµQS¼EOLFDVHH[-
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SUHVDEDHQODFROXPQDFRQVXEMHWLYHPDVQHJDWLYRVTXHH[SOL-
FLWDEDQXQHVWDGRGH£QLPRGHúQLGRSRUODÛLQFHUWLGXPEUHÜ
ODÛLQVHJXULGDGÜHOÛGHVDVRVLHJRÜODÛLQFRPSUHQVLµQÜ
El enunciado se volvería más combativo aún durante la 
JHVWLµQGHOJHQHUDO59LRODHYLGHQFLDQGRXQD UXSWXUD LUUH-
YHUVLEOH FRQ HO JRELHUQR 'HVGH HQWRQFHV VL ELHQ SHUVLVWLµ
en la prédica admonitoria ya no lo hacía con la expectativa 
GH ORJUDU HFRHQ VXVDORFXWDULRV VLQRTXH SRUHO FRQWUDULR
ODHVJULP¯DSDUDUHPDUFDUVXVGLIHUHQFLDVDQWHXQJRELHUQR
TXHWRFDEDIRQGR'HDK¯TXHHOQRPEUDPLHQWRGHLQWHQGHQ-
WHVSHURQLVWDVTXHDODUPDUDLQMXVWLúFDGDPHQWHDLa Prensa 
HQPD\RGH\TXHIXHUDFRQFUHWDGRSRU59LRODFRPR
parte de su propuesta aperturista, promoviera notas que le 
DGMXGLFDEDQDODGLFWDGXUDXQFRPSRUWDPLHQWRUHJUHVLYRVL-
PLODUDOTXH OHFULWLFDEDDOSHURQLVPR ÛOD LQYROXFLµQGHXQ
SURFHVRTXHHVW£OOHYDQGRDUHVWDEOHFHUODLGHRORJ¯DSRO¯WLFD
GHVHFKDGDSRUODV)XHU]DV$UPDGDVHQÜ(VWD
QHIDVWDGHFLVLµQDOFDQ]DU¯DXQSXQWRGHQRUHWRUQRSDUDHO
matutino al producirse la detención de aquellos militares re-
WLUDGRVSURWDJRQLVWDVGHOELQRPLRF¯YLFRPLOLWDUTXH“recupe-
UµODUHS¼EOLFDHQVHSWLHPEUHGHÜSRUKDEHUFULWLFDGRHQ
público la decisión castrense de reincorporar a los culpables:
malos tiempos vendrán para todos, si se insiste en en-
carcelar a los que salvaron al país en 1955 y se libera a 
los que lo llevaron al borde mismo de la disolución na-
FLRQDOFDUJRTXHKLFLHURQD«VWRV¼OWLPRVORVUHVSRQ-
VDEOHV GHO 3URFHVRGH5HRUJDQL]DFLµQ1DFLRQDO TXH
ahora parecen olvidar que la historia de ésta época, 
inexorablemente, será escrita con la verdad (19/7/81).
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/DSRVLFLµQHGLWRULDOGHOPHGLRGXUDQWHODJHVWLµQYLROLVWD
DOFDQ]µWDOJUDGRGHFXHVWLRQDPLHQWRTXHOHYDOLµVHUREMH-
WRGHXQDFDPSD³DSRUSDUWHGHOJRELHUQRTXHFRQHOúQGH
DPHGUHQWDUOD OH UHWLUµ ODSXEOLFLGDGRúFLDO DPHQD]µD VXV
columnistas, entre otras medidas44. De modo que el trato que 
le dispensaba Viola a La Prensa resultaba equiparable al que 
históricamente le había brindado el peronismo; decisión que 
UHIRU]µHOHPSOHRGHXQHVWLORHGLWRULDOGHHVWLORFRPEDWLYR
&XDQGR HO FRPDQGDQWH HQ MHIH GHO HM«UFLWR JHQHUDO
/HRSROGR)*DOWLHULGHVSOD]µDOVHJXQGRGLFWDGRUGHODSUL-
PHUDPDJLVWUDWXUDSDUDHOPDWXWLQRVHLQLFLµXQFRPS£VGH
espera no exento de expectativas alentadoras sustentadas en 
ODGHVLJQDFLµQHQHOJDELQHWHGHDOJXQRVFRODERUDGRUHVGH
UHFRQRFLGDLGHRORJ¯DOLEHUDO45. De todos modos, su columna 
institucional no abandonaría el tono admonitorio que la ca-
racterizó durante todo el período por lo que volvería a adver-
WLUWD[DWLYDPHQWHDODVQXHYDVDXWRULGDGHVÛKD\TXHDFDEDU
con expresiones de corrupción e inmoralidad que no son tan-
WRFRQVHFXHQFLDGHGHVY¯RRGHELOLGDGHVGHORVIXQFLRQDULRV
FRPRGHOU«JLPHQKHUHGDGR que es, por su naturaleza, inocul-
WDEOHFRUUXSWRUÜFRQORFXDOPDQWHQ¯DVXFRKHUHQ-
FLDDOUHDúUPDUTXHORVGHIHFWRVHQODDGPLQLVWUDFLµQQRVH
GHE¯DQWDQWRDORVIDFWRUHVLQGLYLGXDOHVGHTXLHQHVHMHUF¯DQ
ORVFDUJRVWHPSRUDOPHQWHVLQRDODSHUYLYHQFLDGHOVLVWHPD
LQVWDXUDGRSRUHOÛJUDQUHVSRQVDEOHÜ
44 Consúltese Díaz, César y Passaro, Marta. “La Prensa y el agotamiento del 
‘proceso’.Op cit.
45 Fueron designados como ministro de economía Roberto T. Alemann y en la 
cancillería Nicanor Costa Méndez.
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Breve sumario final 
El análisis del discurso editorial de La Prensa nos permite 
UHFRQRFHUGLYHUVDVHVWUDWHJLDV \DUJXPHQWRVTXH OH VLUYLHURQ
para la construcción del otro peronista en oposición con el no-
sotros republicano(VHFROHFWLYRGHLGHQWLúFDFLµQHQHOTXHVH
reconocía La PrensaUHIRU]DEDVXVHQWLGRGHSHUWHQHQFLDDOGH-
úQLUDXQGHVWLQDWDULRQHJDWLYRSHUVRQLúFDGRSRU3HUµQ\HOSH-
ronismo. En ese sentido, denunciaba que el sistema implantado 
HQGHQRPLQDGRÛIDVFLVPRDODFULROODÜFRQVWLWX¯DHORULJHQ
de la destrucción de la República por haber enajenado la cons-
FLHQFLDGHODVRFLHGDGGHVGHODLQIDQFLD\KDEHUSHUPLWLGRTXH
OOHJDUDQDOSRGHUGHOLQFXHQWHVGLVSXHVWRVDHQULTXHFHUVHGLOD-
pidando los recursos públicos. El matutino dedicó una cantidad 
VLJQLúFDWLYDGHHGLWRULDOHVGHVWLQDGRVDGHQXQFLDUDOÛU«JLPHQ
WRWDOLWDULRÜ\VXVPHFDQLVPRVGHFRQVROLGDFLµQWDOHVFRPRHO
sindicato único subordinado al Estado, el adoctrinamiento y el 
FRQVHFXHQWHVHFWDULVPRSRO¯WLFRTXHOOHYDUDDOSD¯VDXQDUHJUH-
VLµQHTXLSDUDGDFRQODÛEDUEDULHÜ$OPLVPRWLHPSRXWLOL]DED
como sinónimos el totalitarismo, el tercermundismo, el comu-
QLVPRDOLGHQWLúFDUORVFRQODP£[LPDH[SUHVLµQGHOHVWDWLVPR
el peronismo, en ese sentido, era el camino que llevaría al país 
LQH[RUDEOHPHQWHDOFRPXQLVPR3RUWDQWRHOJROSHFRQFUHWDGR
HOGHPDU]RGHIXHHQWHQGLGRFRPRXQDSRVLELOLGDGGH
VDOYDUDOD5HS¼EOLFDGHODGHVLQWHJUDFLµQ/DFDµWLFDVLWXDFLµQ
que atravesaba el país tenía para La PrensaXQÛJUDQUHVSRQVD-
EOHÜ-XDQ'3HUµQ\DGHP£VVXVKHUHGHURV(OSRVLFLRQDPLHQWR
LQVWLWXFLRQDOIUHQWHDHOORVVHH[SOLFLWµHQODVQXPHURVDVQRWDV
críticas publicadas, especialmente en los dos primeros años de 
ODGLFWDGXUDSRUPHGLRGHVXEMHWLYHPDVMXU¯GLFRVDOGHVLJQDU-
ORVFRPRÛGHOLQFXHQWHVÜ(OGLVFXUVRHGLWRULDOHYDOXDEDTXHHUD
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FRPSUHQVLEOH HVH DFFLRQDU SXHV OD ÛPDTXLQDULDÜ GHO MXVWLFLD-
lismo sólo podía atentar contra los principios republicanos. La 
oportunidad de concluir con el sistema impuesto la representa-
EDHOJRELHUQRGHIDFWRORTXHH[SOLFDU¯DODúHODGVFULSFLµQGHO
GLDULRDVXVPHWDV\HOHPSOHRGHQRWDVGHHVWLORDSRORJ«WLFR
GXUDQWHHOSULPHUD³RGHJHVWLµQ(OPDWXWLQRFRQVLGHUDEDTXH
HOSUR\HFWRPLOLWDUFRLQFLG¯DFRQVXH[SHFWDWLYDGH ÛGHVSHUR-
QL]DUDOSD¯VÜSRUORTXHHQXQFLDEDFRQHVWLORDGPRQLWRULRORV
mecanismos de limpieza que eran necesarios implementar 
SDUDFRPEDWLUDTXLHQHVLQVWDXUDURQHOVLVWHPDTXHWUDQVIRUPµ
ODVFRVWXPEUHVF¯YLFDVGHOSXHEORDUJHQWLQRUHWURWUD\«QGRODVDO
HVWDGLRSUHFLYLOL]DWRULR1µWHVHTXHHQXQFRQWH[WRVLJQDGRSRU
HOWHPRUJHQHUDOL]DGRSURYRFDGRSRUHOWHUURULVPRGH(VWDGR
HVHGLVFXUVRSRG¯DUHVLJQLúFDUVHGHWDOPDQHUDTXHVHLQWHUSUH-
WDUDFRPRMXVWLúFDWRULRGHODYLROHQFLDHMHUFLGDSRUSDUWHGHO
Estado. De hecho el matutino recién comenzó a cuestionar la 
responsabilidad de los militares por los secuestros y detencio-
QHVLOHJDOHV\ORVGHVDSDUHFLGRVGXUDQWHODJHVWLµQGH59LROD
La Prensa se reconocía como parte del nosotros republica-
noLQWHJUDGRDGHP£VSRUORVPLOLWDUHV\SRUXQS¼EOLFRDFWLYR
que colaboraría en el saneamiento, resucitando el binomio cívi-
FRPLOLWDUGHODÛ5HYROXFLµQ/LEHUWDGRUDÜ/DGHPRUDGDGHQXQ-
FLDGHORVPLOLWDUHVSDUDORJUDUODVDQFLµQFRQWUDÛHOJUDQUHVSRQ-
VDEOHÜOOHYµDOPHGLRDH[LJLUODDEROLFLµQGHO(VWDGRSRSXOLVWD
+DVWDHQWRQFHVVXGLVFXUVRIXHXQHúFD]OHJLWLPDGRUGHOJROSH\
GHOGHVDUUROORGHODJHVWLµQPLOLWDUHQHOLPDJLQDULRVRFLDO
No obstante ello, hacia 1979 el periódico entendió que ya 
no existía un proyecto común con las autoridades por lo que 
adoptó un creciente tono crítico que, sumado al admonitorio, 
llevaría en el discurso institucional a la exclusión de las auto-
ridades del nosotros republicano(VWDUXSWXUDVHPDQLIHVWµD
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través de un constante reproche sobre las contradicciones en-
WUHHOGHFLU\HOKDFHURúFLDODGHP£VGHOSHUVLVWHQWHUHFODPR
GHTXHVHH[FOX\HUDDOSHURQLVPRGHOIXWXURMXHJRSRO¯WLFRHQ
SDUWLFXODUDOLQVWDODUVHODSURSXHVWDRúFLDOGHGL£ORJRFRQORV
SDUWLGRV&RPRIXHUDQGHVR¯GDVVXVGHPDQGDV\DGXUDQWHOD
JHVWLµQYLROLVWDUHFXUULµDXQHVWLORFRPEDWLYRVLPLODUDOTXH
VHJX¯DHPSOHDQGRIUHQWHDOÛJUDQUHVSRQVDEOHÜ/DGHVLOXVLµQ
de La PrensaIUHQWHDORVGLFWDGRUHVVHKL]RSDWHQWHDWUDY«V
GHDGYHUWHQFLDVVREUHVXIUDFDVRDOSHUPLWLUODUHLQVHUFLµQHQ
la vida política del peronismo, circunstancia que imposibili-
taría la reinstauración de la República al tiempo que demos-
WUDEDTXHORTXHFRQVWUX\HURQFRPRÛMXVWLFLHURVSURFHVLVWDVÜ
no quisieron salvarla. Por otra parte, al promediar el período 
estudiado los resultados de la implementación del plan re-
SUHVRUREOLJDURQDO GLDULR D UHIRUPXODU VXSRVLFLRQDPLHQWR
cuando el horror comenzaba a querer ser visto por la socie-
dad y, en consecuencia, por los medios.
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Introducción
/D LQYHVWLJDFLµQ HQ OD KLVWRULD GH ODV SUREOHP£WLFDV GH
los medios de comunicación que desarrollamos desde hace 
P£VGHXQDG«FDGDQRVKDSHUPLWLGRGLOXFLGDUDOJXQRVGHORV
FRPSRUWDPLHQWRVDVXPLGRVSRUORVSURWDJRQLVWDVGHOFXDUWR
SRGHUHQOD$UJHQWLQDGXUDQWHOD¼OWLPDGLFWDGXUDPLOLWDU7H-
mática que, por cierto, debe ser revisada permanentemente 
DúQGHUHYDORUL]DUODDODOX]GHODDFWXDOLGDG\DV¯FRPSUHQ-
derla con mayor precisión. Por caso, la controversia suscitada 
HQWRUQRD ODYLJHQFLDGH OD OLEHUWDGGHH[SUHVLµQHQ OD$U-
JHQWLQDDFWXDOTXHWXYRDSULQFLSLRVGHOFRUULHQWHD³RFRPR
contendientes nada menos que al presidente de la Nación y 
a la Sociedad Interamericana de Prensa, ha operado como 
Capítulo VI
Voces colegiadas por el sostenimiento de la 
libertad de prensa entre 1976 y 19811
                                    Por César L. Díaz y Mario J. Giménez
1  CD ROM Ponencias. VII Congreso REDCOM Argentina, 2005.  ISBN 950-673-521-2.
Este trabajo es resultado parcial del proyecto de investigación en curso “La 
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un nuevo disparador para rever el rol de las entidades repre-
sentativas de las empresas periodísticas en aquella época, sin 
FDHUHQHVWLJPDWL]DFLRQHVHVW«ULOHV
(Q HVWH FDVR LQGDJDUHPRV H[FOXVLYDPHQWH ODV FROXPQDV
HGLWRULDOHVGHORVÛQRVRFLRVÜGHO(VWDGRHQODHPSUHVD3DSHO
Prensa S.A., La Prensa, The Buenos Aires Herald y El Día, pu-
EOLFDGDVGXUDQWHHOSHU¯RGRHQUHODFLµQFRQODVDF-
tuaciones de la SIP y la Asociación de Empresas Periodísticas 
$UJHQWLQDV$XQTXHSXGLHUDSDUHFHULQQHFHVDULRDQXHVWURHQ-
WHQGHUUHVXOWDIXQGDPHQWDOUHFRUGDUTXHODHWDSDDQDOL]DGDVH
caracterizó por la ejecución de un plan represivo que vulneró 
los DDHH2 por medio del terrorismo de Estado aplicado contra 
ODFLXGDGDQ¯DHQJHQHUDO\DWUDY«VGHODFHQVXUDRúFLDOGHV-
SOHJDGDFRQWUDODSUHQVDHQSDUWLFXODU
Los no socios frente a la última dictadura
/RVWUHVPHGLRVLQGDJDGRVDVXPLHURQHVWUDWHJLDVGLVSDUHV
IUHQWHDOLQPLQHQWHGHVHQODFHTXHGLHUDSRUWLHUUDFRQHOWHUFHU
JRELHUQRFRQVWLWXFLRQDOMXVWLFLDOLVWD3, pues mientras La Prensa 
y el HeraldGHVDUUROODURQXQDSU«GLFDLQFHVDQWHDIDYRUGHVX
desplazamiento, El Día apeló al recurso del silencio editorial 
voz institucional de los ‘no socios’ del proceso militar: Los editoriales de LA 
PRENSA, THE BUENOS AIRES HERALD y EL DÍA”. Programa de Incentivos de la 
FPCS, UNLP. Dirigido por César L. Díaz.
2  Véase sobre este tema el análisis editorial en Díaz, C., Giménez, M. y Passa-
ro, M., “Los no socios frente a la ‘visita indeseada’ de la CIDH”, pp. 109-137 En: 
Díaz, César L. (dir.). Nos/otros y la violencia política 1974-1982. El Herald, La 
Prensa y El Día. La Plata, Ediciones Al Margen, 2009a.
3 Véase Díaz, C. La cuenta regresiva. Buenos Aires, La Crujía, 2002.
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OHJLWLPDQGR OD DUUHPHWLGD FRQWUD HO VLVWHPD FRQVWLWXFLRQDO4. 
8QDYH]LQVWDODGDOD-XQWD0LOLWDUHQHOJRELHUQRORVWUHVDSRV-
WDURQDUHVJXDUGDUVXOXJDUGHFXDUWRSRGHUKDFLHQGRQRWDUD
las autoridades cuáles eran los correctivos que debían aplicar-
se para evitar desplazamientos respecto de los objetivos tra-
]DGRVRULJLQDULDPHQWHSRUHOJRELHUQRGHIDFWR5. Los no socios 
comenzaron a ejercer una prédica, aunque dispar en cuanto a 
su volumen, coincidente en criticar el desempeño castrense en 
muchos de los aspectos del quehacer nacional, principalmente 
en aquellos relacionados con la libertad de expresión, postura 
TXHYHQ¯DQVRVWHQLHQGRGHVGHHOWHUFHUJRELHUQRMXVWLFLDOLVWD
6XV SUHRFXSDFLRQHV VH FHQWUDEDQ HQ ODV GLVWLQWDV DJUH-
VLRQHVVXIULGDVSRUHOSHULRGLVPRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVX
RULJHQ IXHVHQ ODV SU£FWLFDV LQWLPLGDWRULDV HMHUFLGDV SRU ODV
RUJDQL]DFLRQHVDUPDGDVGHFXDOTXLHUVLJQRLGHROµJLFRFRPR
aquellas medidas ejecutadas desde el Estado7. En ese senti-
4 Díaz, C. y Passaro, M., “Los mensajes del silencio: El Día, Clarín y el golpe de 
Estado de 1976”. En: Díaz, César. La cuenta…, (2002b:169-188).
5 Díaz, C.; Passaro, M. y Giménez, M. “La desilusión de los no socios con el Proceso 
(1976-1982)” (2002b: 63-107). César L. Díaz (dir.). Nos/otros y la violencia política 
1974-1982. Op. cit.
6 Ante los casos de detenciones arbitrarias, persecuciones, amenazas, desaparicio-
nes y asesinatos de hombres de prensa, véase de los mismos autores Díaz, C., Gi-
ménez, M. Passaro, M., “Una de las víctimas privilegiadas del ‘proceso’: la libertad 
de expresión”. En: Anuario de Investigaciones 2001. La Plata, FPCS, 2002, pp. 18-29; 
“Las tres columnas que no pudo avasallar la dictadura militar”. En: Anuario de In-
vestigaciones 2002. La Plata, FPCS, 2003, pp. 163-174; “Cuando ni los ‘objetivos’ ni 
los ‘plazos’ respetaron la libertad de expresión. La legislación entre 1976-1981”. En: 
Anuario de Investigaciones 2003. La Plata, FPCS, 2004, pp. 116-126; y “Estrategias 
censorias de la dictadura. Desde la asunción de Viola hasta la guerra de Malvinas 
(1981-1982)”. En: Anuario de Investigaciones 2004. La Plata, FPCS, 2005. 
7 Véase Díaz, C.; Giménez, M. y Passaro, M., “La asfixia legal a la libertad de 
expresión durante la dictadura. Desde la asunción de Viola hasta la Guerra de 
Malvinas (1981-1982)”. En: Oficios Terrestres. FPCS, Año XI, nº 17, 2005.
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GR ODVDXWRULGDGHV IXHURQ VLHPSUHDORFXWDULRV8 excluyentes 
de los discursos editoriales respecto del conjunto de actores 
TXH LQWHUYHQ¯DQ HQ HO HVFHQDULR QDFLRQDO (VSHF¯úFDPHQWH
durante la dictadura los tres llamaban la atención sobre los 
ÛH[FHVRVÜFRPHWLGRVWDQWRSRUHO3(1\ODMXVWLFLDPLHQWUDV
que principalmente La Prensa y El Día9lo hacían observando 
a los interventores provinciales quienes actuaban en nombre 
GHVXSXHVWDVSUHUURJDWLYDVDWULEXLGDVSRUHOHVWDGRGHVLWLR
El HeraldSRUVXSDUWHHQIDWL]DEDFRQPD\RUDVLGXLGDGTXH
VXVFROHJDVVREUHODVYLRODFLRQHVDORVGHUHFKRVKXPDQRV10.
a. Disparen contra la UNESCO 
Los tres medios ejercieron durante la dictadura una de-
QRGDGDDORFXFLµQHGLWRULDOSDUDORJUDUXQDPD\RUOLEHUWDGGH
acción periodística. Así como se ocupaban de los mecanis-
PRVSHUJH³DGRVSRUHO(VWDGR\HQQRPHQRUPHGLGDDTXH-
8 Los alocutarios son aquellos a quienes el locutor declara dirigirse en su 
enunciado mientras que los auditores son todos aquellos que, por una razón o 
por otra, lo recepcionan. Oswald Ducrot. El decir y lo dicho (1989: 136).
9 Se manifestó recurrentemente a favor de la sanción de una nueva Ley de 
Radiodifusión. Puede consultarse Díaz, C. (dir.), Giménez, M. y Passaro, M., “El 
Día y las cuentas pendientes con la dictadura: desde Papel Prensa hasta la Ley 
de Radiodifusión”. En: IX Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia 
de Buenos Aires, Pinamar, 2003; Díaz, C. (dir.), Giménez, M. y Passaro, M. “La 
‘demanda recurrente’ de El Día a la dictadura: la Ley de Radiodifusión”. En: Revista 
Question. Publicación Académica de la Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social, 2006b.Año 7, Nº 11, http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question
10 Puede consultarse Díaz, C., Giménez, M. y Passaro, M.,“Los no socios frente 
a la ‘visita indeseada’ de la CIDH”. Op. Cit.; Díaz, C., Giménez, M.  y Passaro, M.; 
“El Herald y las víctimas de la última dictadura militar (1976-1982)”,  (2009a: 315-
368). En: (dir.) Díaz, César L., Nos/otros y la violencia política 1974-1982. Op. cit.
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OODV DFFLRQHV HPSUHQGLGDV SRU ODV RUJDQL]DFLRQHV DUPDGDV
WDPEL«QUHVFDWDURQODSRVWXUDPDQWHQLGDSRUHOµUJDQRUHFWRU
GHODVHPSUHVDVGHOSHULRGLVPRSULYDGRGH$P«ULFDIUHQWHDOD
propuesta que tenía UNESCO, en materia de comunicaciones, 
SDUDORVSD¯VHVHQÛY¯DVGHGHVDUUROORÜ11. 
En tal sentido, La Prensa salió a la palestra en primer 
término coincidiendo con el testimonio de la SIP contrario a 
OD SURSRVLFLµQ GHO RUJDQLVPR LQWHUQDFLRQDO SRUTXH HVWDED
ÛDOHQWDQGRDORVJRELHUQRVDDVXPLUHOFRQWUROGHORVPHGLRV
de prensa de sus respectivos países [por medio de] la adop-
FLµQGHQRUPDVTXHUHJXOHQODGLVWULEXFLµQGHLQIRUPDFLRQHVÜ
3DUDHOGLDULRGHORV*DLQ]D3D]HVWRHUDGHVFDEH-
OODGRSRUFXDQWRFRQWUDGHF¯DORVREMHWLYRVSULPLJHQLRVTXHOH
dieron razón de ser a su creación y que para el matutino eran 
IXHQWHGHDXWRULGDG12. Aspecto que volvería a citar al titular 
VXFROXPQDÛ,QDFHSWDEOH\SHOLJURVDLQLFLDWLYDGHOD81(6&2Ü
SXHVLQWHQWDEDÛSRQHUHQPDQRVGHORVJRELHUQRVHOFRQWUROGH
la recepción, emisión y administración de las noticias y comen-
WDULRVSHULRG¯VWLFRVÜ13.
Por su parte El Día, daba cuenta de que si bien las reco-
PHQGDFLRQHVGHODRúFLQDSDUDHOGHVDUUROORGHODFXOWXUDTXH
DOEHUJDEDOD2UJDQL]DFLµQGHODV1DFLRQHV8QLGDVQRWHQ¯DQ
11 Puede consultarse Ruiz, Fernando, “Entre el periodismo de seguridad nacio-
nal y el de liberación”. En: Tram(p)as de la comunicación y la cultura. Año II, Nº 
15, julio 2003, pp. 42-43; Díaz, C., Passaro, M., y Giménez, M., “La desilusión 
de los no socios con el Proceso (1976-1982)”, op. cit.; y Díaz, C.,  Giménez, M. y 
Passaro, M., “Estrategias censorias...”, Op. cit.
12 Véase Oswald Ducrot (1989: 140), quien para el análisis del discurso presen-
ta el uso de distintas figuras, entre ellas: “el principio de autoridad intercalado 
en la exposición de un argumento, permite deducir una conclusión de ese ar-
gumento mismo sin necesidad de demostrar su verdad”. 
13 La Prensa volvería a editorializar citando a laSIP (25/3/79 y 11/11/80).
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XQFDU£FWHURúFLDOQLYLQFXODQWH\SRUHQGHORVJRELHUQRVQRHV-
WDEDQREOLJDGRVDÛDFDWDUODVÜSRUHOSUHVWLJLRGHODLQVWLWXFLµQ
que las impulsaba, su aplicación era potencial por cuanto ad-
YHUW¯DÛFRPRVHVH³DOµHQOD¼OWLPDUHXQLµQGHOD6,3>FLUFXODQ@
‘iniciativas dadas a conocer en distintos países, que apelan al 
testimonio de la UNESCO para empresas de absorción totalita-
ULDGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLµQVRFLDOÙÜ
La combatida propuesta alentaba la intervención del Esta-
GRHQORVPHGLRVGHORVSD¯VHVSHULI«ULFRVFRQHOúQGHJDUDQWL-
]DUODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQODFRPXQLFDFLµQ\FRQHOOR
disminuir el poderío de las empresas privadas en esas naciones 
KHJHPRQL]DGDVHQPXFKRVFDVRVSRUúUPDVWUDQVQDFLRQDOHV(O
diario de la capital bonaerense era contrario a la iniciativa pues 
DVRFLDEDOLEHUWDGGHH[SUHVLµQFRQODQRUHJXODFLµQHVWDWDO3RU
HOORFHOHEUDEDÛODRSRUWXQDPRYLOL]DFLµQGHOD6,3TXHVLUYLµGH
IUHQRDORVLPSXOVRVWUDQVSDUHQWDGRVHQGRFXPHQWRVGHWUDEDMR
HLQIRUPHVTXHDSDUHF¯DQFODUDPHQWHGLULJLGRVDUHVSDOGDUXQD
LQMHUHQFLDP£VGHFLVLYD\FRQFUHWDSRUSDUWHGHORVJRELHUQRV
HQHOFDPSRGHODVFRPXQLFDFLRQHVVRFLDOHVÜ(VWDorientación 
OHSUHRFXSDEDDGHP£VSRUODFR\XQWXUDGRPLQDQWHSXHVÛHOSD-
QRUDPDTXHRIUHFHODUHJLµQHQORTXHVHUHúHUHDOUHVSHWRD
XQDDPSOLDOLEHUWDGGHH[SUHVLµQHLQIRUPDFLµQQRRIUHFHJD-
UDQW¯DVÜ14(VWD¼OWLPDDOXVLµQVHUHIHU¯DHYLGHQWHPHQWH
DOFRQMXQWRGHUHJ¯PHQHVDXWRULWDULRV ODWLQRDPHULFDQRVHQWUH
ORVFXDOHVHUDLQFOXLGDODGLFWDGXUD$UJHQWLQD15. En otra ocasión, 
14 El Día volvería a abrevar en la SIP para advertir que el “nuevo cepo” venía 
“camuflado” mediante “’conceptos tan superficialmente atractivos como el 
derecho a la comunicación; el derecho al acceso y la participación y la creación 
de un nuevo orden mundial de la información’” (31/12/78).
15 Recordemos que a excepción de Venezuela y Colombia, el resto de las na-
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emplearía la ironía, recurso poco habitual en su columna ins-
WLWXFLRQDOSDUDGHVFDOLúFDUDORVÛH[SHUWRVGHVLJQDGRVSRUHO
RUJDQLVPRGHSHQGLHQWHGHOD218SUHVXQWDPHQWHSDUDGLVFXWLU
ORVSODQHVSDUDHOGHVDUUROORGHORVPHGLRVGHLQIRUPDFLµQHQ
los países del Tercer Mundo, como parte del plan Nuevo Orden 
de Información en el mundoÜ17. 
&RQWUDULDPHQWHDORVDUJXPHQWRVH[SXHVWRVSRUVXVFROH-
JDVHOHerald sólo jerarquizó en una oportunidad esta cuestión 
FRQHOúQGHIXVWLJDUODLQLFLDWLYDHQYLUWXGGHTXHHQODVHFFLµQ
GHOD81(6&2GHGLFDGDDSURPRYHUODFXOWXUDÛSUHGRPLQDQORV
SD¯VHVFRPXQLVWDV\ODVGLFWDGXUDVGHOWHUFHUPXQGRÜ
entre las cuales, aunque no lo expresara taxativamente, estaba 
la que encabezaba Videla.
b. Las restricciones estatales en la Argentina
La política represiva en el campo de las comunicaciones 
VHYDOLµGHPHFDQLVPRVOHJDOHVKHUHGDGRVGHO¼OWLPRJRELHU-
QRFRQVWLWXFLRQDODOFXDOVHDGLFLRQDURQDOJXQDVQRUPDVGH
ciones del subcontinente se hallaban controladas por dictaduras: Chile, Uru-
guay, Brasil, Bolivia, Perú. Puede consultarse Díaz, C., “Relaciones peligrosas, 
el eterno desencuentro entre el poder político y la libertad de expresión en 
Latinoamérica. El caso argentino en los 70”. En: Diálogos de la Comunicación. 
FELAFACS, Perú. n° 66, junio, 2003, pp. 29-41.
16 Oswald Ducrot (1989): “la ironía opera del mismo modo que el principio de au-
toridad pero en sentido inverso. Para demostrar que una tesis es falsa se utilizan 
a favor de ella argumentos absurdos que se atribuyen a defensores de esa tesis”.
17 El matutino platense criticaba además, “actitudes harto significativas, como 
la reciente prohibición en los medios periodísticos de efectuar la cobertura de 
las actividades de la Conferencia sobre la prensa en el Tercer Mundo” (25/10/79).
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cuño castrense18DXQTXHSRUFLHUWRQR IXHURQ«VRV ORVTXH
SUHGRPLQDURQHQHOHMHUFLFLRGHODFHQVXUDHQOD$UJHQWLQDGH
HVRVD³RV\DTXHODHIHFWLYLGDGGHORVGLVSRVLWLYRVLQGLUHFWRV
UHVXOWµP£VTXHHúFLHQWHSDUDORVSODQHVPLOLWDUHV(OFRQMXQ-
WRGHSUHVLRQHVLQWLPLGDFLRQHVDJUHVLRQHVWDPEL«QOHYDOLH-
URQHOUHFODPRGHDOJXQRVµUJDQRVGHSUHQVDQDFLRQDOHVDV¯
FRPRWDPEL«QGHORVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV19.
b.1.La colegiación obligatoria
8QDGHODVWDUG¯DVSURSXHVWDVJXEHUQDWLYDVTXHKL]RUHDF-
cionar vehementemente a los matutinos editados en castella-
QRIXHODLQWHQFLµQGHOD-XQWDGHÛHQFXDGUDUÜDORVLQWHJUDQWHV
GHOFXDUWRSRGHUDWUDY«VGHXQQXHYRRUJDQLVPRTXHDFWXDU¯D
FRPRÛUHJXODGRUÜGHODDFWLYLGDGSURIHVLRQDOHQHOFXDOSDUWL-
FLSDU¯DQORVSURSLRVÛLQWHUHVDGRVÜ1XHYDPHQWHHOSULPHURHQ
SURUUXPSLUHGLWRULDOPHQWHUHFRJLHQGRHOWHVWLPRQLREULQGDGR
SRUHORUJDQLVPRDPHULFDQRIXHLa Prensa quien no dudó en 
GHVFDOLúFDUODLQLFLDWLYDÛFXDOHVTXLHUDVHDQODVUD]RQHVGHORV
JRELHUQRVÖVHGLMRHQ OD UHXQLµQGH OD6,3ÖSDUD MXVWLúFDU OD
FROHJLDFLµQ\FµGLJRVGH«WLFDSDUDSHULRGLVWDVDPERVVRQLQ-
18 Díaz, C., Passaro, M.,  “La voz institucional de El Día rompe “el círculo 
del silencio” (1976/1977)”. En: VIII Congreso de Historia de los Pueblos de la 
Provincia de Buenos Aires.Luján, 2001; Díaz, C.,  Passaro, M., “Un opositor 
inesperado. El Día y la libertad de expresión en la última dictadura”. En: http://
www.redcomargentina.com.ar IVCongreso RedCom, 2002.
19 El Herald tomaba argumentos de la SIP, aunque no para seguirlos a pie 
juntillas pues expresaba “es maliciosamente tonto pretender que la prensa Ar-
gentina está totalmente silenciada a causa del terror oficial, como un represen-
tante venezolano pareció creer” (15/10/78). Mientras que El Día contrariamente 
recordaba “existen suficientes ‘normas legales’ ” restrictivas -reiteradamente 
denunciadas por otra parte por ADEPA.” (14/7/81).
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aceptables y hostiles a los principios de la libertad de expre-
VLµQ\DODSUHQVDLQGHSHQGLHQWHÜSXHVPHQRVFDED-
EDQÛHOHMHUFLFLRGHXQDSURIHVLµQTXHFRPRODGHSHULRGLVWD
HVIUXWRGHODVP£VHVSRQW£QHDVPDQLIHVWDFLRQHVGHOHVS¯ULWX
OLEUHGHOVHUKXPDQRÜ&RLQFLGLHQGRFRQVXSDUSRU-
teño, El Día temía que el mismo obrara como una especie de 
ÛFDEHFHUDGHSOD\DÜGH ODDYDQ]DGDPLOLWDUVREUH ORVFURQLV-
WDVYROYLHQGRP£VFRPSOHMRD¼QHO\D ÛFRQWURODGRÜHMHUFLFLR
GHODSURIHVLµQ'HDK¯TXHUHVFDWDUDFRQFHSWRVGHODHQWLGDG
LQWHUDPHULFDQDSDUDRSRQHUVH IURQWDOPHQWHD ÛRWRUJDUD ODV
DXWRULGDGHVJXEHUQDPHQWDOHVHOFRQWURODFHUFDGHODIRUPDHQ
TXHGHEHHMHUFHUVHODSURIHVLµQÜGHQXQFLDQGRÛODYHUGDGHUD
HVHQFLD GH HVWRV RUJDQLVPRV TXH QR VRQ HQ GHúQLWLYD RWUD
FRVDTXHRúFLQDVGHSURSDJDQGDRGHGLVWULEXFLµQGHFRPXQL-
FDGRVÜ'HDK¯TXHDXQTXHHVWXYLHUDQFRQGXFLGRV
por hombres de prensa, no podrían eludir el sometimiento a 
ORVJREHUQDQWHVGHWXUQR
El diario de los Gainza Paz volvería a citar a la SIP, para 
expresar su rechazo, esta vez como en otras ocasiones, recu-
UULHQGRDHMHPSORVGHUHJ¯PHQHVSRO¯WLFRVTXHGHWHVWDEDDG-
YLUWLHQGRTXHÛORVLQLFLDGRUHVGHODFROHJLDFLµQREOLJDWRULDGH
ORV SHULRGLVWDV KDQ VLGR /HQLQ0XVVROLQL \ +LWOHUÜ 20. 
Coincidente El Día empleaba la misma declaración para indi-
FDUOHDOJRELHUQRTXHVµORDFHSWDEDXQÛQLFRMXH]HOOHFWRUÜ
'HúQLFLµQ WD[DWLYDFRQ OD FXDOHOHerald estaba de 
DFXHUGR\\DODKDE¯DPDQLIHVWDGRSDUDVH³DODUÛORV¼QLFRVTXH
20 La Prensa también señalaba, apoyándose en la ADEPA, que era contraria al 
“proyecto de Colegiación de los periodistas” (24/9/81).
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SXHGHQMX]JDUDORVSHULRGLVWDVVRQVXVOHFWRUHV(OORVQRXQD
junta académica, les toman examen día tras día, no una sola 
YH]HQYLGDÜ
b.2.Las medidas económicas y el problema 
de papel prensa
Hasta aquí, abordamos aspectos que sólo pendieron como 
HVSDGDV GH 'DPRFOHV SDUD HO SHULRGLVPR JU£úFR DUJHQWLQR
SXHV QR OOHJDURQ D FRQFUHWDUVH D GLIHUHQFLD GH ORV DVSHFWRV
HFRQµPLFRV TXH FRQIRUPH VXV SURSLRV WHVWLPRQLRV WDQWR OR
perjudicaron21. Las presiones de este tenor, también promovie-
URQORVSODQWHRVDOJRELHUQRSRUSDUWHGHORVRUJDQLVPRVTXH
nuclean a la prensa, convirtiéndose Papel Prensa S.A., para los 
medios analizados22TXHQRODLQWHJUDEDQHQEODQFRSUHGLOHFWR
21 La Prensa señalaba otras medidas económicas contra los medios “como hace 
algunos días lo ha puntualizado la ADEPA la competencia desleal de la radio y la 
televisión estatal, que pueden soportar cualquier déficit merced al respaldo que 
les brinda el tesoro nacional” (22/9/81). El Día tomaba el rechazo de la ADEPA al 
privilegiado trato que recibían los medios de comunicación administrados por el 
gobierno a raíz de la distribución de la torta publicitaria que a la sazón era admi-
nistrada por la agencia oficial TELAM “las agencias oficiales de noticias -como 
también se ha subrayado en más de una oportunidad- no son más que organis-
mos de propaganda” (14/5/81). Por su parte el Herald expresaba “el último infor-
me de la ADEPA, que cita más de una veintena de vejámenes contra el principio 
de la libertad de prensa, que fueron desde el anunciado retiro de publicidad ofi-
cial de los diarios capitalinos La Prensa y Convicción hasta demandas judiciales 
contra otros (incluido el Herald)” (9/10/81).
22 El Día por caso, confrontaba con la medida afirmando: “el buen funcionamien-
to de las estructuras políticas, su actualización, su perfeccionamiento dependen 
de la existencia de una opinión pública esclarecida y provista de todos los ele-
mentos de juicio necesarios para ejercer la plenitud de su responsabilidad ciuda-
dana. Por eso todo impuesto aplicado a organismos cuya finalidad es, precisa-
mente, brindar esos elementos constituye un gravamen a la adquisición de esa 
idoneidad cívica tan insistentemente reclamada. A nadie se le ocurriría combatir 
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3RURWUDSDUWHODFRQIRUPDFLµQGHODHPSUHVDDODTXHHO
JRELHUQRLQYLWµDDVRFLDUVHDLa Prensa, La Nación, La Razón 
y Clarín (la primera desistió de participar)23, actuó a manera 
GHFX³DSURYRFDQGRXQDFRQIURQWDFLµQHQHOXQLYHUVRSHULR-
dístico que repercutió en el interior de la ADEPA que trocó su 
tono conciliador por otro opositor. Por caso, cuando Ovidio 
/DJRVDVXP¯DFRPRSUHVLGHQWH24, el matutino platense reco-
J¯DVXVSDODEUDVHORJLRVDVVREUHODUHSUHVLµQDQWLJXHUULOOHUD
DXQTXHQRSRUHOORGHMDEDGHUHFRUGDUOHVDODV))$$TXHÛDO
WHUPLQDUODJXHUUDGHEHFRPHQ]DUODKRUDGHODLQVWLWXFLRQD-
lización (...) porque la democracia es el mejor sistema hasta 
DKRUDFRQRFLGRÜ(VWDVDúUPDFLRQHVVRQXQDPXHV-
tra de que a dos años y medio de instalada la Junta Militar en 
HOSRGHUORVGXH³RVGHORVµUJDQRVJU£úFRVQRKDE¯DQROYLGD-
do aquel acuerdo que le brindaran a los militares para desti-
WXLUDOWHUFHUJRELHUQRMXVWLFLDOLVWDUHFRUG£QGROHVTXHDTXHO
ÛSDFWRÜQRFRQúJXUDEDXQFKHTXHHQEODQFRGHOFXDOSRGU¯DQ
disponer a discreción, pues su misión era restituir el sistema 
GHPRFU£WLFRHQHOSD¯V+DFLDúQHVGHHVHD³RHOPDWXWLQR
de los Gainza Paz adoptaría como suyas las posturas de las 
GLVWLQWDVF£PDUDVTXHDKRUDLQWHJUDEDQODPD\RU¯DGHODVHP-
presas periodísticas en el país, haciendo notar su oposición25.
el analfabetismo imponiendo un arancel a la enseñanza primaria o creando un 
tributo a los libros de texto. Los diarios son precisamente eso: los libros de texto 
de la democracia. Y todo lo que entorpezca su difusión es también un escollo 
en el camino hacia el logro del sistema de vida al que se ha profesado aspirar” 
(6/12/79 -el subrayado es nuestro).
23 La constitución de la firma fue promocionada con solicitadas incluidas en las 
primeras planas de los tres socios del Estado el 19 de mayo de 1977.
24 El director de La Capital de Rosario sucedía a Juan Valmaggia, que represen-
taba a La Nación.
25 Entre ellas “la Asociación de Diarios del Interior (ADIRA), y la Cooperativa 
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El primero en dar cuenta editorial de la crisis en ciernes 
que aquejaría a la corporación de empresas periodísticas de 
OD$UJHQWLQDIXHHOHeraldTXLHQWLWXODU¯DVH³DODQGRHOULHVJR
DOFXDOVHKDOODEDQVRPHWLGRVORVµUJDQRVJU£úFRVÛ(OSHOLJUR
GH3DSHO3UHQVDÜ$OUHVSHFWRVLQGLFDU¯DDODVRFLHGDGFRPR
la causa de la debacle de la entidad que nuclea a los medios 
ÛODUHFLHQWHUHQXQFLDGHORVUHSUHVHQWDQWHVGH&ODU¯Q/D1D-
FLµQ\/D5D]µQVXEUD\DHOSHOLJUR LQPLQHQWHHQODHVWUXF-
tura en torno a la planta de papel. La renuncia de tres de los 
diarios más importantes del país le quita representatividad a 
ADEPA, debilitando asimismo la independencia de todo el 
SHULRGLVPRQDFLRQDOÜ27$QWHODJUDYHGDGGHOFDVR
HOP£VDQWLJXRGHORVno socios, como en circunstancias de 
VLPLODUWHQRUDFXGLµDODKLVWRULDFRPRIXHQWHGHDXWRULGDG
SDUD UHFRUGDUOHVDVXVSDUHVFX£OHV IXHURQ ORVPRWLYRVTXH
ORVOOHYDURQDFUHDUODHQWLGDGHQHOSURWDJRQLVPRTXH
de Provisión de la Prensa Técnica Argentina, la Asociación de Entidades Perio-
dísticas Argentinas (ADEPA), la Asociación de Diarios Entrerrianos (ADDE) y la 
Asociación de la Prensa Técnica Argentina (APTA) han formulado declaraciones 
públicas oponiéndose a todo nuevo aumento de los gravámenes en la impor-
tación de papel para diarios” (5/12/78).
26 La renuncia de los tres medios capitalinos fortaleció la posición de La Pren-
sa en el seno de la entidad, hecho que puede corroborarse en el siguiente 
comentario efectuado por R. Cox desde el exilio. Cox, David, En honor a la ver-
dad. Memorias desde el exilio de Robert Cox. Buenos Aires, Colihue, 2002, p. 
120 “¿Puedes preguntarle a Jesús [Iglesias Rouco] si conoce algún periodista 
que esté en problemas? (...) podrías pedirle a Jesús que hable con la gente de 
ADEPA sobre este tema? Particularmente con el editor de La Capital de Rosario 
y quizás con Jorge Remunda de La Voz del Interior, porque hay gente que está 
preocupada”. 
27 El Herald destacaría algunos conceptos del renunciante presidente de la 
entidad cuando explicitara que “el doctor Valmaggia argumentó que las ob-
jeciones formuladas por ADEPA al contrato de Papel Prensa son ‘objetivas y 
justas’. Dijo también que en su opinión los tres periódicos ‘tan sólo quieren ser 
útiles al país’” (2/5/79).
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le cupo en ella a La Prensa y a La Nación\HORULJHQGH OD
FULVLV ÛODV GLúFXOWDGHV VXUJLHURQ HQ $'(3$ FXDQGR ORV WUHV
GLDULRVTXHDFDEDQGHUHQXQFLDUDODHQWLGDGLQJUHVDURQHQ
3DSHO3UHQVD6$Ü28. Días después, continuaría con su 
prédica, tomando como principio de autoridad la declaración 
GHOD6,3TXHFRQGHQDEDHOÛU«JLPHQHVSHFLDOGHSURWHFFLµQ
para la industria del papel de diario, consistente en elevar los 
DUDQFHOHVSDUDVXLPSRUWDFLµQGHOH[WHULRU\REOLJDUDODVHP-
SUHVDVSHULRG¯VWLFDVDODFRPSUDREOLJDWRULDDODI£EULFDSUR-
WHJLGDGHXQIXHUWHSRUFHQWDMHGHVXVQHFHVLGDGHVGHSDSHOÜ
(25/3/79). El matutino de los Gainza Paz sabedor del amplio 
UHVSDOGRTXHVXPHQVDMHUHFRJ¯DHQHOVHQRGHOSHULRGLVPR
ORFDOHVFULELµGHVDúDQWHÛVDOYRORVWUHVGLDULRVTXHVXVFULELH-
ron acciones de Papel Prensa S.A., el resto del periodismo del 
país, prácticamente por unanimidad, se ha opuesto al abusi-
YRSUR\HFWRÜ (OHQRUPHYDORUTXH OHRWRUJDEDD
28 La Prensa exponía “de acuerdo con su artículo 1º sus fines son: ‘afirmar la 
tradición espiritual del periodismo argentino y sustentado en la defensa de 
la libertad y de las instituciones democráticas representativas y velar por el 
fiel cumplimiento de las normas éticas de la actividad periodística; defiende 
la libertad de expresión en general y la de prensa en particular con la convic-
ción de que sin ellas no es posible la vigencia plena de la democracia; cola-
boran con el desarrollo técnico y cultural de la prensa argentina; y estrechar 
los vínculos entre los hombres de prensa de toda la República en particular y 
de todo el continente y del mundo en general, desarrollando las actividades 
complementarias implícitas en estos postulados’. Estos propósitos claramente 
fijados la obligan a oponerse a todo intento que lesiona la libertad de prensa. 
Este diario fue uno de los fundadores de ADEPA y su entonces director, el Dr. 
Alberto Gainza Paz, aceptó ser su primer presidente, porque los fines persegui-
dos por la entidad armonizaban a la perfección con los ideales de La Prensa. 
Posteriormente y durante catorce años consecutivos, la presidencia estuvo a 
cargo del representante de La Nación, profesor Juan S. Valmaggia, el que aho-
ra, asociándose a la actitud adoptada por sus diarios presentó su renuncia 
como presidente honorario”.
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HVWDGLVSXWDOROOHYDU¯DDLQVLVWLUHQXQDHVWUDWHJLDSRFRKDELWXDO
HQVXVFROXPQDVÛWRGRVORVGLDULRVTXHKDQHPLWLGRRSLQLµQ\
ODVHQWLGDGHVTXHORVDJUXSDQáKDQH[WHULRUL]DGRVXSURWHV-
WDFRQVLJQLúFDWLYDXQDQLPLGDGÜ295HVXOWDVLJQLúFDWLYR
TXHXQPHGLRTXHVHUHSXWDEDOLEHUDODSDUHFLHUDDUURJ£QGRVH
ODYR]GHODÛWRWDOLGDGÜGHXQDÛXQLGDGPRQRO¯WLFDGHVRVSHFKR-
VDWHQGHQFLDÛWRWDOLWDULDÜRÛFRUSRUDWLYDÜ 
Por su parte, el HeraldPDQLIHVWDEDVXGHVDFXHUGRFRQOD
SIP descartando que el incremento impositivo que servía para 
VRVWHQHUODHPSUHVDSDSHOHUDIXHUDHOSULQFLSDOFHUFHQDPLHQ-
WRDODOLEHUWDGGHLQIRUPDFLµQ$XQTXHUHFKD]DEDHODUDQFHO
DGXDQHURGHOSURSLQDGRDOSDSHOGHGLDULRÛDúQGHD\X-
dar a competir al inverosímil e incompetente proyecto Papel 
3UHQVDÜVRVWHQHUSRUHOORTXHQRH[LVW¯DOLEHUWDGGHSUHQVDOH
SDUHF¯DÛH[DJHUDGRÜ(OGLDULRGLULJLGRHQWRQFHVSRU-1HLOVRQ
consideraba que el principal obstáculo para el periodismo era 
ODÛDXWRFHQVXUDÜQRREVWDQWHUHFRQRF¯DTXHÛ3DSHO3UHQVDHV
VLQGXGDXQIDFWRUSRGHURVRTXHKDFHTXHODSUHQVDVHFXLGHÜ30. 
7DOFRPRORKDF¯DFRQODGLFWDGXUDLURQL]DEDVREUHODÛLQFRKH-
UHQFLDÜGHXQRGHORVasociadosÛHVQRWDEOHTXHXQRGHORVVR-
FLRVGHOJRELHUQRHQHVWDHPSUHVDClarín, haya estado siempre 
DIDYRUGHWDULIDVSURWHFFLRQLVWDVPX\HOHYDGDVSHURKDVLGR\
FRQWLQ¼DVLHQGRXQRGHORVFU¯WLFRVP£VIUDQFRVGHOJRELHUQRÜ
(22/3/80). El Día tardaría sólo veinticuatro horas en citar el mis-
29 La Prensa se convertiría en el diario que más editorializó contra esta iniqui-
dad, haciéndolo también (3/2/80, 11/11/80, 21/11/80, 19/1/81, 23/1/81).
30 Además enfatizaba que el origen del “mal” era anterior “muchos diarios, 
después de todo, encontraban bastante difícil sobrevivir aún antes de que Pa-
pel Prensa apareciera torpemente en escena, y la publicidad oficial es un asun-
to de peso que deben tener en cuenta”.
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PRGRFXPHQWRGHOD6,3IXVWLJDQGRODYRUDFLGDGúVFDOGHOSUR-
FHVRDHIHFWRVGHEHQHúFLDUDODGHQRVWDGDHPSUHVDSDSHOHUD(O
PDWXWLQRGH.UDLVHOEXUGUHVFDWDEDODPLVPDDúUPDFLµQTXHHO
Herald, pero en este caso, no para combatirla sino para coinci-
GLUFRQHOODÛHQOD$UJHQWLQDQRKD\OLEHUWDGGHSUHQVDÜ$XQTXH
UHFRQRF¯DTXHGLFKDVLWXDFLµQKDE¯DUHJLVWUDGRÛHQORV¼OWLPRV
tiempos una evolución positivaÜTXHFRPRKHPRVSRGLGRDSUH-
ciar no parecían entenderlo así cuando examinaban el conjunto 
de medidas adoptadas por la dictadura, concluía que la mejora 
VHKDE¯DYLVWRHPSD³DGDÛHQYLUWXGGHTXHØHVDWHQGHQFLDVHKD
YLVWRUHYHUWLGDSRUXQDPHGLGDúVFDOTXHJUDYDFRQXQDUDQFHO
DGXDQHURGHODODLPSRUWDFLµQGHSDSHOÙÜ(YLGHQ-
temente, utilizaba el reconocimiento SDUDDXPHQWDUHO HIHFWR
del contraste y dotar a su mensaje de mayor contundencia.
'XUDQWHODIDOOLGDH[SHULHQFLDGH59LROD31 como presidente 
y su sucesor L. Galtieri32 los tres continuarían con su prédica con-
WUDULDDOIXQFLRQDPLHQWRGHODÛSURWHJLGDÜSODQWDGHFHOXORVD3RU
caso el Herald UHPDUFDEDTXHVHJX¯DDFWXDQGRFRPRGLYLVRULD
GHDJXDVGHOSHULRGLVPRQDFLRQDOHYLGHQFLDGDHQODUHSUHVHQ-
WDFLµQDUJHQWLQDGXUDQWHODUHXQLµQGHOD6,3FHOHEUDGDHQ%DU-
bados. El Herald UHVSRQGHU¯DGHDOJXQDPDQHUDDDTXHOODDúU-
PDFLµQGH9DOPDJJLDFXDQGRLQWHQWµHVWDEOHFHUXQDÛHOHJDQWHÜ
31 Fue promovido a la primera magistratura por la Junta Militar el 29 de marzo de 
1981.
32 El general Leopoldo F. Galtieri ocupaba la jefatura del ejército cuando fuera 
encumbrado Viola. A poco de haberlo catapultado a la presidencia comenzaría 
a conspirar contra él hasta destituirlo y asumir la presidencia el 22 de diciem-
bre de 1981 en la que perduraría hasta después de la derrota en la guerra de 
Malvinas y fuera sustituido por el General Retirado Reynaldo Bignone el 1º de 
julio de 1982.
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distinción entre los intereses periodísticos y los crematísticos, al 
UHIHULUÛHVWHHVXQUD]RQDPLHQWRLQJHQXRSDUDFDOLúFDUORGHDO-
JXQDPDQHUD/DFDSDFLGDGGHXQGLDULRGHGHIHQGHUODOLEHUWDG
TXHSRVHH\GHHPSOHDUODDIRQGRGHSHQGHHQJUDQPHGLGDGH
VXVLWXDFLµQHFRQµPLFDÜ33, sindicando además a la em-
SUHVDFRPRÛSHUYHUVRSDFWRFRPHUFLDOÜ34. Durante la 
etapa Galtieri insistiría mediante un título de connotación pa-
WROµJLFD35, muy usual en su retórica contraria a la violencia po-
O¯WLFDTXHFDOLúFDEDD ODSDSHOHUDGH ODGLVFRUGLDFRPRÛ)RFR
LQIHFFLRVRÜ3DUDHOPHGLRDQJORSDUODQWHUHVXOWDEDLQDGPLVLEOH
la sola idea de que los medios independientes se asociaran con 
XQJRELHUQR\PXFKRPHQRVFRQXQRGHIDFWRHVWLPDQGRTXH
HOSUREOHPDVHU¯DGHI£FLOUHVROXFLµQÛVLORVWUHVGLDULRVLQYROX-
FUDGRVFRPSUHQGLHUDQTXHORVSHULµGLFRVLQGHSHQGLHQWHVQRIRU-
PDQVRFLHGDGHVFRPHUFLDOHVFRQORVJRELHUQRVHQHVSHFLDOPL-
OLWDUHVQRREVWDQWHHVWRHVDOJRTXHORVDFFLRQLVWDVGH3DSHO
Prensa –Clarín, La Nación y La Razón– no desean comprender. 
Aparentemente se hallan tan comprometidos con esa empresa 
FRPHUFLDOGHJURWHVFDLQHúFLHQFLDTXHVHDYLHQHQDVXERUGLQDU
WRGDRWUDFRQVLGHUDFLµQLQFOXVR«WLFDDHOODÜ
33 Agregaba “un diario próspero es mucho menos vulnerable a las presiones 
que provienen de intereses comerciales o del gobierno y además tiene la posi-
bilidad de emplear un personal más numeroso y más capacitado, como así de 
contratar más servicios”.
34 De la asociación de la prensa americana, rescataba la postura sustentada por 
“Raúl Kraiselburd, director de un diario argentino y presidente del comité de liber-
tad de prensa de la SIP, criticó con amargura a los gobiernos que emplean a los 
periódicos como ‘instrumentos de propaganda’”, que podría interpretarse como un 
tiro por elevación contra sus “adversarios” los socios del Estado.
35 Rodrigo Alsina, Miquel, Los medios de comunicación ante el terrorismo. Bar-
celona, Icaria, 1991, p. 82 por medio del discurso patológico “se pretende explicar 
el orden social mediante la biología. Se produce la extrapolación a lo social de 
principios foráneos”.
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Por su parte el diario de los Gainza Paz reivindicaba edi-
WRULDOPHQWHDODHQWLGDGTXHQXFOHDDORVµUJDQRVJU£úFRVQD-
cionales cuando al reunirse con el dictador Viola le expusieron 
ÛODJUDYHVLWXDFLµQFUHDGDSRUHOHQFDUHFLPLHQWRGHOSDSHOSDUD
GLDULRVTXHGHVGHGLFLHPEUHSDVDGRDXPHQWµHOSRUFLHQWRÜ
(8/7/81). Apelaría una vez más en el mensaje emitido por la or-
JDQL]DFLµQTXHUH¼QHDODSUHQVDJU£úFDDPHULFDQDSDUDVH³DODU
TXHHOJUDYDPHQLPSXHVWRSRUODGLFWDGXUDDODLPSRUWDFLµQGH
SDSHOSDUDGLDULRVRVWHQWDXQDPDJQLWXGTXHÛQRWLHQHSDUDQJµQ
HQHOPXQGRÜ3RUVXSXHVWRUHLYLQGLFDEDORVROLFLWDGRSRU$'(-
3$PHGLDQWHXQDÛWHUPLQDQWHUHVROXFLµQGHODHQWLGDGDFRUGµ
GLULJLUVHDOSUHVLGHQWHGH ODQDFLµQUHTXLUL«QGROH OD LQPHGLDWD
GHURJDFLµQGHOØWULEXWRLPSXHVWRSRUHOJRELHUQRDQWHULRUHQSHU-
MXLFLRGHORVGLDULRVLQGHSHQGLHQWHVÙÜFHOHEUDEDTXHDGHP£VÛOD
6,3UHHQYLµXQDQRWDGHSURWHVWDXQLúFDGDKDFLHQGRS¼EOLFRHO
KHFKRGHVXHQY¯RÜ
b.3. Las clausuras, persecuciones, asesinatos 
y desapariciones
/D SUHQVD DUJHQWLQD DGHP£V GH OD SRWHQFLDO DPHQD]D
SDUDODFROHJLDFLµQGHORVSHULRGLVWDV\ODSUHVLµQHFRQµPLFD
TXHRSHUDEDVREUHODVHPSUHVDVSHULRG¯VWLFDVVXIULµRWUDVHV-
WUDWHJLDVFHQVRULDVGHQXQFLDGDVSRUODVRUJDQL]DFLRQHVGHOD
SUHQVDJU£úFDQDFLRQDO\GHOFRQWLQHQWHHLQFRUSRUDGDVDOD
DJHQGDHGLWRULDOGHORVno socios. Por caso El Día rescataba 
36  Tal era la sensibilización que respecto del accionar de los distintos grupos 
armados se vivía por entonces que el Herald, haría suyos los conceptos ver-
tidos por la SIP, ante la privación ilegítima de libertad sufrida por el pequeño 
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ODDFWLWXGGHODRUJDQL]DFLµQLQWHUDPHULFDQDTXLHQHQYLµXQÛWH-
OHJUDPDGLULJLGRDOSUHVLGHQWHGHOD1DFLµQ>SDUDPDQLIHVWDUOH@
su profunda preocupación y consternación, por la clausura ‘por 
HOHVSDFLRGHVHLVG¯DVDOSUHVWLJLRVRGLDULR/RV3ULQFLSLRVGH
Córdoba y detención de su director y otros cinco ejecutivos y 
UHGDFWRUHVÙÜ  7DPEL«Q LQFRUSRUDU¯D FRQFHSWRV GH OD
ADEPA37TXLHQKDE¯DFDOLúFDGRFRQEHQHYROHQFLDÛDOJRELHUQR
QDFLRQDOFRPRUHVSHWXRVRHQJHQHUDOGH ORVGHUHFKRVGH OD
SUHQVDÜ UHFRUGDQGR FRQ FLHUWD YDJXHGDG TXH ÛVHPDQWLHQHQ
YLJHQWHVODVVDOYHGDGHVPDQLIHVWDGDVÜ&RPRSXHGH
apreciarse, la actitud del nucleamiento nacional durante los 
SULPHURVSDVRVGHODJHVWLµQFDVWUHQVHHUDP£VWROHUDQWHTXH
su equivalente americano, situación que podría explicarse en 
YLUWXGGHTXHHVWDEDLQWHJUDGDSRUORVPLVPRVPHGLRVpacien-
tes o tolerantes con las autoridades que habían contribuido 
a elevar a ese sitial38$FWLWXGTXHDOSRFRWLHPSRPRGLúFDU¯D
TXL]£HQYLUWXGGHODSULPHUDFODXVXUDTXHVXIULHUDXQPHGLR
capitalino como La Opinión, apelando al principio de autoridad 
del sistema político basado en la soberanía popular, para seña-
ODUOHDOD-XQWDTXHÛFRPRJDUDQW¯DGHODOLEHUWDGTXHLPSRQH
ODSU£FWLFDGHODGHPRFUDFLDQRFRQFLEHQLQJXQDGLVSRVLFLµQ
TXHQRVXUMDGHXQSURFHGLPLHQWRMXGLFLDOTXHDVHJXUHHOGH-
David, hijo de Raúl Kraiselburd, poniendo de relieve que dicho nucleamiento 
“presentó una moción repudiando el secuestro” (23/10/76), aunque no hubiera 
ni siquiera evidencias que pudiera haber sido raptada por ninguna organiza-
ción guerrillera o grupo paramilitar.
37 En su decimocuarta asamblea anual llevada a cabo en la ciudad de Corrientes.
38 Véase Walsh, Rodolfo, “Carta de un escritor a la Junta Militar”. En: Verbitsky, 
Horacio, Rodolfo Walsh y la prensa clandestina 1976-1978. Buenos Aires, Edi-
ciones La Urraca, 1985.
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ELGR SURFHVR FRQ HO FRQVLJXLHQWH HMHUFLFLR GHO GHUHFKR D OD
GHIHQVDÜSRUORTXHHVSHUDEDGHOJRELHUQRÛDFWLWXGHVFDSDFHV
GHVDWLVIDFHUODDVSLUDFLµQGHODSUHQVDDFXPSOLUFRQHúFDFLD
VXPLVLµQLQIRUPDWLYD\RULHQWDGRUDÜ39. Sólo dos meses 
GHVSX«VDPERVRUJDQLVPRVFRLQFLGLU¯DQHQsancionar el com-
portamiento observado por las autoridades militares, actitud 
a la que se sumaría El Día GDQGRFXHQWDGHOLQIRUPHGHODÛ6,3
[quien como] la ADEPA40 ha declarado que los hechos ocurri-
GRVHQORV¼OWLPRVVHLVPHVHVQRSHUPLWHQDúUPDUTXHH[LVWH
HQSOHQLWXGOLEHUWDGGHSUHQVD\KDGHFODUDGRTXHFRQI¯DHQ
ODSURPHVDGHODV)XHU]DV$UPDGDVGHGDUSOHQDYLJHQFLDDO
orden jurídico, el cual comprende el respeto de la libertad de 
SUHQVDTXHODFRQVWLWXFLµQ$UJHQWLQDFRQVDJUDÜ41. Mes 
39  El Herald había editorializado resaltando que la primer entrevista individual 
que otorgó Videla a Clarín y de sus palabras reflexionaba “lamentablemente, 
no siempre ha existido completa coherencia entre lo que el gobierno dice y el 
gobierno hace, y evidentemente no todo el mundo en el gobierno comparte 
el mismo punto de vista sobre objetivos o las formas de lograrlas. En este 
contexto, sólo puede interpretarse como un paso retrógrado la clausura por 
dos días del diario La Opinión. Sean cuales fueran las reales motivaciones que 
inspiraron la nota causante de la temporaria clausura del diario, no hay duda 
de que la clausura habrá sido tomada con alegría tanto por genuinas agencias 
noticiosas buscando algo interesante -‘una noticia’- como por aquellos intere-
ses que están librando una guerra sin cuartel contra los gobiernos, particular-
mente en América Latina, que se han identificado con el pensamiento de tipo 
derechista” (31/1/77).
40 Esta coincidencia volvería a ser rescatada por El Día (11/11/77).
41 Cabe anotar que el título de la nota “La desaparición de Edgardo Sajón” 
daba cuenta del secuestro del periodista que se desempeñaba como integran-
te del cuerpo editor de La Opinión, hecho que conmocionó al ambiente perio-
dístico nacional e internacional. En una entrevista realizada por el Lic. C. Díaz al 
Dr. Raúl Kraiselburd el 10 de noviembre de 2004, éste reconoció lo injustifica-
ble del hecho al expresar: “teníamos en claro que cualquier combinación que 
hubiera habido de Timerman con Graiver y de Graiver con los montoneros no 
podía determinar la clausura del periódico [La Opinión] y mucho menos la des-
aparición de Sajón”. Puede consultarse además Díaz, C., (dir.), Giménez, M. y 
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que pasó a la historia como el de mayor victimización de pe-
riodistas durante la etapa42.
$HVWDGHIHQVDJHQ«ULFDGHOUROGHOFXDUWRSRGHULa Prensa 
vendría a sumar la nota más sorprendente de las examinadas, 
SXHVGDEDFXHQWDGHGRVÛFDVRVÜSDUDGLJP£WLFRVGHODUHSUHVLµQ
HMHUFLGDFRQWUDORVSHULRGLVWDVDUJHQWLQRV(QHOODVH³DODEDTXH
HQODUHXQLµQOD6,3UHDOL]DGDHQ&DQF¼Q0«[LFRÛVHPHQFLRQµ
HOFDVRGH5RGROIR:DOVKSHULRGLVWDGHVDSDUHFLGRKDFHP£V
de un año, y de Jacobo Timerman, que continúa detenido a dis-
SRVLFLµQGHOJRELHUQRÜ43. No puede dejar de llamar la 
atención que este diario enrolado en un antiperonismo militan-
WHFX\RUHFKD]RDODVSU£FWLFDVGHODRUJDQL]DFLµQ0RQWRQHURV
HUDQRWRULRIXHUDHO¼QLFRGHORVWUHVTXHHGLWRULDOL]DUDVREUH
el ex director del periódico CGT44y el director de La Opinión45. 
Passaro, M. “La intolerancia militar y la problemática comunicacional desde la 
perspectiva de El Día”. En: V Congreso Red-Com. La Comunicación, los Medios 
y las Nuevas Tecnologías. Universidad de Morón, 2003. 
42 Desaparición de Edgardo Sajón, detenciones de Timerman y Jara, caída en 
enfrentamiento y secuestro del cadáver de Rodolfo Walsh, detención de Robert 
Cox, intervención de La Opinión.
43 Volvería La Prensa a citar a la SIP por su reclamo ante “la detención a dis-
posición del Poder Ejecutivo de varios periodistas, en virtud de las normas 
vigentes sobre estado de sitio” (25/3/79) En el mismo artículo refería otras “in-
coherencias” dictatoriales al dar cuenta de “la creación de las ‘secretarías de 
prensa’, que dificultan la tarea informativa, protegiendo a los funcionarios de la 
curiosidad periodística hacia temas que no desean que se conozcan”.
44 El Herald no necesitaría esperar a que se expidiera la SIP sobre esta víctima 
pues editorializó el 5/4/77.
45 El desdén que sentía Máximo Gainza por J. Timerman era compartido por 
R. Kraiselburd, tal como ambos lo hicieron notar en la 36ª Asamblea General 
de la SIP. Véase Mochkofsky, Graciela, Timerman. El periodista que quiso ser 
parte del poder (1923-1999). Buenos Aires, Sudamericana, 2003, pp. 395 y subs, 
quien refiere que la presencia de J. Timerman en esa le valió escuchar cuestio-
namientos de los distintos representantes de medios argentinos, entre los que 
se encontraban Máximo Gainza, Raúl Kraiselburd, José Claudio Escribano, An-
nuar Jorge. También puede consultarse Cox, David, Op. cit., pp. 103, 128 y 151.
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Volvería a expresarse en su columna institucional, para coinci-
GLUFRQODGHFODUDFLµQHPDQDGDGHODÛ&RPLVLµQGH/LEHUWDGGH
3UHQVDH,QIRUPDFLµQÜ quien, ante las recientes clausuras del 
citado La Opinión47y de CrónicaÛVHKDGLULJLGRWHOHJU£úFDPHQ-
te al presidente Videla expresándole su sorpresa y consterna-
ción por la clausura de los dos diarios, simplemente por haber 
publicado una noticia legítimaÜ
Evidentemente la institución americana se ponía a la van-
JXDUGLDHQHOUHFODPRSRUODVXHUWHGHKRPEUHV\PHGLRVGH
SUHQVDGLIHUHQFL£QGRVHDV¯GHODHQWLGDGQDFLRQDO(OHMHPSOR
más cabal de ello lo constituye la decisión, editorializada por 
El DíaGHTXHÛODP£[LPDGLVWLQFLµQTXHRWRUJD ODHQWLGDG
HO SUHPLR 0HUJHQWKDOHU VHU£ FRQIHULGR FROHFWLYDPHQWH D
ORVSHULRGLVWDVSHUVHJXLGRV DVHVLQDGRVRGHVDSDUHFLGRV HQ
QXHVWURSD¯VÜ'¯DVGHVSX«VHOHerald, sobre el mis-
PRUHFRQRFLPLHQWRDJUHJDEDTXHÛOD6,3WDPEL«QTXLVROOD-
PDU ODDWHQFLµQVREUH OD ODUJD OLVWDGHSHULRGLVWDVÖP£VGH
40– que han sido víctimas del terrorismo tanto de derecha 
como de izquierda o que están detenidos sin que se les haya 
IRUPXODGRFDUJRDOJXQRÜ
Por su parte la ADEPA, abandonando el tono conciliador 
de los primeros años, tal como lo expresaría El Día en su co-
lumna institucional, elevaría su voz, para denunciar la des-
aparición del director de Cronista Comercial5DIDHO3HUURWD
y el asesinato del director del semanario &RQúUPDGR, Hora-
46 Funcionaba permanentemente con asiento en la ciudad de Miami (EEUU).
47 Había sido intervenido por el PEN, en abril de 1977 cuando lo detienen a 
Timerman y era dirigido por el general Teófilo Goyret desde el 25 de mayo de 
ese año.
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FLR$JXOOD48(QYLUWXGGHDPERVDWHQWDGRVH[LJ¯DDOJRELHUQR
ÛXQDLQYHVWLJDFLµQH[KDXVWLYDTXHHVFODUH]FDHOFULPHQ\FDV-
WLJXHDORVUHVSRQVDEOHVFRPR¼QLFRPHGLRSDUDDOFDQ]DUHO
FOLPDGHVHJXULGDGÜ0£VDGHODQWHVLQEULQGDUQRP-
EUHVWDOFRPRUHFRJ¯DEl Día, reclamaría a las autoridades sin 
HIHFWXDUDOXVLRQHVFRQFUHWDV ODÛQHFHVDULD OLEHUDFLµQGHORV
periodistas detenidos sin proceso o sobreseídos por la justicia 
y el levantamiento de las intervenciones que pesan sobre dia-
ULRV$GHP£VGHEHQVHUGHURJDGDV\VXVWLWXLGDVSRUQRUPDV
P£VDGHFXDGDVDODVJDUDQW¯DVFRQVWLWXFLRQDOHV\SULQFLSLRV
GHPRFU£WLFRVODOODPDGD/H\GH6HJXULGDG49 en lo que 
VHUHúHUHDODLQIRUPDFLµQSHULRG¯VWLFD\HODUW¯FXORGHO
&µGLJR3HQDO50Ü/DVDOYHGDGHIHFWXDGDUHVSHFWRGH
ODÛOH\DQWLVXEYHUVLYDÜLQGLFDEDDO3(1TXHSDUDFRPEDWLUOD
JXHUULOODQRHUDQHFHVDULRFHQVXUDUDOSHULRGLVPR
El Herald recién rescataría el comportamiento de la en-
tidad que nuclea a los medios nacionales ante las amenazas 
48 Cabe anotar que el nombre de Horacio Agulla no es consignado en la nómina 
elaborada por la UTPBA. Véase UTPBA. Los periodistas desaparecidos. Buenos 
Aires, Norma, 1998. Por nuestra parte hemos estudiado esta problemática en 
C. Díaz, M. Giménez, M. Passaro. “Una de las víctimas privilegiadas…”, Op. cit.
49 La ley 20.840, promulgada en septiembre de 1974, más conocida por “ley 
de Seguridad Nacional” o “ley antisubversiva” imponía prisión de dos a seis 
años a quien “realice actos de divulgación, propaganda o difusión tendientes 
al adoctrinamiento, proselitismo o instrucción” que propendan a “alterar o su-
primir el orden institucional y la paz social de la Nación”. Véase Díaz, C., Gimé-
nez, M. y Passaro, M., “La libertad de expresión entre dos fuegos” 1975-1976. 
En: Oficios Terrestres. FPCS, Año VI, nº 9/10, 2001. 
50 El artículo 212 del Código Penal, establecía “será reprimido con prisión de 
tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra 
grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”. Código Penal de la 
Nación Argentina. Edición conforme a las Leyes Nº. 20.509, 20.642, 20.708 y 
20.771. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, (1975: 76-77).
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SURIHULGDVFRQWUDVXGLUHFWRU-1HLOVRQHQIDWL]DQGRFRPRVX
FROHJDSODWHQVH VREUH ORV ÛFRPSURPLVRVÜ FRQWUD¯GRVSRU OD
GLFWDGXUDDOWLHPSRTXHOHDGYHUW¯DTXHKDE¯DOOHJDGRDOSR-
GHUSDUDÛSHUPLWLUTXHVHGHVDUUROOHHQOD$UJHQWLQDODGHPR-
cracia, y para que esto ocurra la prensa, en ausencia del con-
JUHVRKDGHGHVHPSH³DUXQSDSHOHVHQFLDOÜSRUORFXDOGHE¯D
ÛJDUDQWL]DUTXHHVWDOLEHUWDGSXHGDVHUXVDGDFDEDOPHQWHÜ
(OGLDULRFHOHEUDEDTXHHVHUHFODPRVHKDE¯DDPSOLúFDGRHQ
RWURVPHGLRVDWUDY«VGHXQDÛYLJRURVDUHDFFLµQGHODPD\RU
SDUWHGHODSUHQVDDOJXQDVUDGLRV\OD$'(3$>SXHV@ODSUHQVD
HVW£KDUWDGHVHULQWLPLGDGDÜ51. 
2WUDVUHIHUHQFLDVFRQFUHWDVGHUHVWULFFLµQHUDQODVSODQ-
teadas por La Prensa, quien tomaría en su columna institucio-
QDOODVSDODEUDVH[SUHVDGDVHQODWULJ«VLPRTXLQWD$VDPEOHD
General de la SIP, donde se había expresado respecto de la 
$UJHQWLQD ÛØQRSXHGHGHFLUVH TXHKD\D OLEHUWDGGHSUHQVDÙ
mencionándose el secuestro de las revistas ‘Siete Días’ y ‘Ra-
diolandia 2000’, las amenazas contra el ‘Buenos Aires Herald’, 
ODLQWHUYHQFLµQSRUGHFUHWRGHOGLDULRØ0HQGR]DÙÜ
También El Día se haría eco de un reclamo, en este caso de la 
$'(3$HQYLUWXGGHOÛIDOORGHOMXH]HQORSHQDOGHODFLXGDGGH
Dolores que condenó al director del semanario ‘El noticiero 
de Castelli’ a 1 año y 9 meses de prisión en suspenso, coautor 
51 Volvería el Herald a citar a la ADEPA, pues por la vigencia del estado de 
sitio “a pesar del hecho de no existir censura previa, sus diarios pueden ser 
confiscados aún antes de ser cargados en los camiones que los distribuyen”, 
mientras que la “radio y televisión no pueden entrar en una discusión seria de 
la libertad de prensa, ya que estos medios están tan controlados, reprimidos y 
diluidos por restricciones gubernamentales que difieren totalmente de lo que 
es una verdadera actividad periodística” (3/5/81).
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GHOGHOLWRGHGHVDFDWRÜ52 (18/5/81)53. El mismo sería incluido 
por el HeraldFRQWDQVµORYHLQWLFXDWURKRUDVGHGLIHUHQFLD
SDUD UHSXGLDU ODPHGLGD TXH SUHWHQG¯D RWRUJDU SUHUURJDWL-
vas que la Constitución Nacional vedaba expresamente. Por 
HOORIXVWLJDU¯DDODGLFWDGXUDFRQW«UPLQRVSRFRXVXDOHVHQHO
SHULRGLVPRJU£úFRGHHQWRQFHVÛORVIXQFLRQDULRVS¼EOLFRV\
EXUµFUDWDVDUJHQWLQRVQRVRQHOHFWRVQLULQGHQFXHQWDVDQWH
QLQJXQDFODVHGHRUJDQLVPRUHSUHVHQWDWLYRÜ
Las particulares circunstancias de persecución que le 
WRFµVXIULUDLa PrensaHQ ODVHJXQGDPLWDGGHOD³R54, 
FXDQGRVXVFU¯WLFDVKDFLDODJHVWLµQGHOJHQHUDO9LRODVHYRO-
YLHURQFRWLGLDQDVKLFLHURQTXHVXFROHJDHGLWDGRHQOD&DSL-
tal Federal reivindicara las acciones ejercidas por la ADEPA 
FRQHOúQGHSURSHQGHUDODúQDOL]DFLµQGHODVDJUHVLRQHV3RU
caso el Herald, daría cuenta de lo que habría comunicado el 
GLFWDGRUDOSUHVLGHQWHGHODHQWLGDGTXHVHLEDDÛSUHRFXSDU
PX\HVSHFLDOPHQWHHQFRUUHJLUGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVTXHLP-
SHG¯DQHOSOHQRHMHUFLFLRGHODOLEHUWDGGHSUHQVDÜ(YLGHQWH-
PHQWHVXFRPSURPLVRQRHUDWDOSXHVDOG¯DVLJXLHQWHHOPL-
52  Su director Reinaldo Alberto Bertell fue sancionado según lo establecía el 
artículo 244 del Código Penal, “Será reprimido con prisión de quince días a seis 
meses, el que provocare a duelo, amenazare, injuriare o de cualquier modo 
ofendiere en su dignidad o decoro a un funcionario público, a causa del ejerci-
cio de sus funciones o al tiempo de practicarlas. La prisión será de un mes a un 
año, si el ofendido fuere el presidente de la nación, un miembro del congreso, 
un gobernador de provincia, un ministro nacional o provincial, un miembro de 
las legislaturas provinciales o un juez”. (1975: 88).
53 La Prensa también editorializó citando denuncias de ADEPA sobre desapari-
ción de periodistas, sanciones a medios y legislación restrictiva (8/7, 24/9, 29/9 
y 16/11/81).
54 Díaz, C. y Passaro, M., “LA PRENSA vs. el “violismo”. El “violismo” vs. LA 
PRENSA”. En: VII RedCom 2005, octubre, 2005.
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nisterio de Justicia pasaba al Fiscal Federal en lo criminal dos 
DUW¯FXORVGH-HV¼V,JOHVLDV5RXFRHQWHQGLHQGRTXHHOFROXP-
nista de La PrensaKDEU¯DYLRODGRHODUW¯FXORGHOFµGLJR
penal55(OPHGLRDQJORSDUODQWHQRSRG¯DGHMDUGHDVRFLDUHVWD
PHGLGDFRQODVÛEXUGDVSUHVLRQHVHFRQµPLFDVGHOU«JLPHQ\
>TXH@SRFRGHVSX«VRWURGHORVFROXPQLVWDVGHOPLVPRIXHEUX-
WDOPHQWHDJUHGLGR(VWDFRLQFLGHQFLDGHVSLHUWDGXGDVDFHUFD
GHORVPRWLYRVGHODDFWLWXGGHOU«JLPHQÜ3RFRVG¯DV
después, volvería sobre aquella reunión de la ADEPA con Viola, 
SDUDHIHFWXDUOHXQDFU¯WLFDSXQ]DQWHSXHVÛODFDVL LQPHGLDWD
suspensión de una publicación crítica [orientada por Massera 
KDFHSDUHFHUYDF¯DVHKLSµFULWDVODVUHFLHQWHVVHJXULGDGHVTXH
HO3UHVLGHQWHGLRDORVSHULRGLVWDVÜ(OPLVPRSUHVL-
GHQWHRIUHFHU¯DP£VDGHODQWHXQDFRQIHUHQFLDGHSUHQVDSDUD
H[SUHVDUÛSRFDVVRQODVFRVDVSRUODVFXDOHVVHWHQJDXQUHVSH-
WRPD\RUTXHSRUODOLEHUWDGGHSUHQVDÜ57 aunque tal 
declaración no hiciera más que exacerbar la ironía del medio 
quien culminaría remarcando la impotencia que aquejaba al 
GLFWDGRUSDUDÛFRQFUHWDUVXVDQKHORVÜ
55 Ese artículo del Código Penal prevé entre dos y ocho años de prisión para 
quien revele secretos políticos o militares relativos a la seguridad, la defensa 
y las relaciones exteriores.
56  Se trataba de Cambio para una Democracia Social quincenario apareció en 
junio de 1981. Tenía por editor responsable a Alfredo Vezza y entre sus colum-
nistas a Emilio E. Massera, Joaquín Ledesma, Marta Lynch, Ausbruch Costa-
fort, Inés Cano. Su tamaño tabloide y su gráfica lo asemejaban notoriamente 
al diario financiado por Montoneros Noticias (1973-1974).
57 El dictador además agregaba “tomen ustedes los diarios de los últimos 180 
días y lean sus titulares. Si ésa no es libertad de prensa, yo no sé realmente 
cómo llamarlo”.
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Conclusiones
El presente estudio procura llenarXQYDF¯R LQGDJDWRULR
DFHUFDGHOSDSHO MXJDGRSRU ODVHQWLGDGHVSHULRG¯VWLFDV6,3
\$'(3$UHVSHFWRDWHPDVTXHVLHPSUHUHVXOWDURQPX\ÛXUWL-
FDQWHVÜSDUDHOXQLYHUVRSHULRG¯VWLFRDUJHQWLQR
(QSULPHUW«UPLQRSRGHPRVDúUPDUTXHGXUDQWHHOSH-
ULRGRODVGLVWLQWDVLQWHUYHQFLRQHVGHOD6RFLHGDG
Interamericana de Prensa y la Asociación de Empresas Perio-
G¯VWLFDV$UJHQWLQDVUHODFLRQDGDVFRQODVYLFLVLWXGHVTXHGHELµ
DWUDYHVDUHOFXDUWRSRGHUDUJHQWLQRHQHVRVD³RVIXHURQXWL-
lizadas por los dos editados en español, en todos los casos, 
FRPRSULQFLSLR GH DXWRULGDG VLWXDFLµQTXHQR VLHPSUH IXH
imitada por el Herald. En virtud de ello, La Prensa y El Día 
H[SUHVDURQ VXV FU¯WLFDV HQ IXQFLµQ GH ODV HVFDVDV JDUDQW¯DV
existentes para la prensa en aquel momento. Así, mediante 
una serie de planteos harían notar a las autoridades aquellos 
DVSHFWRVGHODJHVWLµQHQORVFXDOHVGHE¯DQDSOLFDUVHFRUUHFWL-
vos que evitaran ciertos desplazamientos respecto de los ob-
MHWLYRVWUD]DGRVTXHOHJLWLPDURQODOOHJDGDGHORVPLOLWDUHVDO
poder. Ambos, rescataron la prédica que desde la SIP se venía 
llevando a cabo para alertar sobre la propuesta de la UNESCO 
GHLQVWDXUDUXQÛ1XHYR2UGHQ,QIRUPDWLYRÜGLULJLGRDORVSD¯-
VHVHQÛY¯DVGHGHVDUUROORÜSDUDORFXDOHVWLPDEDLPSUHVFLQ-
GLEOHODLQWHUYHQFLµQGHO(VWDGRDORVHIHFWRVGHJDUDQWL]DUOD
LJXDOGDGHQHODFFHVRDODSURGXFFLµQ\FLUFXODFLµQGHPHQ-
sajes por medio de la prensa. Mientras que, esta orientación 
IXHGHVFDOLúFDGDSRUHOHeraldGDGDODFRQIRUPDFLµQLGHROµ-
JLFDPD\RULWDULDGHORUJDQLVPRTXHODSURSXJQDED
Otra de las propuestas que los no sociosGHOHQJXDFDVWH-
OODQDUHFKD]DURQMXQWRDOD6,3\OD$'(3$IXHODFROHJLDFLµQ
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de los hombres de prensa, pues ambos los consideraban otro 
mecanismo más de intervención estatal en la actividad del 
periodismo. En este punto coincidieron el matutino de Krai-
VHOEXUG \ HO DQJORSDUODQWH HO ¼QLFR TXHSXHGH MX]JDU D OD
prensa escrita es el lector. 
(QWDQWRVREUHODVQHIDVWDVFRQVHFXHQFLDVGHODDFFLµQ
del terrorismo de Estado en el cuarto poder en particular, la 
institución americana adoptó una decisión que sería valora-
da por el Herald y El DíaFXDOIXHODGHHQWUHJDUOHXQDGLV-
WLQFLµQTXHKDELWXDOPHQWHVHKDF¯DHQIRUPDLQGLYLGXDODXQ
VXMHWRFROHFWLYRTXH LQYROXFUDEDD ORVSHULRGLVWDVSHUVHJXL-
GRVDVHVLQDGRVRGHVDSDUHFLGRVGH OD$UJHQWLQD/ODPDQGR
poderosamente la atención La Prensa, por haber sido el único 
que citó a la SIP cuando reclamó por la suerte de R. Walsh 
\ - 7LPHUPDQ (Q WDO VHQWLGR HO RUJDQLVPR LQWHUDPHULFDQR
denunció desde un primer momento atropellos de las auto-
ridades contra los miembros del cuarto poder, mientras que 
VXSDUQDFLRQDO ORKL]RUHFL«QDSDUWLUGHODVHJXQGDPLWDG
de 1978, siendo en todos los casos citadas por los tres diarios, 
así como también lo hicieron cuando la ADEPA demandaba a 
ODVDXWRULGDGHVVREUHODGHURJDFLµQGHODOHJLVODFLµQUHSUHVL-
YDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXHIXHUDKHUHGDGDGHOSHU¯RGR
democrático, de cuño militar o aún se atreviera a plantear la 
UHIRUPDGHO&µGLJR3HQDOYLJHQWH
En relación con las medidas económicas que el proceso 
DGRSWµ\SHUMXGLFDEDQDORVPHGLRVJU£úFRVOODPDSRGHUR-
VDPHQWHODDWHQFLµQTXHHOµUJDQRDPHULFDQRKD\DWDUGDGR
WDQWRHQVH³DODUODVÛSDUWLFXODULGDGHVÜGHODHPSUHVD3DSHO
Prensa S.A., situación que denunciaría al incrementarse la vo-
UDFLGDGúVFDOGHODGLFWDGXUDSDUDEHQHúFLDUODHQYLUWXGGH
ORFXDOVXSRDúUPDUMXQWRDLa Prensa y El DíaTXHÛHQOD$U-
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JHQWLQDQRKD\OLEHUWDGGHSUHQVDÜPLHQWUDVTXHSDUDHOHe-
rald, si bien la situación atentaba contra el desenvolvimiento 
GHOFXDUWRSRGHUQRHUDWDQJUDYHFRPRODÛDXWRFHQVXUDÜ
Por último diremos, que evidentemente los tres diarios 
XWLOL]DURQFRPRHVWUDWHJLDSDUDFXHVWLRQDUODVPHGLGDVFRQ-
FUHWDVRSRWHQFLDOHVTXHGHVGHHOJRELHUQRSRG¯DQVHUHP-
pleadas en contra de la prensa, y supieron recordarle a la 
dictadura desde los primeros tiempos, que su cometido era 
restaurar la democracia y para ello, la única posibilidad era 
respetar la libertad de expresión.
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Capítulo VII
Clarín y la guerra de Malvinas: los dilemas 
del cambio de época1 
Por César L. Díaz, Ma. Marta Passaro 
y Mario J. Giménez
/DLQGDJDFLµQGHORVGLVFXUVRVGHORVPHGLRVJU£úFRVGX-
UDQWHOD¼OWLPDGLFWDGXUDPLOLWDULPSOHPHQWDGD
SRUQXHVWURHTXLSRGH LQYHVWLJDFLµQGHVGH KDFRUUR-
borado la compleja relación establecida entre medios-po-
der-sociedad. Los medios de comunicación componen una de 
ODVLQVWLWXFLRQHVSDUDGLJP£WLFDVTXHRIUHFHQSODWDIRUPDVSUL-
YLOHJLDGDVSDUDHOHMHUFLFLRGHFLHUWDVH[SUHVLRQHVGHOSRGHU
(económico, político, coercitivo), en este caso, el simbólico2 
\DTXHSURGXFHQIRUPDVGHUHSUHVHQWDFLµQ\ODVWUDQVPLWHQ
1 VIII Jornadas de Sociología de la UNLP. La Plata, 2014. ISSN 2250-8465. 
En línea,http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/viii-jornadas-2014/
PON46DIAZ.pdf/view?searchterm=None   
Este trabajo forma parte del proyecto de investigación ”La agenda editorial de 
los no socios en las postrimerías de la dictadura militar (1982-1983)”, dirigido 
por César Luis Díaz.
2 Entendemos por poder simbólico la capacidad de intervenir en el transcurso 
de los acontecimientos para influir en las acciones de los otros y crear aconte-
cimientos reales, a través de los medios de producción y transmisión de for-
mas simbólicas (Thompson, 1998: 35).
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a otros. Los medios en su rol de actores sociales y políticos, 
construyen relatos sobre la realidad, la interpretan, en otras 
SDODEUDVVHFRQúJXUDQFRPRSURGXFWRUHVGHVHQWLGR
En esta oportunidad analizamos el discurso institucional 
del diario Clarín sobre la Guerra de Malvinas durante 1982. 
/DVXSHUúFLHRSLQDWLYDLQFOX\HDODVHFFLµQHGLWRULDOTXHUH-
SUHVHQWDÛODRSLQLµQGHOSHULµGLFRUHVSHFWRDFXDOTXLHUWHPD
áDUW¯FXORV\FROXPQDVPDQLúHVWDQRSLQLRQHVTXHVµORLQYR-
lucran a sus autores; el editorial involucra institucionalmente 
DOSURSLRSHULµGLFRÜ%RUUDW(QWDQWRODPHWRGR-
ORJ¯DGHDQ£OLVLVDGRSWDGDHVcualitativa SXHVÛVHLQWHUHVDHQ
HVSHFLDOSRUODIRUPDHQTXHHOPXQGRHVFRPSUHQGLGRH[-
perimentado, producido; por el contexto y por los procesos; 
por la perspectiva de los participantes, por sus sentidos, por 
VXVVLJQLúFDGRVÜ9DVLODFKLVGHGialdino, 2006: 4) al tiempo de 
incorporar una perspectiva multidisciplinaria.
 
La guerra
/DUHFXSHUDFLµQGHODV,VODV0DOYLQDVIXHFRQFUHWDGDSRU
el tercer dictador del Proceso Gral. L. Galtieri, el 2 de abril de 
1982, cuando estaban por cumplirse 150 años de la ocupa-
FLµQLQJOHVD\DD³RVGHKDEHUVHLQLFLDGRODGLFWDGXUDP£V
VDQJULHQWD GH OD KLVWRULD DUJHQWLQD (QWUH ODV LQQXPHUDEOHV
GHULYDFLRQHVGHHVHWU£JLFRSHU¯RGRVHUHJLVWUDQGHV-
aparecidos, 500 niños apropiados y una desindustrialización 
FUHFLHQWHDJUDYDGDSRUXQHQGHXGDPLHQWRH[WHUQRDWUR]+D-
cia 1982 el Proceso DVSLUDEDD UHOHJLWLPDUVHKDFLDDGHQWUR
GHO SD¯V \ IRUWDOHFHUVH HQ HO H[WHULRU (Q YHUGDG HO LQWHQWR
GHJHQHUDUXQPRYLPLHQWRSRO¯WLFRTXHSHUSHWXDUDDORVPL-
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OLWDUHVHQHOSRGHUVHKDE¯DLQLFLDGRLQIUXFWXRVDPHQWHFRQHO
VHJXQGRSUHVLGHQWHGHIDFWR59LROD\*DOWLHULVHJXLU¯D
sus pasos. Malvinas constituyó una parte de ese proyecto, im-
SXOVDGRSRUHOMHIHGHOD$UPDGDDOPLUDQWH$QD\D\DGRSWD-
GRFRPRSURSLRSRU*DOWLHULDOHYDOXDUTXHHVWDÛUHSDUDFLµQ
KLVWµULFDÜWHQGU¯DXQHIHFWRFRKHVLYRHQODVLQWHUQDVPLOLWDUHV
\VREUH ODVRFLHGDGSHUPLWLHQGRSURORQJDUHO U«JLPHQ3RU
cierto, el apoyo popular a la causa de Malvinas puede pen-
VDUVHSRUVXFDU£FWHUGHPLWRIXQGDGRUGHODQDFLRQDOLGDGDU-
JHQWLQD0HQ«QGH]$SHVDUGHODRSRVLFLµQFLYLODO
U«JLPHQGHIDFWRGHHVRVG¯DVGXUDQWHODJXHUUDXQFRQVHQVR
JHQHUDO\WULXQIDOLVWDSDUHFLµKDEHUVHLQVWDODGRHQHOSD¯VDOL-
mentando las esperanzas castrenses de alcanzar un acuerdo 
F¯YLFRPLOLWDU4XLURJD$V¯ODVFRVDVÛ0DOYLQDVVH
HULJLµHQHOV¯PERORGHODXQLGDG\GHODFRQWLQXLGDGQDFLRQDO
TXHHOU«JLPHQSURSRQ¯D\ODVRFLHGDGSRO¯WLFD\FLYLODFHSWD-
EDÜ*XEHU(QHVHVHQWLGRORVPHGLRVGHFRPXQLFD-
FLµQMXJDURQXQSDSHOVXVWDQWLYR0HQFLRQDPRVODRSRVLFLµQ
FLYLODOU«JLPHQLQLFLDGDWHPSUDQDPHQWHSRUORVRUJDQLVPRV
GHIHQVRUHV GH ORV''++ FRQWUD ODV YLRODFLRQHV SURGXFLGDV
SRUHO WHUURULVPRGH(VWDGR VHJXLGDSRU ORV VHFWRUHV VLQGL-
cales y, hacia mediados de 1981, a través de la creación de 
OD0XOWLSDUWLGDULDLQWHJUDGDSRUHO-XVWLFLDOLVPR8&50,'
PI y el PDC) que presionaban por el retorno a la democra-
cia. En el ámbito internacional, la dictadura participaba de 
ODUHSUHVLµQDQWLJXHUULOOHUDHQ&HQWURDP«ULFDFRPRXQDOLD-
do leal de EEUU y pretendía consolidarse como un adalid in-
cuestionable en la lucha contra el comunismo internacional. 
Apenas asumido el tercer dictador, la Junta decidió retomar 
ODVQHJRFLDFLRQHVGLSORP£WLFDVFRQ*UDQ%UHWD³DDWUDY«VGH
XQDúUPH\DJUHVLYDFDPSD³DSHURXQJUXSR UHGXFLGRGHO
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sector duro militar planeó una breve ocupación de las islas y 
XQUHWLURLQPHGLDWRHYDOXDQGRTXHHOJRELHUQRLQJO«VRSWDU¯D
SRUODQHJRFLDFLµQ&DUGRVR.LUVFKEDXP9DQGHU.RR\
75). No contemplaron la eventualidad de una respuesta des-
IDYRUDEOHGH ODRWUDSDUWH\ OD LGHDGH tomar para negociar, 
IUDFDVµ3RUHQGHODJXHUUDIXHP£VLPSXHVWDTXHSODQHDGD\D
TXHXQDVHULHGHIDFWRUHVDGHODQWDURQODGHFLVLµQGHUHFXSHUDU
el territorio insular de mayo a abril. En ese marco se puede 
FRQFHELUODSURFODPDGDÛUHFXSHUDFLµQGH0DOYLQDVÜFRPRXQD
DFFLµQSRO¯WLFDSXEOLFLWDULD WHQGLHQWHDFRQVROLGDU OD LPDJHQ
QDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOGHOJRELHUQRGHIDFWRTXHIXHIXQFLR-
QDODOJRELHUQRLQJO«VHQSDUWLFXODUD0DUJDUHW7KDWFKHUSDUD
VXSHUDUVXPDODLPDJHQDQWHODFULVLVTXHDWUDYHVDED6LSDUD
FXDOTXLHUJRELHUQRUHVXOWDQHFHVDULRVRVWHQHUVXVSRO¯WLFDVGH
Estado a través de cierto nivel de consenso, en este caso era 
imprescindible. Por lo cual, ambos países contrincantes cuida-
URQPX\ELHQODFRQVWUXFFLµQGHODQRWLFLDTXHHIHFWXDEDQORV
PHGLRVDWUDY«VGHOFRQWUROGHODLQIRUPDFLµQ(QHOFDVRGHOD
GLFWDGXUDDUJHQWLQDH[LVW¯DXQPHFDQLVPRDFHLWDGRGHSU£FWL-
FDVFHQVRULDVTXHIXHURQLQVWDO£QGRVHSUHYLDPHQWHDOJROSHGH
(VWDGRSHURTXHIXHURQVLVWHPDWL]DGDVFRQODLPSOHPHQWDFLµQ
del dispositivo represivo3TXHFRQOOHYµXQVLJQLúFDWLYRQLYHOGH
autocensura4(QHOFDVRLQJO«VSDUD5DPRQHW
3 La información pública durante la guerra  se centralizó en manos del super-
numerario capitán de fragata Salvio Olegario Menéndez: “No fue información, 
sino acción psicológica, no sólo sobre el enemigo sino sobre el pueblo argen-
tino”. En: Verbitsky, Horacio, (2002: 139).
4 Blaustein y Zubieta (1998: 470) reproducen las “Pautas a tener en cuenta para el 
cumplimiento del acta de la junta militar disponiendo el control de la información 
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se aprendió de la derrota de la Guerra de Vietnam y el rol cum-
SOLGRSRU ORVPHGLRV3RU ORFXDOHOJRELHUQRSRVWXODEDTXH
DQWHORVULHVJRVTXHFRUUHU¯DQORVFURQLVWDVGHJXHUUD5, se selec-
FLRQDU¯DDXQJUXSRUHGXFLGRSDUDVXFREHUWXUDYLJLODGRVSRU
HOHM«UFLWREULW£QLFRXQDLQJHQLRVDH[FXVDSDUDDSOLFDUHOFRQ-
WUROGHODLQIRUPDFLµQ(QVLPXOW£QHRVHFRQVWUX\µXQDLPDJHQ
DJUHVLYDGHODGYHUVDULRGHVWDFDQGRHQHVWHFDVRODFRQGLFLµQ
GLFWDWRULDO GHO JRELHUQRDUJHQWLQRTXHDWDFµPLOLWDUPHQWHD
ODVREHUDQ¯DLQJOHVD'HHVWHPRGRODJXHUUDMXVWLúFDGDDQWH
ODRSLQLµQS¼EOLFDEULW£QLFDVHSUHVHQWDEDFRPRXQHQIUHQWD-
PLHQWRVLQYLROHQFLDVJUDWXLWDVVLQY¯FWLPDVLQRFHQWHV\HQHO
cual los militares británicos aparecían como caballeros. Malvi-
QDVLPSXVRXQÛPRGHORGHFRQWUROPHGL£WLFRÜTXHVHDSOLFDU¯D
GHVGHHQWRQFHVHQ ORVFRQûLFWRVHQ ORVTXH LQWHUYLQLHUDQ ODV
JUDQGHVSRWHQFLDV
Un socio de la dictadura en el subsistema de los 
medios
El análisis de diversos diarios de reconocida trayectoria 
QDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOQRVKDSHUPLWLGRGLVWLQJXLUKDVWDHO
momento, cuatro posicionamientos institucionales. El perio-
dismo de la dictadura que involucra a los medios que, con-
por razones de seguridad”, documento oficial enviado a los medios durante la 
guerra de Malvinas.
5 En: Malvinas contamos con los testimonios de Andrew Graham-Yooll (corres-
ponsal por TheGuardian), Nicolás Kasansew (ATC) y Diego González Andrade 
(TELAM).
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WURODGRV\RSURPRYLGRVSRUORVPLOLWDUHVIXHURQIXQFLRQDOHV
SDUDDPSOLúFDUVXGLVFXUVRSRUFDVRHOGLDULRConvicción (Bo-
rrelli, 2008) y La OpiniónGH-7LPHUPDQOXHJRGHODLQWHUYHQ-
ción del 25/5/77.
(QXQVHJXQGRJUXSRLGHQWLúFDPRVDORVno sociosFRQIRU-
mado por aquellos medios como La Prensa, The Buenos Aires 
Herald y El Día, ajenos a la participación de la empresa Papel 
3UHQVD6$FX\DSRVLFLµQLQVWLWXFLRQDOIUHQWHDOU«JLPHQQRIXH
KRPRJ«QHDVLQRP£VELHQDPELYDOHQWH3RUFDVROHJLWLPDURQ
HOJROSH ORVREMHWLYRV\DOJXQDVDFFLRQHVGHODXWRGHQRPLQD-
GRÛ3URFHVRÜHOFRQûLFWRSRUHO&DQDOGH%HDJOHODQHFHVLGDG
GHDFDEDUFRQODYLROHQFLDSURPRYLGDSRUODVRUJDQL]DFLRQHV
DUPDGDV \HO FRQWUROGH OD LQûDFLµQ HQ WDQWR FRPHQ]DURQD
H[SOLFLWDUVXVFU¯WLFDVIUHQWHDGLYHUVRVDVSHFWRVGHODJHVWLµQ
cívico militar –tales como, las violaciones a los DDHH, el avasa-
llamiento de la libertad de expresión, la aceptación de los sindi-
calistas como interlocutores válidos, etcétera– desplazamiento 
en la línea editorial que denominamos periodismo pendular 
(Díaz, 2009). Este viraje, entre otras cuestiones enmarcadas en 
el plan del terrorismo de Estado, estuvo motivado por la consti-
tución de la empresa papelera monopólica; cuestionada por los 
no socios FRQDUJXPHQWDFLRQHVHFRQµPLFDVOHJDOHVSRO¯WLFDV\
«WLFDV$V¯HVDDOLDQ]DRULJLQDULDGHORVPDWXWLQRVFRQHOPro-
cesoIXHGHELOLW£QGRVHGXUDQWHVXWUDQVFXUVRSDUWLFXODUPHQWH
en la etapa de deslegitimación4XLURJDYRO-
YL«QGRVHLQVDOYDEOHDSDUWLUGHOIUDFDVRE«OLFRGH0DOYLQDV
7DPEL«QLGHQWLúFDPRVDORVGLDULRVTXHUHVSRQG¯DQDOSDUD-
GLJPDGHVHJXULGDGQDFLRQDOFDOLúF£QGRORVFRPRsocios de la 
dictadura en Papel Prensa SA –La Nación, La Razón y Clarín– que 
ejercieron un periodismo hermesiano (Díaz, 2011). Los socios 
apoyaban el proyecto de consolidación del Estado represivo 
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SDUDORFXDOHUDQHFHVDULRHUUDGLFDUFXDOTXLHUIRUPDGHUHVLV-
WHQFLDDORVFDPELRVHQODHVIHUDHFRQµPLFD\SRO¯WLFDFXP-
pliendo un rol clave en instalar la idea de orden y normalidad. 
(VWRVµUJDQRVSRUVXVFRLQFLGHQFLDVLGHROµJLFDVVHFRQYLUWLHURQ
HQORVSULQFLSDOHVOHJLWLPDGRUHVGHODGLFWDGXUD\VXSUR\HFWR
(Díaz, Passaro, 2009). 
6LQHPEDUJRHODQ£OLVLVGHODFROXPQDLQVWLWXFLRQDOGHLa 
Nación y Clarín permite percibir el comienzo de un corrimien-
WRHGLWRULDODSDUWLUGHSURGXFL«QGRVHGHHVWDIRUPDXQ
distanciamiento de los socios GHOJRELHUQRGHIDFWR'¯D]*L-
P«QH]3DVVDUREPDQLIHVWDGRDWUDY«VGHODLQFOXVLµQGH
DOJXQDVFU¯WLFDV\HVSHFLDOPHQWHDGYHUWHQFLDVVREUHORVDQGDUL-
YHOHVSRUORVTXHFRPHQ]DEDDWUDQVLWDUVXJHVWLµQ(VWHFDP-
ELRHVDSXQWDGR WDPEL«QSRURWURVDXWRUHV 6LYDN
0RFKNRIVN\ORTXHQRVOOHYDDSUHJXQWDUQRVVLQRQRV
hallamos ante un cuarto estilo de periodismo durante el PRN 
'¯D]*LP«QH]3DVVDURE(VWDVPRGLúFDFLRQHVHQODO¯-
QHDHGLWRULDODGHP£VGHODVYLQFXODFLRQHVSURSLDVGHOÛFDPELR
GHFOLPDGH«SRFDÜYLYHQFLDGRGXUDQWHHOFRUWRLQWHUUHJQRGH
9LRODFRPRTXHGµH[SXHVWRVHJXUDPHQWHWDPEL«QHVWXYLHURQ
UHODFLRQDGDVFRQ ODSURSLD WUDQVIRUPDFLµQ LQWHUQDSURGXFLGD
HQHOGLDULRDSDUWLUGHODÛH[SXOVLµQÜGHORVUHSUHVHQWDQWHVGHO
0,'\SRUHQGHGHODGHVYLQFXODFLµQREOLJDGDGH)ULJHULRTXLHQ
era el hombre fuerte hasta entonces. 
Clarín y la euforia por la reconquista
La construcción editorial de Clarín GHO LPDJLQDULRGHOD
JXHUUDGH0DOYLQDVSUHVHQWDSDUWLFXODULGDGHV(QSULPHUOX-
JDUUHVDOWDXQDLQIUHFXHQWHSUHVHQFLDFXDQWLWDWLYDGHQRWDV
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TXHFRQIRUPDQHOFRUSXVGHHVWXGLR\TXHDWULEXLPRVDODH[-
FHSFLRQDOLGDGGHODFR\XQWXUD5HJLVWUDPRVXQWRWDOGHHGL-
toriales en el periodo analizado (2/4/82- 31/12/82), de los cua-
OHVVHSXEOLFDURQHQDEULOHQPD\RHQMXQLRHQDJRVWR
\HQQRYLHPEUH$GHP£VHQRWUDVRFDVLRQHVUHûH[LRQµDFHUFD
GHODVUHVWULFFLRQHVVXIULGDVSRUHOSHULRGLVPRHQHVRVG¯DVMXV-
WLúF£QGRODV VLDQWHV ORKLFLHUDSRUVXDFXHUGRFRQ ORVSRVWX-
ODGRVGHO351HQ ODGHIHQVDGH ODVHJXULGDGQDFLRQDODKRUD
HQFRQWUDEDHODUJXPHQWRQHFHVDULRDOVXERUGLQDUHOHMHUFLFLR
GHO SHULRGLVPRD ODGHIHQVDGH OD VREHUDQ¯D '¯D]*LP«QH]
Passaro, 2014a).
Desde la perspectiva cualitativa advertimos que en varios 
HQXQFLDGRVODJXHUUDHUDUHIHULGDDWUDY«VGHHXIHPLVPRVÛXQD
MXVWLúFDGDUHLQFRUSRUDFLµQGHXQDSDUWHGHQXHVWURWHUULWRULRÜ
ÛWRPDÜ ÛUHSDUDFLµQÜ ÛUHVWDXUDFLµQÜ ÛUHFRQTXLVWDÜ ÛRSHUDFLµQ
LQFUXHQWDÜÛUHFXSHUDFLµQÜÛGHYROXFLµQÜ(OGLVFXUVRFRPELQDED
varios estilos editoriales7SDUDUHIRU]DUHOVHQWLGRGHOFRQFHSWR
ÛUHFXSHUDFLµQÜ\ORVRWURVHQODFHVORTXHVHUHFXSHUDEDQRHUDQ
XQDVLVODVFRQRFLGDVSRUSRFRVDUJHQWLQRVVLQRÛXQD1DFLµQTXH
QLQJ¼QFRQWHPSRU£QHRSRG¯DUHFRUGDUFRPRXQLGD\HQUHODWL-
YDFRH[LVWHQFLDDUPµQLFDFRQHOHVWDGRÜ*XEHU
'HVGHHVWHHQIRTXHWDPEL«QLGHQWLúFDPRVWUHVLQVWDQFLDV
en el discurso editorial del medio, a partir de los temas inclui-
GRVHQVXDJHQGDODSULPHUDVHSURGXMRHQWUHODRFXSDFLµQGH
6 Esta estrategia enunciativa fue común en muchos medios contemporáneos 
e inclusive encuentra antecedentes en el tratamiento editorial del conflicto del 
Beagle (Díaz, Giménez, Passaro, 2011).
7 Aplicamos los estilos editoriales propuestos por Rivadeneira Prada (1986: 
217-219): apologético, expositivo, explicativo, combativo, crítico, admonitorio 
y predictivo.
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ODV,VODVKDVWDHOKXQGLPLHQWRGHO$5$*HQHUDO%HOJUDQRDEULO
GHXQDVHJXQGDTXHVHGHVDUUROODDSDUWLUGHPD\RKDVWD
ODUHQGLFLµQGHODVWURSDVDUJHQWLQDV\OD¼OWLPD
DFDHFLGDHQHOSHU¯RGRSRVJXHUUD
El primer momento se inició con una nota institucional apo-
ORJ«WLFDSXEOLFDGDHOG¯DSRVWHULRUDOGHVHPEDUFRHQODVLVODV
FDOLúFDGRSRUHOPDWXWLQRFRPRODÛUHFRQTXLVWDÜ8.De este modo, 
MXVWLúFDEDHVDGHFLVLµQGHVWDFDQGRHOUROGHODVWURSDVSHURQR
HOGHOU«JLPHQGLFWDWRULDO$VHYHUDEDFRQXQWRQRFRPEDWLYR\
DSRORJ«WLFRTXHÛ)XHURQDUHSDUDUODVLQUD]µQKHFKDDVXSD¯V
HQORVDOERUHVGHVXYLGDLQGHSHQGLHQWHáODDJUHVLµQDQWLJXD
siempre denunciada. A restaurar, junto con la soberanía sobre 
HODUFKLSL«ODJRHOKRQRUQDFLRQDOÜH[SOLFDQGRDGHP£VÛORTXH
realmente motivó siempre el sentimiento público es la recon-
TXLVWDGHXQIUDJPHQWRGHOD3DWULDFX\DDXVHQFLDHUDXQDPX-
WLODFLµQÜ9$I¯QDOFRURGHPHGLRVClarínUHIRU]DEDORV
SRUHQWRQFHVDEUXPDGRUHVGLVFXUVRV WULXQIDOLVWDVDSHODQGRD
una retórica que exaltaba el sentimiento vivenciado a partir de 
ODUHFXSHUDFLµQGHOWHUULWRULRLQVXODUÛWHQ¯DODHúFDFLDGHOPLWR
IXQGDGRUGHODQDFLRQDOLGDGDUJHQWLQD\HQHVHVHQWLGRSXHGH
VHUYDORUDGR\GHVHDGRSRUORVPLHPEURVGHGLFKDQDFLµQÜ0H-
néndez, 1998: 37).  
'XUDQWHDEULOORVHMHVWHP£WLFRVGHODVQRWDVJLUDURQHQWRU-
no a dos temas prevalecientes: el alto nivel de consenso social 
8 Sivak (2013: 374) califica a la edición como “triunfalista”. Sin embargo, afirma 
que “el editorial redujo el entusiasmo” citando solamente las dos líneas fina-
les, desvirtuando de este modo, el espíritu del mismo.
9 No sería la única vez que el matutino apelaba a la metáfora organicista para 
aludir al conflicto bélico “reparar un desgarramiento territorial ocurrido hace 
casi un siglo y medio” (7/4/82).
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IUHQWHDODJHVWDSRUORFXDOFRQYRFDEDDIRUWDOHFHUODÛXQLµQ
QDFLRQDOÜSDUDFRQVROLGDUODUHFXSHUDFLµQGHODVREHUDQ¯DFRPR
objetivo supremo que se convertía de esta manera en un punto 
GHLQûH[LµQHQODKLVWRULDQDFLRQDOSXHVÛ/DUHFRQTXLVWDGHODV
Malvinas, emprendida por sus hombres de armas, marca el 
úQGHXQD«SRFD(QORH[WHUQRFRQFOX\HHOLQWHQWRFRORQLD-
lista. En lo interno quedan atrás los contrastes, las inhibicio-
QHVORVGHVJDUUDPLHQWRVSDUDKDFHUSDVRDXQDDFWLWXGDOD
YH]úUPH\VHUHQD7DOHV OD OHFWXUDTXHSXHGHKDFHUVHGHO
DFWRPXOWLWXGLQDULRGH OD3OD]DGH0D\RÜ  (O RWUR
WHPDTXHHQIDWL]DEDHUD OD LQWUDQVLJHQFLDGH*UDQ%UHWD³D
SDUDGLDORJDUDQWHORFXDOOHH[LJ¯DTXHDFHSWDUDODVQXHYDV
UHJODVGHOMXHJRLQWHUQDFLRQDOTXHDEROLHURQDOFRORQLDOLVPR
GHFLPRQµQLFR 3UHFLVDPHQWH PHGLDQWH HVWH IXQGDPHQWR
DFXVDEDDO5HLQR8QLGRFRPRUHVSRQVDEOHGHODJXHUUDDU-
JXPHQWRTXHHVWLPDEDHúFD]SDUDOHJLWLPDUODSRUORTXHIXH
WHPDHGLWRULDO OXHJRGH ORVDWDTXHV LQJOHVHVHIHFWXDGRVHQ
GLVWLQWRVSXQWRVGH*HRUJLDV3XHUWR/HLJK\*U\WYLNHQ\GHOD
UHQGLFLµQÖVLQRSRQHUUHVLVWHQFLDÖúUPDGDSRUHOWHQLHQWHGH
QDY¯R$OIUHGR$VWL]ODTXHQRIXHPHQFLRQDGD6LELHQSRGU¯D-
PRVFODVLúFDUDODQRWDFRPRXQDFRPELQDFLµQGHORVHVWLORV
FU¯WLFR\DSRORJ«WLFRODH[DJHUDGDSUHVHQFLDGHVXEMHWLYHPDV
valorativos empleados para enaltecer el desempeño de los 
VROGDGRVQRVSHUPLWHFDOLúFDUODFRPRdogmática10(QHIHF-
WRHVWDFDWHJRU¯DTXHSURSRQHPRVDPSO¯DODV\DH[SXHVWDV\
les brinda mayor precisión al valorar este tipo de enunciado:
10  Denominamos dogmático al estilo editorial cuyos enunciados se centran 
en argumentaciones o expresiones que apelan a una fuerte carga axiológica
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/RVEULW£QLFRVTXHD\HUWRPDURQODV*HRUJLDVORKLFLH-
ron para la causa del colonialismo y de la antihisto-
ria (…) en esas islas alejadas del continente y de sus 
naturales apoyos, solo a punta de heroicidad podían 
demostrar lo estéril del empeño del invasor. Lo hicie-
ron más allá de lo que pudiera esperarse de cualquier 
HVIXHU]RKXPDQR4XLHQHV FD\HURQHQDFFLµQ WLHQHQ
SDUDVLHPSUHXQOXJDUHQHOFRUD]µQGHOSXHEOR4XLH-
QHV VREUHYLYLHURQ VHU£Q ORV WHVWLJRV OHJHQGDULRV GH
esta lucha anticolonial que reproduce acontecimien-
tos que parecían enterrados para siempre en la me-
PRULDGHQXHVWUDVQDFLRQHV
 
De este modo, la columna editorial construía un sentido 
OHJLWLPDGRUGHODJXHUUDTXHHQRFDVLRQHVSUHVHQWDEDFRPR
principio de autoridad a las demandas de la ONU instando 
D OD QHJRFLDFLµQ GH ODV SDUWHV \ D ORV DUJXPHQWRV H[SXHV-
WRV SRU$UJHQWLQD HQ HO £PELWRGLSORP£WLFR SDUD DGXFLU OD
LQGLVFXWLEOH VREHUDQ¯D QDFLRQDO VREUH ORV DUFKLSL«ODJRV SRU
UD]RQHV KLVWµULFDV MXU¯GLFDV JHRJU£úFDV \ JHROµJLFDV (VWH
SRVLFLRQDPLHQWRUHIRU]µXQGLVFXUVRSRODUL]DGRDWUDY«VGH
VXEMHWLYHPDVTXHGDEDQFXHQWDGHOSHUúOGHFDGDXQRGHORV
actores intervinientes. En un primer momento, el Reino Unido 
HUDGHVFDOLúFDGRSRUVXSRO¯WLFDFRORQLDOLVWDÛODSULPHUDSR-
WHQFLDGHDTXHOORVWLHPSRVÜÛSRWHQFLDRFXSDQWHÜÛSRWHQFLD
H[WUDFRQWLQHQWDOÜÛSRWHQFLDHXURSHDÜPDVOXHJRHOFXHVWLR-
QDPLHQWRVH IRFDOL]µHQHOJRELHUQREULW£QLFR ÛXVXUSDGRUÜ
Û/DDFWLWXGFHUULOGHOJRELHUQREULW£QLFRÜÛFHUULOLQWUDQVLJHQ-
FLDÜÛ/DLQGLJQDFLµQOHYDQWDGDSRUODJXHUUDDXVWUDOGHVDWD-
GDSRUHOJRELHUQRGH/RQGUHVÜ
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3RURWUDSDUWH\KDVWDHOúQGHJXHUUDHOPDWXWLQRHOXG¯D
SUHVHQWDUDOJRELHUQRGLFWDWRULDOFRPRVXFRQWULQFDQWHMHUDUTXL-
zando al colectivo argentino ÛOD$UJHQWLQDÜ ÛHOSXHEORDUJHQ-
WLQRÜÛODFLXGDGDQ¯DÜÛHOSD¯VÜ, FRPRHOVXMHWRSURWDJµQLFRWDO
FRPRUHIHULPRV(OHQXQFLDGRHQIDWL]DEDHODSR\RSRSXODUDQWH
decisiones adoptadas por Galtieri o por las autoridades militares 
UHúUL«QGRVHDTXLHQHVOOHYDEDQDGHODQWHODDFFLµQÛODVWURSDVÜ
ÛORVKRPEUHVGHODVIXHU]DVDUPDGDVÜRÛORVHIHFWLYRVDUJHQWLQRVÜ
SDUDHYLWDUXQGLVFXUVRDSRORJ«WLFRGHORVMHUDUFDVFDVWUHQVHVD
WDOSXQWRTXHOOHJµDUHûH[LRQDUÛ3RGU£GLVFXWLUVHVLODVDXWRUL-
GDGHVGH%XHQRV$LUHVLGHQWLúFDURQHOPRPHQWRRSRUWXQRSDUD
ODUHFRQTXLVWDRVLHYDOXDURQODUHDFFLµQLQWHUQDFLRQDOHQIRUPD
FRUUHFWDSHURORTXHQRSXHGHKDFHUVHHVQHJDUDOD$UJHQWLQDHO
GHUHFKRPRUDODUHFXSHUDUVXVWHUULWRULRVÜ
8QDOODPDWLYDQRWDSXEOLFDGDDSRFRGHLQLFLDGDODJXHUUD
WLWXODGDFRQXQHVWLORH[SUHVLYRÛ9R[SRSXOLYR['HLÜ abundaba 
HQFDOLúFDFLRQHVSURSLRVGHOHVWLORGRJP£WLFRTXHUHVSRQG¯DQDO
arrebato patriótico del editorialista y que construían un sentido de 
M¼ELOR\HQWXVLDVPRDQWHODPDQLIHVWDFLµQRUJDQL]DGDHOGHDEULO
HQOD3OD]DGH0D\RÛSDUDPRVWUDUODDOJHQHUDO+DLJFRPRDUJX-
PHQWRHQODVQHJRFLDFLRQHVSRUODV0DOYLQDVÜ6LJDO11:
11 Alexander Haig, secretario de Estado de EEUU, intentó flexibilizar las posi-
ciones irreductibles de su país y de Londres. Sin embargo, “según afirman las 
investigaciones más documentadas sobre el tema, un hecho mal predispuso 
a Haig: la movilización a Plaza de Mayo impulsada por el gobierno con el fin 
de demostrarle que si la dama de Hierro era intransigente, el pueblo argen-
tino acompañaba al gobierno dictatorial en la lucha por Malvinas” (Lorenz, 
2009:85). Para Verbitsky (2002:143) ese fue el pretexto ya que considera que 
“la acción psicológica no se dirigía al enemigo sino a la tan temida población 
argentina”.
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 HO IHUYRU HVWDEDPX\ OHMRV GHO SDWULRWHULVPR HUD OD
expresión madura y serena de un pueblo que sabe per-
IHFWDPHQWHTXHFDGDYH]TXHVHSRQHHQPRYLPLHQWR
hace historia (…) el pueblo que rebasaba la Plaza de 
0D\R FRPHQ]µ D FRUHDU ÖFDVL GLU¯DPRV D JULWDUÖ ODV
HVWURIDV GHO +LPQR 1DFLRQDO HO SD¯V HQWHUR HVWDED
JDOYDQL]DGR)XHXQDVXHUWHGHLQPHQVDFRPXQLµQFR-
OHFWLYDTXHHPRFLRQµKDVWDODVO£JULPDVDORVKRPEUHV
GHSUHQVDTXHFXEU¯DQHODFWRVHJ¼QSXGRDGYHUWLUVH
HQODVLP£JHQHVGHODWHOHYLVLµQ<HVHJULWRXQ£QLPH
resonaba en las plazas de las restantes ciudades de 
la República, donde otras multitudes se habían reu-
QLGRSDUDPDQLIHVWDU GHVGH WRGRV ORV ULQFRQHVGH OD
Patria el sentir de un pueblo que, cuando está reunido 
HQWRUQRDODVJUDQGHVFRQVLJQDVQDFLRQDOHVVHVLHQWH
LQYHQFLEOHDODPDQHUDGHODIUDVHOHJHQGDULDGH'R-
PLQJR)DXVWLQR6DUPLHQWR/DEDQGHUDDUJHQWLQD'LRV
sea loado... (11/4/82). 
No resulta llamativo que el diario evitara visibilizar en 
VXFROXPQDODVYRFHVGLVLGHQWHVVXUJLGDVHQWRUQRDOHQIUHQ-
WDPLHQWRQRSRUFRQVLGHUDULOHJ¯WLPRHOUHFODPRVLQRSRUTXH
HQWHQG¯DQTXHHUDXQDHVWUDWHJLDGHSHUSHWXDFLµQSRO¯WLFDGH
la dictadura en crisis12. 
12 Lorenz (2009: 61) señala que “oponerse la guerra era un acto de valentía por 
varios motivos, pero fundamentalmente porque significaba ir en contra de una 
corriente de opinión dominante y cuestionar uno de los valores  con mayor 
arraigo en la cultura republicana, que era la idea de patria”. También impactó 
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Un día después editorializaba sobre el bloqueo a las islas 
FRPELQDQGRORVHVWLORVH[SOLFDWLYR\DSRORJ«WLFRSDUDH[SUH-
sar una expectativa excesivamente optimista en relación con 
ODVFXDOLGDGHVRSHUDFLRQDOHVGHODV))$$HQOXJDUGHJXDUGDU
ODPHVXUDTXHXQFRQûLFWRGHHVWHWHQRUGHPDQGDDORVPH-
dios en particular por la responsabilidad social que les cabe:
En el Reino Unido no se desconoce la capacidad ope-
UDWLYD GH ODV )XHU]DV $UPDGDV DUJHQWLQDV 6XV HIHF-
tivos podrán tener desventaja numérica, pero están 
SHUIHFWDPHQWHSUHSDUDGRVWLHQHQXQDOWRHVS¯ULWXGH
FRPEDWH\XWLOL]DU£QPHGLRVPRGHUQRV/DGLIHUHQFLD
de cantidad queda compensada en parte por la distan-
FLDDTXHGHEHRSHUDUODûRWDEULW£QLFDFRQUHVSHFWRD
ODVEDVHV/DSRVLELOLGDGGHUHFDSWXUDUHODUFKLSL«ODJR
FRQWUDXQDGHIHQVDHúFD]GHVGH ODV LVODV\GHVGHHO
continente, es remota (12/4/82). 
profundamente entre los diversos grupos de argentinos exiliados en México, 
España y Suecia, “y las posiciones eran excluyentes: unos, seguramente ma-
yoritarios, defendían el operativo militar-en tanto expresaba una reivindicación 
nacional, aunque sin apoyar a la Junta Militar; otros preferían el triunfo de los 
ingleses como medio para terminar a la dictadura. Una de las posiciones más 
inteligentes fue la del Movimiento contra la Guerra del Atlántico Sur constitui-
do en Barcelona por 500 exiliados y cuyo portavoz era Eduardo Luis Duhalde. 
El grupo era decididamente contrario a la guerra a la cual consideraban ab-
surda y mero subterfugio de la dictadura para tapar la grave crisis interna y 
sus crímenes, pero no negaban los derechos argentinos”. En Ansaldi (2012:14). 
Igual división se produjo entre exiliados socialistas residentes en México, de 
cuya discusión resultó el libro de Rozitchner (2005). En el plano local, el MID 
fue el primer partido que cuestionara el desembarco, aunque esa posición no 
fuese incluida en los diarios.  
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(QODPLVPDQRWDKDF¯DUHIHUHQFLDDODSUHVHQFLDGHVXE-
marinos en la zona. Deseamos puntualizar que el matutino 
construyó la noticia, entre marzo y abril de 1982, sobre la 
amenaza de un submarino británico (el Superb) que supues-
WDPHQWHLQWHUYHQGU¯DHQHOFRQûLFWR(VDYHUVLµQIXHSXHVWDD
circular a partir de un rumor que tuvo “FRPRIXHQWHH[FOXVLYD
DORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLµQÜFXDQGRVH LQYHUW¯D“la pree-
PLQHQFLDGHODVIXHQWHVWH[WXDOHVRúFLDOHVVREUHODVH[WUDRú-
FLDOHVÜ\SRUORWDQWRHUDIDOD]13, pero que convirtió en verdad 
PHGL£WLFD WDO FRPR OR DQDOL]D (VFXGHUR   \ 
)LQDOPHQWHVHVXSRTXHHOVXEPDULQRUHIHULGR MDP£VKDE¯D
salido de su base en Escocia. 
7DPEL«Q SXEOLFµ DOJXQDV FROXPQDV TXH UHûH[LRQDEDQ
VREUH OD VROLGDULGDG ODWLQRDPHULFDQD  ODV JHVWLR-
nes diplomáticas que se estaban llevando a cabo (20/4/82), 
\ODVGHFODUDFLRQHVGH2($LQVWDQGRDODWUHJXD\DOGL£ORJR
1RREVWDQWHHVWDVDOXVLRQHVDODID]GLSORP£WLFD
GHOHQIUHQWDPLHQWRHQXQHGLWRULDOSXEOLFDGRHOG¯D
UHIRU]DEDODUHSUHVHQWDFLµQGHXQSD¯VÛSXHVWRÜHQVLWXDFLµQ
GHJXHUUDÛKDGHELGRDOHMDUVHGHODPHVDGHOGL£ORJRSDUD
HPSX³DUFRQGHFLVLµQODVDUPDV>UHDúUPDQGRTXHHOORVHU¯D
DV¯@SRUWRGRHOWLHPSRTXHUHVXOWHQHFHVDULRÜ'HHVWHPRGR
OD QRWD SUHVHQWDED OD SDUWLFXODULGDG GH DUJXPHQWDU GH WDO
IRUPDTXHFXDOTXLHUDIXHUDHOUHVXOWDGRGHOHQIUHQWDPLHQWR
el matutino saldría bien parado. Así en esta nota institucional 
FRPRHQODGHOG¯DVLELHQHQXQDSDUWHMXVWLúFDEDODV
13 En relación con el caso del submarino Superb, Verbitsky (2002) afirma que 
“fue una guerra psicológica más argentina que británica. Fue una guerra irreal”.
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DFFLRQHVE«OLFDVGHVDUUROODGDVFRQHOúQGHUHFXSHUDUHOWHUUL-
WRULRXVXUSDGRDOúQDOL]DUDSHODEDDOFDPLQRGHODGLSORPD-
cia en tanto se presentaran las condiciones que consideraba 
válidas; 
no cejaremos, pues, en recomendar el camino de la 
QHJRFLDFLµQ HQ FXDQWR HOOD VHD SRVLEOH \ HQ FXDQWR
H[LVWD DOJXQD JDUDQW¯D GH TXH HOOD FRQGXFLU£ SRU
Y¯DV KRQRUDEOHV /RV úQHV QDFLRQDOHV WHUPLQDQ SRU
obtenerse siempre, cuando tras ellos se alinea un 
SXHEOR FRQ Q¯WLGD FRQFLHQFLD \ VµOLGD úUPH]D FRPR
HVHOQXHVWURDEDUFDQGRHQHVHW«UPLQRDODVIXHU]DV
DUPDGDV3HURORVHVWUDJRVGHODJXHUUDQRVHUHSDUDQ
nunca y en ello deben pensar quienes tienen la 
SRVLELOLGDG GH OD GHFLVLµQ HQ WRGDV SDUWHV /D úUPH
GLVSRVLFLµQ D UHSHOHU OD DJUHVLµQ SRU ORV PHGLRV
existentes no está reñida –por el contrario– con la 
DSWLWXG GLDORJDQWH VLHPSUH TXH HOOD HVW« DVLVWLGD
SRUODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDOHQIRUPDGHFRURVD\
razonable (2/5/82).
'HHVWHPRGRHOGLVFXUVROHJLWLPDGRUGHOUHFODPRSRUOD
VREHUDQ¯D\ODIRUPDGHOOHYDUORDFDERQRREVWDQWHHOLGLHUD
HVWDEOHFHUODUHVSRQVDELOLGDGGHOJRELHUQRHQVXFRQFUHFLµQ
VHPDQWXYRHQODDJHQGDHGLWRULDOGHOGLDULRKDVWDHOKXQGL-
PLHQWRGHOFUXFHUR*HQHUDO%HOJUDQR
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Malvinas entretanto 
(QHOVHJXQGRPRPHQWRTXHLGHQWLúFDPRVHQORVHGLWR-
ULDOHVDQDOL]DGRVHOGLVFXUVRFRQWLQXDEDUHIRU]DQGRHOLPDJL-
QDULRGHXQDQDFLµQXQLGDWUDVODFDXVDOHJ¯WLPDTXHOOHYµD
ODJXHUUDHLQFOX¯DDRWURVDFWRUHVYLQFXODGRVFRQHOFRQûLFWR
La construcción de la representación de un escenario de 
JXHUUDSRODUL]DGRHQ VXV HQXQFLDGRV FRQWUDVWµ OD SRVLFLµQ
adoptada por los aliados amigos y los solidarios con los ingle-
ses'HQWURGHOSULPHUJUXSRLQFOX¯DDORVTXH\DKDE¯DQVLGR
LGHQWLúFDGRVHQVXVFROXPQDVFRPROD2($\HOUHVSDOGRGH
otros países del continente: ÛODVROLGDULGDGODWLQRDPHULFDQD
KDVLGRDPSOLDFRPRVHYLRHQODUHXQLµQGHOµUJDQRGHFRQ-
VXOWDGHOD2UJDQL]DFLµQGHORV(VWDGRV$PHULFDQRV2($\
ha alcanzado picos conmovedores en naciones cuyas raíces 
KLVWµULFDVVHFRQIXQGHQFRQODVQXHVWUDVUHJDGDVSRUODVDQ-
JUHGHORVPLVPRVK«URHVGXUDQWHODVOXFKDVSRUODLQGHSHQ-
GHQFLDÜ\VXPDQGRWDPEL«QDÛODDGKHVLµQSRU
ODFDXVDQDFLRQDOÜGHFROHFWLYLGDGHVLQPLJUDQWHV\UHVLGHQWHV
H[WUDQMHURV14 ORFXDOYHQ¯DDUHIRU]DUHO LPDJLQDULR
GHXQDLGHQWLGDGQDFLRQDOIRUMDGDSRUGRVYHUWLHQWHVTXHFRQ-
ûX\HURQHQXQPLVPRFDXFHODKHURLFDJXHUUDLQGHSHQGHQ-
WLVWD\HOHVIXHU]RDEQHJDGRGHORVH[WUDQMHURV
/DFRQúJXUDFLµQGHORVotros alineados al oponente15, in-
cluía a la Comunidad Económica Europea y a EEUU, enmar-
14 Guber (2001: 54) señala que las colectividades “desarrollaron una serie de 
actividades que se sumaron al fervor argentino en un conflicto internacional 
que los convocaba como aliados amigos”.
15 Ante la inminente llegada del Papa al país explicitaría nuevamente esta re-
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cadas en la rivalidad de occidente con la URSS (12/5/82). Por 
FDVRDUD¯]GHODVVDQFLRQHVHFRQµPLFDVIRUPXODGDVSRU OD
&((D OD$UJHQWLQD  DGYHUW¯D FRQHVWLORSUHGLFWLYR
Û2FFLGHQWHGHEHLQWHUURJDUVHFRQODPD\RUVHULHGDGDFHUFD
GHVLHOSUHFLRGHVXFRKHVLµQPLOLWDUIUHQWHDVXDGYHUVDULR
soviético es el mantenimiento del colonialismo en las pose-
VLRQHVTXHWRGDY¯DQRKDQVLGROLEHUDGDV6LIXHUDDV¯SRGU¯D
DXJXUDUVHXQFXUVRDFLDJRD ORVD³RV UHVWDQWHVGHHVWDG«-
cada. Pues nadie podrá solventar solidaridades pisoteando 
ORVGHUHFKRVGHRWURVSXHEORVÜ (QODVDúUPDFLRQHV
SXHGHREVHUYDUVHODXWLOL]DFLµQGHODDFHFKDQ]DÛFRPXQLVWDÜ
SURSLDGHODGRFWULQDGHODVHJXULGDGQDFLRQDO\HQDUERODGD
GHVSX«VGHFRPRIDFWRUGHFRKHVLµQLQWHUQDSHURTXHD
SDUWLUGHOFRQûLFWRE«OLFRHQHO$WO£QWLFR6XUVHU¯DHVJULPLGD
para poner en duda su validez si lesionaba los derechos sobe-
ranos de países como el nuestro.
En relación con EEUU resulta interesante destacar un 
HGLWRULDOTXHDQDOL]DEDODHQWUHYLVWDHIHFWXDGDSRUODUHYLV-
ta brasileña VejaD5RQDOG5HDJDQSRUTXHSUHVHQW£QGROD
FRPRSULQFLSLRGHDXWRULGDGHOPDWXWLQRH[SRQ¯DODVIDOVDV
H[SHFWDWLYDVGHODV))$$DUJHQWLQDVGHFRQWDUFRQHODSR\R
yanqui en Malvinas como reconocimiento a su actuación en 
ODOXFKDFRQWUDORVUHYROXFLRQDULRVVDQGLQLVWDVQLFDUDJ¾HQVHV
presentación: “ha venido para manifestarnos una confianza y una solidaridad 
en las horas difíciles que, desde luego, no lo alinea en nuestro bando” (11/6/82). 
16 La revista Veja fue fundada a fines de la década del 60, la de mayor circula-
ción por entonces, y forma parte del emporio de publicaciones de la Editorial 
Civita en Brasil. Su línea editorial era ferozmente anticomunista.
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6REUHODEDVHGHORVSULQFLSLRVJHQHUDOHVTXHULJHQODV
relaciones internacionales pudo suponerse que cual-
TXLHUDSR\R W£FWLFREULQGDGRSRUHOJRELHUQRPLOLWDU
DUJHQWLQRHQ WHPDVTXHKDF¯DQD ODSODQLúFDFLµQGH
la diplomacia estadounidense era un aporte que no 
entrañaba reciprocidad, salvo que ella hubiera sido 
WD[DWLYDPHQWHFRQYHQLGD(VOµJLFRTXHIXHUDDV¯8QD
superpotencia como Estados Unidos tiene en nuestro 
WLHPSR UHVSRQVDELOLGDGHV JOREDOHV H LQGHOHJDEOHV
(11/5/82).  
Clarín exponía que esa interpretación podía haber sido 
XQÛPDOHQWHQGLGRÜGHODUHYLVWDDFHUFDGHODVGHFODUDFLRQHV
del presidente de la potencia americana, no obstante visibili-
]DEDODSRVLELOLGDGFRQFUHWDTXHOXHJRVHU¯DFRQúUPDGD
'HVSX«VGHOKXQGLPLHQWRGHOFUXFHUR*HQHUDO%HOJUDQR
acción duramente criticada por el matutino (10/5/82), publi-
FµXQDFROXPQDDGPRQLWRULDWLWXODGDÛ3HQVDUOD3RVJXHUUDÜ
HQODTXHUHûH[LRQDEDDFHUFDGHOGHYHQLULQPHGLDWR5HDúU-
PDEDVXDUJXPHQWDFLµQVREUHHOFDPELRGH«SRFDFRQHVWLOR
SUHGLFWLYRHQXQFLDQGRTXHÛHOSD¯VKDGHMDGRGHVHUHOPLV-
PRGHVSX«VGHOGHDEULO7DODúUPDFLµQHVMXVWDHLPSOLFD
ODGHUURWDGH ORVH[FOXVLYLVPRV\GH ODVDSXHVWDV VHFWDULDVÜ
SRUORFXDOVHGLULJ¯DDORVDFWRUHVGHODVRFLHGDGFLYLOSDUD
VH³DODUOHVTXHGHE¯DQDEVWHQHUVHGHHIHFWXDUGHPDQGDVVHF-
WRULDOHVGHVFDOLúF£QGRODVFRPR ÛUHLYLQGLFDFLRQHVPHQXGDVÜ
HQWDQWRDFWXDEDFRPRDVHVRUGHODGLFWDGXUDDOHVJULPLUÛHO
JRELHUQRPLOLWDUQRSRGU£GHPRUDULQQHFHVDULDPHQWHHOSUR-
ceso democratizador ni perder la oportunidad de cerrar su 
SURSLDJHVWLµQFRQEURFKHGHRURÜ$QWHHOSULPHUDFWRE«OLFR
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GHFRQVLGHUDFLµQHQHOFRQûLFWRDXVWUDOLQVLVWLU¯DFRQXQPHQ-
VDMHGHDOWRSUDJPDWLVPRDOUHVLJQLúFDUODWUDJHGLDGHODPXHU-
te de más de tres centenares de compatriotas, como un punto 
GHLQûH[LµQTXHGDU¯DOXJDUDOFRPLHQ]RGHÛODPDUFKDKDFLDOD
democracia y la reconstrucción nacional [pues] aparecen en el 
horizonte como la perspectiva óptima para un país que se ha 
GHUHIXQGDUGHVGHODVDQJUH\ODVO£JULPDVÜ (17/5/82).
+DFLD úQHV GH PHV LQFOXLU¯D HQ XQ WRQR DSRORJ«WLFR HQ
WUHVRSRUWXQLGDGHV OD ÛLQWHUYHQFLµQÜGHO3DSD-XDQ3DEOR ,,17, 
FDOLúF£QGRODFRPRÛUHVSXHVWDVDELDÜ ÛLQVSLUDGRUDPRGHVWLDÜ
ÛHMHPSODUKXPLOGDGÜ3ULPHURUHúULµHOLQPLQHQWHYLDMHTXHUHD-
OL]DU¯DDOD$UJHQWLQD\TXHDHQWHQGHUGHOGLDULRHUDPRWLYDGR
por cuestiones pastorales no obstante pudiera traer consecuen-
FLDVHQODHVIHUDSRO¯WLFD(VWDGHFODUDFLµQIRUPDOHUDUHIXWDGD
con la conclusión editorial que tenía implícita una expectativa 
VREUHODUHVROXFLµQGHOFRQûLFWRPX\DOHMDGDGHOH[LWLVPRGH
ORVSULPHURVG¯DVÛ6XSDODEUDVHU£FRPRXQE£OVDPRSDUDODV
KHULGDVGHODEDWDOOD\FRQWULEXLU£DDúUPDUODSHUVSHFWLYDGH
XQDSD]GLJQDÜ(QWRQFHVLQVLQXDEDTXHODGLJQLGDG
ya no quedaría sólo vinculada al sostenimiento de la soberanía 
territorial de las islas australes, sino también a la capacidad ca-
rismática del Papa.
/DVHJXQGDFROXPQDVHHGLWµDQWHODLQPLQHQWHOOHJDGDGH
ODP£[LPDDXWRULGDGGHOD,JOHVLD&DWµOLFD\DGRVG¯DVGHTXH
HOJHQHUDO0DULR%0HQ«QGH] VH ULQGLHUD FRQHO LQRFXOWDEOH
cometido de preparar el ánimo de sus lectores ante la irreversi-
17 Ante esta invocación, resulta insoslayable resaltar el rol que tuvo durante el 
conflicto por el Beagle.
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bilidad de la derrota en las Islas. El diario entendía que el Sumo 
3RQW¯úFHH[SUHVDU¯DXQPHQVDMHFX\RV W«UPLQRV UHVXOWDEDQD
priori, ajenos a la vida cotidiana de sus receptores, a quienes 
UHVSRQVDELOL]DEDGHPDQHUDJHQHUDOL]DGD \ VLQ GLVWLQFLµQGH
UHVSRQVDELOLGDGHVVREUHODÛVLWXDFLµQGHYLROHQFLDÜDWUDYHVDGD
por el país. Así, Clarín desarrollaba una explicación enmarcada 
HQ OD WHRU¯DGH ORVGRVGHPRQLRV LQIUHFXHQWHKDVWDHVWHPR-
PHQWRHQVXFROXPQDHGLWRULDODODúUPDUÛ(O3DSDKDEODU£GH
paz en una tierra que vive en pleno estruendo bélico. El Papa 
hablará de derechos humanos en una comunidad que los ha 
violado demasiado a menudo en los últimos años, tanto con la 
HVW«ULOSUHWHQVLµQGHLQVWDXUDUXQDIHOL]\GHúQLWLYDXWRS¯DUHYR-
lucionaria, como con la sistemática represión de la disidencia 
\GHODVOLEHUWDGHVLQGLYLGXDOHVÜ(QOD¼OWLPDQRWDUH-
WRPDEDODQRFLµQGHXQLGDGDKRUDIUHQWHDODGHUURWDÛODFRP-
SDFWDPXFKHGXPEUHáODPDJQLWXG\HO«QIDVLVGHODDFRJLGD
SRUODGLYHUVLGDGGHTXLHQHVODSURWDJRQL]DURQÖODJHQWHKXPLO-
GHODJHQWHVHQFLOODIRUPDEDOHJLRQHVÖ\SRUODRUJDQL]DFLµQGH
un pueblo que se presentaba a él en el mismo momento en que 
HVWDEDDIURQWDQGRORVPD\RUHVGHVDI¯RVGHVXKLVWRULDFRQWHP-
SRU£QHDÜ5HVXOWDQRWRULRTXHHVWDSRVLFLµQHGLWRULDO
publicada cuando la última razón superior para permanecer en 
HOSRGHUTXHSRG¯DLQYRFDUODGLFWDGXUDJREHUQDQWHHVWDEDD
punto de desvanecerse y, cuando aún los representantes parti-
GDULRV\GHODVGLVWLQWDVRUJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHVVRFLDOHV\GH
derechos humanos no se encontraban en condiciones de alcan-
]DUXQVLJQLúFDWLYRFRQVHQVRSHUVHLQYRFDUDODDGKHVLµQPD-
\RULWDULDDXQDúJXUDGHFRQQRWDFLµQXQLYHUVDOSDUDOHJLWLPDU
el camino que el diario proponía transitar: el de la paz.
Durante el período analizado por Clarín, que no había 
FXHVWLRQDGRODOHJLWLPLGDGGHOUHFODPRSRUQXHVWURGHUHFKR
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soberano en Malvinas ni la de los medios implementados 
para alcanzarlo, empleara, en las dos últimas notas consul-
tadas, expresiones que resultan verdaderamente llamativas. 
(QDPEDVUHDúUPµTXHODFRQûDJUDFLµQE«OLFDQRVHSURGXMR
por la decisión de la dictadura de recuperar las Islas por la 
Y¯DDUPDGDSRUORFXDOFRQVWUX\µXQVHQWLGRGHJXHUUDQRGH-
VHDGDÛ/D$UJHQWLQDGHVGHOXHJRHVW£GLVSXHVWDDFRQWLQXDU
ODJXHUUDTXHOHHVLPSXHVWDSRUODIXHU]DH[SHGLFLRQDULD/R
KDU£KDVWDHOO¯PLWHGHVXVIXHU]DVÜÛLQMXVWDJXHUUD
DXVWUDODTXHQRVVRPHWHHOSRGHUH[WHUQRÜ 3RGU¯ DPRV
concluir que o bien el matutino continuaba imbuido del sentido de 
ODÛFDXVDMXVWDÜDODTXHUHIHU¯D*XEHUFRPSDUWLGDSRUHOLPD-
JLQDULRVRFLDOGHOD«SRFDRELHQHVSHFXODUTXHODF¼SXODGHO
diario18VDE¯DTXHODLGHDRULJLQDOGHORVPLOLWDUHVHUDRFXSDU\
UHWLUDUVHSDUDQHJRFLDUSRUORTXHQRH[LVW¯DXQSODQFRQFUHWR
SDUDVXGHIHQVD\TXHODJXHUUDIXHUHVXOWDGRGHXQFRQMXQWR
de improvisaciones.
Pensar la posguerra
/XHJRGHODGHUURWD\KDVWDúQDOL]DUHOD³RClarín dedi-
FµVRORFXDWURQRWDVUHIHULGDVDODJXHUUDDOHMDGDVGHOHVWLOR
WULXQIDOLVWD GH ORV SULPHURV WLHPSRV8QD SDUWLFXODULGDG GH
18 Luis Garasino acompañó a Galtieri a las islas. El presidente de facto era 
compañero de promoción del hermano del periodista y solía hablar franca-
mente con él. Magnetto convocó semanalmente al periodista para preguntarle 
acerca de la capacidad de resistencia de las tropas y el nivel de conflicto al 
interior de las fuerzas (Sivak, 2013: 375).
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ORVHGLWRULDOHVSXEOLFDGRVHQHVWDHWDSDIXHTXHORVHQXQFLD-
GRVDOXG¯DQDODUHVSRQVDELOLGDGGHOJRELHUQRHQODVGHFLVLR-
QHVWRPDGDVDGLIHUHQFLDGHODVDQWHULRUHV$V¯HQXQDQRWD
SXEOLFDGDHOG¯DSRVWHULRUDODUHQGLFLµQWLWXODGDÛ3ULRULGDG
ODSD]ÜFRPELQDEDORVHVWLORVFU¯WLFR\DGPRQLWRULRSDUDVH-
³DODUTXHHUDSUHFLVRÛWUDQVIRUPDUHVHFHVHGHOIXHJRHQXQD
SD]TXHIXHUDDODYH]KRQURVD\SHUPDQHQWH7DOHUDDQRFKH
ODGHúQLWLYDUHVSRQVDELOLGDGGHODFWXDO*RELHUQRÜ
Al respecto, Clarín reivindicaría un posicionamiento paci-
úVWD\QHJRFLDGRUDOXGLHQGRDVXVSURSLRVHGLWRULDOHVSXEOL-
cados el 2 y 5/5/82 en los cuales, como hemos podido apre-
ciar, presentaba una duplicidad en el discurso editorial que 
OHSHUPLWLU¯D UHDFRPRGDUVH OXHJRGHFRQRFLGRHO UHVXOWDGR
GH ODJXHUUD'HWDO IRUPDVXWH[WRSRGU¯DVHUFLWDGRFRPR
SULQFLSLRGHDXWR UHIHUHQFLDOLGDG VHDFXDO IXHVHHO UHVXOWD-
GRGH ODPLVPD(QHIHFWRHOPDWXWLQR VH³DODEDTXHVLHP-
SUHKDE¯DDERJDGRSRUXQDVROXFLµQQHJRFLDGDÛ7DOKDVLGR
nuestra posición constante. Ella rechazaba todo derrotismo: el 
HVIXHU]RHPSH³DGRHQFRQWUDULDUODDJUHVLµQH[WHUQDHUDHO
que permitía encarar con serenidad y cordura la vía de la ne-
JRFLDFLµQ7DPEL«QUHFKD]DEDWRGRWULXQIDOLVPRHOSRWHQFLDO
de nuestro país era inconmensurable con el de Gran Bretaña, 
SD¯VTXHDGHP£VFRQWDEDFRQHOUHVSDOGRGH(VWDGRV8QLGRVÜ
)LQDOL]DEDODQRWDUHûH[LRQDQGRDFHUFDGH ODQHFHVLGDGGH
ÛUHVWD³DUODVKHULGDVGHODJXHUUD(VWR¼OWLPRFRQODFHUWH]D
de que la soberanía plena de la nación se alcanza movilizan-
do sus enteros recursos naturales y humanos, y admitiendo la 
realización de cada uno de los sectores de la sociedad, como 
FRQGLFLµQLQH[FXVDEOHSDUDODSOHQDUHDOL]DFLµQGHOFRQMXQWRÜ
'HHVWHPRGRSDUHFHU¯DTXHRELHQHOPDWXWLQRGH
pronto podía evaluar cabalmente cual era la real situación 
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GHODVIXHU]DVQDFLRQDOHVRELHQVHDWUHY¯DDH[SOLFLWDUGHV-
pués del resultado la superioridad armamentística británica y 
VXPHMRUSRVLFLRQDPLHQWRHQHOÛWDEOHURLQWHUQDFLRQDOÜKDVWD
ese momento silenciado deliberadamente en sus enunciados. 
/D¼OWLPDFROXPQDGHOPHVGHMXQLRUHIHU¯DVREUHODVLWXDFLµQ
GHORVVROGDGRVDUJHQWLQRVHQPDQRVGHORVLQJOHVHVHTXLSDUDGRV
HUUµQHDPHQWHSRUHOFRWLGLDQRFRQ ODÛVLWXDFLµQGH ORVUHIXJLD-
GRVÜ /XHJRGH LQGLFDU ODVFRQWUDGLFFLRQHVHQWUH ODVGHFODUDFLR-
QHVGHORVRúFLDOHV\ODGHORVPLHPEURVGHOJRELHUQREULW£QLFR
en cuanto a la cantidad precisa de los prisioneros (15.000 en un 
caso y 9.000 en otro), las posibilidades materiales de mantener-
los cuando aún recibían ataques y a las condiciones en las que 
VHHQFRQWUDEDQ\DTXHHOYRFHURGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD,DQ
0F'RQDOGVRVWHQ¯DTXHVHJ¼QORVLQIRUPHVRúFLDOHVUHFLELGRV
ÛORVDUJHQWLQRVVHHQFRQWUDEDQHQPDODVFRQGLFLRQHV\SDGH-
FHQGHPDOQXWULFLµQDIHFFLRQHVSODQWDUHVIDOWDGHUHIXJLR\
URSDVK¼PHGDVÜ Ante las versiones encontradas, el diario exi-
J¯DDGPRQLWRULDPHQWHODÛSDODEUDRULHQWDGRUDGHDOJXQDDOWD
DXWRULGDG DUJHQWLQDÜ y TXH DPERV JRELHUQRV DVXPLHUDQ OD
responsabilidad que les competía19 colocándolos del mismo 
ODGRHQHVWHFDVRGHOTXHSHUMXGLFDEDDÛORVDUJHQWLQRVÜ$V¯
UHFODPDEDHQI£WLFDPHQWHÛ/DDVLVWHQFLDDORVSULVLRQHURVQR
SXHGHVHUQHJDGDSRUODVDXWRULGDGHVEULW£QLFDVQLGHPRUDGD
SRUODVDXWRULGDGHVDUJHQWLQDVHQEDVHDQLQJXQDFRQVLGHUD-
ción que no sea la necesidad de preservar a esos hombres del 
HPEDWHGHORVHOHPHQWRV\GHODVHQIHUPHGDGHVSUHVHUY£Q-
19 Volvería a exigir acciones concretas del gobierno militar al aseverar: “las 
autoridades argentinas deben ejercitar rápidamente sus reflejos y hacer todo 
aquello que corresponda para evitar males mayores”. 
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GROHVVDOXG\YLGDVFRPRSULPHUDHLQH[RUDEOHSURYLGHQFLDÜ
5HVXOWDLQWHUHVDQWHVXEUD\DUTXHKLFLHUDKLQFDSL«
en las contradicciones o explicara que las condiciones mate-
riales de las Islas no estaban preparadas para la cantidad de 
JHQWHTXHHQHVHPRPHQWRVHHQFRQWUDEDWUDQVLWRULDPHQWH
FXDQGRSRUHVRVG¯DVRWURVFROHJDV\DGHQXQFLDEDQHOKDOOD]-
JRHQ5RVDULR\&RPRGRUR5LYDGDYLDGHWDEOHWDVGHFKRFROD-
te que portaban cartas de alumnos para los soldados (Lorenz, 
HOPDOWUDWRTXHKDE¯DQVXIULGR\ODIDOWDGHLQIRU-
PDFLµQRúFLDOVREUHODVEDMDVSRUFDVRHOGLDULREl Día (Díaz, 
Passaro, 2012).
'XUDQWH HOPHV GH DJRVWR DSHQDV SDVDGRV ORV HVWU«SL-
WRVGHODFRQIURQWDFLµQUHFODPDU¯DHQGRVRFDVLRQHVFRPEL-
nando el estilo crítico y admonitorio, aclaraciones por parte 
GHOJRELHUQRDFHUFDÛGHORVSUHVXSXHVWRVVREUHORVFXDOHVORV
UHVSRQVDEOHVWRPDURQODVGHFLVLRQHVGHUHFXSHUDU ODV LVODVÜ
(13/8/82)20. Al respecto, solicitaba que respondieran a: 
20 Estas demandas se “mezclaban” en un editorial que analizaba los reclamos 
de la iglesia en relación con la información demandada por organismos de 
DDHH acerca de los desaparecidos, tema que recién incluyó tímidamente en su 
agenda editorial en 1981. En este caso, y con su particular mirada, peticionaba: 
“entrándose en la última fase del actual proceso, es evidente que debió haber 
un enérgico y convincente empeño por corregir las situaciones excepcionales 
cuya persistencia no hace sino remover inútilmente las heridas de quienes 
sufrieron consecuencias no queridas de la lucha antisubversiva, o prolongar 
las penas virtuales de detenidos sin proceso, incrementada, en muchos casos, 
por las características inadecuadas de los institutos de detención en los cuales 
se encuentran confinados por plazos increíblemente extensos”.
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ORV LQWHUURJDQWHV OHYDQWDGRV SRU HVD DFFLµQ >TXH@ QR
KDQ VLGR UHVSRQGLGRV5HVXOWD LQFRPSUHQVLEOH OD IDOWD
de preparación diplomática, lo que llevó al aislamiento. 
Los hechos en el terreno político y militar desautoriza-
URQWRGDVODVKLSµWHVLVGLYXOJDGDVSRU ORVYRFHURVRú-
FLDOHV/DVSRVLELOLGDGHVRIUHFLGDVSRUODQHJRFLDFLµQQR
IXHURQXWLOL]DGDVFRQDSHJRDODUHDOLGDG)DOWDDFODUDU
HQTX«PHGLGDLQûX\HURQODVPRWLYDFLRQHVLQWHUQDV
/XHJR FRQWLQXDED OD UHWDK¯OD GH GHPDQGDV VLQ KDFHUVH
FDUJRGHORTXHOHFRPSHW¯D\FRPRHVWUDWHJLDSDUDUHDFRPR-
GDUVXGLVFXUVRKDFLDDWU£VÛ7DPSRFRVHFRPSUHQGHHORPLQR-
VRWULXQIDOLVPRGHORVPHGLRVGHGLIXVLµQGHPDVDVHQPDQRV
GHO(VWDGRKDVWDSRFDVKRUDVDQWHVGHOGHVDSDFLEOHúQDO/D
FLXGDGDQ¯DDSR\µFRQVXVDQJUHVXVELHQHV\VXIHUYRUODFDX-
sa histórica de la reconquista de las islas. Merece explicacio-
nes. No merece que todo lo ocurrido quede archivado como si 
IXHUDXQLQFµPRGRGHOLULR\QRODSDVLµQYLYLGDSRUXQSXHEOR
FRQVFLHQWHVXGHVWLQRÜ
/D¼OWLPDQRWDGHGLFDGDDOWHPDHQHVHD³RIXHUHIHULGDD
ODVGHFODUDFLRQHVGHOFXDUWRSUHVLGHQWHGHIDFWR5H\QDOGR%LJ-
QRQHVREUHODQHFHVLGDGGHEXVFDUXQDVROXFLµQSDF¯úFDSDUD
HOFRQûLFWRGHO$WO£QWLFR6XU5HVXOWD¼WLODQRWDUTXHDSDUWLUGH
ODGHUURWDFDOLúFDUDDODJXHUUDFRPRÛODEDWDOODGH0DOYLQDVÜ
DXQTXHQRDEDQGRQDUDHOVXEMHWLYHPDÛUHFRQTXLVWDÜ(QHVWD
nota el diario mencionaba a los temas y a los actores incluidos 
GXUDQWHODSULPHUD\ODVHJXQGDHWDSDVVH³DODGDVDODVGHFL-
VLRQHVGH OD218 LQVWDQGRD ODQHJRFLDFLµQD OD UHVLVWHQFLD
LQJOHVDDOGL£ORJRÖDXQTXHFRQXQGLVFXUVRPHQRVHIXVLYRTXH
ORVSUHYLDPHQWHH[SXHVWRVÛHOJRELHUQRGH/RQGUHVVHPXHVWUD
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UHQXHQWHDQHJRFLDUÜÖ,al apoyo de la opinión pública a la cau-
VD\DODQHFHVLGDGGHTXHHOJRELHUQRGLHVHH[SOLFDFLRQHVVR-
EUHORDFWXDGR\DTXHODFRQWLHQGDE«OLFDÛTXHGDEDDRVFXUDV
FRQUHVSHFWRDFX£OHVIXHURQODVKLSµWHVLVGHUHIHUHQFLDVXV-
tentadas por quienes tuvieron la responsabilidad de decidir las 
acciones del 2 de abril y se hallaban en condiciones de medir 
sus consecuencias, comenzando por la reacción de la comuni-
GDGRUJDQL]DGDGHQDFLRQHVÜ7DPEL«QYROYHU¯DDUHIHULUVREUH
HO UROGH ORVPHGLRVHQHOSURFHVRGHGHVLQIRUPDFLµQYLYLGR
GXUDQWHODJXHUUDSRUVXSXHVWRDXWRH[FOX\«QGRVHDOFXHVWLR-
QDUÛODRPQLSRWHQFLDTXHH[KLELHURQGXUDQWHORVFRPEDWHVORV
medios de comunicación de masas en manos del Estado, los 
FXDOHVLQIRUPDURQPHWµGLFDPHQWHHQIRUPDWULXQIDOLVWDKDV-
WDTXHHOORVHWUDQVPXWµUHSHQWLQDPHQWHHQDPDUJDGHUURWDÜ
)LQDOL]DED FRQúULHQGRD VX GLVFXUVR XQ IXHUWH WRQRDGPRQL-
WRULR ÛVRODPHQWHXQD$UJHQWLQDTXHUHWRPHHOFDPLQRGH OD
democracia política, el crecimiento económico y la justicia dis-
WULEXWLYDSRGU£UHFXSHUDUHOOXJDUSHUGLGRHQ$P«ULFD\HQHO
PXQGRÜ(QHVWHS£UUDIRFDXVDVRUSUHVDODVLPLOLWXG
GHODVFRQVLJQDVSURSXHVWDVSRUHOGLDULRFRQODVWUHVEDQGHUDV
históricas enarboladas por el justicialismo. 
Consideraciones finales
El análisis de los editoriales de Clarín sobre la Guerra de Mal-
YLQDV GXUDQWH  SHUPLWH DSUHFLDU DOJXQDV SDUWLFXODULGDGHV
VREUHVXSRVLFLRQDPLHQWR(QSULPHUOXJDUODWUDVFHQGHQFLDGHO
DFRQWHFLPLHQWRDPHULWµTXH OHGHVWLQDUDJUDQFDQWLGDGGH FR-
lumnas institucionales, contrastando con el escueto número de 
QRWDVGHGLFDGDVSRUORJHQHUDODRWURVDFWRUHV\SUREOHP£WLFDV
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De inmediato Clarín construyó a través de varias estrate-
JLDVXQLPDJLQDULROHJLWLPDGRUGHODJXHUUD3RUFDVRDSHOµ
DODLGHDGHÛUHFXSHUDFLµQÜ\ODGHÛUHFRQTXLVWDÜSDUDUHIHULU
a la ocupación concretada el 2 de abril, incorporando enun-
FLDGRV FRQ XQD IXHUWH FDUJD GRJP£WLFD TXH FRQVWUX¯DQ XQ
VHQWLGR WULXQIDOLVWD(VD UHSUHVHQWDFLµQGH OD LQVWDQFLDE«OL-
FDVHRUJDQL]µHQWRUQRDXQDOµJLFDDUJXPHQWDOSRODUL]DGD
TXHLGHQWLúFDEDDORVÛVRFLRVGHOD$UJHQWLQDÜORVSD¯VHVOD-
WLQRDPHULFDQRVOD2($\ORVÛDPLJRVGHORVEULW£QLFRVÜ&((
((88\TXHVHGHúQ¯DQDSDUWLUGHVXEMHWLYHPDVGHFDU£FWHU
SRVLWLYR\QHJDWLYRUHVSHFWLYDPHQWH([SOLFDEDTXHODFDXVD
UHDOGH ODFRQIURQWDFLµQHUDHO YHWXVWRFRORQLDOLVPR LQJO«V
descontextualizado dentro del nuevo orden de las relaciones 
internaciones al tiempo que evaluaba inadmisible esa con-
tradicción entre dos naciones de Occidente y recordaba que 
HOYHUGDGHURHQIUHQWDPLHQWRHUDFRQHOPXQGRKHJHPRQL]D-
do por la URSS.  En este punto también resaltaba la obstinada 
QHJDFLµQEULW£QLFDSDUDQHJRFLDU
'XUDQWH WRGRHO ODSVRDERUGDGR LGHQWLúFDPRV WUHVPR-
mentos. En el primero (en abril, desde la ocupación de las 
,VODVKDVWDHOKXQGLPLHQWRGHO*HQHUDO%HOJUDQR\HQHOVH-
JXQGR GXUDQWHPD\R\ MXQLRKDVWD OD UHQGLFLµQDUJHQWLQD
HOPDWXWLQRSXVRHQSU£FWLFDODVHVWUDWHJLDV\DH[SXHVWDVDO
WLHPSRDTXHDERUGDEDGLYHUVRVWHPDVDOJXQRVUHODFLRQDGRV
con los actores previamente mencionados e incorporando 
RWURVQXHYRVFRPRODúJXUDGHO3DSD-XDQ3DEOR,,HQWUHúQHV
de mayo y principios de junio. El tercer momento es el que 
DEDUFDODSRVJXHUUD
Los enunciados subrayaron el apoyo popular ante la de-
cisión de los militares reconociendo la justicia del reclamo y, 
OXHJRDQWHODOOHJDGDGHODP£[LPDDXWRULGDGGHODMHUDUTX¯D
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FDWµOLFD(QORVPHVHVHQTXHVHGHVDUUROOµODJXHUUDRPLWLµ
UHIHULUDODVDXWRULGDGHVFRPRVXMHWRVDFWLYRVVH³DODQGRDSR-
ORJ«WLFDPHQWHHOGHVHPSH³RGHODVWURSDV\IXHU]DVPLOLWDUHV
8QDYH]úQDOL]DGDODFRQWLHQGDClarín dedicó escasas no-
tas al tema, y en las mismas intentó desdecirse de su discurso 
SUHYLRDGYLUWLHQGRDVXVOHFWRUHVTXHVLHPSUHKDE¯DEUHJDGR
SRU OD QHJRFLDFLµQ OR FXDO QRGHMD GH VHU FLHUWR SHURTXH
UHVXOWDXQDDSUHFLDFLµQVHVJDGD\DTXHHODQ£OLVLVGHODVFR-
OXPQDVHIHFWXDGDVGDFXHQWDGHTXHVXSRVLFLRQDPLHQWRQR
IXHFU¯WLFRFRQUHVSHFWRDODIRUPDHQTXH*DOWLHUL\OD-XQ-
ta Militar decidieron recuperar la soberanía de las Islas. De 
LJXDOPDQHUDLQFOX\µHQHVWRVHQXQFLDGRVUHTXHULPLHQWRVD
las autoridades militares para que diesen respuestas sobre 
las causas que motivaron la decisión de la ocupación, el de-
VDUUROORHVWUDW«JLFRGHODFRQWLHQGD\XQDFU¯WLFDDOVLVWHPD
GHORVPHGLRVSRUGHVLQIRUPDUDODRSLQLµQS¼EOLFD3RUFLHU-
WRTXHHOPDWXWLQRQRVHKL]RFDUJRGHORTXHOHFRPSHW¯DHQ
relación con ese tema. También incluyó temarios relaciona-
dos con los DDHH hecho que da cuenta de su viraje editorial.
De esta manera, Clarín intentaría ajustarse a los tiempos 
GHFDPELRVTXHDGYHQ¯DQ\SDUDHOORQHFHVLWDEDUHIXQGDUVX
LPDJHQ DOHM£QGRVH GHO JRELHUQR GLFWDWRULDO GHO TXH FRQWL-
nuaba siendo socio de la empresa Papel Prensa, y abandona-
do el ejercicio del periodismo hermesiano.
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$FWLYRSURWDJRQLVWDGHODYLGDLQVWLWXFLRQDOGHOD$UJHQWLQD
desde 1870, La NaciónDOLJXDOTXHODFDVLWRWDOLGDGGHORVPH-
GLRVJU£úFRVSDUWLFLSµHQODFRQVWUXFFLµQGLVFXUVLYDGHOJROSH
GH'¯D](QPD\RGHVHFRQYLUWLµHQVRFLRGHO
Estado dictatorial en la empresa Papel Prensa S.A. y, en aras de 
la restauración del orden, consintió sin cortapisas la doctrina de 
VHJXULGDGQDFLRQDOMXVWLúFDQGRODVUHVWULFFLRQHVLPSXHVWDVDOD
libertad de expresión2, a la participación política y a la acción 
sindical. Una vez exterminado el enemigo subversivo, incluiría 
HQVXDJHQGDHGLWRULDOODQHFHVLGDGGHODLQVWLWXFLRQDOL]DFLµQ
del país hacia una democracia tutelada por las Fuerzas Arma-
GDV '¯D]*LP«QH]  3DUD ORJUDUOD GHVWDFDEDHOSURWD-
Capítulo VIII
El hito de la guerra de Malvinas y el futuro 
de la Argentina en los editoriales 
de La Nación1 
                       
Por Mario J. Giménez
1 En XV Jornadas Interescuelas/departamentos de Historia, 2015. Este trabajo 
forma parte del proyecto de investigación La agenda editorial de los socios en 
las postrimerías de la dictadura militar (1982-1983), dirigido por César Luis Díaz.
2 Consúltese Díaz, Giménez, Passaro. “Una sociedad que no fue sólo de papel: 
La Nación, Clarín y el proceso ante la libertad de expresión (1976-1978)”. En 
Anuario de Investigaciones 2005. FPyCS-UNLP, (2006:.64-75).
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JRQLVPRGHOD-XQWD0LOLWDU-0DERJDEDSRUODH[FOXVLµQGHO
peronismo y omitía la existencia de la Multipartidaria3. Además, 
SUHVHQWDU¯DVXVUHSDURVIUHQWHDODVDQFLµQGHOGHFUHWROH\GH
5DGLRGLIXVLµQ'¯D]*LP«QH]3DVVDUREDOWLHPSRTXHOH
reclamaría al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) el cumplimiento 
GHOSUHFHSWRUHSXEOLFDQRGHEULQGDUPD\RULQIRUPDFLµQRúFLDO
(Díaz, Giménez, Passaro, 2011c). Cuando en diciembre de 1981 
HOJHQHUDO/HRSROGR)*DOWLHULGHVWLWX\HUDGHODSUHVLGHQFLDD5
9LRODGHúQLU¯DDODUXSWXUDGHODXQLGDGFDVWUHQVHFRPRÛFULVLV
PRUDOGHOSURFHVRÜ'¯D]*LP«QH]DDXQTXHFHOHEUDU¯D
ODUHVWLWXFLµQGHORVSRVWXODGRVHFRQµPLFRVGHDQXQFLDGD
por su ministro de Economía Roberto Alemann.
(OSUHVHQWHWUDEDMRLQGDJDORVVHWHQWDHGLWRULDOHVSXEOLFD-
dos por La Nación entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. 
/DPDJQLWXGGHODLQVWDODFLµQGHOWHPD0DOYLQDVHQHVWDVHF-
FLµQSHUPLWH FRUURERUDU TXH HO ÛV¯QGURPHGHPDOYLQL]DFLµQÜ
DFX³DGRSRU/(VFXGHURSDUDH[SOLFDUODWUDQVIRUPDFLµQ
TXHSURGXMRHOPDWXWLQRHQVXVXSHUúFLHUHGDFFLRQDOGXUDQWHHO
acontecimiento, es aplicable también a la columna institucio-
QDO(QHOODVHH[DPLQDHOSRVLFLRQDPLHQWRGXUDQWHODJXHUUD
de Malvinas en torno a dos temáticas: la proyección institucio-
QDOGHODXQLGDGQDFLRQDOGXUDQWHODJXHUUD\HOUROGHOD$UJHQ-
WLQDHQHOKHPLVIHULRRFFLGHQWDOHQODSRVJXHUUD/DVQRWDVVH
DQDOL]DQPHGLDQWHODWLSRORJ¯DVXJHULGDSRU5LYDGHQHLUD3UDGD
4, considerando la construcción de sentido de 
3 Agrupamiento creado a mediados de 1981 por el Partido Justicialista, la 
Unión Cívica Radical, el Partido Intransigente, el Movimiento de Integración y 
Desarrollo y el Partido Demócrata Cristiano.
4 Reconoce siete estilos, a saber: el predictivo, analiza situaciones y diagnos-
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ORVHQXQFLDGRVPHGLDQWH OD LGHQWLúFDFLµQGH UHFXUVRV WDOHV
FRPR ORV ÛHQODFHV SRVLWLYRVÜ \ ORV ÛSDUHV DQWDJµQLFRV UHIH-
ULGRVÜSRU0DLQJXHQHDX5, así como también el 
ÛSULQFLSLRGHDXWRULGDGÜODÛFRQFHVLµQÜ\ODÛLURQ¯DÜVH³DODGRV
por Ducrot (1989: 140).
tica resultados sociales y políticos, emplea el método de interpretación causal 
determinista; el admonitorio, pretende el mantenimiento del equilibrio a través 
del cumplimiento de las normas, su tono es calmo y reflexivo, llama a la con-
cordia, al orden, exhorta al cumplimiento de las reglas y las normas; el apo-
logético, pertenece a los órganos oficialistas y propagandiza las acciones del 
mismo; el explicativo, manifiesta las causas de los acontecimientos, relaciona 
hechos en busca de una comprensión clara, a veces dialéctica, de las interre-
laciones de los elementos del hecho; en el expositivo, el editorialista enuncia 
hechos conectados desde un punto de vista particular, sin añadir conceptos 
que revelen una posición abiertamente definida; el combativo, es caracterís-
tico de las posiciones doctrinarias en pugna con otras; se vale de la denuncia 
oportuna, de la explicación unilateral, de la exposición de motivos y hechos 
cuidadosamente seleccionados; y, finalmente el crítico, hace las veces de juez 
en nombre de la “opinión pública”, cuida especialmente de labrar ante ese ente 
abstracto que dice representar, una imagen de “imparcialidad” e “independen-
cia” absoluta, es el editorial que prefieren los periódicos que se autoproclaman 
“órgano independiente”.
5 Los enlaces positivos son “relaciones sintagmáticas que no alcanzan el sta-
tus de sinónimos”; mientras que los pares antagónicos son “los antónimos 
que van por parejas complementarias (...) constituyendo pares originales que 
un análisis contrastativo debe destacar”. 
6 El principio de autoridad “permite deducir una conclusión de ese argumen-
to mismo sin necesidad de demostrar su verdad”, la ironía “opera del mismo 
modo pero en sentido inverso. Para demostrar que una tesis es falsa se utilizan 
a favor de ella argumentos absurdos que se atribuyen a defensores de esa 
tesis”; y la concesión “siguiendo una estrategia esencial al liberalismo con-
cede la palabra a un adversario real o ficticio aunque argumente en dirección 
opuesta para reforzar la imagen de objetividad de nuestra propia conclusión”.
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Las batallas de La Nación entre 1976 y 1982
'HVGHODSRVJXHUUDORVSD¯VHVFHQWUDOHVLPSXVLHURQXQD
OµJLFDGXDOLVWDTXHGLYLG¯DDOPXQGRHQKHPLVIHULRVLGHROµJL-
FRVHOFDSLWDOLVWDHQFDEH]DGRSRU((88\*UDQ%UHWD³DIUHQ-
WHDOVRFLDOLVWDOLGHUDGRSRUOD85661RREVWDQWHXQJUXSRGH
SD¯VHVTXHQRDFHSWDU¯DQODVXERUGLQDFLµQDOHQIUHQWDPLHQWR
este-oeste, pues entendían que la controversia internacional 
GHE¯DVHUH[SUHVDGDHQW«UPLQRVGHQRUWHVXUFRQIRUPDU¯DQ
el Movimiento de No Alineados7.
/DYLGDLQVWLWXFLRQDOGHOD$UJHQWLQDQRSHUPDQHFHU¯DDO
PDUJHQGHHVWDWUDPDGHUHODFLRQHVFRQûLFWLYDVGHDK¯TXH
el sistema democrático y todas sus expresiones representati-
YDVVXIULU¯DQHOWHUURULVPRGH(VWDGRLQVSLUDGRHQODGRFWULQD
GH6HJXULGDG1DFLRQDO$OLQHDGDFRQHVWDGRFWULQDLa Nación 
FUHµ ODúJXUDGHOgran cambio como síntesis de un mensa-
je destinado a impedir el supuesto desbarrancamiento del 
SD¯VKDFLDHOFRPXQLVPR\OHJLWLPDUODUXSWXUDLQVWLWXFLRQDO
SURGXFLGDHOGHPDU]RGH'¯D]*LP«QH]3DVVDUR
2002). A partir de ese momento, ejercería un periodismo her-
mesiano '¯D] TXHDPSOLúFDEDHOGLVFXUVRFDVWUHQVH
\DOHUWDEDVREUHODFRPSOHMLGDG\SHOLJURVLGDGGHOfenóme-
no subversivo (Díaz, Giménez, Passaro, 2001), dando inicio a 
una cruzada para su eliminación al considerarlo un enemigo 
ideológicoGHODVRFLHGDGDUJHQWLQD'HHVWHPRGRRSRQGU¯D
ORVSULQFLSLRVD[LROµJLFRVGHOser nacional sustentado en la ci-
7 Si bien el Movimiento se origina en la Conferencia de Bandung en 1955, 
nuestro país recién participaría con carácter de observador en 1964 y como 
miembro pleno a partir de 1973.
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vilización occidental y cristianaTXHLGHQWLúFDEDQDOnosotros 
argentinoSDUDHQIUHQWDUODLGHRORJ¯DGHOotro subversivo8.
&RQVLPLODU«QIDVLVLa Nación acompañaría el rechazo de 
OD-0DOIDOORDUELWUDOGHOD&RUWH,QWHUQDFLRQDOSUHVLGLGDSRU
ODUHLQDGH,QJODWHUUDHQODGLVSXWDFRQODGLFWDGXUDFKLOHQD
SRUODVREHUDQ¯DVREUHHO&DQDOGHO%HDJOH$QWHODLQPLQHQ-
cia de un choque armado en 1978, construiría la represen-
tación de un nosotros argentinoHVWLJPDWL]DQGRDOKHUPDQR
país como el otro enemigo. Su columna editorial, construiría 
un sentido de apoyo unánime en torno de la conducción cas-
WUHQVHGHVWDFDQGRÛHOJUDQFRQVHQVRÜ\ÛODUHDFFLµQGHOSD¯VÜ
TXHVHJXLU¯DVRVWHQLHQGRDXQFXDQGR/*DOWLHULUHFKD]DUDOD
SURSXHVWDSDSDOGHUHVROXFLµQDOGLIHUHQGRHQFX\DJHVWLµQ
HOPDWXWLQRKDE¯DFLIUDGRFLHUWDVH[SHFWDWLYDVGHDUULEDUDXQ
DFXHUGRQHJRFLDGR'¯D]*LP«QH]3DVVDURD
Las Malvinas y la unidad nacional
El mismo día de la recuperación de las Malvinas La Na-
ción9LQFOXLU¯DGRVHGLWRULDOHVTXHPDUFDU¯DQVXHVWUDWHJLDGLV-
FXUVLYDGXUDQWHODPD\RUSDUWHGHOFRQûLFWRDUPDGR(QHOSUL-
mero, tomaba distancia de los acontecimientos al presentarlos 
FRQXQDSHUVSHFWLYDHVWUDW«JLFDH[SUHVDGDHQWHUFHUDSHUVRQD
que combinaba los estilos apologético y admonitorio:
8 Díaz, César, Giménez, Mario y Passaro, Marta. “La Nación y su cruzada dis-
cursiva contra la violencia política (1976-1978)”, Oficios Terrestres. Año XII, Nº 
18, (2006c : 66-80).
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ORVDUJHQWLQRVáKDQSURGXFLGRXQDVµOLGDFRKHVLµQ
HQWRUQRGHXQREMHWLYRUHOHJDGRGXUDQWHFDVLXQVLJOR
\PHGLRFRKHVLµQTXHQRWLHQGHDDSXQWDODUDQLQJ¼Q
JREHUQDQWHSDUWLGRRFRUULHQWHGHSHQVDPLHQWRVLQR
que expresa un anhelo nacional unánime y compro-
mete, por lo tanto, la adhesión y el apoyo de todos los 
sectores del país (2/4/82). 
De este modo, desalentaba a los que pretendieran ob-
WHQHUYHQWDMDVFR\XQWXUDOHVHVWDEOHFLHQGRDODÛXQDQLPLGDG
QDFLRQDOÜFRPRYDORUHVWUDW«JLFR&RPSOHWDEDHVWDIRUPXOD-
FLµQFRQXQVHJXQGRDUW¯FXORHQHOFXDOcriticabaDO ÛJUXSR
SHURQLVWDDFWXDQWHEDMRHOQRVW£OJLFRVHOORGHOD&*7Ü10 por 
la movilización que había protDJRQL]DGRVHWHQWD\GRVKRUDV
atrás, y lo contrastaba como par antagónicoGHÛODPD\RU¯DGH
nuestra población, que no merece ser considerada como un 
rebaño al cual hacen marchar los personeros del sectarismo 
9 Treinta años después, el columnista Claudio Escribano explicaría que su amistad 
con el canciller argentino le había permitido confirmar con anticipación el 
acontecimiento: “’Desembarco argentino en el archipiélago de las Malvinas’, tituló 
LA NACION, en su segunda edición del 2 de abril, como primicia internacional. 
Un despacho de la United Press, de las 5.11 de ese día, informaba que la noticia 
todavía no había podido confirmarse en fuentes oficiales. Ese título había sido 
redactado a las 2 de la madrugada, hora de Buenos Aires, por Luis Jorge Zanotti, 
desaparecido prosecretario general de LA NACION, y por quien esto escribe. Lo 
hicimos después de haber recibido la contraseña convenida de antemano con un 
diplomático de la íntima confianza del canciller Costa Méndez” (LN, 24/3/2012). 
http://www.lanacion.com.ar/383270-una-cronica-intima-del-desembarco-en-las-
malvinas  
10 El diario omitía la represión a las distintas movilizaciones producidas en el 
país, los miles de detenidos, y los heridos de los cuales, el dirigente gremial 
Benedicto Ortiz, fallecería ese mismo día en Mendoza.
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banderizo11Ü3RUFLHUWRODSUHVHQWDFLµQGHODGLFRWRP¯DÛXQDQL-
PLGDGVHFWDULVPRÜVHFRQYHUWLU¯DHQXQDHVWUDWHJLDSULYLOHJLDGD
SRUHOGLDULRTXHYROYHU¯DDSRQHUHQHYLGHQFLDDOFRWHMDUHOÛSR-
deroso sentimiento de júbilo cruza por todo el país simultánea-
mente con la aceptación unánime de responsabilidades que no 
SXHGHQVHUWUDQVIHULGDVÜFRQHOERLFRW12 de los canillitas 
al HeraldSRUFRQVLGHUDUORXQGLDULRGHOHQHPLJR
/DPXOWLWXGLQDULDPDQLIHVWDFLµQFRQJUHJDGDHOGHDEULO
en la plaza de Mayo para recibir al mediador norteamerica-
QR$+DLJIXHYDORUDGDFRQHVWLORapologético mediante una 
VLQJXODUPHW£IRUDTXHDOXG¯DDODVÛGRVSDUWHVGHODSOD]DÜ(O
matutino, lejos de utilizarla para mostrarla dividida en secto-
res inconciliables, la presentaba como una unidad de compo-
nentes situados a ambos lados de la calle Balcarce: uno dentro 
\RWURIXHUDGHOD&DVD5RVDGD'HHVWHPRGRUHVLJQLúFDU¯DHO
acto de presión13DOHQYLDGRGH55HDJDQPRVWU£QGRORFRPR
XQDV¯QWHVLVGHODXQLGDGQDFLRQDODOWLHPSRTXHOHRWRUJDED
a L. Galtieri el principio de autoridad al citar su sentenciosa 
DúUPDFLµQ ÛODV))$$SHUWHQHFHQDOSXHEOR14Ü$VLPLVPRDX-
11 Sintagma peyorativo habitual en sus columnas para eludir la mención 
explícita del peronismo.
12 Es sugerente que al hacerlo reclamara el cumplimiento de las “leyes que 
amparan tal ejercicio [que] se sustentan en prescripciones constitucionales”, 
valoración que había ignorado en años precedentes cuando justificaba las 
restricciones en aras de la “seguridad nacional”.
13 Silvia Sigal (2006: 334) considera que fue una maniobra de la dictadura 
“para mostrarla al general Haig como argumento en las negociaciones por 
las Malvinas”; mientras que, Federico Lorenz (2012: 58) recoge el testimonio 
de un exiliado para quien la convocatoria “constituye un virtual levantamiento 
del Estado de sitio, una aceleración de las negociaciones en pro de una salida 
política para el régimen”.
14 Resulta elocuente que, el rol protagónico del pueblo eludido sistemáticamente 
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JXUDEDTXHHVHÛJHVWRFROHFWLYRGHFRQFLOLDFLµQQDFLRQDOÜ15 se 
SUR\HFWDEDHQÛHOU¯RFDXGDOGHODGHPRFUDFLDÜ, pues serviría 
GHHMHPSORDÛPLOORQHVGHMµYHQHVQHFHVLWDGRVGHODVEDQGH-
UDVHMHPSODUHVTXHHQFDEHFHQODPDUFKDKDFLDHOIXWXURÜ17. En 
FRQWUDVWHGHVFDOLúFDEDW£FLWDPHQWHDORVPLOLWDQWHVFRPXQLV-
WDV\SHURQLVWDVSUHVHQW£QGRORVFRPRÛQ¼FOHRVSURVRYL«WLFRV
TXH LQWHQWDURQGHVYLDUSDUDVX IDFFLµQDO LJXDOTXHRWURV OX-
QDUHVEDQGHUL]RVÜ DPRGRGHpar antagónico de la 
unanimidad nacional y su proyección democrática. 
(Q XQD VHPDQD OD DOJDUDE¯D LQLFLDO WRUQDU¯D HQPHVXUD
para advertir que:
por el matutino de los Mitre, fuera incluido en treinta y tres oportunidades en 
el perÍodo examinado.
15 F. Lorenz (2012: 69) encuentra similares conceptos en la nota de Santiago 
Kovadloff “Una lección memorable” publicada en Clarín el 16 de abril de 1982: 
“Por primera vez en muchos años las Fuerzas Armadas han podido sentirse 
voceras de la voluntad popular. El 10 de abril conocieron, después de largo 
tiempo, la incomparable experiencia de la solidaridad incondicional de una 
nación que al verlas actuar se vio a sí misma. La sensatez política y el futuro 
republicano aconsejan no desoír esta lección memorable (...) El pueblo 
argentino (…) sin condiciones previas de ninguna índole: supo llevar la voz de 
sus hombres y mujeres a la Plaza de Mayo para que las Fuerzas Armadas la 
escuchasen como expresión de su propia voz”.
16 Juan M. Abal Medina, quien merced a los sucesos que siguieron al 
desembarco en Malvinas obtendría el visto bueno de la dictadura para 
abandonar la embajada de México en Buenos Aires donde se asilaba desde 
el 24 de marzo de 1976, al llegar a ese país vaticinaría en una conferencia de 
prensa que “a raíz de este conflicto se vivirá un cambio de 180 grados en la 
lucha por la instauración de la democracia en Argentina” (Yankelevich, 2010: 
251). Mientras que su socio Clarín, incorporaría la temática a su agenda 
editorial después del hundimiento del crucero General Belgrano, véase (Díaz, 
Passaro, Giménez, 2014a).
17 Según Federico Lorenz (2012: 78) “La propaganda oficial y los medios 
(aunque en ocasiones hoy resulta difícil la distinción entre una y otros) 
asignaron a la recuperación militar una trascendencia inédita: Acaso ésta sea 
(realmente y en muchos sentidos) la última oportunidad de ser mejores, de ser 
más unidos, de tener un objetivo común y de pensar en un país en serio. Una 
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HOPRPHQWRGHOM¼ELORKDSDVDGR/DHXIRULDFRPSDUWLGD
HVHHVWDOOLGRF¯YLFRTXHFDUDFWHUL]µODFRQFHQWUDFLµQHIHF-
tuada en la Plaza de Mayo y que alcanzó la dimensión de 
XQSOHELVFLWRKDFHGLGRSDVRDORVLQWHUURJDQWHVDOWHPRU
GHQRSRGHUFRQVROLGDUGHúQLWLYDPHQWHXQORJURPLOLWDU
que es ya, una conquista de la comunidad (18/4/82).
6HJXUDPHQWHODLQWUDQVLJHQFLDGLSORP£WLFD\ORVDSUHVWRV
bélicos del Reino Unido actuaron como acicate para producir 
XQSXQWRGHLQûH[LµQHQHOWRQRGHOPHQVDMHPDVQRHQODSRV-
WXUD VH³DOL]DGRUD GHOPDWXWLQR TXL«Q VHJXLU¯D UHLYLQGLFDQGR
TXHHOFDPELRSURGXFLGRGHVGHHOGHDEULOWHQ¯DÛHOYDORUGH
XQDGHPRVWUDFLµQHIHFWLYDGHODPDJQLWXGGHODYROXQWDGDU-
JHQWLQDÖXQDYROXQWDGXQ£QLPHSRUFLHUWRÖVLQFRQYHUWLUDOKH-
FKRPLOLWDUHQHOH[FOX\HQWHFHQWURGHODVXQWRÜ&RPR
SXHGHDSUHFLDUVHVXUHWµULFDVHHVIRU]DEDSRUQRFH³LUODJHVWD
a una acción estrictamente castrense presentando a los uni-
IRUPDGRVDPDOJDPDGRVFRQHOFRQMXQWRVRFLDODOUHLWHUDUTXH
ÛQLQJ¼QVHFWRUGH ODFRPXQLGDGQDFLRQDOKDGHMDGRGH UHDF-
FLRQDUHQIRUPDVROLGDULDÜ<SDUDIRUWDOHFHUVXHVWUDWHJLDGLV-
FXUVLYDFRQWUDSRQ¯DHVDH[SUHVLµQPDQFRPXQDGDFRQODÛGH-
claración del Partido Comunista local, ortodoxo discípulo de la 
PDWUL]VRYL«WLFDÜHQODFXDOUHFODPDEDHOUHVWDEOHFLPLHQWRGH
ÛODVOLEHUWDGHV\GHUHFKRVGHPRFU£WLFRVÜWHPDVTXH
curiosamente habían sido incorporados por el propio diario en 
publicidad oficial mostraba un pulgar en alto y llamaba a los ‘¡Argentinos: a 
vencer! (…) porque el enemigo está peleando por su pasado y nosotros por 
nuestro futuro’”.
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VXDJHQGDHGLWRULDOGXUDQWHODFR\XQWXUDH[DPLQDGD0LHQWUDV
TXHUHDúUPDU¯DVXUHFKD]RDTXLHQHVVH LGHQWLúFDEDQFRQHO
movimiento peronista, denunciando de manera implícita me-
diante el estilo críticoD ÛGLULJHQWHVGHGXGRVRSDVDGR\TXH
FRPRHOFRUFKRKDQVDELGRûRWDUVREUHDJXDVQRVLHPSUHGL£-
IDQDVÜ$XQTXHHOHGLWRULDOLVWDRPLW¯DGHOLEHUDGDPHQWHODPR-
WLYDFLµQGHODFROXPQDVHSXHGHFROHJLUTXHHVWDEDGHVWLQDGD
DIXVWLJDUODFRQYRFDWRULDGHOD&*7DOD3OD]DGH0D\RHO
de abril para apoyar la recuperación de las Islas y cuestionar al 
plan económico. Por eso, su mensaje tan explícitamente antico-
munista se completaría con uno implícitamente antiperonista 
H[SUHVDGRHQODPHW£IRUDPXVLFDOÛQRHVWLHPSR«VWHGHKDFHU
sonar los bombos18ELHQLGHQWLúFDEOHVFRQYRFDQGRQRVW£OJL-
camente a horas de ocios suicidas sino de asumir el presente 
HQSOHQLWXGGHODERUFUHDGRUDTXHHVRWUDIRUPDGHGHPRVWUDU
QXHVWUDVREHUDQ¯DÜ(OPDWXWLQRWDOFRPRORYHQ¯DHIHFWXDQGR
insistía en preconizar la erradicación del peronismo del siste-
PDLQVWLWXFLRQDOSRUORFXDOOHKDF¯DQRWDUDO3(1FRQVXJHVWL-
YDVXWLOH]DTXHÛHQHVWDVKRUDVGHFLVLYDVORVSHVFDGRUHVHQU¯R
revuelto deben ser eliminados de la escena pública. Hoy, más 
TXHQXQFD VH UHTXLHUH ODXQLµQHOHVIXHU]RHO WUDEDMRHQWX-
VLDVWDGHWRGRVORVDUJHQWLQRVÜ$OWLHPSRTXHJHQHUDOL]DQGR
VXGHQXHVWRVREUHODVIDFFLRQHVSDUWLGDULDVFRQYRFDEDadmo-
nitoriamente en una primera persona inclusiva a todos los ar-
JHQWLQRVDTXH ÛSHQVHPRVHQQXHVWURGHVWLQR FRP¼Q >SXHV@
una vez resuelta la seria coyuntura que estamos atravesando, 
18 Similar metáfora podía encontrarse durante la etapa finidictatorial en el 
diario no socio La Prensa (Díaz, Giménez, Passaro, 2010).
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HOIUXWRP£VSUHFLRVRTXHGHEHU¯DPRVFRVHFKDUHVHOFRKHVLYR
IRUWDOHFLPLHQWRGHOHVS¯ULWXFRPXQLWDULRÜ(VWHSRVLFLRQDPLHQWR
puede apreciarse con nitidez en el remate de la nota cuando, 
PHGLDQWHXQHVWLORFRPEDWLYR\HQWRQRGHDUHQJDH[FODPDED
enteros y unidos, antes que partidos y desunidos, debe 
HQFRQWUDUQRVHVWDS£JLQDGHODKLVWRULDHQODTXHWRGRV
tenemos un papel que cumplir y una tarea que desem-
peñar. Las convocatorias a asuetos estériles deben ser 
LQFRUSRUDGDVDXQDPLWRORJ¯DLUUHYHUVLEOH(OIXWXURGH
OD*UDQ$UJHQWLQDDV¯ORH[LJH
6LKDVWDúQHVGHDEULO ODVUHûH[LRQHVGHOGLDULRVHSURGX-
F¯DQHQXQFRQWH[WRHQHOFXDOSUHGRPLQDEDQODVQHJRFLDFLRQHV
GLSORP£WLFDV\ODDFWLYDSUHVHQFLDGHODGLFWDGXUDHQORVIRURV
internacionales, después del hundimiento del Crucero General 
%HOJUDQRHO GHPD\R TXHGDEDSRFRPDUJHQSDUDDXJXUDU
RWURGHVHQODFHGHOFRQûLFWRTXHQRIXHUDHODUPDGR3RUHOOR
HQWHQG¯DTXH ODFRKHVLµQVRFLDODOFDQ]DGDGHE¯DVHU WUDQVIH-
ULGDDO IUHQWHGHEDWDOODSDUDTXHVHFRQFHQWUH ÛHQHOSRGHU
de las armas, lo que siente y piensa la totalidad del pueblo ar-
JHQWLQR19(4/5/82). Aquella articulada dualidad de componentes 
19 Sobre esta coincidencia entre las estrategias dictatoriales y el “socio” 
comunicacional señala R. Guber (2001: 39-40) “Malvinas se erigió en el 
símbolo de la unidad y de la continuidad nacional que el régimen proponía 
y la sociedad política y civil aceptaba, rediseñando un espacio contiguo entre 
continente e islas”.
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identitarios expresada en la plaza de Mayo a comienzos de 
abril, se trasladaría a las Malvinas pero suplida por otra repre-
VHQWDGDSRUÛHOSXHEORÜ\ÛORVVROGDGRVÜ%LQRPLRVTXHOHUHVXO-
WDEDQ¼WLOHVSDUDUHIXWDUODVDúUPDFLRQHVVREUHHODQWDJRQLVPR
SXHEORGLFWDGXUDTXHWHQ¯DQHSLFHQWURHQ/RQGUHV\VHGLIXQ-
G¯DQDHVFDODLQWHUQDFLRQDO3DUDGHVFDOLúFDUODVODVHTXLSDUDED
con las denuncias a las violaciones a los derechos humanos de 
los exiliados20\MX]JDEDTXHODÛLQFRQVLVWHQFLDGHODKLSµWHVLV
quedó rotundamente demostrada cuando diversos sectores de 
ODVRFLHGDGPDQLIHVWDURQVXUHVSDOGRXQ£QLPHDODDFFLµQGH
ODV)XHU]DV$UPDGDVÜ(OPHQVDMHexplicativo que mos-
WUDEDDFLYLOHV\XQLIRUPDGRVFRPRPLHPEURVLQHVFLQGLEOHVGH
un mismo proyecto volvería a evidenciarse cuando mancomu-
QDEDDÛORVTXHSHOHDQHQHO IUHQWH ORVTXHGHQRGDGDPHQWH
EUHJDQSRUXQDVROXFLµQMXVWD\SDF¯úFDHOFRQPRYHGRUFRP-
portamiento de una ciudadanía que ha dejado disensos de lado 
HQDUDVGHXQDPRQRO¯WLFDXQLGDGÜ'HHVWHPRGRVRO-
GDGRVJREHUQDQWHV\VRFLHGDGHUDQSUHVHQWDGRVFRPRXQWRGR
XQ£QLPHPHGLDQWHXQGLVFXUVRDSRORJ«WLFRTXHGHVWDFDEDÛOD
VXERUGLQDFLµQGHORVLQWHUHVHVSHUVRQDOHVDOLQWHU«VQDFLRQDOÜ
(20/5/82). Con el mismo cometido, realzaba el valor de las co-
20 Con el mismo propósito que ciertos medios de prensa en los primeros años 
de la dictadura invitaban a sus lectores a escribir postales con destino a las 
capitales europeas para contrarrestar las denuncias sobre las violaciones a 
los derechos humanos que llevaban a cabo los exiliados (Gras, 2015), durante 
la guerra de Malvinas “La sociedad también trascendió las fronteras con la 
iniciativa oficial ‘Cartas al Mundo’; los transeúntes recibían de mesas receptoras 
en lugares céntricos cartas estándar en castellano y en otros idiomas para 
transmitir ‘la verdad de Malvinas’ y demostrar que los argentinos respaldaban 
la causa de la islas” (Guber, 2001: 53).
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OHFWDVS¼EOLFDVSXHVVHJ¼QH[SOLFDEDÛQXHVWURSD¯VQROOHJDFRQ
VXHFRQRP¯DPX\ELHQSDUDGDDOHQIUHQWDPLHQWRGHHVWRVG¯DV
>\@SRUTXHDGHP£VGHOHIHFWLYRDSRUWHGHUHFXUVRVWLHQHHOYDORU
de un símbolo21ÜTXHIRUWDOHF¯DORVOD]RVGHODXQLGDG
nacional.
/DHIXVLYLGDGLQLFLDOGHOWRQRTXH\DKDE¯DPDQLIHVWDGRORV
SULPHURVV¯QWRPDVGHTXLHEUHWHQGU¯DXQDYDULDFLµQVLJQLúFDWL-
va a partir de los primeros días de junio, momento en que los 
FRPEDWHVHQ,VODVH[KLELHURQPD\RUJUDGRGHFUXHOGDG3RUHOOR
DOGDUFXHQWDGHOÛM¼ELORGHSU£FWLFDPHQWHWRGRVORVDUJHQWLQRVÜ
DQWH OD OOHJDGDGHO 3DSDDFODUDEDTXH VHU¯D UHFLELGRSRU XQD
ÛFRPXQLGDGLQPHUVDGLUHFWDPHQWHHQODVSHQXULDVGHODJXHUUDÜ
UHFXUULHQGRDODSULPHUDSHUVRQDGHOSOXUDOSDUDUHIHULU-
VHDODVYLFLVLWXGHVGHORVVROGDGRVDUJHQWLQRVSUHVHQWDGRVDKRUD
FRPRÛXQDSRUFLµQGHQXHVWUDJHQWHTXHVXIUHGHVGHKDFHP£V
GHVHVHQWDG¯DVÜ$V¯FRPRUHDúUPDEDÛODOXFKDGHEHVHUVRVWH-
QLGDÜVHQVLELOL]DEDDODRSLQLµQS¼EOLFDDOYLFWLPL]DUPHGLDQWH
el uso de la primera persona y con estilo explicativo, a quiénes 
VRSRUWDEDQHOSHVRGHODFRQûDJUDFLµQH[SUHVDQGRTXH
allá, en las Malvinas22 ha sido destinada una porción 
de nuestros muchachos de dieciocho años. Apenas 
21 El 15 de abril de 1982 el PEN por decreto 753 establecía que “la Secretaría de 
Hacienda ha dispuesto la apertura, en el Banco de la Nación Argentina, de una 
cuenta bancaria denominada ‘Fondo Patriótico Islas Malvinas’”. En una nota La 
Nación reconocería “Treinta años después, el destino de la mayor colecta de la 
historia aún sigue generando sospechas y frustración” (1/4/2012).
22 Este sentido de lejanía atribuido a las Malvinas, da cuenta de la impronta 
porteñista del matutino quien también las denominaba: “aquellos confines”, 
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salidos de la adolescencia, escolares que terminaban 
de hacer sus estudios de enseñanza media, con rostros 
HQORVTXHODEDUEDGHOKRPEUHHPSLH]DDDVRPDUIX-
sil en mano o en la pieza de artillería resisten al ene-
PLJRDOPLHGRDOGRORUDODPXHUWH
$QWHHVWHFXDGURGHGHVDVRVLHJRLQVSLUDGRHQORVVXFHVL-
vos reveses en el campo de batalla, insistiría en rescatar que 
ÛXQDFDXVDQDFLRQDOHVIDFWRUFRDOLJDQWHGHYROXQWDGHVP£V
DOO£GHSRVLFLRQHVLGHROµJLFDV\VRFLDOHVÜ\YROYHU¯DDFRQYR-
car admonitoriamenteDODXQLGDGQDFLRQDOQRSDUDGHIHQGHU
ODVREHUDQ¯DWHUULWRULDOVLQRSDUDDOFDQ]DUÛODUHDOL]DFLµQGH
XQDUHS¼EOLFDGHúQLWLYDPHQWHHVWDELOL]DGDÜ(VWDUHGLUHFFLµQ
en los objetivos requería el abandono del par antagónico ini-
FLDOPHQWHH[KLELGRFRPRHVWUDWHJLDFRPXQLFDFLRQDO\DXQ-
TXH VHJX¯DPDQWHQLHQGR FRPRYDORU LPSHUDWLYR OD ÛXQLGDG
QDFLRQDOÜDKRUDVH³DODEDGHPDQHUDadmonitoriaTXHÛVµOR
FRQODSRVLELOLGDGGHORJUDUODXQLGDGHQODGLYHUVLGDGVµOR
FRQHOGHUHFKRDODVLQJXODULGDGSRGUHPRVUHIRU]DUUHDFWL-
YDU\UHDOLPHQWDUQXHVWUDLQGHFOLQDEOHVREHUDQ¯DÜ
(QGHúQLWLYDWRPDQGRFRPRprincipio de autoridad al sumo 
3RQW¯úFH\HQQRPEUHGHXQSHQVDPLHQWRXQ£QLPHLa Na-
ciónDúUPDEDGHPRGRVHQWHQFLRVRÛDTX¯ORTXHWRGRVDQKH-
ODPRVHVXQDSD]MXVWDÜ
“islas sudatlánticas argentinas”, “aquellas latitudes”, “trozo insular”, “fragmentos 
de patria”, “escenarios insulares”, “los territorios”.
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8QDYH]SURGXFLGRHOFHVHGHOIXHJRHGLWRULDOL]DU¯DGHPD-
QHUDDXWRUUHIHUHQFLDOUHWRPDQGRORVPLVPRVFRQFHSWRVGHO
de junio para señalar admonitoriamente que la unidad nacional 
no debía:
ERUUDUORVPDWLFHVQLODVGLIHUHQFLDVHQULTXHFHGRUDVSDUD
asumir la monolítica estructura de los totalitarismos 
>SXHV@ OD VDQJUH23 ahora derramada reclama para que 
WDQWRVDFULúFLRQRKD\DVLGRHQYDQRXQUHV-
tablecimiento de la República bajo las normas de la 
&RQVWLWXFLµQ1DFLRQDO
Así, derrota militar mediante, La Nación pasó de subordinar 
las identidades partidarias a unanimidad para la lucha por la so-
beranía territorial en el Atlántico Sur a condicionar la soberanía 
H[WHULRUDODYLJHQFLDGHXQDVREHUDQ¯DLQWHULRUTXHUHVSHWDUDODV
GLYHUJHQFLDVHQQRPEUHGHORVFD¯GRVHQHOFDPSRGHEDWDOOD
23 La apelación a la figura de la sangre derramada como vínculo fundacional de 
una comunidad, sería reclamada en este caso, no para sostener a un régimen 
dictatorial, sino para reconstruir o restituir la república en la posguerra. 
Según la interpretación de R. Guber (2001: 45) “Ser parte de la Nación era 
ostentar una común filiación, pero ésta no era reconocida como propia de, ni 
apropiada por el régimen, sino como la restitución de la filiación biológica y de 
sangre. De todos modos, la sangre era el único anclaje moralmente aceptable 
para participar de un país fragmentado por la persecución. El lenguaje del 
parentesco impregnaba a la Nación como único lazo y canal plausible de la 
unidad recreada”.
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La guerra de Malvinas y el futuro de occidente
La histórica prédica de La NaciónHQGHIHQVDGHORVÛYD-
ORUHVRFFLGHQWDOHVÜRSHUDEDFRPRXQHVFROOR LGHROµJLFRHQ
ODFR\XQWXUDH[DPLQDGDSXHVOHLPSHG¯DDSOLFDUODIµUPXOD
ELQDULDDPLJRHQHPLJRSDUDSUHVHQWDUD ORVFRQWHQGLHQWHV
&LUFXQVWDQFLDDJUDYDGDSRUHODYDOGHORV((88DODFRQGXF-
WD EHOLJHUDQWH DVXPLGDSRU HO 5HLQR8QLGR TXH GLúFXOWDU¯D
ODSRVLELOLGDGGHDUULEDUDXQD VROXFLµQSDF¯úFDGH OD FRQ-
WURYHUVLD(VWRVFRQGLFLRQDPLHQWRVREOLJDU¯DQDOFHQWHQDULR
PDWXWLQR D UHDOL]DU XQ HVIXHU]R UHWµULFR TXH OH SHUPLWLHUD
GHIHQGHUODJHVWDGH0DOYLQDVVLQGHMDUGXGDVVREUHVXDGV-
cripción a occidente. Para ello, le atribuiría la responsabili-
GDGGHOHQIUHQWDPLHQWRDO ÛFRORQLDOLVPREULW£QLFRÜ 
SUHVHQWDGR FRPR XQ DWDYLVPR GHO VLJOR ;,;PHGLDQWH XQD
PHW£IRUDTXHVHQWHQFLDED Û*UDQ%UHWD³DQRSXHGHDWUDVDU
el reloj de la historia para que vuelva a dar la hora del co-
ORQLDOLVPRÜ(VWHFRPSRUWDPLHQWRHUDGHVFDOLúFDGR
FRPRXQÛUHVDELRÜÛDQDFUµQLFRÜSURSLRGH
XQDÛSRWHQFLDFRORQLDOÜRELHQGHXQDÛSRWHQFLDH[-
WUDFRQWLQHQWDOÜWDPEL«QQRPLQDGDSH\RUDWLYDPHQ-
WHFRPRÛHODJUHVRUÜ  0HGLDQWHXQHVWLORexplica-
tivoMXVWLúFDEDLPSO¯FLWDPHQWHHVWDFODVHGHDYDVDOODPLHQWR
HQWLHPSRVSUHW«ULWRVSHURORLPSXJQDEDDúQHVGHOVLJOR;;
SXHV ÛHO LPSHULDOLVPR\HO FRORQLDOLVPRQR VHU£Q\DHO VRV-
W«QGHODJUDQGH]DGHODVQDFLRQHVÜGDQGRFXHQWD
TXHHQHOVLJOR;;Û$P«ULFDHVW£DPHQD]DGDSRUGRVFODVHV
de colonialismo: el anacrónico, que encabeza Gran Bretaña 
VREUHWHUULWRULRV\HOLGHROµJLFRTXHVRODSDGDPHQWHLQVXûD
ODPHWUµSROLGHOPDU[LVPROHQLQLVPRÜ&RPRSXHGH
apreciarse, si bien rechazaba la actitud del Reino Unido, al 
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advertir sobre la intervención de la URSS24 en el continente, 
GHPRVWUDEDTXHVHJX¯DH[DPLQDQGRODVUHODFLRQHVLQWHUQDFLR-
QDOHVEDMRHOSULVPDGHODGRFWULQDGHODVHJXULGDGQDFLRQDO
(QHVWDWDUHDGHDWULEXLUODUHVSRQVDELOLGDGGHOFRQûLFWR
el matutino también señalaría a la primera ministra británica 
PHGLDQWH VLQWDJPDVSH\RUDWLYRV LPSXW£QGROH ÛDYHQWXUHULV-
PRÜ  ÛSDVLµQÜ  \ ÛREVWLQDFLµQÜ 
A la vez que, con estilo explicativo, se ocupaba de eximir a 
ODVRFLHGDGEULW£QLFDGHVXÛFDOLGDGÜFRPRJREHUQDQWHLQYL-
WDQGRDQRFRQIXQGLUÛSXHEORVFRQJRELHUQRVÜQLÛSDWULRWLVPR
FRQSDWULRWHULVPRÜ5HVSHFWRGHHVWH¼OWLPRDWULEXWREULQGD-
ría como ejemplo dos decisiones de M. Thatcher. En una nota 
ODFXHVWLRQDEDSRUKDEHU ÛDFXVDGRD ORV IXQFLRQDULRVGH OD
%%&GH/RQGUHVGHØIDOWDGHSDWULRWLVPRÙÜDOWUDQVPLWLULQIRU-
PDFLRQHVÛGHPDVLDGRREMHWLYDVÜVREUHODJXHUUDHQ
HO$WO£QWLFR6XU(QODRWUDIXVWLJDEDÛXQDGHFLVLµQHPDQDGD
de la propia primera ministra, quien resolvió que los matches 
no debían ser transmitidos a Gran Bretaña porque en ellos 
LQWHUYHQGU¯DQGRVWHQLVWDVDUJHQWLQRV25Ü
Respecto de su visión del rol de los EEUU, si bien por 
VXY¯QFXORFRQ*UDQ%UHWD³DHQ OD27$1HUDQ LGHQWLúFDGRV
FRPR VX ÛPHMRU DOLDGRÜ  R VX ÛJUDQDOLDGRSRO¯WLFRÜ
HOFROXPQLVWDQRGXGDU¯DHQWRPDUDOSURSLR$+DLJ
FRPRSULQFLSLRGHDXWRULGDGFXDQGRDúUPDEDTXHÛØODJXHUUD
24 Según el periodista de la agencia soviética TASS en la Argentina I. Gilbert 
(2007: 480), “La Junta Militar sólo quería hacer saber a sus enemigos 
transitorios que estaba operando en serio con los soviéticos, a pesar de que 
la idea de recibir suministros rusos comenzaba a hacerse popular entre los 
oficiales argentinos”.
25 Se refería a Guillermo Vilas y José L. Clerc.
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HQHO$WO£QWLFR6XUVHU¯DODPD\RUGHODVWUDJHGLDVÙÜ
'HWRGRVPRGRVDOFRPSUREDUTXHVXJRELHUQRVHLQFOLQDED
SRUEULQGDUOHDSR\RORJ¯VWLFRDO5HLQR8QLGRH[SOLFDU¯DTXH
ÛFRQWUD ODHúFDFLDGHVX LQWHUYHQFLµQha conspirado la de-
PDVLDGRYLVLEOHSUHRFXSDFLµQHQIDYRUGHODHVWDELOLGDGGHO
JRELHUQRGHOD6UD7KDWFKHUÜSHURQXQFDOHDWULEXL-
U¯DHOOXJDUGHHQHPLJR3RUFDVRFXDQGRHOFDQFLOOHUDUJHQ-
tino en la reunión de los países No Alineados en La Habana, 
aun contrariando sus propias convicciones e intereses27, ha-
F¯DQRWDUHOÛDX[LOLRPLOLWDU\SRO¯WLFRGHORV((88ÜFRQFHGLGR
D*UDQ%UHWD³DHOGLDULRVHOLPLWDU¯DDFDOLúFDUVXVSDODEUDV
FRPRIXQFLRQDOHVDORVLQWHUHVHVGHOD-0HLQYLWDEDDDQDOL-
]DUODVFRQÛFDXWHOD\VLQFHULGDG28Ü
La Nación, entendía que la posición asumida por los EEUU 
QRVµORSHUMXGLFDEDDQXHVWURSD¯VHQODJXHUUDSRUODV0DOYL-
26 Contrariamente, efectuaba la apología del ex Secretario de Estado H. 
Kissinger, quien durante el conflicto se había manifestado contra la política 
exterior de EEUU (8/5/82).
27 Sobre la antigua vinculación de N. Costa Méndez como administrador de 
empresas de capital norteamericano en la Argentina puede consultarse García 
Lupo (1968: 93-106). Antes de asumir como canciller en diciembre de 1981 
formaba parte del Banco Arfina (Yofre, 2011: 82 ) que, en pleno conflicto, fue 
autorizado por decreto 848/82 a vender el 30% de “su capital social y votos al First 
Chicago International FinanceCorporation” que ya poseía un 10% (B.O. 30/4/82).
28 Esta advertencia debe relacionarse con la evocación de J. Yofre: “Galtieri 
tenía una famosa frase: ‘Se terminaron las zonas grises, es blanco o negro’. 
Nicanor Costa Méndez, uno de los tipos más cultos de la clase política, 
llegaba a la cancillería. Ya tenía sus directivas (…) salir de los No alineados, 
ir al enfrentamiento en Centroamérica, una alianza política y estratégica con 
los Estados Unidos y el mundo Occidental” (Suriano, Álvarez, 2013: 114). En 
el mismo sentido J. Ramos (2011: 424) recuerda que “en diciembre de 1981el 
general Galtieri y su nuevo canciller, el Dr. Nicanor Costa Méndez, se habían 
referido públicamente a la necesidad de purificar, ‘blanquear’ la política exterior 
de la Argentina (...) el general Galtieri afirmó que era imperioso ubicarse junto 
al Occidente. Su canciller, el Dr. Costa Méndez, se refirió despectivamente al 
conjunto de los Estados del Tercer Mundo”.
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QDVVLQRTXHVXFRPSRUWDPLHQWRLPSDFWDU¯DHVWUDW«JLFDPHQ-
WHHQHOKHPLVIHULRSURYRFDQGRODÛFULVLVGH2FFLGHQWHÜ3RU
HOORMXVWLúFDEDDODGLFWDGXUDQRVµORFRPRGHIHQVRUDGHOD
VREHUDQ¯DWHUULWRULDOVLQRWDPEL«QGHODÛLGHQWLGDGRFFLGHQ-
WDOÜ0HGLDQWH XQ GLVFXUVR DSRORJ«WLFR HQSULPHUDSHUVRQD
GHOSOXUDOGHVWDFDEDTXHÛQXHVWUDVDXWRULGDGHVÜ29 honraron 
HVRVSULQFLSLRV\QRDIHFWDURQODYLGDGHORVEULW£QLFRV
HQ OD$UJHQWLQDEULQGDQGRFRPRHMHPSORTXHÛDOJXQDHQWL-
GDGúQDQFLHUDGHHVHRULJHQ30 ha sido auxiliada por el Banco 
&HQWUDODOSHUGHUGHSµVLWRVGHOS¼EOLFRÜ/DDSURED-
ción de este comportamiento en materia económica se com-
pletaba con el observado en el orden militar, cuando compa-
UDEDODKLGDOJX¯DGHOFDSLW£Q3*LDFKLQR31 el 2 de abril con la 
29 Para apreciar la coincidencia entre la línea editorial del matutino examinado y 
los jerarcas militares véase P. Canelo (2008: 189) quien sostiene: “como durante 
la visita de la CIDH, un régimen en problemas se declaraba inexplicablemente 
‘traicionado’ por el mismo Occidente cuyos valores había venido a restablecer 
en la Argentina (…). El almirante Anaya sostenía que ‘adherimos a Occidente, 
sí, pero a un Occidente que quiera replantear sus pautas (...) regidas por 
auténticos principios de libertad, enmarcados en la filosofía cristiana y no 
distorsionadas por espurios intereses económicos’ (LN, 18/5/82), y Massera 
expresaba que “‘nos indigna que los Estados Unidos, desconociendo los 
valores de Occidente apoye al colonialismo y el pasado en contra de América 
y el futuro’” (LN, 5/6/82).
30 Puede consultarse en Nápoli, Perosino y Bosisio (2014: 146-147) el testimonio 
del ministro de Economía R. Alemann ante la Comisión Rattenbach en el cual 
reconocía “el auxilio que, por orden suya, el Banco Central de la República 
Argentina da al Banco de Londres en Buenos Aires. A pesar del embargo 
de capitales argentinos en el Reino Unido, el Ministro no toma medidas 
inmediatas, y el Banco de Londres local sigue operando con total normalidad. 
Cuando los clientes de ese banco británico en Buenos Aires, ante la situación 
bélica, comienzan a retirar sus depósitos, el BCRA corre en auxilio del mismo a 
través del clásico sistema de redescuentos. Cuando la comisión investigadora 
a cargo de Rattenbach cuestiona esta actitud, Roberto Alemann sostiene que lo 
hizo para ‘evitar el despido de centenares de personas’”.
31 Si bien inicialmente fue considerado héroe de guerra, denuncias 
sobre su conducta en los primeros años de la dictadura lo sindican como 
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GHVOHDOWDGGHODVIXHU]DVEULW£QLFDVTXHKXQGLHURQDOFUXFHUR
*HQHUDO%HOJUDQR\ODGHIHQVDGHODSREODFLµQFLYLO
SRUSDUWHGHVROGDGRVDUJHQWLQRVFXDQGRVXVRSRQHQWHVQR
se ceñían a objetivos militares (24/5/82). El matutino, enten-
G¯DTXH ÛDO OXFKDUFRQWUDHOFRORQLDOLVPR OD$UJHQWLQDHVW£
GHIHQGLHQGR ORV YDORUHV GH2FFLGHQWH32Ü  ÛYDORUHV
SURSLRVGHODIRUPDGHYLGDTXHORVEULW£QLFRVDPDQ>\TXH@
VRQ WDPEL«Q ORVYDORUHVTXH ORVDUJHQWLQRVKHPRVHOHJLGRÜ
&RQYHQFLGRGHTXHODÛVHJXULGDGFRQWLQHQWDO\HO
VLVWHPDGHYLGDOLEUH>VRQ@DQW¯WHVLVSRUFLHUWRGHWRGDIRUPD
GHFRORQLDOLVPRÜH[SOLFDEDTXHODJHVWDGH0DOYL-
QDVGHE¯DSUR\HFWDUDQXHVWURSD¯VDFXPSOLUXQUROGLIHUHQWH
HQHOFRQFLHUWRGHODVQDFLRQHVSXHVÛDXQFXDQGRIXHVHHP-
SXMDGDDODDGYHUVLGDGSRUWUDQVLWRULRVDYDWDUHVGHODJXHUUD
QXHVWUD FDXVD á WLHQH D VX IDYRU OD FRUULHQWH GH OD+LVWR-
ULD FRQWHPSRU£QHDÜ  (QGHúQLWLYD ODJXHUUDHQHO
$WO£QWLFR6XUKDE¯DSXHVWRHQHYLGHQFLDTXHÛODFRPXQLGDG
RFFLGHQWDOQRVµORHVW£DPHQD]DGDSRUODFRQVWDQWHDJUHVLµQ
GHVXVHQHPLJRVLGHROµJLFRVVLQRSRUXQDFULVLVHQHOOLGHUD]-
JRÜGHORV((88\*UDQ%UHWD³D
El comportamiento norteamericano y europeo occiden-
tal tendría su contracara en el evidenciado por las naciones 
GH$P«ULFD/DWLQDTXH UHFLELU¯DQXQ WUDWDPLHQWRDSRORJ«WL-
FRLQ«GLWRHQHVWDFROXPQD(QHVHVHQWLGRVH³DODEDHOIUD-
WHUQDO Y¯QFXOR TXH URGHDED D OD $UJHQWLQD H[SUHVDQGR HQ
cómplice en violaciones a los DDHH. Véase www.pagina12.com.ar/diario/
elpais/1-171908-2011-07-10.html
32 Como si desconociera que nuestro país estaba gobernado por una dictadura, 
aclaraba “Cuando pensamos en Occidente, hablamos del ‘mundo libre’, por 
oposición a aquellos sistemas autocráticos” (11/5/82).
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ODSULPHUDSHUVRQDGHOSOXUDOFRQXQVHQWLGRXQ£QLPHÛWRGD
/DWLQRDP«ULFD QRV DFRPSD³DÜ  DV¯ FRPR WDPEL«Q
GDEDFXHQWDGH ODH[LVWHQFLDGHXQDÛFRPXQLGDG ODWLQRDPH-
ULFDQDÜ UHDúUPDGDPHGLDQWHHOXVRGHOSURQRPEUHSRVHVLYR
FRPRÛQXHVWUDFRPXQLGDGKHPLVI«ULFDÜ$GHP£VHQ
virtud del boicot económico declarado a nuestro país por la 
&RPXQLGDG(FRQµPLFD(XURSHDDYDODU¯DHOSUDJPDWLVPRGH
la JM haciendo suyas las palabras del secretario de Comercio 
de la Nación33TXLHQDERJDEDSRUÛXQDJUDQUHRULHQWDFLµQGHO
FRPHUFLRH[WHULRUDUJHQWLQR\SURYRFDUXQIXHUWHFUHFLPLHQWR
de las corrientes comerciales desde y hacia Latinoamérica34Ü
FRQFHSWRVDORVTXHHOGLDULROHRWRUJDEDVLJQLúFDWL-
YDWUDVFHQGHQFLDDOVH³DODUDGPRQLWRULDPHQWHTXHÛHOUREXV-
WHFLPLHQWRGHORVFDQDOHVGHVROLGDULGDGUHJLRQDO\HQWUHHOORV
HOSURFHVRGHLQWHJUDFLµQHFRQµPLFDSURJUHVLYDVHFRQYLHUWHQ
HQXQDYHUGDGHUDQHFHVLGDGKLVWµULFDÜ'HWRGRVPR-
GRVDGYHUW¯DTXHODÛSUR\HFFLµQLQWHUQDFLRQDOGHOD$UJHQWLQDÜ
QR GHE¯D UHVWULQJLUVH DOPRYLPLHQWR GH SD¯VHV1R$OLQHDGRV
SXHVLPSOLFDU¯DODDFHSWDFLµQÛGHXQUXPERFRQWUDULRDODLGLR-
VLQFUDVLDDUJHQWLQDHQWUD³DULHVJRVPX\JUDYHVÜ(VWDV
SUHYHQFLRQHVD¼QGHVSX«VGHODGHUURWDVHJXLU¯DQUHDúUPDQ-
do que no consideraba al Reino Unido y a los EEUU como ene-
PLJRV\TXHQRKDE¯DTXHYDORUDUORVSRUHOFRPSRUWDPLHQWRGH
33 Se trataba de Alberto de las Carreras.
34 También señalaba admonitoriamente que se debían abrir “otros mercados 
posibles –al margen de los europeos–, como los países árabes, Argelia, Egipto, 
Nigeria, China, Checoslovaquia y Hungría, entre otros” (9/6/82). La inclusión 
de los dos últimos fuera de Europa permite corroborar que la división en 
hemisferios ideológicos desplazaba a la división geográfica.
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VXVJREHUQDQWHVVH³DODQGRDGPRQLWRULDPHQWHTXHÛVLORVGLUL-
JHQWHVGHORVSD¯VHVTXHKDVWDD\HUFRQVLGHU£EDPRVFRPRØQD-
FLRQHVDPLJDVÙVHKDQHTXLYRFDGRQRSRUHOORUHQXQFLDUHPRV
a nuestras raíces históricas, ni ‘inventaremos’ un odio estéril a 
XQDFXOWXUDGHODTXHVRPRVDFWLYRVSURWDJRQLVWDV35Ü
DV¯FRPRWDPEL«QHQIDWL]DU¯DTXHHOGHVHQFDQWRFRQORVDQWL-
JXRVDOLDGRVQRGHEHU¯DLQGXFLUQRVDFUHHUTXHÛODVSRWHQFLDV
H[WUDFRQWLQHQWDOHVKDVWDDKRUDGHFODUDWLYDPHQWHIDYRUDEOHVD
QXHVWUDHPSUHVDUHLYLQGLFDGRUDVRQYHUGDGHUDPHQWHDPLJDV
GH OD$UJHQWLQD\GH ODVQDFLRQHV ODWLQRDPHULFDQDVFRQHOOD
LGHQWLúFDGDVÜ (VWH UHFKD]R LPSO¯FLWR D OD8566 \ D
Cuba resulta indicativo de que el matutino, a pesar del com-
SRUWDPLHQWR GH ORV O¯GHUHV GH RFFLGHQWH VHJXLU¯D DERJDQGR
SRUODSHUWHQHQFLDDHVHKHPLVIHULR\SRUHQGHSDUDGHúQLUD
ORVHQHPLJRVGHOD$UJHQWLQDFRQWLQXDEDDEUHYDQGRHQODGRF-
WULQDGHODVHJXULGDGQDFLRQDO
Conclusiones
La columna editorial de La NaciónGXUDQWHODJXHUUDGH
0DOYLQDV FRPR DQWH HO JROSH GH  OD LQVWDXUDFLµQ GHO
terrorismo de Estado y la controversia por el canal de Bea-
JOHDYDOµDOD-0JREHUQDQWH7UDWµFRQHVWLORapologético la 
recuperación de las Islas y señalizó al acontecimiento como 
35 Estas afirmaciones de La Nación nos permiten diferir con la apreciación 
de R. Sidicaro (1989: 459) para quien “la relativización de la inscripción en el 
mundo occidental [fue una de las cuestiones] que ocuparon la meditación 
política mientras se libraba el conflicto austral”.
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GHFLVLYRSDUDORJUDUXQDÛXQLGDGQDFLRQDOÜTXHFRDOLJDEDD
PLOLWDUHV\FLYLOHVDJREHUQDQWHV\JREHUQDGRV&RPRpar an-
tagónico OHFRQWUDSRQ¯DHOÛVHFWDULVPRÜH[SXHVWRSRUOD&*7
y los partidos Justicialista y Comunista, siempre destinatarios 
de un discurso crítico. Si bien consideraba que el suceso no 
GHE¯DVHUFDSLWDOL]DGRSRO¯WLFDPHQWHSRUQLQJ¼QDFWRUORFDO
el principio de autoridad HQ HO SODQR ORFDO VH OR DVLJQDED
LQGHIHFWLEOHPHQWH D ODV DXWRULGDGHV OOHJDQGR D H[DOWDU OD
mancomunión entre L. Galtieri y las masas movilizadas. Al 
respecto, cabe destacar la recurrencia a utilización del sin-
WDJPDSXHEORHQHOODSVRH[DPLQDGRLQ«GLWRHQHVWDVHFFLµQ
GXUDQWHWRGDODGLFWDGXUD3RURWUDSDUWHFRQIRUPHHOHVFH-
QDULR GHO FRQûLFWR VH WUDVODGDED GH ORV IRURV GLSORP£WLFRV
al campo de batalla, el estilo apologético sería acompaña-
do por el admonitorioHPSOHDGRFRQHOúQGHORJUDUTXHOD
ÛXQLGDGQDFLRQDOÜDOFDQ]DGDWUDVFHQGLHUD ODFR\XQWXUD\VH
proyectara en la recuperación de la república y la democra-
FLD&XDQGRODVIXHU]DVGHO5HLQR8QLGRFRPHQ]DURQDDYDQ-
]DUVREUHODVSRVLFLRQHVDUJHQWLQDVHQ0DOYLQDVLQFRUSRUDU¯D
el explicativo para sensibilizar sobre la situación de penuria 
TXHVXIU¯DQQXHVWURVVROGDGRVHQODV,VODV\WRPDQGRFRPR
principio de autoridad la palabra de Juan Pablo II, reclamaría 
XQDSD]FRQMXVWLFLD$QWHHOúQGHODJXHUUDLQVLVWLU¯DFRQHO
mensaje admonitorio SDUD ORJUDU HO UHVWDEOHFLPLHQWRGH OD
institucionalidad en el país, ahora en nombre de los caídos y 
dejaría de lado el par antagónicoLQLFLDOHQIDWL]DQGRTXHOD
XQLGDGQDFLRQDOGHE¯DIXQGDUVHHQODDFHSWDFLµQGHODVGLYHU-
JHQFLDVHQULTXHFHGRUDV
6REUH ODV UHSHUFXVLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV GHO HQIUHQWD-
PLHQWRVLELHQQXQFDYDORUµFRPRHQHPLJRVDODVSRWHQFLDV
de la OTAN, emplearía el estilo críticoSDUDGHVFDOLúFDUDOÛFR-
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ORQLDOLVPRÜODúJXUDGH07KDWFKHUGLIHUHQFLDQGRVXFRP-
portamiento de los valores de la sociedad británica) y, me-
diante un mensaje explicativo, pondría el acento en la crisis 
GHOLGHUD]JRGHRFFLGHQWH(OPDWXWLQRHQWHQG¯DTXHPLHQWUDV
el comportamiento de las potencias occidentales implicaba 
XQDWDYLVPRHOGHOD$UJHQWLQDVHFRUUHVSRQG¯DFRQHOVHQ-
WLGRGHODKLVWRULD\VHIXQGDEDHQODGHIHQVDGHORVYDORUHV
GHRFFLGHQWHTXHFRPRVLHPSUHGHIHQG¯D'HHVWHPRGRVL
ELHQSURSRQ¯DXQSUDJP£WLFRDFHUFDPLHQWRD$P«ULFD/DWL-
QDVHJX¯DGHPRVWUDQGRVXFRPSURPLVRFRQODGRFWULQDGHOD
VHJXULGDGQDFLRQDODOH[SOLFDUTXHODJXHUUDSRG¯DEHQHúFLDU
DODHVWUDWHJLDH[SDQVLRQLVWDGHOD8566\&XED\GHPDQHUD
admonitoria DERJDEDSRUXQGLVWDQFLDPLHQWRGHOPRYLPLHQ-
to de No Alineados. 
En síntesis, en los editoriales de La Nación ODJHVWDGH
0DOYLQDVVHKDE¯DFRQYHUWLGRHQXQSXQWRGHLQûH[LµQHQOD
historia que le permitiría recuperar la democracia y la repú-
EOLFDDO WLHPSRTXH UHDúUPDED ODSHUWHQHQFLDDRFFLGHQWH
SHURGHVGHXQQXHYRSURWDJRQLVPRDQWHODFULVLVGHOLGHUD]JR
de EEUU y Gran Bretaña.
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En el transcurso de treinta años de democracia ininte-
rrumpida en nuestro país, los actores políticos que intervinie-
ron en el sistema institucional durante la dictadura cívico-mi-
OLWDUKDQVLGRLQWHUSHODGRVS¼EOLFDPHQWH$V¯ODV
))$$ORVSDUWLGRVSRO¯WLFRVORVVLQGLFDWRVODLJOHVLDFDWµOLFD
\ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLµQGHELHURQÛVRPHWHUVHÜHQDOJX-
nos casos, a la requisitoria periodística,  en otros a los estrados 
judiciales y todos a los estudios académicos. Es precisamente 
en el ámbito de la Universidad pública donde nos encontra-
PRVDERFDGRVGHVGHKDFHGLHFLV«LVD³RVDODLQYHVWLJDFLµQ
GHORVPHGLRVJU£úFRVGXUDQWHHVDHWDSDSDUDFX\RDQ£OLVLV
KHPRV HVWDEOHFLGR DOJXQDV FDWHJRU¯DV SDUD LQWHUSUHWDU VXV
posicionamientos como actores políticos (Borrat, 1989: 9).
Capítulo IX
Clarín y una particular mirada sobre 
la libertad de expresión durante la guerra 
de Malvinas1  
                                        
Por César L. Díaz, Mario J. Giménez 
y Ma. Marta Passaro
1 CD ROM Ponencias. XVI Congreso Red Com. Universidad Nacional de La 
Matanza, La Matanza, 2014a.  ISBN 978-950-721-457-8. Este trabajo forma parte 
del proyecto de investigación en curso “La agenda editorial de los ‘socios’ en 
las postrimerías de la dictadura militar (1982-1983)”. Dirigido por César L. Díaz.
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Hemos corroborado que el compromiso de los medios en 
ODFRQVWUXFFLµQGHOJROSHGH'¯D]\HODYDOEULQ-
GDGRHQORVFRPLHQ]RVGHODGLFWDGXUDFRQHOúQGHUHVWDXUDU
HO ÛRUGHQÜ \ HOLPLQDU DO ÛHQHPLJR VXEYHUVLYRÜ HVJULPLHQGR
XQGLVFXUVRGHÛVHJXULGDGQDFLRQDOÜQRFRQYLUWLµDWRGRVHQ
PHURVGLVSRVLWLYRVGHORVJROSLVWDVQLOHVLPSLGLµDDOJXQRV
DGRSWDU SRVLFLRQDPLHQWRV GLYHUJHQWHV DQWH DOJXQDV GH ODV
SRO¯WLFDVHMHFXWDGDVSRUHO3URFHVRGH5HRUJDQL]DFLµQ1DFLR-
nal (PRN). Al respecto, podemos señalar que el primer punto 
GHUXSWXUDIXHODFRQIRUPDFLµQGHODHPSUHVD3DSHO3UHQVD
6$TXHYLQFXOµDO(VWDGRWHUURULVWDFRQVXV ÛVRFLRVÜ La Na-
ción, La Razón y Clarín(VWDELIXUFDFLµQGHFDPLQRVFRQGXMR
DORVPHGLRVÛQRVRFLRVÜ2DHMHUFHUXQÛSHULRGLVPRSHQGXODUÜ
(Díaz, 2009) que se caracterizó en las columnas editoriales 
SRUODLPSXJQDFLµQGHFLHUWDVPHGLGDVDV¯FRPRWDPEL«QGH
una serie de reclamos a la Junta Militar (JM) en el orden del 
UHVSHWRSRU ORV''++ OD OLEHUWDGGHH[SUHVLµQ ODYLJHQFLD
de la actividad política, al tiempo que evidenciaban su aval 
DRWURVDVSHFWRVGHODJHVWLµQSRUFDVRHOSODQHFRQµPLFR
Por su parte los socios, y entre ellos el medio del que aquí 
nos ocupamos, adoptaron un comportamiento hermesiano. 
$OLJXDOTXHHOGLRVJULHJRClarínRúFLµGHmensajero de la 
GLFWDGXUD6XSRWHUJLYHUVDUODUHDOLGDG\RULHQWDUODRSLQLµQ
FXDOVLIXHUDORVPRMRQHVTXHD\XGDEDQDORVFDPLQDQWHVHQ
ODDQWLJXD*UHFLD'¯D]SUHVHQW£QGRVHFRPRLQW«USUH-
WHV\DPSOLúFDGRUHVGHOSHQVDPLHQWRGLFWDWRULDO
2 Entre ellos hemos indagado a La Prensa, The Buenos Aires Herald y El Día.
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El presente trabajo analiza el discurso editorial de Clarín 
VREUHODOLEHUWDGGHH[SUHVLµQGXUDQWHODJXHUUDGH0DOYLQDV
FRQVLGHUDQGRODVLWXDFLµQGHORVPHGLRVGH
FRPXQLFDFLµQ\GHRWUDVPDQLIHVWDFLRQHVFXOWXUDOHV
La seguridad nacional y el periodismo 
entre 1976 y 1982
Durante los primeros meses de la dictadura, en conso-
QDQFLDFRQORVPHQVDMHVHPDQDGRVGHVGHODVHVIHUDVRúFLD-
les, ClarínGHQXQFLDU¯DHGLWRULDOPHQWHDODÛVXEYHUVLµQÜFRPR
HQHPLJDGHOSD¯VSXHVDWHQWDEDFRQWUDHO(VWDGR\ODDUJHQ-
WLQLGDGHQODTXH«VWHVHIXQGDED3RUHOOROHJLWLPDEDODVSR-
O¯WLFDV FRPXQLFDFLRQDOHV QHJDWLYDV DGRSWDGDV SRU HO SRGHU
ejecutivo nacional (PEN) y explicaba que la prensa aceptaba 
ÛODYLJHQFLDGHFLHUWDVUHVWULFFLRQHV áSRUTXHHVFRQVFLHQ-
WHGHTXHHOODGHEHWDPEL«QHIHFWXDUVXDSRUWHDOFRPEDWH
contra la subversión. En tal sentido la prensa nacional no tie-
QHGLúFXOWDGHVFRQXQJRELHUQRTXHSHUVLJXHLG«QWLFRVúQHV
(...) Dentro de este contexto, mal puede hablarse de prensa 
DPRUGD]DGDRGHLQH[LVWHQFLDGHDGHFXDGDVJDUDQW¯DVSDUD
HOHMHUFLFLRGHODWDUHDGHLQIRUPDUÜ8QD³RGHVSX«V
cuando su carácter de socio empresarial del Estado terrorista 
VHKDE¯DFRQVXPDGRSHUVHYHUDU¯DHQHVWDSU«GLFDPDQLIHV-
WDQGRTXHÛHQODDFWXDOLGDGORVPHGLRVHOHFWUµQLFRVGHGLIX-
VLµQPDVLYDFRQVWLWX\HQYHUGDGHURVDUVHQDOHVGHJXHUUDáOD
LQIRUPDFLµQGHEHHVWDUDWDGDDODVHJXULGDG(QDPERV£PEL-
WRVFXDQWRP£VVHDúUPHODSHUVRQDOLGDGQDFLRQDOWDQWRPD-
\RUVHU£ODOLEHUWDGÜ'HHVWDIRUPDDYDODEDXQDFRQ-
cepción de la libertad de expresión subsumida bajo la doctri-
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QDGHVHJXULGDGQDFLRQDOHMHUFLGDHQGHIHQVDGHXQD1DFLµQ
TXHVHFRQVLGHUDEDHQSHOLJUR(VWRH[SOLFDTXHGXUDQWHHVRV
años, su sección editorial hiciera una omisión sistemática de 
ODV YLRODFLRQHVDORV''++DXQFXDQGRHOODVORDIHFWDEDQ
directamente. Por caso, la desaparición del director de su 
propio suplemento literario, Carlos A. Pérez, no le mereció 
jerarquización editorial, mientras que el secuestro del redac-
WRUGHODDJHQFLDGHOPDWXWLQRHQ1HXTX«Q(QULTXH(VWHEDQ3, 
no sólo demoraría casi un mes en recibir tratamiento en esta 
columna sino que además al hacerlo ponía el acento en que 
HVHKHFKRÛQRKDFHVLQRGDUS£EXORDODLQMXVWDFDPSD³DGH
GHVSUHVWLJLRFRQWUDOD$UJHQWLQDTXHVHOLEUDHQHOH[WHULRUÜ
(18/8/78). Esta preocupación evidenciada por el supuesto 
SHUMXLFLRRFDVLRQDGRDOD LPDJHQGHOSD¯VDQWHVTXHSRUHO
SDGHFLPLHQWRGHXQFRODERUDGRUUDWLúFDVXDGVFULSFLµQDORV
SRVWXODGRV GH OD GRFWULQD GH VHJXULGDG QDFLRQDO HQ YLUWXG
GHODFXDOORVSHUVRQHURVGHO351PDQLIHVWDEDQTXHODVGH-
QXQFLDVIRUPXODGDVSRUORVH[LOLDGRVIRUPDEDQSDUWHGHXQD
ÛFDPSD³DDQWLDUJHQWLQDÜ
Con relación a los medios audiovisuales, así como es-
JULP¯DXQGLVFXUVRPLOLWDU5RGULJR$OVLQDSDUD
FDOLúFDUORVFRPRLPSUHVFLQGLEOHVHQODOXFKDFRQWUDODÛVXE-
3 Sobre ambos casos, Llonto, P. (2003: 135-144) asevera que “En Clarín no se 
hablaba de desaparecidos (...) Avelina García de Pérez estaba convencida de que 
LA VIUDA [de Noble]podía haber salvado la vida de su hijo y no lo hizo (...) Mejor 
suerte tuvo Enrique Esteban, el corresponsal en Neuquén a quien una patota 
vinculada con la Marina se lo llevó de su casa junto a su esposa el 23 de julio de 
1978”, por quien realizó importantes gestiones su suegro y también periodista de 
Clarín, Enrique Oliva conocido por su seudónimo François Lepot, quien actuó 
como corresponsal de este diario durante la guerra de Malvinas en Europa.
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YHUVLµQÜKDF¯D ORSURSLRSDUDGHVWDFDUVXUROHQ ODGHIHQVD
GHODVREHUDQ¯DQDFLRQDOHQODV]RQDVIURQWHUL]DV\WDPEL«Q
FRPRPRGHODGRUHVGHFRQGXFWDVLQIDQWRMXYHQLOHV0LHQWUDV
WDQWRVHGHVHQWHQG¯DGHRSLQDUVREUHORVDVSHFWRVúQDQFLH-
URVYLQFXODGRVFRQODVRQHURVDVHURJDFLRQHVHIHFWXDGDVSDUD
ODWUDQVPLVLµQFURP£WLFDGHO0XQGLDOGHI¼WEROGH
En su discurso editorial se autopostulaba como vocero 
del país y el conjunto de la sociedad al tiempo que construía 
sentido en torno a la idea de que existiría una supuesta en-
WHQWHLQWHJUDGDSRUORVPHGLRVHOJRELHUQR\ODFRPXQLGDG
(VWHDUJXPHQWROHSHUPLW¯DHULJLUVHHQSULQFLSLRGHDXWRULGDG
SDUDDERJDUSRUODDSUREDFLµQGHXQDOH\GH5DGLRGLIXVLµQ
Cuando el 15 de septiembre de 1980 el PEN sancionara la 
IXQGDGDHQODGRFWULQDGHVHJXULGDGQDFLRQDOVHVX-
miría, como ante otros sucesos de trascendencia, en un silen-
FLRHGLWRULDO(QWDQWRODVQRWDVGHHVDVHFFLµQUHDúUPDU¯DQ
VXDOLDQ]DFRQODGLFWDGXUDDOUHPDUFDUODÛUHVSRQVDELOLGDGÜ
con la que actuaron en esa etapa el conjunto de los medios 
GHFRPXQLFDFLµQDOWLHPSRGHDERJDUSRUODQHFHVLGDGGHOD
reconciliación nacional (Díaz, Giménez, Passaro, 2011b).
En este punto debemos advertir que el posicionamiento 
institucional de ClarínVXIULµXQDUXSWXUDDSDUWLUGH\D
que del predominante discurso militar pasó hacia posiciones 
más conciliadoras3RUHVDUD]µQVHYROYHU¯DIUHFXHQWHHOXVR
GHVLQWDJPDVFRPRÛSUXGHQFLDÜÛVHUHQLGDGÜ\ÛHTXLOLEULRÜUH-
FODPDGRVDODODERUSHULRG¯VWLFD\WDPEL«QDODJHVWLµQGLF-
WDWRULDO'¯D]*LP«QH]3DVVDURD(VWHSRVLFLRQDPLHQ-
WRHVWXYRUHODFLRQDGRFRQODIDVHGHagotamiento 4XLURJD
1994: 55) del PRN ante el estallido del plan económico y  el 
acrecentamiento de la deuda externa, así como también por 
su propia crisis interna que derivó en el desplazamiento del 
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JHQHUDO5REHUWR9LRODDPDQRVGHOJHQHUDO/HRSROGR*DOWLHUL
en diciembre de 1981. La irrupción del tercer dictador en la 
SUHVLGHQFLD\VXVSULPHURVJHVWRVGHFRQFUHWDUXQYLHMRDQKH-
ORSURFHVLVWDGHFRQIRUPDUXQDIXHU]DSDUWLGDULDTXHORKHUH-
GDUD0LQLVWHULRGH'HIHQVDGXUDU¯DQHOWLHPSRTXH
necesitaba para concretar la recuperación territorial de las 
Islas Malvinas, no sin antes enunciar una política económica 
GHSURIXQGL]DFLµQGHOPRGHORLQLFLDGRSRU0DUW¯QH]GH+R]
HQ6LKDVWDHVHPRPHQWRHOGHYHQLUSURFHVLVWDSURSR-
Q¯DP£VLQWHUURJDQWHVTXHFHUWH]DVPD\RUD¼QVHU¯DODLQFHU-
tidumbre sobre el rumbo que tomarían los acontecimientos 
en el plano político-institucional a partir de la recuperación 
transitoria de las Islas en el Atlántico Sur el 2 de abril de 1982 
\VXFRQVHFXHQFLDLQPHGLDWDODJXHUUDFRQWUDHOLPSHULREUL-
W£QLFR\VXVRFLRQRUWHDPHULFDQRGHOD27$1TXHúQDOL]DU¯D
el 14 de junio de 1982.
El periodismo entre la libertad de opinión 
y la guerra psicológica
'HVSX«VGHKDEHUMXVWLúFDGRODUHSUHVLµQFRQWUDPHGLRV
y periodistas, ClarínGHE¯DDIURQWDUHOGHVDI¯RGHSRVLFLRQDU-
se ante las restricciones al ejercicio del periodismo durante 
OD FRQûDJUDFLµQ DXVWUDO LQFOXVR GH DTXHOODV TXH H[FHG¯DQ
DOJRELHUQRGHIDFWR3RUFDVRDQWHHOERLFRWGHFODUDGRSRU
OD 6RFLHGDG GH 'LVWULEXLGRUHV GH 'LDULRV 5HYLVWDV \ $úQHV
(S.D.D.R.A.) contra el HeraldSRUFRQVLGHUDUORXQGLDULRÛHQH-
PLJRÜHOPDWXWLQRDúUPDEDÛHVLQGXGDEOHTXHORVGLVWULEXL-
GRUHV KDQ EXVFDGR XQD IRUPD GH DGKHVLµQ DFRUGH FRQ VX
£PELWRGHDFWLYLGDGHV3HURVXDFWLWXGQRKDUHVXOWDGRDIRU-
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tunada, aunque nadie pueda dudar de las buenas intenciones 
TXHODPRWLYDURQÜ6LELHQQRFRQYDOLGDEDODPHGLGDGHIXHU]D
lejos de condenarla, emitía un mensaje condescendiente para 
YLFWLPDULR\Y¯FWLPD3DUDHOORXWLOL]DU¯DXQGLVFXUVRDSRORJ«WL-
co4FRQHOREMHWLYRGHUHDOL]DUXQHQFHQGLGRHORJLRGHOHerald 
tomando como principio de autoridad5, además de sus ciento 
VHLVD³RVGHYLJHQFLDHQQXHVWURSD¯VVXFDU£FWHUÛW«FQLFDPHQWH
solvente, que ha tenido muchas opiniones severamente adver-
sas a los poderes de turno, pero que siempre las ha expresado 
con serenidad y equilibrioÜFXDOLGDGHVHVWDVGRV¼OWLPDVYDOR-
radas por Clarín como imprescindibles para transitar la etapa 
H[DPLQDGD$GHP£VSDUDIRUWDOHFHUVXHVWUDWHJLDGHDSR\RD
ODFRQGXFFLµQGHO351GHVDXWRUL]DEDOD LPSXWDFLµQHIHFWXD-
da por el sindicato de canillitas, utilizando como principio de 
DXWRULGDGODDFWLWXGGHOD-0\H[SOLFDEDTXHVLIXHUDXQGLDULR
ÛHQHPLJRÜKXELHUDVLGRVDQFLRQDGRFXDQGRHUDÛHYLGHQWHTXH
ODVDXWRULGDGHVQRORKDQKHFKRÜ
(QDUDVGHFRQVROLGDU VXSRVWXUDFRQFLOLDGRUDHIHFWXDED
XQOODPDPLHQWRQRVµORDORVDFWRUHVLQYROXFUDGRVHQHOFRQûLF-
to de marras, sino al conjunto de la sociedad. De esta manera, 
se presentaba como vocero de una voluntad unánime y, para 
4 Según Rivadeneira Prada, R. (1986: 228) este tipo de editorial se utiliza con 
la finalidad de divulgar en el tono más apasionado posible las bondades del 
gobierno de turno, es fundamentalmente propagandístico.
5 El principio de autoridad “intercalado en la exposición de un argumento, 
permite deducir una conclusión de ese argumento mismo sin necesidad de 
demostrar su verdad”. Véase Ducrot, O. (1989: 140).
6 Un detallado estudio de sus notas institucionales durante este período permite 
apreciar que el Herald, al tiempo que reconocía el apoyo popular por la recupe-
ración de las Malvinas, se dirigía a las autoridades para advertirles que la gesta 
patriótica no los eximía de resolver otros problemas pendientes (Díaz, 2012).
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OHJLWLPDU ODDXWRULGDGGHO3(1 UHFODPDEDÛFRQúDQ]DHQTXH
ORVSRGHUHVS¼EOLFRVKDQGHDVXPLUSOHQDPHQWHVXVIXQFLRQHV
\UHVSRQVDELOLGDGHVWRGRHOORFRQWULEXLU£DORVúQHVEXVFDGRV
por todos los hombres y mujeres del país, sin necesidades de in-
currir en actitudes apasionadas que puedan ocasionar un resul-
WDGRGLVWLQWRDOTXHVHSURFXUDEDÜ$OWLHPSRTXHVHGLULJ¯DGH
manera admonitoria7 mas no imperativa a los canillitas, para 
KDFHUOHVQRWDUVXVHJXULGDGHQTXHÛKDQGHUHûH[LRQDUVREUHOD
VLWXDFLµQSODQWHDGDÜ\DODVDXWRULGDGHVSXHVÛHO*RELHUQRGHEH
KDFHUHVFXFKDUVXYR]HQGHIHQVDGHORVYDORUHVTXHHVSUHFLVR
SUHVHUYDUFRPRODOLEHUWDGGHRSLQLµQ\GHSUHQVDÜ6X LQWHU-
YHQFLµQPHGLDQWHFRQVWUXFFLRQHVDUJXPHQWDWLYDVTXHHOXG¯DQ
ODFRQIURQWDFLµQRSWDEDSRUMXVWLúFDUODVGLVWLQWDVFRQGXFWDV\
HYLWDEDODIRUPXODFLµQGHLPSXWDFLRQHVPHGLDQWHDGMHWLYDFLR-
nes sentenciosas que pudieran perturbar el clima de armonía 
pretendido, pues consideraba a los actores examinados como 
parte de un nosotrosTXHÛHVWDPRVYLYLHQGRFLUFXQVWDQFLDVPX\
GLI¯FLOHV>\SRUHOOR@ODSUXGHQFLDHVSUHIHULEOHDRWUDVDFWLWXGHVÜ
$OPRPHQWRGHSUHFLVDUFX£OHVHUDQHVDV ÛFLUFXQVWDQFLDVÜ UH-
WRPDEDDTXHOODHVWUDWHJLDSODQWHDGDHQORVSULPHURVD³RVGHO
351\KDF¯DQRWDUVXSUHRFXSDFLµQSRUÛXQDFDPSD³DFRQWUD
nuestro país8FRQHSLFHQWURHQ/RQGUHVVHJ¼QODFXDOODUHFRQ-
7 El estilo admonitorio pretende el mantenimiento de un equilibrio permanen-
te en el sistema frente a las contradicciones que alcanzan niveles de grave en-
frentamiento. Exhorta al cumplimiento de reglas, advierte los peligros, señala 
experiencias anteriores para ejemplificar (Rivadeneira Prada, 1986: 227).
8 Precisamente similares conceptos emplearían los canillitas para anunciar el 
levantamiento de la medida, que fueron citados textualmente en un editorial 
por el diario “no socio” La Prensa el 20 de abril de 1982:“con el fin de no dañar 
la imagen argentina en el interior y exterior del país, en lo que respecta a la 
libertad de prensa”. Véase (Díaz, Giménez, Passaro, 2010).
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TXLVWDGHODV0DOYLQDVQRHVÖFRPRHIHFWLYDPHQWHRFXUUHÖOD
consecuencia del sentimiento de todo un pueblo, sino la resul-
WDQWHGHØODVDPELFLRQHVGHXQJRELHUQRGLFWDWRULDOÙÜ\DFODUDED
TXH OD ÛFDPSD³DDQWLDUJHQWLQDÜHUDHMHFXWDGDPHGLDQWHXQD
ÛJXHUUDSVLFROµJLFD9 >TXH@KDVLGRUHIXWDGD\DSRUORVKHFKRV
que son harto elocuentes, en el sentido de la cohesión popular 
HQWRUQRDODDFFLµQHPSUHQGLGDSRUODV)XHU]DV$UPDGDVÜDO
WLHPSRTXHYROY¯DDDFHSWDUODVUHVWULFFLRQHVTXHVXIU¯DHOSH-
ULRGLVPRFXDQGRDERJDEDSRUHOÛPDQWHQLPLHQWRLUUHVWULFWRGH
ODOLEHUWDGGHSUHQVDVDOYRSDUDQRWLFLDVTXHSXHGDQDIHFWDUOD
GHIHQVDQDFLRQDOÜ
1RREVWDQWHHODJRWDPLHQWRGHOSURFHVR VHPDQWHQ¯DYL-
JHQWH VX GLVSRVLWLYR UHSUHVLYR SRU OR FXDO ODV GHWHQFLRQHV \
VHFXHVWURVGHSHULRGLVWDVVHJX¯DQDOG¯DClarín adoptaba una 
DFWLWXGDPELYDOHQWHIUHQWHD ORVPLVPRV\DTXH LJQRUµHQVX
espacio editorial la detención de tres periodistas británicos10 
producida el 13 de abril en tanto opinó acerca del secuestro 
de cuatro cronistas extranjeros, tres británicos y uno nortea-
9 Al respecto, cabe mencionar el triste lugar que ocupó Clarín durante 1982, al 
propagar una falsa información sobre la presencia de submarinos nucleares bri-
tánicos en el Atlántico Sur. Véase un detallado examen en L. Escudero Chauvel 
(1996: 163) quien demuestra como un rumor se transformó, a partir de los rela-
tos del diario en un “mundo posible”, en el marco de la guerra psicológica desa-
rrollada por los británicos y facilitada por la construcción del relato periodístico.
10 El periodista argentino exiliado Rodolfo Terragno, que se desempeñaba 
como corresponsal en Londres de El Diario de Caracas (2002: 58) señalaba 
“(17 de abril), el Foreign Office informó que tres periodistas británicos, uno 
del Sunday Times y dos del Observer, se hallan ‘perdidos’ en la Argentina: sus 
periódicos no han sabido de ellos desde el domingo pasado. El Diario de Ca-
racas  pudo averiguar que los tres periodistas se hallan detenidos en Ushuaia, 
Argentina, acusados de violar la ley 21.328 de espionaje militar. Al parecer, 
fueron sorprendidos tomando fotografías en una zona prohibida, en la base 
naval de Puerto Belgrano”. 
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mericano11. En este caso volvería a dar muestras de la mo-
GHUDFLµQTXHUHFODPDED OLPLW£QGRVHDH[SUHVDU ÛSDUHFHXQ
FDUDFWHUL]DGRGLVSDUDWHKRVWLJDUDHVDSUHQVDÜ5HVXOWDSRU
GHP£VOODPDWLYRTXHHQOXJDUGHFRQGHQDUHQI£WLFDPHQWHHO
DWURSHOORVHUHúULHUDDXQGHOLWRSHQDOFRPRVLFRQVWLWX\HUD
una acción carente de buenos modales y, por ende, bastara 
con un mero llamado de atención para sancionar sus ejecu-
WRUHV OLPLW£QGRVHDH[SUHVDUÛORVDXWRUHVGHORVVHFXHVWURV
GHEHQVHUFDOLúFDGRVVLPSOHPHQWHFRPRLUUHVSRQVDEOHVÜ(V
probable que el diario concibiera que quienes habían privado 
GHODOLEHUWDGDORVSHULRGLVWDVH[WUDQMHURVIXHUDQPLHPEURV
GH ODV IXHU]DVGHVHJXULGDG\HQVXDI£QGHVRVWHQHU ODDU-
PRQ¯DTXHSODQWHDEDGHE¯D UHLQDU HQHO SD¯VSDUDDIURQWDU
XQDJXHUUD LQWHUQDFLRQDOFRQVLGHUDUD LQFRQYHQLHQWHGLULJLU-
se a las autoridades de manera admonitoria. Precisamente, 
PHGLDQWHXQHVWLORDSRORJ«WLFRKDF¯DQRWDUODÛVHQVDWH]ÜGHO
0LQLVWURGHO,QWHULRUTXLHQUHSXGLµÛHQ«UJLFDPHQWHHOVHFXHV-
WUR\ORVYHM£PHQHVTXHVXIULHURQÜDFODUDQGRDOUHVSHFWRTXH
FRQHVDDFWLWXGORJUDU¯DÛSDOLDUHOLPSDFWRTXHWDOHVKHFKRV
alcanzaron en el exterior, aunque probablemente no lo habrá 
ERUUDGRÜ5HVXOWDHYLGHQWHTXHDClarín, más que la situación 
GH ORV FURQLVWDVDQJOµIRQRVR ODDFWXDFLµQGH ODVDXWRULGD-
des, como en el caso anteriormente tratado, le preocupaban 
las repercusiones que el atropello pudiera ocasionar a nivel 
LQWHUQDFLRQDOSUHVHQW£QGRODVFRPRÛYHUGDGHUDVWUDEDVSDUD
HO«[LWRGHODVGLI¯FLOHVQHJRFLDFLRQHVTXHVHOOHYDQDFDERHQ
11 El periodista Andrew Graham-Yooll (2007: 52) corresponsal de The Guardian 
denunciaba también la deportación de periodistas franceses y noruegos aun-
que no proporcionaba datos precisos.
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ODV1DFLRQHV8QLGDVÜ0LHQWUDV TXHPHGLDQWH XQ HVWLOR H[-
plicativo12DFODUDEDTXHODFDPSD³DÛDQWLDUJHQWLQDÜQRKDE¯D
FRPHQ]DGRFRQHOHQIUHQWDPLHQWRHQHO$WO£QWLFR6XU VLQR
TXHVXRULJHQVHHQFRQWUDED ÛHQODPDODLPDJHQ13FRQúJXUD-
da a raíz del problema de los derechos humanos, secuela de 
ODOXFKDDQWLLQVXUJHQWHRSRUWXQDPHQWHOLEUDGDSRUODV)XHU-
]DV$UPDGDVÜ'HHVWHPRGRWRPDEDGLVWDQFLDGHODH[SOLFD-
ción brindada en la nota anterior en la cual estimaba que el 
KRVWLJDPLHQWRH[WUDQMHURWHQ¯DVXRULJHQHQHOFDU£FWHUGLFWD-
WRULDOGHOJRELHUQR\ODIDOWDGHDSR\RSRSXODUDODUHFXSHUD-
ción de las Malvinas, asumiendo en esta oportunidad que la 
repulsa externa se centraba en las aberraciones cometidas a 
UD¯]GHODVGLUHFWLYDVHPDQDGDVGHOD-0JREHUQDQWHFRQIRU-
me a un plan represivo, presentadas desde la perspectiva del 
GLDULRFRPRHOÛSUREOHPDÜGHORV''++'HKHFKRODLQFOX-
VLµQHQVXHQXQFLDGRHGLWRULDOGHOW«UPLQRÛJXHUUDVXFLDÜQR
UHSUHVHQWDEDXQFDPELRLGHROµJLFRGHOGLDULR3RUHOFRQWUD-
rio, consideraba que la cancillería debía abocarse a subsanar 
ORVFU¯PHQHVGHOHVDKXPDQLGDGFRPHWLGRVSRUORVJUXSRVGH
WDUHDVGHODV))$$\GHVHJXULGDGÛODGLSORPDFLDDUJHQWLQD
debería impulsar aceleradamente la solución posible de to-
dos los HSLVRGLRV LQWHUQDFLRQDOHV UHPDQHQWHV GH OD ØJXHUUD
sucia’14FRQWUDODLQVXUJHQFLDDúQGHDPSOLDUHOHVSDFLRGH
12 El estilo explicativo manifiesta las presuntas causas de los acontecimientos, 
relaciona hechos en busca de una comprensión clara, a veces dialéctica, de 
las interrelaciones de los elementos del hecho (Rivadeneira Prada, 1986: 228).
13 Concepto también empleado por los “no socios”, véase Díaz, Giménez, Pas-
saro (2009a: 109-137).
14 Este término fue incorporado en el discurso periodístico por el Herald, véa-
se Díaz, Giménez, (2009b: 274).
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credibilidad alcanzado por el país en el mundo [y] demostrar 
DOPXQGRTXHHOSUREOHPDGHORVGHUHFKRVKXPDQRVVXUJLµ
FRPRUHVXOWDGRGHFLUFXQVWDQFLDVDFLDJDVSHURQRFRQVWLWX-
\HXQDPHWRGRORJ¯DÜ1µWHVHTXHHOPDWXWLQRHMHUFLHQGRHO
SHULRGLVPRKHUPHVLDQRQHJDEDODDSOLFDFLµQGHXQSODQVLV-
temático de exterminio. Finalizaba la nota con estilo admo-
nitorio y en el rol de representante de la opinión pública que, 
\DLQGLFDPRVVHDXWRDGMXGLFDEDPDQLIHVWDEDÛOD$UJHQWLQD
que ha respondido por la voz unánime de su pueblo apoyan-
do la reconquista de las Malvinas y sus dependencias, necesi-
ta hoy, sobre todas las cosas, responsabilidad y mesura en el 
PDQHMRGHORVDVXQWRVS¼EOLFRVÜ
El mes de junio da cuenta evidente del intento de ma-
quillar su posición ya que adoptó el silencio editorial ante la 
clausura por setenta y dos horas que le aplicara el PEN a la 
DJHQFLDNoticias Argentinas15 y al diario editado en Comodo-
ro Rivadavia  El PatagónicoVLQHPEDUJRGHGLFµXQDQRWDDOD
libertad de prensa, titulada ÛPrensa libre, prensa creíbleÜ(l 
PHGLRHQVD\DEDHOSDQHJ¯ULFRGH ODDFWXDFLµQSHULRG¯VWLFD
WDOFRPRHQORVSULPHURVD³RVGHODGLFWDGXUDDOHJDQGRTXH
15 “Fue la única agencia clausurada por la dictadura militar durante la guerra 
de las Malvinas (1982), por informar fehacientemente sobre la evolución 
desfavorable para la Argentina del conflicto bélico”.  Véase http://www.
noticiasargentinas.com/nuevosite/tpl.institucional.php?ID=10 Por su  parte, el 
diario El Día, miembro de la agencia sancionada editorializaba su denuncia 
“no tiene sentido que el Secretario de Información Pública, señor Rodolfo 
Baltiérrez, afirme que la medida se aplica ‘por violar la seguridad nacional y 
comprometer el desarrollo de las operaciones militares’. Esta discriminación 
se torna aún más significativa cuando se recuerda que el titular de la SIP 
perteneció, como periodista, a un diario que difundió la noticia y que, además, 
es fundador de una agencia [Diarios y Noticias] que pretende competir con la 
ahora clausurada” (6/6/82).Sin dudas se refería al diario que aquí examinamos.
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ÛVLHPSUHHQORVPRPHQWRVP£VGLI¯FLOHVGHODYLGDQDFLRQDO
ODSUHQVDDUJHQWLQDTXHKDGHIHQGLGR\GHúHQGHFHORVDPHQ-
te su libertad y su independencia, ha hecho aportes invalo-
UDEOHVSDUDFRQMXUDUORVGHVDI¯RVKLVWµULFRV\SDUDHOHJLUORV
FDPLQRVTXHFRQGX]FDQDXQIXWXURVLQVREUHVDOWRVÜ. Si bien 
podría suponerse que apelaría a un estilo admonitorio, para 
VH³DOL]DUFX£OHVHUDQORVÛFDPLQRVÜTXHFRQGXF¯DQDOÛIXWXURÜ
anhelado, tan sólo se limitaba a enunciar que el sistema de-
mocráticoFRPRVLHIHFWLYDPHQWHIXQFLRQDUDHQOD$UJHQ-
WLQDVHIXQGDEDHQODFDOLGDGGHODLQIRUPDFLµQUHFLELGDSRU
HOSXHEORSXHVÛHO presupuesto de la democracia y de su co-
hesión es el conocimiento por todos los ciudadanos de lo que 
RFXUUHHQHOSD¯V\HQHOPXQGRVLQFRUWDSLVDVQLGHIRUPDFLR-
QHVÜ(VWHGLVFXUVRVLELHQQRH[SOLFLWDEDXQGHVWLQDWDULRHV-
SHF¯úFRSRGU¯DLQWHUSUHWDUVHFRPRXQPHQVDMHHO¯SWLFRDORV
JREHUQDQWHVSDUDTXHQRSURIXQGL]DUDQORVFRQGLFLRQDPLHQ-
WRVDORVPLHPEURVGHOPXQGRSHULRG¯VWLFRSXHVÛXQDSUHQVD
TXHVHVLHQWDKRVWLJDGDRTXHVHDGLULJLGDRFHQVXUDGDVHU£
HQFDPELRXQIDFWRUGHGLVJUHJDFLµQHQODPHGLGDPLVPDHQ
TXHODVQRWLFLDVTXHFRPXQLFDFXDQGRHVW«QKRPRJHQHL]D-
GDVQRVHU£Q\DFRQúDEOHV17/DJHQWHEXVFDU£RWUDVIXHQWHV
FRQHOUHVXOWDGROµJLFRGHXQFUHFLPLHQWRGHODVYHUVLRQHV\
16 Un año atrás, poco antes de asumiera el segundo dictador, general Roberto 
Viola, el matutino se habría manifestado contra quienes alentaban salidas de-
mocráticas aceleradas. Véase Díaz, Giménez (2009b).
17 Al finalizar la dictadura de Videla expresaría “el ejercicio de la libertad de 
prensa constituye un requisito indispensable. Y su ausencia no solamente des-
jerarquiza y desdibuja el proceso sino que amaga con un peligro aún mayor: 
el surgimiento de un abismo entre la Argentina oficial y la Argentina inexpre-
sada” (CL, 13/7/80).
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ODSURSDJDFLµQGHIDOVRVPHQVDMHVÜ. En este pasaje, volvía a 
UHFXUULUDXQVLQWDJPDPX\XVXDOHQORVSULPHURVD³RVGHOD
GLFWDGXUDWDOFRPRÛGLVJUHJDFLµQÜ  para advertir sutilmente a 
OD-0HQVXUROGHÛVRFLRÜIXQGDPHQWDOPHQWHLGHROµJLFRTXH
era necesario reacomodarse al nuevo ánimo social. 
(O UHODWRH[SOLFDWLYRGLVFXUU¯DHQ UHûH[LRQHVTXHDVLP-
SOH YLVWD HUDQ LQFRPSDWLEOHV FRQ HO U«JLPHQ DXWRFU£WLFR
LPSHUDQWHSRUFDVRÛHO pluralismo en libertad de prensa es 
necesario, porque cada comentario es representativo de un 
IUDJPHQWRGHOHVSHFWURGHODRSLQLµQS¼EOLFDÜ. Como en otras 
QRWDVGXUDQWHHOFRQûLFWRSRUODV0DOYLQDVHOGLDULRUHLWHUD-
EDVXSRVWXUDSUDJP£WLFDRIHUW£QGROHVDORVPDQGDQWHVFDV-
trenses la tarea periodística para producir consensos ejem-
SOLúFDQGRGHPDQHUDMDFWDQFLRVDTXHHQODSUHVHQWHJXHUUD
ÛQLQJ¼QFRUUHVSRQVDOH[WUDQMHUR OH\HQGR ODSUHQVDDUJHQWL-
QDHQVXVYHUWLHQWHV\IRUPDWRVP£VGLYHUVRVKDEU£SRGLGR
dudar de que la reivindicación de las islas Malvinas es asumi-
GDSRUWRGRVORVDUJHQWLQRV\KDVWDSRUWRGRVORVKRPEUHV\
PXMHUHVTXHKDELWDQQXHVWUDWLHUUDÜ(QHVWDVDVHYHUDFLRQHV
SXHGHQRWDUVHODUHDúUPDFLµQGHOSULQFLSLRGHDXWRULGDGGH
FROHFWLYRVDEVROXWRVÛQLQJ¼QÜÛWRGRVÜDOWLHPSRTXHYROY¯D
D LQVLVWLUFRQVXHVWUDWHJLDGHVWLQDGDD ÛGHVEDUDWDUÜXQRGH
ORV DVSHFWRVGH OD FRQIURQWDFLµQ FRQHO5HLQR8QLGR HQID-
WL]DQGRTXH ÛHO LQWHQWRGH ODJXHUUDSVLFROµJLFDH[WUDQMHUD
GHSUHVHQWDU ODUHFRQTXLVWDGHODUFKLSL«ODJRFRPRODDYHQ-
WXUDGHXQ U«JLPHQSDUDSHUSHWXDUVH \QR FRPR ODSDVLµQ
GHWRGRXQSXHEOR IDOOµSRU ODEDVHÜ1RREVWDQWHVHJXLU¯D
VDFDQGRSURYHFKRGHOY«UWLFHHQHOTXHHOHJ¯DSRVLFLRQDUVH
FRPRYHK¯FXORSRUWDGRUGHÛYHUGDGHVÜHQWUHODGLFWDGXUD\OD
comunidad para hacerle notar a las autoridades, en nombre 
GH ODFLXGDGDQ¯DTXH ÛHOSXHEOR WRPµVREUH V¯ VXV UHVSRQ-
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VDELOLGDGHVFRQHOPLVPR«QIDVLVFRQTXHHVSHUDTXHHO*R-
ELHUQRFXPSODODVVX\DV<HOORIXHSRVLEOHHQYHUGDGJUDFLDV
a la libertad y el pluralismo de la prensa. La cual, de haber 
estado bajo veedores, o bajo censura, no hubiera sido creíble 
y hubiera restado credibilidad al Gobierno, no solamente en 
HOSODQRLQWHUQRVLQRWDPEL«Q\VREUHWRGRHQHOH[WHULRUÜ. De 
resultas que el matutino, no sólo hacía tabla rasa con todas 
ODVSRO¯WLFDVSXQLWLYDVHMHFXWDGDVHQPDWHULD OHJDOVLQRTXH
también omitía los mecanismos censorios propios del terro-
ULVPRGH(VWDGR3DUDUHDúUPDUHVWDSRVWXUDGDEDFXHQWDGH
que no respondía a una situación estrictamente coyuntural 
VLQRDXQHYLGHQWHFRPSURPLVRFRQVXÛVRFLRÜGLFWDWRULDODO
HQXQFLDU ÛQR es apenas una actitud de estos días. Durante 
WRGRHODFWXDOSURFHVRPLOLWDUODSUHQVDDUJHQWLQDKDGHPRV-
WUDGRXQDOWRJUDGRGHPDGXUH] HO FXDOTXHGµSDWHQWHHQ
ORVD³RVGLI¯FLOHVGHODOXFKDFRQWUDODVXEYHUVLµQFXDQGRHO
UHPROLQRGHODVSDVLRQHVKDF¯DQHFHVDULRDúUPDUVHHQODVH-
UHQLGDG\HOHTXLOLEULRSDUDLPSHGLU ODGLVJUHJDFLµQGHO(V-
WDGR \ DOPLVPR WLHPSR GHIHQGHU ORV GHUHFKRV KXPDQRVÜ. 
'HHVWD IRUPDDSHVDUGHQRKDEHUHPSOHDGRHVWDVHFFLµQ
SDUDGDUFXHQWDGHODUHSUHVLµQLOHJDOGXUDQWHORVD³RVP£V
LQWHQVRVDSURYHFKDU¯DODJXHUUDGH0DOYLQDVSDUDLQFRUSRUDU
ODGHIHQVDGHORV''++GHXQDPDQHUDSUDJP£WLFD\FRPR
\DORKDE¯DH[SOLFLWDGRFRQHOREMHWLYRGHHQIUHQWDUODÛJXH-
UUDSVLFROµJLFDÜTXHSURSRQ¯DQORVDOLDGRVGH*UDQ%UHWD³D
Para concluir, señalaba de manera inequívoca que el conjun-
WRGHGLúFXOWDGHVFRQODVTXHVHHQIUHQWDEDQORVDUJHQWLQRV
no podían ser atribuidas de manera exclusiva a la dictadura 
LQVWDXUDGDHQPDU]RGHLQYROXFUDQGRHQHVWDPDWHULD
DO¼OWLPRJRELHUQRSHURQLVWDHOHJLGRHQDOLQGLFDUTXH
ÛOD¼OWLPDG«FDGDKDVLGRSDUDHOSXHEORDUJHQWLQRIXHQWHGH
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PXFKDVIUXVWUDFLRQHVÜ186HJXLGDPHQWHKDF¯DH[SO¯FLWRVXSD-
SHOÛKHUPHVLDQRÜSDUDDFWXDUFRQOHJ¯WLPRYRFHURGHOPHQVD-
MHGLFWDWRULDODOHQIDWL]DUÛla libertad de prensa -una prensa 
TXHKDGHPRVWUDGRVXDOWRIHUYRUSDWULµWLFRVLQGHMDUQXQFD
GHLQIRUPDUFRQYHUDFLGDG\FRQFUHGLELOLGDGFRQVWLWX\HXQD
conquista irrenunciable. Ayer, un mensaje de la Junta Militar 
en el Día del Periodista subrayó similares conceptos. Es de 
DJXDUGDUTXHHOOREDVWHSDUDGHVDOHQWDU ODV YHUVLRQHV TXH
circulaban al mismo tiempo, sobre eventuales controles que se-
U¯DQLPSXHVWRVDODODERULQIRUPDWLYD\DODOLEUHFLUFXODFLµQGHODV
LGHDV(OORVHU¯DXQHUURU\VHJXUDPHQWHDOJRP£VSRUVXVLQHYLWD-
EOHVFRQVHFXHQFLDVÜ/DORFXDFLGDGGHODFRQVWUXFFLµQ
DUJXPHQWDWLYDGHOHGLWRULDOLVWDSRGU¯DH[LPLUQRVGHUHLWHUDU
cuál era el tenor del vínculo que unía al medio que examina-
mos con el Estado Terrorista, no obstante se debe reconocer 
que también hacía notar a los mandantes castrenses, en su 
carácter de actor político, la incertidumbre de lo que pudiera 
ocurrir con los reclamos por los DDHH a las puertas de una 
rendición en las Islas Malvinas que traerían aparejadas des-
FRQRFLGDVGHULYDFLRQHV6HJXUDPHQWHClarín buscaba llamar 
la atención sobre la imprevisibilidad del derrotero a transitar 
HQ ODSRVJXHUUD\ FRQYHQFLGRFRPRHVWDEDGHO UROTXH ORV
medios podían cumplir, intentaba persuadir a la JM del des-
DWLQRTXHVHU¯DDIURQWDUODVFRQVHFXHQFLDVVLQFRQWDUFRQHO
auxilio del periodismo.
18 Similares conceptos pueden apreciarse en el prólogo del libro Malvinas, la 
trama secreta (Cardoso, Kirschbaum, Van der Kooy, 1983: 11) donde se afirma 
“como con tantas otras cosas de la castigada Argentina de la última década, 
no queda más remedio que revisar el pasado como única esperanza de que no 
se lo repetirá”.
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Libertad de expresión y cultura nacional
Coherente con su posicionamiento institucional, durante 
OD JXHUUDSRU ODV0DOYLQDVClarínPLQLPL]DED ODVDJUHVLRQHV
VXIULGDVSRUHOSHULRGLVPRFRQHODUJXPHQWRGHTXHODVXERUGL-
QDFLµQGHODGHIHQVDGHODOLEHUWDGGHH[SUHVLµQHUDQHFHVDULD
SDUDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODGLFWDGXUDDQWHODFRQIURQWDFLµQ
con Gran Bretaña. Por el contrario, en el caso, de las expresio-
nes artísticas, adoptaba un discurso crítico19IUHQWHDODVOLPLWD-
ciones impuestas por la crisis económica y por la censura.
(QWUHODVYDULDVPDQLIHVWDFLRQHVFXOWXUDOHVDOJXQDVIXHURQ
incluidas especialmente en su columna, como la literatura, la 
música y el cine. En todos los casos el matutino presentaba el 
PLVPRGLDJQµVWLFRDOUHIHULUDXQDVLWXDFLµQGHFULVLVDWUDYHVD-
da por ellas resultante de la conjunción de varias problemáti-
cas tales como  la censura, la crisis económica y la inestabilidad 
SRO¯WLFDVLQSUHFLVDUXQPRPHQWRIXQGDFLRQDO6LELHQHVFLHUWR
TXHODVSU£FWLFDVFHQVRULDVVREUHODFXOWXUDIXHURQDQWHULRUHV
DOJROSHF¯YLFRPLOLWDUUHVXOWDLQGLVFXWLEOHTXHDSDUWLUGH
\HQSDUWLFXODUGHVGHVHFRQFUHWµXQFRUSXVFHQVRULRVLV-
tematizado20LQFRPSDUDEOHSRUVXIHURFLGDGFRQRWUDV«SRFDV
de la historia de nuestro país.
19 El estilo crítico hace las veces de juez, en nombre de la “opinión pública”. 
De esa visión depende el atributo que se autoseñala de autoridad moral para 
juzgar las cosas desde un sitial no comprometido y neutral (Rivadeneira Prada, 
1986: 229).
20 Avellaneda (1986: 67) postula que desde 1966 se inicia una etapa de or-
ganización del discurso censorio cultural en Argentina no obstante se puede 
afirmar que ya desde el gobierno de Perón y más aun con la revolución Liberta-
dora se había puesto en práctica un corpus significativo de acciones censorias.
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Las vicisitudes atravesadas por la literatura eran analiza-
GDVHQHOHGLWRULDOFULWLFRWLWXODGRÛ8QQXHYRØERRPÙOLWHUDULR"Ü
$WUDY«VGHVXEMHWLYHPDVQHJDWLYRVGHVFULE¯DHOFOLPDHQHOTXH
se desenvolvía, resultado de la ÛGHFDGHQFLD\FULVLVÜSRUODFRQ-
MXQFLµQGHXQÛGHWHULRURHFRQµPLFRÜ\GHXQDÛLQHVWDELOLGDG
SRO¯WLFDGHODUJDGDWDÜVLQUHVSRQVDELOL]DUDO351SRUPDQWH-
QHUHVDVLWXDFLµQTXHSDUDHOGLDULRVHU¯DDQWHULRUDOJRELHUQR
PLOLWDU8QDDúUPDFLµQ  IUHFXHQWHHQVXVHQXQFLDGRVHUD  OD
GHIHQVDGHODFXOWXUDYHUQ£FXODGHORVTXHFRQVLGHUDEDHUDVXV
HQHPLJRV \TXHHUDQ SDUDGµMLFDPHQWH ODVSU£FWLFDV FRQVD-
JUDGDVSRUODGLFWDGXUDÛODGHVQDFLRQDOL]DFLµQ21, la censura22, 
ODFHUUD]µQWHPHURVDIUHQWHDQXHYDVIRUPDVGHSHQVDPLHQWR
>TXH@KDQVLGRGHWDOPRGRHSLIHQµPHQRVGHOVHQWLPLHQWRGH
LQVHJXULGDGTXHDQLPDDGLVWLQWRVJUXSRVGHSRGHUDPHQXGR
SHUSOHMRVDQWHXQDUHDOLGDGFDPELDQWHÜ$GMXGLFDUODUHVSRQ-
VDELOLGDGGHODVLWXDFLµQGHODFXOWXUDDHVWHFRQMXQWRGHIDF-
tores y actores le permitía, además de eludir la interpelación 
a las autoridades para que ejecutaran políticas tendientes a 
PRGLúFDUHOFXDGURGHVLWXDFLµQLPSHUDQWHUHDúUPDUVXFRQ-
vencimiento en la primacía de la iniciativa particular pues la 
21 Tan sólo un par de años atrás ya había manifestado su preocupación por “la 
penetración foránea de medios tales como la radiofonía y la televisión actúan 
negativamente en la afirmación de la nacionalidad en el hombre argentino, bom-
bardeado como está diariamente por transmisiones de ese tipo que están muy 
lejos de servir al logro de aquel objetivo esencial. Como ya lo hemos reiterado 
antes de ahora, las radiodifusoras y las emisoras de televisión argentinas tienen 
reservada una misión vital en el objetivo de afirmar nuestra soberanía” (26/2/80). 
22 Durante la dictadura bajo el pomposo título de “Operación Claridad” se 
difundieron varios listados oficiales en los cuales se notificaba la prohibición 
de difusión de centenares de artistas de distintos rubros, véase Marchini (2008: 
249-263) o bien los archivos publicados por el Ministerio de Defensa de la 
Nación en http://www.archivosabiertos.com/?descubrimiento=1
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FUHDFLµQDUW¯VWLFDQRGHYHQGU¯DÛJUDFLDVDODDFFLµQGHJRELHUQR
DOJXQRQLSRUREUDGHOIRPHQWRHVWDWDOVLQRSRUODFRPELQDFLµQ
GHIDFWRUHVHQWUHORVTXHHOHVIXHU]RLQGLYLGXDO\ODGHFLVLµQGH
OXFKDUFRQWUDODFRUULHQWHRFXSDQORVSULPHURVOXJDUHVÜ(QWUH
las plumas23, que reunían las cualidades descriptas destacaba 
TXHÛ0DUWKD0HUFDGHU\-RUJH$V¯V24úJXUDEDQHQWUH ORVPD-
\RUHV EHVWVHOOHUV QDFLRQDOHV UHFLHQWHVÜ (Q OD FRQFOXVLµQ GHO
editorial, Clarín aprovechando el clima de epopeya instaurado 
GHVSX«VGHOGHDEULOYDULDEDHOHVWLORGLVFXUVLYRDODSRORJ«WL-
FRFRQYLUWLHQGRDHVWRVDXWRUHVHQDUW¯úFHVGHXQÛUHQDFLPLHQWR
del talento nacional [pues] en medio de la crisis y el descrei-
PLHQWRá1DGDHVP£VFLHUWRHQXQDKRUDGHRWUDVXUJHQFLDV
que la causa de estos jóvenes escritores es también una causa 
QDFLRQDOÜ  Asimismo, concatenaba su tarea con la que desde 
KDF¯DXQD³RYHQ¯DQJHVWDQGRRWURVHVFULWRUHVDUJHQWLQRVYLQFX-
ODGRVDOFLFORÛ7HDWUR$ELHUWRÜ25, al cual también sumaba al cine 
23 Además consignaba a “Isidoro Blaisten, Rodolfo Rabanal, Ricardo Piglia, 
Fernando Sánchez Sorondo, Alicia Steimberg, Pablo Urbanyi, José Pablo Fein-
mann, Eduardo Belgrano Rawson, Pacho O´Donnell y César Aira”.
24 El escritor formaba parte del staff del diario y poco después publicaría la 
novela Diario de la Argentina inspirada en ciertos aspectos de las actuaciones 
públicas y privadas de Clarín durante la dictadura. Respecto de la afirmación 
del editorial se puede encontrar la corroboración en ese texto cuando refie-
re sobre sí mismo, en tercera persona, “La guerra de Malvinas lo sorprendió 
fuera de la cuadra (…) El furibundo éxito (…) El bestseller, el protagonista del 
circo, dueño y payaso, era requerido para reportajes de otros medios, eso en la 
cuadra caía bastante mal. ‘Qué manija que te dan’, le decían, con cierta bronca 
disimulada” (Asís, 1985: 324).
25 El diario editorializó ante el atentado que sufriera el 6 de agosto de 1981 
el teatro del Picadero en el que se llevaba a cabo la puesta de distintas obras 
que conformaban la oferta del ciclo teatral conocido como “Teatro Abierto”, 
reclamando enfáticamente a las autoridades el esclarecimiento del siniestro 
y sentenciando que el caso constituía “una piedra de toque para la intención 
oficial, reiteradamente explayada, de restaurar una democracia digna de ese 
nombre” (9/8/81). Uno de los participantes de esta experiencia actuaría en la 
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que si bien venía siendo ÛGXUDPHQWHFDVWLJDGRSRUSRO¯WLFDVUHV-
WULFWLYDVKDFRPHQ]DGRDGHVSHUH]DUVHÜ (14/4/82).
1RREVWDQWHHVWHÛUHQDFLPLHQWRÜVHYHU¯DGHDOJ¼QPRGR
RSDFDGRHQXQJ«QHURGHVWLQDGRDXQS¼EOLFRP£VVHOHFWRWDO
como el asiduo al teatro Colón de Buenos Aires. Para dar cuen-
WDGHODVGLúFXOWDGHVGHODVDOD\HOULHVJRFLHUWRGHSHUGHUOD
temporada de ópera, el matutino emplearía el estilo expositi-
vo27 que, variaría al admonitorio con la particularidad de diri-
JLUORDXQLQWHUORFXWRULQGHWHUPLQDGRDTXLHQOHVH³DODEDÛVLOD
DFWLYLGDGRSHU¯VWLFDIXHUDHVWLPXODGD\DTX¯SXHGHLQFOXLUVHD
WRGDODPXVLFDO\FXOWXUDOHQJHQHUDODûRUDU¯DQFDSDFLGDGHV\
WDOHQWRVTXHDKRUDGHEHQSHUPDQHFHURFXOWRVIUXVWUDGRV\TXH
HQPXFKRVFDVRVVRQHPSXMDGRVDHPLJUDUÜ(OGLDULRHQWHQG¯D
TXHGHHVWHPRGRVHSRGU¯DÛUHGXFLUHOHOHYDGR¯QGLFHGHØGHV-
RFXSDFLµQÙTXHFRPRHQWDQWDVRWUDV£UHDVVHYHULúFDHQWUHORV
P¼VLFRVÜ (QHVWDVDúUPDFLRQHVRPLWHFXHVWLRQDU OD
UHVSRQVDELOLGDGGHODJHVWLµQHVWDWDOHQPDQRVGHORVPLOLWDUHV
Precisamente, la preocupación del editorialista por la mú-
sica y, este caso, por sus cultores populares motivaría otra co-
OXPQDLQVWLWXFLRQDOGHVWLQDGDDVH³DODUTXHÛODFULVLVHFRQµPL-
función pública después del 10 de diciembre de 1983 cuando asumiera la pre-
sidencia Raúl Alfonsín, como es el caso del dramaturgo Carlos Gorostiza quien 
ocupó entre 1984 y 1986 la Secretaría de Cultura de la Nación.
26 Un testigo de la Buenos Aires de la guerra de Malvinas opinaba contra-
riamente al diario: “el oscurecimiento parcial de la ciudad -fomentado para 
ahorrar energía y requerido por los jefes de las Fuerzas Armadas para grabar 
la sensación de una ‘situación de guerra’- y la creciente estrechez económica, 
volvían inhóspita la noche. Varios teatros estaban a oscuras con su fantasmal 
apariencia de sala cerrada” (Graham-Yooll, 2007: 32).
27 El estilo expositivo enuncia hechos conectados desde un punto de vista par-
ticular, sin añadir conceptos que revelen una posición abiertamente definida 
(Rivadeneira Prada, 1986: 229).
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FDVHKDJHQHUDOL]DGRKDVWDWDOSXQWRTXHLQFOXVRúJXUDVPX\
FRQRFLGDV \ GH DGPLWLGR SUHVWLJLR28 (…) deben desarrollar su 
actividad, parcial o totalmente, en tales escenarios reducidos 
\FDVL¯QWLPRVÜ1RREVWDQWHOHMRVGHHQIDWL]DUHQORV
DVSHFWRVGHVPRUDOL]DQWHVHORJLDEDD ORVDUWLVWDVSXHV ODGH-
IHQVDGHHVRV£PELWRVGHDFWXDFLµQ29ÛHVP£VPHULWRULD\PH-
rece más apoyo precisamente porque se produce en un marco 
GHJHQHUDOPHUFDQWLOL]DFLµQ\H[WUDQMHUL]DFLµQGH ORVPHGLRV
PDVLYRV\GHODLQGXVWULDGLVFRJU£úFDÜ(QHVWDHSRSH\DODFXO-
WXUDQDFLRQDOIUHQWHDODVPXOWLQDFLRQDOHVTXHFRQWURODEDQOD
SURJUDPDFLµQ GH ORVPHGLRV DXGLRYLVXDOHV UHFRUGHPRV TXH
estaban administrados por el Estado), no sólo destacaba a los 
P¼VLFRVGHOWDQJR\ODSUR\HFFLµQIROFOµULFDVLQRTXHWDPEL«Q
GHVWLQDU¯DSDODEUDVHQFRPL£VWLFDVSDUDFRQHOÛØURFNQDFLRQDOÙ
TXHFXDQGRHYLWµODPHUDUHSHWLFLµQGHIµUPXODVIRU£QHDVÜOR-
JUµODDGKHVLµQGHDPSOLRVVHFWRUHVMXYHQLOHVLQFRUSRU£QGRVHD
ODP¼VLFDQDFLRQDO3UHFLVDPHQWHHOGLDULRGHIHQG¯DHVWDtríada 
por sus aportes estéticos, y también políticos, pues las conside-
UDEDÛH[SUHVLRQHVPXVLFDOHVH[FOXLGDVGHODUDGLR\GHODWHOHYL-
sión o pasadas solo ocasionalmente, en medio de la catarata de 
WULYLDOØP¼VLFDGLVFRÙÜ&RPRSXHGHDSUHFLDUVHVLELHQRPLW¯DHO
HPSOHRGHOW«UPLQRFHQVXUDXWLOL]DEDHOVLQWDJPDÛH[FOXLGDVÜ
28 El matutino mencionaba a “Horacio Salgán, Enrique Villegas, TarragóRós, el 
Cuarteto Zupay”.
29 Finalmente, exaltaría mediante un discurso apologético la serie de recitales 
ofrecidos por la cantante Mercedes Sosa en el teatro Opera de Buenos Aires 
después de tres años de ausencia en el país, haciendo notar que “al margen de 
su inevitable significado político, mostraron cómo una gran artista podía llegar 
a encarnar las expectativas profundas de su público, sobreponiéndose a las 
modas, a la hostilidad y al olvido”.
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del mismo modo que años atrás cuando ocultaba en sus edito-
riales el cierre de medios y la persecución a periodistas pero 
cuestionaba la censura ejercida sobre ciertos temas musica-
les extranjeros en los medios de comunicación audiovisuales 
RWDPEL«QOLWHUDWXUDGHOPLVPRRULJHQHQORVSURJUDPDVHGX-
cativos (Díaz, Giménez, Passaro, 2011d).
La situación de los músicos, también sería abordada, no 
\DHQVXID]LQWHUSUHWDWLYDVLQRHQODDXWRUDO\P£VSUHFLVD-
PHQWHHQ ODYLQFXODGDFRQHOJUHPLRTXH ORVQXFOHD OD6R-
FLHGDG$UJHQWLQDGH$XWRUHV\&RPSRVLWRUHVGH0¼VLFD6$-
'$,&(OGLDULRVHUHIHU¯DDVXQRUPDOL]DFLµQFRPRHMHPSOR
GHXQFDPLQRGHPD\RUSDUWLFLSDFLµQSRSXODUFRQHOúQGH
señalarle de manera elíptica al PEN que este acontecimiento 
era representativo del sentir de toda la sociedad pues lo que 
OHVXFHG¯DDHVDHQWLGDGÛHVWDPEL«QORTXHOHRFXUUHDWRGD
una comunidad privada del ejercicio pleno de sus institucio-
QHV ODV«SRFDVGLI¯FLOHVSXHGHQ VHUHQIUHQWDGDV FRQPD\RU
coraje y esperanza cuando las medidas que se toman, por 
P£V LQJUDWDVTXHSDUH]FDQ UHSRVDQHQ OD YROXQWDGGHXQD
PD\RU¯D\QRHQHOFDSULFKRGHXQSHTXH³RJUXSRÜ
A su vez, les hacía notar admonitoriamente a las autoridades 
que si concedieran ciertos niveles de autonomía a los distin-
tos actores de la comunidad30 podrían obtener a cambio una 
mejor predisposición de los mismos para acceder a las exi-
JHQFLDVSODQWHDGDVGHVGHODVHVIHUDVRúFLDOHVVREUHWRGRHQ
PHGLRGHXQFRQûLFWRFRQ*UDQ%UHWD³D
30 Entre los rasgos característicos de un proceso de liberalización previo a la 
democratización de una sociedad O’Donnell y Schmitter  (2010: 29) señalan la 
“libertad de asociarse voluntariamente con otros ciudadanos”.
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Otra de las disciplinas que también tenía una alta consi-
GHUDFLµQGHVGHDQWD³RHQODDJHQGDHGLWRULDOGHClarín era la 
SURGXFFLµQFLQHPDWRJU£úFD(QHVWHFDVRODQRWDVH³DODEDVX
beneplácito ante el anuncio del PEN de traspasar el Instituto 
1DFLRQDOGH&LQHPDWRJUDI¯DGHODµUELWDGHOD6HFUHWDU¯DGH
,QIRUPDFLµQ3¼EOLFD6,3DOD6HFUHWDU¯DGH&XOWXUD1RREV-
tante, lamentaba que no se hiciera lo mismo con el Ente de 
&DOLúFDFLµQ&LQHPDWRJU£úFDTXHVHJXLU¯DGHSHQGLHQGRGHOD
6,3DQWHORFXDOSURSRQ¯DODFUHDFLµQGHÛXQGHSDUWDPHQWR
de censura dentro del Instituto, dedicado exclusivamente a 
ODVUHVWULFFLRQHVDODPLQRULGDGHQODVTXHWRGRVFRLQFLGHQÜ
$ SHVDU GHO HORJLR GH HVWD UHHVWUXFWXUDFLµQ DGPLQLVWUDWLYD
el diario no dejaba de llamar la atención que estos cambios 
ÛQRUHVROYHU¯DQORVSUREOHPDVDFWXDOHVGHOFLQHDUJHQWLQR1L
siquiera la necesaria eliminación de la censura lo resolvería 
FRPRSRUDUWHGHPDJLDÜ$OWLHPSRTXHDERJDEDDIDYRUGH
ODLQFHQWLYDFLµQHFRQµPLFDDORVSURGXFWRUHVFLQHPDWRJU£ú-
cos locales, como ante otras disciplinas artísticas también se 
HQFDUJDEDGHDFODUDUTXHQRHVWDEDGHPDQGDQGR ÛXQSUR-
teccionismo desorbitado ni que el Estado asuma un costoso 
PHFHQD]JRÜDO WLHPSRTXHUHPDUFDEDODUHSUHVHQWDWLYLGDG
GHHVWHJ«QHURFRPRXQHVWDQGDUWHGHQXHVWURSD¯VDQWHHO
UHVWRGHORUEHKDFLHQGRQRWDUTXHÛHOFLQHDUJHQWLQRHQ«SR-
FDVQRROYLGDGDVIXHXQDGHODQWDGRGHODVREHUDQ¯DQDFLRQDO
IURQWHUDVDGHQWUR\IURQWHUDVDIXHUD/DFULVLVFLQHPDWRJU£ú-
FDDTXHVHKDOOHJDGRWLHQHODHYLGHQFLDGHTXHFDUHFHPRV
de películas que nos representen o nos jerarquicen ante la 
RSLQLµQS¼EOLFDH[WUDQMHUDÜ1µWHVHTXHODGLPHQVLµQ
WHPSRUDOYROY¯DDVHUFRORFDGDHQXQDVLWXDFLµQGLIXVDSDUD
eludir la inevitable asociación del aserto con la edad de oro 
GHOFLQHDUJHQWLQRTXHVHSURGXMRHQWRUQRGHODSULPHUDG«-
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FDGDGHJRELHUQRVSHURQLVWDVHQWUHPHGLDGRVGH\
WDOFRPRVHHQFRQWUDEDQLGHQWLúFDGDVHQODPHPRULDFROHF-
tiva. Otra particularidad que se vuelve a apreciar en la retóri-
ca clariniana era la capacidad de relacionar las expresiones 
DUW¯VWLFDVFRQODGHIHQVDGHODVREHUDQ¯DSDUWLFXODUPHQWHGX-
UDQWHODFRQûDJUDFLµQSRUODV0DOYLQDV
Pocos días después, mediante un discurso explicativo pre-
sentaría una suerte de estado de la cuestión acerca de la situa-
ción de la cultura en nuestro país, expresando su pesar pues 
durante los últimos años –y no es solo responsabili-
dad del presente Gobierno– la cultura nacional ha 
VLGR FDVWLJDGD FRQ PDJURV SUHVXSXHVWRV UHFRUWDGD
SRUXQDFHQVXUD LPSLDGRVDVRPHWLGDDXQDGHVLJXDO
competencia por parte de subproductos extranjeros 
\SULYDGDGHWRGRIRPHQWR\HVW¯PXORRUJDQL]DGR+D
persistido, sobre todo en instituciones privadas y en 
creadores individuales.
 
Es evidente que el diario sin eximir a las autoridades vi-
JHQWHVGH VX FRUUHVSRQVDELOLGDG FRQHO GHFDLPLHQWRGH ODV
DFWLYLGDGHVDUW¯VWLFDVYROY¯DDUHIHULUVHDOSDVDGRVLQGHPDU-
car con nitidez el punto de partida que tomaba, pero con la 
clara intención de no hacer caer toda la responsabilidad en 
HO351'HWRGRVPRGRVDFODUDEDTXHVXDUJXPHQWDFLµQQR
VHGLULJ¯DDGHVOLQGDUUHVSRQVDELOLGDGHVSUHW«ULWDV VLQRTXH
LQWHQWDEDSUHSDUDUDODVRFLHGDGSDUDODSRVJXHUUDHVGHFLU
FXDQGRORVDUJHQWLQRV\DQRHVWXYLHUDQXQLGRVSRUXQLQWHU«V
VXSHULRU3DUDHOORSURSRQ¯DXQHMHUFLFLRUHûH[LYRDVXVOHFWR-
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UHVLQVW£QGRORVDTXHVHVLWXDUDQHQHOIXWXURFXDQGRÛSRUXQ
LQVWDQWHFDVLP£JLFDPHQWHKDQVLGRROYLGDGRVORVUHFODPRV
\ ODVFU¯WLFDVHQVXJUDQPD\RU¯D MXVWRVÜ\YXHOYDQDSULPDU
ODVGLIHUHQFLDV(QWRQFHVUHLWHUDEDODDSHODFLµQDODLQWHUYHQ-
FLµQGHIDFWRUHVSURSLRVGHOLOXVLRQLVPRSHURHVWDYH]HQXQ
VHQWLGRLQYHUVRDODúUPDUÛ\DQDGDVHU£P£JLFR\KDEU£TXH
HQFROXPQDUVHHQ WRUQRGHREMHWLYRVP£VPRGHVWRVÜTXH OD
SRUHQWRQFHVSUHVHQWHFRQIURQWDFLµQFRQODVHJXQGDSRWHQ-
FLDPLOLWDUGH2FFLGHQWH$VXYH]DJUHJDEDTXHSDUDHQWRQ-
FHVÛYROYHU£QWDPEL«QODVGLIHUHQFLDV\HOOLEUHHMHUFLFLRGH
ODFU¯WLFD\QRSRGU£QRIHQGHUDQDGLHVLVHVLW¼DQHQXQQXHYR
PDUFRJOREDOGHUHVSHWRFROHFWLYR\XQLGDGIXQFLRQDOÜ(QHVH
VHQWLGRVXPHQVDMHUHVXOWDEDLQFRQWUDVWDEOHFXDQGRDúUPD-
ba de manera predictiva31 que ello sólo podía producirse una 
YH]DOFDQ]DGDODÛUHFXSHUDFLµQGHODVLQVWLWXFLRQHVGHPRFU£-
WLFDVÜ\DV¯DOFDQ]DUORVÛREMHWLYRVPRGHVWRVÜHQWUHORVFXD-
OHV FRQWDELOL]DED TXH ÛORV DUJHQWLQRV SXHGDQ UHJODPHQWDU
su ley del Libro, sancionar su ley del Cine, su ley de Música32 
y su ley de Teatro, eliminar una censura arcaica y una des-
FRQúDQ]DKDFLDODLQQRYDFLµQÜ'HHVWDVDúUPDFLRQHV
se podría interpretar que sólo el empleo del recurso de la iro-
nía33SRGU¯DYDORUL]DUFRPRÛREMHWLYRPRGHVWRÜ la creación de 
un cuerpo normativo para promover las distintas expresiones. 
31 El estilo predictivo diagnostica resultados de tipo social y políticos. Anota 
probabilidades, con fundamentos estudiados, casi científicos. Utiliza el méto-
do de interpretación causal determinista (Rivadeneira Prada, 1986: 228).
32 Ya había reclamado esta norma en el editorial del 21/4/82.
33 El recurso de la ironía se utiliza “para demostrar que una tesis es falsa se 
utilizan a favor de ella argumentos absurdos que se atribuyen a defensores de 
esa tesis”. Véase O. Ducrot (1989: 140).
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Al mismo tiempo, debe notarse que, mientras en los primeros 
editoriales examinados se inclinaba por apelar a la creatividad 
\DOHVIXHU]RLQGLYLGXDOGHORVDUWLVWDV\DODFRQFXUUHQFLDGHORV
particulares para sostener la cultura; también entendía que la 
HOLPLQDFLµQGHÛXQDFHQVXUDDUFDLFDÜVµORSRG¯DSURGXFLUVHHQ
un sistema democrático.
Precisamente, su última columna en la etapa aquí exami-
nada era titulada con la inclusión de un término poco habitual 
HQHVWD VHFFLµQSHURSUHVHQWDGR FRPRXQHQLJPD$V¯ HQHO
HGLWRULDOÛ(OúQGHODFHQVXUD"ÜDSURYHFKDU¯DHODFWR
de recuperación territorial en el Atlántico Sur para establecer 
XQSXQWRGHLQûH[LµQHQODKLVWRULDQDFLRQDODSDUWLUGHOFXDO
SXGLHUDQSRWHQFLDUVHDOJXQRVDWLVERVGHOLEHUDOL]DFLµQTXH\D
habían comenzado a insinuarse, para enunciar que ÛDQWHVGHO
GHDEULOÖHVD IHFKDTXHGLYLGHHQGRV OD UHFLHQWHKLVWRULD
DUJHQWLQDÖDOJXQRVVLJQRVDOHQWDGRUHVKDE¯DQKHFKRSHQVDU
TXHODVUHVWULFFLRQHVH[LVWHQWHVSRGU¯DQDWHQXDUVHÜ$GHP£V
UHDúUPDEDXQDO¯QHDDUJXPHQWDWLYDTXHSUHVHQWDEDORVHIHF-
WRVGHODVSRO¯WLFDVRúFLDOHVHQPDWHULDFHQVRULDFRPRPHFD-
QLVPRVDW£YLFRVFX\RVRU¯JHQHVUHVXOWDQLPSRVLEOHVSUHFLVDU
y de este modo, eximir al PRN de la responsabilidad exclusiva 
de las medidas punitivas contra la libertad de expresión, al 
DFODUDUTXHÛODFHQVXUDHMHUFLGDSRUHO(VWDGRHQHO£PELWR
FXOWXUDOHVHQOD$UJHQWLQDFRPRVHVDEHXQDLQVWLWXFLµQGH
ODUJDGDWDÜ 6LELHQHUDFDSD]GH UHFRQRFHUTXHGXUDQWH OD
HWDSDSURFHVLVWDÛODFHQVXUDOOHJµDH[WUHPRVDODUPDQWHVÜHQ
materia artística, expondría por primera vez de manera explí-
FLWDTXHWDPEL«QDIHFWµDOSHULRGLVPR\VREUHWRGRDOPHGLR
televisivo. Después de señalar este cuadro de situación, su 
PHQVDMHYLUDU¯DDXQHVWLORDSRORJ«WLFRSDUDÛFHOHEUDUÜTXH
GXUDQWHODJXHUUDHQOXJDUGHSURIXQGL]DUVHODFHQVXUDÛSRUHO
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contrario, se apreció que el proceso de liberalización iniciado 
DúQHVGHOD³RSDVDGR34SURVHJX¯DVXFXUVRDXQTXHFRQH[-
SOLFDEOHPRURVLGDG\TXHWDQWRODFHQVXUDFLQHPDWRJU£úFD
como la teatral y la editorial no volvían a incurrir en los exce-
sos del pasadoÜ(QHOUHPDWHPHGLDQWHXQHVWLORSUHGLFWLYR
LQWHQWDEDFRQWHQHUODVDVSLUDFLRQHVGHFDPELRVSURIXQGRVHQ
ODPDWHULDHQXQFLDQGRFRQIDWDOLVPRTXHÛOD abolición total 
GHODFHQVXUDQRHVLPDJLQDEOHQLQJ¼QSD¯VODSU£FWLFD3HUR
HQODVQDFLRQHVFLYLOL]DGDVHVW£VXMHWDDOH\HVFODUDV\DRUJD-
QLVPRVUHVSHWDEOHVÜ UD]µQSRUODFXDOVHGLULJ¯DGHPDQHUD
admonitoria pero elíptica a las autoridades ya en situación 
GHSRVJXHUUD VL HUD ÛDFHSWDEOHTXH ORVDUJHQWLQRVTXHKDQ
DIURQWDGRXQLGRV\VLQSHVWD³HDUXQDJXHUUDFRQWUDXQDSR-
WHQFLDPXQGLDOQRVHDQFDSDFHVGHHOHJLUSRUVLPLVPRVTX«
película pueden ver o qué libro pueden leer?Ü $V¯
Clarín IRU]DED OD HTXLSDUDFLµQ GHO HMHUFLFLR GH OD OLEHUWDG
LQGLYLGXDOSDUDDVXPLUGHFLVLRQHVUHODFLRQDGDVFRQHOJXVWR
o el placer, con los actos heroicos y patrióticos asumidos en 
GHIHQVDGHODVREHUDQ¯DQDFLRQDO
Algunas conclusiones
(Q ODV QRWDV GHVWLQDGDV D ODV UHVWULFFLRQHV VXIULGDV SRU
el periodismo, el diario así como en los primeros años de la 
GLFWDGXUDDQWHSXVRODGHIHQVDGHODVHJXULGDGQDFLRQDOSRU
34 Indudablemente se refería a la asunción del general L. Galtieri en la Casa 
Rosada.
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encima de la libertad para el ejercicio del periodismo, ahora 
ODVXERUGLQDEDDODGHIHQVDGHODVREHUDQ¯D(QHVHVHQWLGR
VXUHIHUHQFLDHVWDEDSXHVWDP£VHQODVQHJRFLDFLRQHVGLSOR-
máticas que en las circunstancias particulares en las cuales 
se habían producido los distintos atropellos contra medios y 
periodistas. Por caso, cuando los canillitas llevaron a cabo el 
boicot contra el Herald, el matutino de E. Herrera de Noble 
OHMRVGHFRQGHQDUORLQWHQWµMXVWLúFDUORVH[SOLFDQGRTXHKD-
bían obrado erróneamente pero sin intención de perjudicar 
DOGLDULR$OPLVPRWLHPSRHQOXJDUGHUHFODPDUODLQWHUYHQ-
FLµQGHO3(1SDUDTXHJDUDQWL]DUDODOLEUHFLUFXODFLµQGHVX
FROHJDORXWLOL]DEDFRPRSULQFLSLRGHDXWRULGDGSRUQRKDEHU
sancionado al Herald. Cuando trató editorialmente el caso 
GH ORVFXDWURFURQLVWDVVHFXHVWUDGRVHQ OXJDUGHVLQGLFDUD
VXVDXWRUHVFRPRGHOLQFXHQWHVORVWUDWµGHÛLUUHVSRQVDEOHVÜ
mientras que a las autoridades sólo les pidió que elevaran 
VXYR]SDUDFRQGHQDUORVHORJLDQGRODÛVHQVDWH]ÜFRQODTXH
REUDEDQ3UHFLVDPHQWHHVWDFXDOLGDG MXQWRFRQ OD ÛSUXGHQ-
FLDÜ HO ÛHTXLOLEULRÜ \ OD ÛVHUHQLGDGÜ VH FRQYLUWLHURQ HQ VLQ-
WDJPDVKDELWXDOHV HQ VX UHWµULFD DGPRQLWRULD GXUDQWH HVWD
HWDSD(QODDQWHVDODGHODUHQGLFLµQGH3XHUWR$UJHQWLQRHO
GLDULR\DVLWXDGRHQXQHVFHQDULRGHSRVJXHUUDFRPELQDEDHO
estilo admonitorio y el predictivo para señalarles a las autori-
GDGHVTXHVLÛLQWHQWDEDQÜFRQWURODUDOSHULRGLVPRIDYRUHFHU¯D
OD FLUFXODFLµQGH ÛIDOVDVQRWLFLDVÜ \ VH DLVODU¯DQGHOSXHEOR
FRQHOFRQVLJXLHQWHULHVJRGHÛGLVJUHJDFLµQQDFLRQDOÜ5HVXO-
ta elocuente, en este caso, la puesta en circulación de aque-
OORVW«UPLQRVFDUDFWHU¯VWLFRVGHOGLVFXUVRGHVHJXULGDGQDFLR-
nal empleados en los albores del PRN.
En relación con la censura en los ámbitos culturales, el 
GLDULRHUDFDWHJµULFRDOKDFHUQRWDUTXHVXRULJHQQRVHUHPL-
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W¯DDOLQLFLRGHODGLFWDGXUDDOWLHPSRTXHODDWULEX¯DDOHIHFWR
VXEMHWLYRGHOÛPLHGRÜP£VQXQFDDSRO¯WLFDVSXQLWLYDVJXEHU-
QDPHQWDOHV$OUHVSHFWRDúUPDEDTXHHUDLPSRVLEOHHOLPLQDU-
ODDXQTXHDERJDEDSRUOLPLWDUODDORVDVSHFWRVTXHSXGLHUDQ
dañar la salud mental de los niños y los jóvenes. Respecto 
de las condiciones materiales para la producción artística, el 
diario daba cuenta de ciertos aspectos que bloqueaban su 
desarrollo, aunque no considerara que la solución podía ve-
QLUGHXQ(VWDGRÛPHFHQDVÜQLÛSURWHFFLRQLVWDÜ(QGHúQLWLYD
la calidad siempre dependía del talento individual del artista 
y no de un dispositivo estatal a su servicio. Además, enten-
día que después del 2 de abril estaban dadas las condiciones 
SDUDSURIXQGL]DUHOSHU¯RGRGHOLEHUDOL]DFLµQTXHDWULEX¯DH[-
FOXVLYDPHQWHD*DOWLHUL\DSURYHFKDUHVWHSXQWRGHLQûH[LµQ
SXHVSRQ¯DDORVDUJHQWLQRVGHFDUDDXQÛUHQDFLPLHQWRFXOWX-
UDOÜ\DOIRUWDOHFLPLHQWRGHODÛXQLµQQDFLRQDOÜ
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Presentación
Las sociedades a través de los tiempos se han constituido 
y han perdurado, no sólo por la solidez de sus bases materia-
les, sino también por la invención  permanente de sus propias 
UHSUHVHQWDFLRQHVJOREDOHVHVGHFLULGHDVLP£JHQHVDWUDY«V
GH ODVFXDOHV IRUMDQVX LGHQWLGDGVH³DODQVXVGLYLVLRQHV OH-
JLWLPDQ ODV GLVWLQWDV SRVLFLRQHV \ WDPEL«Q HODERUDQPRGH-
ORVIRUPDGRUHVSDUDVXVFLXGDGDQRVWDOHVFRPRHOÛYDOLHQWH
JXHUUHURÜHOÛEXHQFLXGDGDQRÜHOÛPLOLWDQWHFRPSURPHWLGRÜ
Estas representaciones de la realidad social, elaboradas con 
Capítulo X
La Prensa y el Herald y su particular 
construcción de un imaginario sobre 
el sindicalismo en la transición democrática 
argentina 1982-19831 
                                                                               
                                    
Por César L. Díaz y Mario J. Giménez
1 Tercer Milenio. Revista bianual de la Escuela de Periodismo, Universidad 
Católica del Norte, Antofagasta, Chile. Nº 27, septiembre de 2014, Año XVIII, 
ISSN 0718-4425. En  línea: http://www.periodismoucn.cl/tercermilenio/2014/09/
la-prensa-y-el-herald-y-su-particular-construccion-de-un-imaginario-sobre-el-
sindicalismo-en-la-transicion-democratica-argentina-1982-19831/
Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “La agenda editorial de 
los ‘no socios’ en las postrimerías de la dictadura militar (2/4/82 – 10/12/83)”. 
Director: Dr. César L. Díaz.
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materiales tomados del caudal simbólico, tienen una realidad es-
SHF¯úFDTXHUHVLGHHQVXPLVPDH[LVWHQFLDHQVXLPSDFWRYDULDEOH
sobre las mentalidades y los comportamientos colectivos, en las 
P¼OWLSOHVIXQFLRQHVTXHHMHUFHQHQODYLGDVRFLDO%DF]NR
En las sociedades modernas, tal como lo explicita Benedict 
$QGHUVRQXQDQDFLµQH[SUHVDÛXQDFRPXQLGDGSRO¯WLFD
LPDJLQDGDFRPRLQKHUHQWHPHQWHOLPLWDGD\VREHUDQD(VLPD-
JLQDGDSRUTXHD¼QORVPLHPEURVGHODQDFLµQP£VSHTXH³DQR
conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán 
ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno 
YLYHODLPDJHQGHVXFRPXQLµQÜ(ODXWRUHQWLHQGHTXHODúMDFLµQ
GHHVWDQRFLµQIXHSRVLEOHHQHOVLJOR;9,,,SRUODGLIXVLµQGHGRV
DUWHIDFWRVFXOWXUDOHVODQRYHODKLVWµULFD\HOSHULµGLFR(QWRU-
no de este último, se produce una ceremonia masiva extraor-
GLQDULDHOFRQVXPRFDVLVLPXOW£QHRLPDJLQDULRGHOSHULµGLFR
FRPRúFFLµQ1RREVWDQWHFDGDFRPXQLFDQWHHVW£FRQVFLHQWH
de que la misma ceremonia es repetida simultáneamente por 
PLOHVRPLOORQHVGHVHPHMDQWHVHQFX\DH[LVWHQFLDFRQI¯DDXQ-
TXHQRWHQJDODPHQRUQRFLµQGHVXLGHQWLGDG2.
(QODFRQúJXUDFLµQGHOD$UJHQWLQDFRPRQDFLµQLQGHSHQ-
diente, el periodismo se convirtió en un medio irremplazable 
SDUDODVGLIHUHQWHVIDFFLRQHVTXHSXJQDEDQSRUGLULJLUODYLGD
político-institucional del país. Este rol también tuvo su corre-
lato con la incorporación de nuevos sujetos sociales y políticos 
GXUDQWHHOVLJOR;;SURFHVRVKLVWµULFRVHQORVFXDOHVWDPEL«Q
2 B. Anderson considera que este fenómeno se dio, en Europa y América del 
Norte y habría perdido intensidad por el bajo nivel de alfabetización en Améri-
ca latina. Tesis que, las prácticas de lectura extendidas en voz alta en el Río de 
la Plata desde la etapa finicolonial han venido a desmentir (Díaz, 2012a).
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LQWHUYLQLHURQORVµUJDQRVSHULRG¯VWLFRVHQVXFDU£FWHUGHÛDFWR-
UHVSRO¯WLFRVÜ%RUUDW&RQUHODFLµQDOD¼OWLPDGLFWDGX-
UDF¯YLFRPLOLWDUSRGHPRVDúUPDUTXHORVGLDULRV
moldearon decisivamente representaciones que sostenían la 
QHFHVLGDGGHGHUURFDUDOJRELHUQRGH0DU¯D(VWHOD0DUW¯QH]GH
Perón, proponiéndole a la sociedad la adopción de expresiones 
que sintetizaban con brutal contundencia su visión de aquella 
etapa. De esta manera, pusieron a circular públicamente: la 
ÛWHRU¯DGHORVGRVGHPRQLRVÜÛORVDUJHQWLQRVVRPRVGHUHFKRV\
KXPDQRVÜODÛJXHUUDVXFLDÜ\VXVH[FHVRV$V¯FRPRWDPEL«QHQ
la etapa de transición a la democracia (1982-1983) se convirtie-
URQHQK£ELOHVIRUMDGRUHVGHXQGLVFXUVRYLQFXODGRFRQODFRQV-
WUXFFLµQGHO LPDJLQDULRFROHFWLYRDFHUFDGHO VLQGLFDOLVPR WH-
mática que nos abocaremos a examinar en la sección editorial 
de los diarios: La Prensa (LP) y The Buenos Aires Herald (TBAH).
Dos diarios con historia
Los medios que aquí tratamos, ya habían superado en aque-
OORVD³RVHOFHQWHQDULRGHVXIXQGDFLµQ\SRVH¯DQUHFRQRFLPLHQ-
WRLQWHUQDFLRQDO(OSULPHURHQDSDUHFHUIXHLa Prensa quien el 
GHRFWXEUHGHFRPHQ]µDGLVWULEXLUVHHQ%XHQRV$LUHV
y pronto se convirtió en una de las principales empresas perio-
G¯VWLFDV(OGLDULRVHVHQW¯DSURWDJRQLVWDGHOSURFHVRGHLQVWLWX-
FLRQDOL]DFLµQGH OD$UJHQWLQDFX\R«[LWRDGMXGLFDEDD ODFRQ-
junción de los principios del liberalismo y del republicanismo, 
OOHJDQGRDFRQFHELUVXSURSLDKLVWRULDFRPRODGHOD5HS¼EOLFD
misma. Esto permite entender su rechazo a quienes propusieron 
políticas que pusieron en tela de juicio el monopolio del poder 
HMHUFLGRKLVWµULFDPHQWHSRUXQDPLQRU¯DSULYLOHJLDGD
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Por ello, se posicionó contrario al primer partido políti-
co promotor de una serie de insurrecciones cívico-militares 
TXH VXPDGDVDVXSU«GLFDD IDYRUGHO UHVSHWRSRU ODVREH-
UDQ¯DSRSXODUGLHURQOXJDUDODVSULPHUDVWUDQVIRUPDFLRQHV
LQVWLWXFLRQDOHVDOLQLFLDUVHHOVLJOR;;/D8QLµQ&¯YLFD5DGL-
FDO8&5HQFDEH]DGDSRU+LSµOLWR<ULJR\HQVHFRQYLUWLµHQ
HOSULPHUJUDQenemigo de La Prensa. De allí que, a poco de 
LQLFLDGRHOVHJXQGRSHULRGRGHJRELHUQRMXVWLúFDU¯DMXQWRD
RWURVFROHJDVHOSULPHUJROSHGH(VWDGRF¯YLFRPLOLWDU3. Para 
HOPDWXWLQRODOHJLWLPLGDGGHORVJRELHUQRVHVWDEDGDGDSRU
VXUHVSHWRDOSURJUDPDOLEHUDOGHFLPRQµQLFRLQGHSHQGLHQWH-
PHQWHGHVXFRQVDJUDFLµQHOHFWRUDO
También el advenimiento de Juan D. Perón en 1943 le 
UHVXOWDU¯D LQDFHSWDEOH PDQLIHVWDQGR VX RSRVLFLµQ FRPR OD
PD\RU¯D GH ORV µUJDQRV JU£úFRV DFWLWXG TXH SURIXQGL]DU¯D
GXUDQWHODSULPHUDSUHVLGHQFLDMXVWLFLDOLVWD. Ha-
cia 1951 la empresa sería expropiada4SRUOH\GHO&RQJUHVR
1DFLRQDO\HQWUHJDGDDOD&RQIHGHUDFLµQ*HQHUDOGHO7UDEDMR
&*7TXLHQTXHGDU¯DDFDUJRGHODGLUHFFLµQKDVWD5, so-
bresaliendo en esta etapa el suplemento cultural que acom-
pañaba al diario semanalmente (Rein, Panella, 2013).
3 Véase Díaz, César, “El diario La Prensa: Actor Político gravitante en el golpe 
del 30”. En X Congreso Nacional y Regional de la Academia Nacional de la His-
toria, La Pampa, 1999.
4 Acerca de esta problemática véase Panella, Claudio (compilador),  La Prensa 
y el peronismo. Crítica, conflicto y expropiación, La Plata, EPC, 1999.
5 Después de derrocado J. D. Perón fue devuelta a sus antiguos propietarios 
reapareciendo el 3 de febrero de 1956, día que en 1852 se había producido la 
batalla de Caseros donde J. Urquiza derrotó a J. M. de Rosas. Esta última figura 
era considerada por el diario como un antecedente de Perón como represen-
tación de la tiranía.
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La PrensaSRUVXHVWLORWUD\HFWRULD\SUHVWLJLRLQWHUQDFLR-
QDOKDE¯DORJUDGRORTXHSRFRVPHGLRVJU£úFRVDOFDQ]DURQ
XQ IXHUWH VHQWLGRGHSHUWHQHQFLDGH ORV UHGDFWRUHV FRQ ORV
SRVWXODGRVLGHROµJLFRVantiperonistas de la empresa6. El pro-
WDJRQLVPRGHO(VWDGRQDFLRQDOTXHFRQVROLGµVXUROHPSUH-
sarial y redistribuidor de la riqueza nacional, era subsumido 
por La Prensa PHGLDQWHODSH\RUDWLYDGHúQLFLµQGHÛHVWDWLV-
WDÜRÛSRSXOLVWDÜ$VXHQWHQGHUODOHJDOL]DFLµQGHXQµUJDQR
JUHPLDOSRUUDPDGHODSURGXFFLµQÛVLQGLFDWR¼QLFRÜVHUY¯D
para manipular la conciencia de los trabajadores, conclu-
\HQGRTXHHOSRSXOLVPRHUDODDQWHVDODGHOÛFROHFWLYLVPRÜ\
HOÛFRPXQLVPRÜ(VWDUHODFLµQOLQHDOVHYHU¯DH[DFHUEDGDHQ
ODG«FDGDGHOVHWHQWDSRUHOVXUJLPLHQWRGHRUJDQL]DFLRQHV
DUPDGDV DOJXQDV YLQFXODGDVDO SHURQLVPR \  WDPEL«QSRU
HODFHUFDPLHQWRGHOD$UJHQWLQDDORVSD¯VHVÛQRDOLQHDGRVÜ
(VWROROOHYµDEUHJDUGXUDQWHHO3URFHVRGH5HRUJDQL]DFLµQ
Nacional (PRN)7SRUODÛGHVSHURQL]DFLµQÜGHOSD¯V'¯D]3DV-
saro, Giménez, 2009b).
6XFROHJDDTX¯DQDOL]DGR FRPHQ]µDFLUFXODUHQ OD$U-
JHQWLQDEDMRHOW¯WXORThe HeraldXQGHVHSWLHPEUHGH
FRQODSDUWLFXODULGDGGHHVFULELUVHHQLQJO«V,QLFLDOPHQWHWH-
nía una periodicidad peculiar pues sólo se editaba los días 1, 
5, 9, 15, 25 y 30 de cada mes hasta que en 1877 se convirtió en 
cotidiano, cambiando también su nombre, pues incorporó al 
6 Por caso, uno de sus periodistas, Mario García llegó a ufanarse de haber sido 
declarado “persona no grata” durante la gestión justicialista. Además resu-
miría en una frase contundente la línea editorial del periódico: “la lucha de La 
Prensa fue contra Perón. Sáquelo a Perón y no pasó nada”. Entrevista realizada 
por César Díaz en agosto de 1998.
7 Así se autodenominaba la dictadura 1976-1983.
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W¯WXORODUHIHUHQFLDGHODFLXGDGHQODTXHVHHGLWDBuenos Aires. 
(OSULPHUHGLWRUUHVSRQVDEOHIXH0U:LOOLDPV7&DWFKDUWTXL«Q
SURSRUFLRQDEDLQIRUPDFLµQFRPHUFLDO\PDU¯WLPDDODFRORQLD
DQJORSDUODQWHDUJHQWLQDDXQTXHDOWUDQVIRUPDUVHHQFRWLGLD-
no ampliaría los temarios abordados.
/DLQFLSLHQWHHPSUHVDSHULRG¯VWLFDVHGLVWLQJXLµSRUKDEHU
sido la primera en contar con un servicio trasandino y con otro 
FDEOHJU£úFRUHJXODUFRQ(XURSDSRUPHGLRGHODDJHQFLDGH
QRWLFLDV+DYDV(QWUH\ODGLUHFFLµQHVWXYRDFDUJR
GH&DUW:ULJKWDVLVWLGRSRU0U+RZDUG\0U*RUGQHU%URZQ
tiempo en el que la consolidación del periódico también impli-
FµHOIRUWDOHFLPLHQWRHQWUHVXVLQWHJUDQWHVGHXQVHQWLPLHQWR
GHSHUWHQHQFLD UHIRU]DGRD WUDY«VGHXQDSU£FWLFDGH VRFLD-
bilidad, cuando los 1 de enero de cada año acostumbraban a 
SDUWLFLSDUGHXQSLFQLFHQHO7LJUHDOTXHDVLVW¯DQUHGDFWRUHV
RúFLQLVWDV\WUDEDMDGRUHVDFRPSD³DGRVGHVXVIDPLOLDV8.
$ SDUWLU GH  HO GLDULR VXIULµ XQ FDPELR VLJQLúFDWLYR
DO VHUDGTXLULGRSRU ORVKHUPDQRV5XJJHURQL$O UHVSHFWRHO
FROXPQLVWDGHHVWDSXEOLFDFLµQ8NL*R³LHQWUHYLVWDUHDOL]DGD
SRU&«VDU'¯D]UHúHUHGHWDOOHVLQWHUHVDQWHVDFHUFDGHO
traspaso del paquete accionario de la empresa periodística: 
HO+HUDOGSHUWHQHF¯DXQDODIDPLOLD5XJJHURQL
TXHDSHVDUGHHVHDSHOOLGRHUDXQDIDPLOLDDQJORDU-
JHQWLQD (Q OOHJDD OD$UJHQWLQDXQHPSUHVDULR
8 “THE ECCLES FILE ON THE HERALD”, The Buenos Aires Herald, 15/9/76. p.p. 
84 y 86.
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norteamericano dueño de una cadena de diarios y 
PHGLRVTXHYLQRD MXJDUDOSROR\HQVXKRWHOYLRXQ
ejemplar del Buenos Aires Herald y se entusiasmó 
FRQ ODGLDJUDPDFLµQ \HO FRQWHQLGRGHOGLDULR \TXL-
so incorporarlo a sus empresas mediáticas (…) compró 
acciones KDVWDOOHJDUDO\HOTXHGRDFDUJR
GH.HQWK5XJJHURQLá(QWRQFHVHOQXHYRSURSLHWDULR
HOLJLµD%RE5REHUW&R[FRPRHGLWRUHQMHIH\QRVµOR
eso sino también presidente de la compañía.  Con eso 
Bob tenía el control de la compañía más que el dueño 
del 49% y nadie podía decirle que debía publicar. 
'HHVWHPRGRGHVGHÚODHPSUHVDQRUWHDPHULFDQD&KDU-
OHVWRQ3XEOLVKLQJ&RPSDQ\VHFRQYLUWLµHQDFFLRQLVWDPD\RULWDULD
\GHVGHHQWRQFHV\KDVWDODGLUHFFLµQIXHUHVSRQVDELOLGDG
GH5&R[DFRPSD³DGRSRU5D\PRQG0FND\8NL*R³L$QGUHZ
Graham-Yooll y James Neilson.
Con respecto a la involuntaria salida de R. Cox debemos decir 
que si bien se alejó del país, lo hizo esperanzado en un pronto 
UHJUHVR5HS£UHVHHQTXHODVHFFLµQDQDOL]DGDFRQWLQXDEDDQXQ-
FLDQGRÛ'LUHFWRU5REHUW&R[ÜDXQTXHTXLHQHQULJRUODHVFULE¯D\
orientaba era James Neilson quien desempeñó en esa tarea hasta 
HOúQDOGHOSHU¯RGRSRUQRVRWURVLQGDJDGRH[FHSWRGXUDQWHHOLQ-
WHUUHJQRGHODJXHUUDGH0DOYLQDVFXDQGRORUHHPSOD]µWHPSR-
UDOPHQWH'DQ1HZODQG
(QRWURRUGHQFRUUHVSRQGHDQRWDUTXHIXHGXUDQWHHOJRELHU-
QRGH-XDQ'3HUµQFXDQGRGHELµFRPHQ]DUDSXEOL-
car la sección editorial (de la que aquí nos ocupamos) en castella-
QRHQYLUWXGGHODREOLJDFLµQTXHWHQ¯DQWRGRVORVPHGLRVHVFULWRV
HQOHQJXDH[WUDQMHUDGHLQVHUWDUHOHGLWRULDOHQHOLGLRPDQDFLRQDO
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Los medios y el golpe de Estado de 1976
(O WHUFHU JRELHUQR MXVWLFLDOLVWD  WXYR XQ LP-
SRUWDQWHSURWDJRQLVPRVLQGLFDOTXHGHVGHODPXHUWHGH3H-
UµQFRPELQµODDFFLµQJUHPLDO\ODGLVSXWDSRO¯WLFD
SRU HO FRQWURO GHO JRELHUQR 6L ELHQ RWURV DFWRUHV SRO¯WLFRV
WXYLHURQ DPSOLR SURWDJRQLVPR OD FRQûXHQFLD GH OD F¼SXOD
FHJHWLVWD \ ORV FRPEDWLYRV VHFWRUHV FODVLVWDV D TXLHQHV HO
Herald FDWDORJDED FRPR terrorismo industrial9) en un paro 
los días 27 y 28 de junio de 1975 contra el primer ensayo de 
política económica neoliberal demostraron el poder de los 
trabajadores10(VWDSULPHUDKXHOJDJHQHUDOFRQWUDXQJRELHU-
QRSHURQLVWDVHFRQYHUWLU¯DHQXQSXQWRGH LQûH[LµQ 7RUUH
\'¯D]\ODFDSDFLGDGGHOXFKD
H[KLELGDOOHYDU¯DDUHûH[LRQDUDXQKLVWRULDGRUDUJHQWLQRHQ
HOH[LOLRDúQHVGHORVTXHHOOD ÛHQVH³DP£VPLOYHFHVP£V 
TXHWRGDODJXHUULOODMXQWD<ODVOXFKDVREUHUDVGHHVWRVD³RV
HQOD$UJHQWLQDVRQP£VHORFXHQWHVTXHFXDOTXLHUGLVFXUVRÜ
(Pla, 1983: 20).
(Q HVH HVFHQDULR FXDQGR HO  GH PDU]R GH  ODV
))$$GHVSOD]DURQDOJRELHUQRFRQVWLWXFLRQDOQDGLHVHDVRP-
bró y tampoco se movilizó para repudiar la asonada. En esto, 
UHVXOWDLQVRVOD\DEOHTXHORVDFWRUHVSRO¯WLFRVJU£úFRVKDE¯DQ
coincidido en la interrupción de la vida democrática (Díaz, 
9 Esta definición cobró notoriedad a partir de una descalificación esgrimida 
por el líder de la UCR Ricardo Balbín (TBAH, 21/10/75).
10 TBAH designó el paro como “cegetazo” pues terminó con la gestión del 
ministro de Economía C. Rodrigo y forzó la renuncia del ministro de Bienestar 
Social y secretario de la presidenta J. López Rega.
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2002), así como también interpretaron que las restricciones 
DODLQIRUPDFLµQHQORVLQLFLRVGHOU«JLPHQXVXUSDGRUUHVXO-
WDEDQÛQHFHVDULDVÜSDUDÛUHVWDXUDUHORUGHQÜ6LQHPEDUJRD
SRFRGHKDEHUWRPDGRHOSRGHUDOJXQRVPHGLRVFRPHQ]DURQ
DGLVWDQFLDUVHGHODVDXWRULGDGHVGHIDFWR(VWDFRQVWDWDFLµQ
QRV SHUPLWH DúUPDU TXH HQ W«UPLQRV JHQ«ULFRV QR H[LVWLµ
ÛXQD SUHQVD GH OD GLFWDGXUDÜ SURGXFL«QGRVH SRU ORPHQRV
tres variables. Una primera que se ajustaría a aquella deno-
minación expresada en los diarios Convicción y La Opinión11. 
8QDVHJXQGDHQDTXHOORVTXHHMHUFLHURQXQÛSHULRGLVPRKHU-
PHVLDQRÜDORVTXHGHQRPLQDUHPRVÛVRFLRVÜÖLa Nación, La 
Razón y Clarín, en virtud de que junto con el Estado terrorista, 
pusieron en marcha de la empresa Papel Prensa S.A. (Díaz, 
0LHQWUDVTXHHQHOWHUFHUJUXSRVHHQFXHQWUDQORVTXH
KHPRVFDOLúFDGRFRPR ÛQR VRFLRVÜ ÖLa Prensa, The Buenos 
Aires Herald y El DíaÖTXLHQHVGHVDUUROODURQXQÛSHULRGLVPR
SHQGXODUÜSXHVFRPHQ]DURQDHVER]DUDOJXQDVFU¯WLFDVKDFLD
el poder militar. Entre los que aquí examinamos, La Prensa 
UHFODPDEDHOFRQWUROGHODFULVLVHFRQµPLFD\ODÛGHVSHURQL-
]DFLµQÜGHOSD¯VHOHerald SURSXJQDEDSRUHOFHVHGHODVYLR-
laciones de los derechos humanos y ambos cuestionaban a 
Papel Prensa S.A. (Díaz, Giménez, Passaro, 2008). Por supues-
to, que estas decisiones conllevarían represalias de distintas 
PDJQLWXGHVFRQWUDHVWRVPHGLRV(OPDWXWLQRDQJORSDUODQWH
SDJDU¯DVXRVDG¯DFRQHOH[LOLRGHVXGLUHFWRUHQGLFLHPEUHGH
1979; mientras que La Prensa debería soportar al promediar 
11 Luego de su intervención militar del 25/5/1977.
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QRVµORHOUHWLURGHSXEOLFLGDGRúFLDOVLQRTXHWDPEL«Q
ODDJUHVLµQI¯VLFDFRQWUDXQDGHVXVSULQFLSDOHVSOXPDVMan-
IUHG6FK¸QIHOGHOSURFHVDPLHQWRGHVXFROHJD-HV¼V,JOHVLDV
Rouco y el del propio director del diario Máximo Gainza Paz 
(Díaz, Passaro, Giménez, 2009b).
El sindicalismo en la picota 1976-1982
'HVSX«VGHOJROSHVLELHQLGHQWLúFDEDFRPRÛHQHPLJRÜ
DODÛVXEYHUVLµQÜTXHGDEDFODURTXHODGLFWDGXUDWHQ¯DFRPR
REMHWLYRGREOHJDUDOPRYLPLHQWRREUHURRUJDQL]DGR3RUHOOR
intervino la CGT y la mayoría de los sindicatos, encarcelando 
\GHVDSDUHFLHQGRDVXVSULQFLSDOHVGLULJHQWHV12. La centrali-
GDGGHHVWDSRO¯WLFDIXHFRUURERUDGDSRUHOHerald quien ase-
YHUDEDDSRFRVPHVHVGHSHUSHWUDGRHOJROSHÛODVXEYHUVLµQ
IXHPLOLWDUPHQWHYHQFLGDSHURFDPELµGHWHUUHQR1RHVPH-
QRVFLHUWRTXHHODFWLYLVWDGHXQDI£EULFDHVKR\G¯DPXFKR
P£VSHOLJURVRTXHXQDGRFHQDGHLPE«FLOHVEDUEXGRVHQODV
PRQWD³DVGH7XFXP£QÜ'¯D](VWHSODQGHUHSUH-
VLµQIXHHQIUHQWDGRSRUORVWUDEDMDGRUHVPHGLDQWHGLVWLQWRV
actos de resistencia (Chaves, 1983; Pozzi, 1988).
12 El registro de la CONADEP señala que “el 30,2% de los detenidos-desapare-
cidos denunciados en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 
son obreros, y el 17,9%, empleados (del 21% que representan los estudiantes, 
uno de cada tres trabajaba)”. Aunque resulta interesante reparar que de acuer-
do al desagregado que ofrece un gráfico incluido en la misma obra se podrían 
sumar las siguientes víctimas “docentes 5,7%, periodistas 1,6%” con lo cual, 
sólo los trabajadores superarían más de la mitad de los desaparecidos (Nunca 
Más, 2012: 300 y 378).
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Por su parte, ambos matutinos coincidían, al abordar la 
QXHYDHWDSDTXH ODGLFWDGXUDF¯YLFRPLOLWDUGHE¯DSRQHUúQD
XQDHWDSDLQDXJXUDGDSRUHOSHURQLVPRHQPDWHULDVLQGLFDO3RU
FDVRHOGLDULRGHODIDPLOLD*DLQ]D3D]UHFODPDEDDODVDXWRUL-
GDGHVLQIRUPDFLµQVREUHÛODVLUUHJXODULGDGHVHQORVVLQGLFDWRV
que el país conoció por vía periodística, política o parlamenta-
ULDDQWHVGHOGHPDU]RÜ/30LHQWUDVTXHHO+HUDOG
las azuzaba para que terminaran con los paros, señalando que 
ÛHOUHVXOWDGRGHODKXHOJDGHORVWUDEDMDGRUHVGH/X]\)XHU]D
VHU£HOTXHGHFLGLU£TXL«QHVW£JREHUQDQGRHOSD¯VODVIXHU]DV
DUPDGDVR ORV VLQGLFDWRVÜ13 7%$+3RUHOORDERJD-
EDSRUHO VXUJLPLHQWRGHXQDQXHYDJHQHUDFLµQGHGLULJHQWHV
que comprendiera que había terminado el Estado de bienestar, 
coincidiendo con La Prensa en responsabilizar al movimiento 
REUHURGHKDEHUFRQWULEXLGRDSURGXFLUÛODFULVLVÜSUHYLDDOJROSH
GH(QWDOVHQWLGRGDEDFXHQWDPHGLDQWHHOHPSOHRGHOD
PHW£IRUDRUJDQLFLVWDTXHÛKDVWDTXHORVWDQTXHVGHODVIXHU]DV
armadas comenzaron a marchar por las calles el 24 de marzo 
del año pasado, el movimiento laboral era como un cáncer en el 
FXHUSRSRO¯WLFRXQDSDUWHTXHFUHF¯DIXHUDGHFRQWURODH[SHQ-
VDVGHOUHVWRÜ7%$+/RVFDPELRVUHFODPDGRVSRULa 
PrensaSDUDSRQHUúQDOPRGHORVLQGLFDOSHURQLVWDDSXQWDEDQD
ODVXSUHVLµQGHOVLQGLFDWR¼QLFRSXHVÛFRUUHVSRQGHDOHQFXDGUD-
miento de los trabajadores en un sistema totalitario (…) tal como 
VHFRQFLELµ\DSOLFµSRUHOIDVFLVPRHQOD,WDOLDGH%HQLWR0XV-
VROLQLÜ/33DUDHQFDX]DUORVFDPELRVTXHDQKHODEDQ
13 El conflicto culminaría de manera trágica el 11 de febrero de 1977, cuando 
su secretario general Oscar Smith fuera desaparecido (Baizán, Mercado, 1987).
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DPERVHORJLDURQODPRGLúFDFLµQGHODOHJLVODFLµQODERUDO\GHOD
/H\GH$VRFLDFLRQHV3URIHVLRQDOHVSURGXFLGDSRUODGLFWDGXUD14.
$QWHORVSULPHURVDWLVERVGHUHFXSHUDFLµQGHODVRUJDQL]D-
FLRQHVVLQGLFDOHVHOPDWXWLQRDQJOµIRQRFRQWLQXDEDGHVFDOLú-
cándolas por corporativas y denunciaba que sus divisiones sólo 
REHGHF¯DQDODVÛDPELFLRQHVGHSRGHUÜTBAH, 23/4/78) de los 
GLULJHQWHV3RUVXSDUWHLa PrensaUHODWLYL]DEDODGLYHUVLúFDFLµQ
GHODVFRUULHQWHVJUHPLDOHVSXHVHQWHQG¯DTXHÛODØ&RPLVLµQGH
los 25’15, la ‘Comisión de los 5’, la ‘Comisión de Gestión y Traba-
jo’ y más recientemente la ‘Comisión Nacional del Trabajo’ (…) 
la ‘Comisión Nacional Peronista’ y el ‘Movimiento Sindical Pero-
QLVWDÙVLQLQFOXLUDRWUDVDJUXSDFLRQHVGHDFWXDFLµQHVSRU£GLFD
como la ‘Comisión de los 7’. Casi todos estos sectores parciales y 
DQWDJµQLFRVWLHQHQXQRULJHQ\XQDRULHQWDFLµQSRO¯WLFDFRP¼QÜ
/3TXHQRHUDRWUDTXHVXLGHQWLúFDFLµQFRQHOMXVWLFLD-
OLVPR5D]µQSRUODFXDOWDPEL«QLPSXJQDEDODFUHDFLµQGHÛOD
&HQWUDOQLFDGH7UDEDMDGRUHV$UJHQWLQRV&87$17(…) domina-
GDSRUHOPLVPRHVS¯ULWXIDFFLRVR\UHJUHVLYRTXHFDUDFWHUL]µD
OD&*7MXVWLFLDOLVWDÜ/3
14 La ley 22.105 de Asociaciones Profesionales fue sancionada el 15 de noviem-
bre de 1979 no permitía la conformación de organizaciones de tercer grado 
(impedía la existencia de la CGT), al tiempo que prohibía a las organizaciones 
de segundo grado (Federaciones) intervenir en la vida de los gremios de base. 
Además eliminaba la figura del delegado por sección y reducía las incumben-
cias de los cuerpos de delegados (Abós, 1984: 63-68).
15 Se constituiría en marzo de 1977 y de ella sobresaldría el cervecero Saúl Ubaldini.
16 En abril de 1978 se crearía la Comisión de Gestión y Trabajo que en agosto 
de ese año adoptaría el nombre de Comisión Nacional de Trabajo de cuyas filas 
se destacaría el dirigente plástico Jorge Triacca.
17 Fue conformada por el acuerdo entre la CNT y los 25, quienes en agosto 
de 1979 dieron corta vida a la Conducción Única de Trabajadores Argentinos 
(CUTA) (Abós, 1984: 60).
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$SHVDUGHOGHELOLWDPLHQWRSURGXFLGRSRUHOULJRUUHSUHVLYR
VXIULGRGXUDQWHORVSULPHURVD³RVGHODGLFWDGXUDGH-9LGHODHO
JUXSRGHORVFRQYRFDU¯DDXQD-RUQDGD1DFLRQDOGH3URWHVWD
el 19 de abril de 1979 y la CGT Brasil18DXQSDURJHQHUDOHOGH
julio de 198119/DWHUFHUDFRQIURQWDFLµQGHOPRYLPLHQWRREUHUR
contra la dictadura la produciría nuevamente la CGT Brasil du-
UDQWHODJHVWLµQGHOJHQHUDO/*DOWLHULTXLHQKDE¯DGHVWLWXLGRD
R. Viola en diciembre de 1981. El paro con movilización del 30 de 
PDU]RGHQLQJXQRGHORVWUHVORJUµODDGKHVLµQGHOD&17
2020), como el anterior, contaría con el apoyo de los principales 
partidos políticos con excepción de la UCR. Por supuesto que to-
GRVHVWRVFRQûLFWRVDUURMDURQHOQHJDWLYRVDOGRGHODUHSUHVLµQ
DVXVSURWDJRQLVWDVHOHQFDUFHODPLHQWRGHORVGLULJHQWHVTXHORV
encabezaron y, en el último de ellos, un obrero asesinado21.
Malvinas, la crisis y la transición democrática
A partir del desembarco en las Islas Malvinas el 2 de abril 
GHVREUHYLQRXQDVXHUWHGHWUHJXDHQODOXFKDJUHPLDO
SXHVHOFRQMXQWRGHODGLULJHQFLDHQWHQG¯DTXHWHQ¯DTXHVX-
18 La CGT Brasil cuyo antecedente era el Grupo de los 25, desafiaba la ley 
22.105 conformándose el 12 de diciembre de 1980. Su primer secretario gene-
ral fue S. Ubaldini (Abós, 1984: 75).
19 Gobernaba el general  R. Viola quien relevó a J. Videla el 29 de marzo de 1981.
20 Este nucleamiento se formó por la unión de la CNT y el grupo de los 20. Este 
último liderado por Jorge Luján y Hugo Barrionuevo se había formado cuando 
ese número de gremios quedó fuera de la CUTA (Abós, 1984: 60).
21 En Mendoza, fue herido por la policía y perdería la vida días después el 
obrero del cemento José B. Ortiz. 
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bordinar los reclamos sectoriales en pos de la unidad nacional 
SDUDHQIUHQWDUDODSRWHQFLDFRORQLDOLVWD$OUHVSHFWRODVGRV
PHGLGDV GH IXHU]D LPSXOVDGDV SRU HO VLQGLFDOLVPR HVWXYLH-
URQUHODFLRQDGDVFRQHOHQIUHQWDPLHQWRE«OLFR8QDGHHOODV
IXHHOERLFRWGHOVLQGLFDWRGHFDQLOOLWDVFRQWUDODGLVWULEXFLµQ
del Herald acusándolo de ser un medio de comunicación del 
HQHPLJR&DEHPHQFLRQDUTXHSDUDHOOHYDQWDPLHQWRGHOD
PHGLGDWXYLHURQLQWHUYHQFLµQIXQFLRQDULRVGHODGLFWDGXUD\
0£[LPR*DLQ]D3D]TXLHQLQWHUSXVRVXVEXHQRVRúFLRVDQWH
HOJUHPLR'¯D]DV¯FRPRWDPEL«QPDQWXYRXQDSU«GL-
FDIXHUWHPHQWHRSRVLWRUDIUHQWHDO3(1\D ORVVLQGLFDOLVWDV
(Díaz, Giménez, Passaro, 2010a). Por su parte, los telepostales 
se propusieron aunque no lo concretaron, impedir el arribo 
de correspondencia procedente del Reino Unido.
(OúQDOGH ODFRQûDJUDFLµQFRQOOHYDU¯DXQDSURIXQGL]D-
FLµQGHODFULVLVHFRQµPLFD\VRFLDO\XQDOXFKDLQWHUIXHU]DV
castrenses (Canelo, 2008: 194-200) que condujeron al de-
rrumbe del PRN. El clima aperturista a partir del 14 de ju-
nio de 1982 no sólo estuvo relacionado con el reinicio de la 
plena actividad de los partidos políticos, sino que además 
FRQWULEX\µ FRQ OD DFFLµQD ODVRUJDQL]DFLRQHVGH''++  \
por supuesto a los sindicalistas divididos en la CGT Brasil y 
en la CGT Azopardo22TXLHQHVREWXYLHURQXQPD\RUPDUJHQ
para la realización de sus actividades. Así, las dos centrales y 
WDPEL«QORVJUHPLRVGHPDQHUDXQLODWHUDOGHVDUUROODURQXQD
VHULHGHPHGLGDVGHIXHU]DUHDúUPDQGRHOÛIHQµPHQRTXH\D
22 Nombre adoptado por la CNT-20 durante la guerra de Malvinas (Abós, 1984: 89).
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se venía insinuando desde mediados de 1981, [por lo cual] 
HOJRELHUQRPLOLWDUGHEHPRGLúFDUQRWRULDPHQWHDOJXQDVGH
las conductas hacia los trabajadores y el movimiento sindical 
TXHYHQ¯DREVHUYDQGRGHVGHÜ)DOFµQ23.
La recuperación del protagonismo sindical
&RPRIXHH[SOLFLWDGRXQDGHODVH[LJHQFLDVGHOPDWXWL-
no de los Gainza Paz a la dictadura era el desmembramien-
to del sindicalismo peronista. Por ello, ante la recuperación 
GHVXSURWDJRQLVPRHQHO LQLFLRGH ODWUDQVLFLµQGHPRFU£WL-
FDFRQWLQXDU¯DIRUWDOHFLHQGRHQHOLPDJLQDULRFROHFWLYRTXH
QDGDKDE¯DFDPELDGRGHVGH$V¯ WUD¯DDFRODFLµQTXH
ÛHOUHFXHUGRGHODVIXQHVWDVFRQVHFXHQFLDVGHOYHUWLFDOLVPR
sindical peronista debería bastar para alertar a la ciudadanía 
\DOJRELHUQRÜVREUHHOSHOLJURTXHFRQVWLWX¯DQORVÛFDXGLOORV
\PDWRQHVTXHIXHURQFRPXQHVKDVWDKDFHSRFRVD³RVÜ/3
(VWDSU«GLFDVHJXLU¯DYLJHQWHG¯DVGHVSX«VFXDQGR
YROY¯DDDSHODUDODPHPRULDGHJREHUQDQWHV\JREHUQDGRV
DO HQIDWL]DU TXH ORV VLQGLFDWRV IXHURQ ÛHO SULQFLSDO DSR\R
SRO¯WLFRGHDTXHOJRELHUQRGLVRFLDGRUÜ /3\GH OD
ÛFRUUXSFLµQJHQHUDOL]DGDTXHIXHFDUDFWHU¯VWLFDHVHQFLDOGHO
23 J. Godio y H. Palomino (1988: 53) interpretan que “desde mediados de 1982 
el sindicalismo desarrolló una activa movilización social aprovechando la des-
composición del régimen, y con el objetivo de recuperar los niveles salariales 
fuertemente deteriorados (…) Una oleada de conflictos laborales en demanda 
de mejoras salariales, y como manifestaciones de repulsa al régimen que se 
derrumbaba, fue colocando a los dirigentes sindicales en el centro de la escena 
política y social”.
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SHURQLVPRÜ /3(VWRV ÛGLULJHQWHV VRQHVHQFLDOPHQWH
los mismos que hace seis años actuaban al servicio de su líder 
SRO¯WLFRÜ24 \ SRU HQGH ORV FRQVLGHUDEDDUW¯úFHV GHO ÛGHVRUGHQ
FRUUXSFLµQ \ VXEYHUVLµQ TXH KDE¯D FDUDFWHUL]DGR DO JRELHUQR
GHSXHVWRÜ /3  (VWD UHWµULFD GH GHVFDOLúFDFLµQ TXH
apelaba a la memoria colectiva, centraría además su mirada 
HGLWRULDOHQHOGLULJHQWHPHWDO¼UJLFR/RUHQ]R0LJXHOXQDGHODV
SULQFLSDOHVúJXUDVVLQGLFDOHVKDVWDTXHHQIXHUDSULYDGR
de su libertad por la dictadura25, a quien eludía mencionarlo por 
su nombre y apellido.
6LELHQHOGLDULRIRUWDOHF¯DXQLPDJLQDULRKRVWLODOVLQGLFDOLV-
PRSRUVXSURWDJRQLVPRKDVWDH[SOLFDEDTXHVXUHKDELOL-
WDFLµQSRO¯WLFDHQODFR\XQWXUDH[DPLQDGDREHGHF¯DDODIDOWD
GHXQDJHVWLµQFRKHUHQWHSRUSDUWHGHOU«JLPHQ$OUHVSHFWROD
UHIRUPDGH OD OH\27GHDVRFLDFLRQHVSURIHVLRQDOHV TXH
YROY¯DDSHUPLWLU ODVRUJDQL]DFLRQHVGHWHUFHUJUDGRFRQGXMR
DO HGLWRULDOLVWD D VHQWHQFLDU TXH ÛORV WUDEDMDGRUHV DUJHQWLQRV
FRQFRQIHGHUDFLRQHVRVLQHOODVFRQWLQXDU£QVRPHWLGRVDXQU«-
JLPHQRSUHVLYR\WRWDOLWDULRÜ LP3RUFLHUWRTXHHVWD
24 Esta postura puede ser objeto de controversia, pues como afirma Abós 
(1984: 106) “muchos de los dirigentes que se destacaron en este período o 
eran desconocidos antes (como Ubaldini) o habían ocupado posiciones de se-
gunda línea”.
25 Después que obtuviera su libertad L. Miguel sumaría a la CGT Brasil (Díaz, 
2010:295), la UOM, una de las principales víctimas de la política económica 
procesista (Falcón, 1996: 128).
26 Se refería a él como el “proscripto dirigente” (LP, 22/9/82); también como 
“el dirigente metalúrgico que preside este nucleamiento político-sindical” (LP, 
18/4/83); o bien como “el actual vicepresidente primero del partido Justicialis-
ta, quien ejerce simultáneamente la jefatura de las 62 Organizaciones y de la 
Unión Obrera Metalúrgica” (LP, 30/9/83). Corresponde anotar que similar estra-
tegia había efectuado con J. Perón (Díaz, Passaro, Giménez, 2009a).
27 Sancionada el 15 de noviembre de 1979.
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PHGLGDQRVHU¯D OD¼QLFDHQ UHDúUPDUDLa PrensaHO UHVXUJL-
PLHQWRGHO VLQGLFDOLVPRSHURQLVWDSXHV OD GHVLJQDFLµQGHXQ
H[IXQFLRQDULRMXVWLFLDOLVWDFRPRLQWHUYHQWRUQRUPDOL]DGRUGHOD
&*7FRQVWLWX¯DDVXHQWHQGHU ÛORTXHIDOWDEDSDUDFRPSOHWDU
HOSURFHVRGHLGD\YXHOWDLQLFLDGRHOGHPDU]RGHÜ/3
$VLPLVPRIXVWLJDEDODIRUPDHQODTXHVHFRVWHDU¯DOD
QRUPDOL]DFLµQGHODFHQWUDOREUHUDSRUTXHÛQRVHKDYDFLODGRHQ
PRGLúFDUHOSUHVXSXHVWRQDFLRQDOSDUDSHUPLWLUODHQWUHJDDOD
&*7GHXQDHQRUPHVXPDGHGLQHURÜ(VWDGHFLVLµQOHSHUPLW¯D
aseverar: ÛHQORTXHVHUHúHUHDODDFWLYLGDGJUHPLDOÖVHJ¼QTXH-
GDGLFKRÖHVWDPRVHQHOSXQWRGHSDUWLGDÜ/3'HHVWD
PDQHUDHOGLDULRFRQWULEX¯DFRQODFRQIRUPDFLµQGHXQLPDJLQD-
ULRHQHOFXDOODÛQXHYD&*7ÜQRVHU¯DP£VTXHXQDU«SOLFDGHOD
TXH\DKDE¯DFRQGXFLGRDOSD¯VDODEDQFDUURWDHQ
Por su parte, el Herald que examinaba con detenimiento a 
los distintos actores políticos durante la transición democrática 
(Díaz, Giménez, Passaro, 2012a) también observaría con preocu-
SDFLµQHOUHVXUJLPLHQWRVLQGLFDO(QVXFDVRDGLIHUHQFLDGHVXFR-
OHJDSRUWH³RVRVWHQGU¯DODHVWUDWHJLDGHYDORUDUGHPDQHUDGLV¯-
PLODORVGRVP£[LPRVQXFOHDPLHQWRVJUHPLDOHV(QHVHVHQWLGR
OD&*7XEDOGLQLVWDHUDLPSXJQDGDSRUDWULEXLUOHIDOWDGHUHSUH-
VHQWDWLYLGDGDQWHXQDVRFLHGDGFX\DÛJUDQPD\RU¯DFRPSUHQGH
TXHSRUWHUULEOHVTXHSXHGDQVHUORVSUREOHPDVGHOSD¯VHVGLI¯FLO
TXHVHDQUHVXHOWRVSRUODIDFFLµQP£VEHOLJHUDQWH\ØRUWRGR[DÙ
GHO PXOWLIDF«WLFR PRYLPLHQWR SHURQLVWDÜ 7%$+  'H
todos modos, cuando la CGT Azopardo coincidiera con su par 
HQXQDHVWUDWHJLDFRQIURQWDWLYD28HOGLDULRFRQúUPDQGRVXURO
28 Como la convocatoria a un paro general para el 6 de diciembre de 1982.
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GHÛYHUGDGHURJXDUGLDGHOVLVWHPDÜ%DF]NR) advertiría, 
PHGLDQWHXQPHQVDMHDSRFDO¯SWLFRXQDFLDJRKRUL]RQWHLQVWLWX-
FLRQDOSDUDHOSD¯VSRUHOSRVLEOHHVODERQDPLHQWRGHODKXHOJD
con la marcha convocada por la Multipartidaria29(QHIHFWR
HO WHPRUTXHSRQ¯DDFLUFXODUHQHO LPDJLQDULRFRQVLVW¯DHQ
TXHVLDPEDVÛQRORJUDVHQQLQJ¼QFDPELR LPSRUWDQWHHQOD
DFWLWXGRúFLDOVHU£QVHJXLGDVSRUKXHOJDV\PDQLIHVWDFLRQHV
PD\RUHVKDVWDTXHWHQJDQOXJDUFDPELRVYHUGDGHURVTXHSR-
GU£QQRVHUORTXHORVKXHOJXLVWDV\PDQLIHVWDQWHVTXLVLHURQÜ
7%$+$OHYDOXDUODMRUQDGDYROYHU¯DDGHVOHJLWLPDU
DORVVLQGLFDOLVWDVVH³DODQGRTXHODPDVLYLGDGGHOSDURÛQRVH
GHELµDTXHHOWUDEDMDGRUDUJHQWLQRVHDLQFXHVWLRQDEOHPHQWH
OHDODORVGLULJHQWHVVLQGLFDOHVVLQRDTXH«OFRPRODPD\R-
U¯DGHORVKDELWDQWHVGHOSD¯VHVW£KDUWRGHOJRELHUQRPLOLWDU
\ TXLHUH TXH WHUPLQH WDQSURQWR FRPR VHDSRVLEOHÜ 7%$+
7/12/82). Su intención de desacreditarlos como hostiles a la 
GHPRFUDWL]DFLµQGHOSD¯VVHU¯DUHDúUPDGDVµORGRVVHPDQDV
GHVSX«VDOVRVWHQHUÛORVMHIHVVLQGLFDOHVSURPHWHQWHUPLQDU
HVWHD³RFRQXQDUDFKDGHSDURVTXHFDXVDU£JUDYHVLQFRQYH-
QLHQWHV>\@SDUHFH VHJXURTXH ORV VLQGLFDWRV LQWHQVLúFDU£Q VX
RSFLµQHQORVPHVHVYHQLGHURVÜ3DUDLOXVWUDUVREUHODVFRQVH-
FXHQFLDVLQGHVHDGDVWUD]DEDXQDDQDORJ¯DFRQHOFRPSRUWD-
miento sindical durante las presidencias de A. Illía y de Isabel 
Perón30 SUHGLFLHQGR GH PDQHUD FRQFOX\HQWH ÛDFUHFHU£ OD
GHVPRUDOL]DFLµQ GHO SXHEOR DUJHQWLQR FRQYHQFL«QGROR GH
que la situación del país es desesperada y que no tienen por 
29 Se llevaría a cabo el 16 de diciembre de 1982.
30 Ambos fueron destituidos por golpes de Estado en 1966 y 1976 respectivamente.
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GHODQWHVLQRHOFDRV\TXL]£ODJXHUUDFLYLOÜ7%$+
5HVXOWD HORFXHQWH TXH ORV VLQWDJPDVGH WHQRU DSRFDO¯SWLFR
intentaban  úMDUXQPRGHORIRUPDGRUdel sindicalista como 
XQFRQVSLUDGRUFX\DPHWRGRORJ¯DVHEDVDEDHQODDSOLFDFLµQ
VLVWHP£WLFDGHPHGLGDVGHIXHU]D/DSRVWXUDGHOHerald se 
mantendría hasta los días previos a los comicios cuando vol-
YHU¯D D DGYHUWLU TXH ÛOD SULRULGDG HV SRQHU QXHYDPHQWH HQ
PDUFKDDOSD¯V\QRSDUDUORÜDOWLHPSRTXHKDF¯DQRWDUODVGL-
IHUHQFLDVHQWUHÛOD&*7%UDVLODQWD³RODP£VDJUHVLYDGHODV
dos CGT pero ahora más conciliatoria que su rival31Ü7%$+
10/10/83) liderada por Triacca.
Sindicatos y política
/D LPSXJQDFLµQ GH La Prensa sobre la pretensión del 
sindicalismo de recuperar el poder político perdido tras el 
JROSHGHWDPEL«QVHVXVWHQWDEDHQODQHJDFLµQGHVX
representatividad entre los trabajadores. Cabe recordar que 
a pesar de la intervención de los sindicatos y la disolución de 
OD&*7PXFKRVGHORVGLULJHQWHVTXHVREUHYLYLHURQDODUHSUH-
VLµQ\HQFDEH]DURQODVDFFLRQHVGHUHVLVWHQFLDJDQDURQXQD
representatividad entre sus pares que el diario lejos estaba 
de aceptar. Por ello reclamaba que en los sindicatos se ce-
31 Es posible este cambio de roles a poco de los comicios, obedeciera a que 
ante la derrota del candidato de la CGT Azopardo (A. Robledo) en la interna 
justicialista, se desinteresara de la campaña electoral del binomio Lúder-Bittel 
que había contado con el apoyo de la CGT Brasil–62 Organizaciones, quienes 
seguramente preferían descomprimir a la fórmula que estimaban iba a ganar.
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OHEUDUDQÛFRPLFLRVOLEUHV\VLQFRDFFLRQHVÜ/3SDUD
ÛTXHODVHQWLGDGHVJUHPLDOHVUHFREUHQVXSOHQDDXWRQRP¯DÜ
/3\GHMDUDQGHDFWXDUGHÛSDUWLGR¼QLFRGHOGLFWD-
GRUTXHHQ,WDOLDVHOODPµ0XVVROLQL\HQOD$UJHQWLQDIXH3H-
UµQÜ/3'HQRKDFHUORDVXHQWHQGHUFRQWLQXDU¯DQ
VLHQGRÛVXSXHVWRVUHSUHVHQWDQWHVÜ/3PLHPEURVGH
ÛROLJDUTX¯DVVLQGLFDOHVTXHGLVIUXWDQGHYHUGDGHURVPRQRSR-
OLRVTXHHMHUFHQXQJUHPLDOLVPRFRPSXOVLYRÜ/3
(VWDUHWµULFDGHVWLQDGDDVHQWHQFLDUODIDOWDGHUHSUHVHQ-
tatividad obrera en los sindicalistas, se complementaba con 
un mensaje destinado a alertar sobre el activo rol que ejer-
cían en la interna del partido Justicialista (PJ). En ese sentido, 
GHVFDOLúFDEDDORVUHIHUHQWHVVLQGLFDOHVGHODV2UJDQL]D-
ciones32 que se trasladaban a Madrid para entrevistarse con 
,VDEHO3HUµQSUHVLGHQWDGHO3-DSHODQGRDODDQDORJ¯DFRQ
quienes habían hecho lo propio para entrevistarse anterior-
PHQWHFRQ-XDQ'3HUµQSDUDÛDFDWDUFLHJDPHQWHORVGLFWD-
dos de su líder desaparecido. [Sentenciando en el remate] de 
más está señalar los males que acarrearía al país la vuelta 
D HVDPXHVWUD GH LQFXOWXUD FLXGDGDQDÜ /3  'DGR
que idéntico derrotero sería llevado a cabo por otros miem-
bros de las dos CGT33, el diario los denominaría irónicamente 
como ÛJUHPLDOLVPRD«UHRÜ/3FRQHOSURSµVLWRGH
UHIRU]DUHQHOLPDJLQDULRVRFLDOODSUHVHQWDFLµQGHXQVLQGL-
calismo obsecuente con la conducción del PJ.
32 Se trataba del vicepresidente segundo del peronismo Néstor Carrasco y de 
Juan José Taccone futuro candidato a senador por el PJ porteño.
33 Se refiere a las denominadas CGT Brasil liderada por S. Ubaldini y la CGT 
Azopardo conducida por J. Triacca.
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La representación de los sindicatos como mero apéndi-
FH GHO MXVWLFLDOLVPR VHU¯D UHDúUPDGD HQ RWUD FROXPQD TXH
ORVGHQXQFLDEDGHDFWXDUÛDOVHUYLFLRGHXQSDUWLGR>SXHV@ORV
VLQGLFDWRVVHKDQFRQYHUWLGRHQDJHQFLDVGHDúOLDFLµQSDUD
HO SHURQLVPRÜ $ SHVDU GH HVWD FDWHJµULFD DúUPDFLµQP£V
DGHODQWHSDUHFHU¯DVH³DODUORFRQWUDULRDOUHIHULUTXHHOVLQ-
GLFDOLVPRÛLPS¼GLFDPHQWHVHKDH[KLELGRFRPRDVSLUDQWHDO
poder político preparándose a imponer candidaturas y pro-
JUDPDV(QWDOHVFRQGLFLRQHVODVHOHFFLRQHVLQWHUQDV\ODDú-
OLDFLµQGHOSHURQLVPRVHGHFLGLU£QSRUORVGLULJHQWHVVLQGLFD-
OHVTXHVHU£QORVGXH³RVGHOSDUWLGRÜ/30LHQWUDV
que, en otra nota volvería sobre la relación sindicalismo-PJ, 
DXQTXHDKRUDGHVGHXQDSHUVSHFWLYDGLIHUHQWHTXHDQXHVWUR
entender, daba cuenta más cabalmente de la complejidad 
GHODDFWXDFLµQSRO¯WLFDGHODFWRUHQFXHVWLµQDODúUPDUTXH
QRDVSLUDEDDOHMHUFLFLRGHOSRGHUHQ IRUPDGLUHFWD ÛVLQRD
LQûXHQFLDUSDUDTXHHOSHURQLVPRORRFXSHGHVSOD]DQGRDO
resto del espectro cívico y eliminando toda actitud disidente 
RGLVFUHSDQWHÜ/3'HHVWHPRGRORVHGLWRULDOHVGH
La Prensa, aún incursionando en contradicciones, empleaban 
GLVWLQWDV úJXUDV34 SDUD FRQVWUXLU HO LPDJLQDULR VRFLDO GH XQ
sindicalismo peronista atentando contra la institucionalidad 
democrática.
34 Entre otras figuras destacaba que el sindicalismo perseguía “propósitos 
banderizos” y empleaban “recursos de compulsión y de presión” (LP, 27/5/83), 
por lo cual sindicaba como“peligroso” y “censurable”, pues actuaba por “co-
pamiento” para mantener “irritantes privilegios” y “desproporcionada gravi-
tación” (LP, 6/9/83).
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Por su parte, el Herald HQ FRLQFLGHQFLD VH HVIRU]DED
HQ LQVWDODUHQHO LPDJLQDULRFROHFWLYRTXHSDUD ORJUDU ÛXQD
GHPRFUDFLD JHQXLQDÜ VH YROY¯D LPSHULRVR TXH ÛORV SDUWLGRV
políticos, que son representativos de un modo que los sindi-
FDWRVQXQFD OR VHU£Q WRPHQ OD LQLFLDWLYD \QRTXH ORKDJD
OD &*7%UDVLO R FXDOTXLHU RWUR RUJDQLVPR ODERUDOÜ7%$+
22/9/82)35(QHVWHDVSHFWRODGLIHUHQWHYDORUDFLµQTXHKDE¯D
realizado sobre las dos centrales de trabajadores en relación 
FRQVXFRPSRUWDPLHQWR IUHQWHD ODGLFWDGXUDF¯YLFRPLOLWDU
YDULDU¯DFRQIRUPHVHLQJUHVDEDHQODHWDSDSURVHOLWLVWDGHGH-
úQLFLµQGHODVFDQGLGDWXUDVSDUWLGDULDVSDUDORVFRPLFLRVGHO
30 de octubre de 1983. Así, el diario atribuía el cambio de pos-
WXUDGHODPRGHUDGD&*7$]RSDUGRDVXGHFLVLµQGHLQJUHVDU
en la disputa partidaria pues ÛDPEDV&*7HVW£QFRPSLWLHQGR
SRUHOSRGHU \ OD LQûXHQFLDGHQWURGHODPRUIRPRYLPLHQWR
SHURQLVWDá\SRUFRQYHQFHUDOU«JLPHQ\DRWUDVIDFFLRQHV
militares de que es con ellos con quienes deben tratar en se-
ULRÜ$OWLHPSRTXHYROY¯DDUHFKD]DUHVWDPHWRGRORJ¯DVHQ-
WHQFLDQGRTXHÛODVKXHOJDVJHQHUDOHVVµORUHVXOWDQHQPD\RU
LQHVWDELOLGDGGLVPLQXFLµQGHODFRQúDQ]D\PHQRUHVLQYHUVLR-
nes. Además son, como armas políticas, incómodas y capaces 
GHHVWDOODUHQPDQRVGHTXLHQODVHPSOHHÜ7%$+
Como puede apreciarse, mediante un mensaje predictivo que 
advertía acerca de zozobras para la institucionalidad, el dia-
ULRGH ODFRPXQLGDGDQJORSDUODQWHRSHUDEDFRPR ÛJXDUGLD
35 Se refería a la CGT Azopardo liderada por J. Triacca,  la cual como lo había 
advertido con antelación cuando aún se denominaba CNT-20, era denominada 
“rival mayor” de la conducida por S. Ubaldini. Ambas  se fusionarían el 16 de 
octubre de 1983.
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GHO VLVWHPDÜDOKDFHUQRWDUTXH ODSUHSRQGHUDQFLDVLQGLFDO
VHSURGXF¯DHQGHWULPHQWRGHORVJHQXLQRVUHSUHVHQWDQWHVGH
ODDFWLYLGDGSRO¯WLFDSXHVÛHODXPHQWRGHOSRGHU\ODLQûXHQ-
cia de los sindicatos obreros se está operando a expensas de 
los partidos políticos, no de los militares, de modo que no es 
posible considerarlo como un aporte positivo a la democra-
WL]DFLµQGHOSD¯VÜ 7%$+5HDúUPDQGRDVµORFXD-
UHQWD\RFKRKRUDVTXHÛDPEDVVRQUHDOPHQWHHQWLGDGHVPX\
SRGHURVDVQRWDQWRGHELGRDVXSURSLDIXHU]DVLQRSRUFDXVD
GHODGHELOLGDGGHODVRUJDQL]DFLRQHVSRO¯WLFDVUHSUHVHQWDWL-
YDVÜ7%$+'HHVWHPRGRVHSXHGHLQWHUSUHWDUTXH
la mayor cuota de poder de las centrales sindicales era pro-
SRUFLRQDODODVLQVXúFLHQFLDVGHORVGLVWLQWRVDJUXSDPLHQWRV
partidarios y por ende perjudicaba la transición democrática.
La República y la Democracia ¿en riesgo?
Como se ha sostenido, una de las principales preocupa-
FLRQHVGHOPDWXWLQRGHODIDPLOLD*DLQ]D3D]HUDHOVRVWHQL-
miento de los principios republicanos y liberales como sinó-
nimos de democracia. Por ello, en la etapa que nos ocupa 
trataría de impedir el mito del eterno retorno peronista (Díaz, 
Giménez, Passaro, 2010b) pues lo consideraba histórico vic-
timario de esa institucionalidad. Esta prevención, haría que 
HODERUDUDXQ LPDJLQDULRDFLDJRDFHUFDGHO IXWXURGH OD$U-
JHQWLQDHQFDVRGHQR LPSHGLUVH OD ÛLQWHUYHQFLµQGHO VLQGL-
cato en la política. De lo contrario será inútil pensar en el 
UHWRUQRGHOSD¯VDODGHPRFUDFLDÜ/36LELHQKDF¯D
YRWRVSDUDTXHVHOHGHYROYLHUDDORVDúOLDGRVODSRVLELOLGDG
GHHOHJLUDVXVUHSUHVHQWDQWHVSUHVDJLDEDTXHGHVHUXQJLGRV
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ORVPLVPRVGLULJHQWHVGHODÛQRUPDOL]DFLµQVHFRQYHU-
tirá en un instrumento corruptor de cualquier intento de res-
WDXUDFLµQ GHPRFU£WLFD \ DPHQD]DU£ HO IXQFLRQDPLHQWR FR-
UUHFWRGHODVLQVWLWXFLRQHVUHSXEOLFDQDVÜ/3'HHVWD
IRUPDODGHPRFUDFLDJUHPLDOGHE¯DSURGXFLUVHÛFRPRSDUWH
GHO RUGHQDPLHQWR JHQHUDO GH OD 5HSXEOLFDÜ /3 
evitando que los sindicalistas retrotrajeran su situación a una 
$UJHQWLQDSUHYLDDOJROSHGHFXDQGRRVWHQWDEDQÛEHQHú-
FLRV\YHQWDMDVTXHHQ ORVKHFKRVKDQGHVWUXLGROD IRUPDUH-
SXEOLFDQDUHSUHVHQWDWLYD\IHGHUDOGHJRELHUQRÜ/31R
REVWDQWHVLORVVLQGLFDOLVWDVWXYLHUDQODSRWHVWDGGHGHVLJQDUD
los candidatos del PJ, La Prensa DXJXUDEDG¯DV IXQHVWRVSDUD
ODLQVWLWXFLRQDOLGDGSXHVUHVXOWDU¯DXQDÛØGLJLWDFLµQÙH[WHUQDGH
FDQGLGDWXUDVH[WUD³DDODVSU£FWLFDVUHSXEOLFDQDVÜ/3
\SRUHQGHFRQFOX¯DTXHÛODGHPRFUDFLDTXHQRVHVW£GHVWLQDGD
[quedaría sometida a] un poder sindical de inspiración totalita-
ULDÜ/3
Estas recurrentes advertencias del diario de los Gainza Paz 
sobre el comportamiento sindical con el objetivo de crear un 
LPDJLQDULR SUR\HFWDQGR KDFLD HO IXWXUR VXV WHPRUHV %DF]NR
VHIRUWDOHFHU¯DQDQWHODGHQXQFLDHIHFWXDGDSRU5D¼O
$OIRQV¯QHOGHDEULOGHVREUHODH[LVWHQFLDGHXQSDFWR
sindical-militar1RREVWDQWHUHVXOWDVXJHUHQWHTXHIXHUDSUH-
sentada como una ÛDFXVDFLµQIRUPXODGDSRUXQSUHFDQGLGDWR
36 Su objetivo era garantizar la impunidad de los uniformados durante el 
próximo gobierno democrático. Quien había instado al candidato a efectuar 
la denuncia fue Ricardo Yofre  (Ferrari, 2013: 65-77) subsecretario general de 
la presidencia durante la dictadura de Videla y futuro funcionario del gobierno 
alfonsinista.
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DODSUHVLGHQFLDGHOD1DFLµQÜTXHGHVYDORUL]DEDDUHQJOµQVHJXL-
GRDQXQFLDQGRTXHVHWUDWDEDGHÛKLSµWHVLVYHUVLRQHV\RSLQLRQHV
TXHDXQFRQGLVFXWLEOHVXVWHQWRWRPDQHVWDGRS¼EOLFRÜ6LELHQ
SRUVXLGHRORJ¯DOLEHUDOOHMRVSRG¯DHVWDU/D3UHQVDGHDSUHFLDUFRQ
EHQHSO£FLWRDTXHOODHQWHQWHQRSRUHOOROHRWRUJDEDFU«GLWRDOGH-
QXQFLDQWHDTXLHQGHVFDOLúFDEDSRUFRQVLGHUDUORHQURODGRHQHO
ÛPDU[LVPRLQWHUQDFLRQDOÜ'¯D]*LP«QH]3DVVDURE'HWR-
GRVPRGRVUHDúUPDEDVXYLVLµQSHVLPLVWDSXHVÛODNación vería 
ODPHQWDEOHPHQWHIUXVWUDGDODSURPHVDGHUHVWDXUDFLµQFRQVWLWX-
cional [pues el pacto permitiría] la instauración de un corporati-
YLVPRGHQXHYRFX³R\HOFRQVLJXLHQWHDQLTXLODPLHQWRGHODVLQV-
WLWXFLRQHVOLEHUDOHVFUHDGDVSRUQXHVWUD&RQVWLWXFLµQÜ/3
(ORVWHQVLEOHHVIXHU]RHGLWRULDOSDUDJHVWDUXQ LPDJLQDULR
DSRFDO¯SWLFROHKDU¯DLQVLVWLUHQTXHGHLPSRQHUVHHOJUHPLDOLV-
PRSHURQLVWDVHOOHJDU¯DDÛXQJRELHUQRÖHQHOPHMRUGHORVFD-
VRVÖRXQDGLFWDGXUDGLVIUD]DGDÖHQHOSHRUÖGHQHWRFRUWHFOD-
VLVWDHQSXJQDFRQORVHOHPHQWDOHVSULQFLSLRVGHSOXUDOLVPRSR-
lítico, inherentes a todo Estado republicano [pues] la hipotética 
FRQúJXUDFLµQGHXQ(VWDGRGRPLQDGRSRUHOVHFWDULVPRJUHPLDO
OOHYDU£HQV¯PLVPDHOJHUPHQGHODGHVWUXFFLµQGHODVLQVWLWXFLR-
QHVGHPRFU£WLFDVFRQORTXHQDXIUDJDU£HOLQWHQWRGHUHVWDXUD-
FLµQLQVWLWXFLRQDOKDFLDHOTXHOD1DFLµQDVSLUDDHQFDPLQDUVHÜ
/3(QHVWHH[WHQVRSDU£JUDIRSXHGHDSUHFLDUVHTXHLa 
Prensa actuaba como portavoz de un ideario liberal cumplien-
do de este modo con la tarea de guardia del sistema al instalar 
HQHOLPDJLQDULRFROHFWLYRTXHHOVLQGLFDOLVPRDWHQWDEDFRQWUD
la institucionalidad democrática.
En este tópico, el Herald WDPEL«QFRLQFLG¯DFRQVXFROHJDHQ
ODFRQVWUXFFLµQGHXQLPDJLQDULRKRVWLOKDFLDORVGLULJHQWHVVLQ-
GLFDOHVDTXLHQHVGHVFDOLúFDEDFRPRXQDÛPLQRU¯DFRQVSLUDWLYDÜ
TXHDFWXDEDFRQWUDORVLQWHUHVHVGHOÛSXHEORÜSXHVHQWHQG¯DTXH
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ODFRQIURQWDFLµQTXHOOHYDEDDGHODQWHPHGLDQWHODVKXHOJDVJH-
QHUDOHVREVWDFXOL]DEDQODWUDQVLFLµQKDFLDODGHPRFUDFLD6HJ¼Q
explicaba, las mismas debilitaban al cuarto dictador del PRN, el 
JHQHUDO5%LJQRQHTXLHQVLIXHUDGHVSOD]DGRQRVHU¯DVXFHGLGR
ÛSRUXQDDGPLQLVWUDFLµQGHPRFU£WLFDIDYRUDEOHDORVWUDEDMDGR-
UHVVLQRFRQWRGDSUREDELOLGDGSRUXQDQXHYDWLUDQ¯DPLOLWDUÜ
7%$+'HDOO¯TXHQRYDFLODUDHQVRVWHQHUTXHÛHOJR-
ELHUQRDFWXDODSHVDUGHWRGDVVXVIDOWDVDSHVDUGHVXVGHELOL-
GDGHV\YDFLODFLRQHVHVSDUDHOSD¯VODPHMRUJDUDQW¯DGHTXHOD
VREHUDQ¯DYROYHU£DVXVOHJ¯WLPRVGXH³RV>SXHVGHORFRQWUDULR
VHOHGDU¯D@HO¼OWLPRHPSXMµQDODELVPRÜ7%$+(O+H-
UDOGYROYHU¯DDLPSXJQDUODHVWUDWHJLDFRQIURQWDWLYDGHOVLQGL-
calismo reiterando TXHÛODY¯FWLPDSULQFLSDOQRVHU£HOU«JLPHQ
PLOLWDUTXH\DHVW£PXHUWRáVLQRHOJRELHUQROHJ¯WLPRMXQWR
FRQHOSXHEORTXHKDEU£GHSRVLWDGRHQ«OVXFRQúDQ]DÜTBAH, 
'HHVWHPRGRUHDúUPDEDODUHSUHVHQWDFLµQQHJDWLYD
GHOSURWDJRQLVPRVLQGLFDOHQODFR\XQWXUDFRQWUDSRQLHQGRVX
activismo en pos de una mejora en la calidad de vida de la clase 
trabajadora con las posibilidades de democratizar al país.
En relación con la inminencia de la concreción de un pacto 
VLQGLFDOPLOLWDUHOPDWXWLQRGHODFRPXQLGDGDQJOµIRQDFRPR
DQWHRWURVDVSHFWRVQHXU£OJLFRVGHODLQVWLWXFLRQDOLGDGUDWLúFD-
U¯DVXUROGHYDQJXDUGLDSHULRG¯VWLFDDOLQVWDODUHQODDJHQGDS¼-
EOLFDÛHVLQGXGDEOHTXHKD\DOJXQRVPLOLWDUHVDTXLHQHVHQFDQ-
WDU¯DHVWDEOHFHUXQDDOLDQ]DFRQORVVLQGLFDWRVÜ37. Una 
37 Desde otra perspectiva ideológica similar rechazo fue anticipado por  las 
Agrupaciones Sindicales Peronistas en un documento publicado como convo-
catoria para el acto partidario que iba a celebrarse el 11 de marzo de 1983 donde 
expresaban que “la resistencia del pueblo y de los trabajadores peronistas en 
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YH]SURGXFLGD ODGHQXQFLDSRUSDUWHGH5$OIRQV¯Q HOPHGLR
GHODFRPXQLGDGDQJOµIRQDOHYROYHU¯DDGHVWLQDUXQDFROXPQD
FX\RW¯WXORUHSXGLDEDHOÛ3DFWRVLQLHVWURÜSUHGLFLHQGRDGHP£V
TXHXQWULXQIRHOHFWRUDOSHURQLVWDVHU¯DODDQWHVDODGHXQQXHYR
JROSHGH(VWDGRSXHVORVVLQGLFDOLVWDVOOHJDU¯DQDOSRGHU\ÛSRU
impopulares que sean los militares ahora, serían, una vez más, 
YLVWRVFRPRXQDSRVLEOHDOWHUQDWLYDVLOOHJDUDDGDUVHHOPLVPR
GHVDVRVLHJR ODPLVPDYLROHQFLD\ IDOWDGHUXPERHQ ODVDOWDV
HVIHUDVTXHFDUDFWHUL]DUDDOD$UJHQWLQDGH\SULQFLSLRVGH
Ü7%$+'HORTXHVHGHVSUHQGHTXHXQDUHFXSH-
UDFLµQGHPRFU£WLFDGHODUJRDOLHQWRIXQGDGDHQODHVWDELOLGDG
GHODVLQVWLWXFLRQHVOHJLWLPDGDVSRUHOYRWRSRSXODUWHQ¯DDGH-
más que inhibir el peso político del sindicalismo.
Con todo, la insistencia de los representantes de los traba-
MDGRUHVHQLPSXOVDUPHGLGDVGHIXHU]DFRQWUDHOU«JLPHQLQV-
WDXUDGRHQLPSXOVDU¯DQDOHerald a recurrir a una severa 
FRQWUDGLFFLµQSDUDMXVWLúFDUODDVLJQDFLµQDOVLQGLFDOLVPRHOURO
GHYLFWLPDULRGHODGHPRFUDFLDH[SOLFDQGRTXHÛKXHOJDV\PD-
QLIHVWDFLRQHVVHMXVWLúFDEDQHQHOSDVDGR38FXDQGRHOU«JLPHQ
HUDIXHUWH\DSDUHQWHPHQWHLPSHUPHDEOHDODSUHVLµQSRSXODU
3HURDKRUDTXHVHOHKDGREOHJDGR\VµORRFXSDHODSDUDWRGHO
particular, hizo retroceder a la dictadura y la obligó a una nueva pseudo apertu-
ra, a la que pretenden condicionar con el acuerdo de algunos dirigentes traido-
res”; y el segundo emitido, después de la denuncia de R. Alfonsín, el 30 de abril 
de 1983 en el cual reiteraban “el repudio al Pacto Sindical-Militar, impulsado 
por sectores traidores al movimiento obrero que pretenden conducirnos a una 
guerra civil”(Baschetti, 2010: 233, 235).
38 Corresponde apuntar que en su columna institucional nunca justificó una 
medida de fuerza ejecutada por los trabajadores, excepto la ocasión en la cual 
el reclamo había obedecido al cierre de una fuente de trabajo y en la Argentina 
no había seguro contra el desempleo (TBAH, 18/6/81).
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JRELHUQRKDVWDTXHVHKDJDQFDUJRORVJREHUQDQWHVOHJ¯WLPRV
hacerlas es o bien un acto suicida o responde a objetivos que no 
FRQWHPSODQODLQVWDXUDFLµQGHODGHPRFUDFLDÜTBAH, 
Consideraciones finales
Como se ha podido apreciar, los dos matutinos examina-
dos responsabilizaron al sindicalismo de la crisis que ante-
FHGLµDO JROSHGH(VWDGRGH SRU OR FXDO HORJLDURQ OD
represión dictatorial a la resistencia de los trabajadores a las 
políticas del PRN, así como también los cambios que desde 
HO3(1VHHMHFXWDURQVREUHODOHJLVODFLµQODERUDO\ODV$VRFLD-
FLRQHV3URIHVLRQDOHVHQXQLQLFLR3RUFLHUWRTXHODFRQVWUXF-
FLµQGHXQ LPDJLQDULRQHJDWLYRVREUHHOVLQGLFDOLVPRFRQWL-
QXµGXUDQWH OD WUDQVLFLµQD ODGHPRFUDFLDTXH VH LQDXJXUD
FRQODFULVLVSRVJXHUUDGH0DOYLQDV
$V¯ DQWH OD UHFXSHUDFLµQ GHO SURWDJRQLVPR VLQGLFDO
mientras La Prensa se centraba en los aspectos normativos 
\ODVPRGLúFDFLRQHVSURGXFLGDVSRUHO3(1TXHOHSHUPLW¯DQ
UHFXSHUDUSURWDJRQLVPRDOVLQGLFDOLVPRSHURQLVWD\FRQHOOR
XQDYXHOWDD ODVFRQGLFLRQHV LPSHUDQWHVKDVWDHOHe-
raldDSXQWDEDDIXVWLJDUODVPHGLGDVGHIXHU]DFRPRDFWLYL-
dad conspirativa contra la democratización del país.
Con relación a la participación en política de los sindi-
catos La PrensaHQWHQG¯DTXHHVRVGLULJHQWHVQRHUDQUHSUH-
sentativos de los trabajadores y que su único interés era dis-
putar el poder político dentro del partido Justicialista. En ese 
sentido, su posicionamiento combinaba su acatamiento a pie 
juntillas de los dictados de María E. Martínez de Perón, con 
VXGLVSRVLFLµQDFRQWURODUHO3-\SRUHQGHODFRQIHFFLµQGH
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ODVOLVWDVGHFDQGLGDWRVGHHVDIXHU]DDODVHOHFFLRQHVJHQH-
rales. Por su parte el HeraldLQVLVW¯DHQORVULHVJRVTXHFRUU¯D
OD WUDQVLFLµQ KDFLD OD GHPRFUDFLD VL ORV µUJDQRV JUHPLDOHV
UHHPSOD]DEDQD ORVSDUWLGRVSRO¯WLFRVHQHO OLGHUD]JRGH OD
ciudadanía.
En relación con el destino de la República y la Democra-
cia, La Prensa estimaba que si no se democratizaba el sindi-
calismo no habría democracia en el país, así como también el 
SDFWRVLQGLFDOPLOLWDUFRQOOHYDU¯DXQDÛGLFWDGXUDGLVIUD]DGDÜ
SXHVVHU¯DXQ(VWDGRJREHUQDGRSRUHOÛVHFWDULVPRVLQGLFDOÜ
y por ende la destrucción de la República. Al respecto el He-
rald HQWHQG¯DTXHHOIRUWDOHFLPLHQWRGHORVVLQGLFDWRVVHSUR-
ducía a expensas, no de la dictadura que se encontraba en 
retirada sino debilitando la transición democrática y sobre 
WRGRFRQGLFLRQDQGRDOJRELHUQRTXHIXHUDHOHFWRSRUHOYRWR
SRSXODU(QHVHVHQWLGRFDOLúFDEDFRPRÛSDFWRVLQLHVWURÜDO
SRVLEOHDFXHUGRHQWUHJUHPLDOLVWDV\PLOLWDUHVSXHVOHJLWLPD-
U¯DDHVWRV¼OWLPRVDGHVWLWXLUXQIXWXURJRELHUQRGHPRFU£WLFR
en caso que se reiteraran las condiciones que antecedieron al 
¼OWLPRJROSHGH(VWDGR
Finalmente, podemos concluir que ambos diarios, ejer-
FLHQGRXQLQREMHWDEOHUROGHÛJXDUGLDVGHOVLVWHPDÜFRLQFLGLH-
URQDODKRUDGHHVWDEOHFHUXQLPDJLQDULRHQHOFXDOHOVLQGLFD-
lismo sintetizaba el autoritarismo, el sectarismo, la violencia 
y por ende el comportamiento antidemocrático que ponía en 
ULHVJRVHULRODGHPRFUDWL]DFLµQGHOD$UJHQWLQDHQ
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FD/RVHGLWRULDOHVGHOGLDULR/D1DFLµQ(Q
II Coloquio Nacional de Investigadores. El estudio del 
discurso: metodología multidisciplinaria. FPCS-UNLP. 
Año  2001. 
'$=&«VDU/*LP«QH]0DULR -\3DVVDUR0D0DUWD ÛThe 
Buenos Aires Herald luchando contra el miedo y la ca-
OXPQLDÜ(QVIII Jornadas Internacionales de 
AIJIC. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, 
81/3/D3ODWDDJRVWR
'$=&«VDU/*LP«QH]0DULR-\3DVVDUR0D0DUWDÛ5HSX-
blicanos... pero no tanto? El discurso editorial de La Pren-
saVREUHODOLEHUWDGGHH[SUHVLµQHQWUHÜ(QIII 
Congreso RedCom. Facultad de Periodismo y Comunica-
FLµQ6RFLDO81/3/D3ODWDDJRVWRVHSWLHPEUH
'$= &«VDU / *LP«QH]0DULR - \ 3DVVDUR0D0DUWD Û/D
OLEHUWDGGHH[SUHVLµQHQWUHGRVIXHJRVÜ(Q 
2úFLRV7HUUHVWUHVLa Plata: FPCS, Año VII, Nº9, 2001, pp. 
111-123.
'$=&«VDU/*LP«QH]0DULR-\3DVVDUR0D0DUWDÛ/D1D-
FLµQ\ ODFRQVWUXFFLµQGHO ØJUDQFDPELRÙÜ(Q&«VDU/
Díaz. La cuenta regresiva, Buenos Aires, La Crujía, 2002, 
pp. 95-113.
'$=&«VDU/*LP«QH]0DULR-\3DVVDUR0D0DUWDÛ8QD
GHODVY¯FWLPDVSULYLOHJLDGDVGHOØSURFHVRÙODOLEHUWDGGH
H[SUHVLµQÜ(QAnuario de Investigaciones 2001. Facul-
tad de Periodismo y Comunicación Social. UNLP. 2002 
$³R,1rS£JLQDV
'$= &«VDU / *LP«QH] 0DULR -\ 3DVVDUR 0D 0DUWD Û/D
intolerancia militar y la problemática comunicacional 
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GHVGHODSHUVSHFWLYDGH(O'¯DÜ(QCD ROM Ponencias. V 
Congreso REDCOM V Congreso REDCOM Argentina. Fa-
FXOWDGGH,QIRUP£WLFD&LHQFLDVGHOD&RPXQLFDFLµQ\7«F-
nicas Especiales. Universidad Nacional de Morón, 2003.
'$= &«VDU / *LP«QH]0DULR -\ 3DVVDUR0D0DUWD Û/DV
tres columnas que no pudo avasallar la dictadura mi-
OLWDUÜ(QAnuario de Investigaciones 2002. Facultad de 
3HULRGLVPR\&RPXQLFDFLµQ6RFLDOD$³R,,S£JL-
QDV
'$=&«VDU/*LP«QH]0DULR-\3DVVDUR0D0DUWDÛ(O'¯D
y las cuentas pendientes con la dictadura: desde Papel 
3UHQVDKDVWDOD/H\GH5DGLRGLIXVLµQÜ(QIX Congreso 
de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos 
Aires, Pinamar, 2003b.
'$=&«VDU/*LP«QH]0DULR-\3DVVDUR0D0DUWDÛ&XDQGR
ni los ’objetivos’ ni los ‘plazos’ respetaron la libertad de 
H[SUHVLµQ/DOHJLVODFLµQHQWUH\Ü(QAnuario 
de Investigaciones 2003. Facultad de Periodismo y Co-
municación Social.$³R,,,S£JLQDV
'$= &«VDU / *LP«QH]0DULR - \ 3DVVDUR0D0DUWD Û/D
DVú[LDOHJDODODOLEHUWDGGHH[SUHVLµQGXUDQWHODGLF-
tadura. Desde la asunción de Viola hasta la Guerra de 
0DOYLQDV Ü (Q 2úFLRV 7HUUHVWUHV, FPyCS, 
81/3$³R;,Q|SS
'$=&«VDU/*LP«QH]0DULR-\3DVVDUR0D0DUWDÛ(VWUDWH-
JLDVFHQVRULDVGHODGLFWDGXUD'HVGHODDVXQFLµQGH9LR-
ODKDVWDOD*XHUUDGH0DOYLQDVÜ(QAnuario 
de Investigaciones 2004. Facultad de Periodismo y Co-
municación Social. UNLP$³R,9SS
'¯D]&«VDU/*LP«QH]0DULR-\3DVVDUR0D0DUWDÛ8QD
VRFLHGDGTXHQRIXHVµORGHSDSHO/D1DFLµQ&ODU¯Q\
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HOSURFHVRDQWH OD OLEHUWDGGHH[SUHVLµQ Ü
En: Anuario de Investigaciones 2005. FPyCS-UNLP, 
DSS
'$= &«VDU / *LP«QH] 0DULR -\ 3DVVDUR 0D 0DUWD Û/D
demanda recurrente de El Día a la dictadura: la ley de 
UDGLRGLIXVLµQÜRevista Question. Publicación Académica 
de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 
E$³R1|http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.
php/question/.     
'$=&«VDU/*LP«QH]0DULR-\3DVVDUR0D0DUWDÛ/D1DFLµQ
\VXFUX]DGDGLVFXUVLYDFRQWUDODYLROHQFLDSRO¯WLFD
Ü2úFLRV7HUUHVWUHV$³R;,,1|FSS
'$=&«VDU/*LP«QH]0DULR-\3DVVDUR0D0DUWDÛ&H-
lebran los ‘socios’ los aniversarios del proceso entre 
"Ü(QX Congreso RED COM CD ROM Ponen-
cias. Año 2008.
'$=&«VDU/*LP«QH]0DULR-\3DVVDUR0D0DUWDÛGH
PD\RGHGHHVRQRVHKDEODÜ(QAnuario de In-
vestigaciones 2006. Facultad de Periodismo y Comuni-
cación Social. UNLP, 2008, $³R9,SS
'$=&«VDU/*LP«QH]0DULR - \3DVVDUR0D0DUWDÛ/RV
no socios IUHQWHDODØYLVLWDLQGHVHDGDÙGHOD&,'+ÜSS
109-137 En: César L. Díaz (dir.). Nos/otros y la violencia 
política 1974-1982. El Herald, La Prensa y El Día. La Pla-
WD(GLFLRQHV$O0DUJHQD
'$=&«VDU/*LP«QH]0DULR-\3DVVDUR0D0DUWD Û8QD
tribuna contra la ‘aventura absolutista’. La Nación y la 
/H\GH5DGLRGLIXVLµQÜ(QXI Congreso RED 
COM CD ROM Ponencias. Año 2009b. 
'$=&«VDU /*LP«QH]0DULR -\ 3DVVDUR0D0DUWD Û/RV
GHVDI¯RVGHOSHULRGLVPR\ODFRPXQLFDFLµQVRFLDOHQHO
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ELFHQWHQDULRÜ ÛLa Prensa FRQWUD HO (VWDGR \ ORV JUH-
PLRVGXUDQWHODJXHUUDGH0DOYLQDVÜ(QXII Congreso 
de REDCOM 2010, CD ROM Ponencias, 2010. 
'$= &«VDU / *LP«QH] 0DULR -\ 3DVVDUR 0D 0DUWD Û/D
3UHQVDFRQWUDHO(VWDGR\ORVJUHPLRVGXUDQWHODJXHUUD
GH0DOYLQDVÜ (QXII Congreso RedCom, CD ROM Po-
nencias, 2010.
'$=&«VDU /*LP«QH]0DULR -\ 3DVVDUR0D0DUWD Û/RV
WHPDVGHODDJHQGDHGLWRULDOGH/D3UHQVDUHVSHFWRGH
OD WUDQVLFLµQGHPRFU£WLFDÜ(QCongreso de 
Comunicación Alternativa: Medios, Estado y Política 
(COMEP), CD ROM Ponencias, 2010.
'$=&«VDU/*LP«QH]0DULR-\3DVVDUR0D0DUWDÛ(QWUH
ODJXHUUDVXFLD\ODJXHUUDGH0DOYLQDVODJXHUUDTXHQR
IXH/RVPHGLRV\HOFRQûLFWRGHO%HDJOHÜ
(Q 6DERULGR -RUJH \%RUUHOOL0DUFHOR FRPSVVoces 
y silencios: la prensa argentina y la dictadura militar 
(1976-1983). Buenos Aires, Eudeba, 2011a, pp. 83-118.
'$=&«VDU/*LP«QH]0DULR-\3DVVDUR0D0DUWDÛ/D1D-
ción y Clarín: Los inicios de un prudente distanciamien-
WR FRQ OD GLFWDGXUDÜ (Q Anuario de Investigaciones 
2007/2008)3&681/3YROESS
'$=&«VDU/*LP«QH]0DULR-\3DVVDUR0D0DUWDÛ&ODU¯Q
ORVPHGLRV\OD/H\GH5DGLRGLIXVLµQODFDOLGDGODVR-
EHUDQ¯D\ODVHJXULGDGQDFLRQDOÜ(QAnuario de Inves-
tigaciones 2007/2008. FPCS-UNLP, 2011c, pp. 207-217.
'$=, César L.; Giménez, Mario J.y Passaro, Ma. Marta,Û(OHe-
rald y las tres claves interpretativas durante la transi-
FLµQDODGHPRFUDFLDÜ(QCuadernos de HIdeas, La Pla-
ta, FPCS-UNLP$³R1|DSS. 92-111.
'$=&«VDU/*LP«QH]0DULR-\3DVVDUR0D0DUWD Û8QD
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lucha  incesante: el Herald contra el Estado terrorista 
ÜE(QVII Jornadas de Sociología de 
la UNLP. Û$UJHQWLQD HQ HO HVFHQDULR ODWLQRDPHULFDQR
DFWXDO GHEDWHV GHVGH ODV FLHQFLDV 6RFLDOHVÜ http://
MRUQDGDVVRFLRORJLDIDKFHXQOSHGXDUDFWDV
'$=&«VDU/*LP«QH]0DULR-\3DVVDUR0D0DUWDÛ(O'¯D
IUHQWH D ODV SRO¯WLFDV FHQVRULDV GXUDQWH OD WUDQVLFLµQ
GHPRFU£WLFDÜ(QAnuario de Investigaciones 2009/2010. 
FPCS-UNLP, 2013a. KWWSZZZDQXDULRGHLQYHVWLJDFLRQHV
FRPLPDJHGLVSOD\QRQHLPDJHBKWPO
'$= &«VDU / *LP«QH] 0DULR -\ 3DVVDUR 0D 0DUWD Û/D
OLEHUWDGGHH[SUHVLµQHQODWUDQVLFLµQVHJ¼Q/D3UHQVDÜ
En: Anuario de Investigaciones 2009. FPCS-UNLP, 2013b.
KWWSZZZDQXDULRGHLQYHVWLJDFLRQHVFRP
LPDJHGLVSOD\QRQHLPDJHBKWPO
'$=&«VDU/*LP«QH]0DULR-\3DVVDUR0D0DUWDÛ&ODU¯Q
y una particular mirada sobre la libertad de expresión 
GXUDQWHODJXHUUDGH0DOYLQDVÜ(QXV RedCom Cd Rom 
ponencias, 2014a.
'$=, César L.; Giménez, Mario J.y Passaro, Ma. Marta, 
Û&ODU¯QODOLEHUWDGGHH[SUHVLµQ\XQJLURFRSHUQLFDQR
HQHOGLVFXUVRHGLWRULDOGXUDQWHÜ(QAnuario de 
Investigaciones 2013, FPCS-UNLP, 2014b. KWWSZZZ
DQXDULRGHLQYHVWLJDFLRQHVFRPDQXDULRKWPO
'$= &«VDU / *LP«QH] 0DULR -\ 3DVVDUR 0D 0DUWD Û(O
Herald y la doble transición política y comunicacional 
HQWUHÜ(QAnuario de Investigaciones 2011. 
FPCS-UNLP, 2014c. KWWSZZZDQXDULRGHLQYHVWLJDFLRQHV
FRPLPDJHGLVSOD\QRQHLPDJHBKWPO
'$= &«VDU / *LP«QH] 0DULR -\ 3DVVDUR 0D 0DUWD Û/D
libertad de expresión y el reposicionamiento editorial 
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GH/D1DFLµQHQÜ(QAnuario de Investigaciones 
2014. FPCS-UNLP, 2015. http://perio.unlp.edu.ar/ojs/
LQGH[SKSDQXDULRDUWLFOHYLHZ
'$=, César L., Giménez, Mario J.y Sujatovich, Luis M., 
Û/D 3UHQVD HQ OD JXHUUD \ OD JXHUUD D OD SUHQVD /RV
HGLWRULDOHVGXUDQWHHOFRQûLFWRE«OLFRSRUODV0DOYLQDVÜ
Revista Question, Nº 27, 2010. En http://perio.unlp.edu.
ar/ojs/index.php/question/
'$=&«VDU\3DVVDUR0D0DUWDÛ3HULRGLVPR\VLQGLFDOLVPR
(O GLVFXUVR HGLWRULDO GH /D 3UHQVD Ü (Q II 
Congreso del Movimiento Obrero. CGT y Biblioteca 
Nacional, Capital Federal, 1998.
'$=&«VDU\3DVVDUR0D0DUWD  Û/D ØJXHUUDÙGHSDSHO/D
3UHQVD\ODJXHUULOODHQODGLFWDGXUDPLOLWDUÜ
En: Cuarto Encuentro de Docentes e Investigadores 
de la Comunicación del Mercosur Endicom/Enpecom. 
Montevideo, mayo 2001.
'$=&«VDU\3DVVDUR0D0DUWDÛ/DYR]LQVWLWXFLRQDOGHEl Día 
URPSHØHOF¯UFXORGHOVLOHQFLRØÙÜ(QVIII Con-
greso de Historia de los Pueblos. Luján, noviembre, 2001.
'$=&«VDU\3DVVDUR0D0DUWDÛ8QRSRVLWRULQHVSHUDGR(O
'¯D\ODOLEHUWDGGHH[SUHVLµQHQOD¼OWLPDGLFWDGXUDÜ
En: IV Congreso RedCom, 2002. ZZZUHGFRPRUJ.ar 
'$=&«VDU/\3DVVDUR0D0DUWDÛ/RVHQHPLJRVGHVLHP-
SUHODRSRVLFLµQSHULRG¯VWLFDGH/D3UHQVDDOJRELHUQR
SHURQLVWDHQPDU]RGHÜ(Q'¯D]&«VDU/La cuen-
ta regresiva. Buenos Aires, La Crujía, 2002a, pp.115-137.
'$=&«VDU/\3DVVDUR0D0DUWDÛ/RVPHQVDMHVGHOVLOHQFLREl 
Día, Clarín\HOJROSHGH(VWDGRGHÜ(Q'¯D]&«VDU
L., La cuenta regresiva. Buenos Aires, La Crujía, 2002b, pp. 

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'$=&«VDU/\3DVVDUR0D0DUWDÛ/RVJUXSRVDUPDGRVHQ
los editoriales de La Prensa  Ü (Q Signo y 
Pensamiento3RQWLúFLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD&RORP-
ELD9;;,1r
'$=&«VDU/\3DVVDUR0D0DUWDÛ(ODPDUJRVDERUGHO«[L-
to. El mundial 78 a través de las columnas editoriales 
QRFRPSODFLHQWHVÜ(QTram[p]as de la Comunicación. 
/D3ODWD)3&61|IHEUHURSS
'$=&«VDU/\3DVVDUR0D0DUWDÛ/D3UHQVD\HODJRWDPLHQ-
WR GHO ØSURFHVRÙÜ (QX Jornadas Interescuelas Depar-
tamentos de Historia, Rosario, FHyA, UNRo, 2005, CD 
ROM Ponencias.
'$=&«VDU/\3DVVDUR0D0DUWDÛ3DSHO3UHQVD\ODGLFWD-
GXUD8QDKLVWRULDGHVLOHQFLRVDOLDQ]DV\RSRVLFLRQHVÜ
En: Alejandro Verano (comp.). Medios de comunicación 
en Argentina: diagnóstico y perspectiva. EPC, La Plata, 
D7RPRSS
'$=&«VDU\3DVVDUR0D0DUWDÛ/DFRQVWUXFFLµQGHODDOWH-
ridad en los enunciados editoriales de La Prensa (1974-
Ü(Q&«VDU'¯D]Nos/otros y la violencia política. 
/D3ODWD(GLFLRQHV$O0DUJHQE
'$=&«VDU/\3DVVDUR0D0DUWDÛ,PDJLQDULRVGHJXHUUDOD
DJHQGDHGLWRULDOGH(O'¯DIUHQWHD0DOYLQDVÜ(Q2úFLRV
Terrestres. Revista de Ciencias Sociales desde la  Comuni-
cación y la Cultura. UNLP. Año 18, N° 28, 2012, pp. 33-48. 
'$=&«VDU/3DVVDUR0D0DUWD\*LP«QH]0DULR-Û&OD-
U¯Q\ODGLFWDGXUDXQDVLQJXODUPDQHUDGHGHIHQGHUDO
VHU QDFLRQDO Ü (QVIII Congreso RedCom, 
UNLR, La Rioja, 2005.
'$= &«VDU / 3DVVDUR0D0DUWD \*LP«QH]0DULR - Û/D
GHVLOXVLµQGHORVQRVRFLRVFRQHOSURFHVRÜ
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En: Díaz. César L., Nos/otros y la violencia política. La 
3ODWD(GLFLRQHVDO0DUJHQD
'$=&«VDU/3DVVDUR0D0DUWD\*LP«QH]0DULR-Û1XH-
YRVUHODWRVGHYLHMRVDQWDJRQLVPRV/D3UHQVDFRQWUDHO
SHURQLVPRGXUDQWHODGLFWDGXUDÜCuaderno 
de HIdeas. FPyCS-UNLP, Año 3, Nº 3, 2009b, pp. 122-149.
'$=&«VDU/3DVVDUR0D0DUWD\*LP«QH]0DULR-Û&ODU¯Q
\ OD JXHUUD GH 0DOYLQDV ORV GLOHPDV GHO FDPELR GH
«SRFDÜ(QVIII Jornadas de Sociología de la UNLP. Año 
2014.KWWSMRUQDGDVVRFLRORJLDIDKFHXQOSHGXDUYLLL
jornadas-2014
'201*8(=, Teódulo, Pragmática periodística. La Plata, 
Nieves, 1990.
DUHALDE, Eduardo L, El Estado terrorista argentino. Buenos 
Aires, Eudeba, 1999.
DUCROT2VZDOGEl decir y lo dicho. Buenos Aires, Hachette, 
1989.
ECHECHURRE, Humberto, Periodistas bajo fuego. Buenos Ai-
res, El Tribuno, 1997.
ESCUDERO CHAUVEL, Lucrecia, Malvinas: el gran relato. 
Fuentes y rumores en la información de guerra. Barce-
ORQD*HGLVD
FALCÓN5LFDUGRÛ/DUHVLVWHQFLDREUHUDDODGLFWDGXUDPLOLWDUÜ
(Q4XLURJD+\&7FDFKFRPSVA veinte años del gol-
pe%XHQRV$LUHV+RPR6DSLHQVSS.
FARAONE5RTXH\)R[(OL]DEHWKÛ&RPXQLFDFLµQ\SRO¯WLFD
HQ8UXJXD\Ü(Q)R[(OL]DEHWKMedios de comunica-
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